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TÖRTÉNETI VISSZAPILLANTÁS.
A királyi magyar tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány
Péter biboros-primás 1635 május 12-ikén, hittudományi - és bölcsé-
szettudományi karral, Nagy-Szombatban alapította és a Jézus-
társaságra bizta.
Alapítványlevelét Il. Ferdinánd római császár és magyal' király
1035 október 18-án kelt aranypecsétes kiváltságlevelével megerősítette,
és a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetemek
szokásos jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalmánál fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító bíboros által azon évi
november 13-án Dobronoky György rektor alatt történt.
A hittudományi és bölcsészettudományi karhoz 1667-ben a jog-
tudományi járult, mely Losy Imre és Lippai György primasoknak e
célú hagyományai ból, végrendeletök végrehajtóinak január 2-án kelt
oklevelével, négy tanszékkel alapíttatott és azon hó 16-án ünne-
pélyesen megnyittatott.
A három karból állott egyetemet Mária Terézia királynő
oltalma és igazgatása alá vette; kir, kegyúri jogánál fogva az 1748. évi
XII. t.-c. értelmében 1769 július 17-én a földvári apátság jószágaival
megajándékozta, a fennállott karokhoz az orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát szaporította és. egyetemünlmekDCBAű j tanterv
szerinti átalakítását 1769 december 14.-én elrendelte.
Az új intézkedések 1770 október 29-én kiadatott szabályzat
nyomán, az' 1770-71. tanév kezdetén léptek életbe, amidőn az orvosi
kar is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után, melynek
tagjai a hittudományi és bölcsészeti tanszékeket látták el, Mária
Terézia 1774 augusztus 19-én kelt elhatározásával azon rend nagy-
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szombati kollegiumának minden ingatlan és ingó javait, névszerint
a turóci prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak
felét az egyetemnek adományozta és az adománylevelet törvényes alak-
ban 1775 február 13-án kiadatta.
1777 február 10-én az egyetemnek áttételét az ország közep-
pontjára, Budára, elrendelvén. azon évi augusztus 24-én az előadások
Nagy-Szombatban végleg befejeztettek és Budán, az azon év novem-
berében közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint, megkezdettek.
A közel három évig működött egyetem szervezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780 június 25-én, második alapítója kororuí-
zásának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktat-
tatott és a felséges királyné azon évi március 25-én kelt nagy szaba-
LIalomlevelekihirdettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapít-
vrinyai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alap értékei a budai
királyi várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nem-
különben a tanulmányi alap számára átengedett znióváraljai, három-
szlécsi és bozóki féluradalom . fejében, a szegzárdi apátság jószágaival
gazdagíttatott.
ll . .József 1783 december 9-én kelt rendelete folytán az egye-
tem az 1784-iki tanév után Pestre költözött és működését e város-
ban azon évi novemberben kezdette meg, hittudományi kara azonban
Címk 178G-ban a pesti egyetemes papnöveide megalapíttatása után.
Mikor 1790-ben az feloszlattatott, a hittani előadások ismét meg-
szüntek és egyetemünk csak három karból állott.
Ferencz király 180l január 20-án űj adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 17':l(}-ban elrendelt, de nem teljesített cserét
megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett régi
birtokaiba visszahelyezte. .
Ugyancsak ő 1804-ben a kőzponti papnöveldét felélesztvén,
a hittudományi kal' 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alap érték ingatlan jószágai: a dunaföldvan
uradalom Tolnamegyében, a pécsváradi Baranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a znióváraljai Turócz- és Nyitramegyében, mely uradal-
mak összesen 11.901 hold szántóföld, rét stb. és 20.87DCBA-b hold erdő [Jől
állanak. A bozóki uraclalomfele 1874. évben, peregyezség folytán,
117.500 pengő forintnyi földtehermentesítési kötvény ért az eszter-
gomi papnöveldének engecltetett át, mely összeg lriegészítéséül a bozóki
uradalom földtehermentesítési tőkéjéből méghgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA117 ,49 a pengő forintnyi
15ötvények az egyetemnek jutottak.
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A znióváraljai uradalomhoz tartozó szolkai és a hriromszlécs
jószágtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874. és 1875. évben, a
előbbi 15.200 forintért, az utóbbi 61.000 forintért. a körmöci pap ir-
malom pedig 15.000 forintért eladattak.
Az egyetem rendes szükségletei az 1910. évre 2,604.584 koronát
tesznek; alapértékének tiszta jövedelme az 1909. évben 495.313
korona.
Az 1791. évben kiküldött országos választmány munkálata alap-
j.íu készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe és lényegében 18-t-8-ig a tanszer-
vezet alapját képezte.
Az 1848. évi XIX. törvénycikk az egyetemet közvetlenül a köz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá helyezte és a tanszabadság elvét
mondotta ki.
Az annak megfelelő részletes intézkedések utóbb közrebocsátott
szabályrendéletek által történtek.
- -"H t---
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1848. ÉVIXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X IX . T Ö R V É N Y O I I ( I ( .
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.
Ö CsÁszÁRI ~~s ApOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
MAGYAR VALLis- ES KÖZOKTATASÜGYI lVIINISZTERE
NAGYMÉLTÓSÁGÚ
Gróf APPONYI ALBERThgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt-nr.
1910. ÉVI JANUÁR HÖ 17-IG
l'iAGYMÉLTÓSÁGÚ
1910. ÉVI MÁRCIUS HÖ 1-TÖL
ZICHI ÉS VÁSONYKEÖI
Gróf ZICHY JÁNOS úr.DCBA
(
. r
..
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E G Y E T E M I T A N Á C S .
R e c t o r M a g n i f i c u s .
SÁGHYGYULA,m. kir. udvari tanácsos, az összes jogtudományok
doktora, köz- és váltóügyvéd, az osztrák polgári jog nyilvános rendes s
az egyházi és római jog jogosított tanára, a magyar jogászgyülés
állandó bizottságának s a magyal' általános magánjogi törvény-
könyv elökészítö bizottságának tagja, az elsö alapvizsgálati, a
jogtudományi és államtudományi állam vizsgálati bizottságok bel-
tagja, a jog- és államtudományi kal' volt dékánja, országgyülési
s kath. autonomiai kongressusi kép viselö, a képviselöház oktatás-
ügyi bizottságának elnöke és pénzügyi bizottságának tagja, a székes-
főváros belvárosi iskolaszék ének elnöke, a kath. vallás~ és tanulmány-
alapok ellenőrzö bizottságának, valamint az oktatásügyi tanácsnak
tagja, az országos polgári iskolai egyesület elnöke. (Nyilvános rendes
tanarra kineveztetett 1872-ben.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Ve r e ss P á ln é u . 34. sz.
P r o r e k t o r .
SZÉfCELYISTVÁN,m. kir. udvari tanácsos, a hittudományok be-
kebelezett doktora, az új-szövetségi szentírástan nyilvános rendes
tanára, nagyvárad-egyházmegyei áldozópap és szentszéki ülnök, pápai
titkos kamarás, a Szenb István-társulat tudom. és irod. osztályának
tagja s az Aquinói Szent Tamás-társaságnak elnöke, a Magyar Filo-
zófiai Társaság választmányának tagja, a hittudományi karnak két
Ízben volt dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1898-ban.)
V Ill. ke r ., Sá ndo r -u tc a 27. sz.
D é k á n o k .
MIHÁLYFIÁKOS,a hittudományok bekebelezett doktora, a lelki-
pásztorkodástan nyilvános rendes tanára, ciszterci rendű áldozópap, a
ciszterci rend középiskolai hittanárokat vizsgáló-bizottságán~k rendes
tagja, az Országos Pázmány-Egyesület alelnöke, a Szent István-társulat
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tud. és irodalmi osztályának és választmányának, a kath. Iskola-
Egyesület igazgatóságának, a Kath. Népszövetség kormányzó-tanácsá-
nak, a Kath. Egyesületek Orsz. Szövetsége igazgató-tanácsának, a Szent
László-Társulat választmányának, az .Aquinói Szent Tamás-társaság-
nak, a Magyar Történelmi Társulatnak és a Magyar Filozófiai Társaság-
nak tagja, a "Katholikus Szemle" szerkesztője. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1906 február 2.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIll., Szen tkir á lyi-u . 28. sz.
Dr. MAGYARYGÉZA a magyar polgári törvénykezési jog ny. r,
tanára, a Magyar Tud . .Akadémia 1. tagja, a jog- és államtudományi
kar e. i. dékánja. (Kineveztetett 1903 szeptember 16.) VIIL, J ó zse f-
kö r ú t 37-39. sz.
Szentlőrinczi LIEBERMANNLEÓ, orvos doktor, a közegészségtan nyilv.
rendes tanára, a közegészségtani intézet igazgatója, a IIl. osztályú
vaskorona-rend lovagja, az orsz, közegészségi tanács rendes tagja
stb., az orvostud. kar e. i. dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1902 január 15-én.) IV., Ve r e ss P á ln é -u tca 9. sz.
SZI~NYEI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, az ural-altaji összehasonlító
nyelvészet nyilvános rendes tanára, a Középiskolai Tanárképző-Intézet
és a Modern Filológiai Szeminárium vezető tanára, a Budapesti
Orsz. Középiskolai és az Országos Tanítóképző-intézeti 'I'anárvizsgéld-,
Bizottság tagja, az Országos Felső Nép- és Polgári iskolai Tanító-
és Tanítónővizsgáló- Bizottság elnöke, a két Apponyi-kollégium mi-
niszteri biztosa, volt kolozsvári egyetemi nyilvános rendes tanár és
ugyanott a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak volt dékánja
és prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia. rendes tagja, 1.
(nyelv- és széptudomanyi) osztályának titkára és nyelvtudományi bizott-
ságának elnöke, a Magyar Nyelvtudományi Társaság alelnöke, a
helsingforsi Finn Irodalmi Társaság és Finnugor Társaság levelező
tagja, a budapesti Filológiai Társaság és a Magyar Néprajzi Társaság
választmányi tagja, a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője.
(Kineveztetett nyilvános. rendkivüli tanárrá a kolozsvári egyetemre
1886-ban; nyilvános rendessé 1888-ban; a budapesti egyetemre
1893-ban.) II ., B imbó -u tca 24. sz.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P r o d é k á n o k .
DUDEK JÁNOS, a hittudományok bekebelezett doktora, az ága-
zatos hittan nyilv. rendes tanára, a nyitrai egyházmegye áldozópapja,
petúri c. apát, szentszéki bíró; a Szent István-társulat és a Pázmány-
Társulat választmányi, a Szent István-társulat tud. é's irod. osztályának
és az .Aquinói Szent Tamás-társaságnak rendes tagja, a kath. autonomiát
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szervező kongressus tagja, a Hittanárok Országos Egyesületének elnöke,
a népiskolai ifjusági könyvtárakat intéző bizottság tagja, a Religio
szerkesztője, a hittudományi karnak volt prodékánja és dékánja. (Nyil-
vános rendes tanarra kineveztetett 1906 február 2.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., F e r en c -
kö r ú l 27. sz.
KATONAMÓR a jogtudományok doktora, a magyar magánjog
ny.DCBAr , tanára, az osztrák polgári törvénykönyv jogosított elő adója,
a jogtudományi államvizsgálati bizottság másodelnöke, volt ország-
gyűlési képviselő, Pozsony vármegye törvényhatósági bizottsrígénak
virilis tagja, a jogtudományi államvizsgálati bizottságnak elnöke, a
jog- és államtudomáriyi kar e. i. prodékánja. (Kine veztetett 1903
augusztus 10.) 11 ., Attila -kö r ú t 51. sz.
LENHOSSÉKMIHÁLY, orvosdoktor. az anatómia ny. r. tanára,
az I. sz. anatomiai intézet igazgatója, m. kir. udv, tanácsos, a m. tud.
Akadémia rendes tagja, a würzburgi egyetem volt magántanára, a
baseli és tübingeni egyetemek volt rendkí vüli tanára, a stockholmi
orvosegylet s a würzburgi Physikalisch-Medicinische Gesellschaft kül-
tagja, a hallei Academia Caes. Leopoldino-Carolina rendes tagja, a
Magyar Filozófiai Társaság választmányának tagja, az Orvosi Hetilap
főszerkesztője, a M. Orv. Archívum társszerkesztője, a nemzetközi
orvosi sajtószövetkezet alelnöke, az orvostudományi kar e. i. pro-
dékánja. (Nyilvános r. tauárrá kineveztetett 1900.) IX., F e r en ce -
7G ö t-ú t3O . sz.
ASBÓTHOszKAR, bölcsészetdoktor, a szláv nyelvészet és irodalom
nyilvános rendes tanára, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a sz.-pétervári
és a zágrábi tudományos Akadémia és a helsingforsi Finn ugor Tár-
saság 1. tagja, az újvidéki szerb Matica tiszt. b. t., aNyelvtudomány
szerkesztője. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1885-ben;
nyilvános rendessé 1892-ben.) II ., B imbó -u tca 28. sz.
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I. Ilittndományi kar.
Dékáu és elnök.
DR. MIHÁLYFIÁKOS (1. Egyetemi Tanács).
Kari jegyző: DR. GLATTFELDERGYULA (1. Hittud. kar).
Nyilvános rendes tanárok.
BREZNAYBÉLA,a hittudományok bekebelezett doktora, a keresztény
erkölcstudomány nyilv. rendes tanára, esztergom-főegyházmegyei
áldozópap, papa ő szentségének titkos kamarása, a budapesti érseki szent-
székben bíró, a VII. kel'. István-úti magy. kir. főgymnasiumnak és
[a VI. kel'. felső kere sk. iskolának érseki biztosa, a Szt Imre Kollegium-
nak kir. kormánybiztos felügyelője, a Szent István-társulat választmányá-
nak, valamint tudományos és irodalmi osztályának, úgyszintén az Aquinói
Szent Tamás-társaságnak tagja, a parisi "Société Bibliographique "
levelező tagja, a Szent László-társulatnak választmányi, az országos
Pázmány-egyesületnek rendes és választmányi tagja, a budapesti
Filologiai Társaság és a Magyal' Filozófiai Társaság rendes tagja,
a Mensa Academica tiszteletbeli elnöke, a Szent Imre-egyesület
választott védnöke, az egyetem volt rektora, a hittudományi karnak
négy Ízben volt dékánja. (N yilvános rendes tanárrá kiueveztetett
I87G-lmn.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV1 ., Ba jza -u tca 14. sz.
KANYUllsZKYGYÖIWY,bekebelezett hittudományi doktor, a keleti,
Ú. m. az arab, szyr és chald nyelvek nyilvános rendes, a hittudo-
mány-bölcselet jogosított tanára, az Országos Pázmány-Egyesületnek
és az Aquinói Szent Tamás-társaságnak rendes tagja, kalocsa-
főegyházmegyei áldozópap. (Nyilvános rendkivüli tanáná kineveztetett
1882-ben; nyilvános rendes tanárrá I8Se-ban.)DCBA1 ., Ber c sényi-Lttc a 9.
é s Viseg r á d .
SZÉKELYISTVÁN(1. Egyetemi Tanács).
KISS JÁNOS,a hittudományok bekebelezett doktora, a hittudományra
előkészítő bölcseleti propedeutika nyilvános rendes tanara, csanád-
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egyházmegyei áldozópap, a pápa ő szentsége házi prelatusa. az Aquinói
Szent Tamás-társaAág alelnöke, a Szent István-társulut tudományos
és irodalmi osztályának, a szegedi Dugonics-társaságnak és az Erdélyi
irodalmi egyletnek tiszteletbeli s a Magyar Filozófiai Társaságnak
választmányi tagja, a Hittudományi Folyóirat szerkesztője és kiadója,
a kath. autouomiaszervező kongresszus tagja, a bittudományi karnak
két ízben volt dékánja és prodékánja. (Magántanárrá képesíttetett
1891-ben j nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 15g8-ban,
nyilvános rendes tanarra 1904 márcz. 4.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., M á tyá s-u tca 18. S.?
DUDEK JÁNOS (1. Egyetemi Tanács).
MIHÁLYFI.ÁKOS (1. Egyetemi Tanács).
HANUY FERENCZ, a hittudományok bekebelezett doktora, az
egyházjog nyilvános rendes tanára, a budapesti jog- és állam-
tudományi karban a kánonjogi doktori szigorlatoknál vizsgáló és
érseki megbízott és az allamtudományi államvizsgálati bizottság kül-
tagja, pécsegyházmegyei áldozópap, a pécsi püspöki szentszék ülnök e,
a németországi Görres-társaságnak rendes tagja, a Szent István-Tár-
sulat választmányának tagja, tud. és irod. osztályának tagja, a Szent
László-Társulat és az Országos Pázmány-Egyesület választmányainak
tagja, az Aquinói Szent Tamás-Társaság, a Magyar Történelmi
Társulat, a Magyar Jogász-Egylet a Magyar Filozófiai Tár~aságnak
és a M. Társadalomtudományi Társulat rendes tagja. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1906 február 2.) IV., D un a -u tca 3. sz.
ZUBRICZKYALADÁR, a hittudományok bekebelezett doktora, az
alapvető hittan nyilvános rendes és az ó-ker. irodalomtörténet jogo-
sított tanára, esztergom· főegyházmegyei áldozópap, pápai titkos
kamarás, a II. ker. kir. kath. egyetemi, az ágo ev. hitv. főgymn., a
tisztviselőtelepi s a kőbányai gymn. érseki biztosa a kath. hit ok-
tatásnál, a Szent István-társulat tud. és irod. osztályának és az Aquinói
Szent Tamás-társaságnak tagja. (Nyilvános rendes tanarrá kinevez-
tetett 1906 okt. 5.) 1., Na phegy-u tca 5. sz.
LUKCSICS JÓZSEF,. a hittudományok bekebelezett doktora, az
egyháztörténelem nyilvános rendes. tanára, veszprémi egyházmegyei
áldozópap, a Szent István-társulat tud. és irod. osztályának, a Magyar
Történelmi Társulat, a Magyar heraldikai és genealogiai társaság és
a Magyar Filozofiai Társaság tagja. (Nyilvános rendes tanarra kine-
veztetett 1909 február 8.) IX., Rá d a y-u tca 18. sz.
KMOSKÓ MIHÁLY, a hittudományok bekebelezett doktora, az
ó-szövetségi azentir.ísi tudományok s a héber nyelv nyilvános rendes
tanára j esztergom-főegyházmegyei áldozópap, a budapesti Filológiai
N y u g a lm a z o t t n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r o k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BI'l'A DEZSŐ, a hittudományok bekebelezett doktora, az alap-hit-
tudomány nyilvános rendes tanára, szent-benedekrendi pannonhalmi
.íldozépap, Szent Margitról nevezett bélai címzetes apát, budapesti érseki
és pannonhalmi főapátsági szentszéki ülnők, ~ Szent István-társulat
kiadványainak egyházi censora tudomanyos és irodalmi osztályának
tagja, a kath. autonornia-szervező kongresszus tagja, a hittudományi
karnak négy ízben volt dékánja, az egyetem volt rektora. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 18G8-ban, nyugalomba lépett 1906
február 1-én.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Bo r e -u ica 6. sz.
STAKCZELFERENCZ, a hittudományok bekebelezett doktora, az
ágazatos hittan ny. r. tanára, nagyvárad-egyházmegyei áldozópap,
szentszéki bíró, a hittud. kar volt dékánja. (Ny. r. tanárrá kinevezte-
tett 1873-ban, _nyugalomba vonult 1886-ban. Lakik D eb r ecenb en .DCBA
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Társa'Ság, a Magyar Filozófiai Társaság, az Aquinói Szent Tamás-
Társaság tagja, pápai kamarás. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1910 május 18.) C zinko ta -M á tyá s(ö ld .
N y i lv á n o s r e n d k ív iH i t a n á r , n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r i c ím m e l
és j e l l e g g e l .
GLATTFELDER GYULA, a hittudományok bekebelezett doktora,
I I hitszónoklattannak nyilv. rendes tanári címmel és jelleggel felru-
házott nyilv. rendkí vüli tanára, egyetemi hitszónok, esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, pápai káplán, a Szent Imre Kollegium
igazgatója. (Kineveztetett 1909 febr. 8.) 1 ., F eh é r vá r i-ú t 17. sz.
M a g á n t a n á r .
JEHLICSKA FERENcz, a hittudományok bekebelezett doktora,
esztergom-főegybazmegyei áldozópap. Egyetemi magántanárrá képe-
síttetett 1909 dec. 6.) VII., Is tvá n -ú t 75. sz.
M e g b íz o t t e lő a d ó .
.A CSAYANTAL, a hittudományok bekebelezett doktora, bölcselet-
doktor, a nevelés és tanítás .történelmének a bölcselet-tudományi
karban képesített egyetemi magántanára, a hittudományi karban a
keresztény neveJéstudomány megbízott előadója, kegyes tanítórendi
áldozópap, a rend budapesti papnevelő- és tanárképző-intézetében
rendes tanár, a középiskolai rendi hittanárokat képesítő budapesti
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vizsgálóbizottság rendes tagja, a Szent Istvén- társulat igazgató-választ-
mányának, tudományos és irodalmi osztályának, az Országos Pázmány-
Egyesület igazgatö-valesztrnanyénak, a katholikus középiskolai tanár-
~gyesület és az Országos nemzeti szövetség igazgató-tanácsának, az
Aquinói Szent Tamás-Társaságnak, Budapest székesfőváros törvény-
hatósági és közoktatási bizottságának választott és rendes tagja, a székes-
főváros IV. kerületi iskolaszékének alelnöke; (Habilitálták 1897 febr.
,25-én, ministeri megerősítést nyert 1897 május 4-én'2ó.579. szám alatt,
hittud.-kari megbízatást és ministeri megerősítést nyert 1907 szept,
16-án 87.772. sz. a.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kegyes? 'en d iek h á za . (L. a bölcs.-tud. részt is.)
Tunár-helyettes.
TRlKÁL JÓZSEF, a hittudományok és a bölcseletnek doktora,
esztergom-főegyházmegyei áldozópap, a budapesti központi papnevelő-
intézet tanulmányi felügyelője. IV., c t kö zpon ti p a pn eve lő -in té ze tb en .
If. Jog- és államtudomanyi kar.
Irékan és elnök.
Dr. MAGYARYGÉZA (1. Egyetemi Tanács).
Kari jegyző: Dr. NOTTER AK'l'AL (1. Jogi kar).
Nyilvános rendes tanárok.
HERCZEGHMIHÁLY,m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudományok
doktora, köz- és váltóügyvéd, a polgári törvénykezés nyilvános ren-
des, a magyar magánjog jogosított tanára, azDCBAr . és II. alapvizsgálati
bizottsignak, valamint a jogtudományi államvizsgálati bizottságnak is
beltcgja, a jog- és államtudományi tanári karnak két ízben volt dékánja,
ezen királyi tudoményegyetemnek pedig volt rektora és prorektora. a régi
~gységes budapesti kir. ítélőtábla volt hites jegyzöje, Székes-Fehérvár-
lllegye volt aljegyzője, a pécsi jogliceum és a győri kir. jogakadémia
volt nyilv. r. tanára, a londoni society' of comparativ legislation kül-
~agja, a budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolájának
tiszteletbeli, 'a joghallgatók segélyegyletének alapító és tiszteletbeli,
a Mensa Academica egyesület dísztagja, az Általános egyetemi
segélyegylet kezdeményezője és alapítója, Budapest székesfőváros
pörvényhatósági bizottságának tagja, a Szent István-társulat igaz-
gatóválasztmányának tagja, az iparos ifjak országos egyesületének, a
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budapesti kir, m. tudományegyetem és a budapesti m. kir, Jozsef-mü-
egyetem énekkarának tiszteletbeli tagja és a gépészek, művezetők és
elektrikusok országos körének dísztagja, a magyar szőlősgazdák orszá-
gos egyesületének alelnöke és az országos mértékletességi szövetség
társelnöke. (Nyilv. rendes tanárrá kineveztetett 1872-ben.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.,
M o ln á ~ '-u tc a 24. sz.
SÁGHYGYULA(1. Egyetemi Tanács).
Hernádvécsei VÉCSEYTA~IAs,az összes jogi tudományok doktora,
a római jog nyilvános rendes tanára, a római jogi szeminátium veze-
tője, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, magyal' kir
udvari tanácsos, hites köz- és váltóügyvéd, a magyal' Jogászegylet
alelnöke, az irodalmi kérdésekben véleményező országos bizottságnak,
az országos közoktatási tanácsnak, az országos levéltári vizsgáló
bizottságnak, a magyar történeti társulat igazgató-választmányának,
a cataniai egyetem római jogtörténeti intézetének tiszteleti tagja,
ref. egyhtízmegyei gondnok, a dunamelléki egyházkerület főjegyzője
s irodalmi bizottságának elnöke, ref. kon venti és zsinati képviselő,
az egyetem volt rektora és prorektora, a jog- és allumtudomáuyi
karnak ismételten volt dékánja, elnöke és prodékánja. (Nyilvános
rendes tanárrá lett Eperjesen 1864-ben; a budapesti kir, egyetemen
1875-ben.) VIII ., Rö7 c7 cSzilá r c l u tc a 32. S2'.
PLÓSZ SÁNDOR, a jog- és államtudományok doktora, a polgári
törvénykezési jog nyilvános rendes és a váltó- és kereskedelmi jog
jogosított tanára, a kolozsvári és budapesti egyetem jog- és állam-
tudomanyi karának volt dékánja, a m. tud. Akadémia igazgató- és
tiszteleti tagja, a lipcsei egyetemnekDCBAh onoris causa juris-utriusque
doktora, nyugalmazott m. kir, igazságügyi miniszter, valóságos belső
titkos tanácsos, a vaskorona rend első osztályának tulajdonosa, a Lipót-
rend középkeresztese. (Ny. 1 '. tanárrá kineveztetett a kolozsvári egyetem-
hez 1872- ben, a budapesti egyetem hez 1881.) 1. ke r ., M énes i-ú t 73. sz.
LÁNG LAJOS, a jogi és államtudományok doktora, a statisztika
rendes és a nemzetgazdaságtan jogosított tanára, a Magyal' Tudományos
Akadémia rendes tagja és ezen Magyar Tudományos Akadémia
Nemzetgazdasági és Statisztikai Bizottságának elnöke, az Institut
International de Statistique és a Royal Econotnic Society rendes tagja,
a párisi Société de Statistique tiszteleti tagja. A Magyar Közgazdaségi
Társaság tiszteleti elnöke, a II. alapvizsgálati bizottságnak elnöke,
a kir. m. tud.-egyetem volt rektora, a jog- és államtudományi kal'
volt dékánja. Valóságos belső titkos tanácsos, volt magyar királyi
pénzügyministeri államtitkár, volt magyal' királyi kereskedelemügyi
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miniszter. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1882-ben.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAThone t-
u dva r , V., ~ }J t[ á r iaVa lé r ia -u tc a 10 .
Keveházi KovATS GYULAm. kir. udvari tanácsos, a jogi tudo-
mányok doktora, hites köz- és váltó-ügyvéd, volt kir, ítélőtáblai
bíró, az egy házi jog nyilvános rendes tanára, az államtudományi
állam vizsgálati bizottság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, nemkülönben történelmi bizottságának tagja, a magyar
jogászegylet igazgató-választmányának igazgatósági tagja, úgyszintén
a magánjogi törvénykönyvet előkészítő bizottság, a gyakorlati
bírói vizsgálati, a jogtudományi államvizsgálati s az országos
levéltári fogalmazói szakvizsgálati bizottság tagja s a jog- és állam-
, tudományi kar v-olt dékánja. (A pesti kir. ítélőtáblához kinevezték
1883-ban, a budapesti egyetemhez 1888-ban.) VII! ., Reviczky-u tca
7 . szá m .
BOCHKORKÁROLY, a jogi és az állami tudományok doktora, az
államszámviteltan nyilvános rendes tanára, az államtudomanyi és
számviteltani állami vizsgáló-, valamint aszékesfővárosi törvény-
hatósági bizottságnak tagja, a joghallgatókat segítő egyesület tisz-
teletbeli tagja, tanár a m. kir. József-müegyetemen és a posta-
távirritaufolyamou, a budapesti községi közigazgatási tanfolyam
igazgatója, előadója és vizsgálóbizottságának egyik elnöke; m. kir,
udvari tanácsos. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1881-
ben; nyilvános rendessé 1889-ben.) V!., Vá 1 'o s lig e ti [ a so r 14. sz.
FÖLDESBÉLA, a jog- és államtudományok doktora, m. kir. udvari
tanácsos, a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes, a statisz-
tika jogosított tanára, a nemzetgazdasági és statisztikai szeminárium
igazgatója} a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Il. alap-
vizsgálati bizottságnak másodelnöke, a jog- és az államtudományí
állumvizsgálati bizottságnak, a Magyar Tudományos Akadémia nemzet-
gazdasági és statisztikai bizottságának, az .Jnstitut International de
Statistique " és az "Institut international de sociologie" tagja és alel-
nöke, országos képviselő, az Akadémia nemzetgazdasági bizottságának
előadója, a népszerű főiskolai tanfolyam központi bizottságának
elnöke, az _országos ipartanács, az országos közlekedési tanács tagja,
Szatmár megye törvényhatósági bizottságának tagj a, aDCBAj og- és állam-
tudomanyi kar volt dékánja és prodékánja. (Nyilv. rendkivüli tanárrá
kiueveztetett 1882-ben; nyilv. rendessé 1889-ben.) IV., D un a -u tca 1. sz.
GROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományok doktora, hites
k öz- és váltóügyvéd, a budapesti kir. magy. tudomány-egyetemen fl,
magyar magánjog nyilvános rendes s a magyar bányajog előadó
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tanára, a jogtudományi állam vizsgálati bizottság volt elnöke, a birói
g.yakorlati vizsgálati bizottságnak tagja, az igazságügyi magyar
királyi ministerium kebelében a magyar általános magánjogi
törvénykönyv előkészítése céljából legfelsőbb helyen jóváhagyott
szervezettel létesített állandó bizottságnak szerkesztő beltagj a,
ugyanezen bizottságnak előbb volt tanácskozó tagja, a magyal'
jogász-egylet igazgató-választmányának tagja, a nagyváradi királyi
jogakadémián a polgári törvénykezés, váltó- és kereskedelmi jog
volt nyilvános rendkívü li, később nyilvános rendes, a kolozsvári ma-
gyal' királyi Ferencz József tudomány-egyetemen az ausztriai polgári
magánjoghgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvo lt nyilvános rendkivüli tanára, ugyanezen intézeteken
a jogtudományi államvizsgálati bizottság volt beltagja, a budapesti
magyal' királyi tudomány-egyetemen a jog- s államtudományi kar-
nak az 1897/98. tanévben volt dékánja és tanártestületi elnöke,
1898/99. évben volt prodékánja, m. kir. udvari tanácsos, a
Magyal' Tudományos Akadémia megválasztott levelező-, a magyal'
joggyakornokok országos egyesületének pedig tiszteletbeli tagja.
(N yilvános rendkivüli tanárrá kinevezték a kolozsvári egyetemhez
1887-ben; nyilvános rendes tanárrá ezen egyetemhez 1890.ben.)
I, Szen t G eU ér t té r 3. sz.
NAGYFERENCZ,a.jog- és államtudomány ok doktora, a kereskedelmi
és váltójog nyilv. r. tanára, a Magyal' Tud. Akadémia rendes tagja,
a Magyar" Jogászegylet elnöke, a párisi "Société de législation com-
parée " és a budapesti kereskedelmi és iparkamara levelező-tagja,
a "Société d'études législatives" kültagja, a "Comité maritime interna-
tional" és magyal' nemzetközi teng erj ogi egyesület igazgatósági tagja,
az "International Law Association" alelnöke, a polgári törvénykönyv
előkészítő bizottságának és az országos ipartanács tagja, a Keleti
Kereskedelmi Akadémia felügyelő-bizottságának elnöke, m. kir. udvari
tanácsos, nyug. kereskedelemügyi államtitkár, országgyűlési képviselő,
a kolozsvári egyetem és ezen kir. magyar tudományegyetem jog-DCBAé s
államtudományi karának vo lt dékánja és prodékánja. (Nyilv. r. tanárrá
kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1881. okt. 26-án; a budapesti
egyetemhez 1890. szeptember 6-án.) IV., C a lvin -té r 2. sz.
Tn.lO~ ÁKOS, a jogi és államtudományok doktora, a magyar
alkotmány és jogtörténet nyilvános rendes, az egyetemes európai jog-
történet és az egyházjog jogosított tanára, a jog- és allamtud. kar
volt dékánja és prodékánja, miniszteri tanácsos, a Szent István rend
lovagja, ő császári és királyi. fensége József Ág~st főherceg jogi
oktatásának volt vezetője, a Szent István-társulat igazgató-választmá-
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uyának, valamint tudományos és irodalmi osztályának, és az állam-
tudomanyi állam vizsgálati bizottságnak tagja, az országos kongrua-
bizottság előadója, az' országos kongrua-tanacs, az I-ső és a II-dik
alapvizegalati bizottság tagja. (Nyilvános rendes tauárrá kineveztetett
1891-ben.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII! ., Reviczky-té r 1. sz.
MARISKAVILMOS,a jog- és államtudományok doktora, köz- és
váltóügyvéd, a pénzügytan és a magyal' pénzügyi jog nyilvános rendes
tanára, m. kir, udvari tanácsos, a második alapvizsgálati bizottságnak
és a jogtudományi államvizsgálati bizottságnak tagja, az államtudo-
mányi államvizsgálati bizottságnak másodelnöke s a Mensa Academica
kormányzó-tanácsának tagja, a jog- és államtudományi karnak volt
dékánja és prodékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
1891-ben.) IX., Bo r a r o s-té r 6. sz.
CONCHAGyŐZÖ, m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudományok
doktora, a politikai tudományok nyilvános rendes tanára, a Magyal'
Tudományos Akadémia rendes tagja, az államtud. államvizsga tagja,
a jog- és államtudományi kal' volt dékánja és protiékánja, (Nyilvános
rendkivüli tanál'rá kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1872-ben;
uyilvanos rendes tanárrá 1874-ben; a budapesti egyetemhez 1892-bell.)
VIll., M uzeum -u tca 19. sz.
SCHWARZGUSZTÁV,m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudomá-
nyok doktora, hites ügyvéd, a váltó- s kereskedelmi jog nyilvános
rendes és a római jog jogosított tanára, az első alapvizsgálati bizottság
e. i. elnöke, a jogtudományi államvizsga tagja, a magyal' jogászegylet
alelnöke és igazgató választmányának tagja, a magyar általános magán-
jogi. törvénykönyvet szerkesztő bizottság beltagja, a jog- és áll.-tudo-
mányi karnak volt dékánja és pro dékánja. (Nyilv. rendes tanárrá kinevez-
tetett 1894-ben.) V!., Bu lyovszky-u tca 18. sz.
BALOGHJENÖ,a jogi és az államtudományok doktora, a magyar
büntetőjog és a büntető perjog nyilvános rendes tanára, volt
budapesti kir. ítélőtáblai bíró, a gyakorlati bírói vizsgálati, a buda-
pesti ügyvéd vizsgáló- bizottság és a jogtudományi államvizsgálati
bizottság tagja, a Magyal' Jogászegylet és a Magyal' Filózófiai
Társaság igazgató-választmányának tagja, az nUnion internationale
de Droit pénal" magyal' csoportjának alelnöke, a Magyal' Tudományos
Akadémia levelező tagja, a jog- és állámtudományi karnak volt
dékánja és prodékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1900
jáno 31-én.) VII! ., Szen tkir á lyi-u tc a 35. sz.
SZENTMIKLÓSIMÁRTON,jogdoktor, hites ügyvéd, a római jog
nyilv. rendes tanára, az első alapvizsgálati bizottság másodelnöke, a
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jog- és államtudományi karnak volt dékánja és prodékánja. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá kineveztetett 1894-ben, nyilv. rendes tanárrá
1902-ben.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII ., K r isztin a -kö r ú t 5. sz.
KmALYJÁNOS,ajogtudományok doktora, hites ügyvéd, a magyar
alkotmány és jogtörténelem és az európai jogtörténelem nyilvános
rendes tanára. Pozsony sz. kir, város volt tiszteletbeli ügyésze,
szolg. kív. m. kir, honvédszázados-hadbíró, a jogtudományi állam-
vizsgálat, az első és második alapvizsgálati bizottságoknak tagja, a
jog- és államtudományi kar volt dékánja és prodékánja (Nyilvános
rendkivüli tanárrá kineveztetett 1896-ban; nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1902-ben.) VII., Thökö ly-ú t 79. sz.
KMETYKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, a magyar
közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi
állam vizsgálati bizottság tagja, az államtudományi államvizsgálati
bizottság e. i. elnöke és a II. alapvizsgálati bizottság volt elnöke, köz-
és váltóügyvéd, Esztergom sz. kir. város volt országgyűlési képviselője,
a szegedi Dugonics-társaság és a Vármegyei tisztviselők országos
egyesülete tiszteletbeli, a Délmagyarországi Közművelődési Egylet
budapesti osztályának elnöke, a Szent Imre-egyesület igazgatósági, az
orsz. Széchenyi-szövetség tiszteletbeli tagja, volt honvédtiszt, a jog- és
államtudományi karnak volt dékánja és prodékánja. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá kineveztetett 1896-ban; ny. rendes tanárrá kineveztetett
1902-ben.) VIIL, Na p -u tca 28. sz.
PIKLER GYULA, az államtudományok doktora, a jog- és állam-
böleselet, a nemzetközi köz- és magánjog, a jog- és államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendes tanára, a jogbölcseleti és össze-
hasonlító jogtudományi szeminarium igazgatója, a második alapvizs-
gálati bizottság tagja, fl, Társadalomtudományi Társaság elnöke, az
Institut International de Sociologie tagja, a VI. nemzetközi lélektani
kongresszus előkészítő- bizottságának tagja. (Címz. rendkivüli tanárrá
kineveztetett 1891-ben; nyilv. rendkivüli tanárrá 1896-ban, rendes
tanárrá 1903-ban.) IL, Tr omb itá s -ú t 19. St: •
. Cs. CSARADA Jú\Os, a jogtudományok doktora, az európai
nemzetközi köz- és magánjog, a bölcseleti jog s az államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendes tanára, a második alapvizsgálati és
az államtudomanyi államvizsgálati bizottságok tagja, ő cs. és kir. fen-
sége József Ágost főherceg volt jogi tanára, a jog- és államtudo-
mányi karnak volt dékánja és prodékánja. (Címzetes rendkivüli tanarra
kineveztetett 1891-ben; nyilvános rendkivüli tanárrá 1896-ban, ny. r.
tanárrá 1903-ban~) IV., Sse r b -u tca 9. sz.
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Dr. KATONAMÓR (l. Egyetemi Tanács).
Dr. MAGYARYGÉZA (1. JjJgyetemi Tanács).
DOLESCHALLALFRÉD, a jogtudományok doktora, a magyal' bün-
tetőjog és bűnvádi perjog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi
áJlamvizsgálati bizottság beltagja, volt kir, ítélőtáblai bíró és a buda-
pesti kir. esküdtbíróság elnök-helyettese,.a Magyar Jogászegylet éshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a r Magyar Társadalomtudományi egyesület igazgató-választmányának
tagja. (O. rk. tanárrá kineveztetett 1906. évi szeptemher 6-án, nyilv.
rendes tanárrá kineveztetett 1907 augusztus 19-én.) IX., Vá mhá z-
kö r ú t 11. sz.
Nyilvános rendkívülí tanár.
NOT'l'E;R.ANTAL, jogi és államtudományi doktor, az egyházjog
nyilvános rendkivüli tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság
beltagja, a Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának
tagja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1909.) IL, P léb á n ia -
u tca 4. sz.
lUagálltanárok képvíselöl :
Dr. ILLÉS JÓZSEF (1. Magántanárok).
Dr. FELLNERFRIGYES (1. Magántanárok).
Nyilvános rendkívülí tanári címmel és jelleggel felruházott
magántanárok.
REINER JANOS, a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, az
egyházjog nyilvános rendkivüli tanára cím- és jelleggel, államtudo-
manyi államvizsgálati bizottság, a budapesti ügyvédvizsgáló-bizottság, a
Magyal' Tudományos Akadémia levelező tagja és a Szent István-társulat
irodalmi és tudományos osztályának tagja. V., D o r o ttya -u tca 6. sz.
PAP JÓZSEF, a jogi tudományok doktora, hites ügyvéd, a ma-
gyar polgári perrendtartás ny. rk, tanára cím- és jelleggel, a buda-
pesti ügyvédvizsgáló bizottság helyettes elnöke, a jogtudományi állam-
vizsgálati bizottság, a gyakorlati bíröi vizsgálati bizottság tagja, a,
bpesti ügyvédi kamara titkára, a magyal' jogászegylet választmányi
tagja, az országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet igazgatósági
tagja, a községi közigazgatási tanfolyamon a peres és perenkívüli
eljárás előadója. IV., Kö tő -u tca 2-4. sz.
Címzetes nyilvános rendkívült tanárok.
OSILLAG GYULA, a jog- és államtudoményok doktora, hites
ügyvéd, a telekkönyvi rendtartásnak és a perenkívüli eljárásnak
címzetes rendkivüli tanára, a Magyar Földhitelintézet jogi előadőja,
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a jog- és államtudományi államvizsgálati bizottságok és a panSI
"Société de legislation comparée" tagja; (Címzetes rendkivüli tanarra
kineveztetett1884-ben.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAViII ., H unya d i-u tc a 30 . sz.
Hernádszurdoki MELICfIÁR KÁLMÁN,a jogtudomány ok doktora,
m. kir, honvédelmi miniszteri tanácsos, az egyháztog címzetes rend-
kívüli tanára, a 3. osztályú vaskorona-rend és a Ferenc József-rend
lovagja, az államtudományi állalllvizsgálati bizottság tagja. (Címzetes
rendkivüli tauárrá kineveztetett 1900-ban.) IV., F e r en c J ó zse f r a kp a r t
2 7 . sz.
POLNER ÖDÖN, a jogtudományok doktora, a magyar közjog-
nak magántanára, hites ügyvéd, igazságügyminiszteri osztály tanácsos,
a II. alapvizsgálat és az államtudományi államvizsgálati bizottságok-
nak, a magyar jogászegylet igazgató-választmányának; Békés vár-
megye törvényhatósági bizottságának tagja.DCBAx ., E lnök'u tc a 20 . sz.
FERDINANDYGÉZA, a jogtudományok doktora, m. kir. honvé-
delmi miniszteri osztály tanácsos, Abauj-Torna vármegye törvényhatósági
bizottságának tagja, a közjog címz. nyilv. rendkivüli tanára, a II.
alapvizsgálati bizottság és az államtudományi államvizsgálati bizottság
tagja, a Magyal' Tnd. Akadémia 1. tagja, az Orsz. Magy. Szövetség
választmányi tagja, a Magy. Társadalomtudományi Egyesület tagja.
VII! ., J ó zse f-kö r ú t 65. sz.
EXNER KORNÉL,az államtudományok doktora, miniszteri osztály-
tanácsos a pénzügyminisztenumban, a magyar pénzügyi jog címz.
nyilv. rendkivüli tanára, az államtudományi állam vizsgálati bizottság
tagja és az ifjusági egyesiileteknek az egyetemi tanács által meg-
választott állandó ellenőrzőj e, érettségi vizsgálatok miniszteri biztosa,
a pénzügyi fogalmazói szakvizsgálat miniszteri bizottságának tagja,
a Magyar Közgazdasági Társaság választmányi tagja, a • Pénzügy-
igazgatás" szerkesztője. (Egyetemi nyilvános rendkivüli tanári címet
nyert 1907-ben.) II ., Zs igmond -u tca 9. sz.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g á n t a n á r o l { :
DOl3nÁNSZl\YPÉTER, a jog- és bölcsészettudományok doktora, a
statisztika egyetemi magántanára, volt országgyülési képviselő, volt
jogtanár a györi és kolozsvári jogakadémiákon, nyugalmazott m. kir.
József-műegyetemi nyilvános rendes tanár, az államtudományi ~llam-
vizsgálati bizottság, a Magyal' Tudományos Akadémia statisztikai és
nemzetgazdasági bizottságának, az esztergomi e. 1 '. egylet disztagja,
a gyergyóditrói magyal' gazda- és kertészegylet tiszteletbeli tagja, az
orsz. forrásvédők kougresszuáának v. elnöke, stb. IV, H a va s-u tca 2. sz' .
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Kovacs GYULA, a jogtudományok doktora, a közgazdaságtan ma-
gántanára, a második alapviesgrílati bizottság tagja, m. kir, udvari
tanácsos, a magy. kir. kereskedelmi múzeum igazgatója, az orsz. ipar-
egyesület igazgatótagja, a magántisztviselők országos szövetségének
tb. elnöke, a kereskedelmi tanárképző-intézeten a közgasdaségtan
tanára, az országos ipartanács tagja, több kereskedelmi kamara leve-
lező tagja, az "Erzsébet" népakadémia és az országos szegényügyi
egyesület alelnöke, a Szabad Liceum és a magyar közgazdasági tár-
saság vál. tagja, a társadalomtudományi társaság számvizsgáló biz.
tagja, a román csillagrend II. osztályának tulajdonosa, a Szent Sándor-
rend főtisztje, a portugál Szt. Jágo-rend lovagja.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 ., Nvú l-~ t. 17. sz.
JÁSZI VIKTOR,a jogtudományok doktora, a közjog magántanára,
a debreceni ev. ref. jogakadémián ny. r. tanár, hites ügyvéd, a magyar
jogászegylet és a társadalomtudományi társaság választmányának
tagja. D eb r ecen , P é te r tu i-u tc a 25. sz.
MANDELLÓGYULA,az államtudományok doktora, a közgazdaságtan
és statisztika magántanára a budapesti tudományegyetemen, a szociál-
politikának a budapesti József-müegyetemen; a nemzetgazdaságtan,
a pénzügy tan és pénzügyi jognak ny. r. tanára a pozsonyi kir
jogakadémián, ugyanott tagja a második alapvizsgálati és államtudo-
mányi államvizsgálati bizottságoknak is. Szolgálattételre berendelve
a vallas- és közoktatásügyi miniszteriumba. A cambridgei St John's
College fellow in commoneja. az Institut international de Sociologie
rendes tagja, az Institut international de Statistique levelező tagja,.
az Institut international de Bibliograpbie, a Royal Economic Asso-
ciation, a Royal Statisbical Society, az American Academy of Politicai
Science, az American Statistical Association, a Société d'économie
politique (Paris), a Société pour l'éducation sociale, az Internationale
Vereinigung fül' vergleichende Rechtswissenschaft und V olkswirt-
schaftslehre, aVerein für Socialpolitik tagja, az Office international
cll). travail, az American Institute of Social Service, a British Institute
of Social Service levelezője, az Internationales Institut fül' Social-
biographie Sachverstándigenbeirat tagja, a Magyar Közgazdasági
Társaság igazgatója, a Közgazdasági Szemle szerkesztője, az American
Journal of Sociology tanácsadó szerkesztője, a Társadalomgazdaságtani
Bibliografia magyarországi szerkesztője. L, Tá bo r -u tc a 2. sz.
SOMOGYIMANÓ, az államtudományok doktora, a társadalmi
politika magán tanára, miniszteri segédtitkár a pénzügyminiszteriumban,
a "Társadalompolitikai Közlemények" szerkesztője, a magyar köz-
gazdasági társaság választmányi tagja. V., Alko tmá ny-u tca 21. sz.
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RÉNYI JÓZSEF, a jog- és államtudományok doktora, a magyar
közigazgatási jognak a budapesti tudomány-egyetemen magántanára és
a József-müegyetem tanára, a községi jegyzői vizsgálóbizottságnak
tagja, a jogtudományi és az államtudományi államvizsgálati bizott-
ságok beltagja.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Nagykorona-utc 32. .se.
ILLÉS JÓZSEF, a jogtudományok doktora, a magyar alkotmány-
és jogtörténet magántanára, a m. kir, igazságügyminiszteriumba
beosztott kir, törvényszéki bíró, az első alapvizsgálati bizottság tagja, a
magyar általános polgári törvénykönyv szerkesztő-bizottságának segéd-
tagj a, a Magyar Jogaszegylet, a Magyar Történelmi Társulat és a Jogvédő
Egyesület igazgató-választmányának tagja. 1., Döbrentei-utca 16. seám.
VAMBÉRY RUSZTEM, a jogtudományok doktora, a büntetőjog
magántanára, a m. kir. igazságügyminiszteriumba beosztott kir. ügyész,
a londoni Howard Association, a Société générale des Prisons és a Vere in
deutscher Strafanstaltsbeamten levelező tagja. IV., Egyetem-utca 2. szám.
J ANKOVICHBÉLA, az állam tud. doktora, a pénz- és hitelelmélet
magántanára, Hontvármegye törvh. és közigaz. biz. tagja. VII., Rákóci-
út 6. sz.
FELLNER FRIGYES, a jog- és államtudományok doktora, hites
ügyvéd, a Magyar Agrár- és Járadékbank igazgatója, a Société de
Statistique de Paris tagja (membre associe), az Institut International
de Statistique tagja, a Szabad Liceum főtitkára, a Magyar Közgazda-
sági Társaság választmányi tagja, az agrárpolitika magá~tanára. IX.,
Ferenc-korúi 19-21. sz.
TEGZE GYULA,a jogtudományok doktora, ev. ref. jogakadémiai
tanár, a párisi "Institut internationale de Sociologie" beltagja, a
jog- és állambölcselet magántanára. Lakik: Kecskeméten.
HORV1Í.THJANOS, a jogi és államtudományok doktora, köz- és
váltóügyvéd, a m, kir, igazságügyi miniszteriumba beosztott kir.
ügyész, a magyar kö~jog magántanára, a II. alapvizsgálati bizottság
tagja. VIlI., Reviclcy-tér4. sz.
PAZMANYZOLTAN,jog- és bölcseletdoktor, kir, akadémiai jogtanár.
Lakik: Pozsonu, Séta-tér 34. sz.
HEGEI!ÜS LORANT,az államtudományok doktora, a Magyar Gyár-
iparosok Országos Szövetségének jgazgatója, a Magyar általános
takarékpénztár és a Magyar jég- és viszontbiztosító-társaság, a Magyar
Bizalmi Bank és a "Minerva" általános biztosíto r.-t. igazgatósági
tagja, az Országos Ipartanács tagja, a Közgazdasági Társiság választ-
mányi tagja, a "Szabad Liceum" alelnöke, a pénzügy tan magántanára.
IV., Kígyó-tér 1. sz.
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HAENDELVILMOS,a jogtudományok doktora, ev. ref. jogakadémiai
tanár. Lakik:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADebrecenben, Seen; Anna utca 29,. sz.
Szepesbélai LERS VILMOS, az államtudományok doktora, a nem-
zetközi jog magántanára, kereskedelemügyi miniszteri tanácsos s a
kereskedelmi szakosztály főnöke, volt jogtanár a budapesti keleti
kereskedelmi akadémián, s volt szakelőadó a wieni konzuli aka-
démián, a Ferenc József-rend lovagja, a bronz jubileumi emlékérem,
a polgári jubileumi kereszt tulajdonosa, az orosz II. oszt. Szt Anna-
rend, a franczia "officier de l'instruction publique", a szerb IlI. oszt.
fehérsas-rend és III. oszt. Szt. Száva-rend, a belga lY. oszt. Lipót-rend,
az olasz IlI. oszt. korona-rend, a bolgár Ill. oszt. polgári érdemrend,
a perzsa IlI. oszt. nap- és oroszlán-rend, a görög IV. oszt. Megváltó-
rend tulajdonosa, a romániai Csillag-rend középkeresztese, a roman
jubileumi emlékérem tulajdonosa; a keleti kereskedelmi akadémia
felügyelő bizottságának tagja, a felső kereskedelmi iskolai tanár-
vizsgáló- bizottságnak miniszteri biztosa, a statisztikai szakvizsgálati
bizottság tagja, elnökhelyettes a vámügyi tanácsban, a budapesti
városi villamos vasút miniszteri biztosa, az országos közlekedésügyi
tanács tagja, a vám politikai ügyek tárgyalására alakított állandó
bizottság tagja, az országos ipartanács tagja, a Magyar folyam- és
tengerhajózási r.vt. igazgatósági tagja, az "Atlantica " tengerhajózási
r.-t. felügyelő-bizottsági tagja, a nyersbőraukciók miniszteri biztosa,
a Magyar Szt korona békeegyesületének választmányi tagja, a was-
hingtoni földrajzi társaság tagja stb. 11., Iskola-utca 32. sz.
BAUMGARTEN ÁNDOR,a jogtudományok doktora, a kereskedelmi
és váltójog magántanára, ügyvéd, a "JogálIam " szerkesztője, a
kereskedelmi akadémiai főiskolai tanfolyam tanára, a Magyar J ogász-
egylet titkára, a Magyar Közgazdasági Társaság könyvtárosa. V.,
Nagykorona-utca 18. sz.
WALLONDEZSŐ, a jogtudományok doktora, az államszámviteltan
magán tanára, az államtudományi és az államszámviteltani állam-
vizsgálati bizottság tagja és az ifjusági egyesületeknek az egyetemi
tanács által megválasztott állandó ellenőrzője. pénzügyminiszteri osztály-
tanácsos. IV., Eskü-tb' 8. sz.
TO:VJCsANYIMÓRIC, a jog- és államtudományok doktora, a magyar
közigazgatási jog magántanára, okI. ügyvéd, a jog- és államtudományi
államvizsgálati bizottság tagja, pénzügyminiszteri s.-titkár. x., Elnök-
uico 12. sz.
MINICH KÁROLY,egyetemes orvosdoktor. a budapesti kir. büntető
törvényszék állandó orvosszakértője, székesfővárosi közkórházi főorvos,
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orvoskari és a törvényszéki orvostan jogkari magántanára.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV1., Nagy
János-utca 12. (Nyáron: 11., Törökvész, Cséri-út 5678.)
KÓSA ZSIGMOND,a jog- és államtudományok doktora, hites
ügyvéd, miniszteri tanácsos, m. kir. szabadalmi bíró, az ipari jogok
szabadalmi, minta- és védjegyoltalmi jog magántanára, a 3. oszt. vas-
korona-rend lovagja. X., Hédet'vá? 'y-utca 10. sz.
SZLADITSKÁROLY,ajogtudományok doktora, a magyal' és az ausztriai
magánjog magántanára, hites ügyvéd, a m. kir. igazságügyminiszteriumba
beosztott kir. itélőtáblai bíró, az ügyvéd-vizsgáló bizottság tagja,
a magyar általános polgári törvény könyvet előkészítő bizottság segéd-
tagja, a Magyal' Jogászegylet titkára. VI1., Ida-utca 3. sz.
ZACHÁR GYULA,a jogtudományok doktora, a magyar magánjog
magántanára, hites ügyvéd, a m. kir. igazságügyminiszteriumba beosz-
tott kir. járásbiró. Vll1., Baross-utca 105. sz.
CSUTORÁSLÁSZLÓ,a jogtudományok doktora, a magyal' magánjog
magántanára, egri joglyceumi ny. rk. tanár. Eger.
SIPEKIBALÁzsKÁROLY,ajog- és államtudományok doktora,a nemzet-
gazdaságtan magántanára, kassai kir. jogakadémiai ny. dr. tanár. Kassa.
HAJÓS LAJOS, egyetemes orvosdoktor. a bűnügyi lélektan és
elmekórtan magántanára, az országos közegészségi tanács rk. tagja,
a m. kir, államvasútak idegzyögyaszati szaktanácsadója, a budap. ker.
munkásbiztosító pénztár rendelő idegorvosa, a "Charité" poliklinika
főorvosa. IV., Kecskeméti-utca 9. sz.
EREKY ISTVÁN,a jogtudományok doktora, a magyal' közigazga-
tási jog magántanára, eperjesi jogakadémiai tanár. Eperjes.
RÁTVAYGÉZA, a jogtudoményok doktora, a római jog magán-
tanára, egri jogliceumi ny. rk. tanár. Eget'.
FERENCZYÁRPÁD, a jogtudományok doktora, ügyvéd, a nemzet-
közi kőz- és magánjog magántanára, kolozsvári tud.-egyetemi magán-
tanár, sárospataki jogakadémiai ny. r..tanár,· az "International Law
association" és a "Société de législation comparée" tagja. Sáros-
patak és Budapest, Császárf'lh-dö.
BAROSS JÁNOS, az agrárpolitika egyetemi magántanára, a jog- és
államtudományok doktora, gyakorló ügyvéd, országgyűlési képviselő,
az O. M. G. E. agrárjogi előadója, Nógrád és Torontál vármegyének
törvényhatósági bizottsági tagja, tartalékos honvédhuszár- hadnagy.
VIIl., Sándor-utca 27. se., nyáron Ipolypinc, u. p. Losonc, N ógrádmegye.
TÓTH LAJOS, a jogtudományok doktora, a magyar magánjog
magántanára, debreceni jogakadémiai tanár. Debrecen.
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III. Orvostudnmányi kar.
Dékán és elnök.
LIEBERlIfANNLEÓ (1. Egyetemi Tanács).
Kari jegyző: PREISZ RUGÓ (1. orv. kar).
Nyil vános rendes tanárok,
TAUFFER VILMOS, m. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdokbor.
szülészmester, a szülészet és nőgyógyászat nyilvános rendes tanára,
a II. sz. szülészeti és nőbeteg-koroda igazgató.ia, a bábaügy orsz.
kormánybiztosa, az igazságügyi orvosi tanács, az országos közegészség-
ügyi tanács rendes, a lipcsei szülészeti társulat rendes, anémet
nőorvosok egyesületének rendes tagja, a budapesti királyi orvosegye-
sület és az országos balneologiai egyesület volt elnöke, a magyar szent
korona országai vöröskereszt-egyesülete egészségügyi tanácsának, a
természettudományi és a kolozsvári orvostermészettudományi társulat
rendes, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja. (Nyilv.
rendes tanárrá kinevezte tett 1881-ben.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Sándor-utca 10. sz.
AJTAI K. SÁNDOR,m. kir. udvari tanácsos, orvos doktor, a törvény-
széki orvostan nyilvános rendes tanára s az egyetemi törvényszéki
orvostani intézet igazgatója, a budapesti m. kir. törvényszék orvosi
szakértője sa' fővárosi államrendőrség boncnoka, az országos kőz-
egészségügyi tanács, a magyal' jogáezegylet börtönügyi bizottságának,
a kir, orvos-egyesület, a kir, természettudományi társulat tagja, a
kolozsvari m. kir. tudományegyetemen az általános kőr- és gyógytan
s az egyetemes gyógyszertan, utób.b a törvényszéki orvostan és orvosi
rendészeb volt nyilvános rendes tanára és a törvényszéki orvostan jog-
kari előadója, a kolozsvári egyetem orvosi karénak négy ízben volt
dékánja és prodékánja s ugyanazon egyetem volt rektora és prorektora.
egyetemünk orvosi karának két Ízben volt dékánja és elnöke, majd
prodékánja, egyetemünk volt rektora és prorektora. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá kiueveztetett Kolozsvarra 1872 szept, 29-én; nyilvános
rendes tanárrá ugyanott .1873 febr. 26-án; nyilv. rendes tamírrá
Budapestre 1882 dec. 16-án.) IX., Üllői-út 93. sz
Csurgói KÉTLY KÁROLY,m. kir, udvari tanácsos, a Szent István-
rend kiskeresztese, orvoadoktor, a gyakorlati belgyógyászat nyilvá-
nos rendes tanára, az 1. sz. belklinika igazgatója, a kir. magy.
tudomány-egyetem volt rektora, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a kir. m. természet-
I
tudomanyi társulat örökítő és a budapesti kir, orvosegyesület választ-
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mányi és alapító tagja, az orvosi kar kórodai bizottságának v.
elnöke, a budapesti kir, orvosegyesület volt elnöke, az országos
orvosszövetség elnöke, a pesti szegénygyermek-kórház tiszteletbeli
főorvosa. Az orsz, közegészségi tanács rendes tagja. Az országos köz-
egészségi egyesület volt elnöke, A budapesti egyetemi orvostan-
hallgatók segély- és önképző-egyesületének tiszteleti és alapító tagja;
a budapesti VIlI. ker. orvostársaság elnöke, a budapesti orvosklub
elnök-igazgatója, (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1889-ben.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIlI., Szentkirá lyi-utca 13. sz.
Bókai BÓKAYÁRPÁD, m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor,
a gyógyszertan nyilv. rendes tanára, az egyetemi gyógyszertani intézet
igazgatója, a budapesti és kolozsvári egyetemi orvosi kal' volt jegyzője,
dékánja és prodékánja. a M. Tud. Akadémia levelező tagja, az orsz,
közegészségi tanács rendes tagja, az igazságügyi orvosi tanács rendes
tagja, a magyar orvosi könyvkiadó-társaság igazgatósági és alapító
tagja, az országos balneologiai egyesület elnöke, a magyar orsz.
gyógyszerészegylet, a kolozsvari gyógyszerésznövendékek segély- és
önképző-egyletének, a budapesti egyetemi orvostanhallgatók segély-
és önképző-egyesületének tiszteleti tagja; a Magyar Orvosi Archívum
szerkesztője, a kispest-azentlőrinci ágost. hitv, evangelikus missziói
egyház felügyelője, a budapesti ágost. hib. evang. egyház presbitere.
(A kolozsvári Ferenc József tud.-egyetemre nyilvános rendes tanál'l'á
kineveztetett 1883. év május hó ll-én kelt legr. elhatározással, a
budapesti kir. m, tudomány-egyetemre pedig 1890. év febr. 22-én.
Magántanárrá habilitáltatott a budapesti orvosi kar által 1882-ben a
"belgyógyászati fizikai vizsgáló módszerekből ".) IX., Ráday-utca 19. II.
RÉCZEY hUlE, m. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoktor. szülész-
mester és műtő, a gyakorlati sebészet nyilv. rendes tanára, a 2. sz. sebé-
szeti kóroda és műtő-intézet igazgatója, a IlI. oszt. vaskorona-rend
lovagja, a kir, igazságügyi orvosi tanács és a törvényszéki orvosi vizsgáló
bizottság alelnöke, az országos közegészségitanács rendes tagja, a
magyar szentkorona vöröskeresztegy lete egészségügyi tanácsának
elnöke, a budapesti kórházi orvos-társulat tiszteletbeli elnöke, a
budapesti kir. orvos-egyesület tiszteletbeli és alapító tagja, volt
elnöke és választmányi tagja, a magyar orvosi könyvkiadótársulat
és a pesti szegénygyermekkorház - egyesület igazgató-tanácsának
tagja, a közegészségi társulat választmányi tagja, a kir, magyar
természettudományi társulat alapító és a kolozsvári orvostermészet-
tudomanyi társulat rendes tagj,l, anémet sebészeti társaság és a
Société francaise de chirurgie rendes tagja, a budapesti egyetemi
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orvostanhallgatók segélyegyletének dísztagja. (Nyilv. rendes talJárrá
kineveztetett 1892-ben.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Muzeum-körút 9. sz.
Szepesszombati GENERSICHA~TAL,m. kir, udvari tanácsos, orvos-
és sebészdoktor, szemész- és szülész-mester, a kérbonctan és kór-
szövettan nyilvános rendes tanára, az I. sz. kerbonctani intézet
igazgatója, Budapest fő- és székváros Szent István-kórházának bon-
coló-főorvosa, a kolozsvári tudomány-egyetemen a kérbonctan volt
nyilvános rendes tanára, orvosi karának volt dékánja és ugyanazon
egyetem volt rektora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, a budapesti kir. orvosegylet, a kir, magyar természettudományi
társulat, a német patológiai társulat rendes és az orsz. közegészség-
taní társulat választmányi, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat
alapító és választmányi, az erdélyi múzeumegylet volt választmányi
tagja és orvos-természettudományi szak osztályának volt szakelnöke
és elnöke, a belgrádi orvosegylet levelező-tagja, az igazsagugyi
orvosi tanács rendes és a közegészségügyi tanács rendkivüli tagja,
a közkórházi társulat elnöke, Kolozsvár városa tiszteletbeli fő-
orvosa, az' orvostudományi kar volt dékánja. (Kineveztetett a
kolozsvári orvossebészi tanintézethez nyilvános rendes tanárrá
1870-ben; a kolozsvári egyetem hez nyilvános rendes tanárrá
1872-ben; a budapesti egyetemhez nyilvános rendes tanárrá
1895-ben.) VII., Aréna-út 36. sz.
PERTIKOTTÓ,m. kir. udv, tanácsos, orvosdoktor, a kérbonctan és
kórszövettan nyilvános rendes tanára, a II. sz. kórbonctani és
kórszövettani intézet igazgatója, az Erzsébet vöröskereszt-kórház és
a Szent Rókus-közkórház boncoló-főorvosa, a székesfővárosi törvény-
hatósági bizottság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia meg-
választott levelező tagja, a párisi .Société de médecine publique et
d'hygiene professionelle" és a fiórenci • Accademia Medico- Fisica
Fiorentina" levelező. a bécsi "Gesel1schaft für innere Medizin"
levelező, a kir. m. természettudomán yi társulatnak választm ányi
tagja, a budapesti kir. orvosegylet tagja, volt titkára és üléselnöke,
az orsz. közegészségügyi tanács rendkí vüli tagj a, az orsz. közegészségi
egyesület rendkivüli választmányi t.agja, a közkórházi társulat, a
fővárosi kórházi és egészségügyi bizottság tagja és a fővárosi bakte-
riologiai intézet volt igazgatója, a Magyar Orvosi Arhivum társ-
szerkesztője, a "Ziegler's Beitráge für allg. Puthol. u. pathol. Anatomie"
szerkesztő bizottságának tagja, az orvostudományi kar volt jegyzője.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1890-ben; nyilvános
rendes tanárrá 1895-ben.) IV., Ferenc József-mkpart 25. sz.
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DOLLINGER GYUl,A, m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor. a
gyakorlati sebészet nyilv. rendes tanára, az !-i;;ő sz. sebészeti klinika
és műtőintézet igazgatója, az országos közegészségügyi tanács rk,
tagja, a budapesti kir. orvosegyesület alapító tagja és elnöke, ft
magyar könyvkiadö- és a magyar természettudományi társulat alapító
tagja, a Société de Ohirurgie levelező tagja 1908' óta. (Rendkívüli
tanári cimet és jelleget nyert 1891 május 4., rendes tanárrá kine-
veztetett 1898 február 16.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIl., Rá óci-út 52. sz.
LENHOSSÉKMIHÁLY(1. Egyetemi Tanács).
MORAVCSIKERNö E:lIlL, m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor. az
elmekér- és gyógytan nyilvánoe rendes tanára, az elme- és idegkórtani
klinika igazgatója, az igazságügyi orvosi tanács, a törvényszéki orvosi
vizsgáló-bizottság, az orsz. közegészségügyi tanács rendes tagja, a buda-
pesti kir. orvosegyesület volt másodelnöke, a nemzetközi büntetőjogi
egyesület magyar csoportjának alelnöke, a Magyar Filozófiai Társaság
valuszbmányi tagja, a Brüsszelben tartott lll. nemzetközi bűnügyi
embertani kongresszus volt tiszteletbeli elnöke, a párisi Société de
Psychiatrie és a Société clinique de Médecine Mentale . külföldi, a
bécsi Verein fül' Psychiatrie und N eurologie levelező tagja. (N yilvá-
nos rendkivüli tanárrá 1892. évi február hó 9-én, nyilvános rendes
tanárrá 1902. évi január hó 6· án neveztetett ki.) IX., Ráday-utca 5. sz
Szentlőrinci LIEBERMANNLEÓ (1. Egyetemi Tanács.)
BÁRSONYJÁNOS, m. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor, az elméleti
és gyakorlati szülészet és a gynaekologia nyilvános rendes, a szülé-
szeti műtéttan magántanára, az 1. sz. női klinika igazgatója, az
igazságügyi orvosi tanács rendes, az országos közegészségügyi tanács
rendkivüli, a magyar szent korona országai vöröskereszt-egyesülete
egészségügyi tanácsának rendes tagja. (Nyilv. rendes tanárrá kinevez-
tetett 1903 február hó 21-én.) IV., Múzeum-körút 33. sz.
JENDRÁSSIKERNÖ, m. kir. udv. tanácsos, orvoadoktor. abelorvostan
nyilv. rendes tanára, az egyetemi JI. sz. belklinika igazgatója, a
M. Tud. Akadémia lev elező tagja, a kir. orvosegyesület, a Gesell-
schaft deutscher Nervenárzte rendes, a párisi Société arratomique
és a Société de neurologie levelező tagja. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá ki neveztetett 1893-ban, nyilvános rende ssé 1903 február
24-én.) VIII., Szentkirá lyi-utc Ct 40. sz.
TANGL FERENCZ, orvosdoktor. az általános kór- és gyógytan
nyilv. rendes tanára, az általános kór- és gyógytani intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a m. kir. állatélettani kísérleti
állomás vezetője, az állandó felülbíráló tanács központi kísérletügyi
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bizottság tagja. (Nyilv. rendes tanárrá kineveztetett 1903 július
29-én.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11., Intéset-sdeo 4. sz.
GRÓSZEMIL,orvosdoktor, m. kir. udvari tanácsos, az elméleti és
gyakorlati szemészet nyilvános rendes tanára, az I. sz. egyetemi
szemklinika igazgatója, trahomaügyi kormánybiztos, a németalföldi
Oranje-Nassau rendjel commandeurje, a franczia Legion d'Honneur
tisztje, az országos közegészsegügyi és igazságügyi orvosi tanács
rendes tagja, a tisztiorvosi vizsgák budapesti országos bizottságának
tagja, a népszerű főiskolai tanfolyam központi bizottságának az
egyetem tanácsa által kiküldött tagja, a budapesti kir. orvosegyesület
választmányi, a heidelbergi szemészeti egyesület rendes tagja j a XVI.
nemzetközi orvosi kongresszus volt főtitkára j a belga Société royale
de médicine publique tiszteleti tagja j a Szemészet szerkesztője, a
Zeits~hrift für Augenheilkunde és az Archiv für Augenheilkunde
magyarországi referense és állandó munkatársa. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá kineveztetett 1900 június 23-áil, nyilvános rendes tanárrá
1905 augusztus hó 12-én.) VII1., Revic7cy-tér 5. s».
PREISZ RUGó, az összes orvostudományok doktora, okleveles
műtő, a bakteriologia nyilvános rendes tanára, a bakteriologiai intézet
igazgatója, a IlI. oszt. szt. Száva-rend tulajdonosa, a francia "Mél:ite
agricole" tiszti keresztese. az országos közegészségi tanács és a kir.
igazságügyi orvosi tanács rendes tagja, a törvényszéki orvosi vizs-
gálóbizottság tagja, a difteria-ellenes szerumot termelő intézet
vezetője, több szakegyesület és társulat rendes tagja. (Rendes tanárrá
kineveztetett 1906-ban.) VIlI., József-körút 63. sz.
Bókai BÓKAYJÁNOS,orvosdoktor. a gyermekgyógyászat nyil vá-
nos rendes tanára, a Stefánia-gyermekkórház igazgatö-főorvosa,
a budapesti kir, orvosegylet volt alelnöke, az országos közegészségi
tanács rendes tagja, a moszkvai gyermekorvos-társulat s az Union
internationale pour la protection de l'enfance tiszteletbeli, a párisi
Soc. de pédiatrie, az Internationale Vereinigung gegen die Tuber-
culose s a római orvos-akadémia levelező tagja. (A rendkivüli tanári
cím· és jelleg adományoztatott 1892-ben, nyilv. rk. tanarra kine-
veztetett 1901 június 4-én, nyilvános rendes tanárrá 1907.) VIlI,
Szentki1'á lyi-utca 13. sz.
Báró KORÁNYISÁNDOR,orvos doktor, a belgyógyászat nyilvanos
rendes tanára, a IlI. sz. belklinika igazgatója. (Nyilvános rendkivüli
tánárrá kineveztetett 1900 június 23-án,. nyilvános rendes tanárrá
1907-ben.) IV., Váczi-utca 42. sz.
ROÓRKÁROLY,orvosdoktor. a szemészeb nyilvános rendes tanára,
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a II. számú szemklinika igazgatója. A •Société d' ophtalmologie d'
Egypte" tiszteletbeli tagja, a "Klinische Monatsblátter fül' Augen-
heilkunde" magyarországi referense és állandó munkatársa. (A kolozs-
vári kir. magyar tudomány-egyetem nyilv. rendes tanárává 1894. év
augusztus hó 13-án, a budapesti kir. magy. tud. egyetem nyilv. ren-
des tanárává 1908. június hó 18-án kelt legf. elhatározással nevez-
tetett ki.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Bororos-tér 3. sz. 1.
UDRÁNSZKYLsszr.o, orvosdoktor. az élettan nyilvános rendes
tanára. A budapesti egyetemhez kineveztetett 1909. deczember 14-én.
VIlL, Eszterházy-utca 8. sz.
NÉKÁMLAJOS,orvosdoktor. a bőr- és bujakódan nyilvános rendes
tanára, aszékesfővárosi bakteriologiai intézet volt igazgatója, a
"Société francaise de dermatologie et syphiligraphie", a •Needer-
landsche Vereeniging van Dermatologen", az mugua yi "Sociedad de
Medioina de Montevideo ", a "Wiener derrnatologische Gesells~haft"
Ievelező, a brüsszeli "Société internationale de Prophylaxie sanitaire
et morale " és szarnos hazai tudományos egyesület rendes és alapító
tagja, az Ö Felsége legmagasabb védnöksége alatt álló .Egyetemek
kórháza" tiszteletbeli főorvosa, az Országos Orvos-Szövetség volt főtit-
kái·a. Kineveztetett 1910 május hó 26 án. IV., Kossuth Lajos-utca 2. sz.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanár.
Báró Tolcsvai KOH1Í.NYIFRIGYES,orvos- és sebészdoktor, a gya-
korlati belgyógyászat nyilvános rendes tanára, az 1. sz. belgyógyászati
kóroda igazgatója, kir. tanácsos, a Szent István-rend kiskeresztese, a
Ill. osztályú vaskorona-rend lovagja. A magyar főrendiház élethosszig-
lani tagja. Az orvoskari tanártestület volt jegyzője és prodékánja,
a budapesti kir. m. tudomány-egyetem volt rektora. Az orvosi kar
klinikai bizottságának volt elnöke. Az országos közegészségügyi
tanácsnak, valamint a budapesti kir, orvos egyesületnek, az 1894-iki
nemzetközi higieniai és demografiai kongresszus higieniai osztályá-
nak, az ezredéves hiallitas IV. csoportbizottságának, s az országos
közegészségUgyi társulatnak volt elnöke, az 1890-iki bécsi belgyó-
gyászok kongresszusának volt helyettes, az 1899-iki berlini tuber-
kulozis-kongresszus volt tiszteleti elnöke, a berlini internacionális tub er-
kulozis- kongresszus bizottságának, valamint a tuberkulózis a Berlin ben
székelő Centralbureau. fül' J3ekampfungde~' 'I'uberculose tiszteleti
tagja, a királyi igazságügyi orvosi tanács, valamint a törvényszék-
orvosi vizsgáló-bizottség elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a budapesti kir. orvosegyesületnek alapító és tisz-
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teleti tagja, ezen egyesület tuberkulozis-bizottságának volt elnöke, a
bécsi cs. és k. orvosegy letnek, a berlini Vere in fül' innere Medicin-
nek levelező tagj a, a londoni "International- Investigation Comittee",
valamint a német belgyógyászok kongresszusának tagja. A párisi
Société de therapeutique és Horvát-Szlavonország zágrábi orvos-
egyesületének; a jász-kún-kerületi orvosegyletnek, a Szabolcsmegye
hajdű-kerületi orvosegyletnek, az országos balneologiai egyesületnek,
az orvostanhallgatók segélyegyletének tiszteleti tagja. A magyal'
orvosi könyvkiadó társulatnak alapító és igazgató, a kir, magyal' ter-
mészettudományi társulatnak alapító tagja, a magyal' szt. korona
vöröskereszt-egylete egészségügyi bizottmányrínak volt elnöke, a sze-
génysorsú tüdőbetegek Szanatorium-egyesületének alelnöke. Az állami
budapesti tüdőrészeseket gondozó bizottság, valamint a József főher-
ceg Szanatórium-egyesület tiszteleti elnöke, Pestrnegye biaottsagának
virilista tagja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 18GG-ban.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII., Erzsébet-körút 56. sz.
NJilvános rendkívüll tanárok.
BŐH~ GYULA, orvosdoktor és szülészmester, a fülgyógyászat
nyilv. rendkivüli tanára, a Ill. oszt. vaskorenarend lovagja, a buda-
. pesti Szent Rókus-közkórház fülbeteg-osztályának rendelő orvosa,
a Stefánia gyermekkórház volt rendelő orvosa; a budapesti királyi
orvosegylet rendes tagja, a budapesti .orvosi kör és országos segély-
egyletének volt elnöke, a magyal' orvosi könyvkiadd-tarsulat alapító
s annak alapítványi bizottságának tagja, az országos közegészség-
ügyi tanács' rendkivüli tagja, a kir. orvosegylet otologiai szak-
osztályának elnöke, a • Société francaise d'otologie et laryngologie "
levelező. a magyal' orvosok és természetvizsgálók állandó központi
választmányának rendes tagja, a m. kir. államvasutak fülészeti tanács-
adója, a magyal' közlekedési vállalatok orvosainak nyugdíj- és segély-
egyesületének választmányi tagja, a .Société royale de médecine
publique de Belgique" tagja, az országos közegészségi egyesület ren-
des és valasztmanyi tagja, a Szamaritánus-egyesület elnöke, Budapest
székesfőváros IV. kel'. iskolaszékének volt alelnöke, a közkórházi orvos-
társulat rendes és igazgató-tanácsi tagja, az 1904. évi nemzetközi
hygieniai és demografiai kongresszus volt pénztárosa, az 1909 -ben
tartott nemzetközi orvosi kongresszus fülészeti szakosztályrínak és az
ugyanakkor tartott nemzetközi otologiai kongresszus elnöke. (A rend-
kívüli tanári cím és jelleg adoroányoztatott 1879-ben, nyilv. rk,
tanárrá 1902 ápr. 29-én neveztetett ki.) IV., Reáltcmocla-utca 18. sz.
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Tahitótfalusi ÁRKÖVYJÓZSEF, orvos- és sebészdoktor, fogász-
mester, nyilvános rendkivüli tanár, a sztomatologiai klinika igaz-
gatója, az országos közegészségügyi tanács rk. tagja, a sztomatolo-
gusok országos egyesületének díszelnöke. Az" Association of danisch
denfists" levelező tagja; a "Verein Oesterreichischer Zahnárzte "
tiszteleti tagja; a "Société Belge de stomatologie" tiszteleti tagja,
az amerikai "Foreign-Relations Oommitee" (Advisory Board) magyar-
országi képviselője, az "Odontol. Society of Great Britain " 1903.
1904-05. évekbenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvolt külső alelnöke, a finn fogorvosok egyletének
tiszteleti tagja, a "Société de stomatologie de Paris" tiszteleti tagja.
Az Assoc. Stomatologique Internationale első elnöke. Az American
Medical Assiociation, Section on Stomatology tiszteleti tagja. (Rend-
kívüli tanárrá kineveztetett 1906-ban.) VIlI., Mária-utca 52. sz.
Kuz~\ PÁI" orvosdoktor, a sebészeti műtéttan nyilvános rend-
kivüli tanára; az új Szent-János-kórház sebészeti osztályának főorvosa.
(A rendkivüli tanári cím adományoztatott 1905-ben, nyilv. rk. tanárrá
kineveztetetb 1909 ápr. 14-én.) IV., Mttzeum-köt'út 37. sz.
ÓNODIADOLF,orvosdoktor. az 01'1'- és gégegyógyászat ny. rk.
tanára, a Magyal' Tudományos Akadémia lev. tagja, kérházi főorvos,
műtő, az "American laryngological, rhinological and otological
society" tiszteletbeli tagja, a "Societa italiana di laryngologia e
d'otologia" tiszteletbeli tagja, az "American laryngological Asso-
ciation", a "Berliner laryngologische Gesellschaft", a párisi "Société
francaise d'otologie, de Iaryngologie et de rhinologie", a "Société belge
d'otologie et de laryngologie", az "Illternationale Vereinignng gegen
die Tubercu'ose" levelező. a "Deutsche laryngologische Gesellschaft"
rendes tagja. Kineveztetett 1910. évi június hó 17-én kelt legfelsőbb
elhatározással. VI., Ó~utca 16. sz.
Nyugalmazott nyilvános reudkívülí tanár.
BAKODYTU'ADAR,orvosdoktor és szülésztnester, 1855 óta a
bécsi csász. egyetem orvosdoktori kamaranak bekebelezett tagja, a
hasonszenvi különös kér- és gyógytan nyilvános rendkivüli tanára,
a magyar orvosi könyvkiadó-társulat, a magyar biologiai egylet és
a Bethesda-kdrház alapítója; Budapest székesfőváros Szt István-
kórház Vl-dik osztályának nyugdíjazott főorvosa; 'a JIl-dik osztályú,
vaskorona-rend lovagja, a porosz királyi korona-rend IV-dik osztály
tulajdonosa. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1873-ban.)
VII., Rákóczi-út 10. sz.
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Címzetes és jelleges nyilvános rendes tanár,
Szalóki NA YRA'l'IL hIRI~, m. kir, udvari tanácsos, orvos- és sebész-
doktor, szemész- és szülészmester és műtő, jubiláris díszokleveles
doktor az 01'1'- és gégetükrészet, a fej és nyak sebészeti betegségeit'ől
szóló tan volt magántanára, a budapesti kir, orvosegyesület rendes
és alapító, a közkórházi orvos-társulat r. és igazgató-tanácsi tagja,
a kir, m. természettudományi és a földrajzi társulat rendes, a magyar
orvosi kőnyvkiado-tarsulat alapító és igazgató, fl, berlini Laryngolo-
gisebe Gesellschaft tiszteleti tagja, a budapesti kir. orvos egyesület
01'1'- és gégegyógyászati szakosztályának elnöke, a magyar szent
korona országai vöröskereszt-egyletének központi választmányi, Pest-
megye bizottságának virilis, s több humanisztikai társulatnak tisz-
teletbeli és rendes tag.ia, a budapesti Szent Rókushoz címzett köz-
kórház I. sz. sebészeti osztályának fő-, és az orr- és gégebeteg-
osztályanuk volt rendelő-orvosa. (A nyilvános rendes tanári címet
és jelleget 1892-ben nyerte.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., V ácsi-uica 40. sz.
Címzetes rendkívül! tanárok.
Srir.r.sn BERTALAN, m. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoktor,
szülészruester. a belgyógyászat magántanára nyilvános rendkivüli
tanári címmel és jelleggel, a pesti izraelita-korhaz igazgató-főorvosa,
a budapesti királyi orvos egylet alapító tagja és volt első titkára, az
orvosi könyvkiadó-társulat alapító és igazgatósági tagja, a kir, m.
természettudományi társulat alapító tagja. (A rendkivüli tanári
cím és jelleg adományoztatott 1883-ban.) v., Sas-utca 21. sz.
Báró l\1GLLER KÁLMÁN, orvos-sebészdoktor, szülészmester, a has-
betegségek kőr- és gyógytanának magántanára nyilvános rendkivüli
tanári címmel és jelleggel, a főrendiház tagja, c. miniszteri tanácsos,
a Ferenc József-rend csillagos középkeresztese ; a francia becsület-
rend középkeresztese ; a németalföldi Oránia-Nassau-rend nagy tiszti
keresztese és a szerb Szent Száva-rend középkeresztese ; . a székes-
fővárosi dunabalparti közkórházak igazgatója; a Szent Rókus-kórház
rendelő orvosa, az on;zágos közegészségi tanács elnöke; a XVI-ik
nemzetközi orvosi kongresszus volt elnöke; az orvosi kongresszusok
állandó nemzetközi bizottságának alelnöke; az orvosi továbbképzés
nemzetközi bizottságának tagja; a tisztiorvosi vizsgák országos (buda-
pesti) bizottságának volt másodelnöke, a kir. József müegyetemen
az épitészi egészségtan volt megbízott tanára; Esztergom-, Pozsony-,
Torontál- és Vasrnegye tiszteletbeli főorvosa, a magyar szent ·lwrona
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országai vöröskereszt-egylet egészségügyi tanácsának és a fővárosi
közmunkák Tanácsának tagja; a budapesti orvosok szövetségének
volt elnöke ; a budapesti királyi ' orvos-egyesület tiszteletbeli és ala-
pító tagja és tuberkulozis-bizottságának elnöke; a magyar orvosi
könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a budapesti orvosi kör tisz-
teletbeli tagja és volt alelnöke, és országos segélyegyletének volt
elnöke; az országos közegészségi egyesület tiszteleti tagja és volt
elnöke, a sztomatologusok országos egyesületének tiszteleti tagja, az
orvostanhallgatók segélyző- és önképző-egyesületének dísztagja, a kir.>
magyar természettudományi társulat örökítő, a kolozsvári orvos-
természettudományi társulat és a würzburgi ,Physikalisch-medizini~
sche Gesellschaft" rendes tagja, az "Internationales Central-Bureau
zur Bekámpfung der 'I'uberkulose" szűkebb tanácsának tagja; a ,The
British Institute of Public Health", a ,Devon and Exeter Medico-
Chirurgical Society", a ,The Sauitary Institute", a .Deutsche Gesel1-
schaft fül' öffentliche Gesundheitspflege", az •Epidemiological Society
of London" és a madridi .Sociedad Espanola de Higiene", a hel-
singforsi .Societas medicorum Finlandiae " é>la ,Societas salubritatis
publicae fennica "a "Société royale de médicine publique et de
topographie médicales de Belgique" tiszteletbeli tagja, a párisi ' "Société,
ele médecine pratique", a "Société internationale de la Tuberculose",
a zágrábi ,Sbor Lieénika Kraljevina Hrvatske i Slavonije", a .Reale
Accademia eli Medioina di Torino", a •Greifswalder medicinischer
Verein ", a •Société médico-chirurgicale de Paris", a •Société royale
de médiciné publique de Belgique ", a glasgowi •Medico-chirurgical
Society" és a •Verein für öffentliche Gesundheitspflege Hannover"
levelező. a párisi .Société de méelecine puhlique et d'hygiene pro-
fessionelle" , a .Société francaise d'hygiene" és az .Árztlich-hygie-
nisolier Vere in in Elsass- Lothringen" külföldi, az •Association
internationale pour le progres de l'hygiene" tiszteleti tagja, az
"oeuvre d'enseignement médical complémentaire" tudományos bizott-
ságának tagja; a VIlI-ik nemzetközi közegészségi és demografiai
kongresszus és a •Commission internationale permanente" volt fő-
titkára, a közkórházi orvostársulatnak tiszteletbeli elnöke és a fővárosi
gyakorléorvosok segítő-egyesületének tiszteletbeli tagja és volt elnöke.
(A rendkivüli tanári címés jellegadományoztato,tt 1884-bf:ln.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Váci-utca 4. sz.
ÁNGYAN BÉLA, orvos-sebész doktor, a hasűri szervek kör- es
gyógytanának magántanára nyilvános rendkívüli . tanári címmel ,és
jelleggel, a Szent Rókus-kórház II . .orvosi osztályának főorvos a, a
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budapesti kir. orvosegyesület rendes és választmányi tagja, a köz-
kórházi orvostársulat és a kir. m. természettudományi társulat ren-
des tagja. (A rendkivüli tanári cím és jelleg adományoztatott
1894-ben.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Sándor-utc .2.2. sz.
GOLDZIEHERVILMOS, orvos- és sebészdoktor, szemész mester, a
látószerv kórbonctanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári
címmel, Szent Rókus-kórházi szemész-főorvos, a Vőröskereszt
Erzsébet-kórházának főorvosa hadi állományban, a Vöröskereszt-
egyesület egészségügyi tanácsosa, az országos vakok intézetének
szemorvosa. a budapesti kir. orvosegyesület, a heidelbergi szemész-
.társulat és a természettudományi társulat rendes, a magJ,ar orvosi
könyvkiadó-társulat alapító tagja, a Ferenc József-rend tiszti keresztese.
(Rendkívüli tanári címet nyert 1895-ben, 1896-ban habilitaciója a
szemészet összes területére kiterjesztetett.) V,) Báthoro-utca 5. sz.
Szilsárkányi SZlLI ADOLF,orvosdoktor, szemészmester, az elméleti
és gyakorlati szemtükrészet magántanára, nyilvános rendkivüli tanári
címmel, a pesti izr. hitközség kórházának szemész-föorvosa. (A rend-
kívüli tanári cím adományoztatott 1895-ben.) V,) Sas-u. 6. sz.
Fejéregyházi CSAPODIISTVÁN,orvosdoktor. a szemvizsgálás gya-
korlati módszereinek magántanára nyilvános rendkivüli tanári cím-
mel, az egyetem bölcseleti karán az egészségtan megbízott tanára,
az iskolaorvosi és egészségtan-tauéri kurzuson a szem vizsgálás elő-
adója, Sopron vármegye tiszteletbeli főorvosa, a királyi orvosegyesület
rendes, a királyi természettudomanyi társulat, az orsz. közegészségi
és a budapesti katholikus kör, a magyar nyelvtudományi társaság, a
magyar iskola-egyesület belvárosi osztályának választmányi tagja, a
balneologiai egyesület és az orvosi klub tagja, a budapesti poli-
klinika szernész-főorvosa, a m. kir. állam vasutak szemorvos tanács-
adója, a Ferenc József kereskedelmi kórház szemorvosa, sz. k. v.
honvédfőorvos. (A rendkivüli tanári cím adományoztatott 1895-ben.)
VII!., József-uta t 4. sz.
Fehérvári JANNY GYULA,m. kir. udvari tanácsos, orvos-sebész-
doktor, szülészmester és műtő, a sebészi általános kér- P-S gyógytan
magántanára nyilvános rendkivüli tanári címmel, a Szent István-
közkórház IH. sebészéti osztályának főorvosa, a vöröskereszt-egyleti
Erzsébet-kőrház igazgatója, a HI. oszt. vaskorenarend lovagja, az
országos közegészségügyi tanács rendes tagja, a vöröskereszt-egyleti
egészségügyi tanács másodelnöke a budapesti kir. orvos-egylet, a
m. kir. természettudományi társulat, a m, orvosi könyvkiadó-társulat,
az országos közegészségi egyesület, a "deutsche Gesellschaft fül'
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Chirurgie" rendes tagja, stb. (A rendkivüli tanári cím adományoz-
tatott 1895-ben.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV:, Koronaherceq-utca 6.
Szemlőhegyi IRSAlARTUR,orvos-sebészdoktor, az 01'1'- és gége-
tükrészet magántanára nyilvános rendkivüli tanári címmel, a székes-
fővárosi Szent Margit-közkórház főorvosa. (A rendkivüli tanári cím
adományoztatott 1897-ben.) VIlI., Muzeum-körút 2. sz.
HUTYRA ];];RENCZ, m. kir. udvari tanácsos, orvosdoctor.
okleveles állatorvos, az állat járvány tan, állategészségügyi rendészeb
és hússzemle magáutanára j nyilvános rendkivüli tanári címmel, az
állatorvosi főiskola rektora s ugyanott a járványtan és a törvényszéki
állatorvostan nyilvános rendes tanára, a IlL osztályú vaskorona-rend
tulajdonosa, a Ferenc József-rend lovagja, a II. oszt. porosz korona-
rend tulajdonosa, a francia nMérite agricole " tiszti keresztese, az .
orsz, közegészségi tanács tagja, az "Állatorvosi Lapok" és a "Köz-
lemények az összehasonlító élet- és kértan köréből " c. folyóiratok
szerkesztője, a magyar országos állatorvos-egyesület elnöke, a VIlI-ik
nemzetközi állatorvosi kongresszus volt ügyvivő alelnöke, az orsz,
magyar gazdasági egyesület igazgató-választmányi, az orsz. köz-
egészségi egylet és a királyi természettudományi társulat választ-
mányi, az állatorvosi tiszti vizsgálat vizsgáló-bizottságának és a buda-
pesti kir. orvosegyesület rendes tagja, az "Internationales Central-
Bureau zur Bekámpfung der 'I'uberkulose" levelező. az "Accademie
Royale de médecine de Belgique", az "Accademia d'Agricoltura di
Torino" és a párisi "Société Centrale de médecine V étérinaire "
külföldi levelező. a svédállatorvosok egyesületének tiszteleti tagja.
(A rk. tanári cím adományoztatott 1899-ben.) VII., Rottenbiller-utca
23-25.· sz.
SCHAFFERIUROLY,Orvosdoktor, az idegkór- és gyógytanuak egye-
temi magántanára nyilvános rendkivüli tanári címmel, az n Erzsébet=-
szegényház elme-, idegbeteg-osztályának és a políklinika idegosztá-
lyának rendelő-orvosa, a jogászegylet börtönügyi bizottságának, a
budapesti kir. orvos egyesület rendes tagja. (A rendkivüli tanári
cím adományoztatott 1899-ben.) IV., Kecskeméti-utca 2. sz.
HIRSCHLERÁGOSTON,orvosdoktor, az emésztési szervek bántal-
mainak magántanára, nyilvános rendkivüli tanári címmel, a székes-
fővárosi Szent István-kórház főorvosa. (A rendkivüli cím adomá-
nyoztatott 1900-ban.) VI., Liszt Ferenc-tér 3. sz.·
Pusztapéteri HERCZELMANÓ,m. kir. udvari' tanácsos, orvos-
doktor, -a has- és -hugyivarszervek magántanára nyilv. rk. tanári
címmel, a székes-fővárosi Szt Rókus-kórház sebészeti osztályának
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főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet és a magyar orvosi könyv-
kiadó-társulat alapító, a beidelbergi orvostermészettudományi tár-
sulat rendes tagja. (A rk. tanári cím adományoztatott 1901-ben.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII., Vúrosligeti-fasor 9. sz.
HAVAS ADOI,F, orvos doktor, a bőrgyógyászat és bujakórtan
lDagántanára nyilv. rk. tanári címmel, a székes - fővárosi Szt
Rókus-kórház bujabeteg-osztályának főorvosa, a .Deutsche derma-
tologische Gesellschaft" rendes, a párisi .Société de Dermatologie
et Syphiligraphie" és a bécsi dermatologiai társulat levelező tagja,
a budapesti kir, orvosegylet, az orvosi kör és a kir. m. természet-
tudományi társulat rendes tagja, a dermatologiai és urologiai
társulat volt elnöke. (A rk. tanári cím adományoztatott 1902-ben.)
v., .AuZich-utca 4-6. sz.
ERőss GYULA,orvosdoktor. a gyermekgyógyászat magántanára,
nyilvános rendkivüli tanári címmel (a rk. tanári cím adományoz-
tatott 1904 aug. 30-án); az igazságügyi orvosi tanács tagja j a
budapesti kir.: orvosegyesület alelnöke j a poliklinika igazgatója j a
budapesti Fröbel-nőegyesület alelnöke stb. IV., Kecskeméti-utca 11. sz.
TERRAYPÁL, orvosdoktor. a mellkasi szervek kör- és gyógytaná-
nak magántanára, ny. rk. tanári címmel. (A rk. tanári cím adomá-
nyoztatott 1904-ben.) VIII., Főherceg Sándor-utca 7. sz.
TELLYESNICZKYKÁLMÁN,orvosdoktor, az ált. szövettan és szövet-
tani mödszerek magántanára c. rk. tanári címmel, a II. számú
anatómiai int. adjunktusa, a kir. m. Természettud. Társulat élettani
szakosztályának titkára. Ferenc-körúi 214.
SZÉKELYAGOSTON,orvosdoktor. a fertöző betegségek kísérletes
kör- és gyógytanának magántanára rk, tanári címmel, a Pasteur-
intézet és kérhaz igazgatója, az "Orvosi Hetilap" szerkesztője.
IX., Knézits-utca 15. sz.
TÓTHISTVÁN,orvosdoktor. c. rk, tanár, egyetemi adjunktus a II. sz.
női klinikán; a Gynaekologia szerkesztője. VIII., József-körút 37139.
VÁMOSSYZOLTÁN,orvosdoktor. a tokszikologia és tokszikologiai
kemia c. rk, tanára, a gyógyszertani intézet adjunktusa, az országos
balneologiai egyesület főtitkára, az országos közegészségi egyesület
választmányi tagja. L, Kemencs-uica 8. sz.
KROMPECHERŐDÖN, orvosdoktor, a kérszövettan és bakteriologia
magántanára, a II. sz. kérbonctani tanszék adjunktusa. 1., Fehérvári-
út 40-49. sz.
TÖRÖK LAJOS, . orvos doktor, a bőr- és bujakórtan magán-
tanára, poliklinikai főorvos, a francia, olasz és bécsi dermatologiai
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egyesület levelező tagja, a magyar dermatologusok egyesületének
alelnöke, a Ferenc JÓzsef-.kórház rendelő-orvosa,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Alkotmány-utcq 7. sz.
DONATl-IGYULA,orvosdoktor. az idegkértan és gyógytan magán-
tanára, a Szent István-kórház idegosztályának főorvosa, a budapesti
k. orvos egyesület, a közkórházi orvostársulat igazgató-tanácsának, a
természettudományi társulat, a berlini "Deutsche Chemische Gesell-
schaft" és a párizsi Société médico-psychologique külföldi tisztelet-
beli tagja, az ideg- és elmekórta ni szakosztály alelnöke, a "Klinikai
Füzetek" szerkesztője, a "Pester medizinisch-chirurgisehe Presse",
valamint a nemzetközi folyóirat "Epilepszia" főszerkesztője. V., Bál-
vány-utca 4. sz.
Szepesvriraljai, SARBÓARTUR, orvosdoktor. az idegkórtani diag-
nosztika magántanára, az állami munkásbiztosítási hivatal orvosi
tanácsának és a gyógypedagogiai országos szaktanács tagja, a
budapesti kerületi betegsegélyző-pénztár rendelő idegorvosa.
V., Aulich-tdca 7. sz.
Zalai FENXVESSYBÉLA, orvosdoktor. a közegészségtani intézet
adjunktusa, a közegészségtani vizsgálómódszerek magántanára.
VII!., Baross-utca 11. sz.
SZONTÁGHFÉLIX orvosdoktor. a gyermekgyógyászat magántanára,
közkórházi főorvos. VIlI., Baross-utca 21. sz.
~lílgántanál'ok.
BÁRONJÓNÁS,orvos doktor, a sérvek kör- és gyógytanának magán-
tanára, a pesti izr, hitközség kórháza sebészeti osztályának főorvosa, a
budapesti kir. orvosegylet választmányának és a magyar orvosok és
természetvizsgálók állandó központi választmányának tagja. IV., Nagy-
korona-utca 2. sz.
SZA.LARDlMÓR, or vosdoktor, az orvosi statisztika magántanára, a
fehérkeresat-egyesület főorvosa. VII., Eresébet-korú; 12. sz.
LIcnTENBERGKOR\"ÉL,orvos doktor, az elméleti és gyakorlati fül-
gyógyászat Illagántanára, a Szent Istvan-kórhrízban rendelő fülorvos
a budapesti kir. orvosegylet, a rnagyar orvosi könyvkiadó-társulat, a
természettudományi társulat, az orsz, közegészségügyi egyesület, a
Trefort-egylet és az országos orvosi nyugdíjintézet alapító tagja.
V., Nádor-uica 81. sz.
Magántanál'ok képviselői.
TÓTH ISTYÁN(1. c. rk. tanárok).
KROMPECHERÖDON (1. c. rk. tanárok).
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BAKÓSANDOR,orvosdoktor, szülészmester, műtő, a hugy- és Ivar-
szervek sebészi hántulmainak magántanára,kórházi főorvos fl. fővárosi
Szent .Iános-kőzkórhézban, az igazságügyi orvosi tanács tagja, a kir.
orvosegyesület rendes 'tagja, kir, tanácsos.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kecskeméti-utc 5. sz.
OTTAVA IGNÁC, orvosdoktor. a szemoperálasok elmélete s
gyakorlata 111 agántanára. IV., Kecskeméti-utca 4. sz.
STERN SAMU, orvos doktor, a Ferenc József-rend lovagja, a
fizikális vizsgálati mödszerek magán tanára, a budapesti általános
rendelő gyógyintézet rendelőorvosa, V'L, Andrássy-út 8. sz.
F:fl.ANKÖDÖN, orvosdoktor, az emberi járványok magántanára,
kir. közegészségi főfelügyelő. V., Honvéd-u. 8.
SZÉNAsy SÁNDOR,orvos doktor, műtő, a sebészi eszköz- és kötés-
tan magantanara, VIlI., Múzeum-utca 5. sz.
., SCHACHTERMlKSA, orvosdoktor. műtő, a helkologia és a
sebkezelés tan lllagántanára, az igazságügyi orvosi tanács tagja és
jegyzője, a Gyógyászat szerkeszbője. IV., Múzeum-körút 1.9. st.
SCHWARZARTHUR,orvosdoktor, az idegkér- és gyógytan magán-
tanára, az általános' poliklinika főorvosa, az orsz. közegészségügyi
tanács rendkivüli tagja. VI., Új-utca 3. sz.
BARTHA GÁBOR, orvosdoktor, műtő, a Ferenc József keresle
kórház sebészeti osztályának főorvosa, a csont-. és izületi sebészeti
bántallllak kőr- és gyógytanának magántanéra, IV. ker., Kecskeméti-
utca 4. sz.
SALGó JAKAB, orvosdoktor, az elmekértan magántanára, a
lipótmezei orsz. elmegyógyintézet volt osztály-föorvosa. V., Nagy-
korona-uica 22. sz.
HABERERN JONATHÁN PÁL, orvosdoktor. a csont- és izületi
sebészeti bantahnak és urologiai sebészet magántanára, Szt Rókus-
kórházi főorvos. IV., Mária- Valét-ia-utca 5. sz.
DIRNER GUSZTÁVorvosdoktor. a nőgyógyászati mütevés magán-
tanára, a budapesti m. kir. bábaképző igazgató-tanára, az igazság-
ügyi orvosi tanács tagj a, a "Bába-Kalauz" szerkesztőj e, a magyar
öábaegyesületelnöke, a kir. orvosegyesület rendes tagja, a "British
Gynaecological Society" fellow-ja. IV~, Kígyó-tér 1. sz.
ROTHiVIANNÁR~IIN, orvosdoktor. a fogak kör- és gyógytanának
magántanára. VI., Podmaniczky-utca 17. sz.
NÉlIIA! JÓZSEF, orvosdoktor, a gyakorlati 01'1'- és gégetükrözés
magántanára. VIlI., Baross-utca 21. sz.
PROCHNOVJÓZSEF, orvosdoktor. az erőszakos sérülések magán-
tanára, Szt Rókus kórházi rendelő-orvos, a m. orvosok és termé-
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szetvizsgálók válldorgyűlései állandó közp. választmányának titkára.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIlI, József-körút 55. sz.
KOSSA GYUL_~,orvosdoktor. a méregtan magántanára, az állat-
orvosi akadémia rendes tanára .. VI!., Rottenbiller-utca ,23. sz.
BAUMGARTENEGMONT, orvos doktor, az 01'1'- és gégebajok kőr-
és gyógytanának magántanára, a budapesti poliklinika és a
Stefánia - gyermekkórház főorvosa, a Ferenc József kereskedelmi
kórház reudelőorvosa, a budapesti kir. orvosegylet, a kir. m. ter-
mészettudományi társulat, a magyal' fül- és gégeorvosok egyesületének
rendes tagja, a francia gégeegyesület levelező tagja. V., Akadémia-
utca 13. sz.
HAINISS GÉZA, orvosdoktor, királyi tanácsos, a védhimlőoltás
elmélete és gyakorlata magán tanára, a Szt István kórház főorvosa,
Pestvármegye tb. főorvosa, a Ferenc - József-rend lovagja. VII!.,
József-körút 34. sz.
LIGETI ÁRMIN, orvos doktor, az anyagforgalom élettanának
magántanára. Visegrád.
IMRÉDYBÉLA, orvosdoktor, a hasúri szervek betegségei tanának
magántanára, a vöröskereszt-egyesület Erzsébet-kórháza belbeteg-
osztályának főorvosa, VIlI, József-körút 35. sz.
TAUSZK FERENCZ, orvosdoktor, a belgyógyászati vizsgáló
módszerek magántanára; a jobbparti szegényház kórházának rendelő-
orvosa, a San Marco hercegnő-féle "Irgalomháza " főorvosa, II
"Tüdőbeteg-Szanatorium-Egyesület" első titkára. V!., Ándrússy-út 46.
BACKER JÓZSEF, orvosdoktor, a női betegségek propedeutikája
magántanára, az új János-kórház nőbeteg- osztályának rendelő orvosa.
VIlI, Horánszky-utca ,25. sz.
FELEKI HUGó, orvos doktor, műtő, a férfi ivar- és hugyszervek
bántalmai nak kór- és gyógytana magántanára, a kir, orvos-egyesület
dermatologiai és urologiai szakosztályanak alelnöke. VI, Ánd,·ássy-út
46. szám.
OKOLlCSÁNYI-KúTHYDEZSŐ, orvosdoktor. a hydrotherapia és
klimatologia magán tanára, kir. tanácsos, Pestvármegye tb. 1:. főorvosa,
.a budapesti kir. orvosegyesület tuberkulozis-bizottságának tagja, a
berlini "Centralcomité zur Bekámpfung del' Tuberkulose" levelező
tagja, stb. VI!, Kertése-u, 6.
KREPBSKA GÉZA, orvoadoktor. a fülgyógyászat magán tanára,
a Szent István-kőzkórház rendelő fül orvosa, a "Stefánia" fehér-
kereszt-egyesület, az Egyetemek kórház-egyesiiletének fülorvosa.
VII!., Reviczky-utca 4. sz.
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Alsóviszokai GER1ÓCZY ZSIGMOND, orvosdoktor. a he venyés
fertőző betegségek kér- és gyógytanának magántanára, a székes-
fővárosi Szent László-közkórház főorvosa, a kir, József-műegye-
temen az építészeti egészségtannnk meghívott előadója, a köz-
kórházi orvostársulat igazg.-tanácsának tagja, az Orsz. Közegész-
ségi Egyesület főtitkára és az egyesület kiadásában megjelenoutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"Egészség" folyóirat szerkesztője, a szamaritánus-egyesület választ-
mányi tagja, az orsz. magyar iskolaegyesület felügyelő-bizottsága és
IV -ik ker. választmányi tagja, a budapesti kir, orvosegyesület részéről
az orsz. balneologiai egyesületbe kiküldött bizottság tagja, az
1894. évben Budapesten tartott nemzetközi közegészségi és demo-
grafiai kongresszus volt titkára és a tudományos munkálatairól szóló
"Jelentés" szerkesztője, a budapesti kir, orvosegyesület, a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat, az Ol'SZ. balneologiai egyesület, az orsz,
magyar képzőművészeti társulat és a Magyar iparművészeti társulat
rendes tagja. IV., Kigyó-tér 1. sz.
HOCHHALTKÁROLY,orvos-sebészdoktor. szülészmester, a szív- és
tüdőbetegségek kór- és gyógytanának magántanára, a székesfővárosi
Szent István-közkórház osztályos főorvosa, a közkórházi orvostársulat
volt elnöke, a sz. mohács-pécsi vas ut központi főorvosa, a budapesti
kir, orvosegyesület tuberkulozis-bizottségtínak tagja, ezen egyesületnek
alapító és volt választmányi tagja, a VIlI. nemzetközi közegészségi
és demografiai kongresszus Ill. szakosztályának tiszteletbeli elnöke,
az orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja, a budapesti orvosok
szövetségének volt alelnöke, az orsz, orvosi szövetség nyugalomdíj-
intézetének alapító tagja és pénztárosa, az országos balneologiai
egyest'tlet igazgató-tanácsának tagja. IV., Koronaherceq-uica 10. sz.
MORELLl KÁROLY, orvosdoktor. a gyakorlati OlT- és gége-
tükrözés magántanára, a Szt Rókus-kórház 01'1"- és gégebetegek osz-
tályának rendelő-orvosa, a budapesti királyi orvosegylet és a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat alapító, a fővárosi gyakorJóorvosok segítő-
eg-yesületének alapító, a közkórházi orvostársulat, az orvosi körnek,
az országos közegészségUgyi egyesületnek rendes tagja. IV., Kigyó-
tér 1. sz.
ALAPYHENRIK, orvosc1oktor, a húgyszervek sebészetének magán-
tanára, a Bródy Ac1él-gyermekkórház sebészi oszbályrínak főorvosa.
V., Honvéd-utca 3. 810.
HATTYASYLAJOS, orvosdoktor. az elméleti és gyakorlati odouto-
tehnika és metallurgia magán tan áru, a budapesti kir. orvosegyesület
sztomatologíai szakosztályának elnöke. IV., Seeroita-tér 4. szám.
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VASBERNÁT,orvosdoktor. amikroszkopiai és kernini diagnosztika
magán tanára, II poliklinikai laboratorium főnöké.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Lipót· körút 11. sz.
DIEBALLAGÉZA, orvosdoktor. avér-, vese- és anyagcserebeteg-
ségek kőr- és gyógytanának magán tanára. IV., Kecskeméti-utca 11. sz.
FRIEDRICH VILMOS, orvosdoktor. az ipari megbetegedések
kér- és gyógytanának magántanára, a kir. József-müegyetemen
az ipari egészségtannak meghívott előadója, a kerületi betegs. pénztár
főorvosa s a kerületi betegs. pénztár rendelőintézetének . iga~gató-
főorvosa. IV., Kossuth Lajos-utca 4. sz.
GYŐRY TIBOR, orvosdoktor. az orvostörténelem magál1tanára, a
m. kir. állatorvosi főiskolán az állatorvostan történelmének meghívott
előadója, orvosegyesületi háznagy, a Deutsche Gesellschaft fül'
Geschichte del' Medizin und der Naturwissenschaften és a Société
francaise d'histoire de la Médecine rendes tagja, a hallei Academia
Caesarea Leopoldino-Carolina rendes és a barcelonai kir. orvosi aka-
demia lev. tagja, a Virchow-féle "Jahresbericht" magyarországi
referense. IV., Veres Pálné-uica 34. sz.
HOLTI, HOMÉR, orvosdoktor, a sebgyógyítás magántanára, a Szt
István-kórház rendelő orvosa. IV., Ferenc József-rakpart 23. sz.
ANTAL JÁNOS,orvosdoktor, a fogászati kór- és gyógytan magán-
tanára. IV., Párizsi-utca 1. sz.
TEMESVÁRY REZSŐ, orvosdoktor. a szülészeti propaedeutika
magántanára ; a budapesti állami gyermekmenhely és a budapesti
kerületi betegsegélyző-pénztár rendelő nőorvosa; a "Gynaekologia"
szerkesztője; a budapesti kir. orvosegyesület gynaekologiai szak-
osztályanak titkára, a budapesti kir. orvosegyesület könyvtárosa és
alapító tagja, a budapesti orvosok szövetségének volt főtitkára, az
országos közegészségi egyesület alapító és választmányi tagja, a ma-
gyar orvosi könyvkiadó társulat, az országos orvosi segélyegylet, az
országos orvosi nyugalomdíj- és segélyegylet alapító tagja, a kir. m.
természettudományi társulat, az orvosi kör, a közkórházi orvostársulat,
a balneologiai egyesület, a "Deutsche Gesellschaft für Gynaekologie"
rendes tagj a; a "Societa Italiana di Ostetricia e Ginecologia" és a
"Société francaise d'Électrothérapie" levelező s az "American Electro-
therapeutic Association" tiszteletbeli tagj a; a "Oentralblatt fül' Gynae-·
kologie", a "Jabresbericht fül' Geburtshilfe und Gynaekologie" s a
"Journal of Obstetrics and Diseases of Women of the British Em-
pire" magyarországi referense. VI!., Erzsébet-körút 32. sz.
DETRE LÁSZLÓ, orvosdoktor, a bakteriologia magéntanára, a
Oharité-Poliklinika tuberkulozis-osztályának főorvosa, a Ferenc József
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Kereskedelmi Kórház és pénztár bakteriolsgusa,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI!., Kertész-utca
41. sz.
MOHR MIHÁLY, orvosdoktor. "a gyermekek szembetegségeinek
kör- és gyógytana « magántanára ; a pesti izr. hitközség Bródy
Adél-gyermekkórházának és az ált. munkás betegsegélyző-pénztár
kórházának szemész-főorvosa, a budapesti kir. orvosegyesület, a kir,
természettudományi társulat stb. rendes tagja; a budapesti orvosi kör
titkára, a" Wiener klin. Rundschau" levelez ője. IV., Károly-kö?·út24. sz.
RÁTHONYIREUSZ FRIGYEs, orvos doktor, a központi idegrendszer
élettanának magántanára. -VII!., József-utca 11.
BEREND MIKLÓS, orvosdoktor, a gyermekgyógyászat, különös
tekintettel az újszülöttek megbetegedésére c. tan magántanára.
IV., Eskii-tér 8. sz.
Perneszi dr. SIKLÓSSYGYULA, orvosdoktor. a szemészeti műtét-
tan magántanára, a heidelbergi szemész-társaság tagja, az irgalmas-
kórház szemosztályának főorvosa. IV., Károly-könit 10. sz.
Csurgói KÉTLYLÁSZLÓ,orvos doktor, a belgyógyászati diagnosztika
és vizsgáló módszerek magántanára, az egyetemi 1. sz. belgyógyá-
szati tanszék adjunktusa; a m. kir, államvasutak belgyógyászati orvosi
tanácsadója; az Egyetemek kórház-egyletének rendelő orvosa; a
budapesti kir. orvosegyesület és közkórházi orvostársulat rendes
tagja; a budapesti orvosszövetség és orvosklub választmányi t~gja.
VII!., Szentkirá lyi-utca 13. sz.
ILLYÉS GÉZA, orvosdoktor, a sebészeti urologia magántanára,
kórbázi sebész-főorvos. VII!., Üllői-út 20. sz.
WENHARDT JÁNOS, orvosdoktor. a belső betegségek általános
kórtanának magántanára, közkórházi főorvos. VII!., Józse{-kö? 'út 43. sz.
BLASKOVICSLÁSZLÓ, orvosdoktor. a szemészeti műtéttan magán-
tanára, a budapesti m. kir, állami szemkórbáz igazgató-főorvosa.
VII!., Szentkirá lyi-utca 51. sz.
BEcK SOMA, orvosdoktor, a bőr- és bujakórtan és gyógytan
magántanára, a Bródy Adél-gyerruekkórház rendelő főorvosa bőr és
bujakóros gyermekek számára, a párisi Société de Dermatol. et Syph.
levelező tagja, a "Monatshef te f. prakt. Dermat." és a "Jabresbericht
f. Dermat." állandó belső munkatársa stb. V!., Liszt Ferenc tér 9. sz.
SZABÓ JÓZSEF, orvosdoktor. a fogászati műtéttan magántanára.
VII!., József-körút 37-39. sz.
M1TOLCSYMIKLÓS,orvos doktor és gyógyszerész-doktor, a gyógy-
szerészéttan magántanára, az egyetemi gyógyszertár vezetője. VIlI.,
tms-« 26. sz.
•
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DONOGÁNYZAKARIÁS,orvosdoktor, a felső légútak betegségeinek
magántanára.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., József-könít 37-39. sz.
PREISICHKORNÉL, orvosdoktor. a gyermekkori betegségek pate-
logiájának magántanára, közkórházi főorvos. VIII., József-körút 87. sz.
MINICH KÁROLY, orvosdoktor, közkórházi főorvos és törvény-
széki orvos, az erőszakos halálnemek törvényszéki orvostanának
magántanára. V1., Nagy János-utca 12. sz.
KONRÁDJENÖ, orvos doktor, miniszteri tanácsos, a közigazgatási
elmekórtan magántanára, a Budapest lipótmezei állami elmegyógy-
intézet ny. igazgatója, a közegészségügyi tanács rk, tagja, a tiszti-
orvosi vizsgák kolozsvári orsz. bizottságának tagja s az elmekórtan
cenzora. Lipótmezei elmegyógyintézet.
LOVRICHJÓZSEF, orvosdoktor, a szülészeti műtéttan magántanára.
IV., Kecskeméti-utca 2. sz.
WINTERNITZ ARNOLD, orvos doktor, a sebészeti kórtan és diag-
nosztika magán tan ára, a Stefánia-gyermekkórház sebész főorvosa,
V111., József-utca 25. sz.
HASENFELDARTHUR, orvosdoktor, a vérkeringési szervek meg-
betegedései kér- és gyógytanának magántanára, aszékesfővárosi
"Erzsébet" szegényházi kórház osztályos rendelő orvosa. VI., Terée-
könít 39. sz.
LEITNER VILMOS, orvosdoktor. a gyermekek szembetegségei kör-
• és gyógytanának magántanára, a szegedi m. kir. állami szemkórház
igazgató-főor vosa, Szeged.
SCHOLTZKORNÉL,orvosdoktor, a szemészeti diagnosztika magán-
tanára. VIlI., Má1w-utca 46. sz.
HUDOVERNIGKÁROLY, orvosdoktor. az elme- és idegbetegségek
határkórformáinak és az idegrendszer betegségei lopikus diagnosztiká-
jának magántanára, a sz. főv. Szt János-kórház elmebeteg-osztályá-
nak főorvosa, a párisi Société Clinique de Médecine Mentale külf.
tagja, kir. törvényszéki ideg- és elmeorvos-szakértő. IV., Váci-
utca 83. se.
RaoRER LÁSZLÓ,orvosdoktor. az orvosi fizikalis kemia magán-
tanára, adjunktus és a fizika előadója a m. kir, állatorvosi főisko-
lán. VII., István-út 18. sz.
HÁRI PÁL, orvosdoktor, az orvosi kémiai diagnosztika és az élet-
és kérvegytan magántanára, az ált. kértani intézet 1. tanársegéde.
IX. Rákos-utca 9.
HEIM PÁL, orvosdoktor. a gyermekkori betegségek szemiotiké-
jának magántanára. V., Lipót-7cönít 26. sz.
AZ 1909-10. TANÉVRE.
POÓR FERENC, orvosdoktor, a bőrbetegségek kór- és gyógy-
tanának magántanára, Szent J ános- közkórházi rendelő-orvos.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!.,
József-körút 63. sz.
HORVÁTH MIHÁLY, orvosdoktor, az ortopaedia magántanára.
VII!., Barose-uica :28. sz.
BORSZÉKYKÁROLY, orvosdoktor, a sebészéti műtéttan magán-
tanára, a II. sz. sebészéti klinika adjunktusa. VIII., József-körút 53. sz.
PÓLYA JENŐ, orvosdoktor. a Szent Margit-kórház rendelőorvosa,
a sebészéti anatomia magántanára. V., Arany János-utca :29. sz.
VEREBÉLYTIBOR, orvosdoktcr. a fertőzéses sebészi· betegségek
magántanára. VII!., Szentkirá lyi-utca 51. sz.
TORDU FERENC, orvosdoktor. a gyermekgyógyászat, különös
tekintettel a csecsemők kőr- és gyógytanára, magántanára, az állami
gyermekmenhely f'őorvosa, IV., Kecskeméti-utca :2. sz.
RÁsKAYDEZSÖ,orvosdoktor. a húgy- és ivarszervi bántalmak klinikai
diagnosztikéjénak magántanára. V., Bálvány-utca 13. sz.
KOPITS JENŐ, orvosdoktor, az ortopédia magántanára. VIII.,
G!J öngytyúk-utca 14. sz.
KERTÉSZJÓZSEF,orvosdoktor. az ált. seb-, kör- és gyógytan magán-
tanára. VIII., Rökk Szilá t'd-utca 31. sz.
MANNINGERVILMOS,orvosdok tor, a sebészeti propédeutika magán-
tanára. VIII., Horánszley-utca :27. sz.
WEIN MAKÓ, orvosdoktor. a mindennapi sebészet fogalmi köré-
nek magántanára. VI!., Et'zsébet-körút :24. sz.
BENEDIKTHENRIK, orvosdoktor. alkati betegségek ker- és gyógy-
tanának magántanára. V., Sas-uica :25.
NÉMETH ŐDÖN, orvosdoktor. törvényszéki elmekértan és lélektan
magántanára, az igazságügyi orsz. megfigyelő- és elmegyógyító-intézet
vezetője. V!., Izabella-utca 84. sz.
KUBINYIPÁL orvosdoktor. a "szülészeti műtéttan és a gyermekágy
patologiájá"-nak magántanára. VII!., Bevicky-utca 7.
ALEXANDER BÉLA orvosdoktor. a "Radiologia" magántanára,
BS az egyetemi központi Röntgen-intézet vezetője. IX., Osillag-u. :2. sz.
RANSCHBURGPÁL orvosdok tor, az orvosi pszikologia magántanára
a gyógypedagogiai pszikologiai m. kir. laboratorium vezetője.
1 V., Deák Ferenc-utca 15. sz.
LÉNÁRT ZOLTANorvosdokbor. az 01'1'-, torok- és gégegyógyászat
magántanára. VII!., Szentkirá lyi-utca 6. sz.
KovÁCS JÓZSEF orvosdoktor, mellűri szervek betegségei kór-
BS gyógytan magántanára. VII!., Bölek Szilárd-utca 31. sz.
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PÁNDYKÁLMÁNorvosdoktor. az általános elme- és idegkórtan
magántanára, lipótmezei elmegyógyintézet főorvos.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapest- Lipótmezo.
GEBHARDTFERENC orvosdoktor, a belgyógyászati gümőkóros
betegségek kór- és gyógytanának magántanára, közkórházi főorvos.
IV., Veres Pálné-utca 16. sz.
PAUNCZ MÁRK orvosdoktor, az 01'1'-, torok- és gégesebészet
magántanára, Stefánia gyermekkórházi főorvos. VI. Tm'éz-kö,üt 3:2. sz.
NAVRATILDEzső orvosdoktor. az orr- és gégesebészet magán-
tanára. IV., Vácei-uica 41. sz.
RITOÓKZSIGMONDorvosdoktor, a szív- és véredényrendszer magán-
tanára. VIlI., Baross-utca 59. sz.
SCIPJADLSELEMÉR orvosdoktor. a terhességi és szülési patológia
magántanára, a II. sz. női klinika tanársegéde. VIII., tms:« 78/a . sz.
MANSFELDGÉZA orvosdoktor. a kísérle ti gyógyszertan magán-
tanára, a gyógyszertani intézet tanársegéde. VI., Anclré/'ssy-út 11:2. sz.
BÁLINTREZSŐorvosdoktor. a rendszeres idegkértan magántanára.
VIlI., Ludooiceum-uica :2. sz.
JUBA ADOLF orvosdoktor, az iskola-egészségtan magántanára.
VII, Damjanich-lttca 5:2. sz.
Adjunktusolr.
BORSZÉKYKÁROLY(1. magántanárok).
TELLYESNICZKYKÁLMÁN(1. c. rk. tanárok).
V ÁMOSSYZOLTÁN(1. c. rk. tanárok).
SCIPIADESELEMÉR (l. magéntanérok).
KROMPECHERÖDÖN(1. c. rk, tanárok).
KÉTLY LÁSZLÓ(1. magántanárok).
PEKÁR MIHÁLY, orvosdoktor, az élettani intézet adjunktusa ..
VIII., Eszterházy-utca 8. sz.
FENYVESSYBÉLA (1. c. rk. tanárok).
'l'al1íÍl'scgétl ek.
AVARFFYELEK, orvosdoktor, az 1. sz. női klinika tanérsegéde.
BÁLINT REZSŐ, orvos doktor, a IH. sz belorvostani klinika 1.
tanársegéde.
BELÁK SÁNDOR,orvosdoktor, az általános kértani intézet II. tanár-
segéde. Megválasztatott 1909 október 1-töl. .
Dr. BLASCHNEKREZSQ, az egyetemi gyógyszertár tanársegéde,
gyógyszerészdoktor. IX., Közra7ctár-utca 4. sz.
Dr. BALOGI MIHÁLY, az egyetemi gyógyszertár tanársegéde,
gyógyszerészdoktor. VIlI., József-körút 68. sz.
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BENCE GYULA,orvosdoktor, a III. sz. belgyógyászati klinika Ill.
tanárségéde. Megválasztatott 1904 január 24-től.
BARLAYJÁNOS, orvosdoktor. a szemészéti klinika i. tanársegéde.
Megválasztatott 1906 január l-töl.
BÉKÉS DEZSÖ, az 1. sz. egyetemi szemklinika n. tanársegéde.
BOGDANOVICSMILOS, orvosdoktor, az I. sz. női .klinika díjtalan
tanársegéde. Megválasztatott 1906 szeptember 1-töl.
BÓKAYZOLTÁN,'orvosdoktor. a II. sz. kérbonctani intézet ll.
tanársegécle.
BORBÉLYLÁSZLÓ,orvosdoktor, a II. sz. szemklinika I. tanársegéde·
Megválasztatott 1909 oktober 15-töl.
OSIKY JÓZSEF, orvosdoktor, a II. sz. belklinika Ill. tanársegéde.
Megválasztva 1910 január l-töl.
OSORDÁSELE~IÉR, orvosdoktor, az elme- és idegkörtani klinika
II-ik tanarségéde. Megvalasztatott 1910 május l-töl.
DIENES LA.TOS, orvosdoktor. a közegészségtan tanársegéde.
Ifj. ELISCHER GYULA,orvosdoktor. a IlI. sz. belorvostani klinika
II. tanársegéde. Megválasztatott 1905 január 16-tól.
ENTZ BÉLA, orvos doktor, az I. sz. körbonctani intézet I. tanár-
segéde. Megválasztatott 1901 január 1-töl.
ENGEL KÁROLY,. orvosdoktor. a II. sz. belorvostani klinika
II. tanársegéde ..
FÁYKISS FERENC, a II. sz. sebészéti klinika 1. tanársegéde.
Megválasztatott 1909 február 1-töl.
FILLINGER FERENC, orvosdoktor. a közegészségtan tanársegéde.
Megválasztva 1909 november 1-töl.
FLEISCHMANNLÁSZLÓ, orvosdoktor. a fülgyógyászati tanszék
tanársegéde. Megválasztatott 1906, október 16-tól
FRIGYESI JÓZSEF, orvosdoktor, a II. sz. női klinika I. tanár-
segéde (poliklinikum), Megválasztatott 1903 okt. 1-töl.
GOLDZIEHERMIKSA, orvosdoktor. a n. sz. kérbonctani intézet
II. tanársegéde .. Megválasztatott 1906 szeptember 1-töl.
. GOZONYGYULA, orvosdoktor, a bakteriologiai intézet II. tanár-
segéde.
GERGŐ IMRE, orvos doktor, az 1. sz. sebészeti klinika II. tanár-
segéde.
GYULA' ELEMÉR,orvosdoktor, a törv. orvostani intézet I. tanár-
segéde. Megválasztatott 1900 október 1-től.
HÁRI PÁL (1. maganbanérok) ..
HORVÁTHMI~ÁLY, orvosdoktor, az 1. sZ.,nöi klinika janársegéde.
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HERZOG FERENC, orvosdoktor. a II. sz. belorvostani klinika
T. tanarsegéde .. Megválasztatott 1906 szeptember 1-től.
HOLZWARTHJENŐ, orvosdoktor, az 1. sz. sebészeti klinika II. ta-
nársegéde. Megválasztatott 1903 szept. 1-től.
IMRE JÓZSEF, orvos doktor, az 1. sz. egyetemi szemklinika
Ill. tanársegéde.
KovÁCSJÓZSEF,orvosdoktor,az Lsz. kérbonctani int. II. tanársegéde.
KOLLARITSBÉLA, orvos doktor, a bőr- és : bujakértani .intézet
tanársegéde. Megválasztatott 1908 augusztus 1-től.
Koos AURÉL, orvosdoktor, a gyermekgyógyászati intézet tanár-
segéde. Megválasztatott 1908 szeptember 1-től.
KŐRŰSYKORNÉL, orvosdoktor, az élettani intézet I. tanársegéde.
Megválasztatott 1903 január 1-től.
Ifj. LIEBERMANNLEÓ, orvosdoktor. az 1. szemészeti klinika tanár-
segéde.
MANSFELDGÉZA, orvosdoktor, a gyógyszert. intézet I. tanár-
segéde. 1905 június 1-től.
MANSFELDOTTÓ, orvosdoktor. a II. sz. női klinika II. tanársegéde.
Megvála<>Ztatott 1908. június 1-töl.
Tasnádi NAGY Lxszr.o, orvosdoktcr. az I. sz.anatomiai intézet 1.
tan ársegéde. Megválasztatott 1903 szeptember I-töl,
OBÁL FERENC, a II. sz. sebészeti klinika II. tanársegéde. Meg-
választatott 1909 március 1-től.
PÉTERFI TIBOR, orvosdoktor. az 1. sz. anatómiai intézet II. tanár-
segéde. Megválasztatott 1907 szeptember I-től.
PROBSTNERARTHURorvosdoktor, a gyógyszertani intézet II. tanár-
segéde. Megválasztatott 1909 december 1-töl.
REU1'ER CAMILLÓ,orvosdoktor. az elme- és idegkórtani klinika
1. tanársegéde. Megválasztatott 1904 május 1-töl.
SALAMONHENRIK, orvos doktor, a fogászati tans~ék 1. tanár-
segéde. Megválasztatott 1903 május 1-töl.
STORMJÓZSEF, orvosdoktor, sztomatologiai II. tanársegéd.
SCHMIDLECHNERKÁROLY,orvosdoktor. a II. sz. szülészeti klinika
díjtalan tanársegéde. Megválasztatott 1905 szeptember 1-től.
SCIPIADESELEMÉR, orvosdoktor, a II. sz. női kliníka I. tanár-
segéde. Megválasztatott 1903 július 1-töl.
Szön: ANDOR, orvosdoktor. a II. sz. szemklinika II. tanár-
segéde.,
TORDAYÁRPÁD, orvosdoktor, az I. sz. belgyógyászati klinika I.
tanársegéde. Megválasztatott 1904 november 1-től.
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TÓTH' ZSIGMOND;orvos doktor, a n. sz. bonctani intézet' 1. tanár-
ségéde. Megvál'asztatott '1898 szeptember 1-töl. .
TORNA! JÓZSEF, orvosdoktor, az 1. sz. belgyógyászati tanszék
ll. tanársegéde. Megválasztatott 1908 november 1-töl.
IVENCZELTIVADAR,orvosdoktor, az I. sz. nögyógyászati tanszék
1: tanársegéde. Megvélaeztatott 1901 november 16-tól.
WINTER FERENC, orvosdoktor. az elme- és idegkórtani klinika
IlI. tanársegéde. Megvélasztatott 1910 május 1-tÖ1.
rv. Bülcsészettudomáuvl kal'.
Hék:1D rs elnök.
SZINNYElJÓZSEF (1. Egyetemi 'I'anács).
Kari jegyzö.
Bucaaöck GUSZ'l'ÁY(1. Bölcsészettud. kar):
Nyilvános rendes tanárok.
Ponori TBEwREwK EmL, m. kir. udvari tanácsos, bölcsészet-
doktor, a classica-philologia nyilvános rendes tanára, a Classica-
Philologiai Szeminarium és a Görög .Philologiai Mázeum igazgatója,
a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, classica-philolo-
giai bizottságának tagja és volt elnöke, nyelvtudományi, irodalom-
történeti és szótári bizottságának tagja, a Budapesti Filológiai
'Társaságnak tiszteletbeli elnöke, a Kisfaludy-Társaságnak, a flórenci
Societa Italiana per la difusione e l'incoraggiamento dei studi
classici-nak, az angolOl'szági Gypsy- Lore Society-nek rendes, a
Berliner Gesellsohaft für das Studium del' neueren Sprachen leve-
Iező tagja, az Országos Középiskolai 'I'anéregyesületnek s a bajai
önképző-körnek tiszteletbeli tagja, a budapesti egyetemi bölcsészet-
hallgatók segítöegyesületének, az egyetemi kórházegyesületnek,
valamint az Egyetemi Körnek dísztagja, a Magyar Pedagogiai
Társaságnak, a M. Kir. Természettudományi Társulatnak, a Magyar
Néprajzi Tátsaságnak, a Magyal' Zenemüvelö-Társaságnak, a Mü-
barátok Körének rendes tagja, az Országos Középiskolai Tanár-
vizsgáló-Bizottságnak tagja, a Középiskolai Tanárképzö-In.tézetnek
tanára és tan'ácstagja; a bölcsészettudományi karnak két ízben volt
dékánja és prodékánja, a Tudomány-Egyetem volt rektora és pro-
rektora. (Kinevezte tett nyilv. rendkív. tanarra 1874-ben, nyilv. rendes
-tanérrá 1877-ben.) 1.,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATárn k-utca 12. szám.
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; LENGYELBÉLA,sz, mm. és bölcsészetdqktor,· a Mm.ia .nyilvanos
rendes tanára, miniszteri . tanácsos, az, egyetemi IL ,kémiai intézet
igazgatója, a ~agya:r;: Tudományos Akadémia rendes- tagja s. mate-
matikai és tel;mészettudományibizottságának előad,ója, a.Mat, és
Term.-Tud .. Közlernények szerkesztője, az Orsz. KözegészségiTanács
rendes tagja, az Ql'szágos Tanárvizsgáló-Bizottság' tagja, a Királyi
Magyal' Természettudományi 'I'ársulat másodelnöke és volt főtitkára,
e társulat kémiai szakosztályának elnöke, 11 Magyar Filozófiai Tál'':
saság választmányi tagja, a Balneologiai Társaság, a Földtani
Társulat, az Országos Középiskolai Tanáregyesület rendes, a ~
Közegészségügyi Egyesület, alapító és az Országos Magyal' Gyógy-
szerészegylet tiszteleti tagja, a Tudomány-Egyetem volt rektora
és prorektora, a bölcsészeti kal' volt jegyzője, dékánja s prodékánja.
(Kineveztetett nyilv. rendes tanárrá 1877-ben.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., MtUJeum-
körút 10. sz.
TÖRÖKAURÉL,m. kir. udvari tanéesos, orvosdoktor. az embertan
nyilvános rendes tanára s az embertani múzeum és intézet igaz-
gatója, a vaskorona-rend lll. o:"lovagja, a kolozsvári Tud.-Egyetem
orvostudományi karának volt dékánja, a török Medzsidje-rend II.
osztályának birtokosa, előbb (1872-78-ig) az élettan és szövettan
nyilvános rendes tanára, 1878-81-ig a leíró- és tájbonctali nyilváno>!
rendes tanára a kolozsvári Tudomány-Egyetemen, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja, a müncheniAnthropologische Gesellschaft
tiszteletbeli, a párisi Société d'Anthrcpologie, a washingtoni
Anthropological i)ociety levelező. abrüsseli Société d'Anthro-
pologie, ahavannai Sociedad Antropologica de la Isla de Cuba
levelező. a londoni Japan Society tiszteletbeli tagja, a moszkvai
Imp. Obscsesztvo luhitelej jesztjesztvoznanija antropologij i jethno-
graphij örökös, az Országos Régészeti és Embertani Társulat igazgató
választmányi tagja, a Tiszazúgi Régészeti Társulat, a tiszafüredi, vala-
mint a mosonmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tiszteletbeli, a
németországi s 11, berlini anthropologiai társulat rendes, a bécsi
embertani társulat levelező. a bölcsészethallgaték segélyegyletérrek
biszteletbeli .tagja, a; Zeitschrift fül' -Morphologie und .Anthro-
pologie, valamint az Internationales Centralbiatt fül' Anthropologie
und verwandteWissenschaften szerkesztőségének állandó munka-
társa, ~. konstantinapolyi magyaa; egylet tiszteletbeli tagja és a kolozs-
vári Militérischwissenschaftlicher Verein tiszteletbeli tagja, Budapest
székes-fdváros bizottsági tagja, a Tudomány-Egyetem volt rektora
és prorektora. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá il, kolozsvdri
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orvosi akadémiára 1869-ben; ugyanoda az egyetemre 1872-ben;
végre a budapesti egyetemre 1881-ben.) IX,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsillag-tttca 4. sz.
FRÚRLICHIzroon, a bölcsészeti tudományok doktora, az elméleti ter-
mészettan nyilvános rendes, a kísérleti természettan jogosított tanára;
m. kir. udvari tanácsos, az elméleti fizikai tanszergyüjtemény igazgatója,
az Országos KözoktatásUgyi Tanács, a Budapesti Középiskolai 'I'anar-
képző-Intézet igazgató-tanácsának, valamint a Budapesti Országos
Középiskolai Tanárvizsgáló-bizottságnak tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes, állandó matematikai és természettudományi _bizott-
ságának tagja, a Királyi Magyar Természettudományi Társulat, a
Matematikai és Fizikai Társaság örökítő és választmányi, az erdélyi
Verein für N aturwissenschaften levelező tagja, a glasgow-i egyetem
tiszteletbeli juris utriusque doktora, a bölcsészethallgatókat .segítő
egyesület dísetagja, volt cs. és kir, tüzérségi tartalékos főhadnagy,
a hadi-érem tulajdonosa, a bölcsészettudományi karnak öt éven át
volt jegyzője s három ízben volt dékánja, ugyanezen karnak két
ízben volt prodékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá
1878-ban; nyilvános rendes tanárrá 1885-ben.) VI., Eötvös-tttca
26íC. sz.
Medveczei_MEDVECZKYFRIGYES,bölcsészetdoktor, a bölcsész et nyil-
vános rendes s a pedagógia jogosított tanára, m, kir, udvari tanácsos, aM.
Tudományos Akadémia lev elező és nemzetgazdaségi bizottságának tagja,
a Budapesti Orsz, Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Orszá-
gos Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a Magyar Filozófiai Társaság
elnöke, a Société littéraire francaise de Budapest alelnöke, a bölcsé-
szettudományi karnak két ízben volt dékánja. (Kineveztetett nyilvá-
nos rendkivüli tanárrá 1882-ben, nyilvános rendes tanárrá 1886-ban.)
IV., Seép-uica 3. sz.
BEÖTHYZSOLT, bölcsészetdoktor, az esztétika nyilvános rendes
tanára, a főrendiház tagja, miniszteri tanácsos, a Pro Litterís et
Artibus diszjelvény tulajdonosa, az egyetemi esztétikai gyűjtemény
igazgatója, 11 Budapesti Országos Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a
bécsi cs. és kir, Mária Terézia-Akadémia magyar -vizsgálóbiztosa,
az Országos Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a Budapesti
Tanárképző-Intézet igazgatá-tanácsának tagja, a dunántúli ev. ref,
egyházkerület pápai főiskolájának világi gondnoka, a Kisfaludy-Társaság
elnöke, u M. Tudományos Akadémia rendes tagja és igazgató-
tanácsosa, az akadémiai irodalomtörténeti, nyelvtudományi és
könyvkiadó-bizottság tagja, a Petőfi-Társaság tiszteleti tagja, a
Műzeumok és Köuyvtárak, nemkülönben a Műemlékek Országos
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Bizottságának és az Országos Képzőművészeti Tanácsnak ta~ja, a
Népmüvelö-Tarsaség társelnöke, az Uránia-Egyesület alelnöke, a
Magyal' Nyelvtudományi és a Protestáns Irodalmi Társaság s a Műba-
rátok Körének választmányi, az. Országos Középiskolai Tanáregyesü-
letnek igazgatósági, api'ágaicseh királyi Akadémiának levelező. azsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ev. ref. tanáregyesi'tletnek, az Eötvös-alapnak, az eperjesi Széchenyi-
körnek, a pozsonyi Toldy-körnek, a soproni irodalmi és művészeti
körnek, a temesvári Arany János-társaságnak, a kassai Kazinczy-
körnek, a komaromi Múzeum-Egyletnek és a Dunántúli Közműve-
lődési Egyesi'tletnek 'tiszteletbeli tagja, li. bölcsészeti karunk öt Ízben
volt dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1882-ben,
renc1essé ISSG-ban.) VI!., Erzsébet-körút, New-York pa lota .
PADER hIRE, sz. mm. 8S bölcsészetdoktorva bölcsészet nyilvános
rendes s a pedagógia jogosított tanára, miniszteri tanácsos, az' Orsz.
Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a Budapesti Orsz, Középiskolai
Tanárvizsgáló-Bizottság és a M. Kir. Középiskolai Tanárképző-Intézet
tanácsának tagja, a Magyal' 'Tudományos Akadémin igazgató és
rendes tagja és ll. osztélyauak titkára, az Orsz. Tanítóképző-Intézeti
Tanárvizsgáló- Bizottság elnöke, a Tanítóképző-intézeti Tanárok Orsz.
Egyesületének Tiszteletbeli tagja, a bölcsészeti karnak volt dékánja
és prodékánja. (Kinevezte tett nyilvános rendkivüli tanál'rá 1886-ban;
rendessé 1889-ben.) V., Ká lmán-utca 25. sz.
BAUAGI ALADÁR,bölcsészetdoktor, az új-kori történelem nyilvános
réudes tanrira, a magyal' történelem és a magyal' művelődéstörténet
jogosított tanára, a Budapesti Orsz. Középiskolai 'I'anérvizsgalé-
Bizottság tagja, Budapest székesfőváros IX-X. kerületének volt
országgyűlési képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia. rendes
tagja, a bölcsészettudomanyi karnak volt dékánja és prodékánjá.
(Kineveztetett nyilv. rendk. tanarra 1883-ban; nyilv. rendesse
i889-beu.) IX., Kinizsi-utca 29. sz.
SnroNYI ZSIGMOND,bölcsészetdoktor, a magyal' nyelvtudomány
nyilvános rendes tanára, a Magyar Tudományos Akadémia, a helsiug-
forsi Finnugor Társaság és a Finn Irodalmi Társaság tagj a, a Magyar
Nyelvtudományi Társaság és a Budapesti Filológiai Társaság választ-
tnányi tagja, az Akadémia nyelvtudományi bizottságának előadója. a
Magyar Nyelvőr szerkesztője, a Budapesti Országos Tanárvizsgáló-
Bizottság tagja, a Modern Filológiai Szeminárium igazgatója, a Közép-
iskolai Tanárképző-Intézet tanára s a gyakorló-gimnázium volt vezető
tanáí·a.(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1885-ben, rendessé
1889-be11.) IV., F erenc József-ra kpa r t 27. szám.
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PASTEINERGYULA,bölcsészetdoktor, a rnűvészetek történetének
nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja
és prodékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1885-ben;
nyilvános rendes tanárrá 1890- ben.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Molná r -utca 7. szám.
HEGEDÜSISTVÁN,bölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, lt
Olassica-philologiai Szeminárium vezető tanára, a kolozsvári Ferenc
József Tudomány-Egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudomanyi
karénak volt dékánja és prodékánja, a Magyal' Tudományos Akadémia
rendes tagja, a Kisfaludy-Társaság, az Erdélyi Irodalmi és a Kemény
Zsigmond-Társaság rendes tagja, az arezzoi R. Academia Petrarchesca
tiszt. tagja, a Budapesti Filológiai Társaság alelnöke, az Orsz.
Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, az Erzsébet Népakadémia ügy-
vivő elnöke, a Szabad Lyceum alelnöke, a N épszerű Főiskolai Tan-
folyam intézőbizottságának tagja, a bölcsészettudományi karnak volt
dékánja és prodékánja. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre nyilv.
rendes tanárrá 1886-ban, ~a budapesti egyetemre 1890-ben.) VIll.,
Üllői-út 52/b. sz.
LÁNCZYGYULA,az államtudományok doktora, m, kir, udvari
tanácsos, a páduai egyetem tiszteletbeli bölcsészetdoktora, hites köz-
és váltőügyvéd, az egyetemes középkori történelem nyilvános rendes
s a történelmi szemináriumnak igazgató-tanára, a Középiskolai Tanár-
képző-Intézet tanácsának, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság
s az Orsz, Közoktatási Tanács tagja, a Magyal' Történelmi Társulat
választmányi tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja, volt
országgyülési képviselő. (Kineveztetett nyil vános rendes tanárrá a
kolozsvári egyetemre 1886-ban; a budapestiré 1891-ben.) Vl., Nagy
János-utca 17. sz.
HAlIIPELJÓZSEF, bölcsészet- és jogdoktor. az érem- és régi-
ségtan nyilvános rendes tanára, a Magyal' Nemzeti Múzeum érem-
és régiségosztályának igazgatója, m. kir. udv, tanácsos, a német cs.
archaeologiai intézet és a Magyal' Tudományos Akadémia rendes,
a krakköi és stoekholmi tudományos Akadémia és az osztrák
arch. intézet külső tagja, a londoni Antiquarian Society, az
athéni rég, társulat, a kopenhágai északi régészek társulatának,
a müncheni anthropologiai társulat, a helsingsforsi Finnugor Társaság,
a finn régészeti társulat és a horvátországi régészeti társulat, vala-
mint a boroszlói múzeumi egyesület, a felső- és délmagyarországi,
békésmegyei, tiszafüredi és alsófejérmegyei, komárom-, mosonymegyei,
vas- és nógrádmegyei történeti és múzeumi társulat tiszteletbeli
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tagja, a Magyar A'udományos Akadémia régészeti bizottságának
előadója, a moszkvai cs. régészeti társulat, a köuigsbergi régészeti
egyesület, a német, a berlini, bécsi anthropologiai társulat levelező
tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanarra 1881.; nyilv.
rendes tanárrá 1892-ben.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Nemzeti Múzeum.
ASBÓ1'HOSZKÁR(1. Egyetemi Tanács).
SZINNYEIJÓZSEF (1. Egyetemi Tanács).
KRENNERJÓZSEF, a természettudományok doktora, m. kir. udvari
tanácsos, az ásvány- és kőzettan nyilvános rendes tanára, az ásvány-
kőzettani intézet és gyüjteménytár igazgatója, a Magyar Nemzeti
Múzeum ásvány- és őslénytani osztályának igazgatója, a Magyal' Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Orsz, Középiskolai
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Középiskolai Tanárképző-intézet
tanára,' a Királyi Magyal' Természettudományi Társulat és a Magyar-
honi Földtani Társulat választmányi tagja, a bécsi császári és királyi
birodalmi földtani intézet levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános
rendes tanárrá a budapesti müegyetemre 1870-ben; a tud.:egye-
ternre 1894-ben.) VIII., Nemzeti Múzeum.
MARCZALTHENRIK, bölcsészetdoktor, a magyar történelem nyil-
vános' rendes tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
a Budapesti Orsz, Középisk. Tanárképző-Intézetben a magyal' történet
tanára, a Történelmi Szeminárium vezető tanára, a Budapesti Orsz.
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá
1895-ben.) VIII., J ózseF körút 59. sz.
KOCH ANTAL, a kolozsvari egyetem tiszteletbeli természet-
tudományok doktora, a geologia és palaeontologia nyilv. rendes
tanára, a geologia és palaeontologiai intézet és gyűjtemény tál' igaz-
gatója; a kolozsvari tud.-egyetemen az ásvány- és földtannak volt
ny.ONMLKJIHGFEDCBA1 '. tanára,' mat. term.-tud. karának két ízben volt dékánja és
prodékánja s ugyanazon egyetemnek volt rectora ; a Budapesti Orsz,
Köz épískolni Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Tud. Aka-
démia rendes tagja, a Magyar Földtani Társulat tiszteleti tagja, a
Kir. Magyar Természettudományi Társnlat választmányi tagja, az
Erdélyi Múzeum-Egylet, a bécsi bir. földtani intézet és a nagy-
szebeni természettudományi társulat lev elező tagja, a londoni geologiai
társulat kültagja, az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és termé-
szettudományi egylet és a M. Építőanyag-Termelők Országos Szövet-
ségének tiszteleti tagj a. (Kineveztetett nyil vános rendes tanárrá
1872-ben a kolozsvári é s 1895-ben a budapesti egyetemre. 11. ker .,
Corvin-tb' 6. sz.
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FEJÉRPATAKYLÁSZL~, bölcsészetdcktor, az oklevél- és címertan
nyilvános rendes tanára,' lll. kir.' udvari tanácsos, a IH.' oszt. vas-
koronarend tulajdonosa, a Magyar Nemzeti- Múzeum -könyvtáranak
igazgatój a, múzeumi és könyvtári országos felügyelő; :az országos
levéltári fogalmazó-szakbeli' viz~gáló-bizott;ág tagJ-a; a M~gyar Tudo-
mányos Akadémia ren:des tagja és történelmi ;bizottságánakelőadója,
a Magyar Történel~i' 'I'arsulat alel'nö'k~~s az :·Örsz.Régiség- és
Embertani Társulát -igazgató~választrriá-nyi . tagja, avasvármegyei
'kultür-egyesület, a 'Csongrdd-, Alsöfehér-; Szepes-, Sopron várm. és
városi tört. és régészeti egyesület, a vá~zi műzeum egylet tiszt. tagja,
az aradi Kölcsey-egyesűlet válaszbmanyi tagja, a M. Heraldikai és
GeIiealogiai Társaság masodeluőke, a Középiskolai 'I'anárképzö-Intézet
és a Történelmi Szeminárium vezető-banára. (Kineveztetett nyilvános
rendes tauárrá 1895-ben.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Ma ya r Nemzeti MÚZMtm.
FECZ Vrúliós,' bölcsészetdoktor.: a claseica-philologia nyilvános
'rendes tánár~, 'a Claésica-philologiai Szeminál'lumvezető' tanára, a
Budapesti Orsz. Középiskolai' Tariárvizsgáló~Bizottság tagja, a Buda-
pesti Középiskolai Tanárképző-Intéiet tanára, a Magyai' Tudományos
Akadémia rendes tagj a és classica-philologiai bizottságának' elnöke, az
Erdélyi Múzeum-Egylet és az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja,
a budapesti egyetem volt magán:- és helyettes tanára, a kolozsvári
egyetem volt nyilvános rendes tanára' és bölcsészet-, ny-elv- és tör-
ténettudományi karának volt, dékánj a; akölozsvári Középiskolai Tanár-
'vizsgáló-Bizottság volt tagja, a kolozsvári Középiskolai 'I'anarképző-
Intézet volt tanára, a Budapesti Filológiai Társaság volt második és
első titkára. (Kiuevéztetett nyilvános l'endestanárrá a kolozsvári
egyetemre 1891-ben, budapestirc 1895-ben.) VII., Damjanich-utca 25. sz.
EÖTVÖSLORÁND báró, sz. mm. és bölcsészetdoktor, v. b. t. t.,
~1kísérleti természettan nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia
rendes és igazgató-tanácsának tagja s volt elnöke, a Ferenc József-rend
nagykeresztese, a szerb Szent Száva-rend nagykeresztese, a francia
becsület-rend lovagja, a Pro litteris et artibus díszjelvény tulajdo-
nosa, a magyar főrendek házának tagja, a krakkői ' Jagelló-egyetem
disz-doktora, a Magyar írókSegélyegyesületének elnöke, a termé-
szettani intézet igazgatója, a Matematikai és Fizikai Társulat elnöke,
a porosz kir, tud. akadémia levelező ' tagja; a Budapesti Országos
Köz'épiskolai Tanárképző-Intézet tanácsának elnöke, a báró Eötvös
Jőzsef-Kollégium kurátora, a Budapesti Országos Középiskolai Tanár-
vizsgáló-Bizottság tagja, a Kir, M. Természettudományi 'I'ársulat
alelnöke, az egyetem volt rektora és prorektora. volt m. kir. vall.- és
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közokt. miniszter és országgyülési képviselő. -(Kineveztetett nyilvános
rendes tanarré 1872 május 21-én; újra kineveztetett 18ü6február
Lő-án.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII1., Eszterhá zy-utca 3. sz.
MARGALITSEDE, bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom
nyilv. rendes tanára, a kath. írók és hirlapirók országos Pázmány-
egyesületének örökös tiszteletbeli elnöke, a kath. főiskolai internátus-
egyesület volt alelnöke, a Szerit István-Társulat igazgató-választmányá-
nak s tudományos és irodalmi osztályának tagja; az újvidéki szerb
Matica irodalmi társulat tiszteleti tagja; a kapuvéri kath. autono-
miai kerület kongresszusi képviselője;' a koronás arany-érdemkereszt
tulajdonosa; a pápai Szerit Gergely-rend lovagja. (Kineveztetett nyilv.
rendk. tanárrá 1895 június' 15-én, nyilv. rendessé 1899 szept. 20-án.)
VII!., Gyöngytyúk-utca 12. sz.
BÉKEFI REMIG, bölcsészetdoktor, a magyal' művelődéstörténet
nyilvános rendes tanára, ciszterci rendi áldozópap, a Budapesti Orsz,
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Történelmi Szeminárium
vezető tanára, a ciszterci rend történetírója, a Magyal' Tudományos
Akadémia rendes tagja és történelmi s hadtörténelmi bizottságának
tagja, a Magyar Történelmi, Földrajzi, Iparművészeti, az Orsz, Régiség-
és Embertani, a Heraldikai és Genealogiai Társulat igazgató-választ-
ményának és a Szent István-Társulat igazgató-választmányának s
tudományos és irodalmi osztályának tagja, jog- és történettudo-
mányi szakosztályának előadója; a Műemlékek Országos Bizott-
ságának és a Magyar Pedagógiai Társaságnak rendes tagja;
a Szent László Társulat, a Dunántúli Közműx elődési Egyesitlet
igazgató-választmányának és a Délmagyarországi Közművelődési
Egyesület budapesti osztálya igazgatóságának tagja; a bölcsészeti
karnak harmadfél éven át volt jegyzője. (Kineveztetett nyilvános
rendkivüli tanárrá 1898 január 19-én, nyilvános rendes tanrírrtí
1900. évi márczius 26-án.) VII!., J ózsef-utca 4. ee.
BEKE MANÓ, bölcsészetdoktor, a matematika nyilvános rendes
tanára, a Budapesti Orsz. KözépisKolai Tanárvizsgáló-Bizottság, az
Orsz. Közokt. Tanács tagja, az Orsz. Középiskolai TanáregyesületONMLKJIHGFEDCBAé s
az Erzsébet Népakadémia igazgatósági tagja, a mat. fiz.-társulat,
a Szabad Lyceum választmányi tagja, a Népszerű Főiskolai Tan-
folyam végrehajtó-bizottságának tagja, s a Magyal' Pedagógiai
Társaság rendes tagja, a bölcsészeti karnak két éven át volt jegy-
zője. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1900 április 15-én.)
11., Bimbó-utca 26. se.
ENTZ GÉZA, orvosdoktor, m. kir. udv. tanácsos, a Ill. oszt.
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vaskorona-rend lovagja, az állattan és az összehasonlító bonctan
ny, 1', tanára, az állattani és összehasonlító bonctani intézet és
gyűjtemények igazgatója, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-
Bizottság tagja és egyik alelnöke, egyszersmind tanár az Orsz.
Középiskolai 'I'anárképzőben, a kolozevári tud.-egyetem volt rektora
és prorektora, a mat.-természettud. karnak ugyanott volt dékánja és
volt prodékánja, a Miíegyetem volt rektora és a vegyészeti szakosztály
s az egyetemes szakosztály volt dékánja, a Magyal' Tud. Akadémia
rendes tagja és a III. osztályának elnöke, a M. Kir. Természettudományi
Társulat alapító tagja és egyik alelnöke, a Magyal' Földrajzi Társ.
tiszteleti, a Magyal' Filozófiai Társaság, a bécsi K. k. zoologisch-
botaniseho Gesellschatt, anagyszebeni természettudományiONMLKJIHGFEDCBAv s az
Erd. Múzeum-Egylet rendes tagja. (Kinevezbetett ny. 1 '. tanárrá a
kolozsvári tud.-egyetemre 1872 július 22-én; áthelyeztetett a
müegyetemre 1889 május hó 12·én, kineveztetett a budapesti tudomány-
egyetemre 1901 augusztus 19-én.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Tisea Ká lmán-tér 10. szám.
Felső-visói FJNÁCZY ERNŐ, bölcsészetdoktor, a pedagógia
nyilvános rendes tanára, m. kir, udvari tanácsos, a III. oszt. vas-
korona-rend lovagja, az Országos Közoktatási 'fanács alelnöke, a
Budapesti Orsz, Középiskolai Tanárvizsgáló- Bizottság. alelnöke, a
Budapesti M. Kir. Tanárképző-Intézet igazgató-tanácsának tagja, az
Orsz. 'I'anítöképző-intézeti 'I'anérvizsgélö-Bizottség tagja, a Magyal'
Tudományos Akadémia levelező tagja és classica-philologiai bizott-
ságának tagja, a Magyal' Pedagógiai Társaság elnöke, az Orsz.
Közegészségügyi Egyesület alapító tagja, a Magyal' Filozófiai
társaság, a Budapesti Filológiai Társaság és az Országos Közép-
iskolai Tanáregyesüjet választmányi tagja. (Kineveztetett nyilvános
rendes tanárrá 1901 szeptember 27-én.) 1 ., Alkotá s-utca 71a sz.
MÁGocsY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a növényajaktan és
élettan nyilvános rendes tanára, a növényrendszertan megbízott
tanára, az egyetemi növénytani intézet és növénykert igazgatója,
a Magyal' Tudományos A.kadémia rendes, állandó matematikai és
természettudományi bizottságának tagja, a Budapesti Orsz. Közép-
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár-
képző-intézet tanára, az A.ssociation Internationale des Botanistes
s a Deutsche botanische Gesellscbaft és a bécsi K. k. Zoologisch-
botanisebe GeseJlschaft rendes tagja, a mezőgazdasági felülbíráló-
tanács és a földmÍvelési kísérletügyi bizottság állandó választmá-
nyának rendes tagja, a budapesti Deák Ferencs-téri ágo li. ev. testvér-
egyháznak iskolafelügyelője, a Magyarországi Gyógyszerész-Egylet.
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és a M. Turista-Egyesület budapesti osztályának tiszteleti tagja, a
nagyszebeni természettudományi egylet és a pozsonyi orvos-természet-
tudományi egyesület levelező-tagja, a K. M. 'I'erméazettudományi
Társulat pártoló-, választmányi tagja és növénytani szakosztályának
alelnöke, az Orsz. Kertészeti Egyesület, az Orsz, Erdészeti Egyesület
s a Magyarhoni Földtani 'I'ársulat alapító és az Orsz, Középiskolai
Tanáregyesület rendes tagja. (Kineveztetett . nyilvános rendkivüli
tanárrá 1897 szept. 15-én, nyilvános rendes' tanárrá 1901 október
7-én.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Illés-utca 25. sz. Az egyetemi növénykertben.
ALEXANDERBERNÁT, bölcsészetdoktor, a Filozófia történotének
nyilvános rendes tanára, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság
tagja, a Magyar Tudományos ,Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy-
Társaság rendes tagja, 'az Orsz. Közokt. Tanács előadó tanácsosa,
az Országos KélYZŐlI!ÜvészetiTa~ács tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár-
Egyesül~t igazgatóságána~ tagja, a Szabad Lyceum alelnöke, aONMLKJIHGFEDCBAN ép-
szerű Főiskolai Tanfolyam végrehajtó-bizottságának tagja, a népiskolai
ifjusági könyvtái-ak intézö-bizottségénak tagja', a Műegyetemen meg-
bízva a ' művelődés- rés ,az irodalomtörténet s az esztétika előadésaval.
(Kineveztetett 'üyilvános rendkivüli tanárrá ~895-ben, nyilvános ren-
des tanárrá 1904-ben) IV. ker ., F erenc 'József-r a kpa r t 27.. sz.
PETZ GEDEóN, bölcsészetdoktor, anémet' nyelvészet nyilvános
rendes tanára, a bölcsészeti 'kar volt jegyzője, a Modern Filológiai
Szeminarium vezeto tanára, a M. Kir. Középisk. Tanárképző-Intézet
igazgatója, .a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, nyelv-
tudományi és szótári bizottságának tagja, a Budapesti Filológiai
Társaság és a Magyar Filozófiai Társaság választmányi tagja, a
Budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság, az ágo h. ev.
egyetemes tanügyi bizottság és a' berlini Gésellschaft fül' deutsche
Philologie tagja, a budai ágo h. ev. egyház 'prezbitere, (Kineveztetett
nyilvános rendkivüli tanárrá 1896·ban, nyilvános rendes tanárrá
1904-ben.') I, Vár , 'Ú1'i-utca 42. sz.
KOrESLIGETHYRADÓ,'bölcsészetdoktor, a kosmographia nyilvános
rendes tanára, az Olasz Korona-rend commendatoreja, a kereskedelmi
tanárképző igazgatója, a kőzépiskolai tanárképző-intézeti rendes tanrír,
a Földrajzi Intézet földrengési obszervatóriumának és a Földrajzi
Szemináriumnak igazgat6ja, a Magyar Tudományos Akadémia' rendes,
a Budapeeti Dréz. Tanárvizsgáló-Bizottság, az Astronoruische Gesell-
schaft, a K. M:. Természettudományi' Társulat, a Matematikai és
Fizikai 'Társulat·- rendes 'és valaszbményi tagja, illetve ügyvivő
,titkára, a Földrájzi, Földtani és a MágyarFilozófiai Társaság leve-
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Iező, illetve rendes és választmányi tagja, az Association Inter-
nationale de Sismologie állandó bizottságának főtitkára és magyar-
országi tagja, a Mat. Fiz. Lapok fizikai tészének szerkesztője.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1897-ben, nyilvános ren-
des tanárrá 1904-ben.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Thö7cöly-út 62. sz.
RIED'LFRIGYES,bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny.
r. tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy-Társa-
ság tagja, az Orsz. Közokt. Tanács előadó tanácsosa. (Kineveztetett
nyilvános rendes tanárrá 1904 december 30:) VI., And? 'á ssy-út 82. sz.
GOLDZIHERIGNÁC,sz.ONMLKJIHGFEDCBAm m , és bölcsészetdoktor, a sémi filológia
nyilvános rendes tanára, a Magyar Tud. Akadémia rendes' tagja és
első osztályának elnöke, nyelvtudományi bizottságának tagja, a
cambridge-i egyetemen tiszt. Doctor Litterarum, az aberdeeni egye-
temen tiszt, doctor juris, a szentpétervári cs. tudományos Akadémia,
a British Academy, az amstérdami kir, tud. Akadémia, a holland-indiai
Kon.-Instituut voor 'I'aal-Land en Volkenkunde és a párisi Société
Asiatique külföldi j a Budapesti Filológiai Társaság, az angol Royal
Asiatic Society, a kalkuttai Asiatic Society, az Institut Égyptien,
az American Oriental Society, a helsingforsi Finnugor Társaság
tiszteleti tagja, a Jewish Historical Society of England lev. tagja j
a vm. nemzetközi orientalista-kongresszus (1889.) nagy aranyérmének
tulajdonosa, a Congrés International d'Histoire des Religions állandó
központi bizottságának tagja. (Nyilvános rendes tanári címmel és
jelleggel felruháztatott, és ezzel a kar teljesjogú tagjává lett 1894
augusztus hó 1-én. Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1905
május hó 24-én.) Vll., Holló-utca 4. sz.
KLUPÁTHYJENŐ,bölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan nyil-
vános rendes tanára, a Középiskolai Tanárképző-Intézet tanára, az Or-
szágos Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magy. Tud. Aka-
démia levelező tagja, a Mat. és Fizikai Társulat, valamint a Magyar
Filozófiai Társaság választmányi tagja, a Népszerü Főiskolai Tanfolyam
végrehajtó-bizottságának tagja, a párisi Societé francaise de Physique
és a berlini Deutsche physikalische Gesellschaft tagja, a nép iskolai
ifjúsági könyvtárakat intéző bizottság tagja, a Ill. oszt. vaskorena-
rend lovagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1903 októ-
ber 6-án, nyilvános rendes tanarra 1908 január 7-én.) VII., Ilotien-
biller -utca 33. szám.
KATONALAJOS,bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet nyil-
vános rendes tanára, a Modern Filológiai Szeminárium vezető tanára,
a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Tudo-
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mányes Akadémia lev. tagja, a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke és
alapító tagja, a Katholikus Kőzépiskolai Tanáregyesület másodelnöke,
a Múzeumok és Könyvtárak Orszago s Tanácsának tagja, a Buda-
pesti Filológiai és a Magyar Nyelvtudományi Társaság alapító és
választmányi tagja, a Magyar Filozófiai Társaság vál. tagja, a Kis-
faludy-Társaság Shakespeare-bizottságának kültagja, a Szent István-
Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, az assisii nemzet-
közi Franciscanus-társaság és a drezdai Gesellschaft für romanische
Philologíe rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1908
február 4.) Meghalt 1910 augusztus 3-án.
ANGYALDÁVID, bölcsészetdoktor, a magyar történelem ny. r.
tanára, a Magyar Történelmi Társulat igazg. választmány ának tagja,
a M. T. Akadémia lev. tagja, a Kisfaludy-Társaság tagja.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11., Betek-
utca 37., eeám.
HARASZTI GYULA, bölcsészetdoktor, a francia nyelvészet , és
irodalomtörténet ny. r. tanára, a Modern Filológiai Szeminárium
vezetőtanára, a M. K. Középisk. Tanárképző-Intézet tanára, volt
kolozsvari egyetemi ny. r. tanár és bőlcsészetk ari dékán, a M. Tud.
Akadémia lev., a Kisfaludy-Tarsaség és az Erdélyi Irodalmi Társaság
rendes, a Budapesti Filológiai Társaság választmányi tagja. (Kine-
veztetett nyilvános rendes tanárrá a kolozsvari egyetemre 1895 július
16, a budapesti tud.-egyetemre 1909. aug. 11.) VII!., Mú,< :eum-
utca 5. seám,
WINKLER LAJOS, gyógyszerészdoktor, a kémia ny.ONMLKJIHGFEDCBAr , tanára,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyarországi
Gyógyszerész-Egyesület tiszteletbeli tagja, a Kir. M. Természettudo-
mányi, a Magyar Földtani, a Matematikai és Fizikai Társulat,
a Magyar Balneológiai Társulat és a Magyar Filozófiai Társaság
tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanarra 1902 július 10-én j
nyilvános rendes tanárrá 1909 aug. 21-én.) VIlI., Múzeum-körút 4. SfJ.
Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanár.
Lóci Löozv LAJOS, okl. mérnök és a budapesti Kir. M. Tudo-
mány-Egyetem tiszteletbeli bölcsészetdoktora,az összehasonlító föld-
rajznak címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanára, a
M. Kir. Földtani Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, U . e. társaság
Balaton- bizottságának elnöke, az aradi Kölcsey-egyesület, a magyar,
berni és bécsi földrajzi társulat tiszteletbeli s a lipcsei és a berlini
földrajzi társulat levelező tagja, a Carl Bitber-érem tulajdonosa. (Kine-
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veztetett nyilvános rendes tan~rrá 1889-hen; 1908 aug. hó 19-én a
M . Kir. Földtani Intézet igazgatójává neveztetett ki.) .PONMLKJIHGFEDCBA
N yu g a lm a zo tt n y ilv á n o s rendes, ta n á r o k . ~
GYULAIPkL, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli hölcsészetdoktora,
~ magyar irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, a főrendiház tagja,
a Szent István-rend lovagja, a m. tud. Akadémia igazgató- es rendes
tagja, a Szerbszko Mattsev tiszteletbeli tagja. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1876., megvált az egyetemtöl 1902 szept. 3-án,
meghalt 1909 november 9-én.)
HATALAPÉTER,a hittudomány doktora, a sémi nyelvek nyilvános
rendes tanára, az egyetem volt rektora, a Petőfi-Társaság rendes
tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1 866-ban ; megvált az
egyetemtől 1905,)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11., Ziva ta r -utc 14. sz.
, , VAMBÉRYÁm uN , a budapesti Kir. M. Tudomány-Egyetem és a
dublini Trinity College tiszteletbeli bölcsészetdoktora, a keleti nyelvek
es irodalmak nyilvános rendes tanára, a Lipót-rend lovagja, a Magyar
'I'udomanyos Akadémia rendes, a uémetországi s londoni keleti
tál:sas:ig levelező-, a berlini, majna-frankfurti, amsterdami, drezdai
s londoni, prrrisi" római, bázeli, bécsi földismai társulat és a párisi
Société Philologique tiszteletbeli tagja; a British Association for
Advancemeut of Sciences és a bécsi Orisntalisches Museum
levelező tagja, a londoni Anthropologicnl Society magyarországi
titkára, a török Medssidje-rendjel nagy kordonja, az olasz Szent
Móric és Lázár, az angol Viktoria-rendjel cotnmaudeurje, a mexikói
Notre-Dame ela Quadelupe, a perzsa Sir ü Khursid rendjel tiszti
jelvényeinek, nemkülönben Öcs. és kir. felsége _a tudomány- és
művészeti nagy aranyérniének birtolrosa és az olasz koronu-reudnek
lovaglreresztese. (Kineveztebett tanítövé 1860.; nyilvános rendkí vüli
tanárrá 1868.; nyilvános rendes tanarra 1870-ben; megvált az egye-
temtől 1905.) IV., F erenc József-ra kpa r t 24. sz,
HEINRICRGusztxv, sz. mm, és bölcsészetdoktor, a néinet nyelv és
irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, miniszteri tanácsos, a Buda-
pesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja és főtitkára, a Kisfaludy-Társaság rendes
tagja, a Magyar Pedagógiai' Társaság tiszt. elnöke es a Budapesti
Filológiai Társaság elnöke, a bölcsészeti karnak volt dékánja és pro-
dékánja, az egyetemnek volt rektora és prorektora. (Kineveztetett ny.
rendkivüli tanárrá 1875.; ny. r. tanárrá 1878-ban; nyugdíjaztatott
1905 végén.) v., Akadémia pa lotá ja .
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MAYR AURÉL, SZ.' mm., bölcsészet- és jogdoktor. köz- és .yáltó-
ügyvéd, az indőgermán összehasonlító nyelvészet nyilvános rendes
tanára. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1873-ban; nyilvános
rendessé 1895-ben.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Nyá r -ut a 25. se:
SCHOLTZÁGOSTON,bölcsészetdoktor, a felsőbb mennyiségtan nyil-
vános rendes tanára. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1884-ben.)
Veszprém.
CIOCANJÁNOS, a román nyelv és irodalomtörténet nyilvános
rendes tanára, a Budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság
tagj a, országgyűlési képviselő, a Ferenc József-rend lovagkeresztese.ONMLKJIHGFEDCBA
(A budapesti egyetemhez nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1898-ban.)
VIL, Kirá ly-utca 13.
NJTilváno~ rendkívüll tanárok.
KUZSINSZKYBÁLINT, bölcsészetdoktor, az ókori történelem ny. rk.
tan árat okleveles középiskolai tanár, volt nemzeti múzeumi őr, a fő-
városi múzeum és az aquincumi ásatások vezetője, a Müemlékek Orsz.
Bizottságának tagja, a M. Tud. Akadémia lev. tagja, a német császári
régészeti intézet s az osztrák archaeologiai intézet levelező tagja; a
fővárosi régészeti bizottság tagja, stb. (Kineveztetett nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1901 október 25-én.) VIlI., Osepreghy-utca 2. •
ZAMBRAPÉTER, az olasz nyelv és irodalom nyilvános rk. tanára,
a Modern Filolögiai Szeminárium vezető tanára, a Budapesti Orszá-
gos Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Olasz Korona-rend
lovagkeresztese. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1903 aug.
23-án.) VI., Nagy János-utca 7. sz.
LÖR,ENTHEYIMRE, bölcsészetdoktor, a palaeontologia ny. rend-
kívüli tanára, a M. Tud. Akadémia ievelező tagja, a Magyarhoni Föld-
tani Társulat alapító és választmányi tagja, a Kir. Magy. Természet-
tudományi Társulat választmányi, a Magyar Földrajzi Társaság, az
Erdélyi MÍízeum-Egylet orvostermészettudományi szak osztályának és
a Magyar Filozófiai Társaságnak rendes tagja. Az Uránia magyar tud.
egyesü.let igazgató-tanácsának tagja és könyvtárosa stb. (Nyilv. rend-
kívüli tanári címmel felruháztatott 1903 október 8-án, ny. rk. tanárrá
kineveztelett 1907 április 8-án.) x ., Hédervá ry-utca 37. sz.
YOLLANDARTHURBATTISHILL,B. A. Cantab. bölcsészetdoktor, az
angol nyelv és irodalom nyilvános rendkivüli tanára; a Kisfaludy-
Társaság levelező tagja és a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-bizott-
ságának tagja; a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára. (Kinevez-
tetett nyilv. rk. tanárrá 1908 január 29-én.) IV., Régi posia-u. 1. sz.
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BUCRBOCKGuszrav, bölcsészetdoktor, a kémia ny. rk. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Természettudományi Társulat választ-
mányi és a Matematikai-Fizikai Társulat s a Magyar Filozófiai Társa-
ság tagja, a Magyar Kémikusok Egyesületének alelnöke. (Kineveztetett
nyilvános rendkivüli tanárrá 1909 aug. 21-én). V.,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipót-kö1'út 27. sz.
SIEGESCUJÓZSEF, a hittudományok, bölcsész et és kánonjog dok-
tora. a román nyelv és irodalom ny. rk. tanára, az oravicai választó-
kerület országgyűlési képviselője, okleveles középiskolai tanár, a
Budapesti Országos Tanárvizsgáló-Bizottság tagja,lugosegyházmegyei
áldozópap, a lugosi gör. kath. püspöki szentszék tanácsosa, az összes
román tannyelvű tanítóképző-intézetek állandó miniszteri biztosa, a
Szent István-Társulat románnyelvű kiadvényainak egyházi cenzora, az
Országos Pedagógiai Könyvtár és 'I'anszerműzeum Tanácsának k.
tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanarrá 1910-ben.) Alpá r -uica 6.PONMLKJIHGFEDCBA
C ím ze te s n y ilv á n o s r en d e s ta n á r .
KÁRMÁNMÓR, sz. mm. és bölcsészetdoktor, kir. tanácsos, a pech-
gógia, psychologia és etika c. ny. rendes tanára. (E címmel felruház-
tatott 1909 április 20-án, 47115/1909. sz. v. k. m. leirat értelmében.)
C ím ze te s n y ilv á n o s r en d k ív ü li ta n á r o k .
FERENCZIZOLTÁN,bölcsészetdoktor, okl, középisk. tanár, a magyal'
irod.-történet magántanára, felruházva a nyilvános rendkivüli tanári
címmel és jelleggel, a M. Tud. Akad. lev., a Petőfi-Társaság, Kisfalndy-
Társaság, Erdélyi lrod.-Társaság,a M. Tud. Akadémia irodalomtörténeti
bizottságának, a Történelmi 'I'arsulatnak, a Múzeumok és Könyvtárak
Országos Tanácsának és Orsz. Főfelügyelőségének tagja, a kolozsvári
Ferenc-József Tud.-Egyetem könyvtárának volt s a budapesti Kir M.
Tud.-Egyet. könyvtárának ,igazgatója. (Nyilv. rk. tanári cím és jelleg
adományoztatott 1895 január 14-én.) IV., F erenciek-tere 5. szám.
MAHLEREDE, bölcsészetdoktor, az ókori keleti népek történetének
és chronologiájának, valamint az egyptologia és az assyrologia magán-
tanára, felruházva a nyilvános rendkivüli tanári címmel és jelleggel.
(Nyilv. rendkivüli egyetemi tanári címmel és jelleggel felruháztatott
1905 március 3Q-án.) IX., F erenc-körúi. 24. sz.
TRIRRING, GUSZTÁV,bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár,
a demographia c. ny. rendkivüli tanára, a székesfővárosi statisztikai
hivatal és a fővárosi könyvtár igazgatója, a M. Tud. Akadémia
levelező tagja, az Institut International de Statistique (Hága), a nem-
zetközi közegészségügyi és demographiai kongresszusok állandó bizott-
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ságának,' a 'pansi Société de Statistique és a bécsi Matematisch-
statistische Vereinigung tagja, a Magyar Közigazgatási Társaság, a
Magyar 'I'ársadalomtudoményi Társaság és az Országos Közegészségi
Egyesület vábsztmányi tagja; a Népmívelő-Társaság igazgatósági
tagja, a M. Onosok és Természettudósok Vándorgyűlése állandó
központi választmányának tagja, a M. Turista-Egyesületnek és
budapesti osstalyuuak tiszteletbeli és választmányi tagja, az
egyetemi Természetrajzi Szövetség tiszteletbeli tagja.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Ka1'á tsonyi-
utca 15. sz.
KÉGLSÁNDOR,bölcsészetdoktor, a perzsa nyelv és irodalom magán-
tanára. - Szentkirá lyi puszta , u. p. Lacháea .
VARI REZSŐ, bölcsészetdoktor, a classica-philologia bevezető
és segéd-disciplináinak magán tanára, c. ny. rk, tanár, a IT. ker.
egyet. kir. kath. főgimnázium r. tanára, az Orsz. Tanárképző-Intézet-
ben latin nyelvi szakrepetitor, a M. Tud. Akadémia 1. és az athéni
byzantiumi társaságnak megválasztott r. tagja; a, Budapesti Filol.
Társaság első titkára. (Ny. rk tanári címmel felruháztatott 1907
december 3·án).ONMLKJIHGFEDCBA1 1 , Krisztina -körút; 31'.
KONEKFRIGYES,bölcsészetdoktor, kir. állami vegyész, a berlini
Deutsche Chemische Gesellschaft, a Kir, Magyar, Természettudo-
mányi Társulat rendes tagja, az organikus kémia magéntanéra.
IL, Zsigmond-utca 9. BZ. •
ilIagfm1anáJ'ok -.
BÁNÓCZIJÓZSEF,bölcsészetdoktor, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, a filozófia
'történetének és propradeutikájanak magán tanára, az, Országos Iz1'.
Tanítóképző-Intézet igazgatója. VII., K& 'á ly-utca 99. sz.
MANGOLDLAJOS,bölcséezetdoktor, az ókor és a keleti népek törté-
'netének magántanára, fL Magyar Tört. Társulat választmányi tagja,
a berlini történeti társulat levelező tagja. 1., Márvány-utca 2. sz.
BOKORJÓZSEF, bölcsészetdoktor, a neveléstan történetének
'magáutal,ára, az Orsz. Közoktatási Tanács előadó-tanácsosa, a Buda-
pesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja. 1., Atlós-út 1/b. '
D AD A Y JENŐ, bölcsészetdoktor, a belvizi g~inctelen állatok
tanának magántánára, il. Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
'műegyetemi ny.r. tanár, a moszkvai császári -ethnographiai és
authropologiai társulat s az Indiana Academie of Science tagja.
'VIIL, József-körút 46. sz.
KUNOS IGNÁC,bölcsészetdoktor; a török nyelv és irodalom
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magán tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a
Keleti Kereskedelmi Akadémia igazgatója, az ipar- és kereskedelmi
oktatási tanács tagja, a M. Néprajzi Társaság keleti szakosztályá-
nak előadó-titkára és a Keleti Szemle szerkesztője.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Lipót-
kÖ1·Út 13. sz.
VÁNGELJENŐ, bölcsészetdoktor, az összehasonlítá szövet- és möd-
ezertan magántanára, a polgáriskolai tanítóképző-intézet és az orsz.
tanszer-múzeum igazgatója. I, Győr i-út 13. sz.
DEi\'IECZKYMIHÁLY, bölcsészetdoktor, az analízis magántanára,
m. kir. udvari tanácsos, a m. kir. Ferenc József-nevelőintézet kor-
mányzója, a II. ker. kir. egyetemi főgimnázium volt igazgatója,
berendelve szolgálattételre a kultuszminisztériumba, m .. kir, honvéd-
őrnagy sz. k. v., a Magyar Pedagógiai Társaság rendes tagja stb.
II., Nyúl-utca 15. sz.
NÉGYESYLÁSZLÓ,bőlcsészetdoktor, az irodalmi segédtudományok
magántanára, a tanárképző-intézeti gyakorló-főgimnázium rendes
tanára, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló~Bizottság és az Orsz, Köz-
oktatási Tanács Tagja, a Magyar Tud. Akadémia levelező és a Kis-
faludy-Társaság rendes tagja, az Orsz, Középiskolai Tanáregyesület
elnöke, a Budapesti Filológiai Társaság és a Nyelvtudományi Tár-
saság választmanyi tagja, a Magyar Pedagógiai Társaság rendes
tagj a. VII1., Sándox-té? - 4. sz.
OSUDAYJENŐ, bölcsészetdoktor, a magyar történelem XVI. és
XVII. századbeli részének magán tanára, a VI. kerületi állami főreál-
iskola rendes tanára. 111., La jos-utca 70. sz.
BUGARszl\Y ISTV1\N,bölcsészetdoktor, az elméleti kémia magán-
tanára, a kémia nyilv. rendes tanára a budapesti M. Kir, Állatorvosi
Főiskolán jaM. Tud. Akadémia levelező tagja, a M. Kir, Természet-
tudományi Társulat és a Matematikai és Fizikai Társulat rendes
tagj a. VII, Damjanich-utca 54. .
HORVÁTHOYRILL,bölcsészetdoktor, a régi magyar irodalomtört.
magántanára, főreáliskolai rendes tanár. IV., F őreá lis7cola .
FILARSZKYNÁNDOR,bölcsészetdoktor, az algologia és a virágos-
növények morphologiájának magántanára, középiskolákra képesített
tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályának igaz-
gatója:ONMLKJIHGFEDCBA1 ., Buda foki-út 13. sz.
SUTÁK JÓZSEF, a mat. és természettudományok doktora, a
mennyiségtan magántanára, főgimnáziumi rendes tanár. IV., Kegyes-
rendiek. há za . .
ACSAY ANTAL, bölcsészetdoktor, a hittudományok békebelezet
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doktora, a nevelés és tanítás történelmének magántanára, kegyes-
tanítórendi áldozópap, a rend budapesti papnevelő- és tanárképző-
intézetében rendes tanár, a középiskolai rendi hittanárokat képesítő
vizsgáló-bizottság rendes tagja, Budapest székesfőváros törvény-
hatósági és közoktatási bizottságának, a Szent István-Társulat
igazgató-választmányának, tudományos és irodalmi osztélyának, az
Országos Nemzeti Szövetség igazgató-tanácsának, az Aquinói Szerit
'I'amés-társaaégnak, az Országos Pázmány-Egyesület igazgató-választ-
mányának választott és rendes tagja, a székesfőváros IV. kerületi
iskolaszékének alelnöke, a M. Történelmi Társulatnak, a K. M. Ter-
mészettudományi Társulatnak rendes tagja.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., J {egyeS1'endiek há za .
(L. a hittud. részt is.)
ÁLDÁSYANTAL, bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, magy.
nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev. tagja, a Magyar
Történelmi, továbbá a Heraldikai és Genealogiai Társulat igazgató-
választmányának tagja, s az utóbbi titkára s a Szt. István-Társulat
választmányának, tud. és irodalmi osztályának tagja és az utóbbi
helyettes előadója,az egyetemes középkori történet magán tanára.
1., IÚ 'isztina -kö1'út 123. sz.
MIKA SÁNDOR,bölcsészetdoktor, a báró Eötvös Jözsef-kollégium
tanára, Erdély történelmének magántanára. V1., Nagy János-utca ,
2 . szám.
ALEXICSGYÖRGY,bölcsészetdoktor, a román nyel v és irodalom
magántanára, a Keleti Kereskedelmi Akadémia rendes tanára. 1.,
F ehérvá r i-út 27.
CSERÉP JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a M. Kir. Tanárképző-Int. gya-
korlö főgimn. r. tanára, a római irodalomtörténetnek s a római állami
és magánrégiségeknek magántanára, a M. Tud. Akadémia biz. tagja,
a Budapesti Pilolögiai Társaság választmányi tagja, az O. K. Tanár-
egyesület saM .. Ped. Társ. tagja. VIlI., J ózsef-körút 50. seám:
PATIWBÁNYLUKÁcsf bölcsészetdoktor, az örmény nyelv és iro-
dalom magántanára.ONMLKJIHGFEDCBA1 ., a ; rá tsonyi-utca 6. S.~.
KOll1ÁROMYANDRÁS, bölcsészetdoktor, országos allevéltárnok, a.
Magyar Tudományos Akadémia 1. tagja, a Magyar Történelmi, a
M. Heraldikai és Genealogiai Társulat igazgató-választmányának
tagja, a Történelmi Tál' szerkesztője, Magyarország történetének
~Mátyás halálától a szatmári békekötésig) magántanára. 1., Vár ,
Országos Leoéltá ».
DEGEN ÁRPÁD, orvosdoktor. a Budapesti Magy. Kir. Állami
Vetőmagvizsgáló-Állomás vezetője, magántanár a phytographiából és
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segéc1tuc1ományaiból, vonatkozással Európa délkeleti tartományainak
növényzetére.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Vá rosligeti fa sor :JO/b.
MELICHJÁNOS,b~lcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, segédőr
a JiI. N. Múzeurnban, a M. T. Akadémia lev. tagja, a helsingforsi
Finnugor Társaság és a várnai régészeti társaság lev. tagja, a magyar
nyelvtudomány magyar szófejtés c. részének magántanára. VIII.,
Solétrom-uica 9. sz.
HORNYÁNSZKYGYULAbölcsészetdoktor, középiskolai tanár, a görög
történet magántanára. VII., Damjanich-utca 39. sz.
PAULER ÁKOS bölcsészetdoktor, az ismerettan és az ismerettan
történetének magántanára, a pozsonyi kir, jogakadémián a filozófia
ny.ONMLKJIHGFEDCBAr , tanára, a Magyal' Filozófiai Társaság főtitkára. Pozsony, Kir .
jogakadémia .
BÁLINT SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a rovarok morphologiájának
és biologiájának magántanára, a M. Kir, Központi Szőlészeti Kísérleti
Állomás osztályvezetője. IL, Betek-utca 71.
SCHILBERSZKYKÁROLY,bölcsészetdoktor, a növények teratologiájá-
nak és pathologiájának magántanára, a M. Kir. Kertészeti Tanintézet
tanára. Nagytétény.
HODINKAANTAL, bölcsészetdoktor, a magyar és szláv érintkezések
történetének magántanára, a pozsonyi kir. jogakadémia 1 ". tanára.
Pozsony, Ki? '. jogakctdémia .
ÉBER LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a művészetek történetének,
ó-keresztény és középkori részének magántanára, a Műemlékek Országos
Bizottságának h. előadója. 1 ., Kemenes-u. 6. sz.
ZEMPLÉNGyÖZÖ, bölcsészetdoktor, a mekánika és thermodyna-
mika magántanára, az egyetemi fizikai intézet tanársegéde, kir, J"ózsef-
műegyetemi magán tanár, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Kir.
Magyar Természettudományi Társulat másodtitkára, az Uránia magyar
tudományos egyesület jegyzője, a Matematikai és~'izikai Társulat
és a párisi Société franeaise de Physique rendes tagja. VII1.,
Eszterhá zy-utca 3/b.
MOLNÁR GÉZA, bölcsészetdoktor, a zene történetének magán-
tanára, az Orsz. M. Kir. Zeneakadémia rendes tanára, az államilag
képesített okleveles zenetanárok szövetségének elnöke. V1., Nagy
János-utca 10. sz.
SIGMONDELEK, bölcsészetdoktor, a mezőgazdasági kémia magán-
tanára, műegyetemi ny. r. tanár. L, Gellér t-tér 4. sz.
POPOVICIUJÓZSEF, bölcsészetdoktor, a fonétika mestere, a román
filológia magán tanára. IV., Nádor szá lloda .
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TUZSONJÁNOS, bölcsészetdoktor, a növényhistologia magántanára,
a növényrendszertan megbízott előadója, műegletemi magántanár és
adjunktus, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a m. kir. földmívelés-
ügyi minisztérium kísérletügyi központi bizottságának, a Kir.ONMLKJIHGFEDCBAM .
Természettudományi Társulat választmányának, az Országos Erdészeti
Egyesület igazgató-választmányának tagja és a Botanikai Közlemények
szerkesztője. 1.,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARezeda -utca 9. sz.
SZÉKELYGYÖRGY,bölcsészetdoktor, az Erzsébet-Nőiskola tanára,
a psychologiai módszerek magántanára. L, Alkotá s-utca 18. BZ.
GOMBOCZZOLTÁN, bölcsészetdoktor, az általános fon etika és a
finnugor hangtan magántanára, a B. Eötvös József-Kollégium tanára,
a M. Tud. Akadémia és a helsingforsi finn ugor tál'sa,ág 1. tagja,
a Magy. Nyelvtudományi Társaság titkára. VII., Hunyadi-tb' 11. sz.
HOMORODIANDERKÓ AURÉL, a meteorologia magantanara, 11.,
F ő-utca 6. sz.
Ifj. ENTZ GÉZA, bölcsészetdoktor, a protistologia magántanára,
műegyetemi tanársegéd, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. VIIl., Tisza
Ká lmán-tér 10. sz.
BERNÁTSKYJENŐ, bölcsészetdoktor, az egyszikű növények c.
szak magánbnára. 1 ., Márvány-utca .23. sz.
HARKÁNYIBÉLA báró, bölcsészetdoktor, az astronomia és astro-
physika magántanára. IV., Vácei-uica 4.2. sz.
STEINER LAJOS, bölcsészetdoktor, a földmágnesség magántanál'a.
ii, Alb1'echt-út 11. sz.
TÓTH-SZABÓPÁL, bölcsészetdoktor, Magyarország történetének
(1301-1526.) magántanára, okl, középiskolai tanár, a Magyar Tör-
ténelmi Társulat választmányának, a Szent István-Társulat tudomá-
nyos és irodalmi osztályának, a Kath. Középiskolai Tanáregyesület
igazgató-tanácsának, a Heraldikai és Genealogiai Társaság választ-
mányának, a Magyar N épraj zi Társaság rendes tagja. VIlI., HOl'á nszky-
utca .23. sz.
SZIN1TYElFERENC, bölcsészetdoktor, a magyar irodalom tör-
ténetének (XIX. század) magántanára, a budapesti M. Kir. Áll. Felső
Ipariekolaban a magyar nyelv és irodalom rendes tanára, a M. Tud.
Akadémia irodalomtörténeti bizottságának tagja. VIlI., József-utca
.20. sz.
ERDÉLYI LAJOS, bölcsészetdoktor, a: magyar nyelvjárástan és
mondattan magántanára, budapesti állami polgári iskolai tanítóképző-
intézeti rendes tanár, az Orsz. Középiskolai Tanáregyeslilet, a Budapesti
Philologiai Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendes, a Magyar
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Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság és Nemzeti
Tornaegylet választmányi tagja, az Orsz. Ref. Tanáregyesületnek
és olvasókönyvűgyi bizottságának s az Orsz. Felső N ép- és Polgéri-
iskoai Tanító- és Tanítónővizsgáló-Bizottságnak tagja.ONMLKJIHGFEDCBA1 .,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyőr 'i-út
13. sz.
LÁNG NÁNDOR,bölcsészetdóktor, a görög archaeologia, főtekin-
tettel a kultusz emlékeire c. szak magántanára, a Tanárképző-Intézet
gyakorló-főgimnáziumának tanára, a Budapesti Orsz. Középiskolai
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Orsz, Régészeti és Embertani Tár-
saság igazg.~választmányának tagja, a M. Tud. Akadémia class.-phil.
bizottságának segédtagja, az E. Filológiai Közlöny class.-phil. részének
szerkesztője. 1 ., P auler -utca 4. sz.
SCHMIDTJÓZSEF, bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelvészet magántanára, főgimn. r. tanár. VIl1., Má tyá s-tér 5/b. sz
RÉvÉsz GÉZA, bölcsészettudományi és jogtudományi doktor,
a kísérleti lélektan magántanára, a kísérleti lélektan és a psycho-
physika előadásával megbízott előadó. V1., Hegedűs Sándor -utca
15. sz.
OSÁSZÁRELEMÉR, bölcsészetdoktor, a magyar irodalom történeté-
nek (1711-1820.) magántanára, a Tanárképző-Intézet gyakorlófőgim-
náziumának rendes tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Magyar
Történelmi Társulat igazg.-választmányának tagja, az Egyetemes Filo-
lógiai Közlöny szerkesztője. 1., P auler -utca 4. sz.
PRINZ GYULA, bölcsészetdoktor, a leíró földtan magántanára, a
föld- és őslénytani tanszék első tanársegéde, a M. Földrajzi Társaság
választmányi tagja. 1 ., F ehérvá1'i-út 56.
SCHMIDTHENRIK, bölcsészetdoctor, anémet nyelvészet magán-
tanára, debreceni főiskolai r , tanár. Debrecen.
• MADRITZBÉLA, bölcsészetdokbor, a kőzettan magántanára, egye-
temi tanársegéd.
DOMANOVSZKYSÁNDOR,bölcsészetdoktor, az Árpád-kori magyar
történelem magántanára, a budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára.
1., Attila -utca 13. sz.
RADOS GUSZTÁV,a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a
a matematika magántanára, nyilvános rendes tanár a M. kir, József-
Műegyetemen, a Műegyetem mérnöki és építészi szakosztályainak
1900/901-től 1903/904-ig volt dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes
tagja, a Matematikai és Fizikai Társ. titkára, a Londonban müködő
s az International Oatalogue of Scientific Literatute szerkesztését
végző nemzetközi tanácsban 1903 óta Magyarország állandó kép-
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viselője, ugyancsak kinevezett tagja a 'nemzetközi mathematika-oktatási
bizottságnak; tagja az Orsz. Középiskolai 'I'anérvízsgtílö-Bizottségnak
és az Orsz, Tanítóképző-Intézeti Tanárvizsgáló-Bizottságnak; aONMLKJIHGFEDCBAM ű -
egyetem e. i. könyvtárnoka, a Matematikai és Fizikai Lapok mate-
matikai részének szerkesztője,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., F erenc-korűi 38. se:
DARKÓJENŐ, bölcsészetdoHor, a közép és űj görög filologia
magántanára, debreczeni főiskolai tanár. Debreceen:
Krss KÁROLY, bölcsészetdoktor, igazgató-tanár, az állami üveg-
teknikai intézet igazgatója, a m. kir. vallas- és közoktatásügyi
miniszter rendeletéből az üvegtechnikai gyakorlatok vezetője. állami
középiskolai r. tanár, a Matematikai és Fizikai Társulat, a
Kir. M. Term.-tud. Társulat, az Orsz, Középiskolai Tanáregyesület
r .. tagja. VII., Damjanich-utca 25/a . se:
'I'anítók.
RHOUSOPOULOSRaousos.: az újgörög nyelv lektora: VIlI., Esster -
há zy-utca 20. sz .
. LATZKÓHUGó, bölcsészetdoktor, a M. Kir. Keleti Kereskedelmi
Akadémia rendes és a Budapesti Kereskedelmi Akadémia rendkivüli
tanára, a Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének
választmányi tagja, az angol nyelv tanításával megbízott lektor. VL,
Váci-kö1'út 51. sz.
SHARP MOUNTAGUE,az angol nyelv megbízott tanítója, VIIL,
Ba ross-utca 32. sz.
BALLENEGGERHENRIK, állami főreáliskolai tanár, I t francia nyelv
tanítására ideiglenesen nyert jogosultságot. IL, Mecset-utca 8. sz.
DELMÁRJAKAB,a lengyel nyelv tanítására engedélyt nyert lektor.
VIL, Rózsa -utca 8. sz. •
NAGY SÁNDOR, okl, gyorsírás-tanár, a Magyar Gyorsírók Egye-
sületének tiszteleti elnöke, a Kir, József-Műegyetemen, a gyakorló-
gimnáziumban, a Kereskedelmi Akadémiában, az ev. ref. főgim-
náziumban a szépírás tanítója, műegyetemi könyvtárőr. x ., Szabóky-
utca 31. sz.
MORANDHÚBERT, a francia nyelv tanítására ideiglenesen nyert
jogosultságot. IX., Csilla g-utca 2. sz.
HEFTY FRIGYES, bölcs. doktor, a német nyelv gyakorlati tanítá-
sára engedélyt nyert lektor. IL, Kúi-uico. 11. sz.
HONT!REZSŐ, bölcs. doktor, székesfővárosi tanár, az olasz nyelv
tanítására engedélyt nyert lektor. VII., Hernád-utca 54. sz.
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A d ju n k tu so k .
GORKA 'SÁNDOR, bölcsészetdoktor, az állattani intézet ad-
junktusa, a Zoologisches Oentralblatt magyarországi munkatársa, a
K. M. Természettudományi Társulat másodtitkára, a Magyar Társa-
dalomtudomanyi Egyésület választmányi tagja, a Természettudományi
Közlöny társszerkesztője, a Magyar Balneologiai és a Magyar Filo-
zófiai Társulat, továbbá a ném et, francia és orosz zoológiai társa~ág
tagja.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI .., Eszterhá zy-tttca 16. szám.
EKKERT LÁSZLÓ, gyógyszerész-doktor, az egyetemi I. sz. kémiai
intézet adjunktusa, VII., József-körút 48. sz.
Tnnarsegédek.
ZEMPLÉNGyÖZÖ (1. Magántanárok).
WESZELSZKYGYULA,a IT. sz. kémiai intézet tanársegéde. VII.
Wesselényi-tttca 30., II. 7.
AUGUSTINBÉLA, okt gyógyszerész, a növénytani intézet tanár-
segéde, a Kir. M. Természettudományi Társulat s a Magyarországi
Gyógyszerész-Egylet rendes tagja, a budapesti gyógysz.-gyak. iskolán
a pharmaco-botanica előadója. VII., Akácfa -utca 5. sz.
LITTKEAURÉL,bölcsészetdoktor, a földrajzi intézet első tanársegéde,
a Magyar Földrajzi Társaság titkára, a Budapesti M. Kir. Állami
Polgári iskolai Tanítóképző-Intézetben a földrajzi gyakorlatok vezető-
tanára, ugyanezen intézet Apponyi-Kollégiumának szakvezető tanára,
a Budapesti Egyetemi 'I'ermészettudoményi Szövetség levelező és ala-
pító tagja, a budapesti Erzsébet- Népakadémia előadó tagja. VIlI,
F Io1'á nszky-utca 8. sz.
Low MÁRTON,bölcsészetdoktor, az ásvány-kőzettani intézet tanár-
segéde. VII., Cserhá t-utca 9. sz.
PRINZ GYULAONMLKJIHGFEDCBA(1 . Magántanárok).
BARTUCZLAJOS, bölcsészetdoktor, az embertani intézet tanár-
segéde. IV., F erenc József-ra kpa r t 16. sz.
ABONYI.SÁNDOR, bölcsészetdoktor, az állattani intézet második
tanársegéde, a Kir. M. Természettudományi Társulat rendes tagja. IV.,
Reá lta noda -ulca 19. sz.
SZABÓZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a növénytani intézet II. tanár-
segéde, az Állatorvosi Főiskola magántan1ra, a Kir. Magy. Természet-
tud. Társulat rendes és növénytani szakosztályának örökítő, a Magy.
Néprajzi 'I'ársaség, a Magyar Turista-Egyesület, a Földrajzi Társaság
a Freie Vereinigung fül' Systematik und Pflanzengeogaphie 1 '. tagja,
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a B. Egyet. Természettudományi Szövetség levelező és alapító tagja,
a berlini Just's Jahresbericht magyarországi levelezője.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Er7cel-
utca 12. sz.
SCHWALMAMADÉ, bölcsészetdoktor, a Földrajzi Intézet tanár-
segéde. VIIL, Rö7ck Szilá t'd-utca 7. sz.
REx SÁNDOR, bölcsészetdoktor, az 1. sz. kémiai intézet tanár-
segéde. VIlI., József-utca 53. sz.
BERNARDERNŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár, a
II. sz. kémiai intézet tanársegéde. VIIL, József-körút 85. sz.
HÜTTL ERNŐ, az 1. sz. kémiai intézet megbízott tanársegéde.
VII!., Sándor -utca 13. sz.
BÁLINTISTVÁN,az 1. sz. kémiai intézet megbízott tanársegéde.
VIL, Ká roly-körút 9. sz.
TELKESSYIVÁN, a II. sz. kémiai intézet II. tanársegéde. 1., Vá r ,
Dísz-tér 15. sz.
SELÉNYIPÁL, okl. középiskolai tanár, a gyakorlati fizikai tan-
szék tanársegéde. VL, Szondy-utca 24. sz.
VADÁSZ M. ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a föld- és őslénytani
intézet II. tanársegéde. IV., Borz-utca 3. sz.PONMLKJIHGFEDCBA
D íja z o t t g y a k o rn o k o k .
KÉKI LAJOS, bölcsészetdoktor, az esztétikai gyűjtemény gyakor-
noka. VII!., Má tyá s-tér 16. sz.
SÁNTHALsszr.ö, bölcsészetdoktor, a növénytani intézet gyakor-
noka, a Kir. Magy. Természettudományi Társulat r. tagja. IL, Tudor -
utca 18. sz.
Ö sz tö n d íja s v e g y é sz -n ö v en d ék ek .
FRIDLI REZSŐ, az 1. sz. kémiai intézetben.
VLASITSKÁROLY,az 1. sz. kémiai intézetben.
E g y e tem i v ív óm e s te r .
Dr. GERENTSÉRLÁSZLÓ.ONMLKJIHGFEDCBA
•
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EGYETEMI
INTÉZETEI{ ÉS GYŰJTEl\1ÉNYTÁRAI{ .
1. Sze II te g y ház.
Gondnok.
Ugornyai dr. ROBITSEKFERENO, esztergomi főkáptalan tb. kano-
nokja, -a budapesti központi papnevelő-intézet alkormányzója, a Buda-
pest I. ker. főgimnáziumnak és a II. ker. főreáliskolának érseki biz-
tosa, főegyházmegyei könyvbíráló, kiérdemült esperes, a hittudományok
bekebelezett. doktora, a kir, tudomány egyetemi templom gondnoka.
Egyetemi hitszónok.
Dr. GLATTFELDERGYULA (1. Hittudományi Kar).
Karmester
Orgonás :
Egyházfi
Az állás üresedésben van.
A központi papnövelde növendékei.
Á D Á M HUGó.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyetem központi
épületében.
fl. K Ö II Y V t á r.
(IV., Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő 8-71.)
.
AJ Egyetemi könyvtári bizottság.
Elnök.
Dr. SZÉKELY ISTVÁN e. i. prorektor, hittudománykari ny. r.
tanár, udvari tanácsos (1. Egyet. tanács).
Tagok.
Dr. BREZNAY BÉLA, hittudománykari ny. r. tanár (1. Hit-
tudományi kar), ideiglenes helyettes elnök.
Dr. BALOGH JENŐ, jog- és államtudománykari ny. r , tanár
(1. Jog- és államtudományi kar).
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Dr. BÓKAY ÁRPÁD, orvostudománykari ny. 1 '. tanár, udvari
tanácsos (1. Orvostudományi kar).
Dr. BALLAGI ALADÁR, bölcsészettudománykari ny. r, tanár
(1. Bölcsészettudományi kar).
Dr. FERENCZIZOLTÁN,az egyetemi könyvtár igazgatója (1. alább),
egyúttal a bizottság előadója.
BJ Tiszti személyzet.
Igazgató.
FERENCZI ZOLTÁN középiskolai oklev. tanár, bölcsészetdoktor,
címz. ny. rk. egyet. tanár, a M . t. akadémia 1. tagja, a Petőfi-
társaság tagja és alelnöke, a Kisfaludy-társaság, Erdélyi irod. társa-
ság, a M . tud. akad. irodalomtörténeti és Kazinczy-bizottságának, a
Kisfaludy-társaság Shakespeare-bizottságának és könyvkiadó-bizott-
ságának, a történelmi, magyar nyelvtudományi és filológiai társu-
látnak, a múzeumok és könyvtárak országos tanácsának, a múzeumok
és könyvtárak orsz. főfelügyelőségének tagja, a temesvári Arany
János-társaság tiszteleti tagja, a kolozsvári Ferencs-J ózsef tud.-
egyetem könyvtárának volt igazgatója stb. (Kineveztetett : 1899 nov.
8.; a kolozsvári egyetemhez : 1891 jún. 1.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA könyvtá r i épületben. IV.,
Ferenciek-tere 5. sz.
Örök.
KUDORAKÁROLY,könyvtári J. őr, a koronás arany érdemkereszt
tulajdonosa, Budapest székesfőváros muzeum- és könyvtár-bizott-
ságának tagja, az ezredéves kiállítás irodalmi csoportjának volt
előadója. az 1906-iki milanói nemzetközi kiállítás volt jury-tagja.
(Kinev. a VII. fiz, oszti-ba 1908 aug. 13.; könyvtértisstté r 1875
jún. 4.) A könyvtá1'i épiiletben. IV., Ferenciek-tere 5. sz.
DEDEK CRESCENSLAJOS, könyvtári II. őr, esztergom-t'őegyház-
megyei áldozópap, cs. és kir. udvari káplán, a kath. központi kongrua-
bizottság titkára, a magyar történelmi. társulat és a magyar archaec-
logiai és embertani társulat igazgató-választmányi tagja, az egyházi
műtörténelmi osztályelőadója, a Szent István-társulat tudományos
és irodalmi osztályának tagja. (Óri cím és jel. 1902 nov. 23.;
könyvtártiszt : 1891 máj. 19.) I, Bors-utca 3. sz.
'I'lsztek.
TETZEL LÖRINC. (Kin ev. a IX. fiz. oszt.-ba· 1904 ápr. 23.; a
X.-be 1898 jún. 14.) IX., Rákos-utca 3. sz.
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BARBULJENŐ, bölcsészetdoktor. (Kinev. a IX. fiz. oszt.-ba 1904
szept, 15.; a X.-be kisegítő tisztté 1901 dec. 1.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Boross-uic
11. sz.
HÓMANBÁLINT, bölcsészetdoktor, (Kinev. 1909 febr. 1.; (fize-
téstelen kisegítő tisztté: 1903 jún, 18.) VIlI., Ba ross-utca 66. sz.
OZEKE MARIANNE,okl. középisk. tanár, bölcsészetdoktor, könyv-
tartiszt. (Kinev. 1909. febr 25.; fizetéstelen: 1906 okt. 8.) IV.,
Bá stya -utca 35. sz.
PASTEINERIVÁN, államtudományi doktor. (Kin ev. 1909 okt. 24.;
fizetéstelen kisegítő tisztté 1908 dec. 18.) IV., Molná lr -utca 7. sz.
Kisegítő 'tlsstek.
GRÓSZ GÉZA, tan árj elölt, fizetéstelen kisegítő-tiszt. (Kin ev. 1909
jún. 8.) VII!, Aggteleky-utca 17. sz.
Eörményesi és karánsebesi FIÁTHKÁROLY, tiszteletdíjas kisegítő-
tiszt. IX., Lónya i-utca 9. sz.
WALDBAUERILONA,középisk.rtanérjelölt, fizetéstelen kisegítő-tiszt.
(Kineveztetett 1910 ápilis 25.) VI., Aradi-utca 60. sz.
Napidíjas gyakornokok.
PLATZ HELÉN, írógépkezelö. IX., Üllői-út 29. sz.
OZAKÓERVIN, joghallgató. VI., P eterdst-utca 23. sz.
Ill.: Jog- és államtudományi kari szenunáriumok.ONMLKJIHGFEDCBA
A római jogi szeminárium igazgatója: VÉCSEYTA~lÁS, nyilvános
rendes tanár (1. Jogi kar).
A nemzetgazdasági és statistikai seminarium igazgatója: FÖLDES
BÉLA, ny. rendes tanár (1 . Jogi kar).
A statisztikai szeminárium igazgatója: LÁNG LAJOS, ny. rendes
tanár (1. Jogi kar).
A politikai szeminárium igazgatója: OONCHAGyŐZŐ,ny. rendes
tanár (1. Jogi kar).
A büntetőjogi szeminárium igazgatója: BALOGHJENŐ, ny. ren-
des tanár (1. Jogi kar).
A jogbölcseleti és összehasonlító jogtudományi szeminárium
igazgatója: PIKLER GYULA,ny. rendes tanár (1. Jogi kar).
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IV . O rv o sk a r i in té z e te k s gyújteménytárak.
1 . S z . B on c ta n i, s z ö v e t ta n i és fejlödéstauí in té z e t .
(IX., Tüzoltö-utca 58. sz. Távbeszélő 63-62.)
Dr. LENHOSSÉK MIHÁLY (1.Orvosi kar).
Dr. tásnádi NAGY LÁszLó.
Dr. PÉTERFY TIBOR.
CHRAPEK JENŐ.
Dr. REJTŐ SÁNDOR,
FRITZ JÁNOS,
SZABÓ JÁNOS,
TAK1\CS ZOLTÁN.
Díjas demonstrator. . . . . . KARSA GÉZA.
Igazgató . .
Első tanársegéd . •
i\1ásodik tanarsegéd
Díjazott gyakornok.
Gyakornokok . . .
n. s z . Leíró- tájbonctaní és s z ö v e t ta n i in té z e t .
(IX., Tüzoltó-utca 58. sz. Távbeszélő 63-62.)
Helyettes tanár . .
Első tanársegéd • .
Második tanársegéd
Díjazott gyakornok
Díjazott demonstrater
Díjazatlan demonstratorok
Dr. TELLYESNICZKYK. (1. rk. tanárok).
Dr. TÓTH ZSIGMOND.
Dr. MELKOVICS REzső.
VÉN FERENCZ.
RUSSAY GÁBOR.
VIRÁGH MÁRIA,
KERÉNY! ALADÁN.,
DUDA MÁRIUS,
WÜNTS IS1'VÁ~,
HAMMERSBERG ELEMÉR,
KAUKA EMIL,
KESZLER JENŐ.
É le t ta n i in té z e t .
(Eszterházy-utca 5. sz. Távbeszélő 157-82.)
Igazgató . ,
Adjunktus
Első tanársegécl
Második tanársegécl
Díjas gyakornok . .
Díjas demoustrator .
Dr. UIlRÁNSZKY Lssztö,
Dr. PEKÁR MIHÁLY.
Dr. KÖRÚSY KORNÉL.
Dr. ERDÉLYI PÁL.
HORTOBÁGYI BÉLA.
FÖLDESSY TIBOR.
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Diitalan demonstratorok ALEXANDER ERZSÉBET,
BIHARI ARNOLD,
CSERNEL JENŐ,
NITSCH DEZSŐ,
RADVÁ~SZKY BÉLA. br.,
ROSNER TIBOR,
SOMOGYI ZSIGMOND.PONMLKJIHGFEDCBA
1 . S Z . kérbonctnni és kórszővettaul in té z e t .
(Üllői.út, orvoskari telep.)
Dr. GENERSICH ANTAL.
Dr. ENTZ BÉLA.
Dr. Kovaos JÓZSEF.
Dr. HÜTTL TIVADAR,
Dr. SCHÜTZ J iÍNOS.
• • . . Dr. HVOZDOVITS ANTAL,
Dr. SCHUSTER GYULA,
Dr. STRANZ GYULA,
Dr. RAJZ SÁNDOR.
Igazgató •.•.•
Első tanársegéd. .
1 \1 ásodik tan ársegéd
Díjazott gyakornokok
Díjtalan gyakornokok
I I . s z . k ó rb o n c ta n i és k ó r sz ö v e t ta n i in té z e t .
(Üllői-ut, orvoskari telep. Távbeszélő 50-75.)
Dr. PERTIK OrTÓ.
Dr. KnOMPECHER ÖDÖN.
Dr. GOLDZIEHER l\'ÚKSA.
Dr. BÓKAY ZOLTÁN.
Dr. NEUBER ENRŐ,
KAT.LEDAYLAJOS.
SOPRONI JÓZSEF.
Igazgató •.
Adjunktus
1. tanársegéd
JI. tanársegéd
Díjas gyakornokok
Díjazatlan gyakornok .
Á lta lá n o s kör- és g y ó g y ta n i in té z e t .
(IX., Rákos-utca 9. Távbeszélő 65-68.)
Igazgató . . . Dr. TANGL FEllENCZ (1. Orv, kar).
I. tanál'segéc1 . Dr. HÁRI PÁL.
II. tanársegéd Dr. BELÁK SÁNDOR.
Díjas gyakornok Dr. VERZÁR FIUGYES.
Díjtalan gyakornokok. Dr. LIEBERl\1:ANNPÁL,
ELISCHER ERNŐ,
GOLDBERGER JAKAB,
JANNY REZSŐ.
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Gyógyszertani intézet.
(Üllői-út 26. sz. Távbeszélő 88-57.)
Dr. BÓKAY ÁRPÁD (1. Orvosi kar) -,
Dr. V ÁlIIOSSYZOLTAN.
Dr. MANSFELD GÉL::A.
Dr. PROBSTNER ARTHUR.
Dr. HAMBURGER ERZSÉBET.
TASNÁDY BÉLA,
MŰLLER FRIGYES.
Igazgató . . .
Adjunktus
Első tanársegéd
Második tanársegéd
Díjazott gyakornok
Díjazatlan gyakornokok.
Gyógyszertani intézettel kapcsolatos egyetemi gyógyszertár.
(Üllői-út 26. sz. Távbeszélő 92-36.
Dr. MATOLCSY MIKLÓS (1. Orv. kar)
ZALAY Dszsö,
Dr. BALOGI MIHÁLY.
Díjazott gyakornokok. . . . . Dr. SPERLÁGH ALADÁR.
BARTHA JÓZSEF,
HERINGH ER~Ö.
Vezető ...
Tanársegéc1ek
1. sz. belklíníka,
(Üllői.úti orvoskari telep. Távbeszélő 54-80.)
Dr. KÉTLY KAIWLY lly. r. tan.ONMLKJIHGFEDCBA(1 . O. k.).
Dr. KÉTLY LÁSZLÓ.
Dr. TORDAY ÁRPÁD.
Dr. TOHNAI JÓZSEF.
Dr. KOLBINGER JÁNOS.
Dr. KERN TIBOR,
Dr. PEKANOVICS ISTVÁN,
Dr. HRUBY EDE,
Dr. KEREKES PÁL,
Dr. SZENCZ JÓZSEF.
Igazgató . .
Adjunktus
Első tanársegéd
Második tanarsegéd
Harmadik tanársegéd
Díjazott gyakornokokPONMLKJIHGFEDCBA
I I . sz. belklinika.
(Vl.ll., Ludoviceum-utca 2. Távbeszélő 58-28.)
Dr.JENDRASSIKERNÖ ny.r.tan.(l.O.k.)
Dr. HEltzOG FERENCZ.
Dr. ENGEL KÁROLY.
Dr. OSÍKY JÓZSEF.
Dr. LICHTENBERGER BÉLA,
Dr. EISLER M.· JÓZSEF.
Igazgató ..
Első tanársegéd . .
Második tanársegéd
Harmadik tanársegéd
Díjazott gyakornokok
•
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Dijazott gyakornokok. Dr. FEJES LAJOS,
Dr. SZASZOVSZKY LÁSZLÓ.
Dr. ÁNGYÁN JÁNOS,
Dr. NÁDOR HENRIK,
Dr. MESTER EMIL,
Dr. HOLICS REZSŐ.
Díjazatlan gyakornokokPONMLKJIHGFEDCBA
IH . sz. b e lk lin ik a .
(VIII., Ludoviceum-utca 2. 'I'ávbeszélő 58-21.)
Igazgató ..
Első tanársegéd . . .
Második tanársegéd
Harmadik tanársegéd .
Díjazott gyakornokok.
báró KORÁNYI SÁNDOR (1.Orv. kar.)
Dr. BÁLINT REZSŐ.
Dr. EL1SCHER GYULA.
Dr. BENCE GYULA.
Dr. KENTzrJER GYULA,
Dr. KIRÁLYFI GÉZA,
Dr. BENCZÚR GYULA.
Dr. BARCZA SÁNDOR,
Dr. MOLNÁR BÉLA,
Dr. ORSZÁG OszKAR,
Dr. ROTH MIKLÓS,
Dr. FOGARASI IMRE,
Dr. GALAMBOS ARNOLD.
Díjazatlan gyakornokok . . . .
igazgató . . .
I. tanársegéd
ll. tanársegédONMLKJIHGFEDCBA
I ll. tanársegéd
l. sz. sebészetí ld in ik a .
(Üllői-út 78. sz. Távbeszélő 61-72.)
.. Dr. DOLLINf.lER GYULA (1 . Orv. kar).
Dr. HOLZWARTH JENŐ.
Dr. GERGŐ IMRE.
Dr. DOLLIN(;ER BÉLA.
Igazgató
Segédek
1. sz. sehészetí mütöíntézet.
Dr. DOLLINGER GYULA (1.Orvosi kar).
Dr. HCLZWARTH JENŐ,
Dr. GERGŐ IMRE,
Dr. DOLLINGER BÉLA,
Dr. CUKOR ISTVÁN,
Dr. DUMITREANU VICTOR,
Dr. HAZAY GÉZA,
Dr. KIRÁLY JENŐ,
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Segédek
19azgató-tanár .
Adjunktus
1. tanársegéd •
II. tanársegéd •
Igazgató
1. segéd
Il. segéd
Műtő-növendékek
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Dr. KLEKNER KÁROLY,
Dr. LÁNG ADOLF,
Dr. MAKAI ENDRE,
Dr. PFEIFER ISTVÁN,
Dr. SKOTT TIBOR,
Dr. TÓTHFALUSSY IMRE,
Dr. URAY VILMOS,
Dr. UTHY LÁSZLÓ.
II. sz. sebészetí klinika.
(Baross-utca 25. Távbeszélő 57-12.)
Dr. RÉCZEY IMRE (1. Orvosi kar).
Dr. BORSZÉKY KÁROLY.
Dr. FÁYlnSS FERENCZ.
Dr. OBÁL FERENCZ.PONMLKJIHGFEDCBA
I I . sz. sebészott mütöiutézet.
Dr. HÉCZEY l:\ll~E (1. Orvosi kar).
Dr. F ÁYInss FERENcz,
Dr. OBÁL FERENCZ.
Dr. SAFRANEK JÁNOS,
Dr. FONYÓ JÁNOS,
Dr. MUTSCHENBACHERTIl' ADAR,
Dr. KORTs.(K REzső,
Dr. DÖRNER. DEzső,
Dr. KURZBACHER SÁr DOR,
Dr. MURANYI KÁROLY,
Dr. OLLÉ IMRE,
Dr. ALl\IER SÁNDOR,
Dr. BÁRON SONMLKJIHGFEDCBAÁ J \'D OR,
Dr. DÓBIÁs GÁBOR,
Dr: Loxö BÉLA,
Dr. PAYER ERVIN,
Dr. REICHART ALADÁR,
Dr. RÉTHI AURÉL,
Dr. ROSKA JÁNOS,
Dr. VIGYÁZÓ GYULA,
Dr. FRANK RlCHAIW cs. és k ir . ezred-
orvos.
h
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Igazgató ..
T. tanársegéd
II. tanársegéd
Ill. tanársegéd
GyakornokokPONMLKJIHGFEDCBA
1 . sz. szemészeti k lin ik a .
(VIII., Mária-utca 39. sz. Távbeszélő 61-64.)
Dr. GRÓSZ EMlLONMLKJIHGFEDCBA(1 . Orvosi
Dr. BARLAYJÁNOS.
Dr. BÉKÉS DEZSŐ.
Ifj. dr. LIBERMANNLEo.
GUTH ANTAL,
ROSENFELDMIKSA,
Dr. DEIIiÁNDANTAL.
kar).
I I . sz. szemészeti k lin ik a .
(Külső klinikai telep. VIlI, Üllői-út 78/a. sz. Távbeszélő 150-87.)
Igazgató . . Dr. HOOR KÁROLY(1. Orvosi kar).
I. tanársegéd Dr. BORBÉLYLÁSZLÓ.
II. tanársegécl Dr. SZŐKE ANDOR.
Dr. BÁRsm,ry JÁNOS (1. Orvosi kar).
Dr WENCZEL TIVADAR.
Dr. AVARFFYEtEK.
Dr. HORVÁTHMIHÁLY.
Dr. BOGDAl'WVICSMILOS.
Dr. NÁDOSYISTVÁN.
Dr. CSOHÁNYJÁNOS,
Dr. SCBERER SÁNDOR,
Dr. SZÉNÁSYJÓZSEF,
Dr. KELEN BÉLA.
Dr. MATTYASOVSZKYHONOR,
Dr. TASY IVÁN,
Dr. BODONYIALAJOS.
r. Sz. n ő i k lin ik a .
(VIlI., Baross-utca 27. sz. Távbeszélő 57-02.)
J gazgató tanár
I. tanársegécl . . . .
Poliklinikai tanársegéd
II. tanársegéd. . . .
Díjtalan tanársegéd
Laboratóriumi tanársegéd
Díjazott gyakornokok. .
Díjtalan gyakornokok. . .
I I . sz. n ő i kllníka,
(VIII., ÜlWi-út 78/a. sz. Távbeszé~ő 50-73.)
fgazgató. . . . . . . Dr. TAUFFER VILMOS (1. Orv. kar).
Adjunktus ..... .D r, TÓTH ISTVÁN,rk. tanár.
Poliklinikumi tanérsegéd , .' Dr. :E'RIGYESSIJ ÖZSEF.
Első tanársegéd . . . . Dr. SCIPIADESELEMÉR.
6
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Második tanársegéd
Díjtalan tanársegéd
Díjazott gyakornokok .
Dr. MANSFELDOTTÓ.
Dr. SCHMIDLECHNERKÁROLY.
Dr. BALOGHANDOR,
Dr. BRÓSZ SÁNDOR.
Dr. FÜREDI JENŐ,
Dr. BERECZ JÁNos,
Dr. HELLER PÁL,
Dr. FISCHER JENŐ,
Dr. FEKETE SÁNDOR.
Díjtalan gyakornokok
Elme- és idegkórtani klinika.
(VIIL, Balassa-utca 6. szám. Távbeszélő 119-37.)
Igazgató. Dr. MORAYCSIKERNŐEMILIHGFEDCBA(1 . Orvosi
kar).
Tanársegédek . . . . . . . . Dr. REUTER CAMII.LO,
Dr. CSORDÁSELEMÉR.
Dr. WIN'fER FERENCZ.
Gyakornokok . . . . . . . . Dr. BRENNER JÓZSEF,
Dr. SCHUSZ'l'ERGYULA,
Dr. DÓSAI-RÉvÉsz MARGIT.
Igazgató ...
Első segéd ..
Második segéd
'Pőrvéuyszékí orvostant intézet.
(Üllői-út 93. sz. Távbeszélő 53-00.)
Dr. AJTAIK. SÁNDOR(1. Orvosi kar).
Dr. GYUI.AYELEMÉR.
Dr. Róm PÁL.
Közegé~zségtalliintézet.
(Eszterházy-utca 5. sz. Távbeszélő 85-26.)
Dr. LIEBERMANNLEÓ (1. Orvosi kar).
Dr. FENYVESSYBÉLA (1. orvosi kar).
Ifj. dr. FILLINGER FERENCZ,
Dr. DIENES LA.JOS.
Igazgató
Adjunktus
'I'anársegédek
Bőr- és bujakórtant intézet.
(Üllői-út 26. sz. Távbeszélő 54~29 és a Szent Rökus-közkőrháa, Xl. f .
, bőrbeteg-osztálya.)
Dr. NÉKÁMLAJOS (1 . Orvosi kar).
. . . Dr. KOLLARITSBÉLA.
Igazgató .
Tanársegéd
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Díjazott gyakornok
Díjazatlan gyakornokok
Dr. RLATKY Trv ADAR.
Dr. NEUBER EDE,
Dr. CSESZNÁKMARGIT,
Dr. LEVITZKYKÁROLY.
Bakteriologiai intézet.
(Rákos-utca 9. Távbeszélő 66-50.)
Dr. PREISZ RUGÓ (1. Orvosi kar).
GÓZONYGYULA,
LÉNÁRT VILMOS.
Igazgató ..
Tanársegédek
Igazgató .
Tanársegéd
Gyakornok
GJ'ermekgyóg~Tászatintézet.
(Stefánia-gyermekk6rház, Űllői-út 74.)
Dr. BÓKAY JÁNOS (1. Orvosi kar).
Dr. Koós AURÉL.
Dr. VAS JAKAB.
Stomatologiai klinika.
(Márk't-utca 52., orvoskari telep. Távbeszélő 159-35.)
Dr. ÁRKÖVYJÓZSEF (1. Orvosi kar).
Dr. STURM JÓZSEF.
Dr. MAJOR EMIL.
Dr. SALAMONHENRIJi.
Dr. F AISZTLFERENCZ,
Dr. ROTTE1TBILLERŐDÖN.
Dr. KAmTZER IGNÁcz,
Dr. MÁTHÉ DÉNEs,
Dr. ApÁTI JENŐ,
Dr. VASZARYNÁNDOR.
Igazgató
1. Tanársegéd
II. Tanársegéd
Díjtalan tanársegéd .
Díj azott gyakornokok
Díjazatlan gyakornokok.
Igazgató .
'I'anarségéd
Fülgyógyászati tanszék.
(Szent R6kus-k6rház fülgy6gyászati osztálya.)
Dr. BŐKE GYULA,ny. rk. tanár.
. . . Dr. FLEISCHMANNLÁSZLÓ.
Egyetemi kőspontí Röntgen-intézet.
("Poliklinika" Szövetség-utca 14-16.)
Igazgató . . . . .. . . .. Dr. ALEXANDERBÉLA.
ű*
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V. Bölcsészétkari intézetek és gylljteménytárak.
1. Természettani intézet.
(Eszterházy-utca 3,'b. sz.)
Br. EÖTVös LORÁNDdr. (1. Bölcs. kar).
. . . . Dr. ZEMPLÉN Győző.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Eszterhá zy-
utca 3/b.)
Igazgató •
Tanársegéd
2. Első kemiai intézet.
(Műzeum-körűt 4;b. sz.)
Dr. WINKLER LAJOS.
Dr. BUCIIBÖCKGUSZTÁV.
Dr. EKKERT LÁSZLÓ.
Dr. REX SÁNDOR.
HÜTTL ERNŐ,
BÁLINT ISTVÁN.·
FRIDLI REzső,
VLASITS KÁROLY.
Igazgató ....
Helyettes igazgató
Adjunktus
Tanársegéd • . .
Megbízott tanársegédek •
Ösztöndíjas vegyésznövendékek
3. llásodik kemiai intézet.
(Eszterházy-utca 7. Tá.vbeszélö 159-90.)
Igazgató • . Dr. LEKGYEI. BÉLA (1. Bölcs. kar).
Tanársegédek WESZELSZKYGYULA,
TELKESSYIVÁN,
Dr. BERNARD ERNŐ.
Kisegítő tanársegéd Dr. BERKÓ JÓZSEF.
4. Nővéuytanl intézet (Müzeum-körűt 4. Távbeszélő 150-51.)
és növénykert (Illés-u. 25. Távbeszélő 69-GO.).
A növénytani intézet nyitva van a foglalkozók számára naponkint, kivéve
szornbat, vasárnap és ünnepnap délutánt, d. e. 9-1 ~-ig és d. u. 3-6-ig;
a növénykert nyitva van a művelt közönség számáraIHGFEDCBAd , e. 1/29-12-ig és
d. u. 2-Wl alkonyatig, ünnep- s vasárnap kivételével; a növénygyűjtemény
és a növénykerti könyvtár használható csütörtökön, pénteken és szombaton
d. u. 3-6-ig.
Dr. l\'lÁGocsY-DIETZ SÁNDOR.
AUGUSTINBÉLA,
Dr. SZABÓZOLTÁN.
Dr. SÁNTHALÁSZLÓ.
Dr. FUCSKÓ MIHÁLY.
MAGYARGYULA.
SZUHANEKGYULA.
Igazgató • .
Tan ársegédek
Díjazott gyakornok .
Díjazott demonstrator. .
Kertész a növénykertben
Alkertész .
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ó. Zoologiai és comparatlv-anatomtaí intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület.)
A foglalkozók számára nyitva van az intézet 8-12-ig és 3-7-ig, az elő-
adási időt kivéve; a közönség számára a muzeumok nyitva vannak vasárnap
lO-12-ig.
Dr. ENTZ GÉZA.
Dr. GORKA SÁNDOR.
Dr. ABONYI SÁNDOR.
Igazgató . . . . .
Adjunktus ....
Második tanársegéd
6. Mineralogiai és petrografiai intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4. sz., természeti tárgyak egyetemi épülete.)
Az intézet nyitva van d. e. 9-12-ig, d. u. 3-5-ig a foglalkozók számára;
a közönség számára a mineralogiai és petrograflai műzeum nyitva van vasárnap
, el. e. lO-12-ig.
Dr. KRENNER JÓZSEF (1. Bölcs. kar).
Dr. Löw MÁRTON.
HUNEK EMIL.
Igazgató ..•...
Tanársegéd . . . . .
Megbízott tanársegéd .
7. Anthl'opologiai múzeum.
(Müzeum-körűt 4. sz.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a múzeum csak előze-
tes engedély mellett tekinthető meg.
Igazgató .
Tanársegéd
Dr. TÖRÖK AURÉL (1. Bölcsészeti kar).
. . . . . Dr. BARTUCZLAJOS.
8. Geologiai és palaeontologiai intézet.
(Műzeum-körűt 4. sz.)
Igazgató ••.•.
I -
Első tanársegéd . •
Jfásodik tanársegéd
Dr. KOCHANTAL(1. Bölcsészeti kar).
Dr. PRINZ GYULA.
Dr. VADÁSZM. ELEMÉR.
Igazgató • . •
9. Érem- és r'é g i ség tá r.
(Egyetemi központi épület.)
. . • Dr. HAMPEL JÓZSEF (1. Bölcs. kar).
Igazgató
10. Görög filologiai múzeum.
, (Egyetemi központi épület.)
• . . • Dr. PONORITHEWREWKE~I!L(1.Bölcs. kar).
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Igazgató •.
TanársegédekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 . F ö ld r a j z i i n t é z e t .
(Régi képvíselöháa.)
Dr. KÖVESLIGETHYRADÓ (1. Bölcs. kar).
Dr. lTTKE AURÉL,
Dr. SCHWALillAMADÉ.
1 2 . E s z t é t i k a i gyűjtemény,
(Egyetemi közpon ti épület.)
Igazgató • . . . • Dr. BEOl'HY ZSOLT (1. Bölcs. kar).
Megbízott gyakornok . . . Dr. KÉKI LAJOS.
1 3 . M ü v é s z e t t ö r t é n e t i g y ü j t e m é n y .
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató • . . . . • . . Dr. PASTEINERGYULA (1. Bölcs. kar).
1 4 . F i l o z ó f i a i k ö n y v t á r .
(Régi képviselóház.)
Igazgató . . . . • • . . Dr. PAUER IMRE (1. Bölcs. kar).
Igazgató
1 5 . P e d a g ó g i a i k ö n y v t á r . .
(Régi képviselőhás.)
. • . . . Dr. FINÁCZYERNŐ (1. Bölcs. kar).
1 6 . M a g y a r m ü v e l ő d é s t ö r t é n e t i g y ű j t e m é n y .
(Régi képviselőház.)
Igazgató. ....•• Dr. BÉKEFI REMIG (1. Bölcsészeti kar).
1 7 . E lm é l e t i f i z i k a i tanszergyüjtemény,
(Létesült 1904-ben).
(Fizikai épület, Eszterházy-utca 3/b.)
Igazgató . . . . . . • • Dr. FROHLICH IZIDoR.
Bölcsészettudo:rnánykari sze:rnilláriu:rnok.
(Egyetemi központi épület.)
a)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACla ssica -jJ hilologia i szeminá r ittm:
Dr.IHGFEDCBAP . TmwRKwK Ei\m. (1 . Bölcs. kar).
Dr. HEGEDŰS ISTVÁN (1. Bölcs. kar),
Dr; PECZ VILMOS (1 . Bölcs. kar).
Igazgató ••.
Vezetö-tanárok
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r~azg:1tó . . .
Vezető-tanárok
b)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAModern filológia i szeminá r ium:
(Egyetemi központi épület.)
Dr. SnrONYI ZSIGMOND (1. Bölcs. kar),
Dr. SZThTNYEIJÓZSEF (1. Egyet. Tanács),
Dr. PETZ GEDEON (1. Bölcs. kar},
Dr. RIEDL FmGYES (1. Bölcs. kar),
ZAMBRAPÉTERIHGFEDCBA(1 . Bölcs. kar),
Dr. HARASZTI GYCLA (1 . Bölcs. kar).
Igazgató ...
\Tezetö-tanrírok
c) T01'téneti seemindr ium:
(Régi képviselőház.)
Dr. LkNCZY GYULA (1. Bölcs. kar).
Dr. FEJÉRPATAKYLkSZLÓ (1. Bölcs. kar),
Dr. MARCZAUHENRIK (1. Bölcs. kar),
Dr. BÉKEFI REMIG (1 . Bölcs. kar),
Dr. ÁLDkSY ANTAL (1. Bölcs. kar).Adjunktus
Igazgató ..
Vezető-tanár
d ) F öldr a jzi szeminá t'ium:
(Régi képviselőház.)
Dr. KOVESLIGETHYRADÓ (1. Bölcs. kar).
Igazgató ..
Vezető-tanár
e) Ma tem(ttika i seemma rusm:
(Régi képviselőház.)
Dr. SCHOLTZÁGOST (1 . Bölcs. kar).
. Dr. BEKE MANÓ (1. Bölcs. kar).
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A Z
EGYETEMMEL I(A.POSOLATBAN LÉVŐ
BIZOTTSÁGOI(.
I. A jog- és államtudományi kar kebelében működő
alap- és államvizsgálati bizottságok
1. Elsö alapvizsgálat.
Elnök:
SCHWARZ GUSZTÁV (1. Jogi kar).
Másodelnök :
SZENTMIKLÓSI l\lU"RTON (1. Jogi kar).
Vizsgáló tagok:
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi kar).
SÁGHY GYULA (1. Egyet. Tanács).
VÉCSEY TAMÁs· (1. . Jogi kar).
TIMON ÁKOS (1 . Jogi kar).
KIRÁLY JÁNos (1 . Jogi kar).
ILLÉS JÓZSEF (1. Jogi kar). _
2. Második alapvizsgálat.
Elnök:
LÁNG LAJOS (1. Jogi kar).
Másodelnök :
FÖLDES BÉLA (1. Jogi kar).
Vizsgáló tagok:
HEHCZEGH MIHÁLY (1 . Jogi kar).
VÉCSEY 'l'AMÁS (1. Jogi kar).
TIMON ÁKOS (1. Jogi kar).
MARISKA VILMOS (1 . Jogi kar).
KIRÁLY JÁNOS (1. Jogi kar).
KMETY KÁROLY (1. Jogi kar).
PIKLER GYULA (1 . Jogi kar).
CSARADA JÁNOS (1. Jogi kar).
POLNER ÖDÖN (1. Jogi kar).
FERDINANDY GÉZA (1. Jog) kar).
Kovxcs GYULA (1. Jogi kar).
HORVÁTH JÁNOS (1. "Jogi kar).
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3 . J o g t u d o m á n y i á l l a m v i z s g á l a t .
Elnök: Másodelnök :
MAGYARY GÉZA (1. Egyet. Tanács).KATONA MÓR (1. Egyet. Tanács).
beltagok:
KMETY KÁROLY (1. Egyet. Tanács).
DOLESCHALL ALFRÉD (1. Jogi kar).
PAP JÓZSEF (1. Jogi kar).
CSILLAG GYULAIHGFEDCBA(1 . Jogi kar).
RÉNYI JÓZSEF (1 . Jogi kar):
V ÁMBÉRY RUSZTEM.
. BAUMGARTEN NÁNDOR.
SZLADI1'S KÁROLY.
TOMCSÁNYI MÓRIC.
ZAcnÁR GYULA.
Vizsgáló
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi knr).
SAGHY GYULA (1 . Egyet. Tanács).
PLÓSZ SÁNDOR (1. Jogi .kar).
K. KovÁTS GYULA (1 . Jogi kar).
FÖl.DES BÉLA (1. Jogi kar).
GROSSCHMID BÉNI (1. Jogi kar).
NAGY FERENC (1. Jogi kar).
MARISKA V lLMOS (1. Jogi kal').
SCHWARZ GUSZTÁV ( l. Jogi kar).
BALOGH JENŐ (1. Jogi kar).
KIRÁLY JÁNOS (1. Jogi kar).
Vizsgáló
BAUMGARTENKÁROLY,kir. ítélötáblai
bíró.
BUBLA FERENC, kir. ítélőtáblai
tanácselnök.
CZÁRÁN ISTVÁN, kir, főügyész.
FÉLEGYHÁZY Á.GOST, tőzsdebírósági
jogügyi titkár.
HEIL FAUSZTIN, közigazgatási bíró.
IMLING KONRÁD, m. kir, igazságügyi
államtitkár.
KARAY LAJOS, kir, kuriaí bíró.
KÖRNYEY EDE, ügyvéd.
4 : . Á l l a m t u d o m á n y i allamvízsgalat,
kültagok:
SIPŐCZ LÁSZLÓ, árvaszéki elnök.
Dr. SZÉKELY FERENC, m. kir, igazság-
ügyminiszter.
VAVRlK ANTAL, kir. ítélőtáblai
tan ács elnök.
W ARGHA FERENC, koronaügyész-
helyettes.
SzÁSZY .BÉLA, miniszteri tanácsos.
KUSZKA ISTVÁN, országyülési kép-
. 1 "visere.
LAMPEL HUGó, kir. ítélőtáblai bíró.
Másodelnök :
MARISKA VILMOS (1 . Jogi karj.
Elnök:
K. KOVÁTS GYULA (1 . Jogi kar).
Vizsgáló
SÁGHY GYULA (1. Egyet. Tanács),
LÁNG LAJOS (1. Jogi kar).
BOCHKOlt KÁROLY (1 . Jogi kar).
FÖLDES BÉLA (1 . ' Jogi kar).
beltagok:
. 'l'lMON ÁKOS (1 . Jogi kar) .:
OONCHA GyŐZŐ (1 . Jogi kar).
KMETY KÁROLY (1 . Jogi kar):
CSARADA JÁNos. (1. Jogi kar).
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REINER JÁNOSIHGFEDCBA(1 . Jogi kar).
MELICH,íRKÁLMÁN(1 . Jogi kar).
DOBRÁNsZKYPÉ'rER (1 . Jogi kar).
EXNER KORNÉL (1 . Jogi kar).
RÉNYI JÓZSEF (1. Jogi kar).
TOMCSÁNYIMÓRIC (1. Jogi kar)
Vizsgáló kültagok:
BONCZ ÖDÖN, miniszteri tanácsos.
CSILLAGGYULA, c. nyilvános rendkivüli tanár (1. Jogi kar).
DÁRDAI SÁNDOR,'államszámszék alelnöke.
JANKOYIl'SJANOS,pénzügyminiszteri b a n a c s o s ,
KÖRNYEYEDE, ügyvéd.
MOLNÁRVIKTOR, vallas- és köz okt. államtitkár.
POLNER ÖDÖN, egyet. c. r. k. tanár, kir. íté18táblai bíró (1.
Jogi kar).
VÁRADYÁRPÁD, vallas- és közokt. miniszteri tanácsos.
VIZAKNAYANTAL,miniszteri tanricsos.
VARGHAGYULA, a m. kir, közp. statisztikai hiv. igazgatója.
WALLONDEZSÖ, egyetemi magántanár, pénzügyminiszteri o~zt.-
tanácsos (1. Jogi kar).
HANNUYFERENC, hittudománykari ny. r. tanár.
FERDINÁNDYGÉZA, c. ny. rk, tauáJ;, honvédelmi miuiszteri osztály·
tanácsos (1. Jogi kar).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . O r v o s t u d o m á n y k a r i b i z o t t s á g · o k .
1. A. b u d a p e s t i g y ó g y s z e r é s z g y a k o r n o k · v i z s g á l ó b i z o t t s á g .
Elnök . . . • . . • ", • • . LENGYELBÉLA, e~ tanár.
Bizottsági tagok:
BÓKAY ÁRPÁD, egyetemi tanár.
PAKSY BÉLA, gyógyszeliártulajdonos.
BAYER AN'i'AL, "
2 . ' A. g y ó g y s z e r é s z m e s t e r i g y a k o r l a t .
Elnök . . . . . • . . . . . Az orvoskari dékán
Vizsgáló tagok:
BÓKAYÁRPÁD, egyetemi tanár.
LENGYELBÉLA, » »
DEÉR ENDRE, gyógyszerész }
.
Felváltva hivatnak meg..JÁRMAYGWL"\,
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CHYZERKORNÉL,mm. tanácsos
TÓTH LAJOS, " "
kormánybiztosok, felváltva hí-
vatnak meg.-
Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB ö l c s é s z e t t u d o m á n y k a r i bizottságok.
1. Á k ö z é p i s k o l a i tanarvíssgalő-hfzottsüg.
Elnök. . Dr. BEÖTHYZSOLT.
Alelnökök . . . . . . . Dr. ENTZ GÉZA,
Dr. ERŐDI BÉLA,
Dr. FlNÁcZY ERNŐ.
Tiszt. alelnök (és jegyző) . · 'Nrl'TMANNFERENC.
Vizsgáló tagok:
Dr. ALEXANDERBERNÁT, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, filozófia-pedagógiára.
Dr. ASBÓTHOSZKÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
szláv nyelv és irodalomra.
Dr. BADICSFERENC, gyakorló főgimnáziumi igazgató, magyar
nyelv és irodalomra.
Dr. BALLA<HALADÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar és egyetemes történelemre.
BARTALANTAL,nyug. főgimnázinmi igazgató, classica-philologiára,
Dr. BEKE MANÓ, egyetemi ny. r. tanár, mennyiségtanra.
Dr. BÉKEFI REMIG, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar és egyetemes történelemre.
Dr. BEÖTHYZSOLT, elnök, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar uyelvre és irodalomra.
Dr. BLEYER JAKAB, egyetemi magánianár, német- nyelvre és iro-
dalomra.
Dr. BOKORJÓZSEF, egyetemi magántanár, pedagógiára.
Dr. CHERVENFLÓRIS, főgimn. igazgató, egyetemes történelemre.
CroCANJÁNos, egyetemi ny. r, tanár, román nyelv és irodalomra.
Dr. DADAYJENŐ, műegyetemi ny. r. tanár, állattanra.
Dr. ENTZ GÉZA, alelnök, egyetemi nyilvános rendes tanár,
állattanra, .
Dr. báró EÖTVÖS LORÁND, egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kísérleti természettanra,
Dr. FINÁCZYERNŐ, egyetemi nyilvános rendes tanár, pedagógiára
és classica-philologiára.
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Dr, FIÓK KÁROLY,akadémiai rendes tanár, classica-philologiára.
Dr. FRÖHLICHIZIDOR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kísérleti természettanra.
Dr. GYOMLAYGYULA,a báró Eötvös- kollégium tanára, classica-
philologiára.
Dr. HEGEDÚSISTVÁN,egyetemi nyilvános rendes tanár, classica-
philologiára.
Dr. HEINR.ICHGUSZTÁV,egyetemi nyug. nyilvános rendes tanár,
német nyelvre és irodalomra.
Dr. ILOSVAYLAJOS,műegyetemi nyilvános rendes tanár, vegytanra.
KI,EIN GYULA,műegyetemi nyilvános rendes tanár, növénytanra.
Dr. KLUPATHYJENŐ, egyetemi ny. r. tanár, elméleti és kísérleti
ter mészettanra,
Dr. KÖNIG GYULA, nyug. műegyetemi nyilvános rendes tanár,
mennyiségtanra.
Dr. KOCHANTAL,egyetemi nyilvános rendes tanár, ásványtanra.
Dr. KOVESLIGETHYRADÓ, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, földrajzra.
Dr. KREKNERJÓZSEF SÁNDOR,egyetemi nyilvános rendes tanár,
ás ván vtanra.IHGFEDCBA
. "
Dr. LÁNCZYGYULA, egyetemi nyilvános rendes tanár, magyar
és egyetemes történelemre.
Dr. LÁNG NÁNDOR,egyet. magántanár, classica-philologiára.
Dr. LENGYELBÉLA, egyetemi nyilvános rendes tanár, vegytanra.
Dr. Lóczy LAJOS, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
földrajzra.
Dr. lVLA.RCZALIHENRIK, tudomány-egyetemi 'nyilvános rendes
tanár, magyar és egyetemes történelemre.
Dr. MÁGOcsY-DIETZSÁNDOR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, növénytanra.
Dr. MÁZY ENGELBERT,kassai tanker. kir, föigazgató, pedagógiára.
Dr. MEDVECZKYFRIGYES, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, filozófia és pedagógiára.
Dr. NÉGYESYLÁSZLÓ,fögimnáziumi rendes és egyetemi magán-
tanár, magyal' nyelvre és irodalomra.
Dr. NÉMETHYGÉZA, tudomány-egyetemi c. ny. rk, tanár, classica-
. philologiára.
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Dr. PAUER hmE, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
filozófia és pedagógiára.
Dr. PETZ GEDEON, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
német nyelvre s: irodalomra.
Dr. PECZ VILMOS, tudomány-egyetemi. nyilvános rendes tanár,
elassica-philologiara.
Dr. PLATZ BONIFAc, nyug. tankerületi kir, főigazgatő, föl draj zra,
• RADOS GUSZTÁV, műegyetemi nyilvános rendes tanár, meny-IHGFEDCBA
I Iyiségtanra.
Dr. SCHOLTZ ÁGOST, tudomány- egyetemi nyilvános rendes tanár,
mennyiségtanra,
Dr. SUTJÍ.K JÓZSEF, tudomany- egyetemi magántanár, főgimná-
ziumi rendes tanár, mennyiségtanra. .
SCHULLER ALAJOS, műegyetemi nyilvános rendes tanár,. elméleti
és kísérleti természettanra.
Dr. SIEGESCU JÓZSEF, tudományegyetemi ny. ·rk. tanár, a ro mán
nyelv é s irodalomra.
Dr.SmoNYI ZSIGMOND, tudomány-egyetemi nyilvénos rendes
tanár, magyar nyelvészetré.
Dr. SUNN)'EI JÓZSEF, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyal' nyelvészetré.
Dr. PONom THEWREWK E~IIL, tudomány-egyetemi nyilvános
rendes tanár, classi.c;a-philologiára.
TÖTÖSSY BÉLf, műegyetemi nyilvános rendes tanár, ábrázoló
geometriára.
Dr. WARTHA VINCE, műegyetemi nyilv. rendes tanár, vegytanra .
. WITl'MANN F~RD;xc, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elmé-
.leti és kísérleti természettanra,
ZAMBRA PÉTER, tudomany-egyetemi r,tyilvános rendkivüli tanár
az olasz nyelvre és irodalomra.
2. A felső kereskedelmiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s k o l a i vizsgáló-bizottság.
(A középiskolai tanárviasgálö-biaottság kebelében.)
BOGYÓ SAMU, kei ..eskedelmi akadémiai rendes tanár, kereskedelmi
számtan ra.
Dr. KÖNIG GYULA, nyug. műegyetemi tanár, politikai számtanra,
Dr. KÖVESLJGETHY RADÓ, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, kereskedelmi földrajzra.
Dr. MURAKÖZY KÁROLY, kereskedelmi akadémiai rendes tanár,
áruismeretre.
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REJTŐ SÁNDOR,műegyetemi nyilvános rendes tanár, mechanikai
technologiára.
Dr. SCHACICBÉLA,kir. föigazgató, kereskedelmi ismeret és levelezés.
TRAUTMAKNHENRIK, kereskedelmi akadémiai tanár, könyvvitel-
tan és kereskedelmi ismeretre.
Dr. WARTHA VINCE, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
kémiai technologiára.
ZACHÁRGYULA, felső kereskedelmi iskolai tanár, könyvviteltan.
Küldönc: LEHNER FERENCZ.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . G J ó g y s z e r é s z n ö v e n d é k e k e l ő v i z s g á l a t i b i z o t t s á g a .
Elnök: Bölcsészettudománykari . clékán.
Dr. KLUPATHYJENŐ, nyilvános rendes tanár, természettanra.
Dr. LENGYELBÉLA, nyilvános rendes tanár, kémi ára.
Dr. MÁGocsY-DIETZ SÁNDOR,nyilvános rendes tanár, növénytanra.
4 . M a g y a r k i r á l y i k ö z é p i s k o l a i t a n á r k é p z ő - i n t é z e t .
Elnökség és igazgató-tanács.
Elnök ...
Igazgató ..
Tanácstagok
Tanácsjegyző • _ . . .
Dr. báró EÖTVÖSLORÁND.
Dr. PETZ GEDEON.
Dr. BEŐTHYZSOLT,
Dr. ENTZ GÉZA,
Dr. FINÁCZYERNŐ,
Dr. FRŐHLICHIZIDOR,
Dr. LÁNCZYGYULA,
Dr. PAUER IMRE,
Dr. PONORI TIlEWREWKEMIL.
Dr. WITTMANNFERENC.
I. Nyelvtudomány-történelem és filozófia-pedagógiai szakcsoport.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Taná rok:
Dr. ALEXANDERBERNÁT, filozófia-pedagógia.
Dr. OSEBÉP JÓZSEF, latin nyelv és irodalom.
Dr. F.EJÉRPA'fHYLÁSZLÓ,történelem.
Dr. GYOllfLAYGYULA,görög olvasmány.
Dr. HARASZ'l'IGYULA, francia nyelv és irodalom.
Dr. HEGEDÜS'IsTVÁN,classica-philologia.
Dr. HERALD FERENC, latin nyelvtan.
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Dr. HOFFMANNFRIGYES,német nyel vgyakorlatok ..
KESZLERJÓZSEF,francia nyelv és irodalom.
Dr. MAHLEREDE\ keleti népek története.
Dr. lVlARCZALlHENRJK,magyar történelem
Dr. MEDYECZI\YFmGYEs, filozófia-pedagógia.
Dr. NÉGYESYL.~SZLÓ,magyar stilgyakorlatok.
Dr. PASTEINERGYULA,művészettörténet.
Dr. PECZ VILMOS,classica-philologia.
Dr. RIEDL FRIGYES,magyal' irodalomtörténet.
Dr. SIMONYIZSIGMOND,magyar nyelvészet.
Dr. SZlNNYElJÓZSEF,magyar összehasonlítá nyelvtudouiríny.
II. Mennyiségtan-természettudomány-, földrajzi csoport.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Taná rok :
Dr. DEKEMAKÓ,mennyiségtan.
Dr. DIENES PÁL, mennyiségtan.
Ifj. dr. ENTZ GÉZA, állattan.
Dr. FRANZENAUÁGOSTON,ásvány tan.
Dr. KLUPATHYJENŐ, természettan.
Dr. KÖrESLlGETHYRADÓ, csillagászati földrajz
Dr. KRENNERJÖZSEF SÁNDOR,ásvány tan.
Dr, KÜRscHAKJÓZSEF, matematika.
Dr. LENGYELBÉLA,kémia ..
Dr. i\fÁGocsY-DIETZSÁl\rnon,növénytan.
OBERLEKÁROLY,matematika.
RADOSGUSZTÁV,matematika.
ROMSAUERLAJOS, ábrázoló geometria.
Dr. TOnOKAURÉL, embertan.
TOTOSSYBÉLA, ábrázoló geometria.
Dr. WAR'l'HAVINCE,kémia.
Dr ..ZEl\1PLÉNGyŐZŐ, természettan.
Intézeti szolga: SZIGETI JÁNOS.
!J5
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E G Y E T E M I H I V A T A L O I { .
I. Közigazgatási szak.
A) l~ ö z pon t isz o1gIHGFEDCBAá 1a t.
Hatóság: Dr. SÁGHYGYULA,Rector Magnificus.
aj Egyetemi rektori hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő 7 -04.)
MARGITAI ANTAL, királyi tanácsos, a jogtudományok doktora,
oki. közs. jegyző, egyetemi tanácsjegyző s az egyetemi iroda igaz-
gatója, alapítványi jogtanácsos, a Természettudományi Társulat és a
Magyar Filozófiai Társaság rendes tagja. (Kineveztetett 1900-ban.)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A 1'égi egyetemi központi épületben. IV. ker ., Seerb-utca 10.
ERDÉLYI GYULA, kép. köztörvényhatósági levéltáros, egyetemi
tanácsi fogalmazó, a kir, m. Természettudományi Társulat.rendes
tagja. (Kineveztetett 1904-ben.) IX., Liliom-utca 31.
BELLER JÁNOS, fizetéstelen egyetemi fogalmazó. (Kineveztetett
1910-ben.) VIlI, F őherceg Sá ndor -utca ,27.
DUNAY JENŐ, fizetéstelen egyetemi. fogalmazó. (Kineveztetett
1910-ben.) VI II., Rá kóczy-tér 17.
ILLETSKÓ JÓZSEF, fizetéstelen irodasegédtiszt. (Kineveztetett
1908-ban.) I, Atlós-út Ile.
LÁSZLÓALBERT, okleveles francia-angol nyelvtanár, fizetéstelen
irodasegédtiszt. (Kineveztetett 1910-ben.) VII., Istvá n-út 9.
Írnokok:
MÉSZÁROSKÁROLY.1 ., Kruspér -uica 3.
ZÁGONIDEZSŐ, okleveles tornatanár, a Terézvárosi Torna Club
müvezetöje. VIII., Rökk Szilá rd-utca 17.
WALDLEÓ ÁRPÁD, középiskolai banárjelölt. IX., F ereno-korúi 4,2.
THANHOFFERIRMA, írógépkezelö. VIlI., J ózsef-körút 15.
Pedellus: TAHIN ÁNDRAs.
Szolgák: SOHA JÓZSEF, CSEH GYULA.
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b) Quaestura.
(Anyakönyvi, szálnvevőségi és pénztári szolgálat.)
(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint jobbra. Távbeszélö 126-38.)
Egyetemi quaestor: NICKMANNÜTTÓ, kép. közWrvényhatósági
levéltáros, a budapesti Népszerű Főiskolai Tanfolyam titkára és
pénztárosa, a magyar történelmi társulat tagja. (Egyetemi quaestorra
kineveztetett 1906 XI. 16.) Buda fok, Anna -utca 18.
Ellenőr: R. VOZÁRYGYULA,középiskolai tanárjelölt. (Kinevezte-
tett 1907 VIlI. 23.) II., Ha ttyú-utca 11.
Írnokok:
LACZHAzySÁNDOR.VIII., Kisiemplom-utca 9.
GÁL ZSIGMOND.IX., F erenc-körút 44.
NAGY KÁLMÁN.IHGFEDCBA1 ., Gellér thegy-tttcC t 43.
BÁLINDTISTVÁJ.'{. IX., Ráday-utca 41.
Szolga: FEHÉR GÁBOR.IV., Kecskeméti-utca 8.
B) Külső szolgálat.
a) Hittudománykari dékáni hivatal.
(VI., Egyetem-tér 1-3, udvari szárny, ll. e.)
Hatóság: Dr. MIHÁLYFIÁKOS, dékán.
DUNAYKAROLY,hittudománykari díjnok. VII., Ba ross-tér 15.
Pedellus: SZALAYJENŐ. Az egyetem központi épületében.
Szolga: SÜK MIHÁLY. IV., P apnövelde-utca 6.
b) Jog- és államtudománykari dékáni hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint. Távbeszélő 91-58.)
Hatóság: Dr. MAGYARYGÉZA, dékán. .
NYAKASJÁNOS, ~z államtudományok doktora, tndományegyetemi
ianácsi fogalmazó, a jog- és államtudományi kar dékáni hivatalának
vezetője, az alap- és államvizsgálati bizottságok tollnoka. Kispest,
lio-utcza 51.
RÓNYAISIMONREZSŐ, fizetéstelen irodatiszt, okl. községi jegyző;
_volt budakalaszi úrbéres jegyző. IX., Üllői-út 11.
Írnokok:
SZAMOVOLSZKYMIKLÓS,államvizsgázott jogász. VII1., Horá nszky-
utca 7. IL 24.
CHALUPKAGYULA.IX., Rá da sr -utco. 7. IL 29.
7
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Pedellus: ERŐSS JÓZSEF.
Altiszt: B. KISS JÁNOS.
Szolga: MOLNÁRJÁNOS.
ej Orvostudománykari dékáni hivatal.
(VIlI., Üllői-út 26., orvoskari közp. ép, 1. e. Távbeszélő 55-87.)
Hatóság: Dr. LIEBERMANNLEÓ, dékán.
Id. KALAPOSJÓZSEF, okleveles körjegyzö, fizetéstelen irodatiszt.
Kineveztetett 191 O-ben.
FARKASILONA,egyetemi orvostudománykari írógépkezelő díjnok.
Pedellus : Üres.
Altiszt: Üres.
Szolga: ÁRPA ISTVÁN.
Napidíjas szolga: VINCZE JÓZSEF.
d) Bölcsészettudománykari dékáni hivatal,
(IV., Szerb-utca 10. sz.)
Dékán: Dr. SZINNYElJÓZSEF.
HORVÁTHJENŐ, fizetéstelen egyetemi fogalmazo. Kineveztetett
1910-ben.
KARSAYERZSÉBETírógépkezelő, napidíjas.
Pedellus: GÁCSERGYULA.
Szolga: PINTÉR JÁNOS.
II. Gazdasági hivatal.
(VIlI., Üllői-út 26., orvoskari telep. Távbeszélő 165-17.)
Igazgató:
DEÁKY SÁNDOR.(Szolgálattételre berendelve a vall. és köz okt.
miniszterium számvevőségéhez.)
Helyettes igazgató:
ASCHERISTVAN,vall. és közokt. ministeri számtanácsos. Lakik:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIlI, Múzeum-körút 6. sz.
A) Gondnoki iroda:
(Távbeszélő 58-25.)
Gondnok: GALAMBOSEDE. (Kinevezbetett 1907-ben.) A klin,
biz. jegyzője, tartalékos m. kir. honvéd főszámtiszt, okl, tornatanár,
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a magyar állami tisztviselök országos egyesületének igazgató-bizottsági
tagja, a magyarországi testedző-egyesületek szövetségének igazgató-
hizottsági tagja és ellenöre, a magyar országos korcsolyázó-szövetség
igazgató-tanácsiIHGFEDCBAj agja és pénztarosa, a Budapesti (Budai) Tornaegylet
igazgatója. Lakik: 1.,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrszá g á z-utca 18.
Ellenör : (az állás nincs betöltve).
Gondnoksegédek:
FODOR IMRE. Lakik: Vácz, F ő-út.
TITTEL SÜlJ)OR. Lakik: IX, Ü llői-út 37. sz.
NÉMETH SÁNDOR,vall. és közokt. miniszteri számtiszt. (Szolgálat-
tételre kirendelve az egyetemi gazdasági hivatalhoz.
Gazdasági hivatali tiszt: SZ'l'ARICSKAYISTVÁN.(Kineveztetett Hi04.)
Lakik: VII!., Na p-utca 17. sz.
Élelmezési tiszt: NAGY IMRE. (Kineveztetett 1909.) Lakik:
VlI1., Ba la ssa -utca 6.
Gazdasági hivatali segédtisztek:
PERKOVICSFERENC. (Kineveztetett 1909.) Lakik: IX, F er enc-
körút 25.
SZAITZPÁL. (Kineveztetett 1909.) Lakik: VII!., Horá nszky·utca 8.
KOPÁR ERNŐ, vall. és közokt. min. számgyakornok. Lakik:
IV., Múzeum-körút 21.
Írnok: KOLUMBÁNFERENC. VII1., Na gy templom-utca 18.
Írógépkezelönök:
Özv. DEÁK JÁNOSNÉ.IX, Ü llői-út 23.
SZLÁVIKP. MARGIT.Lakik: 1., Vétmező-út 14.
Gazdasági hivatali napidijaeok :
TYRNA ÖDÖN. Lakik: 1., Ors.eá ghá z-utca 12.
HORVÁ'l'H ERNŐ. Lakik: VIlI., Népseinhá e-tdca 22.
BJ MilszakiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi r o d a :
(Távbeszélő 63-88.)
Műszaki felügyelö: ROZINAYISTVÁN, építész-mérnök. (Kinevez-
.betett 1899.) Lakik: VII!., Ü llői-út 68.
1. Műszaki segéd: SZABÓ J:€NŐ, építész-mérnök. Lakik:
L, F ehérvá t'i-út 1.
IL Müszaki segéd: ROGGENBAUERJÁNOS. Lakik: V!., Ter éz-
kön'd 2.
IlL Műszaki segéd: AMADINGERREZSŐ. Lakik: II., Ha ttyú-u. 11.
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ejZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e t e g f e l v é t e l i i r o d a :
Irodavezető: Szőcs KÁROLY, klinikai gondnok. (Kineveztetett
1904.) Lakik:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII1., Néps~'inhá~-utca 22.
Irodatisztek :
KISS KÁROLY. (Kiueveztetett 1904.) Lakik: VilI., Boross-
utca 78.
UTI ISTVÁN. (Kineveztetett 1909.) Lakik: Rákoscsa ba .
ROSENBERG GYULA, (Kineveztetett 1909.) Lakik: VII., J ósika -
utca 26.
Pasteur-körhazi segédtiszt:. Kézdiszentléleki KOZMA SÁNDOR.
(Kineveztetett 1909.) Lakik: VII., Almá ssy-té1' 9.
Díjnokok: SZENTESI KALMÁN Széchényi-telep, Neptun-utca 58.
MÜHL DEZSŐ, IX, F er ence-uica 30. UJVÁROSSY BERTALAN, IX., F e-
r enc-tér 11. CSALÓTZKY KÁROLY,IHGFEDCBA1 ., Kr isztina -körút 129. F ÁBRY LAJOS,
VII., Aréna -út 9. SZABÓ JÁNOS, VII1., P á l-utca 4. SCHMOLL JÓZSEF,
Rá lwsliget, Tis-uic« 9. SZŐKE ÁRPÁD, 1., Sciuca r eer F er enc-utca 3.
Vmos REZSŐ, 1 ., Eorona dr -uica 19., DORUSÁK SÁNDOR, X , .MAV, észa ki
{őműhelytelep 48. FEDOR KÁROLY, Vác, F ő-út 20. SZY ISTVÁN, VIIL,
Józsefutca 3.
D j R a k t á r a k :
(Távbeszélő 50-92.)
Raktárnokok: VAlWA ÖDÖN. IX, Ernő-ttfca 5.
FŰRY KÁLMÁN. VIIL, Má r2a -utcza 38.
Ej M ü h e l y e k .
a) Műszer ész-, gá z~, oie-, villamosvezetéki-, bá dogos-, má zoló-műhelyek.
Müvezető: GECSE REZSŐ. Kispest, Ü llői-út 42.
b ) La J ea tos-ková csműhelyek és géphá za k.
Művezető : VÁRADY IMRE, gépész. (Kineveztetett 1909.) Lakik:
VII1., S~igony-utca 33.
c) Kőmíves-ká lyhá sműhely.
Pallér: TELEKY JÓZSEF. VIlI., Má r ia -utca 38.
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I(ÖNYVNYOMDA.
(Budavár, Iskola-tér 3. sz. Távbeszélő 40 -85.)
Igazgat?
KLESZNElt ALBERf. 1.,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVá r , Ú r i-ntca 24. sz.
Föművezetö.
SZABÓ ELEK. Il., Ha ttyú-utca 11. sz.
~Iűvezető-segéd.
PAULIK JÓZSEF. 11., Vá r fok-utca 5. sz.
SCHOPP JÁNOS. II., Ha ttyú-utca 17. sz.
Pénztárnok.IHGFEDCBA
V ÁLYÁN ILLÉS. Kispest.
Ellenőr.
NIERTIT DÁNIEL. 11., Iskola -uica 24. sz.
}(önyyál'úi gondnokság.
FORG.\CS JÓZSEF KÁROLY, gondnak. 1., Schwa r tzer F er enc-u. 4.
Dr. TÓTH GYULA, I. segéd. II., Ostr om-utca 81. sz.
BAUER GYULA, I l l . segéd. 1., Alkotá s-utca 7la . sz.
Irodatiszt.
ANGYAL BÉLA. F elsőgöcl,u. p. Göcl, P estmegye.
KNOLL MAGDA, irodasegédtiszt, 1 ., Otthon-utca 4. sz,
LÁSZLÓ ANTAL, 11., P á lffy-ulca 1. sz.
PAULIK LÁSZLÓ, Il., Vá r fok-utca 5. sz.
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E G Y E T E M I EGYESÜLETEI C
1 . Egyet e mikIHGFEDCBAö r.
A volt "Egyetemi Kör" jelertleg mint "Egyetemi Olvasócsarnok".
(Keletkezett: [872-ben.)
Egyesületi helyiség: IV. ker., Kaplony-utca 1.
Tisztikar:
Elnök ••..•
Ügyvezető alelnök
Alelnökök
TÓTH LÁSZLÓ.
KIRCRNER GYULA.
GERLÓCZY GÉZA,
GYÖRGYI KÁLMÁN,
LAVOTTA MIKLÓS.
MEZEY FERENC.
MIHÁLFI BÉLA,
POKORNY ÖDÖN.
KARTSCHOKE JÓZSEF.
PINTÉR KÁROLY,
báró PODlIiANICZKYGYÖRGY.
ERÖS TIBOR.
báró MAJTHÉNYI.
SCHMIDT ALBIN.
NYEVICZKEY LORÁNT.
SCHNETZER OSZKÁR,
IMRÉDY BÉLA.
BALOGH GÁBOR.
BRENNER ISTVÁN,
GRAHÁCS GÉZA.
Főtitkár
Titkárok
Főjegyző
Jegyzők
Főpénztáros
Pénztáros.
Ellenőr •.
Főkönyvtaros
Könyvtárosok
1. háznagy
Háznagyok
Választmányi tagok:
BOROSS JÓZSEF,
CZENK W ALDEMÁR,
HAINISS ELEMÉR,
KEREKES PÁL,
KICSKA SÁNDOR,
LECHNER JÓZSEF,
LECHNER LÁSZLÓ,
MAKAY PÁL,
MIGÁLY BÉI_A,
NÁTLY JÓZSEF,
NAGY MIKLÓS,
NAVAY ANDOR,
Elnök .
Alelnök
Titkár
Jegyző .
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RÁcz VILMOS,
SEMTEY SÁNDOR,
SZUKOVÁTHYISTVÁN,
SZENT-GYÖRGYI PÁL,
TRAGER ERNŐ,
WEIN ZOLTÁN,
ZDAUSZKY OSZKÁR,
MIHÁLYFI ISTVÁN.
Irodalmi szakosztály :
VINCENSI GUSZTÁV lovag.
FEJÉRVÁRY SÁNDOR.
F ABINYI TIHAMÉR.
NYEVICZKEY LORÁNT.
Elnök
Alelnök
Titkár
Jegyző.
Társadalomtudományi szakosztály :
DÉKÁNY ISTVÁN.
GYÖRGYI KÁLMÁN.
LEHOTZKySEMMELWEIS KÁLMÁN.
ERŐSS TIBOR.
Természettudományi szakosztály.
SZUKOVÁTHYIMRE.
HAINISS ELEMÉR .
Elnök
Alelnök
Titkár
Jegyző .
.Elnök
Alelnök
Titkár
Jegyző .
Elnök .
Alelnök
Titkár
Jegyző .
Zenei szakosztály :
ELISCHER ERNŐ•
PAKOZDY KÁROLY.
J ANNY REZSŐ.
IMRÉDY BÉLA.
Diákügyi szakosztály.
TÓTH LÁSZLÓ, a kör elnöke.
KrRCHNER GYULA.
POKORNY ÖDÖN.
ZILAHY LÁSZLÓ.
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I I . A kőzpontí n ö v e n d é k p a p s á g M a g y a r E g y h á z i r o d a lm i I s k o l á j a .
(Keletkezett: 1831-ben.)
Elnök
Titkár
Jegyző
Könyvtáros
Pénztáros .
Levéltáros .
Alkönyvtáros •
Alpénztáros
Aljegyző ...
Tisztikar:
TÓTH TIHAMÉR, egri
SCHEFFLER JÁNOS, szatmári
BÜRCHNER Lsszr.ö, győri
HERODEK FERENC, nyitrai
ELSZNER JÓZSEF, csanádi
MAGYAR BÁLINT, szatmári
VIGL1Í.S LAJOS, esztergomi
GALLó SIMON, nyitrai
PIVÁRCSI ISTVÁN, esztergomi
A rendes tagok száma: 54.
I l l . J o g h a l l g a t ó k T u d o m á n y o s E g y e s ü l e t e .
Tisztikar:
Tanárelnök
Elnök . •
Alelnökök
Dr. MAGYARYGÉZA ny. r. tanár.
HÉDER JANOS.
BODA GYULA,
WEIS ISTVÁN.
BÓKA KÁROLY.
TOMCSÁNYI L1Í.SZLÓ.
ifj. NÉMETHY K1Í.ROLY.
BRENNER ISTVÁN.
F ABINYI TIHAMÉR.
DIRNER GYÖRGY.
J OANOVICSEMIL.
MEZEY FERENCZ.
Kov Áés SEBESTYÉN TIBOR.
Főtitkár
Titkár.
Főjegyző
Jegyző
Főkönyvtáros
Könyvtáros
Pénztáros
Ellenőr
Háznagy
Magánjogi
Közjogi
Büntetőjogi
Társadalomtudományi
Jogtörténeti
Vitaintézök :
DARÓCZY JANOS.
KENESSEY GYULA.
LUTILSZKY JENŐ.'
WEIS ISTVÁN.
DEnCH LÁSZLÓ.
növ.IHGFEDCBA
"
»
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1. VINCENTI GUSZTAv,
KARTSCHOCKE JÓZSEF,
LA VOTTA MIKLÓS,
Bizottsági tagok:
KARÁCSONY FERENC,
TÓTH L.~SZLÓ,
l\JARKOS ÜLIVÉH.
Elnök
Tagok
Számvizsgáló bizottság:
NYEVICZKEY LORÁ.NT.
KAIN ALBERT,
FOGLER BÉLA.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V . Budapesti Egyetemi Természettudományi Szövetség.
Elnök .
Alelnök
Titkár •
Könyvtáros
J. jegyző .
Pénztáros.
HÉZSER AURÉL.IHGFEDCBA*
Dr. STRÖMPL GÁBOR.
Dr. FODOR FERENC. * *
FINGER BÉLA,
KŐNIG LAJOS.
HAUCH JENŐ.
l\'IATYASOVICH FERENC.
Állattani előadók:
Dr. BOLHAY ISTVÁN,
NÁDAY LAJOS.
Nöyénytalli előadók:
BORZA SÁNDOR (ellenőr),
ANDRASOrSZKY JÓZSEF (jegyző).
Ásványt.'1ni előadók:
HUNEK EMIL,
BOGD1Í.NY MARGIT.
Földtani előadök ;
Dr. STRÖMPL GÁBOR,
FÖLDI ISTVÁN.
Földmjzi előadók:
Dr. LA:\IPEL JENŐ (II. titkár),
Dr. SCHIFF PÉTER.
Vegytani előadók:
VÁRADI L1Í.SZLÓ,
KISS ÁR,P1Í.D.
Embertaní előadó:
VISI{l JENŐ.
~latematikai előadó:
KÖNIG LAJOS (háznagy).
Választmányi
Dr. BARTUCZ LAJos,
BEHYNA MIKLÓS,
JUNGn'IAYER MIHÁLY,
tagok:
FÖLDESSY FERENC,
Dr. TÓTH ZOLTÁN,
LENGYEL GÉZA.
* Az elnöki tisztet február 28-ig dr. LENGYEL G É Z A töltötte be.
* * Titkár február 28-ig HÉZSER AURÉL volt.
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V . B u d a p e s t i E g y e t e m i G y o r s í r ó - E g y e s ü l e t .
Tisztikar:
(Alakult 1903-ban.)
Tiszteletbeli elnök
Elnök .....
Ügyvezető alelnök
Egyet. gyorsiroda elnöke; alelnök
Titkár .. .
Pénztáros.
Főjegyző
Jegyzők
Főkönyvtáros . . . . . . .
Kiadóhivatali főnök . . . .
Kiadóhivatali főnök helyettesei
Felügyelő- bizottág . . . . .
Háznagy .
Szerkesztő
Dr. TÉGLÁ.8 GÉZA.
TRAGER ERNÖ.
ERDÉLYI IMRE.
LIPNIKER PÁL.
SCHŰSZLER REZSÖ.
TIHANY! ÜTTÓ.
MIHÁTSY GÁBOR.
BAISA ENGELBERT,
DOMONKOS KÁLMÁN,
LIPPEponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJENÖ,
MAROSI IMRE,
ÖTVÖS RÓBERT,
POLLÁK VILMOS,
STRÓBEL ERNÖ,
VIDOR GYULA.
PALÁSTHY FERENC.
REISZ SOJ\L\..
BÁDER LAJOS,
LIPTHAY ÜLGA.
KRONOVITH REZSŐ,
LIPP KÁROLY,
TECHET RÓBERl'.
GERMÁN GYULA.
ERDÉLYI IMRE.
Választmányi tagok:
FISCHER IMRE,
GÁL ERNÖ,
HADNAGY ISTVÁN,
HEGEDÜS JÁKOS,
Ifj. JAK CSÓ BENEDEK,
KERTÉSZ JENÖ,
KIRCHNER GYULA,
KLEIN SÁNDOR,
SZÁSZ BÉLA,
SZÁsz IMRE,
TIHANYI ZSÓFIA,
TÖRÖK MIKLÓS,
V ESER RICHÁRD,
VOLENSZKY BÉLA.
FISCHER ARTH UR,
FUITH KÁROLY,
KLEIIBl: JÁNOS,
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Póttag ok :
PERL IMRE,
SZILÁGYI DEzső,
TILL KÁROLY.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I . Joghallgatók Segítő-Bgyesülete.
(Megalakult : 1861-ben.)
Egyesületi helyiség: Központi egyetem, I. emelet.
Elnök . . KARÁTSON FERENC.
Alelnök SZINYEI MERSE JENŐ.
Főpénztáros KVASSAY LÁSZLÓ.
Pénztáros. . ORDÓDY ISTVÁN.
Ellenőr. . . TÖLGYESSY LAsZLÓ.
Főkönyvtéros SZMRECSíNYI IMRE.
Könyvtárosok báró JESZENSZKY ANDOR,
MELCZER ISTVÁN.
RÁKOVSZKY LÁSZLÓ.
MELCZER BÉLA,
lovag BIEDERMA~N TIBOR.
IMRÉDY BÉLA.
CSIPKAY KÁROLY.
Főtitkár
Titkárok
Főjegyző- helyettes
Háznagy ....
V I I . Az Orvostanhallgatók Segélyzö- és Önképzö-Egyesülete.
(Keletkezett 1861-ben.)
c Tisztikar:
Elnök
Alelnökök
Pénztáros
Ellenőr.
1. Titkár
II. "
Főkönyvtáros
Könyvtárosok
Főjegyző
. Jegyzők
WEIN ZOLTÁN.
JANKOVICH LÁSZLÓ, ki hivatalból az önképző
alosztály elnöke,
HUZELLA TIVADAR, ki hivatalbólIHGFEDCBAa , pénztár-
és könyvtár vizsgáló-bizottság elnöke.
FRITZ JÁNOS.
SEENGER GYULA.
SZUKOVÁTHY IMRE.
HAINISS ELEMÉR.
DUMITREANU ZENO.
LEHÓCZKY-SEMMELWEIS KÁlMÁN,
SZÁSZ EMIL.
GERLÓCZY GÉZA.
LIEBERMANN TÓDOR,
SCHNETZER OSZKÁR.
Háznagyok
RÉzLER GYULA.
BAGYÓ JÁNOS.
VACULlK LÁsZLó.
SEMSEY SÁNDOR.
KOZMA ILONA.IHGFEDCBA
K EREKES PÁL.
MIKÓ LÁsZLó.
SZÉLESSponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY ENDRE.
KOCSNER RÓBERT.
E. GAGYI SANDOR.
SE m r, JÓZSEF.
VAJCIK VILMOS.
KOVALIK ANTAL,
PATEK FERENC.
BOGNER MIHÁLY,
TÓTH JÓZSEF.
SCHINDLER MARIANNE.
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Főjegyzd
Jegyzők
Önképzö alosztály:
J A~TKOVICH LÁsZLó.
WÉBER JÓZSEF.
HOLLAENDER LEó,
J ANNY REzső.
HUZELLA LAJOS.
FRANTZ GÉZA,
SCHUMMEL REzső.
Elnök
Főtitkár
TitkárokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF CBA
V I l I . A b ö l c s é s z e t b a l l g a t ó k Segítö-Bgyesülcte.
(Keletkezett 1873-ban.)
Egyesületi helyiség: IV., Szerb-u. 10. sz. II. em.
Tisztikar:
Elnök .
Állomásügyi alelnök
Pénzügyi alelnök
Főtitkár .
I. Titkár
II.
Pénztáros
Ellenőr
Állomásügyi titkár
Főjegyző ..
Aljegy..ző ..
Főkönyvtáros
Könyvtárosok
Levéltáros
Rendes bizottsági tagok:
HIADLOVSZKY VALÉR,
SCHÜTZ JÓZSEF,
HAMVAI ERZSÉBET,
Tiszteletbeli bizottsági tag:
ERn VIOLA,
TÓTH ZOLTÁN,
ZIPSER SÁNDOR.
SZYlERZSÉNYI ZOLTÁN, mult évi
elnök.
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IX. Az Ö császarl és Apostoli' kir. Felsége legmagasabb
védösége alatt álló "Egyetemel{ Kórház-Egylcte".
(Keletkezett: 189l-ben.)
Egyesületi helyiség és kőrház : VIlI., Üllői-út 22. sz. Távbeszélő 65--89.
Elnök
Jegyző
Tagok
Igazgató-tanács:
Dr. ZSE.\lBERYISTVÁN,ügyvéd, F. J.-r. 1.
Dr. KÉTLY ENDRE, ügyvéd, tb. főtitkár.
Dr. SÁGHYGYULA,Rector Magnificus.
Dr. WARTHAVINCZE,kir. műegyetemi
rektor.
Dr. KÉTLYKÁROLY,egyetemi ny. r, tanár.
Dr. TÖTÖSSYBÉLA,műegyetemi ny. r. tanár.
Dr. MAIWlTAIANTAL,királyi tanácsos,egyet.
tanacsjegyző, .alapítványi jogtanácsos.
Dr. HlNDY ZOLTÁN,tb. alelnök.IHGFEDCBA
"
főorvos
Tisztikar:
Dr. ZSEMBERYISTI"ÁN.
Dr. HlNDY ZOLTÁN.
Dr. KÉTLY ENDRE,
Dr. KÉTLY KÁROLY,egyetemi
ny. r. tanár.
Dr. NÉKÁM LAJos, egyetemi
ny. rk. tanár.
Dr. BRADÁCHEMIL.
dr. BEDNÁBZ RÓBERT, cs. és
kir. udvari káplán.
Tiszteletbeli elnök .
alelnök
főtitkár
igazgató-főorvos
Kórházi főorvos
Kórházi lelkész
Rendelő orvosok:
Dr. ELISCHERGYUJ,A,bel klinikai tanársegéd .
.Dr. KÉTI,Y Lsszr.o, egyet. m.-tanár, adjunktus.
Dr. RITOÓKZSIGMOND,egyet. v. belklinikai tanársegéd.
Dr. 'I'suszx FERENC,kir. tan., egyet. m.-tanár, szerétetházi főorvos.
Dr. TORDAYÁRPÁD, belklinikai taniírseg éd,
Dr. GUSZMANJÓZSEF, egyet. v. klinikai tanársegéd.
Dr. KOLLARITSBÉLA, egyet. klinikai tanársegéd.
Dr. NÉKAMLAJOS, egyet. ny. r, tanár, kórházi tb. főorvos.
Dr. HLATKYTIVADAR,egyet. klinikai gyakornok.
Dr. POÓR FERENC, egyet. m.-tanár, közkörhazi rendelő orvos.
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Dr. TÓTH GYULA,egyet. v. klinikai gyakornok.
Dr. DIEl'ZL FERENC, irgalmas-kórházi főorvos.
Dr. HOLLÓSYEDE, fogorvos.
Dr. MORELLl GUSZTÁV,fogorvos.
Dr. KREPUSKAGÉZA, egyet. m.-tanár, kórh. rendelő főorvos.
Dr. HORvÁTHFERENC, klinikai rendelő orvos.
Dr. NÉMAI M. JÓZSEF, egyet. m.-tanár.
Dr. NAvRATILDszsö, egyet. klinikai rendelő orvos.
Dr. LÁNG KORNÉL, kliníkai rendelő orvos.
Dr. HUDOVERNIGKÁROLY,egyet. m.-tanár.
Dr. KOLLARITSJENÖ, egyet. m.-tanár.
Dr. HÓDOSSYGEDEON,megyei tb. főorvos.
Dr. BARTHAGÁBOR,udvari tan., egyet. m.-tanár, kere sk. kórházi
főorvos.
Dr. BRADÁCHEMIL, egyet. v. tanársegéd, kórházi főorvos.
Dr. KORTSÁKREZSÖ, operaieur urologus.
Dr. BLASKOVICHLAsZLÓ, egyet. m.-tanár, szemkórháú igazgató-
főorvos.
Dr. SIKLÓSSYGYULA, egyet. m.-tanár, irgalmas-kórházi főorvos.
Dr. ŰKOLICsANYI-KúTHYDszsö, kir, tan., egyet. m.-tanár.
Dr. GEBHARDTFERENC, sz-főv. új szt, János-kórházi főorvos.
Dr. SAFRANEKJÁNOS,operateur, Tusnád-fürdő igazgató-föorvosa,
várm. tb. főorvos.
Kórházi alorvos: dr. STREIT BÉLA.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X . ~[el1sa-Academica-Egyesület.
(Keletkezett: 1894-ben.)
Egyesületi helyiség: IV., Molnár-u. 11.
Kormányzó- tanács.
Dr. SÁGHYGYULA, Rector Magnificus (1. Egyetemi Tanács),IHGFEDCBA
m ín t elnök.
Dr. WARTHAVINCE, a budapesti kir. József-müegyetem rektora,
mint trírselnök.
Dr. MARISKAVILMOS, egyetemi jog- és államtud. ny. r. tanár
(1 . Jog- és államtudományi kar).
KLEIN GYULA,müegyetemi ny. r , tanár.
Dr. MARGITAlANTAL, kir. tanácsos, egyetemi tanácsjegyzö, ala-
pítványi jogtanácsos (1. Egyet. hivatalok).
FRECÓT ISTVAN,a Mensa-Academica-Egyesület elnöke.
JOANOVICHEMIL, a Mensa-Academica- Egyesület föjegyzöje.
fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAZ 1909-10. TANÉVRE.
Tisztikar:
Elnök
Alelnökök
FRECOT ISTVÁN.
THASSY LAJOS,
OSERTÁN SÁNDOR.
SZEKERES DEZSŐ.
MESKÓ BÉLA,
SZENTGYÖRGYI EDE.
JOANOVICH KmL.
SULYOK ISTVÁN,
OSERTÁN ELEK.
SZALAY LÁSZLÓ,
SCHÁG KÁROLY.
OSERTÁN SÁNDOR.
KUN LÁSZLÓ.
SZABÓ IMRE.
Főtitkár
Titkárok
Főjegyző
Jegyzők
Gondnokok
Pénztáros
Ellenől'
Levéltáros
Bizottsági tagok:
J o g h a l l g a t ó k :
KUN LÁSZLÓ,
LATTNER ZOLTÁN,
MARKOVICH MIKLÓS,
MESKÓ BÉLA,
NYERS LÁSZLÓ,
RÁcz VILMOS,
SALKOVSZKY JENŐ,
SCHÁG KÁROLY,
SCHRÖDER GÁBOR,
SULYOK ISTVÁN,
SZEKERES DEZSŐ.
BARANYAl BRUNÓ,
OSÁNYI LÁSZLÓ,
OSERTÁN SÁNDOH,
FRECOT ISTVAN,
HAÁSZ ALADÁR,
HAJÓS IMRE,
HEPP ERNŐ,
JALSOVSZKY JENŐ,
JOANOVICH EMIL,
KAMMERMAYER OSZKÁR,
Kovscs BÉLA,
BECSEY OSZKÁR,
HOCHSTRASSER EMIL,
RlJTICH JENŐ,
SZALAY LÁSZLÓ,
TAKÁCS ISTVÁN,
O r v o s t a n h a l l g a t ó k :
TEŐKE GYÖRGY,
THASSY LAJOS,
TIRINGER OTTÓ,
TOPFLER KÁLMÁN,
WONNESCH FRIGYES.
Bölcsészettanhallgatók:
GYOMLAY L{SZLÓ,
HAUSER BÉLA,
BENCZIK MIHÁLY,
FLEISCHMANN GYULA,IHGFEDCBA
1 1 1
BOLYÁRY GYÖRGY,
BULYOVSZKY GYULA.,
DOl\IAHIDY LÁSZLÖ,
GERLÖCZY GÉZA,
JANKOVICH LÁSZLÖ;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l . OrvostanhallgatókVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt
NAGY GYULA,
PÁKOZDY KÁROLY,
RADV ÁNSZKY BÉLA báró,
ZICfIY RÖBERT gróf.
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HIADLOVSZKY VALÉR,
KAMINSZKY LíSZLÖ,
RÉZLER GYULA,
SZENTGYÖRGYI EDE,
SZVIEZSÉNYI ZOL'l'ÁN.
X I . A z Ö c s á s z á r i és k ir á ly i F e n s é g e , J ó z s e f ' f ő h e r c e g
m a g a s v é d ő s é g e a la t t á l ló " Á lta lá n o s E g y e tem i S e g é ly e g y le t" .
(Keletkezett 1897-ben.)
Egyesületi helyiség és Diákotthon: VIlI., ünői-út 22.
Tisztikar:
Tiszteletbeli elnök és elnök
Alelnök
Főtitkár
Főjegyző
Háznagy
A Diákotthon
ZSEMBERY ISTVÁN dr.
Ifj. RÉVAY GYULA báró.
ZICHY GÉZA gróf.
PÉCHY GYULA.
BAICH MIHÁLY báró.
gondnoka és pémtárosa: SCHÁG KÁROLY.
Választmány:
1 . J o g é s államtudományl h a l lg a tó k :
ANDRÁSSY KÁROLY gróf, KEGLEVICH PÁL gróf,
BAICH MIHÁLY báró, KEGLEVICH LÁSZLÖ gróf,
BÁRDOSSY LÁSZLÖ, MESZLÉNY GYÖRGY,
CSIPKAY KÁROLY, PARCSE'l'I~H LÁSZLÖ,
ERDŐDY VILMOS gróf, PÉCHY GYULA,
FÖLDVÁRY Lrszto, Ifj. RÉVAY GYULA báró,
GHILLÁNY SÁNDOR bá~'ó, SOMSSICH BÉLA gróf,
GOSZTHONY MIHÁLY, SZINNYEY-MERSE JENŐ,
JAKABFFY KÁROLY, Ifj. SZUKOVÁTHY ISTVÁN,
KATONA BÚ,A, ZICHY GÉZA gróf.
GLATZ ERNŐ,
GYULAY FERENCZ, ..
I l l . 'Bölesészettanhallgatök :
HORVÁTH BÉLA,
KISS ISTVÁN,
AZ 1909-10. l'ANÉYRE.
LOSSONCZY LA.JOS,
ROHRER BÉLA,
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SALY GYULA,
ZSEMBERY ISTYÁN dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X I I . B u d a p e s t i E g y e tem i A th le t ik a i Club.
Elnök
Társielnök . .
Ifjtísági elnök
Főtitkár
Jogkari alelnök .
Orvoskari alelnök
Rölcsészetkari alelnök
Főpénztáros
Pénztáros
Titkár
Főjegyző
Jegyző I.
Jegyző II.
Jegyző IlI.
Háznagy
Ellenőr .
Athletikai szakosztály elnöke
" előadója
Birkózó szakosztály elnöke .
" előadója
Céllövő-szakosztály elnöke
" előadója
Jég- és hó-szakosztály elnöke.
" "előadója
Labdarúgó-szakosztály elnöke .
előadója
Ping-pong-szakosztály elnöke .
előadója
Lawn-tennis-szakosztály elnöke
" " " előadója
Torna-szakosztály elnöke .
" " előadója
Vívó szakosztály elnöke
" előadója
Úszó-szakosztály elnöke
" " előadója
SZEMEltE MIKLÓS.
KLUPATHY JENŐ dr.
RÁCZ VILMOS.
SPEIDL ZOLTÁN dr.
ÁBRAHÁiliFFY JÓZSEF.
f. V ARáHA BÉLA.
DOMONKOS GYÖRGY.
RÁcz LAJOS.
MÉSZÁROVICS GYÖRGY.
Ifj. DERMÁR JÁNOS.
MUDRONY FERENC.
KORNICZKY DEZSŐ.
DEAK LEÓ.
KULCÁR, GYÖRGY.
OLASZ ANDOR.
GYÖRGYI KÁLMÁN.
HOLI cs REZSŐ dr.
KELL KOR 'ÉL.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f . VARGHA BÚA.
u. VARGHA BÉLA.
Ifj. PROKOPP SÁNDOR.
LAMP SÁNDOR.
LAMP SÁNDOR LAsZLÓ.
BLEYER EMIL.
WEBER DEZSŐ dr.
DÉRY MIHÁLY.
KELElIfEN FERENC.
MÁRIÁsSY LAJOS.
KELEMEN KORNÉL.
KALLEDEY JENŐ.
FARKAS KORNÉL.
WALASEK IVÁN.
PALOTAI KoyAts KÁROLY.
BOGNÁR ZSIGMOND dr.
ÁDÁM SÁNDOR.
KULCSÁR GYÖRGY.
8
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X I I I . B u d a p e s t i E g y e tem i T u r is ta -E g y e sü le t .
Alakulásí éve: 1909.
Elnök .
Alelnök
Főtitkár
Titkár .
Pénztáros
Jegyző .
Ellenőr
Könyvtáros
Háznagy .
Tisztikar:
KO}lARNICKI ROiILí.N.
JORDÁN OSZKÁR.
SERÉNYI JENÖ dr.
HEFTY GYULA ANDOR.
j. vYOYCIECHOWSKY JÓZSEF.
KE~EKES PÁL.
BEKKER PÁL.
CSEPCSÁ:\iYI TIBOR.
VIGYÁZó JÁNOS.
Választmányi tagok:
HRUBY EDE dr.,
JORDAN OSZKÁR, .
KOJ\fARNICKI GYULA dr.,
SCHWEICKHART OTTÓ,
VIGYAZÓ JÁNOS,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j . VVOYCIELHOWSKY JÓZSEF.
BARCZA FERENC,
BÓKA KÁROLY,
CSEPCSÁNYI TIBOR,
GAWEL LAJOS,
HEFTY GYULA A:\iDOR,
HORN K . LAJOS,
Póttagok:
KEREKES PÁL,
SZÉPLrGETI GyÖZÖ,
WIESIXGER ALFONZ.
Elnök .
Előadók
Kízáridu láai bizottság:
BARCZA IMRE.
HORN K. LAJOS,
FODOR KÁROLY.
Elnök
Tagok
Számvizsgáló-bizottság :.
KÖR:\iYEI TÓDOR.
SCHWEICKHART HERMA:\iN.
SZAFFKA TIHAMÉR.
Elnök .
Tagok "
Sajtó-bizC!ttság:
VIGYÁZó JÁNOS.
KOMARNICKI GYULA dr.,
SERÉNYI J E:\iÖ dr.
lizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ 1908-09. TANÉYRE. U5
XIV.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG y ó g y s z e r é s z e t ta n h a l lg a tó k S e g é ly - és Ö n k . E g y le t e .
(Keletkezett 1863-ban.)
Tisztikar:
Elnök .
Alelnök
Titkár .
Főjegyzö
Főkönyvtáros
Pénztáros.
Háznagy . .
Aljegyző ..
Alkönyvtárosok
l~llenőr
MORYVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA . Y JÓZSEF.
BER~A1'H PÁL.
FISCHER JÓZSEF.
POSTA SZEV8R.
SZADLON SÁNDOR.
B1SICZKY ANDR.{s.
WERTHEllIIER ERNŐ
GUTT3UNN BÉLA.
VADÁSZ GUSZTÁV,
UNGAR ERVIN.
KESZLER J Á~OS.
Választmányi tagok:
POLLYAK REzSŐ KAROLY,
Br. OL\.KLIAl\TU KORNÉL,
FELDl\lANN ALADÁR,
FR/ES IvA~,
WEE"BERGER JEXŐ,
SCHEPPER DEZSŐ,
LUKÁCS ISTVAN,
OYRA JENŐ,
FENYVESSY FERENC.
Bíráló-bizottsági tagok:
Elnök
Titkár
Jegyző
FEHÉR BÉLA K.
HERCZ JANOS.
SZÓBEL DEZSŐ.
Tagok:
HÖNIG ZSIG3IOND,
KovÁGS ALADÁR,
KERTAY NA~mOR,
ROSEXTHAL GÉZA,
DÉRI ALADÁH,
MARKOVICS TIVADAR.
HOFF~IANN EltNŐ,
SÁRKANY ISTVÁN.
Elnök
Titkár
Jegyző
Könyvlaros
Múzeum-bizottság:
ANDRTSILl. VIKTOR.
FORGÁCS REZSŐ.
SPIEGEL LAJOS.
SZÉKELY ARTUR.EDCBA
8*
---~-~-----------------f-
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Pénztáros.
Teremőrök
RECHl\ICZ GYÖRGY.
FÜREDY KAROLY,
FENYYESSI ZOLTÁN.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X V . Budapesti T u d om á u y -E g y e tem i É n e k k a r .
(Alakult 1906-ban.)
Tisztikar:
'I'anárelnök
Elnök ..
Alelnökök
Dr. SZENTiiUKLOSI MÁRTON.
KIRCHNER GYULA jh.
HANGOS ISTVÁN jh.,
STEINE1( EMILVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj h .
ZONBEK ZOL'l'ÁK j h .
LAPKA BÉLA j h ,
POKORNY L. ODÖN j h .
STEINER S.~NDOR jh.
LAUTNER GYULA bh.
Titkár . .
Pénztáros.
Ellenőr.
Jegyző.
Háznagy
Bizottsági tagok:
NESSEL GYULA jh.,
TÓTH LÁSZLÓ jh.,
UDYARDY JÁl\OS jh.
BIRÓ PÁL jh.,
CSÁGOLY SANDOR oh.,
HIBERY KAROLY oh.,
- - ~ * - -
l!ITl'UDOj}L~NYKARI HAU,GAl'ÓJLZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E rr E l \1 1 H A L L G A T Ó 1C .
Rendes h a l lg a tó k .
1 . H IT T U D O M Á N Y K A R I H A L L G A T Ó K .
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N é "
'1 Beiktatás
, ideje
" téli l3yári
Js zakEDCBA
==========~======~
Balázs Lajos, erdélyi
Barna Miklós, munkácsi
Baumgartner Ferenc, Alán cziszcz.-rendi
Bárdos István, esztergomi.
Bárka József
Bereczky Elemér, eperjesi
Bitterer Károly, beezterceebűnyai
Boksay Emil, munkácsi
Brandt Miklós, kalocsai
Bürchner László, győri
Ceréek Gusztáv, váradi
Cretiu Miklós, balázsfalvi ,
Dánilá György, gyulafehérvár-fogarasi
Dávid Antal, esztergomi
Duh Ferenc, zágrábi
Elszner József, csanádi
Fekete Géza, kassai.
Ferencz Ferencz, rozsnyói
Galló Simon, nyitrai
Georgescu János; nagyváradi
Gerbery Elemér, eperjesi.
Gojdics Péter, eperjesi
Gutheil Jenő, veszprémi
Halász László Béda, ciszcz.' rendi .
Halász Pál, esztergomi
Herodek Ferenc, nyitrai
Hetényi Gyula, egri
Hodál György, nyitrai
Horváth József, esztergomi
Jánosy József, esztergomi
Király János, szombathelyi
Kis György, veszprémi
Klima István, esztergomi
Kostyál Gáspár, nyitrai
Kovács Ferenc, szombathelyí
Kovács József, veszprémi
Kovács Vince, váezi
Kövér Lajos, győri
906
909
909
909
907
908
907
908
907
909
909
908
908
907
907
909
906
907
908
909
908
906
909
909
906
909
908
909
906
907
909
906
909
907
908
907
906
910
I I 1.
I I i:
I I I.
I 1.
I i:
1
1.
, I.
1\ i:
1, 1.
I I 1.
' I I 1.
I I i:
l i 1.
" 1.
i l I.
I I 1 .
l i 1.
I I I.
I
1 .
I I 1.
I 1.
i l 1.
1, i:
!,' 1l , .
I I t
i l . I.I.
1.
L
1.
Tanfélév
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
Il.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
'II.
II.
ll.
II.
Il.
Il.
II.
n.
II.
IL
II.
If.
II.
TI.
II.
U.
II.
II.
II.
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BeiktatásVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
r : ideje
;\' é \ ' l.téiTT;Járfl 'l'anfélév
-
- = - = - = : : = = = - = - - - - -
__ I_s_~~_I ______
Kundlák István, nyitrai 1: 906
I '1
1. II.
Lisznyai Ferenc, székesfehérvári i 909 1. II.
Lopac Máté, senji .
: :1 909 1.Macháy Nándor, szepesi ... J 909 , 1. II.Magyar Bálint,. szatmári . . . 907 I 1. ll.Manu Demeter," szamosújvári . i l 909 , 1. Il.
'Muntean János, lugosi. . .
· d
907 1. ll.
Nagy Sándor, váci .... 908 1. II.
Nyisztor József, nagyváradi : , 1 907 1. II.
Ocskó Lajos, kegyesrendi .
· i l 908 1. II.Paclísian Zenó, balázsfalvi .
. : i l
906 1. II.
Pantea Athanáz, lugosi . . 908 1. II.
Pap Lajos, székesfehérvári 908 1. II .
Pasca Agoston, szamosújvári. • 1 909 I. II.
Paveloniu Valér, lugosi
: i l
909
I I
1. II.
Páris Lajos . 909 1. 1 r .
Petrils Jenö, munkácsi ,909 1. II.
Pivárcsi István, esztergomi .
'Ii
-90S
li
1. ll.
Plank Ferenc, kalocsai
' j l
906 I. II.
Popp Tivadar, szamosújvári
: I
908
1:
1. Il.
Precup János, gyulafehérvár-fogarasi 907 T. Il.
Puhalla J ehő, szepesi ;
: I I
909 1. II.
Rell Boldizsár . 909 1.
Rokiczky Pál, eperjesi
· : 1
909
I
1. II.
Roska Jenö, erdélyi .
• 1
907 I. II. -
Sántha Pál, esztergomi .
• ! 909 1. ll.
Sárközy Lajos, veszprémi
: I I
907 , t . U .,
Scheffler János, szatmári. 906 I L IL
Schriffert Béla, nagyváradi 90S 1 1 1. II.
Simsik János, csanádi 907 II
1 . II.
Srsa Mátyás, zágrábi
: I I
907
I I
1. 11.
Stauffer Gyula, váci 910 n .
Szabo Miklós, nagyváradi 908 - 1. II.
Szmiesko Gergely, nyitrai : l i 908 I 1. II.Szopkó István, kassai . . 907
I
1. II.
Szviscsa Ignác, munkácsi : I 909 1. Il.
'l'aksonyi János, pécsi 909 1. II.
Tihanyi Béla, kegyesrendi
· Ii 907 I 1. II.Toman Ferenc, rozsnyói
·11
909 I
1. II.
Tóth Gábor, nagyváradi .
'1
909
I
I. II.
Tóth Tihamér, egri : ! 906 1. II.
Vidican György, szamosújvári 906
, 1. ll. ,
'1
Viglás Lajos, esztergomi. . . 907
11
1. II.
Wagner Alajos, pécsi • . . 90S 1. ll.
'Valter János, kegyesrendi . 909 1. II.
Zseltvay Fedor, munkácsi . I 906 I I. ll.
Zsigovits Béla, esztergomi 907
I
I. II.
,
I I
i l
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N é v
I
I
Tanfélév
.11
-I. II.
: II
I. I I .
I. II.
: ;1
I. II.
I. Il.
: i l
I. Il.
I. Il.
: i l
I.
1.
, 1 I.
1. II.
1. II.
1 I. II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J .f ' '
. · 1
I. II .
j
J I
I I
,1
l '
I
I .)~
1
I
I I
~
I I
JI
J
i
I
I
1
Billc Ferenc Jakab
Bralié István János
Dolin Péter . . . .
Donachne 1\II6r. . . . .
Humagel Ferenc 'Károly
Hutchínson Dávid
Kane Károly _
Kavallér J6zsef ". .
Kálazi Sándor. . .
Légrády János Pál.
Nuofer Lajos ...
Pichler János Emil
Süly Ferenc Szaléz
Vujicic Antal Péter
; ~' . ' "
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Beiktatás I
ideje I
N
I
é V
téli I nyári I TanfélévI
sza k
I
Aba Lehel, (barantali) 909 - I 1. II.
Abaffy Gyula. 908
-
I
I. II.
Abarbanell R6bert 907 . - 1. II. I
Abele Tibor báró 907
- I 1. II. :Abonyi Csiba Emil 907 - " L II.
IAbonyi (AdIel') Oszkár. 906
-
I
- IT.
Abonyi Tibor. 905 - 1. ll.
iAcél Ervin.
- 908
I
I. II.
Aczél Aurél 905 1.
,
- -
Aczél Benő. . 907
-
1. II.
Aczél Géza. 908 1. II. I. ,
-
Adám Károly .
~ '1
909 -
- -
I
Adamecz Ferenc
- 910
- II. :
Adamek Géza 907
-
1. II. 1Adamovich Vilmos 908
-
I. II.
Adler Adolf 909
-
I
1. II.
AdIel' Albert 909
-
1. II. I
Adler Ernő. 909
- I 1. II.
Acller Izs6 906
-
I.
-
Adler Jenő 908
-
1. II.
Adler (Abonyi) Oszkár. 906
-
I 1.
-
Adler Zsigmond 907
-
1. II.
Adonyi István 909
-
I. II.
Adorjén György 909
-
1. II.
Adorján Imre . 909
-
I.
-
Adrigán Zoltán. 909
-
I. II.
Agárdi Jenő
: I
909
-
I.
-
Agustich Jenő 909
-
I. II.
Ajkai Jenő Tihamér
.1, 908
-
1. II.
Al bert István . 907 - I. II.
Albrecht Gyula. 909
-
1.
-
Alexa Aurél 906 - I. II.
Alexy Árpád 909
-
I. Ir.
Alfai Zoltán
- 910
- II. IAlfandry István . 908 - 1. II. i
Alkalaj Henrik . 909
-
1. II.
Alm Emil ... 909
-
1. II.
Almási Román 909
-
1. II.
Almásy Zoltán
- 909 1. II.
Alszeghy Kálmán 907
-
1. II.
.--- -
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Altmann Ignác
: I I
910 II.
Altstock Ödön 906 I. II.
Alzner János Frigyes
J
909 1. Il.
Ambrózy Gusztáv . 910 II
Ambrus Gyula 909 I. II.
Andor Elek 909 1. II.
Anch·its Radiszláv .
: If
909 I. II.
Andru Szevér . 908
I
I.
Angyal László
: I I
907 I. II.
Angyal Mihály 909 I. II.
Antal András. 909
I I
1.
Antal Gábor 907 I. II.
Antal Gáspár .
: I I 906
i l
I. II.
Antal Géza ..
: '1
909 1. II.
Antal István 910
i l
II.
Antalfl Sándor 909 I. II.
Antalfy Lajos
• I 906 I.
Antonighel József.
: I I
906
I I
l.
Apáti Gyula . . 905 I.
Arányi Kálmán.
. , 909 1. II.
Arnstein Dezső .
: I l
906 I I I.
Arnstein Sándor 907
:1
L II.
Astalus János 908 I. II.
Atlasz Gyula .
·11 907
i l
I. II.
Auer György.
: I
909 1. II.
Auer Zoltán . 908 l. II.
Auerbach Miklós ! 906 '1 I. ll..1
Augner Jenő . 906
i l
1.
Augner Sándor István . 909 I.
Augner Pál 906 1 1. II.
Augusztiny Zoltán 907 I I. II.
Aulich Vilmos 903
ti
I.
Auspitz (Hajdu) Márton 909 I.
Avass Dezső . . . 907
'1
I. . II.
Azór Géza 909
I I
1. JI.
4brahám K~r~ly'
· 1
909 1.Ábrahám Lajos . . \109 I. II.
4brahámffy József 906 1.
Acs Ernő. 908 ! I
I.
Acs Nagy Jenő. 909
I I
I.
Ádám András . 906 1. II.Ádám Dezső. 908 1.
4dám György 906 1, 1.4-dámffy Elek 909
:1
1. ll.
Agoston Gábor 908 I. II.
4goston Jenő. 906 r .
Angyán Géza . 908 I. II.Árvay Jenő . 909 1. II ..Ávedik Félix . 906 1.
Babarczy István báró 909 I. II.
Babó Imre Károly . 908 1. II.
Babos Béla. 909 1.
Bach Ede 907 1.
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Bachraty Arpád , I I 908
I
l i
L II.. - - ,
Back Marcell 909 - I. II.
Bacsinszky István -,
" 907
I
- 1 , IL
Badica Aurél 907 - 1. -
Badíny Gyula, badini " " 907 , - 1. II.
Baik Mihály 907 - 1. IL
Baik Miklós
' .
.---, 910 - II.
Baisa Engelbert , . 908 - 1. II,
Bajza József dr. 908 - I. II,
Bakay Arpád . . - , 910 - II.
Bak6 Szabolcs Vince 908 -
,1
- II,
Bakonyi Lász16 909 , - 1. II.
Bakos Gábor .
"
906 -
I
I. II.
Baksai M6r 906 -
I
1. II.
Balajti Sándor 909
-
I. II,
Balan Aurél 908 -
I I
I. IL
Balassa István ' . 907 - 1 . II. -
Balássa Loránd
"
908 , -
J I
1. II,
Balassa Zoltán
"
909 - '1 , II,
Balás József 908 , -
,1 -
Il.
Balázs Dezső 908
' -
I. II.
Balázs Endre
"
"
907 -- I I. n ,
Balázs Jenő
"
909 -
, r
1. II,
Baláz~ Sándor 909 I r--r-
1. II.
Balázsovics Gyula. 908 - 1. -
Balázsy Zsigmond, 908 -- 1. -
Bali Lajos
" " " 908 - 1. -
Balla Gyula, csíkszentmihályi 909 - I. II,
Balla J 6zsef " " 909 - - 1. II,
Balla Lajos. 909 - 1. I rI:Balla Lip6t 901 1, I. II:
' .
-
IBallai György - 909 I. n .
Ballai József 909 - ; I. ,II,
Ballay Géza
"
909 - I - I. II,
Ballon István Géza 908 i 1. II.- I
Balog Andor , . . 907 -
I
I. II,
Balog Béla.
· ". , ' . 908 - 1. II.
Balog Pál 906 - 1. II,
Balogh Béla , . . 907 - I. II.
Balogh Gábor Dénes , " 909 - 1. II,
Balogh János, - 910 I - II,I
Balogh Szalay János 906 - I I. -
Balogh Tibor, 909 . -
I
I. n .
Balonyi Imre
· "
909 -e-e- 1. II,
Balta M6zes 907 -e-r- - II,
Balthazár Lajos, ' , " 908
-
1. II.
Baltigh Elemér , . .
" , " 909
-
1.
-
Eaneth Artur , . .
"
"
909 - 1. II,
Bangha Kálmán 909
-
1. II.
Banovics Ervin 908 - 1. II.
Barabás Béla ,
· . .
906 - 1. II,
Barabás Gusztáv , . , 907 - I. I I ,
Barabás Jenő, , - 910 - II,
I
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l '
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Barabás Oszkár .EDCBA 909 I. II.
Barakonyi Jenő .
• i 909 1. II.
Baranyay Bruno
• ~I
909 1. II.
Baranyay Odön . 909 1. II.
Baranyi János 909 1. II.
Barát Sándor . 909 I. II.
Baroza Ferenc l l . 909 1. II.I
Barczen Gábor 909 I. II.
Bargár Géza 906 1. II.
Barla Béla.
: i i
90S r . II.
Barla Szab6 Dezső 909 1. II
Barna Kálmán 909 I. If.
Baross Endre .
'1
907 I. II.
Baross Tibor, bellusi .
• ,1
909 I. II.
Barta Béla.
· i l 908
I. II.
Barta Dezső 910 II.
Barta Ferenc
: l i
909 I. II.
· Barta Imre' . 905
1
1.
Barta Jenő.
: I I
908 1. II.
Barta Sándor . 909 .1 J. II.
Bartha Antal .
' -
·1; 907
I I
1. II.
Bartha Ferenc
: I t
908 1. II.
Bartha Gyula 907
"
II.
Bartha József .
'1 ' 908
1. II.
Bartha Lajos . 908 L
Barthalos Árpád - .
: I
909
1 \
I.
· Bartók Kálmán': . 908 1. II.
Bartos Géza i 909
T. II.
Bartos Ignác 906 I 1. II.
· Bartoss Gyula
: I I
905 , 1.
Bártsch Frigyes :. 907 1 1.
· Bátemay Béla
,/1 908 1 . II.
Bath6 János . 1 907 I.
Batizy Gusztáv
: 1:
910 II.
Battik Miklós . 906 1.
Bauer Bódog
· , 1
908 I. II.
Bauer Dezső
I I
909 I. II.
Báuer Ernő 909 1. n.
Bauer János 906 I. I I .
Baumann Ezra 909 I. II.
Baumerth Andor -",
: , / 908
I. ll.
Baumgarten Egon Elemér 909 1. II.
Baúmgartner Kálmán
: ' ]
908· 1.
Baumgartncr Lajos
: I I
903 1.
Baumöhl József . 908 I. II.
Bayer Elemér 908 1. II.
Bayer Gyula 908 1. II.
Bazsó Tivadar
· I 909
1. II.
Báder Lajos 909 J. II.
Bálint Andor . • o ••••
· .
908 1. II.
Bálint Antal (szül. O-Dávidháza)
·1
908 1. II.
Bálint Antal (szül, Kaba) .1 909 1. II.
Bálint Artur
· 1 :
906 1 . II.
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Bálint Gyula
Bálin~ (Fischer) Henrik
Bán Armin ..
Bánk Bódog
Bánöcsi Dezső
Bánóczi Dénes
Bányai Mihály
Bárány Gyula
Bárány László
Barczi Béla
Bárezy Elek
Bárdossy Gyula.
Bárdosay László
Bárdossy Pál ..
Báron István
Bársony Ernő
Básthy Zoltán
Bátor István
Bátor Viktor
Bátori Béla
Bartl Tivadar
Beehnitz Sándor
Beeho József Gyula.
Beek József
Beek Mór
Beeker István
Bednár Agoston
Beer Antal.
Beélik István .
Behyna Gyula
Beinschroth Dániel
Beke (Platzner) Henrik (Hugó)
Beklyanov János
Bekk József
Bekő Dénes
Belágyi József
.Beleznai László
Beliezay Jónás
Beliezay Oszkár
Bellaagh Lajos
Bellasich Szaivátor
Belle Ferenez .
Belloni Dezső .
Benes Zoltán .
Bene Gyula
Benedek Aladár (szül. Kézdivásárhely)
Benedek Aladár (szül. Abauj-Szepsi)
Benedek János
Benedek Szabolcs
Benedikti Vitus .
Benel Gusztáv
Bengyer Nándor
Benke Sándor
'.
Beiktatás
ideje
téli I nyári . 1 '
szak-I
907
907
906
906
905
906
907
908
907
909
908
908
il07
905
909
904
" " 9 0 7
909
908
906
908
907
909
904
906
906
909
906
909
906
908
908
909
908
908
908
908
908
906
908
908
908
907
909
909
910
910
907
910
910
910
908
910
I.
1.
r .
r .
r .
r .
I.
r .
r .
I.
I.
1.
r .
1.
-1.
r .
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
1 .
r .
J.
1.
T.
1.
r .
1.
1.
r .
r .
1.
r .
1.
r .
1.
1.
1.
r .
I.
Tanfélév
IL
IL
II.
II.
ll.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
U .
II.
It.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
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- - - - - - - - = - - - - = - - = = = =
Benko Jenő I IEDCBA906 I.
· I IBenkő Károly
· I i 909
I. II.
Bensterieri Erik 908 I. II.
Benyovszky Árpád · " 907 I.
Benze Adolf 906 ll.
Beöthy Andor
• j i 908 1. II.
Beresies Kosztics 908 I.
Bérczeli Rudolf 909 1. II.
Berezeller Ernő 906
1
1.
Berecz Antal Károly 907
I I
1. ll.
Berencsy István
· i ' 909
1. II.
Berend Béla
: I I
908
I
J. II.
Berényi János 909 l. l l .
Berger Artur i : 906 , 1. ll.
Berger István . · r 909 1 1. II.
• I
IBerger Jenő , . i i 907 1. Il.Berger Lajos
: 1:
909 I I. ll.
IBerger Sándor 908 , 1. II.
Bergmann Gusztáv
· '1
906 '1 I. II.
Bergstein Béla .1. 909
I I
I- ll.
Berki Sándor
· I ! 907 I.Berky Mik16s.
· I i 909 1. II.Berky Oszkár .
. ] 908 1.Bermán Mikl6s
, I 910 II.
Bernát Bertalan
· I i 908
I. II.
Bernáth János József
· !i !l09 1. II.Bernáth Lász16
· I I 908
1. I I .
Bernstein Lip6t
· I i 910
i l
II.
Beró Jenő
· I r 909 I. II.
Berrar Gyula i l 908 1. II.
·1
I
Bertalan Imre
· I I 907 1. II.Bertalan István
· I I 908 J. II.Bertok Géza
• l j 908
I I
1. II.
Berzeviczy Jenő. . . . .
: l i
906 1. II.
Berzeviczy Sándor Pál József' 903
I I
1.
Berzsenyi Károly l' 906 I.
Beteg István
: l i 906 J.Beyer Ede .
: I I
908
I
I.
Beyer Ferenc . 907 1. II.
Bezzegh János F. J. 909
I
I. [l.
Békés (Czier) Antal : ,1 907 II.
Békés Lász16
: I I
908 I. II.
Bibel' József' 908
I
I. II.
Biedermann Elek
: l i
909 1.
Biedermann 'Tibor 909 , 1. II.
Biedl Jenő .
.11 910 I
II.
Biel Jakab.
· I 904 1. Il.
Biel Jenő , 909
I
1. II.
• '1
Bihari Béla Ferenc .
1
903 1.
Bihari J6zsef'
I
909 I. II.
Biju Demeter . 908 1.
Binder Jenő
! 906
I
1. II.
Bing Szigfrid 908 I. II.
,
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Binzberger Lajos
" 910 II.
Bírkás István '1 907 I. II.
Biró Andor
• i 906 I. II.
Biró Imre 907 I. IL
Biró István 907 I. IL
Biró Károly 908 I. II.
Biró Kornél 908 I. II.
Biró László 909 I. l l .
Biró Lipót. 906 I.
Biró Miklós 908 I. II.
Biró Pál
• I 907 I. II.
Biró Sándor I 908 I. Il.
Biró Zoltán Lipót 904 I. n .
Bischof Mátyás 906 L II.
Bitskey Lajos. 908 I.
Bittenbinder József. 908 I. II.
Bittera György 908 I. II.
Bittner Béla . 908 I. . II.
Bittner Robert, 905 1.
Blahm Artur 907 IL
Blank Eliás 909 1. II.
Blaskovits István 907 1. II.
Blaszmann Miklós 907 I. If.
Blau Izsák. 907 I. IL
Blau László 908 I. II:
Blau Lipót. 910 II.
Blazsevácz Pál 909 1. Il.
Blázsur Artur . 909 I- II.
Bleszkányi Győző 906 1.
Bleuer Emil 906 1·
Bleyer Rezső 909 1. II.
Blitz Mór 906 1.
Bloch Ernő. 908 1. II.
Blum Béla. 909 ll.
Bock Pál 908 I. II.
Bocz Andor 909 L
Bocz Gyula 907 I. II.
Boda Dezső
· I 906 I. II.
Boda Ernő. 906 I.
Boda Gyula 906 1. II.
Bodicsi Károly 908 I. II.
Bocliz Aurél 909 1. II.
Bodnár Gyula . 907 1. II.
Bodnár Jenő 908 I. II.
Bodó Alfréd 908 I. II.
Bodó Jenő . 908 1 . II.
Bodó Oszkár 909 1 . II.
Bodó Sándor 907 I. II.
Bódogh Kálmán . 907 I.
Bodrogi Andor 907 1.
Bogsch Aladár 906 1.
Bogyay Ernő . 907 1 . II.
Bogyó Géza . 910 II.
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I I I
IBogy6 István
IEDCBA906 I.
: ! I
- -
Bohus Pál 906 1. --
Bok Virgil .
- 909 1. II.
B6ka K,ároly
· I 907 - I. II.
Bokor Armin
· i l
- 909 I. II.
Bokor Ernő (szül. Gyula)
: I
- 910 - II.
Bokor Ernő (szül. Zsuk)
- 910 - II.
Bokor Ervin
: I I
906 - I. II.
Bokor R6bert . 909 - I. II.
Bokor Sándor . 909 - 1 . -
Boieas Á.goston
. - . 907 1. II.
Boldis János
: I I
908 - I. II.
>Bolgár (Braun) Gyula 909 - - II.
Bolgár Kálmán
' I t 908
-
1.
-
Bolinácz Valér
. '
• H
- 910 - II.
B6na István + 1 907 - 1. II.
Boncz Ferenc . I 906 - 1. -
Bonyhay Lajos I 907 - 1. II.
Bonyháti Dezső
· ,1
908 - 1. --
Borbély Endre 908 - 1. II.
Bores Lajos
: I I
- 910 . - II.
Borodi Béla György 909 - 1. --
Boronkai Gergely
- 910
-
II.
Boros Pál
:1 909
I
-
1. II.1
Boross Alajos •
: t
907 ! -
1. II.
Boross Lászl6 909 - I. IL
Boross Sándor
: i l
907 - 1. II.
Borotvás Dezső 909 - 1.
I
II.
Borsos Sándor 909 - 1. II.
Boschán Sándor , 908 - 1. I il.Boskovitz Andor .
: I I 906 - 1. II.Bossányi Kálmán
: '1
909
-
1. II.
Bothár Béla 909 - 1. II.
Botka Dezső .1, 908 - 1. II.
Bottlik Sándor
· i j - 910 - ll.
,Boz6 Andor 906 -- I. II.
Bozzay Gyula
~ I I
908 - 1. II.
I Bőhm Ignác .- 907 - 1. II.
Böhm István Gedeon 909 - I. ll.
Bölcskei Benő
: JI
- 910 - II.
Bősinger Rezső 908 - 1. -
Bősz István
,
909 1. II.
: I
-
Bősze Ferenc 908
-
1. IL
Böszörményi Sándor
I
909 - 1. II.
Brabécz Sándor 909 - 1. II.
Brachfeld J6zsef •
: I 909 - I_ lLBrandeis Jakab
- 910 - II. ,
Brandstein Alfréd : I 906 - 1. II.
Brandt Lajos
I
906 - 1. -
Braun Bertalan 907 ~ 1. II.
Braun (Bolgár) Gyula : I 909 -- 1. -
Braun J 6zsef
· i
909 - 1. -
,- Braun Leon 907 - 1. II.['
'1 I
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,
I IBraun Miklós 909
- I
I. II.
Braun Mózes 906 -
I
I.
-
Brebera Vencel Vince.
- 907 1. -
Breitner Jenő. 908 - 1. II.
Brenner István 908 - 1. II.
Brsslmaver Tibor. 909 - I. II.
Bresztovszky Ede 908 - 1. ll.
Breuer Ernő (szül. Temesvár) 9<19
-
I. II.
Breuer Ernő (szül. Budapest) 907
-
I.
-
Breuer Mór. 909 - I. II.
.
Breuer Pál. .. . 909 - I. II .
Breuer Simon. 906 - I. "II.
Breyer János 908 - 1. II.
Bródy Mór. 907 - 1. II.
Bródy Tibor 909 - 1. II.
Bruck Dezső
I
906 - 1. -
Bruek Imre 908 - 1.
-
Bruckner Károly. 906 -
I
1.
-
Brunkaja János
I I
- 910
-
II.
Brunovszky János Pál. 909 - I 1. II.
Brück Henrik I 908 - - II.
Brüll Sándor
: I
909 - 1. II.
Bubla István 905 - 1. -
Buchler Adolf.
I
909 - 1. I -Buck Gábor
I I
909 - 1. II.
Budai Kálmán. 909
-
I. II.
Budai Károly. 909 -- 1. Il.
Bujanovles Sándor
I I
906 - 1. ll.
Bujdos János.
I 906 -
1. II.
Bujnák Jözsef ,
- 910 I - II.
Bujnovszky Tamás 909 - 1. Il.
Buka Sándor 909 - 1. IL
Bukna József
- 909 1. -
Burg Jenő 907 - I. II.
Burger István. 909
-
1. II.
Bursics László. 909 - '1 1. II.
Búrsies Zoltán. 908 I 1. II.
-
Bús Lajos 908 - I. -
Busohmann András 906 - I. -
Búsfy István 909 - I. II.
Buxbaum Alfréd 907 - 1. II.
Büchler Arpád Lajos 909 -
I
1. II.
Büchler Sándor 909 - 1. II.
Bükkősi György. 909 - 1. II.
Büttner Ferenc
- 909 I. -
Byk Rugó 907 - 1. II.
Candrea Vazul 909 . - 1. --
Capra Jusztin
- 910 - II.
Oazacu Demeter 907 - T. II.
Chalupka Ágost: . 908 - I. II.
Chernel Ernő Tasziló László 909 - 1. II.
Chernolatecz Artur 908 - 1. -
Chisiu János
- 910 - II.
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I I
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1
Chirita Viktor 908 - 1 1. ILChrenka Lajos
I I 909 - i
I. II.
Chrenko József
·1 907 -
I
1. II.
Chriastely Zoltán '1 909
-
I. II.
Cineiu Szilviu.
- 908 1. II.
Ciurdariu Jusztín Viktor.
: I I
908 - I. -
Cobor Péter - 909 I. -
Coltofeanu Demeter 906
-
I.
-
Cornea Simon , 906
-
I.
-
Cornides Donát 906 - 1. IL
Coza Emil
: '1
- 907 I. II.
Crestescu Miklós. 908 - 1. II.
Cristofoli Vince
- 907 - II.
Croglet János. 909 -
I
I. II.
Csaplár Lajos. . 907 - I. II.
Csaplovics Elemér 906 -- I. -
Csapó Ferenc i l 909 -
I I
I. II.
Csapó Tibor '1 909 - 1. II.
Csatáry Alajos • I I 908 - I. IL
Csató Gyula
: I I
906 - 1. I. -
Csat6 István • 1 908 - 1 1. II .
Csatth Kálmán
· I I 909 - I. -
Csábi István '1
- 910 - II.
Csák Imre · I I 906 1 - I. 1 II.Csák (Mockovcsák) Zoltán · " 910 II.- -
Csáky Jenő 908 - I. -
Csányi Gábor. 909 1 -
I I
I. II.
Csányi László. . .
: l i
906 - I. -
Csányi Móric Miklós 906 - I I 1. IL
Császár István i l 906 - I. --
Csávolyi Lajos , 909 - I. II.
Cseh Andor ! 908 - I. -
Csekme János. i 908 - I. II.
Cseley János 1 909 - I. II.
• ICsemez Károly
• I 906 - I. II.
Csendes Ferenc
• j 908 ._- I. -Csepcsányi Tibor , 908
1
-
1. II.
Csepely György 1 - 910 - II.
Csergő András
: I
909 - 1. II.
Csernus Ferenc 908 - I. II.
Csertán Elek
· I - 910 - II.
Csertán Sándor , 907 I - I. II.
• l l
Csete Antal ! 909 - 1. II.
Csete József i 908 - I. II.
Csetényi Andor 1 908
1
-
1. II.
Cséry Géza 1 908 I. II.-
Csikesz Béla 909 - 1. II.
Csikvándi Lászl6 909 - I. II.
Csillag István. . - 910 - II.
Csillag Miklós.
• I 906 - 1. --
Csillag Pál .
: I
907 - 1. II.
Csilléry Ferenc József
-
910
-
II.
Csipkay Károly i 907 - 1. II.
I
9
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_ 1 - _
I
--
I I
- -
-
Csiszár György Gyula. I I 908
I
-
I I
1. II.
Csizmadia Lajos . 909 - 1. II.
Csizmadia László 907 - 1. II.
Csók Károly 906 - I I 1. -
Csoma Kálmán dr. 908 I -
I. IL
Csongvay Károly 908 - 1. II.
Csonka József . 907 - 1. II.
Csonka Miklós 908 - 1. If.
Csorba István . 909 , - 1. II.
Csörgey Antal 90ll -- 1.
-
Csuja László . 909 - I. U~
Csuka András. 909 - 1. II.
Csuka János 908
-
r . ll.
Csukás Géza 906 - I. IL
Csukássy Lóránt
I
908
-
l. U .
Csutak Béla 907 I 1. II. 1
I
-
Cukor Gábor 905 909 1. I -
Cukor Ödön -
-
-
II.
Czabay Ferenc
1
-
I 910 1. -
Czagány Nándor. 908
I
- L II.
Czakó Ervin . . 905
I
-
1. II.
Czárán Géza
I
908 - 1. Il.
Czier (Békés) Antal 907
I
-
1.
-
Czifra Miklós 907
-
1.
-
Czigány János.
~ I I
907
-
1. n .
Czigler István. 906 - 1. -
Czike Má~yás . 909 - I 1. II.
Czimbál Odön. 905 - 1. II.
Czumbil Ignác 906 I - I 1. -I
Czuppon Sándor. -
I
908 '1 1. II.
Czutrin József. 908 -
I
1.
I II.
Dach Géza. 909 -
I I
1. I IL
Daláry .Ákos 909
I
-
1. II.
Dalmartelle Bruno - 910
I I
- lJ.
Daniel Lajos - 909 1. I II.
Danilovics János. 906 - I 1. -
Dankó Kálmán - 909 I 1. II.
Danöczi Ambrus. 908 - , l. IL
Damai István . - 908 - I II.
Daróczy János 907 - 1. ll.
Darvas Andor. - 906 1. i II.
Darvas (Deutsch) István
I
906 - - I Il.
Darvas István. - 910
I
-
Il.
Darvay Kornél 908 - I. IT.
Datky (Lajos) I . - 907 I. ll.
David Valér
: I I
908 --
I
I.
-
Daxner Vladimir, 907 - 1. II.
Dániel Albert .
: I I
906 -
,
I. IT.
Dános Miklós . 906 - 1. II.
Dávid Gyula 908 -- 1. II.
Deák Andor (szül. Nagykapos)
. '1
909 - 1.
I
ll.
Deák Andor' (szül. Szigetvár)
: I
- 910 - IL
Deák Ferenc József 906 - 1. -
I
.1 I
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Deák Imre ' !EDCBA908 - I I I. II.Deák Le6 I 908 - I. II.
Deák Zoltán
I
909 -
I
1. If.
Deáky Ferenc 909 - I. n
Decker Mik16s 1 907 - II l.
,
IL
Degel Sándor. I I
I 909 - JI
I. II.
Dekker Oszkár 906 - 1. II.
Della Donna Mihály 909 --
1
1. II.
Delmár (Weil) Dezső 909 -
-
II.
Dembitz Vilmos 906 - -
I
II.
Demcsák Lajos
1
908 - , 1. II.
Demeter Sándor.
- 910 -- II.
Demus J6zsef ,
I
908 - , - II.
Dengel Ernő 909 -- 1 . II.
Denghel Traján 907 - I 1. -
Denhoff Antal
: I !
907 - 1. IL
Derecskei János 909 - I. ll.
Deres István 909 -
I
l. , II.
Dermár János : II 907 - 1.
I
ll.
Derzsi Dénes
: i i
909 - I 1. -
Deschán Zdenk6 . 906 - 1. -
Dessewffy Arisztid
'1 1
909 - I. -
Dettrich Árpád . 909 -
I
1. Il.
Deutsch Albert
: I I
909 - 1. II.
Deutsch Imre . 909 - 1 1. II.
Deutsch (Darvas) István
-1
906
I
- L --
Deutsch Jenő 906 - I 1. -
Deutsch Oszkár 905 -
'1
L
!
-
Devecseri Béla
' I ! 908 -
1. II.
Davies Lászl6
• I 907 -- - 1. 1 ll.
Décsi Oswald
. 1 , 909
1
-
1. I LI.
Dékány J stván
: 1:
909 , --
, 1
1.
I
II.
Dénes Andor 908
I
-
1.
-
Déri Andor
· ,
906 - 1. l i .
Déri Imre
· i 906 i -
1. II.
Déri J 6zsef .
: I I
909 I - 1. II.
Déri Pál
- 910
-
n ,
Déry Mihály
·11 906 - 1
1.
--
Diamant Ignác
· I I
909 - 1. II.
Dicsk6 Károly . . .
· I 906 - 1. --
Dimer György István .
· ,
909 - i 1. II.
Dirsztay Gedeon,
I
907 -
'1
1. IL
Dobay Andor . 909 - 1. -
Dobokay Zoltán , 909 - I 1. If.Dobos Elek : I I - 906 1. -
Dobos István
' I I
908 - 1. -
Dobray Sámuel
• 1 -
906
:1
1.
-
Dóczi Ferenc
l '
908 - L -
D6czy Béla 909 - 1. II.
Dohány Ott6 908 -
:1
J. !
-
Domány Tibor . - : , 1 909 - 1. II.
Domanyáncz András
'1
1 909 -- 1. ll.
Dombi Rudolf Gusztáv,
· I 909 - 1
I. l l .
1 1 , 1
9*
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Dombora Kálmán ! I 909 I I I 1. II.- I I
Domby Gyula Endre
: I I
90S -
i l
- [1.
Dominusz KOl'llél 909 I
-
T. II.
Domokos József 90S
I
-
I I
I.
I
IT.
Domokos Péter
: I I
907 - 1.
-
Donát Mór 907 - l ' 1. -Donáth Arpád 907
I
- l ' 1. I
II.
Donner Lajos 909 --
I i
1.
-
Dóra Mihály
: I I
-
I 908
1. II.
Dorogsághy Győző 906 - 1. II.
Doros György. 90S
,
-- I I 1. lLDorosits Dezső 90S i -- ! I 1. II.Dortsák Lajos 906 I -
I I
1.
-
Dósa Lajos. 905 ! - 1. II.
Dózsán Mihály 907 - '1 1. II.
Döbröczönyi Gyula .
- 910 I - II.
Dögl Adolf.
: '1
- 909 I
1.
-
Dömötör Béla. 909 - I 1. IL
Dömötör Jenő 90S -
I I
1. II.
Dömötör Kálmán 90S - , 1 . IT.
Döry Gyula • i 90S - I. II.
Dragon Jenő
: l i
907 - I 1 . , -
Draakőczy Pál 909 - ' I 1. Ir.
Draskovich Géza
- 910 ! -- [I.Draxler Géza 906 I - I 1. II.
Dráveczky Gyula.
• I I 909 - 1 1. IL
Dreciu János
- 909
I I
1. IL
Dredeán Valér I 906 - 1. IL
Drescher Pál
: l i s o s -
1. II.
Dreyer József.
I I
-
I 910
I I
- rL
Dréhr Imre 906 - 1. II.
Drobilits Ernő 909 i - l i 1. II.
Druga Sándor. 909 - h 1. II.
Duchon Lipót. - 909 i l
1. II.
Dudás Emil : I - 910 - II.
Duka Miklós
i 90S - I 1. IL
Dukes Gyula 90S
-
' I
1. II.
Dulácska Jenő 909 -
l i
1. II.
Dulin Jenő. 90S
-
1. IL
Dunay Ödön 909
-
l i
1 . II,
Dungyerszki János - I 910 - ' II.
Durnyi Pál. 909 - 1. -
i
l i
Dús Samu 906 , - l i 1. II.
Dusnoki Imre. 909 I -
JI
1. II.
Eckhardt Vilmos. 90S -- 1. II.
Eckstein Mór . 907 -
l i
1. II.
Edelsheím Gyulai Lipót Ferenc gr. 906 , -
I I
1. IL
Egerváry Géza
- 910 - II.
Egner Kálmán 909 - I 1. -
Egry István
- 910 I - II.
Egyed Mihály 90S -
1 ,
1. II.
Ehrenfeld Bertalan . 906 - 1. IL
Elirenfeld Jenő - 908 ' ! 1. II.
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I I I I IEhrenfeld Sándor
'1
1EDCBA
!l09
1
-
I I
I. Il.
Ehrenhaft Gyula 906
I
- I Il.
Ehrlich István
: I 908 -
1 . II.
Ehrlich Jenő
: I
908 - I. ll.
Ehrlich Károly 908
I
-
I I
l. U.
Eidenmüller Béla
: I
- 910 - II.
Ei-inger Rezső !J09 - I . II.
Eisner Frigyes 909 -
i l
1 . ll.
Eissen Béla .
I
908 - 1 . I LI
Eissen László 909
I
-
I
1 . ll.
Elek (Engel) Endre 906 I - 1. -
Elek Imre I 902 1 -- - II.
1Elek István
· I I
-
I 909
1.
-
Elek Sándor 909 _ . 1. II.
Elek Vider Sándor .
· I i
909 1 - 1 . Il.
Elfer Péter. 909 1
-
T. I L
Elischer János 906 I - 1. -
Ember Vilmos Sándor _
'1 1
- 910 -- i ILEmődy Vincze 908 - 1.
I f LEnéh-Mi (Engel) Jenő
~ i l
908 - - I II.
Engel András . 908
I
--
I
1. II.
Engel Benő 908
- I L Il.Engel (Elek) Endre
· I I 906 - I I
1.
-
Engel (Endrődi) Jenő
· 1- 908 - I I
1.
-
Engel József
'1 1
909 - 1. II.
Engel Lajos : : :
• I
908 -
i l
1. II.
Engel Lajos (szül. Budapest).
· 1, 908 -
1 . If.
Engel Soma
· I 907 - 1 . ll.
Engelsmann Imre -
I
909
I I
L II.
Engl Emil 906 - 1. --
Eperjessy István. 909 -- -
I I
1 ll.
Eperjessy István (szül. Budapest) . 908 I -
1
L II.
Eperjessy Sándor
: I
908 - 1 . If.
Erdei János 909 - L -
Erdei Vilmos 906 - 1 . Il.
Erdély Jenő 908 - 1. IL
Erdélyi Géza
: I I
909 - 1 . IL
Erdélyi Gyula 908 - T. IL
Erdélyi Imre
: I
906 - I
T. IL
Erdélyi István
-- 910 I - ILErdélyszky Frigyes . 909 - ! 1. ll.
Erdész Dezső
: I
906 - ! 1. -
Erdődy Lajos gróf --- 910
I
- - U .
Erdődy Vilmos gróf
- 909 1. L L
Erdős Gyula 908 - L IL
Erdős Jenő. 909
i
-
1. II.
Erdős József 908 I - 1. i l .
Erdős Lajos . - I 007 1 . II.
Erdős Mátyás .
I
907 - L II.
Erdős Rezső 907 -- L l l .
Erdős Szilárd 907 - L -
Erdős Zsigmond
: I I
906 - L -
Erdősi Ferenc 906 -
i l
1. r I . '
i i
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1; IErhardt DezsőEDCBA 909 I I. II.
I
I
-
Ernst Ignác
- 910 - II.
Ernst Lajos 907 - 1. II.
Erődi Béla. 909 _. 1 . II.
Erődi Jenő. 907 I . - L ILErődi Zoltán 909 - I. II.
Erőss R6bert
: I
906 - 1. -
Erős Tibor. 906 - l. -
Erőss Tibor . 909 - I. IL
Ertl J 6zsef . 908 - 1. IL
Ertl Ödön
I
908 - l. IL
Ettinger Zoltán - 909 l. If.
Ébersz Kornél
i
907 - 1 . II.
Édenburg Andor: 907 - 1- ll.
Éderer István. .
: I I
908
-
T. IL
Érczhegyi Dezső. 907 - 1. -
Fabiny Tibor
·11 907 - 1. -Fabinyi Tihamér.
: I
908 - 1. IL
Fabisch J6zsef 907 - I. --
Fabricius Endre
: I
906 - 1. II.
Fadgyas Áron 909 - 1. II.
Fajnor István .
· ,
907 - 1. -
Falcione Kálmán I 909 - I
1. II.
Falk Kálmán
I
908 - I 1. -
Falk Tibor. 909 - I 1. II.
I IFanda Antal - 909 1 . -
Farag6 Andor : I I 908 - I 1. II.
Farag6 Dezső
· I I
908 - I I. II.
Faragó József.
· I 908 - 1
1. II.
Farag6 J6zsef (szül. Tenke)
· I 908 - I
1.
-
Faragó Lajos
I
907 - I 1. I I .i lFarag6 Mihály ~ ~ - 910
1:
-
I l .
Faragó Sámuel i - 910 - L L
Farag6 Sándor i 907 - 1, 1. IL
Farbaky Zoltán i 910 U.- I I -
Farkas András 908 -
I
-
i rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. l ; .
Farkas Ferenc, als6eőri
: I
906 I -
I.
-
Farkas Imre Medárd 910 I II.-
I
-
Farkas István, győri I 909 - I
I. II.
Farkas István (szül. Székesfehérvár) : I 908 I - I 1. II.Farkas István (szül. Szeged) .
I 909 - I
I. II.
Farkas János
I
- 906 1. I f .
Farkas Jenő -- 908 I I. II.
Farkas LlÍsz]6. I 908 - I 1. -
Farkas László (szül, Budapest) .
: I
909 -
I I
1. II.
Farkas MlÍl'ton 909 -- 1. II.
Farkas Mihály I 908 - 1 . --
Farkas Miklós 906 -
I I
1 . IL
Farkas Mikl6s (szül. Budapest) 905 - 1 . II.
Farkas Sándor 909 -
l i
1 . II.
Farkasfalvi Sándor 906 - 1. -
Fauser Imre 1 906 1, 1.- 1: -~
I
Fazekas Géza. ! 908 - 1 1. II.
!
,:
l i
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Fazekas Sándor " 990097I = - : i l II', II.
Fazekas Szücs József --
Fábián Béla 907 l ' 1 II
~~~t~:~ ~ l~ ~ I y 9~000889 11 = "Ii,: JliI',:
Fábry György
Fábry Lajos 907 l I l l
~!~~~~ r ló ~g~I I = I i: if
Fátyol József 907 = ILII,
Fáy Barna , 907 1. II.
Fáy Gyula . 909 - l ' 1. II.
Fáy László . 908 I - 1
Fáy Péter , , . 1 909 I - 1 ' , 1 : I II.
f~i;t:J , ~ f ' . . , ~, I I m i l : = ! I , ' I t ! lIlr',:
Fehér Gyula Béla 910 -
Fehér Emil " 909 i - " 1 . II.
Fehér Jenő ' ,907 - l ' 1. II.
Fehér József ' ~ I - 910 - II.
Fehér Mór , . ,,906 -: 1. TI.
Fehér Simon ; , i ' l ' 907 - 1. II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F e h é r V ilm o s . . ! - 9 1 0 - I I .
Fehérváry Kálmán I I 9071 I - IlII
Feigler Károly :, 908 - I I i. i i
Feiler György , I 909 - 1:: 1 . II.
Fejér Lajos . , I 907 - 1. ll.
Fejér Lukács . I 908 - 1 -
Fejérváry Elemér ' 906 - I 1: II.
Fejérváry Iván . : '1 1 , 1 990086 --= I I . ' , ' Ill': II,ejérváry Sándor Amádé --
Fekete Alfréd 907 ll.
Fekete Bertalan ' I I 908 '1 - !: II.
Fekete Dezső ' I 908 910 I I 1 . II.
Fekete Emil I -
Fekete Géza : I I 906 - I 1.
Fekete Gyula 905 - 1.
Fekete 'István I 907 - I.
Fekete Jenő Gyula Kolos I 907 - 1.
Fekete Jenő 909 - 1 .
Fekete Rudolf 906 - 1.
Fekete Sándor 909 - 1.
Feketits József ' . 1 908 - 1 .
Fekets Rezső 908 - 1.
Feld Kálmán ' I 907 - 1.
Feldman Miklós . I 906 - 1.
Feldmann Ernő . ' [ 1 990098 = I II',Feldmár Vilmos . -
Feleki Andor ' 1 906 - I I L
Feleki Géza 908 - 1. I IL
Feleki László ' l i 909 I - i l L , II.
N é v Tanfélév
Il.
IT.
II.
II.
II.II,
II.
II,
I II.
I I :
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Feletar Lóránt
• I l 908
I
-
I I
1. I -
Fellner Kázmér 909
-
1.
I IL
Fenyö Adolf
I
906 - 1. -
Fenyö Dezsö 906 I -
1. I IL
Fenyvesi Jenö 909 - I- ll.
Fenyvasi Gyula . 908 - 1. II.
Fenyvesi Károly. I 908 - I. I II.
Ferdinándy Béla 906 - 1. i IL
Ferencsik Károly 906 - 1.
I
II.
Ferencz Gyözö 907 '1 1.- 1 --
Ferenczi Antal 905 - 1. -
Ferenczi Gábor dr.
I
909 - 1. II.
Ferenczi Szilárd 909 - 1. I
II.
Ferenczy József . 908 - 1 . IL
Fernbach Zoltán 906 -
I I
1. _.
Fett Lipót I 909 - L IL
Febter Elemér 907 - I. II.
Feuer Mihály
I I
- 907
' I I
I. IL
Feurer Miksa 906 - 1. IL
Féhn Alajos 907
-
1.
-
Fényes György
I I
907 - 1. I -
Fényes Jenö 909 - 1.
I
I I
Filó József . 904 - 1. -
Fiukér Frigyes 909 -
I I
1. II
Fischer Alfréd 906 - 1. -
Fischer Artur 905 - 1. -
Fbcher Egon
. ' 906 - I 1 . -
Fischer Emil 908 _.
"
1 . II.
Fischer Ernö 907 - 1. II.
Fischer Gyözö
: l i
907 - 1. II,
Fischer (Bálint) Henrik - 907 1. -
Fischer Imre
• I
909 - 1. II.
Fischer József
'1
906 - 1 . -
Fischer Laj os 909 - L -
Fischer Manó 907 - 1. II.
Fischer Manó (szül. Gács) 906 - l ' 1.
I
-
Fischer Marcel I 909 - 1. If.
Fischer Marcel (szül. Detta)
• I 908 - 1. I II.
Fischer Richárd
: l i 909 - i l
1 . II.
Fischl Alfréd 907 - 1. II.
Fitz Emil 908 - 1 . Il.
Flesch Jakab Lászlo
I 908 - I
1 . II.
Flesieriu Péter 908
-
1. II.
Flisinger Ernö
I
909 -
1 ,
1. IL
Fodor Adolf - 910 - II.
Fodor András. 909 - I r . IL
Fodor György 909 -
I I
1. II.
Fodor Gyula . 908 - 1. n.
Fodor Viktor 908 -
I I
L -
Fogarassy István. 909 - L II.
Fogarassy Sándor 906 - L rI.
Fogd Lajos.
- 910 - II.
Fogler Béla 908 -
I
1. IL
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FoIImann Károly
Foltényi Róbert .
Fónagy István
Forberger Ferenc
Forgó Antal
Fóris József
Forstar György
Forster Imre
Forster Kálmán
Porstinger Henrik
Földes Béla
Földes Géza
Földes István
Földes János
Föld8s László
Földesy János
Földiák Frigyes
Földváry Béla
Földváry László
Fraknói Tibor
Franciscy Lajos
Francz Oszkár Vilmos
Frank Andor
Frank Gyula
Frank István
Frank József
Frank Márk László
Frank Sándor.
Frankfúrter Béla
Frankl Ede.
Ftan kl Elemér
Frankl Emil
Frankl Ernő
Frankl Imre
Frankl János
Frankl Lajos
Frankó Abdon Zenó
Franaen Péter
Frágner Géza .
Fráter András.
Fráter Jenő
Frankl Ákos
Frankl Antal
Fránkl Dezső
Frecet Elemér
Freller Lipót
Freudenberg Sándor
Freudinger Salamon
Freund Dezső
Freund Sándor
Freysínger István
Fried Aladár
FÍ'Íed Lajos
~ - - ~ - - - i l 1 - - I I - ~ I -
' . 1 907 I II.909 1. II.
: . '1 ~ ~ ~ I : f t
907 Lll
• I 9081.II.
· I 910 II.
.! 9071.II.
· I 905 1.
• I 906 1. II.
· I 90'7 L II.
908 1 . II
.] 906 1 .
' . 1 907 L II.
907 II.
• 1 906LlL
I 906 1 II
· I 907 1 : II:
903 1.
909 1. II.
905 1. II.
910 II.
909 1 . II.
909 1. II.
905 1.
908Lll.
906Lll.
905 1.
909 1. II.
907 1. Ir.
906 1.
908EDCBA 1. II.
908Lll.
909Lll.
905 1.
907 1. II.
907Lll.
908LU.
909Lll.
908 1. Il.
907 1. II.
909 1. II.
906 1.
908 1.
909Lll.
906Lll.
908 1. ll.
899 l.
909Lll.
909 1 .
910
1 .
· I I 908
L
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Friedler Imre . 908 ! I. IL
Friedlie b Ignác 909
I
I. II.
Friedman Simon . : I 909 1. II.
Frieduiann Ármin 906
l i
I.
Friedmann Ferenc
I
909 1. II.
Friedmann Ferenc (szül, Súlágycseh)
· I I 908 I I
I . II.
Friedmann Ernő . 910 I II.Friedmann Mór I 909
I
I
I. II.
Friedner Marcel .
I
909 1. II.
Friss József 908 l. Il.
Fritye Gyula . 908 I. II.
Frommer Adolf
·11 907
I 1. II.
Frommer Bódog . 910
I I
IL
Frommer Fülöp . 909 1. II.
Froreich Szabó Ernő Antal . 907
I I
1.
Fröhlich Sándor . 907 1. II.
Früstök László 910
I
II.
Fuchs Adolf 906 1- II.
Fuchs Ármin 904 1.
Fuchs Ernő 908 1. II.
Fuchs Isidor 909
i
1. II.
Fuchs Jenő 910 II.
Fukász János 906 I I .1
Fulea Miklós 909
I
1. II.
Funák Kálmán 909 1.
Funák Ottó 909 1. IL
Futó Ernő. 909 .1 1. II.
Futó Ferenc 907
r
r .
Fülep Ernő 906 . 1 1.
Fülep Kálmán 907 '1 1. II.
Fülöp Ferenc . 909 1. II.
Füredi Elek 908 L ,II.
Füredi Gyula 906 l .
Fürge Imre 910 II.
Fürst Ferenc 909 1. If.
Fürst Ignác 9.07 1. II.
Fürst Jenő. 907 1. II.
Fürst Milán 906 1. IL
Füvessy László 909 I . IL
Fűzik István I 906 1. IL
Gaál Jenő
-1
910 IL
Gaál' Ferenc 909 1. II.
Gaál' Jenő. 908 1. n .
Galamb Sándor
: I I
909 1. II.
Galambos Ferenc 907 1. IL
Galba Béla 909 T. II.
Galó Mihály : I 907 1. If.
Ganyecz Pál
: I
908 1.
Gara Nándor 906 1.
Gara Pál 909 1 . If.
Garai Gyula · l ' 909 1. II.
Garai Lajos
: I I
909 1. II.
Garay Gyula
· I
909 1. II.
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! B zak I
,
IGassmann LőrinczEDCBA 908 , - I 1., -
Gaszner Pál 907 - L IL
Gatter János 909 - I. II.
Gavora Ferenc 907
-
1. II.
Gavora János 907 , - - If.
Gavrus Radu
- 906 I. -
Gazsik Márk 909 -
I
1. II.
Gábor (Guttmann) Antal 907 I - - Ir.
Gábor Béla
: I
909 - I. II.
Gábor Béla (szül. Pécel) 909 - 1 I. II.
Gábor Dezső 908 - - II.
Gábor Ernő
: I I
906 I - I - II.Gájásy Alajos 909 , I. II.-
'!
Gál Aladár
· ! 909 - I. ll.Gál Endre
· "
907 - I I. II.
Gál Ernő
1 908 - I. II.
Gál Gyula
I
909 - I I. IL
Gál Imre 90S - I I - II.
Gál József .•. : 1 909 - 1 I. IL
Gál József (szül. Monostorszeg)
I
907
-
, I. IL
Gál László 90S - 1. II.
Gál Miklós 906 - I I. II.
Gáldonyi László 1 909
I
-
I.
-
GáU Károly · :; 907 - - II.
Gárdonyi Alfréd
: i l
90S I - I. -
Gaspar Elemér 909 - r . I II.
Gáspáry Pál
• 1
906
- 1
I.
-
Gávora János
· I I 907 -
I.
-
Gedő György.
· I I
909 - I 1. II.
Gedő J. Árpád
• I 907 - , I. II.
Geguss Imre
'1
1
909 -
:1
I. II.
Geiger Gyula
• I
- 909
'1
I. II.
Gelb Sándor
• I
906 -
i l
I. II.
Gelléri Gyula
· I I
909 - I. II.
Gellért Vilmos 909 - I J. II.
Gencsy Gyula · I I 907 -
:1
I. II.
Georgijevics Száva
· '1 909 - I. II.· !Geönczöl Gyula
'11
- 910 1 -- II.
Gere Lajos.
• , 1 90S - 1 1. II.
Gere László 909 - I. --
Gerendely István
: i i
909 - 1. I -Gergely (Grünwald) Arnold 906 - 1. II.
Gergely Ernő. .
· i ! 909
:
- I I. II.,
Gergely Sándor
· I I ~)07 1 - l ' I. II.Gergelyffy Géza .
"
907 1.
i l
10 -
o l i -Gergelyi Kálmán
· l ' - i 906 I. -Gergely Vilmos ,1 -
1
90S I. II.
Gerlei Emil . · I 909 i l II.o I I I - -Gerley Dezső I 909 , - l ' I. II.
Germán Gyula
• I - 90S
I I
L II.
Germán Lőrinc
o l i 906 - 1. -
Germárz Aladár
o 1 - 909 I. -
Gerő Andor
• I i 907 - l i 1.
1
II.
I , I
1 3 9
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Gerő Gusztáv.
. 1 908 I
1
1. II.
I
-
Gerő István ! 908
1
-
I
1. II.
Gerő Károly
: 1
909 - I. II.
Ghillány Sándor báró 909 - , ) 1. II.
Gidr6 Lász16 908 - 1.
-
Gilicze Antal
· 1 '
!J09
- I I
1.
I
II.
Giskán Jenő
.
: i l
906 -
I I
1. IL
Givulescu Julián György 909 - 1. If.
Glaser Jenő Elemér 907
i
-
"
1. II.
'1Glasner Oszkár
: I
- I 910
'1 1. II.
Glasz Mihály 909 ! - 1. II.Glatz Ernő dr. 909 , - I 1. II.
1Glauber Sándor
- 908 - II.
Glavassevich Frigyes 909 -
I I
1.
-
Glöckner KÍ,roly
- 910 - II.
Glück János
- 910
I I
-
II.
Glück Lipót 909 - T II.L
Glück Man6 - 907 '1 1. n.
Glück Mihály lit- 907
i lEDCBA
1. ll.
Glück Sámuel
(szÜl.' Ermíhélyfalva)
- 910 - II.
Glück Sándor 909 -
'1
1. II.
Glück Sándor (szül. Sátoraljaújhely) . 908
-
1.
-
Glückseel Reinhard . 909 -- L ll.
Glücksthal Lajos 906 - 1. If.
Gogo1ák Károly 1,
- 910
1:
-
II.
Gogolák Lajos 905
I
-
1.
-
Goiti Péter Dezső 909 , - 1. II.
Goldberger .Adolf 909
1
-
1.
-
Goldstein Man6 906 -
I I
1.
-
Gollwitzer Károly 908 1
-
1. II.
Gombai Sándor
: I I
909 - 1. II.
Gombos Ferenc 909
-
11
1. IT.
Gomirácz Vojiszláv
· .1 909 -
'1
1. II.
Gonda Béla
· ' I
908 - 1. If.
Goszthony Mihály 908 .
-
I I 1. IT.
Gosztonyi Ervin
-
~ I
907
-
I ! 1. II.
Gottesman Lajos. . 908 - 1. ll.
Gottesmann Sámuel
- I 910 , - H.
Gottlieb J6zsef 906 I
-
1. Il.
G6zony Aladár , 906 ! - 1. II.
Gödör István
• I
909 I -
I I 1. II.
Gömbös Lász16 I 908 - 1 1. II.
Gömöri Jenő : 1 , 909 - I 1. ---
Gömöry Andor
: I I
909 -
1:
1. II.
Gömöry Gusztáv. . ~ 908
l i
1. II.
Gömőry Sándor
I
909 - 1. Il.
Gönczy Béla 904 . - 1. -
Gönczy Mik16s 906 - I I 1. II.
Göndör .Aladár
: 1
908 - I I 1. IL
Gönye Győzö J6zsef 907 - 1. -
Görög Frigyes , 908 - I r . ll.
Görög Samu '1 910 , . II.
· ,
-
-
Götzl Bertalan
'1 1
908 - 1. I IL
,
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Graebeldinger György I IEDCBA909
I
I 1. l l .
· j ! -Graefl Jenő
'1 909 - 1. II.Graf Elemér
· i l 906 i -
1. II.
Graf József
·11 906 --
1. Il.
Graf Ödön
• '1 909 - 1. ll.Gráf Andor
: I I
90n
-
1. II.
Grandjean Emil 908 - 1. II.
Gráber Károly
· i l 909 - 1. ll.Gratzer Ferenc
· i l - 910 - II.Gratzer Lajos 907 - 1. II.
Gregersen Nils : '1 909 - 1. -
Greiner József
. I i 906 - 1. II.
Grenczer Gyula , 907
I
-
1. II.
Grimm Aladár It 907 -
I I
1. II.
Gróf József.
'1
909 - 1. II.
Gróf József 908 I - r . n.Gross Vilmos : l' 909 1.. TI.
I I
-
Grósz Tzrael Jónás 907 -
I I
1. II.
Grósz János 909 -- 1. II
Grósz Lajos 909 - 1. II.
Grossmann Béla 909 - 1. lJ
Groszman Ferenc • I 908 1 . II.· I -
Groszmann Frigyes . , 909 1. I II.• ! -Grubanovich Ákos .
: I I
- 910 - I ILGruber Izrael. 906 - 1.
I
II.
Grundt László
· ! I 909
-
1. II.
Grün Ármin
• '1
909 - 1. II.
Grün Béla
· I i 909 - L -Grünberg J. Ármin.
: I I
908 - 1. II.
Grünberger Artur !l09 - 1.
-
Grünberger Jani 907 - 1. II.
Grünfeld Hugó ; - 910 - ll.
Grünfeld Sándor.
: I I
909
-
1. II.
Grünhut Aladár 907 - 1. -
Grünhut Dezső
: 1, - 907 I I 1. -Grünwald Róbert
· I 909 . - , 1 1. II.Grünzweig Béla.. .
· I 907 -- l ' 1. II.Gunsberger Henrik István
'1
909 - 1 . II.
Guoth Jenő 909 - II 1. II.
Gusák György : I 906 - 1. -Guszmann Sándor
: 1
906 - 1.
-
Guth Emil
- 909 1. II.
Gutman Lajos 907 -- 1. Il.
Gutmann Sándor Henrik báró
: I I
908 - 1. II.
Guttmann (Gábor) Antal . 907 - 1. -
Guttmann :Henrik 906 - 1. II.
Guttján Ignác. . . . . 909 - 1. tI.
Günsberger (Henrik) István 909 - 1. II.
Günther Ferenc
"
906 - 1. -
Gyáraki József 909 - 1. II.
Gyarmati Lajos 908 - I. II.
Gyárfás Miksa
: I ,
909 - 1. II.
Gyenes József.
- 909
I
1. II.
I
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I
1
I
I
• i
,.11 -EDCBA909
· i 908
· II908
I
I 909
909
Gyenes Oszkár
Gyenes Pál.
Gyetvai János
Gyéresi Béla
Gyöngyösi Gyula
Gyöngyössy Gyula Aladár
Gyöngyössy Zoltán
Gyorbiró Zoltán
Győrffy Dániel
Győrffy Károly
György Imre
György Mihály
Györgyei Adolf
Györgyei Jenő
Györgyi Kálmán
Győző Andor
Gyulai Béla
Gyulai Győző Dénes
Gyulai István Jenő.
Gyulay Akos, gyulai
Gyulavári Géza
Gyurcsánszky Gáspár
Gyurkovich Gyula
Gyurkovich Sándor .
Gyurkovics János
Gyürky Ákos. .
Gyürky Gábor, gyürki
Haas Aurél
Haas Henrik
Haasz Arbur
Hacker Dénes
Hacker Emil
Hacker Imre
Hadinger Imre
Haidekker János .
Haiman Henrik dr. .
Hain Ferenc
Hajagos József
Haják Andor
Hajba Sándor . .
Hajdú (Herzfelder) Elemér
Hajdú Imre
Hajdú István
Hajdú József
Hajdú (Auspitz) Márton
Hajdu Vojnich József
Hajek József
Hajnal Béla Sánc1or.
Hajnal Hugó
Hajnal Mihály
Hajnik Pál.
Hajnóczky László_
Hajós György, dömsödi
909
909
907
909
906
905
909
I 907
906
: I ! 909
· ! 906
907
: 1: ~~~
1: 908
l i , - 906
909
906
909
ti 908
909
· I I 909
: 1909
• 1 908
1 908
:11 90-9
· I I 909
I 909
~ I I ! ~ ~ ~
'1 9~8
I I
909
908
909
908
909
908! -
908
906
907
1-
I.
1.
1 .
1-
1 .
1 .
1 .
1 .
1.
1 .
1 .
1.
1.
1.
1.
1 .
1 .
I
1 .
1.
I
I 1 .
1 .
I
~
1 .
--
I
1. I Il1. II.
1. If.
I. II.
1. IL
1. ll.
1. II.
1. II.
n .
1.
1. ! II.
1. II.
1 . II.
1 . II.
1. II.
1. II.
IL
II.
ll.
IL
1 .
1 .
1 .
1.
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
11.
910
907
= 1
908 I
= 1
I910
II.
II.
ll.
Ir.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
II.
II.
II.
910
909
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Hajós Gyula 909 I
I. II.
Hajós Imre
1
909
I
I. II.
Hajós Nándor
I 909 I. II.Halabuk Kálmán 905 II.
Halasi György 909
, 1. II.
Halasi Gyula 908 I. II.
Halasi Miksa 906 I. II.
Halász Adolf , 909
Halász Iván i 909 1. IL
Halász János i 910 II.
• IHalász József
· ,
908 I. fl.
Halász László .
·11 906 1. ILHalász Sándor
· i i 909 1. II,Halász Tibor 908 I. I l .
Halbrohr János 906 1.
Halbwirt Oszkár 909 1. II.
Haller István 908 1. lJ
Halmai Frigyes
· r
908 . l l .
Halmi Gyula
· I 908 I. ll.Halmos Ernő 905 I,
Halmos Henrik 909 L
Hahnos Jenő 908 I. II.
Hamsea Traján
, I 909 1. II.
Hangos István , I I 906 1. IL
Hankovszky István :1 908 I. II,
Hankovszky Jenő 908 1.
Haragus István 907 r .
Haraszkievicz Károly 909 I. II.
Harkányi Sándor.
: I I
908 1. II.
Harmat Dezső . 909 1. n .
Harsányi Lajos . . 910 II.
Haszko Ádám Jusztin 909 J.
Hauer József Pál 909 1. IL
Hauser Zsigmond 908 l. Il.
Hauswirth Antal .
• I i 908 1. lLHauszmann László
.1: 909 1. ll.
Havas Ernő 908 L IL
Havas József 907 1. ll.
Havas József (szül. Budapest) 909 1. II.
Havas Lipót 906 1. Il.
Havas Vilmos. 904 1. l l .
Havel Béla. 909 1. i L
Haviár Ferenc
I 909 1. IL
Haviár Mihály 907 1. IT.
Háberland Gyula
I 909 1. IL
Házmann Mihály
' I I
905 1. II.
Hechinger Ede
• I 908
1. II.
Hecht Oszkár , 909 1. ll.
Hegedüs Gyula 904 II.
Hegedüs János 909 1. IL
Hegedüs József 908 l l .
Hegedűs Károly 909 I. II.
Hegedüs László Lajos , 907 1. IL
• I
I
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: i l
I
Hegedűs Mikl6s 907 I - 1. -
Hegedús Pál 905
i
-
1.
-
Hegyesy Károly . 909
-
I. II.
Hegyi Sándor Jenő
, I
908 - 1. II.
Heimler Ernő . 905
-
1.
-
Heincz István .
: I
909
I
-
1. II.
Heislcr Gáspár 907
-
1. II.
Hellebronth Kálmán I !106 I . - r . II.
Heller Antal 909
-
1. IL
Heller Béla 908
I
-
r .
I
ll.
Heller Dávid
1
909
- I
1.
-
Heller Pál 906
-
I. I II.
HeUer R6bert I 909
.
I '
1. II.
Hellmann Lajos János
· ' i
908
-
I I
1. II.
Heltay Jenő , 908
-
1 . II.
Hencz Laj os Endre
· I - 910 - IIHencz Lehel
· i l 908 - 1. II.
Hendel Andor.
· ' I 908 --
1. IL
Hennel Lászl6
· I I
909
-
1.
-
Hentschel Károly 906
-
1. II.
Hepp Ernő. : I 908 - J. If.
Hercz Vilmos
• I 908 - r . -
Herezeg Géza . i 909 1.
-
-
Herezeg István 909
- 1 ! ILHerezeg István (szül. Szeged) 908
-
T. IT.
Herczegfy Aladár 908 - 1. ll.
Herczegfy Géza 908
I
- I. Ir.
Herczogh Elemér 908
I
1 . IL
Heringer Mihály
- 910 - II.
Herman Antal 909
-
1.
-
Herman Richárd . - 908 - IL
Hermann Frigyes 909 I - 1. II.
Herodek J6zsef
: I
908
-
1. II.
Herz Ignác. 909
-
1 . II.
Herzog Elek
: I I
9C6
- 1 . -
Heszek Mátyás 908 - 1 . II.
Hetesy Kálmán
• I
908 I - I 1 -
Hetey Lász16
: I
909
-
I I
I.
--
Hettesheimer Imre 907
I
- 1 -
Heumann Ödön
: I
906 - 1 . -
Hevesi Árpád . 909
I
- I I l. II.
Heyduck Ödön 908 - I I 1. II.Héder János - 909 1. II.
Hédervári Lajos 908 - 1. -
Hénel Gyula . 908 -- I. IL
Hévei Károly 906
-
1. II.
Hiadlovszky J. Valér 906
- - -
Hiesz Károly Ede 908 - 1. II.
Hillel' Ernő. 906 - 1. -
Hillel' Imre - 906 1 . -
Hilscher Rezső . . 908 - 1. IL
Hirsch Jenő - 910 - II.
Hirschfeld J6zsef. 909 - 1. IL
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Hirschler Rezső 909 I. IL
Hlatky Lászl6 906 I. IL
Hochstrasser Oszkár. 909 I. ll.
Hochwarter Kálmán 904 1.
Hodi Árpád 907 I. II.
Hodos Dezső 909 1 . If.
Hodosi István . 908 1. IL
Hodossy Sándor
· I 908 I. II.
Hoffer András
: I
909 I. II.
Hoffman Dezső 905 1.
Hoffman Izsó
· I 907
1. rI.
Hoffman József
• '1 910 I I .
Hoffmann Adolf . . : 909 1 . IL
Hoffmann Béla
' I I
907 1. II.
Hoffman Dezső 910 II.
Hoffmann Emil : I I 907 1. II.
Hoffmann Ferenc · I 907 1. II.
Hoffmann Imre
·11 906
1.
Hofmann Ferenc
• I I 908 1. II.
Hofmann Frigyes • I I 90? L
Hofmann Vilmos
I I
907 1. II.
Holezer László 910 II.
Holics Pál
: I I
908 1. II.
Holl Béla (stahlbergi) 906 I.
Hollander József. 909 1. II.
Hollander Oszkár
· I 904 1.
Hollander Sándor . , 908 L II.
Holló Dezső I 906 1.
Hollés Bálint . 907 1. II.
H 0116s Izidor 906 I. II.
Ho1i6sy László 907 1 .
Holóta János . I 908 1 .
Holzmann Lajos .
: I
906 1. II.
Hornonnay Andor 909 1· II.
Honéczy Géza.
: I
909
Honéczy Károly 909 I. II.
Hoor Egon . I 909 1. II.
Horkal Jenő 909 I. II.
Horn Arpád 909 1 . IL
Horn Ferenc 908 1. II.
Hornung Gyula 907 1. II.
Horony Pálfi Aurél. 907 I. II.
Horovitz Dezső 907 1. II.
Horovitz Tibor 906 1.
Horto bágyi l!)lemér 906 1.
Hortovanyi Odön 910 II.
Horvát Béla 909 1.
Horvát Ferenc 910 II.
Horvát Jenő 909 1.
Horvát Tibor . 908 1.
Horváth Andor 906 1 . II.
Horváth Andor 903 r .
Horváth Ákos 909 1. II.
10
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Horváth Béla . 908 - I L IL
Horváth Béla (szül. Péczei) 907 - 1. IL
Horváth Dezső 908 - i 1. II.
Horváth Elemér . 906 l ' I. II.- I IHorváth Elemér (szül. Veszprém) . 906
-
I 1.
-
Horváth Endre 909
I
-
1. II.
Horváth Endre (szül. Újvidék) 908 -
!
1 .
I
II.
Horváth Ferenc 909
-
I. II.
Horváth Ferenc 906 1. ! II.
- IHorváth Ferenc (szül. Lövő) - 910 - Il.
Horváth Gábor 909 - 1. II.
Horváth istván
- 910 - II.
Horváth János
- 909 1. II.
Horváth János (szül. Budapest)
: I I
908 - 1. IL
Horváth János Ölivér
- 908 1. J I .
Horváth J6zsef
I
909
I
-
'1
1. II.
Horváth József . . . . - 907 i
1. IL
Horváth József (szül. Szövécspuszta )
I
909 - I I.
- '1Horváth Kálmán.
- 909 1. IL
Horváth Lajos Ágoston
: I I
I
909 - 1 L II.Horváth Mik16s , 907 -
l i
1. II.
Horváth Olivér
: I I
908 -
I
1. II.
Horváth Tibor 909 - I L II.
Horváth Vidor Márton 1 909 - 1, L II.Horváth Zsigmond
I
908
-
I
1. IT.
"Horváth Zsigmond 909 - L IT.
Horváthy Béla 907
-
1. II.
Hosszúfalussy Ferenc 909 - 1. -
Hoszpotzky Ernő 905 - 1. -
Houska Viktor 909 - 1. I I .
Hoványi Laj os 909
-
1. IL
Hovhunnesíán Eghia 907 - 1. IL
Hozan János 909 - 1. -
Hozján Ignác - 907 - II.
Höniges Oszkár 909 -
i
1. II.
Hrabeczy Oszkár.
· i 909 -
1.
-
Hrusztek Lajos
· ,
909 - 1. II.
Huber Elemér.
• 1
- 906 1. II.
Huber Oszkár.
• I
907 - L II.
Huczik Elemér
: I
907 - 1. II.
Huilitshka Antal. 909 - , L -
Hulyák Vilmos 907 - I L IL
Hunkár Aladár 909 - L II.
Hunyadi Ferenc
' : I
905 - I.
-
Huppert Lász16
- 910 - II.
Húszár Elek
- 908 1. II.
Húszár Emil 907 - L II.
Huszár Imre 907 -
I
L
-
Hübner Lász16
: i l
908
- L II.
Hüttl Károly 907
I
-
I
1. II.
Illés Antal . 906 - 1. IL
Illés Ferenc
: i l
906 I -
1. II.
Illiás Gyula
-
!
907 I I I. IL
,:
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Dénes I l i
I
Jánosy 909 , - I. ll.
Járesi Jenő , 905 - I. -
I
,
J ászai József
- ! J O S I. -
Jeles Jenő I 907 - 1. II.
Jellen Gusztáv 1 909 - 1. ILI
Jellinek József i 909 1. H .I -Jenei Antal Gyula 906 I -
1.
-
Jenei Béla
!
- 1 910 - II.
Jeney Zsigmond I 907 - r . -
J eszenszky Andor báró 1 909 -
I I
T. II.
Jian János : 906 , , . - r . II.
Jíraszek Ferenc 909 - r . II.
Jó Dömötör Dániel I 908 - , 1. II.
J oanovích Emil 908 - i 1 . l l .
Jónás Artur 907 - I. IL
Jónás Sámuel. , . 909 - 1. Il
Jeneseu Gyula
· I I 909 - 1. II.
Jóny László . : 909 - I. If.
J06 Jenő
'1 '
~06 - , L lJ.
J06s Károly
• I I
907 -
l i
I. II.
Jordán Oszkár
: :1
907 - r . -
Jovanovic Szlavko 906 -_.-
l '
1. II
Jovanovics Brank6
. 1 : 906 - 1. -
J ovanovics Vladíszla v I 908 - I. -
Jovanovits János. I I 909 - , I 1 . II.
· I IJ ózsa László
: l i
907 --
i i
L II.
Józsa Tivadar. - 909 1. IL
Jucu János. 908 -
I I
I.
-
Judkovits M6zes .
• I 906 I - 1. II.
Juhász Dezső
· i i , - 910 I I - ll.Juhász Emil
I
906 - I
J.
-
Juhász Géza 907 -
I
I. II.
Juhász Géza (szül. Perőcsény) 908 1 - r . II.
.Tuhász István .
I
907 - 1.
- '
Juhász János 907 - I 1. II.
Juhász Lajos I 907 - 1 I. II.
Juhász Viktor.
~ I I
909 - I. -
Julow Jenő. - 909 1. -
Jungbluth Ferenc 904 - 1 . -
Jusits Sándor Lajos Antal Elemér 907 . - 1. ll.
Just Lászl6 909 - 1 . II.
Justus Ernő - 910 - II.
Kabok Károly 908
-
I.
-
Kachnics János 909 - 1. IL
Kacsanyi Zsigmond 908 - - 1 II.
Kacskovics Sándor 906 - I. II.
Kacz Herman 908 - 1 . II.
Kaczvinszky Emil
- 905 1. --
Kaczwinszky Pál . 909 - 1 . II.
Kaffehr László
- 909 1 . -
Kafka Ignác
. '
907 - 1. ll.
Kahán Elemér.
I
909 - 1 . IL
Kain Albert ; 906 - 1. IL
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I I
Kaip Vilmos
· [
909 I. II.
Kaiser Károly.
: I
907 I. II.
Kaizer Lajos 908 I. I l .
Kajos Lászió 905 I. IT.
Kakucsy László 909 1. II
Kala Zsigmond
1
910 II.
Kalledey Jenő 906 I.
Kallivoda Hubert 908 1 . II.
Kalmár Aladár
~ I
906 1. II.
Kalmár Elemér 909 T. l l .
Kalmár Iván 910 II.
Kalmár József . 909 I. II.
Kalocsay Sándor .
• I I 909 1 . II.
Kammerer Gusztáv .
· I i 906
1 .
Kanász Nagy Sándor
• , 1
906 1.
Kapeller Béla .
: I
910 II.
Kapitány Jenő 906 1. II.
Kaplonyi Endre 906 I. ll.
Kappler Rezső
: 1
909 1. IL
Kapus Sándor . 910 II.
Kapustyák Jenő I 908 1.
·1
IL
Karátsen Ferenc
I I
907 I. II.
Karcag Lajos
· I 906
1.
1Kardos József .
• I
\l07 I.
Kardos László .
· i 905
1. II.
Kardos Tihamér .
: I
907
l i
1 . II.
Kardos Zoltán 906 I. IL
Karenovics Tibor 906 I I I.Karip András.
: I I
909
, 1
1. II.
Kartsehoeke József 906
l '
1 . IL
Kartsoke Alajos
'1
907 L II.
Kassai Károly .
· 1 901 i l
I . II.
Kassay Béla 907
1 :
1 . Il.
Kastaly István 909 I. I l .
Kastaly László 909 1 . IL
Kasztovszky Dezső 906 1. II.
Katinszky Antal Lipót. 909
I
I. II.
Katona (Kleinberger) Artur
· I
907
I I
I. II.
Katona Béla 909 1. IL
Katona György · I 908 l . II.
Katona István ·1 907
I
I. ll.
Katona János, korodi • I 908 l. rI.
Katona (Jakobevits) Jenő. : I 908
, 1
1. Il.
Katona Joachim .
I I
907 1 . II.
Katona Lajos. 910 II.
Kander A. Antal. ·1 905
l '
II.
Kaufmann Miklós : I 909
,1
1. II.
Kauka Lajos 907 1. II.
Kaun Márton .
~ I
910
I I
ll.
Kausz Gyula István 906 I.
Kazacsay Tibor 909
I I
1. II.
Kazár Emil.
: I
910 TI.
Kazy József 908
I I
1. ll.
I
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Kazy Péter. 909 , 1 . IL
I
Kádas Károly. 906
1
1 .
Kádár Béla. : I I 909 1 . II.
Kádár Dezső
: I I
909 1 . Il.
Kádár István . 906 1.
Kákosy István i 909
1. II.
Kálai Imre.
1
909 1: II.
Káldor József.
I
909 1. IL
Kállay Béla I 909 1. ll.I
Kállay József . I 909 1. II.
Kállay Miklós I 909 , 1. II.
Kállay Rudolf 909
I
1. Ir.
Kálmán Béla 909 1. ll.
Kálmán Béh (szül. Temesvár) 908 I ! 1.
Kálmán Dénes 907
l i
1. II.
Kálmán Miklós 908 1. II.
Kálmán Miklós (szül. Muzsaly) 908 1. II.
Kálmán Nándor 905 I 1. IL
Kántor Rezső. 909
I I
1. IL
Kantz Jenő. 909 1. II.
Káplán Károly 909
I
1. II.
Károlyfi László
: , i
907 1. II.
Károlyfi Richard . 909 1. II.
Kárpáti Lajos .
·11 908
I
1. II.
Kárpáti Miklós
. I 909 1. II.
Kászonyi Richárd
. I 906 1.
Kátser Jenő 909
I I
1. II.
Keglevich Lászlo gróf . 908 1. II.
Keglevich Pál gróf . 907 l. 1 1 .
Keissler Valér lovag 908 I I 1. II.
Kelecsényi Ferenc 908
I I
1. II.
Kelecsényi Miklós 907 1. II.
Kelecsényi Zoltán , 908 1. II.
Kelemen Ernő 906
I
1. II.
Kelemen Pál 909 1. IL
Kelety Béla 908 1.
Kelényi Dezső 910 II.
Kelényi Jenő 906 1. II.
Keller László 903 1. II.
Kellényi Sándor 909 1.
Kellner Alfrécl 909 1.
Kellner György 908 1. II.
Kellner Imre 910 II.
Kellner Miklós 908 1.
Kemenes Károly 907 1. II.
Kemény Gábor 907 1. II.
Kemény József 906 1 . II.
Kemény Pál 908 1. II.
Kemény Sándor 907 1. II.
Kempski Lénárt lovag, rakoszyni 906 1.
Kende János 906 1.
Kenedi Imre 910 II.
Kenessey Gyula 907 1. II.
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Kenfelj István. 909
I
1. II.
Kerekes István 907 I. II.
Keresztes Ferencz 908 1.
Keresztszeghy Zoltán 909 II.
Keresztúry Márton István 908 I.
Kern Oszkár 908 I.
Kern Vilmos
· I 908 I. II.
Kerner Lászl6
• I 907 1. II.
Kernweisz Ferenc
· [
909 I.
Kertész Ferenc
• !
909 1. II.
Kertész István
· i l 908 1. II.
Kertész János. i l 908 1. II.
• I IKertész László
• I 906
1. II.
Kertész Miksa
• I 907 1. II.
Keserű Zoltán
· \ 905 1.
Kesső Géza.
· 1 909
1. II.
Keszt Ármin I 908 l. II.
Keviczky Pál
: I
910 II.
Kécsi Valér 908 1. II.
Kikindai Ferenc
: I
908
I
1. II.
Kindl József 907 j . 1. II.
Kindlovics József. 909 I. Il.
Király Ferenc . 908 I 1. II.
Király István 909
I I
I. II.
Király J 6zsef . 909 I.
Király Károly 906 r .
Király Richárd 909 1. II.
Kírchknopf Gyula 907
1
1 . II.
Kirchner Dezső (szül. Budapest) 909 I.
Kirchner Dezső (szül. Bonyhád) 909 I 1.
Kirchner Gyula 909
I
I. ll.
Kirchner Ödön 909 1. II.
Kirchner Rezső Gyula . 909 1. II.
Kirner Vilmos 907 I 1. IL
Kirschner Húgó 909 1. IL
Kis Gyula. 907 1. IL
Kisfaludi Károly . 907 1. II.
Kisfaludy Aurél 907 1. II.
Kisfaludy István 908 I.
Kiss Arnold 908 1. If.
Kiss Árpád. 909 I. II.
Kiss Béla 910 II.
Kiss Ernő (szül. SzeghaIom) . 906 1.
Kiss Ernő (szül. Edve)
~ I
907 1. II.
Kiss Ferenc (szül. Székvíz) 909 1.
Kiss Ferenc (szül. Gyöngyöspata) . 909 1 . I ll.
Kiss Géza, nemeskéri 903 1 .
Kiss István (szül. Szeged) . 907 1. II.
Kiss István (szül. Pusztakál6czfa) . 908 1. II.
Kiss János (francia) . 909 1. II.
Kiss János (szül. Budapest, 1887.) 909 1. Il.
Kiss János (szül. Budapest) 908 1. II.
Kiss János (szül. Mélykut)
I I
907 1. II.
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Kiss Kálmán 907 1. II.
Kiss Lajos.
: I 907 I I
1. Il.
Kiss Mihály 909 I. ll.
Kiss Samu. 908 1. Il.
Kiss Sándor (szül. Szolnok)
: I I
908
I I
1.
Kiss Sándor (szül Nérvölgy) 909 I. II.
Kiszely Gyula.
'1
969
I
1. II.
Kiszely Tibor Emil . • I 909 1. II.
Klarmann Bernát 906 I.
Klein Aladár
: I I
906 I.
Klein Ármin 907
1
1. II.
Klein Bernát 909 I. II.
Klein Béla. 908 1. .11.
Klein Béla (szül. Felsőszentgyörgy) 909 1. ll.
Klein Béla (szül. Mezőtarpa) 909 L II.
Klein Ernő 906 1.
Klein Ferenc 909 L II.
Klein Ferenc (szül. Jánoshalma) 909 L
Klein Gábor 909 l. IL
Klein Gyula 909 L JI.
Klein Ivor . 909 1. TI.
Klein Jenő. 907 1. Ir.
Klein Jenő (szül. Győr)
: I
907 l. II.
Klein Jenő (szül. Tarpa) 907 l.
Klein József
: I I
906 1. I l .
Klein Manó 906 1. I l l .
Klein Miklós 908 1. - IL
Klein Miksa 909 I. I I IKlein Mózes 907 L I.
Klein Sándor 907 I. II.
Klein Vilmos 907 I. II.
Kleisz Alajos 909 1.
I
Il.
Kleitsch Imre . 909 L tr:
Klekner János 910 II.
Klemm János.
: I
905 I.
Klenics Barnabás 908 L II.
Kletzár Jenő 906 1. II.
Klim Miklós
: I
910 IL
Klincs László 909 1. IL
Klökner Gyula 909 I. lL
Klucsovszky István . 910 IL
Kmentt Antal. . . 908 I. II.
Knezsevits Tivadar. . 908 1. IL
Kniesner Gyula Ágost . 910 rr: II.
Knob Sándor 907 1. ll.
Knotz Lajos 909 I. IL
Knyaskó Lajos 906 1.
Knyasskó Miklós Antal 908 1. II.
Kóbor Imre 907 I. II.
Kobulszky Károly 909 1. II.
Kócs Rezső. 909 1. II..
Kocsis Gyula . . 909 1. If.
Kocsis János Jenő 909 I. II.
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Kocsiaovszky Lajos
: I I
909 I.
Kóczán Ödön. . 907 I. II.
Kohányi Zoltán 908 I. II.
Kohn Armin
· i l 906
1. II.
Kohn Leon
• I
908 1. II.
Kohn Ödön 906 I. II.
Kohn Sámuel . I 909 1. II.
Kolárovits Szilárd 907 1. II.
Kolb Lajos 909 1. Il.
Kolba Béla 907 1. II.
Kolbusz Mátyás 910
Kollár Elemér. 908 1. ll.
Koller Ferenc . 909 1. II.
Koller Iván 908 1.
Kolisch Ferenc 908 1. II.
Kolosváry János 909 1. II.
Kolwek János 908 1. II.
Komáromi József 907 1. II.
Kompanek Gyula
'1 1
906 1.
Koncz József 909 1. II.
Koncz László 908 1. II.
Kendics Sándor, ífj. 909 1.
Koudor Oszkár . . 909 1. Ir.
Konkoly Thege Andor 908 I. If.
Kopa Gyula 90~ I.
Kepesay Ernő . 910 II.
Kepesik Kálmán 905 1.
Koplik Ferenc 908 I. II.
Koppán 'Lajos 909 1.
Kopták József. 906 I.
Korádi János 909 1. II.
Korányi Dezső 906 1.
Korányi Emil . 907 1. IL
Korányi Károly 908 I.
Korányi Lajos I 906 1. If.
Korányi Sándor : II 908 1. II.
Korbuly Géza . • tl 909 1. IL
Keresek János 910 II.
Koreny Gusztáv 908 1. II.
Koritsánszky Iván 905 1.
Kermann Frigyes
• '1 906 1.
Kormos Emil . .1 908 l. II.
K0l111oSGéza .
· I I 909
1. II.
Kernai Artur 906 1 . II.
Kernai Félix 909 I. Ir.
Kornhauser Vilmos. 908 1. II.
Korniczky Dezső . 908 1. II.
Kornstein Egon Ferenc 909 I. II.
Kórodi István
· , . 907 L
Kósa Géza.
~ I
909 1. IL
Kósa Kálmán . 909 1. II.
Kósa Miklós 906 I 1.
Kósa Nándor 909 1. II.
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: téli I nyári
: sza k I
Kósa Zoltán 908 I ! 1. ll.- I IKosák Gyula 906 - 1. -
Kosaras Sándor 909 - I. IL
Kossuth Lajos, udvardi - 910 - II.
Kosztolányi Gyula 906 - I. II.
Kottász Zoltán 909 - I.
I
-
Kovalóczy Rezső 909 - 1. II.
Kovalszky Lajos 908 - 1. IL
Kovách Béla 908 - I.
I
II
Kovács Ágosto~ 906 - L -
Kovács Béla 909 - I. II.
Kovács Béla (szül. millei) . - 907 1. Il.
Kovács Béla, ifj. (szül. Újarad) 906 - 1. -
Kovács Ferenc 906 - I. II.
Kovács Gábor, szalaesi 906 - 1. -
Kovács György, mádi 908 - 1. lL
Kovács György 908 - 1. II.
Kovács Gyula . 907 -
I
1. II.
Kovács Gyula (szül. Nyitra) - 907 1.
I
II.
Kovács Ignác 908 - I. II.
Kovács Imre 907 - i 1. II.
Kovács Jakab 909 - 1. -
Kovács Jenő - 908 1. II.
Kovács Jenő (szül. Damása) . 906 - L II.
Kovács Jenő (szül. Arad) 908 -
I
1. II.
Kovács Károly
I
909 - 1. -
Kovács László 908 - l. H.
Kovács László (szül. Muraszombat)
· I 908 -
1. II.
Kovács Miklós
: I I
909 -- 1. II.
Kovács Miksa. -- 909 1. II.
Kovács Sándor 906 - 1. II.
Kovács Sebestyén Tibor
I
909 - 1. II.
Kovácsi Kálmán 909 - 1. II.
Kovácsevich György - 910 - II.
Koványi Jenő 907 - 1. II ..
Kovásznai Gábor.
d
906 I - 1. I If.
Kováts Géza
I
909
I
-
1.
I
II.
K. Kováts Gyula ifj. 906 - 1. II.
Kováts Károly - 908 1. I
ll.
Kováts K. Zoltán
: I I
903 - 1. -
Kováts Zoltán (szül. Buziás) . 907 - 1.
I
II.
Kozalik Ferenc
· I 909 - I
1. IL
Kozma György, leveldi I
I
• ol 909 - 1. I -
Kozma Győző . I 905 1.- I -
Kozslik István 907 - 1. II.
König Jakab 909 - 1. ll.
Körmendy József 907 - 1. If.
Körner Jenő
: I I
907 - 1. IL
Környei Gábor 908 - 1. 'II.
Környei Zoltán
· I - 907
1. IL
Kőrömy László 907 - 1. IT.
Körös László -
I
908 1. IL
Kőrösi Pál -- 909 1. lI.
I
I
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1-8~k-1
I I I IKörösi Sándor , IHGFEDCBA909 - 1.
-
Kőrössy Albert I 908 - 1. -
Körtvélyfáy J6zsef , i 908 - 1. ll.
Kőszeghy Antal - 909
I I
r . IL
Kőszegi József 906 I - 1. ll.
Kőszegi Vilmos
I
908 - 1. -
Köves Aurél 907 -
. ' I
J. Il.
Köves Ede 907 - - II.
Kövess Mikl6s, nemes 909 - I. ll.
Kövi Arisztid. i 906 - I. -
Kraft Ervin : I 909 - I. Il.
Krajcsovits Lászl6 908 - L Il.
Krakovics Mikl6s 909
--
1. ll.
Kramer Pál 907 - 1. -
Krammer Nándor 909 - 1. II.
Krampel Ferenc - 908 1. IL
K r a n t z Károly, ifj. 907 -
I
1. II.
Krasznai István 909 - 1. ll.
Krasztina Lajos 909 -- 1. IL
Kratky J6zsef , 905 -
I
1. I -
Krausz Ferenc 909
-
1. II.
Krausz Nándor 906 - 1. -
Krausz Péter 909 - 1. ll.
Krausz Sándor 909 I -
1. ll.
Kray István, ifj. 909 I - 1. -
Král Károly 907 I - I
1. II.
Králik Sándor 907 - 1. ll.
Krátky István' 906 - I 1. -
Krcsmárik Gyula 909
-
II
1. ll.
Kreiner Andor 906 - 1. -
Krepuska Laj os 909 -
I I
1. II.
Kreva Kamill 908 - - II.
Krim József 908 - I I J. IL
Kristóffy József, ifj, - 909
I I
1.
-
Kriszt Béla 909 - 1. Il,
Krisztics Sándor. 908 -
'1
1. ll.
Kritsa Viktor 907 - 1. ll.
Kriván Gyula . " 907 1. II.I -I
IKrizmanich János
: I
909
1
-
1. II.
Krnó Iván István 909 - I 1. II.
Kron Gyula ,1 907 - I I 1. II.
Kroó Pál 908 - I I 1. II.
Krúdy János 906 - l ' 1. ll.
Kubinyi Lászl6
,
908 I I r . l l .I -
Kubinyi Öd6n , 909 - i 1. II.I I
Kucsera László
: 1
-
I
910 I - II.
Kugel J6zsef 909 - I I 1. ll.
Kuhl Lajos I 909 - I 1. II.
Kulcár György 908 - I l. II.
Kulcsár Ferenc 909 I - 1
1. IL
Kulifay István 907
I
- l i
1. ll.
Kulka, Hugó
· 1
906 - ol 1. ll.
Kűn Armin 909 I -
I I 1. II.
I ' ! i l ' I
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Kún Árpád.
Kun Elemér
Kun Ferenc
Kun József.
Kun László
Kun László (szül. Komárom-újváros) .
Kun László (szül. Budapest)
Kuna Elek
Kund Frigyes
Kunetz Gyula
Kunfalvy Tivadar Ernő István
Kunst Győző
Kunst Leó
Kurák Miklós
Kurzweil Károly
Kussevích Szvetozár, blackoi
Kussinszky József
Kuster Tibor
Kutassy János Endre
Kuti Géza
Kux István
Kuzma Albero
Kühn János
Kürschner Artur
Kürschner Jenő
Kürthy Miklós
Kürti Pál
Kvassay László, kvassói és brogyáni.
Ladányi László . .
Ladányi (Lővy) Ödön
. Laehne Aladár
Laidl László József
Lajtha János László
Lakatos Albert
Lakatos Ernő
Lakatos Imre
Lakatos Lajos
Lakos István
Lakos Nándor
Lakovita Dusán
Lamotte Károly
Landa Vilmos
Landesmann Oszkár
Lang Árpád
Lang Lajos
Langfolder Frigyes
Langhmár Boldizsár
Lantos Mihály
Lapka Béla
Lassner Zoltán
Laszkáry Miklós Pál
Laszy Rezső
Latincsies Pál
téli I nyári '
I
Beiktatás I
ideje
sza k I
908 I - I 1. I I II.
905 , - I II..! -_906 I - I
~ ~ ~ = I I i: I I ~i:
907 - I I 1. -
~ ~ ~ = I I i: ll.
909 - i l 1. IL
~ ~ ~ = i i~ : ii:
907 1. i l - II
909 - i l 1. ir:
I 9~9 908 i l i:
905 i - I I.
I 1.
908
908
906
909
907
909
907
908
906
I
908
908
908
908
907
909
905
904
907
909
909
909
908
906
909
908
909
909
906
909
908
908
906
908
910
I.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
I.
1.
J.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
l.
L
1.
I.
910
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IL
ll.
II.
II.
II.
II.
IL
IL
II.
U
ll.
If.
I II.
I II.
II.
U .
IL
II.
ll.
II.
II.
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Latk6czy Imre I I 909 I -
l '
I. II.
Lator Géza ! I 907
I
-
I. II.
Laube Kálmán · ~I 907 - 1. II.
Lavotta Mikl6s ,
· I I 907 - 1. II.
Lax Árpád
'1 1
907
1 - 1
ll.
Lazar Kornél
• 1
909 - I. II.
Lazarevita Szvetozár
'1
1 908 - 1 I. IL
Lákovits Dusán
i l
908 - 1 - II.
Lánczy Gyula, ifj. 909 - 1. II.
Láng Ignác - 910 - II.
Láng János 909 - 1. II.
Láng Jenő
I I
908 - 1. II.
Láng Pál 909 - 1. II.1·Láng Viktor
: I
906 - 1. -
Láni Oszkár 909
-
1. ll.
Lányi Elemér .
I
909 - 1. II.
Lányi Ernő 909 - 1. II.
Lányi Oszkár ,
·11 909 - 1. II.Lányi Rezső
' j l - 906
1. IL
Lápossy Lajos, ifj. 908 - 1. II.
Lászl6 Aladár. · i l 90S - 1. II.
Lászlo Árpád • I I 909 - 1. -
Lászl6 Béla · 1: 909 - 1. II.
Lászlo Endre
: ! I
909 - 1. IL
Lászlö Gyula (szül. Budapest) 907 I - 1. II.
1Lász16 Gyula (szül. Boronka) l ' 908 1
-
1. II.
Lász16 Imre 909 1 - 1. II.
Lász16 J 6zsef 907
I
-
1. ll.
Lászl6 Lajos Tivadar 907 -
I
1. II.
Lászlo Mátyás.
: I I
908 - 1. -
Lász16 Samu - 907 1. -
Lászl6 Sándor - 910
I
-
II.
Lázár Ferenc
• I I
- 908 1. IL
Lázár Gyula
· r 908 - 1. II.
Lázár Mik16s 1· 908 1.. '
· ' i
- -
Lázár Mikl6s, csíktapl6cai 908 1 1. II.
· 1 , - L
Lechner J6zsef (szül. Budapest) 1
- 908 l '
1. .II.
,
Lechner J6zsef (szül. Di6szeg)
: I
907 - 1. II.
Lechner Lász16, ifj .. 909 - 1. II.
Lederer J 6zsef 909 - 1. II.
Lederer Lip6t. 908 - 1. ll.
Leéb J6zsef 909 - 1. -
Lefkovits M6r. - 909 1. -
Legáth Kálmán 909 - 1. II.
Lehel György . 907 - 1. IL
Lehóczky István . 906 - 1. -
Lehőtzky Tivadar 908 - 1. II.
Leicht György . (j06 - 1 1. II.
Leidenfrost Pál . 907 - 1. ll.
Leimdörfer Imre 909 - 1. -
Leirer Lőrinc
: I
906 - 1. II.
Leitner Károly 909 - 1. II.
Lejtényi Gyula 909 - 1. II.
i
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r L
l
ll.
Il.
ll.
II.
ll.
II.
Tan fél év
1.
1.
1.
1.
L1.
1.
IL
II.
JI.
ll.
II.
Il.
IL
Il.
1
Beiktataa 1:
I I
ideje I1I
téli I nyári I
1==================#,= ~ z_a k i_
I I 909 _ I I
\J09
907 - I
909 - I
- I 909
909 -
907 - l '
910 I -
906 - ! 1.
905 - I 1.
909 I - 1.
909 - I 1.
906 - I 1.
906 - 1 .
909 - 1.
909 - I.
1.
1 .
1 .
L
1.
L
1.
N é v
Lelbach Ádám Ernő
Lernberger György
Lendvai Andor
Lendvai Miklós
Lengyel Ábrahám
Lengyel Béla
Lengyel Kálmán
L.engyel Kamilló.
Lengyel Miklós
Lente Lajos
Leopold Elemér
Lepcsa József.
Lesnyovszky Ernő
Lessenyi Béla
Letovácz Sándor .
Leu György
Lexa Ferenc
Lexa Károly
Lédeczi István
Léderer László
Lénárd József .
Lévai Oszkár
Lévay Imre.
Lévi Géza
Liber Béla.
Lichtenberg György
Lichtenstein Jenő
Lichtenstein József
Lichtenstem Ernő
Lieblich Dezső
Ligeti József Géza
Lilik István
Lillits Stoján
Lindenfeld László
Lindner József
Lindner Roland
Lipniker Pál
Lipp Ferenc
Lipp Károly
Lippai István
Lippe Hermann gróf
Lippe Jenő
Lippe S. Ferenc .
Lippich Dénes, koronghi .
Liptay Lajos
Lisziczky János
Lebmayer Iván
Lobetein Árpád
Loeszl István
Lónyay Gábor gróf
Lönyay István
Lónyay Károly
Lóránd Félix
908
1.
1.
I.
1.
1.
I - -
II.
II.
II.
Il.
II.
II.
II.
1 909
I I I I I I
907
'1 908
· I I 908
• 1 , 909
· I I 909
: I I 909 ~l~i j T:
: I ~ ~ ~ = i l i:
·11 19! 9~8:; ;
: '1 ; ; ; i l : : ~ i ' 1
I I 906 I - :1 1.
I I i ! ! ; I I I
I ~ ~ ~ = I I i:
• , 1 906 = l i l Il.'
· il 908
: 1 I I
910
ll.
IL
IL
Il.
IL
II.
IL
IL
ll.
II.
II,
IL
II,
IL
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Lóránd Márton . I ! 908 1. IL
Lorber József.
: I I
907 1. II.
Lotica Vladán 909 I. Il.
Lovas István
: I
906 L II.
Lovásai Márton 909 L IL
Lőbl Béla 906 I. II.
Lőbl Endre 909 I. II.
Lőbl Mór
: I I
909 1. IL
Löffler Vilmos 906 1. IL
Löke Emil 909 1. II.
Lökös Zoltán · i l 906 1.
Lővy Lajos . . .
'1 ' 908 1. II.• I
Lővy (Ladányi) Ödön
: I I
907 I. I
Lővy Sándor 908 I. II.
Lőwi József
• I I 909 1. II.Lőwinger Ignác
· I i 906 I.
Lőwy Artur (szül. Főherczeglak) u 906 1.
Lőwy Artur (szül. Siófok) : I I 908 I. ILLőwy Ármin . . . . .
· I I 908
1. II.
Lőwy Ede
'1
1
907 1. II.
Lőwy Lipót
• ! 906 1. II.
Lubienski János gróf
: ! I
909 1.
Luchkovitz Imre. 909 1. I l .
Lucz Béla o, 906 I. ll.o
Luczenbacher Raoul, szobi
: I I
909 l. IL
Ludinszky Z. Lajos 907 1 .
Luka László, ifj.
• ,1 909 1. II.
Lukács Gyula. 907 1. II.
Lukács Henrik
· I I 909
I.
Lukács Ignác 909 1. lI.
Lukács Imre
· i l 908 1. II.• I
Lukács István
: I
908 1. II.
Lukács Kálmán 909 1. II.
Lukács Róbert
· i 906 L IL
Lukács Simon 909 l.
Lukácsy József 909 1. ll.
Lupán Adorján 910 II.
Lusztig Mór u 907 1. IL
Lusztig Zoltán I 909 I. IL
Lutiaiu (Luczay) Kornél I 909 I.
Lutilszky Jenő I 906 I. ll.
Lyubibratich Sándor : I I 909 1. II.
Madarasay Gábor
• I i
906 1. II.
Madarász ~aj os .
· i l
908 1. ll.
Madarász Odön . 908 I.
Madá,ch Mike 910 II.
Magarasevlts Sándor
: [ 1
907 1. IL
Magyar Árpád . . 907 I. II.
Magyar Béla
· I I 906 1.
Magyar Imre .
: I I
906 1.
Magyar)'-Kossa Péter 909 I. II.
Magyary Lajos. kísmagyari .
• II 908 1. II.
Magyary Zoltán, kismagyari 906 1. IL
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Majláth Nándor gróf
·11
909 I I
I. rI.
Majer Gyula 906
I I
I. II.
Majer István
· I I 909
I. II.
Majercsák Ferenc 906 1.
Maj etich Márius 907 1.
Major László 909 1. ll.
Majorossy Géza 907 1. II.
Majtényi Viktor . 909 1 . IL
Majthényi János. . . 910 IL
Majthényi László báró . 908 I. II.
Majzik :Viktor. 909 1 . Il.
Makai Ödön . 908 1. ll.
Makay Gyula . 906 1.
Makay Pál, ifj. 908 I. II.
Makray Sándor
· i l
906 I. II.
Malatinszky Jenő
· , 907 1.
Malitzky Lajos
• ! 909 1.
Malonyai Béla
: i l
906 I. II.
Mamuzsich Mihály 909 1. Il.
Mandel József
· 1 909
I. II.
Mandl Zsigmond 909 1. II.
Mangold Imre
: I I
907 1.
Mangold Pál 908 I. II.
Mann József 909 1. II.
Mannheim Ferenc 909 1 II.
Manojlovits Sándor .
· I I
909 1. IL
Manu Viktor
•
907 1 .
Manzer Gyula .
· \ 908 1.
Marcali Ottó
• I 907 1. II.
Marcsa Miklós
· I I 909 L II.Marcu Miklós .
I
909 1.
Marcu Viktor . 909 1. IL
Marcus István . I 909 I.
Marczell Gyula
I
909 I.
Marczell Károly 909 1. II.
Maresch Andor 908 1. II.
Mariasi Lajos . 906 1. II.
Marinczer László 908 1. II.
Markos Ölivér 906 L
Markovic Iván 906 1. II.
Markovich Aladár 908 1. II.
Markovich Miklós
: I
906 1. II.
Markovits Béla 908 1 . II.
Markovits Gyula . 905 1.
Markovita Samu . 908 1. II.
Markwarth Rezső 909 1. II.
Maróczy Géza. 908 1.
Maros Antal . 909 I. II.
Marosffy Gábor 909 1.
Marosi Albert 908 1. II.
Maróthy Ernő 907 II.
Maróthy László 909 1. II.
Marsovszky Ivor . 906 1.
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1 IMarsteiner Ferenc
, l 'HGFEDCBA908 -
I I
1. IL
Martin Péter
"
' i 908 - 1. IL
Marton Ernő
: I I
909 - .1 I. II.
Marton Gusztáv 90'6 - 1 L II.I
Marton János
: I
909 - I 1. IL1
Martsa Lászl6 909 - , L ll.
Marzső Aladár
· ,1 909 - I 1. -
Marzs6 Lajos, verebélyi
'1
1 907 -
I I
-
II.
Marx Géza, csákányi
: 1
908 -- 1. [ L
Masj on Vilmos 909 - L II.
Maszarek Antal 909 - L
I
-
Matavovszky Gábor - 910 - II.
Mathesz Béla - , 910 q - II.
Matievich J6zsef . 905 - I -
If.
Mattersdorfer Ármm'
. '
'1 907 - L
ll.
Matusch Konrád.
· I ! - 910 1 - II.Matuska Miklós 906 - 1 1. IT.
Matuss Elemér : l i 908 -
I
I. II.
Maucbs Jenő
· ! I 908 -
1.
-
Mauksch Ernő
: : 1
909 -- J . II.
Mayer Antal - 909 I
1. II.
Mayer Ákos 909 - 1. II.
Mayer Jenő (szül. Zombor)
' I !
908 - I
1 . II.
Mayer Jenő (szül. Nagybecskerek) · I 909 - 1. I -
Mayer Károly (szül. Budapest) . i 909
I
, - I 1.
I
II.
Mayer Károly (szül. Lipt6szentmikl6s)
I
-
I
910
I
-
II.
Mazurek Ernő .
: r
907 j - 1. I ILMács Mikl6s 906 1 - I.
I
ll.
Mágocsy-Dietz Sándor 909 I -
I
1.
-
Mágory Béla
· I I
909
1
-
1.
I
II.
Mák István. .1 906 -
I I
1.
-
Mályusz Károly
·11
908 I I. II.
'1
-
I
Mán Zoltán
• I I 908 - I. I II.
Mándi Ernő I 906 -
I I
1.
-
Mándich István i 907 - 1. IL
Mándoki Elemér . i 909 - 1. II.
Mándy Elemér
: I !
- 910
:1
-
II.
Márk Sándor 906 - i l 1. -
Márkisohn Benő 908 -
I I
1. II.
Márkus Adorján .
I I
909 - I. II.
Márkus Emil Andor 909 -
I
1. II.
Márkus György 909 - 1. ll.
Márkus János 1 908 - I 1. II.
Márkus Tibor . I -- 908 1. II.
Márkusz Jenő . ' . - 910 - II.
Márton István. 906 - 1. II.
Márton Lászl6
"
906 - 1. II.
Mártonffy Márius . , 906 -
1
1.
-
Máry Gyula . . . 909 , - I 1. II.
Mátéffy Viktor - 910 1 - II.< •
1 ,
Máthé Béla
"
908 - 1: ll.
Máthé Dezső 906 - I. Il.
Mátray Ferenc Elemér
" I
- 909 1. -
I
j
11
161
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Mátyas Ernő 909 - I I I. II.
Mátyás István Jenő 909 -
I I
I. Il.
Márz Miklós . . 909 - 1. Il.
Mechlovits Ármin 909 - I. -
Meczner Lajos
- 910
I I
-
II.
Medán Oktávián . 907
1
-
I. II.
Medrey Viktor , 905 I I I.- rI -
Meixner Ernő 906 - '1 1. II.
Melczer Béla 909 -
I I
1. II.
Melczer István 909 - 1. II.
Melha Armand dr. 909
I
-
I I
1.
-
Melis János 906 - 1.. II.
Melitskó István 909 - I I
1. II.
Melles Sándor 908 I - I I
1. II.
Menczer Aladár 906 - 1. II.
Menczer Jenő. 908 - I I 1. II.
Mende Béla 906 - I 1. II.
Meritzai Aladár - 910 I II.I -Merkler Károly
- 906
1
1.
-
Mcrza Gyula 909 - , 1. -
Meskó Béla 908 - I
1. II.
Meskö Sándor 909 - 1. -
Messik Lajos . 908 - 1. II.
Mcssinger Albert . 906
I
-
I
1.
-
Messinger Géza 909 - 1.
-
Meszlény Pál . - 910 1 - II.
Meszlényi Emil 906 -
I I
1. II.
Metz Béla I 909 - I. II.
Mezei János i 907 - 1. II.
Mezei Kornél .
·11 - 909 I I
I.
-
Mezei Oszkár
: I I
909 - I. II.
Mezei Ödön 908 - 1. -
Mezei Pál
: I
909 - 1. -
Mezey Ferenc . 908 - 1. II.
Mezey Lajos 909 - 1. II.
Méhes Ignác 909 -
I I
1. II.
Mérai Imre 907 - 1. II.
Mérai János 909 - l i 1. II.i
Mészáros Antal 906 - ! 1. -
Mészáros Árpád 909 -
j
1. II.
Mészáros Ferenc, keceli 909 - I. II.
Mészáros Gyula
- 908 I. II.
Mészáros Mihály. 908 - , 1. II.
Mészárovics György 908 -
I I
I. II.
Miakity Zsigmond 906 - I. II.
Michnay Jenő 909 - n I. II.
Miclen Illés 909 - I ! I. II.
Micsinay Dezső 906 - 1 1. I H.
Micsky Béla 907 -
:1
1. II.
Mihajlovics István 908 - 1. II.
Mihajlovics Pál 907 - 1 1. ll.,
Mihalics Titusz
,
908 1. II.I -Mihálovits József 908 , . 1.I - ii -
I I
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I ! l 'Miha.lovits Miklós ,HGFEDCBA909
I
-
i I. IL
Mihály József ..
: I
909 -
1:
1 II.
Mihály Lajos 908 -
:1
1. II.
Mihályfi Béla.
• I
909 I - I I
I. II.
Mihályfy Ernő 1 904 i - 1,
l.
-
MiMlyi György
·11 905
,
-
1.
-
Mika Vilmos I 907 I -
I I
T. ll.
Mike Gyula 908
I
-
I. IL
Mike László 909 -
I I
I. l l .
Miklós Ferenc 907
I
-
t. , II.
Miklós Sándor !J07 - I. I II
Mikó Béla - 909 1. II.
Mikolcsó János 908 I -
I I
1. II.
Míkosevics Viktor . , 908 I - 1. II• dMikovenyi Bertalan.
· i l !J09 1 -
I I
1 . II.
Miks Károly
·11
- I 910 - 1 II.
Mikszáth Albert
• '1
906 - 1 . -
Mikszáth János
: I I
-- 910
I I
-- II.
Mikuleszku György. 905 -
I I
-
, II.
Milenkovics 1váll .
· I l 908
I
-
I. I -
Miliczer József ol 9U~) - 1 I ll.
Milin Mózes · i i 907 I
i l
L H
· i l
I
-
1\1illos Gyula
. 1 1 909 - 1 . -
Milotay Elemér Kálmán
: I I
908 -
i l
1. ! ll.
J\1iltén yi Béla . 908 - L I I
Minikus Alajos
· l '
907
I
- I I
J. i Il.
Minke Béla
· , 1 907 - I
1. l l .
Mirza Athanáz
· I I - 906
I ! 1.
-
Miskey -J ugovics Andor
· I n06 -
l i
L -
Misrachy Richárd . , - 910 - IL
Mittacsek Kornél · l ' 907 - 1. IL
Mladin Szevér . · i l 90!) -- , 1 1. ! Ir.
: i "Mlinek János 909 - i' 1. IIMockovcsák Zoltán 906 - l ' 1 -
Mocsy Zsolt · i 906 -
l i
1 .
-
Mogan Dániel . : I 909 - L II.
M6ger Károly .
· ! 909 _ . . l !
I. I
-
Moise Amos .
· 1 , 908 -
'1
I I -
Moldov:in J ános
· i l
908 -
I I
1. I -
Moldován Lászlo .
· I 909 -- 1 i II.,
Moldován Sándor
.1 909 -
I I
l. II.
Moldoványi Jenő I 909 - L
II.
Molin Romulusz Szilviusz
• ! B09 - ,
ti 1. II.
Molnár Albert.
· I 908 - l i
1. JI.
Molnár András , 909 1 -
I
L- lL
Molnár Árpád Al~dir '1 909 ! - L- lL
Molnár Dezső 907 I -
I I
1 .
! II.
Molnár Dezső Kálmán . 908 - 1. IL
Molnár Imre 90n , . -
1:
I.
-
Molnár István .
'1
909 - ! I 1 II.Molnár János (szül. Székesfehérvár) 906 -
'1
1.
-
Molnár János (szül. Szeged) . - 910
I I
- II.
Molnár Jenő
· I 909 -
I-
I
II
i l
I
"
11*
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Molnár József
Molnár László .
Molnár Pál.
Molnár Sámuel Kálmán
Molnár Sándor
Molnár Viktor József
Monaszterly Sándor.
Montag István
Moór Elemér
Moór Oszkár
Möricz Miklős
Morvai Károly
Morvai Zoltán
Morvay Endre
Morzsányi Károly
Ifj. Mosch Béla
Moskovits Dávid.
Mctsidlovszky Elek.
Mráz Rezső Antal
Mréna István
Mrva György
Mudrony Ferenc
Murai Aurél
Muraközy Dezső
Muraközy Károly
Muránszky Emil
Muresiánu András
Muschong Rezső
Mutzer György
Mühsammer István
Müller Ferenc (szül. Becske)
Müller Ferenc (szül. Szaniszló)
Müller István
Müller Jenő
Müller Manó
Müller Miksa
Müller Ottó Lajos Zoltán.
Müller Sándor
Münnich Aurél
Nack Emil
Nacsa Mihály
Nadányi János, körösnadányi
Naeter Ernő
Nagel István
Nagy Barna, tolcsvai
Nagy Barnabás
Nagy Béla (szül. Rimaszécs)
Nagy Béla (szül. Jászladány)
Nagy Dezső (szül. Keszthely)
Nagy Dezső (szül. Hilye)
Nagy Dénes dr.
Nagy Endre
Nagy Ferenc
' iHGFEDCBA907
:1 9~9
l i 909
908
907
l i . .
1 906
90H
909
909
909
1 908
i 908
:1 909
906
908
90'
908
i i 906
II906
1: 909
, 909
: 1 !l09
906
I 906 '
I
I 1 907
90b
907
909
906
'1 907908
909
!l09
,1 906
906
119~8
909
I 909
19~9
908 ,
90Q
908 l i
907 l i
- ~ i
Tan félév
r .
L
L
1.
l.
L
1.
1.
1.
IL
II.
ll.
l l .
lL
l l .
I I
l l .
IL
Il.
II.
.11.
II.
II.
II.
II.
n .
l l .
I l .
, II.
I ll.
II.
-= i l
i l -
f l I ,
1 i.
- ': L
1 .
1.
: = I I ' } :
- - L
1 .
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
910
907
lJ09
- ,1
IL
II.
II.
IT.
II.
II.
II.
II.
II.
ll.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IL
ll.
909
910
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I I
,
:! IINagy F. József i lHGFEDCBA909 , - 1.
I
-
Nagy Gyula
I I
907
I
--
1. II.
Nagy Hugó --- I 906 l i 1. __ o
"
Nagy Imre (szül. Szatmárnémeti)
"
908 , -
"
1. I I
Nagy Imre (szül. Pápakovácsi) , 909 ; - " 1. lj.
Nagy Imre (szül. Kecskemét)
I I
909 i -- 1. II.
Nagy István (szül. Lőcse) 909
I
- i i 1. II
~~ngy István (szül. Hátszeg) I I - 909 1. II.Nagy István (szül. Cseklész) . 910 l '
í ll.
22.) I I
-
,
- I
H. Nagy Jenő (sz. Debrecen, 1889 " 909 I :: 1. I ll.m a j , -
Nagy Jenő (szül. Debrecen, 1889 áp r. 3.) 909 J , 1. 1 u .I , -
,
Nagy Jenő (szül, Geszt) 908
, 1. I
- ! -Nagy (Grosz) Jenő (szül. Koroncs6)
"
907 , - 1. il.
l i
,
iNagy Kálmán ... 906 - J. II.
Nagy Károly 908 - - I II.
Nagy Lajos, eörsi 906 - 1. [1.
. Nagy Lajos ,1 908 í - L i l l .
Nagy Láezló, galántai I I 909 I - l .
I
ll.
:Jagy Lászl6 (szül. Veszprém) 908 - L II.
, Nagy Lászl6 (szül. Újszász) .
'1
909 - L If.
Nagy Lászl6 (szül. Zenta) 908 , - !. : II.I ,
Nagy Lászl6, mesterházi I - 910 - i Il.
Nagy Mihály, sarkadi. ' f 907 - [ i II.
INagy Mikl6s . . . .
I I
907 - 1. I I .
Nagy M6ric - 907 1. ! ll.
Nagy Rudolf - 910 - f I I .
Nagy Sándor (szül. Győr) 909 - L ! -
Nagy Sándor (szül. Szegvár) . i l 907 i ---
1.
, ll.
Nagy Vilmos 907 I -- r . ll.
Natzler M6r I 907 1 .
,
--
Nádas Kálmán
i l
909 - 1 .
,
IL
Nádaskay I "
,
Richard - 910 - JI.
Nánássy Béla 907 - 1. ! If.
Náthy József 909
!
-
1. If.
Návay Andor , 908 - 1 l . If.
Nedelcu Mikl6s I 905 - 1. -
Nedelykovits György ; 907 - J. Il.
. Negr6 Sándor
I
909 - L ! ' -
Nemes J6zsef István I 908 I - I 1. , II.
I
,
Nemes Károly 909 - 1. ll.
Nemess Zoltán
I !
906 - r . -
N eményi Bertalan - 909 J. Il.
Neoschil Antal 907 1 - i 1. -
Nepk6 Béla. 906 - 1. II.
Nerád Béla
l i
907
1 --
1. I II.
Nessel Gyula, 907
i
-
I L 1 II.
Neubauer Dezső I 90S - 1. ! II.
Neubauer Gyula- . , - 910 - i II.
,
Neuberger M6r
11
906
1
-
1.
i --
Neugebauer M6zes - ! 908 1 . , l l .,
Neumann Kálmán 909 , - r . I IL
Neumann Andor. l ' 908 -- I
1. l l .
Neumann János
I I
909 - !
1.
I JI.
, f ' Í"~i...-:
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Neumann József.HGFEDCBA 909 I 1. ll.-
I
Neumann László . 909 - I. -
Neumann Miksa I 906 -
1. II.
Neun János
: I
905 -
'1
l.
-
Neuwirth József. 908 - 1. Il.
Német Sándor
: ji
908 i i. I L-
I
Németh Balázs 909
-
r . II.
Németh Béla 908 - I. II.
Németh Imre, nyéki · I 908 - 1. II.
Németh Kálmán . : 1 , - 910
,1 -
II.
Németh Mátyás
· !
907 -
I I
I.
--
Németh Sándor 909 - I. --
Németh Zsigmond I 908
!
- I
1 . Il.
Némethy Károly - !l08 -- I l.
I
II.
Némethy Vilmos Ferenc . I 907 - i I. IL
Nickel Jenő
· , 1 908 - I. l l .
Nikitits József
• i i
909 - 1. II.
Nistor Demeter I
- 910 - Il.I
Nitsch Mátyás
• i 905 - I 1. -
Novák Imre 909 -
I
I. IL
Novák Jenő I 909 - 1. II.I
Novák Károly János 909 , -
I
1. ll.
Novobátzky Géza -
I
910 - II.
Novotny Lipót !106
I
-
1.
-
N ozdroviczky Lajos 907
!
- I I
1. II.
Nuszbaum Miklós 90ti
-
,1 1
II.
Nyárady István, toldalagi - 910
"
- IL
'1Nyáry Andor 907 I -
1 .
I. ll.
Nyáry László 905 - 1 . -
Nyers M. László. . _ 907
I
--
1. I I .
Nyeviczky Lóránd Ferenc ,1 908 I - 1. Il.• H
Nyirák Ede i l 905
-
1.
-
Oberle Ferenc Lajos
: I I
909
,
1 . ILI -Ifj. Oberschall Viktor 909 -- 1 . II.
Oblath Sándor 906 - 1: 1. ll.
Ocker Béla _ 908 I - l i
1. IL
Ocskay István,
-
1
909 i . II.
Odescalchi Béla herceg
: I
908
I
-
1
1. ll.
Offellberger Gyula . 908 - 1. ll.
Offenmüller Gyula 909
,
L II.
- ,
- I
Ognyanov Szvetozár 909
I -
I 1. 11
Olaj os József
· I I 907 - I I
1. IL
Olariu 'I'erentius
· :1 909 I -- 1. II.
Olariu Vazul
- I I
-- 910 - Il.
Olasz Andor 907 -- 1 . IL
Olasz Jenő
: I I
908 -
1:
1. II.
Olay Ferenc 906 - 1. ---
Olüh Kálmán - I 908 1. II.
: I I
-
Oláh Miklós 909 - , I. -
Oláh Ödön _ 907 - I. IL
Oláh Vilmos I 908 - 1. II.
Oláriu Péter : I 909 - I I 1. Il.Oltay Lászlo
• I
- 910 i - IL
I u
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I I
1 I IOndrejkovich Aladár
·11 908 -
1. ll.
Önody Gábor. . .
· I 907 -
I
I. II.
Opre Péter 907 - 1. II.
Opré Tivadar 908 - 1. II.
Oravecz Károly 909 - I , 1. -
Orbán Mihály. ' . 909 - I 1. -
Ordódy István 909 I I I. Ir.-
I
Öriás Nándor .
: I I
-
I
909 1. II.
Ormos János 909 - 1. II.
Orosz Miklós (szül. Kisgejőcz) 906 - 1. II.
Orosz Miklós (szül. Konyár) .
,1 909 -
· 1
1. II.
Orosz Sándor, csícserí
! I
909 -
l i
I. II.
Ország Jenő 906 - 1. II.
Ország Pál. : '1 908 - I I 1. II.
Ország Sándor
· i 909 - 1. II.Osvald Nándor
: i l
909 -
I I
1. II.
Osztrich Lajos
-
I
908 l i
1. II.
Otoin Adorján I I 909 . - l ' 1. -Otrobán (Radó) Dezső - I 910 d - II.,
Ott Jenő
• I - 910 - II.Ottlyk lván 906
-
1.
-
Övári Gyula ; 901
[1
1.
-
-
Ozsváth Nándor 909 -- 1. II.
Östör László
- 908 I 1. il.Östreicher Andor 909
- 1. II.
Ötvös András
- 908 1. TI.
Ölvös Róbert 908 - 1. H.
Ő z e Gyula .- 907 -
i l
1. I l .
Paal Andor 908 - i. II.
Paduch Béla 908 -
! I
1. c-r-:
Paiss Dénes 906 - 1. II.
Pajor Jenő 908 - 1. II.
Palásthy Dezső 907 - 1. -
Palásthy Ödön 907 -
i l
1.
I
II.
Palásti Ferenc 90S - 1. II.
Palich Emil
· 1 908 - 1. II.Palkovich Miklós 909
-
1. II.
Palmer Tibor
- 910 i - II.
Panágl Ferenc 909 -
I I
1.
-
Panyik Tóth Demeter. 906 - 1. -
Pap Imre - 910 - II.
Pap Mátyás 907 - i l 1. II.
Pap Traján. 909 - I. II.
Pap Viktor . - 909
1 -
IL
Pap (Pollatsek) Vilmos 908 - I.
I
Ir.
Papolczy Albin 907 - I I 1, II.Papolczy László 907 -- I i 1. II.Papp Aladár 908 - I. II.
Papp Elemér 902 1 - ,1 I. -
Papp Gyula 906 - I I
1. IL
Papp István 909 I l. II.
1
- I IPapp Jenő 908 - 1. -1 l iPapp Lajos 909 1 - 1. -I
1 , 1
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I 1: I,1Papp Szevér
"
908 1. I
Paresetich László
,1 906 ~ 'I I. I 'II.Parsch György 909' i l 1 . . IL
Paskadi János,
~ I
904 1
l.
Pastinszky János, 907 1. II.
Pataki Imre - 910 ll.
Pataky István -
: I I
909 1. II.
"
Pataky János , 909 i -
' .1 . ' ' rt.:
PatariczaAlbert. 908 I- lL
Pathy János
. .
· I I 909 l. II.
: I I
-
Patkó János - 909 1 . ll.
Patzauer Rezső
>11
910 l i II.
Pauer Gyula 909 1 . I ' II .:
Pauer János 908 1.
Paul Iván : I I 908 L II
Paulay Gyula. . . . . .
'1
1 907 i 1. n ,
Paulovita Tibor, köröskényi.
· , ! 909 - 1 : 1 . ' II.
Paulus József, .'
' I i 908" - l '
1. Il.
Pausies Boldizsár'.
· ,
908 - l i II.
Pavlovícs György
I
908
~ 'I I
1. r f .
Pazsiczky Rezső 904 1.
Pazurik J á.zsef, 906
1:
r . JL
Pákh Albert 908 1.
I
II.
PiU Béla , I 908
-/ '1 .Pál Ernő 908 -1 1 . I IL
Pál Istvan 909
: : = '1 1
1.
Pal Lajos
'1
909 1. ~
PMdy László
• 11 9~6' l ! ' 1.Pálffy Elek
· I ! 907
1 . IL,
Pálfy János 909 I 1.
' :
1
I ! '
' Pálmai Lászlo
· I I 907 1. 'If.
Palmay Sándor
: I
908 1 . ' IL
Pályi Ródion Menyhért 909
I I ,
1 . IL
Pápa Lajos,
: r
908 . 1 . If, '
Pápa Rezső.
' , ' 907 1 . II.
Pápai József 907 I I . 1. Il.
Pápay Mihály Domitius
• i l 908 906,11
1 . I l ,
Partli Gábor . . '1 1.
Párvány 'Károly", '1 1 906
ol II.
-
I
Pászthory István • I , 906 I ! L
Pásztor Géza 908 - , r . IL
Pásztor Imre 909 1 . IL
Pázmány Aurél !J08 1. Il.
Pechtol Jakab 908 l i
1 . II,
Pecsenya István 908 1. II.
Pelikán Rezső. 910
I I
IL
Peller Sándor. 909 I.' II.
Peltsárszky Imre 908 1.
Peresina Andor 907
I
1.
Perendi Imre 909 1 . n .
Perényi Ernő .
. .
: I
1
1 .
Perger Béla 908 907 '1 1.
Perinay László 906 1.
1
I
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I I
r
IPerl Herman Imre i l 908 I. TI.
· I f
- ' I I
1
Ped Lászl6
:1
909 1. I IL
Persián J 6zsef 907 1. II -Pertich J6zsef.
: " 1
908 - 1 1. I .'II.
Petánovits J6zsef 906 ~ I 1 1 ILPeteán Aurél
: l j - - I - ! ILPetersen János 909 910
I I
I. II.
Pethő István 908 - I. i -
·'il I
Pethő Zoltán ! i 908 - 1. II.
Pető Andor
I I
907 -
I I
I. '1 1 .
Pető Béla - 909 - l. IL
Pétö Jen5 I ! 907 I' '1 . ll.i i -Pető Lászl6 -,
; j 904 - I I l. -
Pető Lipót. !J06 - i l 1 . . -
Petőcz István
I
906 - l. -
Petracsek Lajos . 909 - i t .1. IL
Petravich Andor .
' .
I , 909 - I , L .-.
Pebrány i Rezső i l . - -
I I
-
1
II.
Petrássevich Dániel.
"11
- 910
- IL
Petries J6zsef . " 908 910 ! r . IL
Petrikovits Imre: . . : i 909 .- 1 . IL
Pebrikovszky Lajos r; 906 1 I I I., - -
Petr6 Kálmán
I I
-
- r
-
ll.
Petröczy Mikl6s
' . - 910· : 1. If.
Petróván 'Kelemen !l07 909 T L IL
Petrovica Branlrő I I 909
_ . I i 1. II.
Petrovits Brank6 Sándor. 908 - ' I - TL
Petrovita Milos . 908 - 1. -
Petz Gyula. 909 - 1. II.
Petz Zoltán 909
-
1. JI.
Petzina Ödön :~
· I i 91)9 - 1. -i ,Pevny Ferenc. . , i 908 -
"
1 . II.
Péchy Ernő I I 907 _. i i 1. Il.
Péchy Gyula, péchujfalusi 1 909 - 1. ll.
Pécskai Márk. I 909 - T. Ir.
Pék János 907 - .1 L I I
Pénzes Lászl6 ' i 907 " 1. II.-
Péscha Sándor, kís-zsámi i ! 906 -
l i
L -
Péter Ernő.
"
905 - 1 . -
Péter Sándor l ' - 910
i l
-
II.
Péterffy Ernő i l - 909 l . --
Pfeiffer Ferenc 908 - I 1 . II.
Pilisi Lajos 1 907 1 . 11.-
Pilisi Sándor I I 905 I - T. -
Pilz Olivér
· I I
909 _cjl 1. II.
Pinkóczy Lászl6 I 908 - I i T. Il.
Piutér Arnold
:11 909
" L H.-
I IPintér György · I 909 _ . L II.
Piutér Károly • 1 907 _ . , 1. 11.
Pinté!' Zoltán 908 -
I !
I. II.
Piret Jenő bár6 908 - I. II.
Pirkner Ecle '1 909 i - 1. Ir.
Piukovics Péter :1 908
I
-- I i 1. TI.
I I l i.1
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Piványi Kálmán .
. 1 1 909 I i l 1. I- 'o -,
"
1Plank Miklós 909
1 -
i' I. ll.o.
Platzner Hugó (Beke Henrik) 904 1 -
I I
L ll.
Plesch Arpád. • . . . 909
1
-
1.
-
Poberaj István 909 - I I 1. II.
Podboj János 909 - 1. II.
Podmaniczky György báró 909
I
- l i 1. 1 ll.
Pogány Gyula
: I
908 -
I I
1. ll.
Pogány József dr. - I 910 - ILPogrányi Géza
: I 909
,
-
1. ll.
Pokorny Gyula . 908 1 - ! 1. II.Pokorny L. Ödön
: I
909 I - l ' I. ll.Pokorny Nándor 909 I - 1. ll.
Polacsek Artur /
! I
907
I
-
1.
-
Polák István 909 - l ' 1. ll.Polánkay László .
'1
-
1
909 i l 1.
I
II.
Polányi Adolf.
· , 908
1
-
I I
1. 11.
Polgár György
'1
909 - I I
I. I IL
Polgár (Pollák} Henrik
· I I
908 I - I I
1. , IL
Polgár István
I I
909 - L II.
Polgár János - I 910 '1 - IL
Polgár Károly 909 1 - I I 1. IL
Polgár Sándor 907 I - I I L II.Polgár (Stern) Zoltán 906 1 - - I I -
II.
Polinszky Gyula. -
1
909 ,1 1. IL
Politzer Imre 909 t: 1. II.
1
- i lPolitzer Tibor. - 909 - II.
Pollatschek Artur 909 - i t 1. II.
Pollák Adolf 908
1
--
, 1. ll.
Pollák Aladár 908 , - 1 ~ 1. ll.,
Pollák Albert . 906 i -
I I
I. IL
Pollák Gyula
: :1
908
I
-
1.
-
. Pollak Kálmán 909 - , 1 1 -
Pollák Lipót
! 1. IL
: I I
906
1
-
ponák Miksa 909 1 - 1. -
ponák Otto
· :1 908
,
-
, 1. IL
1 .1
Fonák Pál
: i l -
! 907 l i 1. IL
ponák Sándor 908 1 '1 ,
!
-
l i
. .
-
ponák Vilmos .
· '1
909 - I 1. II.
Pollak Zsigmond.
· I i 908 - : 1 1. ll.ponátsek Sándor 908 - ! I 1. -
Polnay György l i 907 1. Il.
: '1
--
I IPolonkay Tivadar
: I I
909 - l i 1- -
Pólya László 909 - l ' L IL
Ponghó István László 909 . 1 1.
I
--
Pongor Gábor
· l ' 906 -
I I
L IL
Pongrácz Albert br.
· I I
906 - 1. -
Pongrácz Ádám . . -- 910 - 1 IL
Poór Lőrinc
: 1 , 908 - 1. -
Pop Viktor . . 908 -
'1
L Il.
Popoviciu György Titusz .
I I
908 - 1. -
Popovieiu Valér 909 - , 1. ll.
Popu Máté.
: I I
909 - r I. U.,I ,
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I JI IPordány Ferenc -
IHGFEDCBA
910
I I
-
If.
Porubszky Elemér 906 - 1 .
I
II.
Posch Ede 909 -
I I
T. ll.
Posgay József. 908 I I. I U.
·1 I - I I I
Pottyondy Géza I 905 1. ll.
: I I
I
-
Pőzel István
-- 907 i l I. ILPrach István 908
I
- 1,
I. I Ir.
Prack László I 907 - 1: I. I
II.
Prager Leó I 909 -
I I
I. II.
Prahács Géza. I 909
I
-
I.
I
IL
Práger Róbert
I 906 -
I.
-
Preisz Béla 908 - I I I. II.
Prekajszky Dusán
-- I 909 i l
I. II.
Preran Sándor 909 - 1. 1 . H.
Presmereanu György 909 I - 1 ~ I. IL
Précsényi László . 909 I -
"
L --I
!:Prépostffy István 908 - 1 IL
Pribék Imre, villei l ' -- 910 " - I II.I I 1Pribék Kálmán
· I l 909
I
-
,
, I.
-
Prigly Jenő
· I I 907 - 1. Il.
Procskó Pál
·11 909 - I I
1. II.
Próder László~.
· I 904 -
1. IL
Prokesch Mihály
· I I 906 1 - : ' -
II.
Prosonismer Géza
• I I 907 I --
"
I.
-
Pueher Ottó
: i l
908 I - 1. II.
Pugin Leó 908 - 1. ll_
Puhalak Mihály 908 I - I 1. -
Pulitzer Jenő , 908 - , 1 . ll.
Pulitzer Sándor i l 908 - I I 1. ll.
Puljer József I 907 I IL, - 1.
Pump Károly .
: i l
909 I 1. I I .-
l i
f
Purjesz Béla . 909 i - I. -
Purjesz József. 909 ! - ,1 1. II.
· '1
1,Purpritger Jenő Olivér
· '
909 I - il L Il.
Purth Gyula
· '1
909 , - I I I.i
Puskás Gábor
·1: 909 - 1 . I l .
Puskás Jenő
· l i --
I 910 l ' -
1
II.
ol
Puskás Sándor
: 1,
- 910
I I
- IL
Putici Traján 908 I -
1. II.
Quitt Kálmán. 909 , - " l.
I
II.
Raab Árpád . - I 908
i l
L IL
Raa1 Nándor · I I 909 ! - 1. I IL
Radány Gyula
, 907 , - r . I II.
Radányi Lajos • 1: 908 I - :1 l .
I
-
Radich Elemér · I i 908 I - 11 1. I l .
· l '
Radics Vendel
· I , 908 -
1 :
I- : I I
Radó Aurél 909
I
--
l. I II.
Radó Ernő 906 - L
I
ll.
Radó Gyula - 908
I I
1-
-
! I I
Radó István 909 , - L fl.,
Radó Károly
: l i
-
!
909 1 , L Il.
Radó Kornél - 910 i i - II.
Radó Marczell 907 -- 1~ I. Il.
1 i
I
i !
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Rad6 PálHGFEDCBA 909 ! r i I. IT.
Rad6 Sándor 907
I
I. IT.
Radocsay Jenő
• '1 907 1. II.
Raitz József ,1 909 1 . II.
Raj Ferenc Lajos · I i 907 I. II.
· ,
,
Rajcs Andor 906 1 . , ll.
Rajic Milorád . 908 I. l i .
Rakovszky Lász16 I 909, i I. l l .
Rapaport Béla : l i 907
I
1. j ll.
Raposch Géza.
· I 906 I. IL
Rappensberger Gyula 907 I I. ll.
Rasch Gyula
: I I
906 I. Il.
,Rask6 Arnold. 907 1. Ir.
Rask6 Sándor 907 .:, I. II.
Rasovszky Elek . , 906 I 1 .
Rauca Vicenti 909 1 . IL
Rauch Károly .
· "
909
1 ,
1 . i l .
'Rácz Artur , 909 1 .
: Rácz Jenő • I I 906 l ' 1 . II.I ,
· Rácz Károly 909 1 II.
, Rácz Vilmos
I 907 L
II.
: Rádai Géza 907 l. IL
"Rádai Lász16
· i l 906
i . II.
· Rák6czi Jenő 909 I , II.
· Rákos Lajos 909 1.
· Rákos Sándor 909 I. II.
· Rátai György.
"
908 1 . IL
I R á tk a y Béla 906 1 .
· Rátz Oszkár, nagylaki . 909 1 . IL
Rátz Z. Tibor. 909 1 . IL
Házmán Ferenc I 910 II.
Rech János
: I I 907
I. IL
Rechnitzer Nándor
· "
90S i 1.
: Regényi Jenő 907 1 .
Rehák Elemér 909 1 . Ir.
Reich Artur . 907 1 .
; Reichenhaller Jenő
· I I 909
1 .
Reichel' Károly 908 1 . II.
Reiching Ott6.
· , . 909 1 . Il.
· Reif Mátyás , 907 l. I I
· Reimann Ernő • I 907 l. IL
, Reinel János · i l 906 1 . Il.
Reiner Ernő • i i 905 1.
· Reiner Frigyes 909
"
1.
· Reiner Károly. 908 1 .
, Reiner Oszkár , 908 1 . II.
· Reinits László . 909 1 . I I .
Reinitz Lászl6 907 T II.J.
Reisman Zoltán 909 1. . IL
Rejsz Gábor
·1: 906 I.Reisz Géza. 907 1 .
Reitter Ferenc
· : ! 908 1 . II.
Rejtő Alfréd 906 1 .
, .
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Remetey Fülöp Dezső i 910 I Il.-
1
-
Renk Félix.
- 908 I. , IL
Renkei Jenő 909 -
1
I.
I
II.
Resch Aurél I - 910 - 1 II.
Resofszky Sándor I I 906 I -
"
1.
1 II.
Reszler István , I 909 - l i J.
i
II.
Rezei Fabius . < 909 - 1. II.
Rezsek Árpád. 908 -
I I
1. II.
Rezsucha Pál
I I
908 I - 1. Il.
Récsei Gyula 908 I -
I I
1. II.
Récsei Imre
.
906 1. II ..--
Réder Dezső 907 -
i l
1. II.
Réder Károly I 906 I - 1. , -
I I
Régner József.
I I
907
1
- l i L II.Rényi Emil 908 - i i 1. I II., :
Répás János
'1 - 910 - II.Répás Nándor
· i l 909 - I. II.Répási Elemér 909
I I
1. , ll.
· I ! - ,, Répássy Ferenc
· ! I 909 i -
1 . I II.
Répásy Gyula István
'1 ,
90:; I
-
1.
!
ll.
Rétyi Elemér
-
91{) 1,
-
ll.
Révai Béla József
I
906 , _ . /, 1. -,
Révai Gyula 908 -
"
1 . ll.
IRévay Gyula báró 907 , -
I I
J. ll.
Révay Károly. 909 - I.
I
II.
Révész Farkas :
"
907 - , L l l .
Révész Ferenc
'1 1
909 - l i
1 .
:
ll.
Révész József.
: I I
908 , --
I I
L
I
II.
Révész Mór 907 ! - L -Révész Pál. 909 I I 1 . ll.- i
Rézer Miksa I - 908
1. Il.
Rhorer Aladár 909 - 1. ll.
Ribári Géza I 907 - i l 1. II.
Ribári Károly . I 909 - ! i 1 . -!
Ribiczey Nándor.
1
909 - I 1. II.
Ribitzey Ferenc 908 -- 1. Il.
Riedel Richárd - '
f
909
I I
1. 1 II.-
Rieder Jenő
1
909 I
-
I.
I
-
Riemer Károly 909 -- I l
1. II.
Riesz Sándor
"
, 1
005 - 1. -
Rimai József I I I II.909 - 1.
Rímanöczy Ölivér • I l 909 I - 1. II.
: I I
i 1Rímaszombati Imre
-
, 907 ,1 1.
I
l l .
Ring József
· 1 904 - l i
1.
. -
Ringbauer Győző 908 - 1; 1. -
Ringenbach Dezső 909 -
I I
1.
I
II.
Ringhefer Andor
-
I 907 1. II.
IRingwald Lipót 907 i -
I
1.
I
II.
Riszta Sándor Ferenc 909 - 1. II.
Risztits Lázár 907 - 1 . -
Rittich Jenő , : 909 I - 1.
I
ll.
Rodé László
-
I 909 1. II.I IR,oheim Géza 909 ! - 1. i -
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! I I I I IRohn Lászl6 ,909 - , L IL
Rohony István, sátorkői 909 - I r . ll.
Roknic Mikl6s
: I f
909 - L IL
Roller Emil 906 I ! I
I.
! - -Romanov F16rián
: I !
909 I - 1 , 1. -
Romák Béla
- 907 1. ll.
Romhányi RMael
. "
908 - 1. II.
Romy Lász16 906 - i L -
R6na Béla 909 - 1. II.
R6na Gyula 906 - , I. II.~
: i,R6na Sándor 906 -- I
I.
I
-
R6nai János I I 908 -
I 1. II.
R6nai Lász16
'1
909 - i ' 1. II.
Rónai Rezső 908 - '1 r . II.
R6nai Soma
- 908 L II.
R6nay 'Tibor . 908 I - , 1 . II.>
I I !Roscan Szilárd - 908 1.
I
IL
Rosconi 'Titusz 906 I - I I
1. II.
IRosenbaum Béla . 908 I -
I I
L I II.
Rosenberg Sándor 907 I -- I. II.
Rosenfeld Béla 909 I - l ' L ll.
Rosenfeld (Feld) M6r 90G , - 1. II,
Rosenthal Andor. 910 " II.-
I
I I -Rosenthál J6zsef. 909 - 1. II.
Rosenthál László .
- 910
I I
- l l .
Rosenzweig J6zsef
- ! 909 I. II.
Rosos Károly 909 I -
,1 L I ll.
Rosta János
I
907 I - 1. , IL -
R6th Andor 906 , - 1, 1. --
Róth Ernő i 910 - IL-
"
R6th Gyula
: I
906 - 1. ll.
Róth János 908
I
-
1. ll.
R6th József (szül. Nyirbátor) 909 - . 1. IL
R6th J6zsef (szül. Kiskunlacháza)
-
I 910 - Il.
R6th Mátyás 905 I - 1. -
R6th M6r - 909 J. -
R6th Ö. Ed~ 907
I
-
1. IL
Róth Rezső.
I
907 - I 1. Il.
Róthman Man6
- 910 - ll.
Rothstock Károly 909 -
I I
1. IL
Rottenberg Ödön 909 - I. II.
Rotter János 909 - I
I. II.
Rotter Jenő 909 - 1. n.
R6z Béla 909 - I. I l .
Rozgonyi György 908 - I L II.
R6zsa Andor 906 I - r. -
R 6zsa Elemér . 907 I
I I
r. ll.I -R6zsa. Károly 909 I __ o I. ll.
Rózsa Lajos 906 , - I. II.
Rózsavölgyi István 908 I -
1:
1. Il.
Rozsnyai Pál. . 908 - 1 . II.
Rozsnyai Sándor .
-
I 910
I I
-
II.
IRőhrig Keresztély 909 - I.. IL
,
I
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I I
I
I I IRössler László
- 908
I
- H .
Rötzer Ferenc. 908 - 1. I II.
Rubel' József 908
I
-
1.
I
IL
Rubin Ernő 909 - 1 [ 1
-
Rubinstein József 909 - I I. I II.Ruffy Kálmán 907 - I 1. IT.
IRuisz József 909 i -
1
1.
I n.Rupcsics László 909 I -
1.
1
Il.
Ruppert Miklós 908 - l i
1. ll.
Ruszkó János 909 -
l '
1. I ll.
Ruszt László 909
1
-
1. i IL
Ruttkay György 908 - 1. i ll.
Ruzics Ferenc. - 908 1.
i
IL
Ruzicska Jenő
: :1
906 - 1. I II.
Ruzsiák János. 909 I - 1. I II.
Ruzsiák Péter . 909 I 1 . I II.-
1,Ruzsics Lajos
-:1 908 1 - 1. II.
Ribarer József
: I I
908
I
-
I I
1.
1
-
Ryhlicky Szaniszló Jenő 906 - 1.
I
II.
Saárossy-Kapeller Kamilló 908 - - ll.
Sacher Imre
: I I
908
I
_ .
I I
1.
I
ll.
Saehsel Árpád
- 907 1. Il.
Safier Jakab
· i l 909 -
1. IL
Saigi Ferenc
• il 909 - 1. ll.
Saigi László Károly
: I I
908 I 1. I Il.I - I
1
Salamon Ferenc 909 - I 1. ll.
Salamon Jenő 908 - i l . II.
Salamon (Kohász) Kálmán i l 907 - I ! I- lLSalamon Rezső 907 -
I I
1.
I
II.
Salgó Imre ! 908 - 1 . ll.
Salgó Sándor , 909 - r . I I .
Salkovszky Jenő' : 907 I 1. Il.
• i -
Saly Károly
· I I - 908 1
1. I ll.
Salvendy Miksa
· i l - 910
,
-
ll.
Salzberger Gyula
: i l
905 - 1 . -
S n lzer József 908 - 1. -
Salzer Marcell. 909 - I 1. II.
Santhő István
· I !J06 - I. Il.
Sarlay Lajos
: I
908 -
I
r .
1
ll.
Sas Andor
- 910 - IL.
Saskövy József i 908 - L If.:
Sass Elemér
I
908 -
I
1. II.
Sattler Sándor (szül. Nemesdéd)
• ! 909 - i
1. II.
Sattler Sándor (szül. Budapest) I 906 - 1. I -
Sauer Zoltán 909 - L II.
Sauerborn Károly 909 - I 1. I II.
Sághi Imre 909 - I 1. II.
Ságovits Sámuel - 908 I 1. IL
Sámuel Izső 908 . -
I
1 . I II.
Sándor Árpád 908 - 1. i II.
ISándor Jenő 908 - I I. fl.
Sándor Soma 906 I I. II.-
l iSánta, Ferenc 909 i - 1. -I
i I I I
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i i
= 1. \-11-.-
Sántba Lajos ' I i 907 I 1 . I Il.
Sárffy Andor . i 906 d L l II.
Sárkány Elek . 909 LlL
Sárkány Gyula 910 I II
Sárkány Mátyás . 909 L! .
Sárkány (Stern) Lajos . 907HGFEDCBA ll.
~~~~~zbe~~~dor ..· 1 1 ~~O~O~~
Schannen Béla
Schannen Gyula Aladár
Scharf Aladár . l '
ScbarJf Gyula
Scbarl Gyula
Scbattler Man6
Scbág Károly .
Schater Dezső .
Schaffér Károly
ScheJfer Viktor . .
Scbeidl J őzsef Árpád
Scbelling Péter
Scherer Gyula
Scberz István .
Schey Richard .
Scbier Béla Arpád
Schiffer Ede
Schiller Dezső
Scbiller Ernő
Scbiller Ott6
Schiller Vilmos
Scbilling Aladár .
Scbipper Imre
Scbipper Mikl6s
Scbitter János.
Schleicher Ferenc
Schlemmer Károly
Schlesinger Endre . . . , . . '. I I '
Schlesinger Sándor (szül. Kosárfalva)
Scblesinge.l' Sándor (szül. Aranyos-Mar6t) .
Schletter Odön .' I I !
Schmidt Gyula Artur .
Schmidt József
Scbmidt Lajos
Schmidt Mik16s
Scbmitz Ferenc
Scbmetzer Rezső.
Schneider Andor
Schneider Ferenc
Scbneidmesser Jenő
Schnell Henrik
Schneller M6r.
Schöber Emil.
ScböJfer Aladár
907
908
909
906
906
: I , I ~ ~ ~
909
909
• I 908
903
909
902
909
!l08
: i l ~ ~ ~
' . I I 905909
909
906
909
909
· 1, 909
906
I
906
909
908
909
• I 909
: I I 908
909
909
905
909
910
909
908
906
1.
L
1 .
1 .
1.
L
1 .
I.
L
L
1.
1.
1.
1.
I.
1.
,1.
1.
1.
1.
1.
1.
1 .
I.
Tanfélév
ll.
IL
II.
II.
II.
l i .
ll.
ll.
II.
IL
ll.
906 :1
I I!l09
L
1.
1 .
L
1.
1.
I
1 .
I 1 .
1.
1 .
r .
1 .
1 .
I.
1 .
L
1.
1.
1.
1.
II.
IL
II.
II.
ll.
II.
ll.
ll.
ll.
II.
ll.
II.
II.
II.
ll.
Il.
II.
II.
ll.
II.
II.
ll.
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Schöffer Mátyás 908 1. ll.
Schöffer Zoltán 909 1. ll.
Schön Károly . 909 I. I I
Schőn László 909 1. I I
Schőn Viktor . 908 l. IL
Schőnbeck János 909 J. I I
Schőnfeld Béla 909 1. II.
Schőnfeld Gyula . 909 1. ll.
Schőnfeld Miklós 907 1.
Schőnfeld Péter 910 l i .
Schőnwitzky Bertalan 909 1. Il
Schramm Frigyes 910 l ',1.
Schránk Géza . 909 1. I I .
Schránk Öd ön 907 1. Ir.
Schreiber Ferenc 909 L ll.
Schreiner Ferdinand 905 I.
Schriffert István . 90ll 1. l l .
Schröder Gábor 908 l. Il.
Schuchtár Pál. 909 1. ll.
Schultz Ákos 908 1. l l .
Schulz Károly 907 1. II.
Schuszler Rezső 909 r. IL
Schuteenberger Endre .
: I
910 IL
Schvarcá Móricz Milclős 909 1. II.
Schvarcz Nándor 907 I l. I I .
Schvartz Vilmos . : I 907 I l. II.
Schvartes András
: I
909
I
I. II.
Scbvarz Miklós 909 1.
Bchveicxor Dezső 906 1.
Schwalb Bertalan 909
~i
1. Il.
Schwarc Arnold 907
I I
1.
Schwarcz Béla 909 l. II.
Schwarcz Imre 909 I I 1. II.
Schwarcz Simon f109
,1
1. ll.
Schwartz Andor 906 1.
Schwartz Dezső 908 l. ll.
Schwartz Emil 909
, 1. ll.
Schwartz Emil no I IL
Schwarz Adolf 907 I I I.
Schwan Ferenc 907 l ' 1.
Schwarz Gyula
. I 909 I I L ILSchwarz Richárd. 909
I
1. Ir.
Schwarzwald Chaini Leib . 909 J. IL
Schweig István 903 I I.
Schweinitzer József M'ór 909 1 1. ll.I
Schweitzer Albert 908 I 1 . ll.
Schweitzer István lovag 910 I ll.
Schweitzer Márton . 907 I I. ll.
Schwerer Béla 908 1 r. ll.
Schwetz Ernő. . 908 r . ll.
Schwimmer István 907 l .
Schwuger Ervin .
: I I
909 1.
Sebestény Ernő 909 r . II.
12
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Sebestyén Ferenc I 902 I i I II.I - -
Sebestyén István. 905
I
-
1.
-
,
Sebestyén Lajos 906 - 1.
-
Sebestyén Sándor 908
I
-
1. II.
Sehö Gyula 907 - 1. II.
Sebők Ármin 909
1
-
1.
-
Seidl Ambrus. - I 910 - II.
Selevér József 906
I
-
I.
-
Selinkó Adolf 907 - 1. IL
Selymessy László 906 I - 1. If.
Sembery István - 907 1. Il.
Semsey István 908 - 1. II.
Sennyey Pál báró, kissennyei
I
909
-
1. II.
Sepsey Benedek 909 - 1. II.
Serák László 909 -.- L II.
Serényi Antal. 908 - 1. Ir.
Serly Béla. 909
-
1. .
-
Sélley Sándor. , 909 - I I
1. II.
Siegler Sándor 906 - 1. II.
Sifiis Lajos. 909
- 1. II.
Sigora Attila 907
I
-
1. II.
Sik Endre - 909 1. II.
Siklósy Károly 908 I - 1. II.Silberberg Izidor
I
903
I
-
1.
-
Silberstein Dezsö 909 - I. r r .
Simay Ernő 906 - 1. -
Simkovic Pál 909 - 1. II.
Simon András 909 - I. II.
Simon Antal - 910 - II.
Simon Ábrahám Lajos 909 - 1. ll.
Simon Béla 908 - 1. II.
Simon Gyula 907 - 1. II.
Simon László 908 - 1. If.
Simon Mőzes 909 - 1. II.
Simonka György.
: i l
- 909 1. II.
Simonovics Győzö 909 - J.
I
II.
Simonyi Béla . 905 - 1. -
Sírnonyi Dénes 909 - r , II.
Simonyi Elemér . 909 - 1. II.
Simonyi István 907 - 1. II.
Simonyi Libőr 909
-
1. II.
Simonyi Sándor 907 - 1.
I
II.
Simonyi Simon !l08 - 1 . II.
Singer Béla (szül. Szabadka) 908 - 1. II.
Singer Béla (szül. Privigye) 908 - 1. -
Singer Dezső 908 - 1. II.
Singer Emil 909
-
1. IL
Singer István - 910 - II.
Singer Jenő 906
-
L IL
Singer József 906 - I. TI.
Singer Lipót 906 - 1 . II.
Sipos Gyula - 906 1. IL
Sipos Tamás 908 - 1. -
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I 1
I I
I
Sisák Benjámin
1
908
I
- L II.
Skoumal József 907
I
-
i ; I. II.
Skultéty Antal Károly
: I I
905 - I. II.
Smilovits Imre 909 1 - I. II.
Smilovits Salamon 906
I
- L II.
Smit Sándor
• I
909 1. II.-
Smoling Miklós 906
-
1.
I
-
Socanin Ferenc 909
I
-
l. II.
Sohr Mihály 906
-
I. II.
Soket József Gábor. 908
I -
I.
I
II.
Solnay Dénes 907
-
; i 1 . II.
Sólyom Fekete Vilmos -
•
906 I I I. II.
Somló Ernő
- 910 I I - II.
Somló Imre 909 1 I. I l .-
Sommer Dezső 909 1 - 1 Il.
Somogyi Benjámin 909 I
-
1. II.ISomogyi Dezső 909 1 - J. IL
Somogyi Jenő 906 I
- I
1.
I -Somogyi Miklós 909 1 I I 1. II.
!
-
Somogyi Zoltán 909 - I L -i
Sonnenfeld Jakab 909 - i f 1. II.
Sonnenfeld Sándor - 910 I I -- II.Soós István 909 - I I 1 . II.
Soós József. 906
-
'1 1. II.
:1
ISós László 908 - I I 1. II.
Söpkéz Gyula Albert 909
I
-
'l i r .
'1
II.
Spehar Ferenc József . 906 - I I 1. II.
Speiser János -- 909 i l L II.
l 'Speiser József 907 - ! 1. II.l i
Spiegel Gyula 908 - , i l
1. IL
Spiegel Salamon. 906
-
i l
1. II.
Spieldener Ferenc 906 -- 1. -
Spitz Albert . - 909 1. -
Spitzer Árpád 907 , - i i I. II.
Spitzer Dezső
- 910 l i - I II.
Spitzer Fülöp.
- 910
! I
- I II.Spitzer Jakab. 909 - I. II.
Spitzer Lajos 907 -
I I
1. II.
Spitzer Leó (szül. Dobsina)
. "
906 - "I. II.
Spitzer, Leó (szül. Nagyszombat)
: 1
908
- '
1.
-
Spitzer Samu 908 -
I I
1. II.
Sponer Ferenc
-.
: I
- 908 1. Il.
Sporkó Lajos . 907 -
I I
1.
--
Springer Samu 908 - 1. Il.
Spur Kálmán 908 - 1. II.
Sroke Mór 908 --
i i
L II.
Stadler István. 909 - 1. n .
Stadler Miksa
- 910
i l
-
ll.
Stagl Artur
- 910 - Ir.
Stahl Károly
- 907
I I
- Ir.
Stamberger Rugó 906 - r . IL
Stangl Viktor 906 - 1. II.
Stark Dezső
-- 910 - IL
I I
12*
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I I I I I !Stark Jenő. I 909 1.- ,
I
--
Stark Romél 905 ! - 1 . II.Stark Vilmos - 910 --- l l .
Btarzsinszky Lászlő 908 -
I
l.
-
Stasney Henrik 909 - 1 . IL
Staub Károly 909 -
I
l.
,
-
Staudinger Frigyes . -- 910 - , IL
Stájer István 907 - I I. i II.
Stefics Mihály 908 -
I
1 . I II.
Steidl Gyula 906 - I.
I
II.
Steier Imre. 909 _.- I ! 1 . I ll.Stein (Szilágyi) Ármin 907
I
-
[ 1
1.
. -
Stein Ernő (Hermann) .
I
-- 907 l i 1. IL
Stein Manó 909 -
'1
1.
--
Steinbach Sándor 908 - I I
r .
I II.Steinbeisz Jenő 909 - r . IL
Steinberger Márton . - 909 I I -- II.
Steinberger Vilmos. 909 - T. If.
Steiner Alfréd 908 - 1. II.
Steiner Dávid 907 - l . IL
Steiner Elemér 907 - 1. II.
Steiner Emil 907 - 1. IL
Steiner Henrik 909 - J. ll.
Steiner István
- 907 - II.
Steiner Jenő (szül. Hegy háthadáss ) - 908 I. I I .
Steiner Jenő (szül. Nagykanizsa) 909 - 1. IL
Steiner József. 908 - 1. II.
Steiner Kornél 908 - r. II.
Steiner Lajos (szül, Csabrende k) 909 - I
r. ll.
Steiner Lajos (szül. Várna) 906 - 1. IL
Steiner Ödön
- 909 1. -
Steiner Sándor (szül, Budapest) - 909 I. IL
Steiner Sándor (szül. Csősztelek ) 908 - , I. l l .
Steiner Tivadar 906 - [ 1. If.
Steiner Viktor 007
- II I. IL
Steiner Vilmos
[
906 - '1 J. ll.
Steinfeld István 909 - i 1. -Steinitz Dezső 908 -
I
I. II.
Stenger Károly 905 - I. II.
Sterio Rezső . 909 - I. II.,
Stern Ernő. 907 -
I
I. II.
Stern György.
- 910 - II.
Stern (Sárkány) Lajos 907 - j 1. -
Stem (Polgár) Zoltán 909 -
I I
1.
-
Steuer Imre 908 - I. --
Stich Béla 909 - I. TI.
. Stillmann Miklós - 910 - II.
Stockinger Ferenc 905 - I. -
Stokovszky József 906 - - IL
Stolz Dániel
- 908 1. -
Stolz Ferenc 908 - 1. -
Stolpa József !i06 - 1. I -Stőger Jenő - 909 1. II.
I
,
, ,
I
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.11Strasser Dezső 91)7 1. IL
Strasser E. Herbert 908 1.
Strasser J6zsef 909 1.
Strasser Werbert 908 IL
Straub Sándor 908 T. If.
Strausz Ödön . 906 T.
Streliczky Dénes .
; I I
900 r . II.
Strem István 908 1. II
Strisch Eberhard. 908 L II.
Stumpfol1 Dezső 908 I. II.
Sugár István (szül. Jászladány) 909 1.
Sugár István (szül. Bibar-Gyarmat) 909 1.
Sugár László I 908 11 1. II.Sulyok István.
1
908 I r . II
Surányi Dezső I 900
L IL
Surányi Géza I 909
1:
1. Il.
Surányi János bár6, nagysurányi .
: i l
909 1. IL
Sümeg János 906
I I
r . II.
Svastics Jenő .
· I I
909 ! i 1. II.
Szabados Izsák
• I 909
1. II.
Szab6 András.
: I I
909 1.
Sza.b6 Aurél Gyula 907 1. il.
Szabo Áron . . . 909 l. II.
Szab6 Barna
· I I 909 1. ll.
Szab6 Béla (szül. Debrecen)
I
909 1. LL
Szab6 Béla J6zsef (szül. Budapest) 908 L i l .
Szab6 Dénes 909 I. IL
Szab6 Ferenc 908 l. IL
Szab6 Géza (szül. Borosjenő)
: I
909 I. ll.
Szab6 Géza (Somogyszentmikl6s) . 908 1.
Szabo György 908 L II.
Szab6 Gyula 909 1.
Szab6 Imre (szül. Gödöllő) 908 1. If.
Szab6 (Spitz) Imre (szül. Gégeny) . 906 1. Ll.
Szab6 Imre (szül. Kiskunfélegyháza) . 907 L .
Szab6 Imre (szül. Kiskölked) . . . 909 L IL
Szab6 János 909 L
Szab6 Jenő. 909 1. r r .
Szab6 Károly (szül. Sátoraljaújhely) . 906 1 IL
Szab6 Károly (szül. 6-Kér). . . . 909 1. Il.
Szab6 Lajos 909 1. IL
8z"L6 Lászl6 909 1.
Szabó Pál (szül, Veszprém) 908 -:- 1. iL.
Szab6 Pál (szül. Budapest) 909 I L LL
Szab6 Sándor (szül. Nyirbátor)
: I I
907 1 . ll.
Szabo Sándor (szül. Prügy) . 907 1. Il.
Szabó Sándor (szül. AIs6hernád)
• , 1 909 1.
Szab6 Sándor, hindi (szül. Budapest)
· ir 908 1. II.
Szab6 Zoltán
I
909 1 . II.
Szabolcs Ferenc 909 r . If.
Szacsvay Sándor.
I
909 1 IL
Szaich Ernő 908 r . II.
Szalai Lajos 910 ll.
I I
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1.
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I I
1.
-
-
1. I l .
-
I I
L --
-
1 .
r
Il.
-- i i r . t II.
-
l i L 1 -I I 1. I
-
"
-
-
! I
L ! -
- L I IL
- L
I
-
- I I I. IL
-- J L IL
-
l j I-
I
1 1 .
1.
-- I I L TI.
--
1 L IL
-
I I
L II.
910 - I I
-
1
I- lL
-
I
L II.
--
1. IL
-
I. IL
-
I I
- II.
P
- I I L ll.
- i i
1.
-
- 1,
1. ll.
-
I I
1.
-
910 - IL
-
I !
1. ll.
. - L ll.
906 i 1. TL
-
1. ll.
- L lL
908 1. I l
-
I I
L IL
- L IL
910 - IL
-
I. IL
- I
I.
-
-
I.
-
- L IL
- L ll.
-
1. l l .
-
1.
-
-
I
1. IL
-
1. IL
909 J IL
-
1. ll.
-
1. IL
-
1. IL
909 L -
909 1. ll.
-
1. ll.
1,
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Szalay Ferenc. . .
Szalay István (szül. Törökbecse)
Szalay István (szül. Beregszász)
Szalay (Balogh) János. . . .
Szalay Kálmán
Szalay Sándor (szül. Budapest)
Szalay Sándor (szül. Vecsés)
Szalavecz Bertalan .
Szalágyi Egyed
Szalkai Jenő
Szalkay Lászl6 Pál
Szalkay Sándor
Szalonnay Andor
Szamek György
Szamek Gyula
Szamosi Endre
Szamosközi István
Szapáry Lajos gróf .
Szaplonczay György
Szarka Dezső. .
Szarvas Ágoston.
Szathmáry Gábor
Szathmáry Sándor
Szattler István
Szauer Imre
Szanter J6zsef. . .
Szaxinger (Saxinger) Géza
Szawantsek István _ . .
Szálybely Alajos .
Szájbely Kálmán.
Szántó Béla (szül. Polany)
Szántó Béla (szül. Nagybecskerek)
Szánt6 Endre, fülei
Szántó Ferenc (szül. Gyúr)
Szántó Ferenc (szül Temesvár)
Szántó Gy. Mikl6s
Szánt6 Imre
Szántó István .
Szántó Jenő
Szántó Kálmán
Szántó Sámuel Sándor
Szántó Szigfrid . . .
Szász Árpád István. .
Szász Béla (szül.' Brass6)
Szász Béla dr. (szül, Kusaly)
Szász Domokos
Szász Gábor, gyéresi
Szász Károly
Szász Lajos
Szász Sándor
Szeberényi Lászl6
Szedenik Jenő.
Szegő Ferenc
I I 909 I
: I I
909
1907
: , 1 906
: l '
906
909
: [
909
908
909
, 907
907
· I I 906909
908
908
908
906
-
909
909
909
909
I908
• 1
908
I
• 1 907
· 1
909
908
>1
-
908
:-1
909
-
909
I
908
-
909
909
1
· I I -
907
906
909
907
, 907
.1 909
908
907
906
: I
-
907
: I I
909
907
· I -
I
-
: I I 907
I I 1
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Szegő Gyula I I
! I
1
· I
906 - i J. , IL
Szegő Jenő
- 909 1 . II.
Szeiff Károly
~ 1
908 - 1 -
Szekér Mihály. - 910
'1 - II.
Szekeres Dezső 906 - 1 , l . I H.Szekeres Endre 908 -- I I l. I II.
'1
, Szele J özsef . . . 908 -
I
1- H .
Szelényi (Strauszmann) Dezső 906 - I- ll.
I Szemere (Schmid) Károly 908 - l i
1 . II.
Szemere Lász16 909 -- I i I. , -Szemes Mikl6s 908 - I 1. -
1 Szemző József 909 - i . L Il.
Szendrei Mór 909 -
1:
I- l l .
Szendrő Antal 908 - 1 . I If
Szenes Andor ; 908 - I I L 1 I I .ISzenes Izsák 907 - 1 , 1. IL
Szenes Lászl6 909 - l. I l .
Szenkovits László
.
907 1. Il.- i
! Szentgyörgyi Lajos 907 i i I.
,
II.-
:
Szentgyörgyi Pál 908 - i i 1 . JI.Szent-lvány Farkas 908 -
I
1. l l .
Szent-Iványi Gábor , 906 - 1 . -
· iSzentmik16si Géza : - 909 I I 1 . II.
Szentmiklössy Aladár
,
908 - I I 1 . IL
Szentpétery Endre , 908 - ,1 1. II.l '
Szenttornyai M6ric 906 - 1: 1. -,
: I !Szenyéri Ernő 908 -
i
r . , -
, Szepesi Artur - 910
l '
- I L
Szepessy Zoltán, négyesi 908 - I T. -
I
, Szerafin Nándor. . . 906 -
l '
I- l l .
Szerelemhegyi Ervin 909 -
i l
1 J f
, Szerviczky György, kanizsaí 909 - 1. IL
Székács Ödön .
- 909
'1
1. TT.
Székely Aladár (szül. Budapest) 909 -
l i
1 . II.
Székely Aladár (szül. Szombathely) 909 - 1 . -
Székely Artúr 909 - 1. II.
; Székely Ármin 907
-
1. IL
; Székely Béla 906 i l 1. IL-
1:Székely Ferenc 906 - I. -
Székely István
I
907 - l ' 1. ll.!Székely Jenő. . . . . .
· 1
908 -- 1. I.' .
Székely József (szül. Tapolcza) 906 - :1 1 . l l .
Székely J6zsef (szül. Nagyszalonta)
:
909 - 1. II.
Székely Kálmán 909 - I 1. H.
Székely Kornél 908 - 1 ll.
Székely M6r i - 909 1. If.
Székely Mózes I - 909 ri 1.
I
IL
Székely Pál
I
907 - I I. ll.
Szél Aladár 908 - , 1 . -
Széll Elemér
· I 909 - 1 . IL
Széll Mihály
· I 908 - , 1.
I
ll.
Széman Sándor
: I I
908 - 1 . II.
Szénási Lajos 907 - 1 1 . Il.
,
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lsz aki
I I
I
I I
Széphegyi Ferenc I 905 T.
Szépligeti Viktor.
i 908 L ILSzibelth József 909 . IL1 l.
S7.igethy Kálmán 907
I
1 . II.
Szigeti Jenő 907 i. II.
Szigeti László . 908
1
1 . IL
Szigeti Sándor 908 f . IL
Szigriszt A. 'I ibor 906 L I I .
Sziklní Gyula . 907 r . l l .
Sziklai Jenő 905 1.
8zildai Pál . fi07 1 .
Szilasi Andor . 905 L
Szilassy Antal 909 I . I l .
Szilns-y István 906 1. IL
Szilassy Kálmán " . 906 f .
Szilágyi (Stein) Armin 907 I I .
Szilágyi Dezső . . . 909 r IL
I
t ,
Szilágyi Ernő (szül. Kisszállás) . 909 l. IL
Szilágyi Ernő (szül, Nagyvárad) 907 1.
Szilágyi Imre. . . . . . . 909 I I r . IL
Szilberman Ábrahám 907
I I
f . II.
Sziller Péter 907 L IL
Szimon István . 907 ,! I. l '
l ' u.
Szini Álmos Géza 906 ,1 L II.
Szinte János 908 l i r . II.
Szinnyei Merse Jenő 906
,1
l. I I
Szirmai Jenő 908 1.
Szirmai Lóránt 908 1, l . I l .
Szirmay Ödön 909
I I
r .
Szirmák Károly 909 1. II.
Szirtes Ferenc 909
i l
1 . l l .
Szitányi Géza. 905 r .
Szitányi Vilmos 908 1 . II.
Szitár Endre 906 I I 1. fl.
Szivcsev Péter 909 ,1 I. I l .
Szivós Béla 910
i l
Il.
Sziv6s Ferenc . 910 II.
Szlacsányi Béla 909 I L II.
ISzlávik György 908 , 1. IL
ISzlovák Pál 909 1 l. IL
Szluha Dénes, verb6i 909
I
L
Szmodits Ferenc .
. 1
910 I II.
Szmoligovics Pál . 909 lj ,1 , L
Szmrecsányi Imre
: I
908
I I
L JI.
Szmutnyi Béla, 909 I. l l .
Szóbel Nándor 908
I I
T.
Szojka Kornél
. I 909 L
Szokol Villibáld
: I I
910
l i
[1.
Sz6lics János 909 , II.r ,
Szolnoky Dezső 909 ,1 I . II.
Szombathy Zsigmond
: I
909
l '
r . IL
Szomjas János 907 1 . II.
Szomor Gyula 909 I I
1 .
I I I
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1 "Szondy Viktor 909 i L ll.
Szopkó István. 908 ;1 I. II.
Szorán János . 905 i l I.
Szoták Árpád . 910 I I ll.
Szögyéni Gyula 906
I I
1.
Szőke Andor 909 1. IL
Szőke Antal 908
'1
1. ll.
Szőke Lajos 909
~I 1. ll.
Szőke Miklös 905 1. IL
Szőke Sándor . 910 ll.
Szőllősi Andor 909 L IL
Szőllősi Dezső 908 L
Szőllősi György 909 1. u
Szőllősi Miksa.
: I
906 L IL
Szőllősy István 909 I .
Szőllősy Zoltán 908 L IL
Szőnyi Gyula . 908 r . ll.
Szörény Ferenc 909 I.
Szőts Farkas 906 1.
Szrubián Dezső 906 1 .
Sztanesek Árpád 909 l .
Staricsik Ferenc ! 910 IL
Sztancsik István. 908 r .
Sztehló Zoltán I 910 IL
Sztojkovits J ózscf . · I 908 L IL
Sztrakoniczky Károly : I 906 1. IL
Szbriha Kálmán
· 1
909 L IL
Szukováthy István 907 I . II.
Szulyovszky Oszkár · i l 908 L ll.. .
• I
Szulyovszky Vilmos, karomi és szulói
· I I 909 L ll.Szundy Károly
· l ' 908 II.
Szunyogh János . I 909 L [[o
• ISzuppán Ferenc .
: 1
908 1. II.
Szurán József. 909 IL
Szűcs Andor 905 I.
Szűcs András .
: I
908 r . IL
Szűcs Imre 905 l.
Szűcs István 908 I. Il.
Szűcs Jenő János 909 r . ll.
Szűcs József . 906 [ IL
Szücs Sándor .
.
908 1. II.
Szűts Ferenc 909 1. II.
'I'abakovíts Endre 908 1 .
'I'ajthy József. . . 908 1 . II.
Takács Béla (szül. Kapolcs) . 908 I. II.
Takács Béla (szül. Nagykároly) 910 Il.
Takács Ferenc 909 I. IL
Takács Gyula 907 L IL
Takács Imre 909 L IL
Takács János . 910 II.
Takács József. 909 I. II.
Takács Kálmán
: I
909 T. II.
Takács Szevérin 909 í . II.
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Takáts Károly
'I'ali András
Tamás Gyula
Tamásy Andeas
Tamássy Lász16
Tanay J 6zsef .
Tancsics István
Tannenberg Géza
Tanos Ferenc .
Tanos Géza
Tanyai Elemér
Tamjossy Béla
'I'arczali Lajos
Tarjányi Iván.
Tarnay P. Miklös
Taubner Géza.
Tauszik Pál
Tavasz Károly
Taxis Egon báró
Taxner Ernő
Tábor Pál
Tájber Oszkár
Tápai Lajos
Tárkány SZllCS Ernő
Tárkányi Lajos
Tárkányi J. R6bert
Tárnoky Lász16
'I'anzer Rug6
Tedesco Jenő .
Teicu Kornél
Telbisz Imre
Telek György
Teleky Ferenc
'l'elkes Béla, kelenföldi
, Teltsch Béla
Tenner Izidor .
'l'eppert Károly
Terényi Péter
Terhes Barna
'l'erplán Ervin József Adalbert
Terray Dezső .
Terray Gyula.
Tervey Kálmán
'I'esits Demeter
Tessényi J 6zsef
Teuffel :Mihály
Tébi Lajos
'I'étényi Imre
Thallmayer Alfréd
'I'hanhoffer Lajos
Thierfeld M6r. ..
'I'homka Zoltán
Thury Géza, tamásfalvi
. 1 '1 905 I ! I ,
909 I
I ! i l I I
906
909
I 909
. d 909
. I 909
909
908
909
906
907
909
:.1 ~~~909
: I
: I
906
907
908
!l09
907
906
909
906
908
908
909
908
906
907
9L5
909
908
907
909
907
909
909
909
908
908
910
906
910
910
910
i l
909 I I
I I1,
l '
I !
, \
l '
I I
910
910
Tan félév
-,--
II.
L IL
1 IL
1. II.
T. II.
1 . II.
II.
1. Il.
1. II.
1 .
1. ll.
J.
1 .
1 . ll.
1. ll.
1 .
1 .
1 .
1. IL
IL
ll.
1 . IL
1 . II.
1. IL
1 .
1. II.
L L L
1. Il.
1 . IL
I
1 . ll.
1. II.
r .
1 .
r . II.
1 . II.
I II
1. II.
1 . ,
1. '
i. I U :
1 .
1. II.
1. Il
II.
1 . I r .
1.
1 .
L IL
II.
1 . II.
Il.
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, !
"
,
' i i l
,
Thury Sándor 90s..
-
1. IL
'I'ibay Ferenc
l i
909 - , 1. IL
Tibor (Grünhut) Dezső - .1 907
i l
_ . • ll.
Tieder Zsigmond I , 908 - 1. -
Tihanyi Ernő n 908 I. Il
"
_ . l i
Tihanyi Mihály
I I 907 - i l L U.Tihanyi Ottó I 907 - '1 L H .
Tikvicki Istvá n 906 - 1, 1 . II.
Tilea Honol' 904 -
"
1. -
Till Károly. 907 , --
I i
1 . JI.
'I'imár Dezső , 909
,
L IL
1
-
Timár Jenő 909 -
"
1 IL
'I'imon Aurél 906
,
l i
r .-
1 !
. -
Tittel Zoltán 908 , . - i i l . n .
Togan Kornéliusz J09 I -. i ' 1. Il.
'I'okai Gábor . 909 -
l i
r . l l .
Tolcin Joachim 907 , _ . u r . -
Toldalagi Mihály gróf 908 . -
I I
L ll.
Toldi Gaston 907 -
"
1 . ll.
Tolnai Andor
- 909
"
L ILI ITolnai Ernő 907 _ .
I I
1. I l .
Tolnai Ferenc - 909 r . II.
Tolnay Ferenc 909 - L U.
Tolval)' Tibor 907 - 1 , 1. ll.
Torna István 909 -
'1
1. I I
Tóman Dezső 909 - 1. --
Tomanek József 909 -
"
1. Il.
Tomanöczy János 908
, l. ll.
- i lTomaschoff Albert 910
i i
- '
Il.
Tomaschoff Kálmán. 907 - 1. i..
Tamasich Gergely i l 908 - 1 ; l. i f .
Tomcsányi László
' I - 909 I I
1. IL
Tompa Imre
' I - 909 I 1. II.
Tompos István
I
908 -
l i
1. I I .
Toncs Béla 908 - :1 1. IL
Topolovacski Döme 906 " L I l-- i i
'I'opscher Kálmán , 908 - '1 I. [ 1 .
"
Tordai Árpád. .
1
909 - I I
1. l l .
Tordai Zoltán 907 -
! I
I. IL
Torday József
1
905 - 1. -
Torkos Kálmán
I I
909 - 1. II.
Tornyos György
- 910 i l - II.Toronszky Miklós
I
909 -
i l
1. II.
Toronyi János Sándor I ! 906 -- 1. II.
"Tóth Albert i l - 908
"
l. II.
Tóth Bálint ' . 909 - l ' L II.
Tóth Béla (szül. Makó) l i 909 - i i 1. II.
Tóth Béla (szül. Szeged) . i l D07 :, I. IL
'1 '
-
I I
Tóth Béla (szül, Győrszemere) • , 1 908 - I. ll.
Tóth Ernő
I I
- 909 I. --
Tóth Ervin. . . 908 - 1. -
Tóth Ferenc 909 " 1. II.-
I I
'l'óth Fer'enc, . , . 910 - If.morcai
"
-
I I
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I
T6th Gáspár 909 I I.-
I
-
T6th Gyula (szül. Nyíregyháza) 909 - I. II.
T6th Gyula (szül. Kúnszentmik16s) 908 - I. -
T6th Gyula (szül. Taksony) . 906 -
I
I.
-
T6th Jenő 908 - I. II.
T6th J 6zsef (szül. Szombathely) 907 - I. II.
T6th J6zsef (szül. Zombor) 908 - 1. II.
T6th L. Kálmán (szül. Turkeve) 907 - I. II.
T6th Kálmán (szül. Budapest) 907 - I. II.
T6th Károly . - 910 - II.
T6th Lajos (szül. Komárom) 908 - I. II.
T6th Lajos (szül. Budapest) . 907 - I. II.
T6th Lász16 (szül. Körmend) 909 - I. --
T6th Lász16 (szül. Szabadszállás ) 906 - I. -
T6th Lász16 (szül. Budapest) 908 - 1. II.
Tóth Lász16 (szül, Székesfehérvár) 908 - I. -
T6th Sándor 908 - 1. -
T6th Tihamér 909 - 1 . II.
T6thfalusi József 909 - 1. II.
Tölgyessy László
.
906 - 1. II.
Tölgyesy Gyula
- 908 I. II.
Tömböly Aladár . 909 - I. -
Töreky Aladár 907 - I. II.
Török Dezső 907 - I. II.
Török Gyula
: I
908 - I. II.
Török Jenő - 908 I. II.
Török Lajos 909 - I. II.
Török László
. I 908 - I. II.
Török Mihály.
· 1 909 -
I. II.
Török M. Lajos 909 - I. II.
Török Sándor. 907 - I. II.
Török Vilmos 909 - I. II.
Törs Tibor. 907 - 1. II.
Törzs Boldizsár 909 - I. -
Törzsök Károly 907 - I. II.
Traeger Ernő. 907 - 1. II
Tranka Pál
- 908 1. II.
Trebits Herbert 905 -
I
I. II ..
Treiber Márton - 910 : - II.
Trencsiner Adolf
: I
909 - I 1. 11.
Tripolszky Imre 908 -
I I
r . Ll.
Tschurl Károly 907 - r . ll..
Tulea Jenő. 909 - I
1. Ir.
Tura József
I
905 -- I T.
I
-I
Turchányi Aladár 908 - I L II. ,
Tnrchányi Endre . . . . . . . . . . 908 - ! 1. JI.
Turchányi Imre, turchányi és terestyénfalvi . 909 . -
I
1.
-
Turcsányi Elek I I - 908 1. II.
Turi Dénes 907 -
I
T. l l .
Turk Izidor 907 - 1. IL
Turman Zoltán 908 - I. l l .
Tury György 906 -
I
r . Il.
Tury Lászl6
. I 907 -
1. l l .
I I I
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Tussel Ödön
Türk Ervin
Udvardi János
Ugron Ákos
Uitz Antal
Ujházi Alajos
Ujhelyi Nándor
Ujhelyi Zoltán
Ungár Andor
Ungár Dezső
Ungrir Géza
Ungár Imre
Ungár János
Ungár Sándor
Unger Alfréd
Unger Ferenc.
Ung er Károly.
Unghváry Kálmán
Ungur Viktor.
Uray Endre Géza, urai
Uray Gyula báró
Urbanovics Ottó .
Urbán Zoltán .
Urs Nándor, tárnoki
Usetty Béla
Vadas Rezső János György
Vadász Károly
Vadász Sándor
Vaisz Imre.
Vaja Antal
Vajda Andor
Vajda .;\rmin
Vajda Arpád
Vajda Ernő (szül. Budapest)
Vajda Ernő (szül. Szeged)
Vajda Rugó
Vajda Ignác
Vajda Jenő
Vajda Károly
Vajda Mihály
Vajda Rezső
Vajna Ádám
Vajna György
Vaj ner Géza István.
Vaktor Ferenc
Valkó István
Valkó Károly.
Vancea Győző
Varga Endre
Varga József
Varga Pál
Varga Vendel
Varga Vidor .
I I I l 'l i :1.• - : 907· !1 1.
:. IH ~~~ I = I [ 1:
I
!l07 - '1 J.
· I 906 - ',:[' _l-
l i - 910
I ~ ~ ~ = I I i:
I
~ ~ ; = I I i:
906 - I.
• I I 909 , _. 1 .
906 - 1. -
. ! 9~ 908 I ' ! i: l i t
· I i 90!l - 1. I II.
' : I 906 I - I 1. -909 I - I 1. II.
909 I - I I 1 . II.
I 906 - 1. IL
o ICBA9 0 9 ~ - 1 . [ [ o
909 - I I. II.
906 I - ILII.
905 - i ' 1.
906 I - I 1.
9~8 I - - i l 1.
908 I I.
907 _. 1.
908 - I I 1.
: I ~ ~ != l i } :
I 906 - I I l.
: 1 , m I : = i l l
: I I I 990°8
9
= - l ' II.
: . 1 ~09 i
· i l ~ ~ ~ , _ I } :
: I 906 - ': 1.
906 - I r .
: I I ~ ~ ~ = t
: . I I ~ ~ + = i:
9 0 7 - I.
I 9 0 9 - I.
I
909 - I 1.
909 = I r .909 I.
I
II.
Il
IL
II.
JI.
II.
IL
II.
ll.
IL
ll.
II.
II.
IL
II.
IL
l l .
II.
l l .
II.
I I .
IL
l l .
II.
II.
ll.
II.
II.
II.
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8 z a. k
Vargyasi István 909
-
1.
-
Varsány Géza 907 - I. IL
Varsányi Ignác . 907
-
I. II.
Varsányi János 908 - I I. -
Vas Frigyes 906 - , I. n .
Vas Imre 908 - 1 ll.
Vas István. 907
-
1. I I
Vas J6zsef
- 909 1. -
Vas J6zsef
: I I
907 -- I. II.
Vaska István
- 910 - ll.
Vask6 Aladár.
I 908 - L
II.
Vass Ferenc 909
-
1. II.
Vass Tibor. 908
-
1. II.
Vass Zsigmond - 909 , I. II.
Vassk6 Gyula. 907 -
I I
1. II.
Vassilesin Béla 906 - I. IL
Vaszk6 Arisztid 909 - r. If.
Vati Gábor
·11 909 I - I
1. II.
Vay Lász16 I 907 I - I
1. II.
Vay Lász16 báró.
. I 909 - I. II.
Vágner Emánuel. 909
-
i 1. ILI
Vág6 István 909
- I 1. I II.
Vágó János I 909 -
I
1. II.
Vágó Károly
I
909 - I. II.
Vámbéri Pál 908 -
I
1. II.
Vámos Béla 909 I 1. II.
-
l i
Vámos Ernő 908 -- 1. II.
Vámos Rug6 908
-
I. II.
V ándorfy Lajos 907 - 1. II.
Vángel Gyula 906
-
1. -
Vángel Károly 905 - 1. . -
Ványi Ferenc dr. 909
-
1. I
-
Váradi Adolf
: I
906
-
-
II.
V áradi Antal 906 - 1. -
Váradi Ernő
: I I
907 - 1. II.
Váradi Jenő 909 - I I
I. II.
Várady Antal. 906
-
-
II.
Várady Géza - 909 I. II.
Várady Gyula 909 1. .--
Várady I{álmán 909 - 1. II.
Várady Szakmári 'I'ihamér
~ I
909
-
1. II.
V árdai István , 906' - 1. II.
Vári Lajos
- 909 1. -
Várkonyi Béla 908 - 1. -
Várkonyi István . - 910 . - II.
Várkonyi M6r 908 - 1. II.
Várkonyi Sándor 908
- -
II.
V árkonyi Zsigmond 904 - 1. ll.
Városy György, veszprémi 909
-
1. IL
Várszeghy János. 907 - 1. -
Váry Károly 909 -
I
1. II.
Vásárhelyi Mikl6s 907
-
1. IL
V ázsonyi Jenő 909
-
1. II.
I I I I
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906 I - , 1 1. : IL
! ! ! 19~I I i l I ir
I
- 9..~9 I 1. II.906 I. II.
907 I. II.
907 - I 1.
~ ~ ~ I = I I i:
: 1 909 i = = \ , 1 il:.: , ~ ~ ~
. I I 908 - 1.
.
: ' I I ! ! ! = i l !
I ~ ~ ~ = 1 , '1 ' t
• I 908 1 .
909 -" I.
~ ~ ~ = : 1 t
907 l ' I.
m = I I 1
909 . 1
0 l : : : - . : :
: I I ~ ~ ~ - I I r .
~ ~ ~ = = i l t
~ ~ ~ = I I ~ . I
906 910 I I _ ~CBA
9 0 8 - - I .
9~6 ~~~ I I + .
909 - '1 I.
904 - I I I.
909 - i l I.
I
909 - 1. r .
: . I 909 - I I 1.
N é v
Vedress Béla
Veiland Ernő
Veiszkopf István
Vekerdy Géza Gyula
Veliciu Emil
Velies Lajos
Velies Lász16
Vellák Sándor
Velössy Ödön .
Venezelly Lajos
Vendel Imre
Veres D. Gyula
Veres Lász16
Vermes Ede
Vermes Ödön
Vertheim Sándor
Verzál' István
Veyl R6bert
V éesey Kálmán
V éghely Imre
Végmann Jenő '
Vérffy Károly.
V értes J6zsef (szül. Budapest)
Vértes J6zsef (szül. Miskolez)
V értes K-álmán
V értes Márton
V értes Tivadar
Vértesi Gyula
V érte sy Lász16, vértesaljai
Viczián István
Vida Béla
Vidáts János
Vider Béla.
Vidéky Ödön
Vidiczky János
Vidonyi Sándor
Vid or Gyula
Vidovich Ernő
Vidra Béla.
Vig Dénes
Vigh János
Vigh Viktor
Vigyáz6 János
Vilcsinszky Károly
Vilner Mik16s
Vincenti Gusztáv
Vineze Albert
Vineze János
Vineze József
Virág Aladár
Virág Nándor
Virág Sámuel
Virágh Zsigmond
Tanfélév
II.
II.
II.
rI.
JI.
II.
IL
IL
II.
II.
II.
II.
Il.
II.
II.
II.
II.
IL
II.
IL
II.
II.
II.
II.
IT.
IL
'II.
It
II.
II.
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I 8 zakI============================,~~~~~==~=-~~
. I I 905 I _ _ i , l : I
: . I I ~ ~ ~ 1: I I ü:
909 I - 1. IL
906 - 1. ICBA
9 0 9 - I 1.
I ~ ~ ~ - l i l i: JI ~{:
. : , ~ : 9 ~ O ' I I , ; I I I
i l 909 - J. i ll.
m - i l l : I n
: ~ : . , i i l l
I
I I
907 - I 1. II.
908 - 1. II.
- 910 - ll.
9 0 7 - 1]; I I .
9_~9 910 I ~ ri.
11.
IL
ll.
II.
II.
IL
IL
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Tanfélév
1.
1.
1.
1.
l.
1 .
1.
1.
1 .
1.
r .
I.
1.
I.
1.
l.
1.
f .
I.
1.
1.
I l .
1
Beiktatás
ideje
N é V
I.
1.
I.
1.
IL
ll.
IL
ll.
ll.
ll.
II.
II.
ll.
JI.
ll.
IL
IL
Virány Dezső
Virány Egon Károly
Virá nyi Géza
Virányi J6zsef
Vircsik András
Vitz :Mikl6s
Vizi Ferencz
Vizkeleti J 6zsef
VizI János
Vladár Béla
VIaszaty Ádám
Vlkolinszky Ernő
Vlossák István
Vlossák János
Voina János
Vojnich Guidó
Volmuth Ödön
Vosits Jenő
Vosits Tibor
Vozáb Jenő
V ozáry Lász16
Vörös Antal
Vörös Ernő
Vratarita Lajos
Vujsz Károly
Vukov Béla
Wachnel" Hermann
Wagner Győző Richárd
Wag·ner Kálmán.
Walch Vidor
WaJkó Loránd
Walter Imre
Walter Miksa.
Walthier Miksa
Weber Ödön
Wechsler Gyula
Wehner Ervin
Wei chart Endre
Weil (Delniar) Dezső
Weil Viktor
Weinberger Imre
Weinberg er Ottó
Weiner György .
Weiner Henrik
Weinfelcl Géza
Weinholcl Frigyes
Weinatein Pinkász
Weis István
Weiss Béla dr.
Weiss Jakab
Weiss Jenő
Weiss Ottó
Weisz Alfréd József
909
I 909
i l 907
909
907
909 I - I
909 1 -
905 -
907 - I I
~~~19~ j l l
909
907 1
m l; !
909 I - I
909
909 I -
907 I - -
I
- !
907
908
907
!HO
9~9 I
1= i l
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I.
1 .
1.
1.
I.
l.
1.
1.
1.
I.
1.
1.
I.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
I.
I.
I.
1.
II.
II.
n .
IL
II.
If.
II.
II.
II.
II.
Il.
I ll.
II.
II.
IL
IL
II.
ll.
II.
ll.
II.
II.
II.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
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Winchkler István I I 908 1. IL
Windauer Antal . : ;1 909 1. II.
Winter Leó
· : 1 907 I. II.
Winternitz Illés
· :1
909 I. II.
Witz Andor
• I
909 1. , II.
Witz Béla 906 I.
Wohl Géza
: I I
908 I 1.
W ohlstein Vilmos 908 I. II.
Wolf Mátyás
· , 908 I. IL
Wolf Sándor
: l i
906 I.
Wolf Szigfried 906 I. IT.
Wolff Győző · I i 906 I. I
Wolff János
·11 905
1.
Wollner Marcell
· "
906 1 . II.
W urmbrandt István
: I I
907 1. IL
Ybl Ervin 907 1.
Zabóczky Gyula . 909 1.
Zahorecz Károly. · , r 909 I. l l .
Zajzon Ernő · I i 907 1. II.
Zalán Miklós : I I 909
1. I I .
Zauer M. Richárd
· r
906 1.
Zapp Artur 906 1-
Zay Károly gróf . : i 908 I.
Zábrák Jenő
I
908 1. IL
Zádor Jenő. 909 1. II.
Zágoni Pál. 909 1.
Zámbó Aurél 909 I- lL
Zdánszky Oszkár
· 1 ,
909 1. IL
Zeldesán Andor 908 1. II.
Zeman Lászlő . . • 1: 906 I. ll.• I I
Zettl Agoston . '1 908 1. II..1.
Zichy Géza gróf .
: I !
908 I. II.
Ziehn Emil. 909 1. IL
Zigor Pál 909 1. Il.
Zilahi István : I I 909 1. II.
Zilahi László
· i l
908 1. II.
Zilahy Lajos 908 1. I I .
Zimmermann Artur.
: I I 909
1. II.
Zimmermann Árpád 909 1. II.
Zimmermann József : I I 906
1. II.
Zimmermann Oszkár
: 1 ,
906 1.
Zinner Ferenc 909 1. II.
Ziska László 907 r ,
Zitter Jenő. 909 1. II.
Zobel Lajos 906 1. II.
Zolnay Vilmos 909 1. II.
Zoltán Dénes 909 I. II.
Zoltán (Weicher) Gyula 906 1.
Zoltán István. 908 1.
Zólyomi Kálmán. 909 l. II.
Zombory Lajos 908 1. II.
Zonitzer Fülöp 909 1. Il.
Zoubek Jenő 909 1. II.
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Zoubek Zoltán
.11 908 1. II.
Zóbel Ernő.
· I I
910 II.
Zrinyi Miklós. 910 ll.
Zsarkő Pál
: I
906 I. II.
Zsarnoviczky János. 909 L II.
Zselló Elemér. 909 1. II.
Zsidy Béla. 908 1. ll.
Zsiga János 907 1. II.
Zsigárdy Jenő. 909 I. ll.
Zsigmond Béla 909 1. II.
Zsigmondy Jenő 906 I.
Zsilinszky Rezső
: I I
908 I. IL
Zsoldos Andor 906 1. ll.
Zsoldos Dezső .
· I 906
I.
Zsolnai Oszkár
• I 908 1. II.
Zsótér Dezső 906 1. II.
Zsuffa József
: I I
909
i ;
1. II.
Zsupunszky lsza 906 I I. II.
Zsürger Imre . • ri 907 I I 1. II.
Zsürger Sándor
· I I 909 I I
1. II.
Zubkovics Pál.
: I I
906 l ' 1. II.
Zubkovics Péter . 906 I I 1. II.
Zucker Viktor
· I I 909 i l 1. II.
Zvarik Vince I I 910 II.
Zweig Márton .
I
910 II.
Zweig Pál 909
I
1. II.
1 I
I I
I
II
I I
I I l i
l i
· I !I I
:1
I I
l i
13*
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Altmann Ignác
Andrédes István
4ngyal Kálmán .
Acs Dénes ...
Ádám Sándor .
Bagoczky Jenő
Balassa Imre
Balogh János.
Ballman Vilmos
Bandiss Ágoston
Barcsay Arisztid
Barhó István
Baros Rudolf .
Barits Ferenc
Bartalis Jenő
Bauer Ernő.
Bálint Manó
Bárdos Endre.
Becsey Kálmán
Bellaagh Lajos
Berényi Sándor .
Berger Emil
Berger Félix .
Bezerédy Ödön
Béky Dániel
Bihari Henrik
Bineter Jenő
Binzberger Lajos
Biró András
Biró Kálmán
Blau József .
Blazsek Gyula
Blum Samu
Bogár János
Bohár Béla.
Bokor (Kranz) Artui;
Bolgár Ferenc
Borbély Gábor
Borovi Ferenc
Böta Béla
Braun Ferenc
Braun Jenő '"
Braun Rezső
Brányi Kálmán
Brauner György
Brotesser Károly
Brunkala János
Burian Adolf .
Cavoljác József
Costán Pál
Culi Nándor
Csere MihályRQPONMLKJIHGFEDCBA
I Taufélév
, ~ _.~-~~-==~===~======
i lL I -
11-1 II.
111.1 -
I L I -
,1.,11.
11-1 II.
I 1. i II.
LI -
! I I : ; ~
, , 1 . II.
1- Il.
11-': 1 II.
1
1
1-.: :;.
! - II.
I 1 . -
1. -
1. -
1. -
L I _
'1 : -= 1, II.II.
1.1 -
I I 1. I -
I L -
1. IL
1. II.
1. II.
, - I I .
i - II.
I L -
i 1. -
i l= II.II.
ILII.
t - ; I I .
- 1 II.
'1 II 1.1 -
, 1. -
l
i 1. II.
I 1. IL
I 1. -
I I 1. II.
I
I I. i -
I
1. II.
I 1.1 -
11- i II.
11-= fr:
,
~ é v Tanfélév
, I l i 1.111
H : I i{
111'1 ~
I I J. --
I I 1. IL
1 1. -
l i L -
i - . : IL
II.
1
= II.II.
I. II.
1. -
1. .-
I. -
1. II.
- II.
L II.
1. II.
1. -
- I L
1. JI.
1. IL
1.
1.
1. II.
I. II.
1 II.
- II.
1. .-
1. --
1. -
1 . I II.
1. -
1. II.
1. -I
I 1. -
I 1. II.1/- II.
1
- IL
1. II.
1
- II.
1. II.
ILII.
ll. -
1- II.
I I ~ :=
Cserfán Elek
Cservenka János
Csete Géza.
Csillag Mihály
Csoma Dezső
Csornai János
Czakó Endre
Czimmermann Samu
Czotter Ferenc
Dalmartelle Bruno
Dallos Ede
Darvasi Ignác
Deutsch Lajos
Diettmann Szilárd .
Dobos Károly
Duimich Károly
Dunka Gvula .
Ebner Fe~'enc
Egerváry Géza
Eiclloltz István
Eigen Miklős .
Ember Ernő .
Erdélyi Jenő
Ernszt Erzsi
Fabiny i István
Farkas Elemér
Farkas Gyula.
Fáy Máté
Fenyő Aladár
Ferpász Pál
Fiala Sándor
Fillinger Nándor
Fixmann Laj os
Fodor Barnabás .
Fodor Zoltán
Fogd Lajos.
Fógel László
Frank Andor
Friedrich Károly
Fuchs Elemér
Fuchs Ferenc
Fundák Laj os .
Füllel' Károly
Fürj KálmánI Fürj Pál.
Gaal Géza
Gaal Károly
Galambos Mihály
Galgóczy Ferenc
Gasparita Ferenc
Gál Endre
Gál ::\Iiklós
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gáspárdy Rudolf
Georgevics Laj os
Gerdetz Száva
Gerő Miklós
Gerő Sándor
Gerőfi Imre
Girch János
Glotzbach Kálmán
Glöckner Gyula.
Gönye Sándor
Gráf Sándor
Grizoli Henrik
Grollmann Artur
Gross Elemér .
Gruber János.
Grünstein Samu
Grünwald Albert Béla .
Grünwald Gyula
Gulich Rezső
Gyöngyösi Dezső
György Imre.
Györköny Iván
Hadinger Antal .
Halász István .
Haringats Károly
Hatvani János
Hauslei; János
Heckl Jenő.
Henszler Miklós .
Herpka Rezső
.Hertakó Andor
Heumann Sándor
Hirsch Imre
Hinke Béla.
Hoffer István .
Holló Jenő
Horánszky Andor
Hortobágyi József.
Horváth István, egregi .
Horváth Károly (szül.
Tüskeszentpéteren)
Horváth Károly (szül.
Szováton)
Horvá.th Leó
Houska Ernő
Högelmann Béla
Hönig Kernél
Höniges Nándor
Hrich József
Hudák Gyula.
Hudáky János
Hübschl Imre
Iglódy Béla
Ihász Imre, pesti
Incze Ferenc
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;' 1. 1 II. Inczefi Péter " 1. II.CBA
1 . I I . I v á n y i O s z k á r I 1. -
I - II. Jakab Béni. ,Lll,
1 . ll. Jakkel János i - II.
I 1. IL Janits Károly. i ~ II.
1. II. Jaaper Antal IL
L I IL J á h n Géza I [ I. II.
1. II. Jersik Zoltán 1 - IL
1. - J ezenútzky Károly ;, I. IL
1. - J ost Henrik I I - II.
[- IL Jovanovits Zsiván I - II.
, 1. II. Kardos Ferenc ,I. II.
I. - Kardos Sámuel I1I II'. -
1. II. Karlovita Béla
I. II. Karnay Árpád - II.
I L _ Kasenczky Béla I I ~ : II.
1. II. Kasnya Géza "II,
- II. Katona Richárd . - II.
II. Káhán Mór .
Kállai Ferenc
Kánitz Miklós
Károlyi József
Kárpáti István
Kelemen Béla
Kelemen Jenő
Kellemfy Béla
Keller Géza.
Keller János
Kellner Nándor.
Kemény Nándor dr. .
Kertész Emil
Kertész Zsigmond
Kilényi László
Kimár János
Kiss Andor .
Kiss Ernő
Kiss Ferenc
Kiss Miklós
Koch Alfréd
Kohn Zoltán
Kollár Béla .
Koller József, olaszfalusi
Komarik Miklós
Koricsánszky Lajos
Kossaczky Lászlö
Kovacsovszky Andor .
Kovács Frigyes
Kovács Henrik
Kovács József .
Kovács Vilmos
Körösi Miksa .
Kraemling Miksa
Krcsmarik Pál
Kröszt Béla
Krumpholz Dezső
1.
I. -
1. IL
1. ll.
L It
1
'. 1.iLII.
I
: ~ -Il.
'1 1 = II.Il.
11-1 II.
il' -[ , L -
I I 1.
I I. -
d 1. IL
I I 1. ll.
1 1. II.
' i 1.l l l . -
I I ~: : :
1 '- II.
I , I I ! ~ ii:
II.
i i 1. -
I
' I ~ : ll.
' I I t II.II.
liLII.
I I I.
i l i: U :! I. -
I I. _
i l I. -
I
L l II.
I 1. II.
I I I. II.
I11 L ii:
I
1. II.
I I I. II.
1 L -
1
, 1. -
1. -
r I . -
'1. II.
J. -
1. -
I. II.
- IL
- I L
I 1 . - . . . .
1. -
- II.
1. II.
- II.
1. -
1. II.
1. -
I. II.
1. II.
1. II.
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Kuftler Alhert
Kuster Tibor
Kuttn Mátyás
Kürti István
Langer Aladái:
Lassányi Tivadar
Las-Torres Aladár
Las-Torres Béla .
Laufer Albert
Lavotha Géza.
Lászl6 Jenő
Lebowitsch Gyula .
Lieblich Dezső
Ligethy Lászl6
Lipkay Zoltán
Lombár János
Loránd Elemér
Löwenstein Ferenc
Lukács Gyula.
Macherek J6zsef
Mahnatits Jenő.
Mangult János
Marcsa Dénes dr.
Margetsch Jenő.
Markovita Sándor
Matekassy Gyula
Maurer Ferenc
Márer .~sigmond
Mátis Odön Béla Tibor
Mezey Imre
Méhes Oszkár Jenő
Mészöly Pál
Mikla J 6zsef
Mikulás Dezső
Molnár Dezső .
Molnár Imre
Morell Ede .
Morvai Imre
Motesiczky Rezső
Munk6 Rezső .
Nagy Gyula
Nagy Imre.
Nagy István
Nagy János
Nagy Kálmán
Nagy Láazló, mesterházi
Nagy Ödön .....
Nagy Zoltán
Nádasky Szilárd
Nedomacsky Damján
Neproszel Károly
Neuberger Frigyes
Neumann Jenő
N euwirth Lip6t .
Németh J6zsef
1.
l
J·
II.
1: 1 . II.
I 1 . II.
I 1 . I
I 1. I
1- II.
ILII.
ILII.
'1 .
1.
1. II.
11- II.
l i 1. II.
h - II.
1111. II.
II.
1- II.
1. 1.
I
I
1 .
1.
I I ~ : ii:
I 1.
1; i: II.
I 1. II.
II.
1.
1.
II.
1. II.
I.
1. II.
1. II.
liLII.
i i L
p .
II.
1.
1.
II.
Nicora J 6zsef .
Nika Ferenc
Nitnausz Béla
Noa Nándor
Nyak6 Ferenc
Nyirák Gyula
Orbán Jenő
Oravecz Árpád
Osváth Arpád
Oszvald Lászl6
Palády Lászl6
Papolczy ,Antal
Parragh Akos
Payper Laj os .
Pásztor (Peizner) Adolf
Pávay Árpád . . . . .
Pekáry Jenő
Pelczmann Ernő
Penninger Gusztáv
Pentsy J6zsef.
Perkovits Ferenc
Petr6czy J 6zsef .
Pingiczer Károly
Pobulits Pál
Polgár Andor .
Polgár Le6 .
P06s Lajos.
Popp Gyula báró
Prácser Imre, .
Preger Bernát
Pribék Imre, villei
Pribék Kálmán, villei
Pikkel Lajos
Prokesch Antal
Pruska Sándor
Pruzsinszky Emil
Purth Gyula
Puskás Jenő
Rátkay Lajos.
Rázmán Ferenc
Reich Adolf
Reiner Frigyes
Reschofsky Sándor
Reviczky Géza
Répás János
Révész Béla
Romlehner Oszkár
Rosconi R6bert
R6zsa Tivadar
Rugl István
Rumancsik Kálmán
Saáry Ernő.
Salamon Lázár
Salg6 Károly
Sarkady Nagy István
N é V
II.
ITanfélév
iL I II.1.
1. II.
II.
1. II.
1. II.
1 .
1.
I.
1.
1.
I 1. II.
II.
11- II.
1- II.
'[ 1.: 1.
1-- II.
II 1.
It 1. II.
l j 1 .
1 , - II.
I
I.
1.
II.
1 . II.
1.
I 1.
I I I ~ : II.
I
~ II.
II.
p .11- II.
. 1 .
1. II.
1.
II.
1 - l l .
I I .
1 - II
I
I.
ILII.
,- II.
]
' 1.
, 1 .
I 1. II.
I 1. II.
1: :: f f
. : - 1 II.
II.
II.
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I II.1- II.
1 1. II.
-- II.
II.
II.
1. II.
, 1 .
i l '~ II.
'LII.
1. II.
II.
II.
Sarló Richárd .
Sas Jenő.
Sas Mór
Sárközy Balázs
Sáska László
Schartner József
Schmidt Ede
Schmidt Rugó
Schneer Sándor .
Schrelber Ottó
Schréter József
Schöbért Miklós
Schultheisz Sándor
Schvob István
Schwartz Ottó
Schweighoffer Ignác
Sebestyén Lajos
Sepsy Sándor
Silber Nándor
Simig István
Simon Lajos
Singer Gyula .
Sohár L/tszló
Sokulsky László .
Somogyi István.
Sonnenfeld Sándor
Steinhübel Ödön
Stirling Gyula .
Stürzenbaum Károly .
Sugár Sándor .
Suhajdy István
Szabó Imre.
Szabó László (szül. Békésen)
Szabó László (szül. Buda-
pesten)
Száraz Gyula
Szedlaosek István
Szegő Károly .
Szeless Gyula.
Szécsenyi Jenő
Székely Ernő .
Székely Jenő Zsigmond
Székely Ignác
Szél István . . . .
Szigeti Árpád Lászlo
Szilágyi Dezső
Szirmay László
Szluha Béla
Szücs Béla
Tamási Károly
Tarnay József
'I'anber Vilmos
Tegzes Károly
1.
1. II.
1. II.
1.
1.
1. II.
1. II.
1. II.
., 1.
1. II.
1 .
1 .
1.
1. II.
1.' II.
II.
1.
liLII.
I I 1 1.II.
11- II.
i i 1. II.
I I ~ : II.
l~ II.1.
1. II.
II.
II.
II.
II.
1. II.
II.
1. II.
1. II.
1. II.
1.
1.
1.
II.
1. II.
1.
1. II.
1.
II.
1. II.
1. II.
1. II.
I
Tellér Frigyes .
Thanhoffer József
Thuróczy Ferenc
Tibiassi József
Torma Károly
Tóth Dezső Antal Károly
Tóth Ferenc
Tóth Géza
Tóth Gyula
Tóth János.
'róth Sándor
Töttössy Béla .
Trnka ~átyás
Tyrna Odön .
Udvardy Gyula
Uhryk Géza
Unger Ernő
Urbányi Ferenc
Vadkerty Laj os .
Vajda Andor.
Vajda Ernő
Vajda Ferenc
Vajda Manó
Valter András
Vanyek Ödön
Varga Ödön
Vay Alajos.
Vámos Rugó
Vásárhelyi Sándor
Veletzky Antal
Vécsey Dezső .
Végh Ernő.
Vidos Rezső
Vigh Alajos .
Vilcsinszky Károly
Vineze Andor Dániel
Vineze Gyula .
Wagner Sándor .
Wassermann Jenő
"Veber Lajos
Winter József Bulcsu
Wiesner Sándor
Witzelsberger Károly
Witzhum Károly J ózsef
W osinsky Ernő
Wotroba Gyula.
Würth József.
Zalay Kálmán
Zayzon János.
Zoller József
Zomor Antal
Zseltvay Viktor ,
Zsilka Ferenc
II.
1.
1.
I ~ IL
~ 'I~
II.
IL1. II.
II.
II.
1. IL
1. II.
:\_. II.
1. IL
1. -
:1- II.
--1 IL
, r . . II.
1 1 --1: ' II.
. 1.
, T.
1.
1.
II.
'I.
I I ~ II.II.
II.1 -
: , 1 .
'I.
1. II.
i_ , II.
~I.III.
I J. II.
i l L I -
'1 J ' -! 1. II.
I I 1 . , II.
" 1.\ II.
I I .
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1.
909
908
902
909
= l i
I
I I
= 1
907
Aáron Béla.
Acél Dezső
Ackermann (lásd Szántó) Lázár.
Aczél Béla
Aczél Elemér .
AdIel' Károly
Adler Marcell
Adler Mikl6s .
Albert ÁrmÍn .
Albu István
Alexander Erzsébet
Alexander Ferenc
Alföldi Géza
Alter Márk
Altmari Viktor
Altmann Adolf
Altstock Artur
Andrényi Ármin
Andriska Győzö
Angyal Andor
Apfel István
Appel Le6
Arányi Aladár
Arrauth Sámuel.
Asz6d Jenö
Asz6di Arnold
Aszódi Zoltán
A u z u r Sándor
Au~ch Lip6t
Auslander Lajos
4-brahám Gyula
Abrányi Lajos
Ács J6zsef ..
Ádám Károly .
Ákontz János.
Ákos Imre ....
Ángyán Gy. Károly
Áron Mikl6s .
Árpádfy Ernő
Árpási Adolf
-1
-1
= r I. 1 R
- 1: 1 . I I .
- [' L II.
- ll.
- I 1. Il.
906 I T. IL
: J ~~~ I = I i: n :
' ! 909 - I 1 . II.
906 - I 1. II.
907 - ILII.
1. II.
L IL
L II.
1. II.
1. TL
I. IL
1. IL
1. II.
1. II.
1. IT.
L II.
L ll.
L II.
1. IL
1. II.
L II.
1. I IL1. IL
L I L
1. II.
1.
L IL
1. ll.
L IL
1. I Il.
909
908
I : ~ :
907
:11 -
. 1 909
I 909
I 909 I - I908 -
1,
~~~ i =
907 -
,
I
.
: 1 ' , ~ ~ ~
905
908
905
909
908
908
907
909
907
:.1 ~~;
909
909
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Babarczi Schwartzer Ottó báró 909 I. IL
Babarczy Mária . 908 1 I I .
Babos Sándor 905 L II.
Babutia Tivadar 907 1 . II.
Baczoni Albert 906 1. Il.
Baczoni Barna 908 1. II.
Bajusz Zoltán . 909 1 . Il.
Bakonyi József 906 1. II.
Balassa Árpád 905 1 . IL
Balassa Ferenc 908 1 . IT.
Balassa László 907 1. II.
Balás Ernő. 909 L IL
Balázs Lajos László 909 1 . IL
Balázsovics Gyula . 909 1. II.
Balázsy József Andor
I
908 L IL
Balkányi Simon . 909 T. II.
Balog László .
· :1 906 1. i l .
Balogh Ernő
· ! I 908
1. ll.
Balogh Imre
: I I
906 1 . II.
Barnberger László 910 ll.
Bandenburg József
· i ! 907 1. II.
Baranyai Géza
. I i 909 1 . ll.
Baranyai László
'1 1
908 1 . II.
Barát Irén
· ! 909 1. II.
Bardőcz József
I
908 1 . II.
Barmaper Herman 909 I. II.
Barna Gábor 908 1. IL
Barna Jenő 907 1. II
Barna Viktor . I 905 1 . l l .
Barnai Ödön I 908 1 . II.ol!
Baron László
• i t 907 1 . II.
Barta Jenő.
: I I
909 1 . ll.
Barta Miksa 907 1. II.
Barta Ödön
• I i 909 L II.
Barta Rezső I I 905 1. Il.
Bartha Miklós i 906 1. II.
Bartole Miklós 908 1 1 . II.
Bartos István . 909 1. ir
Basch Lipót 908 1 .
Batrik Béla, sarudi
·1 908 1. II.
Bauer Albert 910 II.
Bauer AndorCBA
• ! ,
907 1 . ll.
Bauer Ervin 908 1. II.
Bauer Gyula
· 1 909 1.
II.
Bauer Miklós 909 1. II.
Bauer Richárd 909 1 . II.
Bauer Zsigmond 905 1 . II.
Baumerth Géza . 909 1. II.
Bayer Emil 909 1. II.
Bálint Béla . 908 L IL
Bálinth Sándor .
· i 907 1. II.
Bánóczi Sándor Levente I 908 1. II.
Bányai Sándor
.1 906 1. II.
I I
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I IBányay Emil .
, 1
906 1. II.
· '1Barczi Jenő • 1 909 JI 1. II.
Bárori Gyula 909
i l
1. II.
Bátori Albert . ,,1 907 1. II.
Beek Albert . , 908 l. II .
Beek Jenő 909
:1
1. U.
Beek Tivadar .
' 1 905 1. IL
Beesey Oszkár
· i l 907
1. II.
Bedő Imre , , 1 907
I
I. II.
Behm Lajos .
: ;1
907 1. II.
Belanka Ádám 909 1. II.
Belák Imre.
·1 909 1. I II.
Beles Aurél 908
,1
I. II.
Bella Mária 906 1. II.
Bellaagh Lajos 905 1. II.
Beller Péter , 907 I I 1. lI.
Bellulovieh József . , 907 I I 1. II.· . ,
Benea Dénes
·11 908 I I 1. II.
Benedek Adolf
' 1
1 906 11 1. II.Benedek J 6zsef .
·1 909 I I 1. IL
Beniaes Gyula
: I I
909 I I 1. II.
Benkő Oszkár 907 i l I. II.
Bentia Szevér 904 ! 1. II.
Berariu Romulus : I I 908 I 1. II.
Berezeller László
: i
908 :1 1. II.
Berezeller Miksa 908
' 1
1. II.
Berente István 905 ! I 1. II.
Berencz János
: i l 906
i l 1. II.
Berényi Sándor 905
i l 1. II.
~ I
I
Berger Arnold 908 , 1. Il.
· 1
Berger Imre 906 ! 1. II.
Berger Lajos 909 1. II.
Berger Miksa . , 908 1. II.
Berger Mór
: I I
909 1. If.
Berger Salamon 905 1. II.
Berghold József. 909 1. II.
Bergl Mihály .
: i l
908 1. II.
Bergmann Rezső 907 . 1. II.
Berkovits Náthán 906 1. II.
Berkovits Nuzin 1 909 1. II.
Bernát Margit 907 1. II.
Bernáth Imre . 909 1. II.
Bernáth Kálmán 908 1. II.
. Bernhardt István 908 1. Il.
Berthőty Aranka, berthőti 906 1. IL
Bettelheim Frigyes 908 1. II.
Bélteki Lajos . 905 . 1. II.
Bésán Zénó 906 1. II.
Bickel András 906 1. II.
Bieskey Géza . 904 1.
Biederrnann János 906 1. n .
Bienenstock M6r 909 1. I II.
Biermann Náthán. 909 1. II.
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Bihari Arnold , 906 I. Il.
· "Binét József
· ,
905 r. II
Biró Andor.
• ,! 907 1. ll.
Biró Emil
' 1
909 1. ll.
Biró Ernő
: I I
905 r . IL
Bisiczky András 908 L IL
Blau Zoltán 907 L IL
Blau Zsigmond 906 1. IL
Blech Lajos 908 1. ll.
Bleich Albort . 907 1. IL
Bleier Géza 905 - L II.
Bleyer Béla
./ 908 1. 1[.
Bloch Albert
' 1
908 I. If.
Bloch Manó 906 L II.
Blum Dezső
· I 906 1. IL
Blum Ede 907 1. Il.
Blum Ernő.
· I ! 908 1. II.
Blum János
· , 905 1. ll.
Bobrik János .
. 1 909 1. IL
Bocsker Ádám 905 1. ll.
Bodánszky Pál
·1' 905 1. ll.
Bodó Bertalan 909 I. ll.
Bodó Jenő
· II 906 I. II.
Bodor Demeter . 909 1. Il.
Bódy Ödön •
·1; 906 1. -U,
Boga Dezső 909 l. II.
Bogdán Ernő . 909 1.
Bognár Béla 908 1. U
Bognár János (szül. Székesfehérvár)
• I I 909 1. IL
Bognár János (szül. Velence)" .. 907 1. IL
Bohn Ede
·1, 906 I. ILBokor Ignácz Imre 906 1 . lJ.
Bolkis György . . .
• h
907 1. II.
Bolváry Zahn György 908 1- II.
Bóna András
. 1 , 907 1. II.
Borbas Antal András 909 I. ll.
Borca Demeter 906 1. ll.
Borda Alfréd
·1 908 I. II,
Bordács Simon Rezső
: 1 ,
908 I. ll.
Boros József 907 I. II.
Bossi János. 908 1. Il.
Bott Gábor. : r 907 1. Il.
Bozán Zoltán . 909 1. II.
Bozóky János 908 I. U.
Bozsán Jenő 907 1. II.
Böhm Artur 907 1 I. II.
Böhm Oszkár. 909 1 IL
Böhm Simon 907 1. II.
Brandeis Jakab
: 1,
909 1.
Brandtner Ferenc 908 I. IL
Brassován Radoszláv 907 1. ll.
Braun Béla.
.11 907 1. II.
Braun Erzsébet 909 1. Il
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I i
N é \.
Brádnan ]\IIilán
Brányi Géza
Breider Kálmán
Breier Béla
Breitner Ödön
Brenner Ferenc
Breuer Elza
Brezsny Ede
Brezsny Emil
Brichta Anna .
Briglevics Kálmán .
Brunner Henrik .
Brück Elek
Brück Nándor
Brüll Aladár
Brünn Sándor
Bubregh Sándor
Buchholz János . .
Buchmann Ágoston
Buchsbaum Jenö
Bugyík János.
Bujdos János .
Bujnak J6zsef
Bukovinszky Lászl6
Bulcsu Géza
Bulyovszky Gyula
Burg Lajos.
Burghardt Imre.
Bursák Lászl6
Buteán J6zsef Gyözö
Buteán Marta
Büchler J 6zsef
Büchler Sándor .
Bürzer Géza
Ca~peanu Livius
Chiovini Béla.
Chrapek Jenő Kálmán.
Ciosa János
Corasia Mikl6s
Cosma Demeter .
Cretu Miron
Csajkás Balázs
Csatáry Kálmán
Csat6 (Spi egeI) Lajos
Cságoly Sándor .
Csák Zoltán
Csákányi Gyözö
Csáki László
Csáky Jenö
Csáky Tihamér .
Csányi Pál .
Csendes György
Cserna István
907
907
908
908
905
I 909
908
905
• I I 908 I
: I I ~ ~ ~
: I I
· I I
.1
·11
: ti
· i
• i
• I I
: i l
.1
· i l
907
908
908
906
908
905
909
905
909
909
906
908
907
906
:1 909
· , 909
' 1 908
: I 906
'.'JI906
909
90
905
908
: i l 908
908
: I I 908
908
908
908
• I
· i l 909
909 I
908 '
908
907
908
908
, 908
I.
I.
L
L
1 .
1 .
1 .
I.
1 .
1 .
1 .
910
906 1.
1.
l.
l.
1.
1 .
1 .
1 .
I.
1 .
I.
1 .
I.
1 .
1 .
1 .
1. II.
1. II.
1. I JI.
1. II.
1. IL
1. II.
1. II.
1. II.
1. IL
1 . II.
1 . II,
1. II.
1. II.
1. ll.
1. II.
II.
IL
II.
II.
ll.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
906
907
II.
JI.
IL
II.
ll.
II.
IL
IL
II.
II.
Il.
II
II.
TI.
II.
II.
1 .
910
1.
1 .
1 .
1.
I.
1 .
1.
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· I i 906 I I - :1 1. I II.
905 - 1. II.
907 ' 1 - 1. II.
909 I - l i 1. II.
909 - 1 1. 1 II.
· I I - 908 I l L i II.
: I ~ ~ ~ - I I i: '1 ii:
.1 907 1. II.
:1 !ZI ri 1: .11 ~ t
: '1 907 - I 1. -
ill I 1: I ; ; "
909 -,' 1. II.
- 910 I - II.
907 = ! ' I 1. Il.906 1. II.
- 909Lll.
- i l l 1. I II.
908 1. II.
1. I II.
- II. JI.
910 i , - II.
I I I t i l "
1.
1.
. N é \'
Csernel Jenő
Csépai Károly
Csépke Zoltán
Csiba Zoltán Imre
Csik László .
Csillag Jakab,
Csillag Jenő
Csillag László
Csipkay János .
Csongor György
Csonka György .
Csóvich József
Csukovits Lajos .
Cutheanu Győző
Czecz Károly
Czeglécli Géza
Czirer László
Czironyi Leó Mária
Czo bor Andor
Czukrász Aladár
Daffinger Lajos.
Dalmay Ákos. .
Dalotti Béla
Damokos Irnák, árkosi
Dániel Károly
Darányi Gyula
Darvas Ferenc
Darvas Lászl6
Darvas Oszkár
Davidovits J 6zsef
Dávid Mihály
Deac Emil
Debre Péter
Deffert G. Ferenc
Demisch Ferenc
Demján János
Demtsa Pál
Deutsch Gyula
Deutsch J 6zsef
Deutsch Lip6t
Deutsch Mátyás
Dezső Károly .
Décsi György
Dénes Jenő.
Dénes Sándor
Dián Mikl6s
Dichérin J usztin
Diel Lajos
Dima Vojiszláv
Dimer Mikl6s
Diszberger Jakab
Dittrieli Ferenc
Dobos Ferenc
I 909
: I 908
: I I : : :
:.11 ~ ~ ~
905
- 1 908
908 - : 1
- I 910
'1907 - 1.
.' 905 - I.
,1 903 -- 1. II.
. ! 908' - 1. I II.
· i l 909 - 1. I Il.
906 - 1. II.
. . I I 908 , - I I 1 . l ' II.
- I I 909 1. -
907 - I 1 II
907 - I I I 1: II:
• I I 906 i - 1 . I l II.
· [: 904 - l i 1. -
: I I ig; 9 ~ O I I l: H :
906 - I I L II.
905 - 1. II.
1 908 I - - ,ILII.
,. 908 - 1 I. I II.
II.
Il.
II.
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o lj - 910 j - II.
909 l ' l ' 1. II.1. II.
9~0 I ' - II.1. II.
1. II.
1. II.
1. IL
1. II.
1. II.
1. IT.
l.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
I.
I
1 .
- 1, 1.
~ g ~I I t
1.
- I I 1.
- I.
I.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1 .
1.
1.
L
= = I I tI I 1.
= = JI i:
"
- - 1 , -
N é
Dobrescu Aurél.
Dohány attó
Dohány Sándor
Domahidy Lászl6
Domján Lajos
Domokos Ferenc
Donáth Artur .
Donáth Jenő
D6ra J6zsef
Dömötör István.
Dömötör Pál
Dörflinger János
Dőri Béla
Dörr Pál.
Draser András
Dreiszker Ferenc
Dreiszlampl Emil
Drong Míhály
Droppa János
Duda Márius
Dumitreanu Zén6
Dunás Varga ferenc
Dungyerszki Abrahám .
Durst Dezső
Dusa J6zsef
Dvorschák Rezső
Eberhardt Mihály .
Eckenberg Imre
Eckerdt Lajos
Eckstein Lajos
Eckwert László
Egner Béla
Ehmann Rezső
Eichler Salamon
Eidelhoch Pál
Einzig Dezső
Eisert Pál
Eisler Géza
Eiszenmann Oszkár
Elefánt Jenő
Elischer Ernő
Előd József
Embey Iván
Encsy Pál
Endrey Lász16
Engel Mihály .
Eperjcssy Pál
Epstein Endre
Erdey AIJLdár
Erdélyi Arpácl
Erdélyi Sándor
Erdős Endre
Erdős Jenő .
909
909
908
905
905
908
907
905
907
907
905
909
907
909
908
., 905 !
, 909
: i 909
907
908
907
907
907
908 ,
. : i ~ ~ ~
i 909
, 909
I
' 1
• 1 907
905
. 1 907
' 1 , 909
906
909
905
907
907
906
904
= l i
- j :
- I ,
'l'anfélév
l '
- i i
9~71!
-1
9~8 I !
9~911
n .
II.
II.
II.
II.
II.
II.
Il
II.
IL
II.
II.
IL
II.
[1.
II.
II.
909
II.
IL
II.
IL
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IL
II.
Il.
Il.
II.
II.
II.
1 1 .
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Erdős ÖdönGFEDCBA 908 L II.
Ernst Gyula 905 1 . II.
Ernster Bernát • I 908 I. II.
Erős H. Ferenc 909 1. II.
Erős Jenő 905 1. ll.
Erőss Sándor . 908 1. II.
Erpf Ottó 908 1. IL
Eszes István 909 1. II.
Écsy László : 909 1. II.
Édenbl1l'g Ignác Ferenc 908 II.
Érczi Miklős . . I 909
11
1 . II.
Fadgyas Sándor ' 1 909 1. II.
Faith Jakab I 905 I I. II.
Falta Béla . i l 908 l i T. II.
Faragó Kornél 906
I !
1. II.
Farchy Leó , . 909 1 . II.
Farkas Ábrahám 903 1 . II.
Farkas Béla 908 I
1 1
1. II
Farhas Gyula 905 i 1. II.
Farkas Jenő 908
I I
1. II.
Farkas Károly 909 1 . U.
Farkas Kornél 907
"
1 . IL
Farkas Lajos 905 l i I. II.
Farkas Mihály 906 I I I. Ir.
I !
Farkas Sándor 908
\\
1 . I II.
Faufeder Oszkár (lásd Lévai) .
Fábián Ernő 906 1 . II.
Fái Béla. 909 1. II.
Féder Ferenc I 909 L II.
Fehér Antal 907 1 . II.
Fehér Frigyes 907 1 . II.
Fehér István 905 J. If.
Fehér Károly . 905 1. II.
Fehér Manó 906 1 . II.
Feigenbaum Hermann 908 1 . IL
Feiler János 909 1 . II.
Feiler Péter 906 1 . II,
Fein József. . . . 908 1 . II.
Fejes István . . . 909 1 . II.
Fejér Árpád, büki . 909 1 . II.
Fejér Miklós 907 1 . II.
Fekete Iván Pál 907 1 .
Fekete Rudolf 909 1 . II.
Feldmann Aladár 908 1 . II.
Feldmann Jakab 905 1 . II.
Feldmann József 910 II.
Feldmeier József . . . . . . 907 1. II.
Feld~ess,er. (lásd Fodor) Lajos 905 1.
Fenyo DavId . . . . . . . . 906 L II.
Fenyő Dezső 907 1 . II.
Fenyő J. János. . ~--. 909 1 . ll.
Fenyő Miksa 909 1 . II.
Ferenczi Andor . 908 1 . II.
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Feszl Emő I I 909 1. II.
· .1
Feuer Egon Henrik
I I
905 I- ll.
Feuer György 908 I. II.
Feuer Imre.
: 1
909 1. II
Feuerstein Miklós . 909 1. II
Fényes Pál .
: I I
908 I. II
Fényesi Róbert . 908 1. II"
Fieger Ferenc 907 I I. II'
Filipan Teofil . .11 908 I. II'
Pilipovics Lajos .
: [ 1
909 I. II·
Fisch (Mózes) Mór 906 1 . II
Fischer Arnold 908 1. H.
Fischer Artur. 907 1. II.
Fischer Ferenc (szül. Piliscsaba)
: :1
907 1 II.
Fischer Ferenc (szül. Margitta) 908 I. II.
Fischer Győző
. 1 1 906
1 . II.
Fischer Gyula
· i l
905 I. II.
Fischer Jenő (szül. Lázi) .
: I I
909 , 1 . II.
Fischer Jenő (szül. Kocsola) 906 1 . ll.
Fischer József 909 1 . II.
Fischer Sándor (szül. Perlasz) .
·11 908 1 . II.
Fischer Sándor (szül. Udvarnok)
: I I
908 I. II.
Fischhof Kornél 906 1 . II,
Flaszter Jenő .
: I I
909 1 . II.
Flesch Ignác 909 I. II.
Floreseu János 908 I.
Fodor Imre (szül. Pécs) : fl 909 I. II.
Fodor Imre (szül. Miskolc)
: l i
905 I. U.
Fodor Jenő 908 1. II.
Fodor (Feldmesser) Laj os 905 II.
Fodor Oszkár • I 909 I. II.
I
Fodor Sánddor
· i 908
I. II.
Foltányi Gyula .
• j
907 I. II.
Forbát Sándor
· I 908
I. II.
Forgács Endre
: I I
907 I. II.
Forgács Rezső 908 1 II·
Fornet Béla 908 1 . II
]<'öldes Ignác
: I I
907 II
Földes Jenő 909 1 . II·
Földes Mihály 906 1. ll·
Földes Zsigmond
: l i
906 I. II.
Földesay Tibor 906 I. II.
Földi Emil . 908 I. II.
Fözy Gyula 910 II.
Frank Izidor 905 I. II.
Frankel Róbert .
.1
909 I. II.
Frankl Samu. 907 I. II.
Franz Géza
· -1 907 1. II.
Franzer Kálmán I 907 I. II.
Frater Pinkász I I 908 I I L II.
Freier Gyula. .
: I I
909 I ~ l. U.
Freireich Simon . 906 I- ll.
Frent 'I'erentiusz
· il-
908 l i
1 . II.
i i
"
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.11 909
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Freund Gyula.
Freund Simon
Freyer György
Fried Dávid
Fried Dezső
Fried Izidor
Fried Nándor '.
Fried Sándor (szül. 'I'rencsén-Teplics)
Fried Sándor (szül. Sonkád)
Fried Szilágy.. ,
Friedman Ármin
Friedrnan Imre
Eriedmnn Sándor
Friedmunn Bernát
Friedmann Béla
Friedmann Béní
Friedmann Dávid Dezső
Friedmnnu Ernő
Friedmann Miklós .
Friedrich László Sándor
Fritz János
FröhJich József
Fröhlich Manó Vilmos.
Fuchs Károly
Fuchsz Gyula
Futó Gyula
Gabányi Lajos
Gabnai Sándor
Gabrovitz Ervin
Gager Emil József
Gagyi Dezső . ,
Galambos József
Gally Emil.
· Gamauf Imre,
Gal'a Arbur
Garai Ferenc
· Garancsy Györg']
, Gattinger László
Gábor Ernő
Gábor Jenő
Gábor Livius
Gál Félix
Gál Ferenc
· Gál Illés -.
Gál Sándor,
Gárdonyi. László
· Gámán Ferenc
; Gárdi Jen'ő
· Gáti MÓt'
, Gartner Viktor"
Geiszt János
Gelbmann Jenő '.'
Gelley Frigyes
, 90g
1 905
I 908.[
- , i 905
i 905
909
· i 908
006 ' 1
' . 1
1
907909
· I 905
. 1 9:4
: I 909
:·1 ~~~907
:1 ~~
: ~ 1 : : :
' , I I 908908
908
: I I 906
1.
1.
1.
1.
r .
1.
1.
1.
J.
1.
1.
r .
I.
J.
1.
J.
1.
1.
1.
1.
1. Il.GFEDCBA
T. II.
I. II.
1. II.
' r . Il.
T. II.
1. II.
1. II.
1. jI.
I. II.
1. IL
r . T I .
1. II.
1 I Il.
1 . ' [ II.
r . . I IL
1. I IT.
. - I Í. I II. j
- " I. . j II.
. ~ . I r: ' : 1 , I I . :
906 . 1.. I If.;
910 - ' 1 II-:
.- ,1. I . If:'
·9(}7 1. Il:
.- 'L 'll. ..
_ l 1.' lj.
. - _ 1 . . ' , II. ~
: = : 1 , 'i:'I:':if~
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IL
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IL
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II.
II.
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II.
IL
ll.
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Gemeiner Fülöp I I 908 I 1. II.-
IGensinger
Antal 908 - 1. II.
Gerber Jőzsa 908 -
I
1. II.
Gerendai Sámuel 906
-
I. II.
Gergely Jenő. 906 - 1. II.
Gergely József . 908 - I
1. IL
Gerlóczy Géza . 907 -
I
1. II.
Gern-au Horatius 909
-
1. U.
Gerő Gyula 909
-
L II.
Gécza János 905
-
1. I I .
Géhresz Jakab 908
I
-
1. II.
Ghidiu Szilárd 907 - 1. II.
Gillich János 907
I
-
1. II.
Gimes Miklós. 906 - 1. II.
Giurca János 909 - 1. II.
Giurgiu Emirián 908
-
1. II.
Gláser Jenő 908 - 1. II.
Glós Géza 908 - 1. II.
Gluzek Loránt 906 - t. -
Glück Samu 905
-
1. II.
Glücksthal Géza
: I
908 - 1. II.
Glückstal Mór 909
I
-
1. II.
Goda Pál 906 - 1. n.
Gógl Vilmos 905 - 1. II.
Goldberger Iz idor . 909 1. ll.
Goldberger Jakab . 906 - 1. II,
Goldberger Károly 909
-
1. II.
Goldberger Lajos . 908 - 1. II.
Goldberger Mendel 906 - 1. II.
Goldman Benő , . 907
-
1.
I
ll.
Goldmann Fülöp . - 909 1. II.
Goldmann Mihály 90,5 - 1. II.
GoJdner Aladár . 905
-
1. n.
Goldsmann Géza 909
-
1. II.
Goldstein Herman 907
-
1. II.
Gölián Pál.
. '
909 I -
1. II.
Gombos Dénes 909 - 1. ll.
Gombos Imre. 909 - 1. Il.
Gonda Viktor 906 - 1. II.
Gonkievich Ferenc 909 - 1. ll.
Gondos József 909 - 1. II.
Gondos Mikl6s 908 - I. II.
Goschy Ferenc 906 - 1. II.
Gosztonyi Vilmos
-. - 908 1. II.
Góts István 907 - 1. -
Gottesmann Endre 909 - 1. II.
Gottlieb Márk 905 - 1. n.
Gottlieb Rezső 909 - 1. -
Gottlieb Samu 908 - 1. II.
Gottlieb Zoltán. - 906 1. n.
G6zony Ibolya 908 - 1. II.
G~czi ~a~o~. . 905 - 1. - - ,
Gömöri don. 908 - 1. II.
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I
I s zak ,
-
Görbe Gyula
l jGFEDCBA90.9
I
I I 1 I II.
: I I
- ,
,
Görgei ,Márton 90.0 - I I 1.
I
ll.
Götze Arpád . 90.9 - 1. II.
Gracza Lajos 90.S -
i l
1. II.
Gráf Tibor. 9o.S
-
1. II.
Greiner Gizella 90.7
- I I
1. II.
Grimm Gabriella
: ,1
- 90.9
l i
1. II.
Grimm János. 90.9 - J. ll.
Groh Rezső 90.9 - 1. II.
Grósz Dezső
-
90.7 r . r . II.
I 1,Grósz Jenő 90.'7 - :1 1. II.
Grósz Rudolf. I 9o.S l ' 1. II.
I
- l '
Groszmann Ernő 90.9 - I r . II.
Grossmanu Miklós
'11
- 90.6
\1
1.
I -Groza Győző
: r
90.7 - J. I II.Grusz Frigyes 9o.S - I I 1. II.
Grün Ernő 90.5 -
"
r . II.
Grün Sándor
: I
9o.S - I I
1. II.
Grünbaum Imre
. "
- 910. I - II.Grünfeld Géza 9o.S
-
I L II.
Grünfeld Hugó
~ 1
90.9 -
I I
1 .
--
Grünfeld Sándor 90.6 - 1. II.
Grünhut Sándor 90.9
-
r . II.
Grünn János
•
90.6 - 1. II.
Grünwald József 90.5 -
,1
I. II.
Grünwald Béla 90.5 - 1. II.
Grünwald Ernő. 90.6 -
I I
T. II.
Grünwald Ottó 90.6 - r . II.
Grünwald Vilm0s 9o.S - I 1. II.
Gulyás János 90.7 - I
1. II.
Gulyás Lajos 90.7 -
i
- II.
Guth József 9o.S ~
I I
r . I I
Gutmann Margit 90.9 - 1. II.
Guttraann Izsák . . 90.9 - 1. IL
Guttmann Jenő 90.7
-
I
1. II.
Gutwillig Tibor. 90.6 - 1.
1
II.
Günzel Elek . 90.9 I - 1.
I
II.
Gyene Károly 90.9
,
1 II.- I
Gyenes Ernő . 90.9
- I
1. II.
Gyenes Erwin 90.7
-
r . II.
Gyenes Khira . 90.9
-
1. II.
Győri Ernő 90.9
I
-
1. ' II.
Győri István .90.8
-
1 . ll.
Győri Lásslö
. ' . . '
: I
90.9
-
1. ll.
Győri Pál 90.7
-
1. II.
Györki Béla
" .
90.7 - I . II.
Gyulai Ernő 90.6 - 1. II.
Gyulai Pál
. '
"
90.8 - 1. Il.
Haas Géza - 9;)9 1. II.
Haas Gyula
' . .
90.6, - 1. II.
Haas Mór 90.6
-
1. II.
Haas Oszkár 90.8 - L
I
It
Haász Miklós . I - 9lű.
, 1
- ll.
1,
"
•
14*
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I
Haba Antal
.11 909 - 1. I II.Ha.cker Antal. - 907 T. , Il.
Hadzsy Ernő · 1 - 910 II.- 1
Hagernann Sándor
: l i
908 - 1 ll.
Hainiss Elemér 908 - L Il.
Haiszer János
· ,
909
- I
1. ll.
Hajas Endre Zoltán 909
-
1:
1. rI.
Hajdn Endre 908
-
L IL
Hajdu Lili 909 - T IL
Hajdn Margit 906 l. IL
Hajnal György
: I
D07 -
1:
J. TI.
Hajnaly József !l09 - 1 . I I
Hajós Béla. 907 - 1. l l .
Hajós Edit .
· II !l08 - 1. II.
Hajós Imre
'1 1
D05 - l. , ll,.
Hajós ~~ároly
• 1
908 - 1. 1 l l .Hajós Oc1ön
: i
908 ._ . 1. n .
Hajós Zsiga - D07 1. n .
Halász István. 907 - J. IL
Halász Jenő 909 - 1. n.
Halász Lajos
I
906
-
1. II.
Halász Lászlo
. "
909 -- L IL
Halász Margit
: I I
906 - 1. ll.
Ha,lász Zsigmond 907 - 1. -
Halmagyi Géza 906 - - , 1 . Il.
Halmos Dezső i 905 - 1. ll.
Hammersberg Elemér
I
908
-
1. IL
Hann Fanny .... 909
- I 1.
1
ll.
Hnnn Walter, hannenheimi • 1 - 910 - Ifol!Hartraann Ede
' I i 907 -
r .
I ILHavas Péter
: I I
909 L 1 II.
Hay László 909
-
r .
r
II.
Hárnik Jenő 908
-
1 1. IL
Handler Izrael . '..
: I I 908 - L ILHedry Miklós 909
-
"
1 . I I .
" 1Hegedüs Miksa
· I I 907 ~ I I
1.
I
II.
Hegyi Arpád .
'1 :
905 -
I
T. II.
Heidler Gyula .1 909
-
1.
I
II.
Heimann Fülöp.
· I I 908 - r .
,1
II.
Heimler Viktor
' .
: i l
909 - 1. ll.
Heinrich. Géza 907
= l j
L IL
Heinrich Sándor 908 1. I I L
Heiszler Zoltán :1 908
-·1 1. II.
Heller István
· I i 909
9071
1. Il.
Hellwig Oszkár
: i l
909 I. -
Henszelman Aladár DOS I. IL
Hentz Győző - I." I II.
Herbst Géza
' .
:1
905 -- 1. 1 II,
Hercz János : 909
-
1. ~ IÍ.. .
, '1
1 Hercz Lajos . , . ~. ~. , . 90.) . +r- , 1. IL
• 1
.-Hercz Miksa ..
. . . . . . . . . . . " ' . '1 908 - 1 . .If.
1
Herezeg Árpád '.' 9119 I ,. 1., ll.
I Herczeg Mária' • :::.: : .:': '::: l' 908 - lj 1. ~ L L
1 , I
•
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i l 8 - - - z a ~ ! 1
Herezeg Avigdor
· :1 907 1. II.
Herezeg Károly . . [ 908 1. H.
Herman Árpád. 905 l. ll.
Herman Károly . 908 . - I I.I
Hermann Imre 907 l i L II.
Hermell Frigyes 908 I I l- lL
Hemfeld Pál .
. ' . i l 909 I I 1.
l l .
Herrmari Imre
• • I 908 L IL
Herskovits János
· .[ 907
I I
l. IL
Herskovits József .
: : i l
909 l l l .
Hertelandy Dénes. 906
I[
, II.
Herzfelder Béla . 907
I I L If.Hetzei Frigyes
· . I 904 I I 1. If.Heves Zoltán . · . . [ 904 I Il.
Hevesi Vilmos 910 ll.
Hévizi Manó 907 1. IL
Hibay Károly 908 r . IL
Hirschfeld Márk 904 I. II.
Hisz Sándor 909 1. II.
Hochstrasser Emil 908 L II.
Hofmann Zoltán 909 1. 11.
Hoffmann Ludmilla 909 1 . l l .
Hoffmann Miklós 909 r . IL
Holis Sándor . 907 1. IL
Holl Dezső, stahlbergi.
: I
909 1. II.
Hollaender Leó . 906 1. IL
Hollander József 909 1. II.
Holló Gyula 908 I. IL
Holló Kálmán gOti 1. IL
Holtzabeck Lajos 905 1 . II.
Homor Edit 907 1. n.
Hornik Malvin 909 1. TL
Horovitz Bernát 908 I. IL
Hortobágyi Béla 905 1. I l
Horvát Rezső . 904 I. IL
Horváth Ákos .1 909 1. Il.
Horváth Dezső 905 1. II.
Horváth Jenő 908 1 . II.
Horváth József 909 . l. ll.
Horváth Lajos . g05 1. IL
Horváth László . 909 1. LI
Hotaran György
• ,1 906 1. ll.
Hönigsfeld Jenő . I [ !l07 t , IL
Hösz Dezső ... 907 1. l l .
Hrdlicska Károly
'1 , 907
1. lr.
Huber Rezső
: I I
909 1. JI.
Hubert Zsigmond 905 1. Il.
Hudomel József !l09 r . l l .
Humnyer Károly • I 907 r . IL
Huppert Kálmán 905 1. 1.[
Huzella Lajos
• I 007 r . lL
Huzella Tivadar
:I I '~ ~ ~ 1. II.Hubschmann Zsigmond 1. lL
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! i l
IIfkovits Ivandékícs Pál 908
,; 1 . IL_ i -
I I
1gyártó Sándor -. 905 - I. I I I
Ilics Brankő 908 - 1. 1 II.
Iliesiu Tivadar
: I
906 - I ' 1.
I
Il.
Iluta Tivadar .
" 908 l i l. Il.
Imrő Lajos
- I ! 908 - I I 1. I --Innocent Máté 909 - j i I. I ILl 'Irányi Andor 907 - :1 1. , II.,
!saila Vazul 9ú9 - J. ll.
Istvánffy Lajos 908 - I. II.
Iszakovity Vojiszláv 907
-
1. II.
Ivánka Zoltán
' . I 909 -
1. IL
Iványi István. 906 - l. I I .
Izsák Ede 907 - 1.
I
II.
Izsák Simon 906 -
"
L II.
Jacobovics Béla 905 1.
, Il.
-
Jabb Herman 909 - I J. I II.1
IJakubovich Lajos
: [1
908 - I 1. JI.
Jancsó Benedek. 905 - i
I. Il.
Jancsó Kálmán
. ! 906 - I. ll.,
Jandl Jenő.
I
908 - , 1. II.
Janisch János. 907 - I 1. ll.
Janits Dezső 906 - I 1. II.
Jankovié Sebő 906 - I 1. JI.
Janleovich László 905 - I I 1. II.
Janny R.ezső 907 - I I 1. II.
Jaschik Sándor 908 -
I '
I. II.
Ják6 Balázs 907 - I- II.
Jámbor Kálmán 907 - I , 1. ! ll.
Jáno sy Károly 909 - I. , IL
Jelinek Iván 909 -
l i
J. ll.
Jellinek Adolf 909 - 1. U .
Jellinek Vilmos .
: [ '
909
-
1.
-
Jellmann Gusztáv 908 -
I I
1. II.
Jickeli Károly 909 - l . ll.
J6 Imre 906 - I. II.
Jobst Pál 908 - 1. II.
Johan Béla 907 - I 1. II.
Jonás Béla 908 - , T. II.
Jonasch Antal 905 -
I
1. IL
Jordán Viktor 909 - J. IL
Jorgován Péter 908 - ! J. II.
J osefovics Kálmán 907
,
[ i r . II., -
Jovanovics Milán 904 I - T. -
Jovanovits Sztanoje 905
-
I
1. II.
Jula Viktor - 910 -- II.
Junger Imre 909 -
I
I. II.
Junger Miksa 904 - I J. -
Jüngling Kálmán 905 - I L II.
Kajtár István . 908 I I. II.- g
Kalló" Gábor - 907 I T. ll.Kalocsay Géza 907 - I
J. II.
Kalocsay Kálmán 909 i - I I. II.
t
I
I I
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B z ak-l
: I
1:
,
Kamarás Lászl6 909 -
I I
I.
I IL
Karmner Zsigmond : . 908 -
"
I. ILp
Kandel János.
: I 906
-
l i
I. ll.
Kanka Emil ; 908 - 1. , ll.
Kanyicska Nándor ! 908 - I I 1 . , II.
Kaplony Mór i - I 909
l i I. II.
Kaplonyi Győző
: I
-
I
908 I I L Il.
Kaposi Ferenc 909 -
I I
I.
I
II.
Karácsonyi Mátyás ! 907
I
1 . IL
·1 -
Kardos Géza
. ' . .1 905 - i L I II.
Kardos Henrik .
. '
.1 906 - ' I L , II.
Kardos Imre 909 - 1. II.
Kardos Miklós
· i l 906 -
1 1. ! . ll.I
Karos Ödö n '1 909 I -
I I
1.
1
II.
Karsa Géza. • i l 906 - I. Il.
. ' .
· i l iKarsai Jenő
: lj
906 - I I
1. II.
Karvasy János 908 - I I 1. I II.
Kasper Mihály 909 -
I I
1. II.
Katona (Kohn) Gyula 905 - - II.
Katona János. : 1 909 - i 1. II.
Katz Lajos .1 906 -
1
1. II.
Kaufman Jenő I 908 - 1. II.
. ! \
1/
Kaufmann Sándor .
• i 909 - 1. If.
Kausz János
·11 909 -
1. II.
Kácser Rezső
. ' .
· : [ 908 -
!l
1. IL
Kálclor Béla 909 - 1. II.
Káldor J 6zsef .
· i l 908 - 1. II.'1
Kális Henrik 907 ' - 1. Il.
Kálmán Dezső
: l i
909 - 1. ll.
Kálmán Ignác 907 - 1. II.
Kálmán Jenő 909 -
1
1. II.
Kántor Gyula I 907 1. Il.
• I -
Káposztássy Gábor 906 -
"
L II.
Kázmér Jenő . ' . 908 - - II.
Kelemen Géza 908 - 1. IL
Kelemen György 908 - J. II.
Kelemen Károly 906 - I. II.
Kelényi József
: · 1
909 - 1. II.
Kellner Ármin 905 - 1. II.
Kemény Gyula
: I I
905 - I I.
1
IL
Kemény Jenő 905 - I 1. TI.
· ' .
Kemény László
· ' .
' . ' .
909 ~ I. , -
Kende Béla • ! 905 - I. II .
Kenéz Lajos
·1 908 - I. II.Kenyeres Gyula 905 i I. t IL
. ' . ' .
: I I
-
I
Kepenyes István 906 - I 1. IL
Kepes Pál 909 - 1. IL
Kerekes József .1 007 - 1. IL
Keresztes Má,ria .
· ' . .. 1
909 - 1. IL
Kerényi Aladá,r . . .
· :1 908 -
1. II.
Kerényi (Kratochwill) Béla.
. ' . 908 - 1. I II.
Kern Kálmá,n.. . . .
: ! I
908 - I 1.
1
II.
Kerpél Vilmos 906 - 1. ll.
1, d ,
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TanfélévV r tél!: I nYárrl1
I I sza k 1
l '
!
l jKertész Ernő . . . ' , ' . , · i lTSRQPONMLKJIHGFEDCBA90.8 - r . If.Kertész Jenő (szül. Mcncshely) . , . I i 907 -- l . IL
Kertész Jenő (szül. Szentpéter) 1 9Qti
-
l. ll.
Kertész J6zsef , .
" I - , - .9l0.
, 1
- l l :
Kertész Lip6t
"
90.5 , - 1. II.
Kertész Tivadar.
"
" .
9O.G - 1. IL
Keszler Herman 90t) , - - : i 1. II.
. ' I IKeszler Jenő 90.7 - ; - 1. II.
Kécsi Virgil 90.5 - '1 L ll.
Késmárszky Gyula , .
"
90.8 -
I
L IL
Kilényi Albert . .
"
90.9 1. IL
Király Lász16 909
, l. IL
- ,1
Kirchknopf Bélit . ,
• 1
(J05
= '1 1
1.
--
Kirschner Lajos. .
· 1 1
909 l. Ii.
Kisfaludy Pál Etele
'1 1
90.8 ,-, :1 1. IL
IUss Balázs
: I
9U8. 1. ll.
Kiss Ernő 90.9
-;- . ri 1. Il.
" .
= i lKiss Lajos , i l 906 1. II.
Kiss Menyhért i ! 90,7
- I I 1. II.Kiss Odön Pál ' I I 90.9 - , 1. II.
Kiss Vilmos
: I
. " ll.
' . " . ' . . 90.8 '1 1.
"Klauszmann Viktor . , . , ,90.5,
- , - - : i l. II.
Kleer Pál -,
. " • I 909
= i r
L l l .
Klein Arnold
: I I
908 I. IL
Klein Ármin 909 - , r i 1. ll.
Klein Béla
: I I
90.8
-C " I I L II.
Klein Dezső 90.6 . ! I 1. IL-;:-
i lKlein Fer-ne (szül. Mezőkászony) . , i 9O.G -
'1
1. II.
Klein Ferenc (szül, Jánoshalma) - 910
II
-
IL
Klein Frigyes . . . , 907 - L H.
Klein Géza 908 " 1. II.- '1
Klein Gnsztáv Adolf. 90.9 1, 1. II., .
. '
-
,
Klein Henrik 90.5
-
I 1. II.
Klein Ignác . , 90.8
- I
1. I I .
Klein' Izidor 907 1 1. II.
IGein J6zsef (szül. Szekszárd) . 906 - " 1. Ir.,q
Klein J 6zsef (szül. Győr) . , 909 -
I
1. II.
Klein Jüdel (Jenő) , 90J - l. JI.
Klein Laura , ,906
- i L
II.
I
IGein Miksa 909 -
I
I. II.
Klein Oszkár
, . '
: I I
90.9 - L ll.
IGei I I Richárd 90.8 - I. I l .
Klein Szende Kamill
, .
.1 1 909 - I
I. II.
Klein Viktor
' .
, 1 907 - 1. II.
Klein Vilmos
: I I
909 - 1. Ir.
Klein Zsigmond
• I 90.6 - 1. IL
Kleinert (Klein) Baruch ,1 908 -- 1. ll.,
'1 1Kleinman Artur , .
'1
1
907 - l . I I .
Kleitsch Ede
· ,
907
-
l. II.
Klima Ilona
• ,1 909 - r . II.
Kliment Béla
. "
· I i 90.4 -- 1. II.Klinczk6 Lajos I I 90.9 - r . II.
Klucka György
, .
°l i 906 - 1. IL;1
, 1
:1
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Klucka Miksa
: 1
.908 t I. II.
Kluger Samu 908 I r . II.
Knoll Andor .009 1. IL
Koch Fülöp
1
910 11.
•Koch Imre,
' i l 909
1. II.
Koch Mikl6s • .1' 908 1. ll.
Kocsis János (szül. Di6sgyőr) ,
: j i 907 L
II.
Kocsis János (szül. Paks) , 908 l. ll.
Koczka Aladár J6zsef 903 L IL
Koshler Ervin 907 1. If.
Kohn Fülöp 909 L IL
Kohn (lásd Katona) Gyula, 905 1.
Kohn Ignác , , i 008 : . II.
Kohn Jenő, , , 909 1. l l .
Kolm József 908 1. IL
Kohn Lász16
'1
905 L Ii.
Kohn Malvin , , 908 r . Il.
Kohn Sándor l ' 907 1. II.Kohn (lásd Lénárt) Vilmos,
: I I
909 L
Kohner Le6 907 1. II.
Kojícs Gábor , 909 l. IL
Kelbay Rudolf 910 II,
Kolbusz Mátyás,
' l i 910 ll.Kolisch Pál
' I ! 908
1. II.
Komássy Mihály
• i l
906 1. If,
Kom16s Mihály
, I l 908 r . ll.Kondor István 009 1. If.
Konrád Mikl6s : I 908 1. II.
Kontratovics Ernő Antal ,
, I 909 L II.
Kopuiczky János
: I I
908 1. II.
Korányi Arpád . 905 1. l l .
Korányi Sándor, , , , "
' I ! D09
1. Il.
Kerényi András Gergely,
, d 906 1. l l .
Komhauser Dezső .
· 1 1
906 1. l l .
Korpássy D, Lászl6 908 r . ll.
Kostyán Andor : I I 907 r . ll.
Koszanovics Milutin , !, 907 1 n ,
Kosztolányí Árpád ' I i 905 [ l . IL
Koturov Szvetozár , • :1 900 1. Il.
Kovalkovits István ' I 907 1 II.
, I I
Kovách Zoltán
, I 908 1. II.
Kovács Aladár
• I i
909 I. Il.
Kovács Artur . 009
l i
L II,
Kovács Árpád I 909 1. II.
Kovács Dezső , 909 1. II.
Kovács Ferenc 909 j 1. ll.
Kovács Ferenc, mádi
, t 906 I i II.
Kovács Imre 907
, 1. II.
, I ' ,
Kovács István , 909 l . IL
Kovács Pál ,
: ;1
908 1. II.
Kovács Zsigmond 907 1 . ll.
Kozma Péter J6zsef . 906 1. ll.
Kőhegyi Rug6 '1 , 905 1. I I .
'1 1
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Köninger Miklós
Köpf Rezső
Környei Gabriella
Köves István
Köves Jenő
Kövesi Jenő
Kövér Andor
Kramer Dezső
Kratochwill (lásd Kerényi) Béla
Kraus Julie
Krausz Aladár
Krausz Antal
Krausz Artur .
Krausz Árpád .
Krausz Benő
Krausz Béla
Krausz Ernő
Krausz Ferenc
Krausz Franciska
Krausz István
Krausz Jenő
Krausz József.
Králik Jenő
Krepil János
Kreutzer Károly
Krevenka Miklós
Kristyóry Aladár
Krisztinicz Aurél
Krizsanics Miklós
Krmpotich Máté
Kmö József
Kronfeld Lajos
Kronovith Dávid
Kroó Rugó.
Kugler Le6
Kulcsár Andor
Kulin Viktor
Kun Adolf
Kun Izidor
Kunsch Pál
Kupcsák Gyula
Kütfer Károly
Laczina Róbert
Lajos István
Lakatos Márk
Lnmpel Ármin
Lang Arisztid
Lang Rezső
Langfelder Ott6
Lauer Miklós .
Lauffer Ignác
Lasarovits Lajos
Láng Zoltán
·;1 -
.l! -
...•.
; 909
.' !l09
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Lápossy Kálmán
László Dezső
László Henrik
Lászlő Imre
László (Weisz) Ödön
László Sándor
Lázár Emil
Lázár Imre.
Leehintan Lőrinc
Leel-Össy László
Lehel Sándor.
Lehner Imre
Lehoczky-Semmel weis Kálmán
Lehotay Károly .
Lehotzky Fedor
Lelelitmann Jenő
Leimdörfer Oszkár
Lein János
Leipniker Adolf
Leitner Sándor
Lencsi János
Lendvai Oszkár .
Lengyel Dezső
Lengyel Gyula, felei
Lengyel János
Lengyel József (szül. Peér) .
Lengyel József (szül. Nagykanizsa)
Lengyel József (szül. Zalatna)
Lenhardt József .' .
Lenkei Dezső .
Lenkey Antal
Leskó Jenő
Lestyán Pál
Leuchtag Manó
Léh Jenő.
Lénárt Pál
Lénárt (Kohn) Vilmos
Lévai (Faufeder) Oszkár
Lésmann Jakab
Lichtenberg Andor
Lichtmann Miksa .
Lichtner Dezső
LichtscheincU Henrik
Licskó Andor.
Liebennann Emil
Liebermann Mór
Liebennann Tódor, szentlórinci .
Ligeti Károly .
Linhardb Melanie
Link Elemér
Linkenberg Gyula
Links Artur
Linner Imre Bertalan
9 0 5
907
9 0 8
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::1 ~~~
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I
ILipovszky Ferenc. . . i 907 - J . II.
Lipták Pál 905 - l. I IT.
Littmann Gyula . 908 - I.
I
II.
Lebstein Sándor 905 - 1. II.
Loeszl János 907 - 1. I II.
I
Loisch Mikl6s 908 I - I ' 1. I ILLoránd (Steiner) Dezső 906 I - I. IL
Lóránt Ernő 909 I
I 1. IL.
-
1:
Loránt István 908 - 1. I l .
Loria Aladár 909 - I. I l .
Lö bl lzidor .
'1 '
909 - 1: 1. II.
Lőke Lajos
• I 905 1. I I .
Lőrincz Ferenc
• I 907 - 1. Il.
Lővi Izidor . .1 905 - 1. --
Lővy Adolf I 906 - L -
Löwenstein Lajos
I
905 - I. II.
Lőwin Jakab 906
I
-
1. II.
Lukács Artur.
" .
- 909 1.
-
Lukács Elek 905 - 1. II.
Lukács Ernő 909 - 1. II.
Lukonich Jenő 907 - r . II.
Lupas Mihály 908 - I. II.
Lusztig Jenő 908 1. II.
Luttor Károly
" .
906 - 1. II.
Macelariu Sándor , 909
I
-
1. II.
Machmer Mihály I 906 - I 1. -
Magassy Irma Sarolta, magasi i 909
I
-
1. II.
Mager Aurél . 908 - 1. II.
Magyari István
'1 1
907 - I 1. II.I
I I
Majer János
· ,
908 - 1. II.
Majláth Antal 909 - 1. II.
Major Rezső I 908 1. II.
-
Majtényi Nándor 904 - I
1. II.
Majunke Egon ! 906 - I. II.
Makay János
: l i
905 - 1. II.
Malcz Ármin 908
-
1. II.
Maléter Laj os 908
-
1. II.
Mallik Amália dreyenburgi . . : l i 905 - 1. -
Mandel Andor
: l i
907 - 1. JI.
Mandel Endre . . 907 - 1. II.
Mandel M6r
: l '
906 - 1. II.
Mandl Henrik 906 - I. II.
Mandl Jenő , 908 1. II.
'1 :
. -
M a n n Lajos
• 1, 909 - 1. II.
Mannheim Géza
· : ! 908 - 1. II.
Mann6 Kálmán Imre
: l i
906 - 1. II.
Marssch Kálmán Antal 909 - 1. II.
Maresch Pál '1 909 1. Il.
• i l -
Mark Samu • , I 909 - 1. -
Marko Viktor. '1 905 - 1. II.
Markovics Dezső : II 909 - 1. II.
Markovits Miksa
· I i 906 - 1. II.
Markovits Pál
'1
1 909 - 1. II.
I
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Markovita Sámuel
Marschall Emil
Marschall Rezső
Marschaug Aladár
Marzloff Camillo G. A.
Masznyik Elemér
Mataringa Mihály
, Matei Flőrián
Matics Jenő
Matolay György
Matolay László .
Mattersdorfer Géza
Mattersdorfer Lajos
Mattyasovszky Béla
Matusik Rezső
Mayer Oszkár
Mayer Ottó
, Mayr Sándor
Máday István dr.
Márczy Róbert
Márk Dezső
Márk István
Márk Lipót
Márk Samu
Márkus Gyula
Márton Adolf.
Mátéfy László
Máthé Mihály
Marz Jakab
, Medgyesy Ferenc.
Medgyessy Gábor .
, Del Medico Péter .
Megyesi József
Meisl József
Meiszter István
Melcher Károly.
Melczer Miklós
Melzer Ernő
Messer Béla
Messer Izsák
Meaainger Gyula
, Mesteries Elek
, Meszlényi' Zoltán
Metzger Fülöp
Metzger Jakab
, Mezei Károly .
Mészáros. István
, Micsky Dezső
Mihálovics István
Mihályfi .István
Miklós Imre
Miklós Jakab: .
Miklós Jenő .
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: I ~~i l i
.! 906 '1
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,:'11
909
908 1 ,
908 1 ' , 1
: I ~ ~ ~ 909 I I
.1 1 905 I I
'1 1 ~~~' I I
:,[909
I 905
:.1
1
~ ~ ~909
'1 1 905
: I I ~ g ~
907
:.'1
1
~ ~ ~
909
'1 906
· I 909
.1,908
909
906
909
905
909
908
N é v
Mikloviez Dezső Andor
Millián Béla
Minca Károly
Mirits Boroszláv
Missák István
Mizsey István
Mladin Virgil
M6ezár J 6zsef
M6ezár Lászl6 jászárokszállási
Moga Komélia
Mogin Vazul
Moisin Demeter
Moll Károly
MoHer Mikl6s
Molnár Antal.
Molnár Béla
Molnár Elek Lászl6
Molnár Gyula
Molnár János .
Molnár J 6zsef
Molnár Kálmán .
Molnár Sándor
Molnár Tivadar .
Monszpart Lászl6
M6ry.Pál ....
Moskovics Sándor.
Moskovits Jenő .
Moskovits Miksa
Moskovits M6zes
Mráz Gallus
Muscan Valér
Muzsik János.
Mühsam Ott6
Müller Frigyes
Müller lzidor .
Müller János Vilibáld
Nagy Farkas György
Nagy Gyula
Nagy Imre.
Nagy János
Nagy Jenő.
Nagy J6zsef
Nagy Kálmán
Nagy Lajos .
Nagy Mária
Nagy Mikl6s .
Nagy Sándor (szül. Zsibón) .
Nagy Sándor (szül. Ipolyság) .
Nagy Sándor (szül. Tiszadob)
Nagymáthé Gyula
Nasehitz Gusztáv
Nádas Sándor
"Nágel Sándor
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908
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Nágel Zoltán.
Neagos Aurél .
Nedeljkovíé E m i l
Nemes Dávid .
Nemes Jakab
N emessányi László
Nesnera Ödön ..
Nestlinger Miklós.
Nestor János.
Neumann Adolf. . . . . .
Neumann Ármin Hermann .
Neumann Ignác (szül. Szendrő)
Neumann Ignác (szül. Galgócz) .
Neumann József
Neumann Lajos
Neumann Miksa
Neumann Samu
Neumann Sándor
Ney Hugó
Némedy Endre
N émet Miksa .
Nérnet Zoltán
Nicsovics Ottó
Niedermayer Gellért
Nikolajevics Illés
Nintsits Olga .
Nitsch Dezső .
Nóbel Vilmos
Nonn János
Nyíri István
Nyitrai Béla
Nyúl Aladár
Ochaba József
Odry Pál
Oehler Elemér
Oesterreicher Aladár
Okolicsányi Béla
Oláh Dániel ..
OIáh Imre
Ollé M. József
Ondrejovich Béla
Ónodi László . .
Oppenheimer Rezső
Orbán Domokos
Orbán Lajos
Ornatein Laj os
Orosz Sándor .
Orphanides Erzsébet
.Orphanídes Etelka Mária
Ors6s Imre.
Osvalda János '.
Oxhorn Ilona . . .
Öesterreicher Sándor
909
1. II.
1. Il.
1.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. IL
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Qrffy Lajos. !
I
90G 1. ll.
Orlei Dániel 909 1. II.
Ötvös Jenő. ~07 1. If.
Paál Gyula. 905 l. IL
Paleta Frigyes
· ,
908 1 . IL
Paller József , 907 1. JI.
· iPapp György.
· I 909 1. Il.
Papp László 905 1. Il.
Paskusz Elemér 909
I
J. l l .
Paskusz Jenő 906 1. II.
Patz Ferenc 909 J. II.
Pauchly Géza HOG I I 1 . II.
Pauli József 910 i l II.
Paulini Géza 905 I 1. l l .lj
Pavel Benő 909 ,1 1. IL
Pákozdy Károly 907 I I 1. JI.
Pál Lajos 909
i l
1. II.
Pártos Viktor 905
"
1. IL
Pártos Zoltán 905 I I 1. IL
Pászthory bnre 908 l ' L lL
Pásztor Imre . 908 . ' i I. Il.
Pechány .Albin 909 1 II.
Pelech István . 909 1. If.
Pentz István 906 1. II.
Perecz Barna . 907 1. l ' II.Peregi István . 906 1. I I .
Pel'in János 909 I. n.
Perlusz Jenő
· i 908 I. I ll.
Petényi Géza . .1 909 1. II.
Petényi József Antal 907 1. II.
Petri galla Péter 906 T. Il.
Petrovita István 906 1. II.
Petschauer Manó 907 I. II.
Pete Aladár 906 1. II.
. Petz Lipót 908 I. l l .
Péch Miklós 905 1. II.
Pécsi Vilma 908 .1. II.
Pék Miklós. 907 1. II.
Péter Árpád 910 ' II.
Péterfi Béla 908 1. II.
Pfaff Mihály . . 907 1. ll.
Pfejfer Zsigmond 907 1. II. '.
Philippevic Albert 909 1. If.
Pick Gyula ... 908 L II.
Piller Sándor. . 909 1. Il.
Pil tz József 905 J. IL
Pinczési László .. . 906 I. : I I :
Pintea Vazul . 907 Le IL
Pintér Béla. 908 1. " Il.
Pintér Géza 908 'L ' "Ih
Piutér Károly 910 .H . '
Pirkler Zoltán 905 ;: I. n
Pischinger Béla :
· I 907 . ~ .,
1.
. : IL"
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Pittner László
: I
\JOg 1. IL
Placskó Samu 909 I.
Plesz Gyula 909 1. II.
Plesz Zsigmond .
: I I
907 1. ll.
Pogány Jenő \J06 1. Il.
Pogány Kálmán Péter . 90S 1. II.
Polacsek Mór . I 90S r . II.
' i
PoJacsik Ferenc' I 90S I. II.. ,
Polatschek Gyula. i 906 I. II.
' í
Polányi Mihály ! 90S I. II.
Polgár Gyula. i 909 1. II.
Polgár István (szül. Füzesgyarmat)
: ! I
906 II.
Polgár István (szül. Szentes) 90S L II.
Pollacsek Árpád
: [1
909 1. II.
Pollak Miksa. 910 1. II.
Pollák Emil 906 1. ll.
Pollák Joachim 90S
i l
1. II.
Pollák Rezső '. 909 1. II.
Pommersheim Ferenc 909 j i I. II.
Pompér Vilmos . 90S I I 1. II.
Ponger Sándor . 909
1: I. II.Poös Antal
, [ 906
I I
1. II.
Popovici Kornél
: I
905 1. II.
Popoviciu Romulusz . 906 1. II.
Popper Béla. 90S I 1. II.
Popper Gyula 909
:1
1. II.
Popper Hugó . 90S 1. II,
Popper Miksa 906 1. II.
Popu Frigyes Izidor. 909 I I 1. rI.
Porasz Leopold Dezső 9.1S 1. II.
Porjesz Ármin . . . 907 i l
r . II.
Poszert Keresztély 905
I I
I. IL
Poszvék Vilmos . 90S 1. II.
Potórán Kornél . 90S
I I
1 . II.
Potyoncly László 906 1. II.
Preda Döme 907 I [
1. II.
Preusz Jenő 908
l i
1. II.
Prihoda László 1)06 1. II.
Prikopa István Sámuel 909 1. II.
Prohaska Lajos . 909 I I I. II.
Propper Ödön . 908 l i
1. II.
Puskaeiu .Tózsef , 909 I I
I. II.
Potkovszky Elek János 90S ,1 1. II.
Quittner Hilda 909 I I 1. IL
Rab Elek 905
I I
1. II.
Rabl6czky Imre . 90S 1. II.
Rad6 Samu 90S 1. IT.
Rad6'Vilmo,; 90S 1. II.
Rados Endre 905 ! I
1. IL
Radulovici János 909 II.
Radvánszky Béla báró 906
I
1. II.
Radványi Imre 909 I. II.
Raichl Elek 910 1 . II.
1.5
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Raisz Dezső 908 I I
I. II.
Rajkovics Mihály 907
I
I. II.
Rajzinger Imre 907 1. Il.
Ranschburg Béla 907 I. ll.
Ratkóczy Nándor 909 ! 1. II.
Rábics Nándor 908 i I. II.
Ráóits Simon. 907 I 1. II.Rácz Béla 909
I
I. II.
Rácz Endre 907 1. II,
Ránits Kálmán
'1 907
1. II:
Rátz Sándor 908
i j
1. II.
Reich Jakab 907 1. II.
Reich J;;ajos 906 I I I. II.Reich Ödön 908 l i 1. II.Reichenfeld Mór 910
l i
II.
Reim Károly 905
I I
1. II.
Heimann Károly 908 1. II.
Reiss Jakab 908 I I I. II.Reisz Elek. 909
I I
1. II.
Reisz René . 909 1. IL
Reisz Sámuel . 909
I
I. II.
Reiter Ernő 906 I. II. ,
Rell Boldizsár 910 II.
Renk Ernő. 90.5 1. II.
Rex Mátyás 909 I I 1. II.
Réthy ~ajos 909 I. II.
Révai Arpácl 900 I.
Révai Milán 909 1. II.
Révész Artur . 909 1. II.
Révész Erzsi . 908 1. II.
Révész István . 900 1. II.
Révész Lajos 908 1. II.
Révész László 908 1. II.
Révész Sándor 906 1. II.
Révész Vidor .
: I I
90.5 1. II.
Richter Albin 907 1. II.
Richter Frigyes . 907 1. II.
Richter Sándor 908 1. II.
Rieger Árpád . 906 1. II.
Ritscher József 90.5 1. II.
Rodean Oprea 908 1. II.
Rohonyi Hugó. 906 1. II.
Rohonyi Oszkár . 908 1. II.
Rohoska Oszkár ._ . 909 1. II.
Rohrböck Ferenc 907 1. II.
Rohrböck József 902 1.
Román Gyula 908 1. II.
Róna Alfréd . 908 1. II.
Róna Ábrahám 909 1. II.
Róna Ferenc 905 1. II.
Róna Gyula
-
905 1. II.
Ronkovits Sándor 909 1. II.
o Rosenbaum Jenő 907 I. II.
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· t! 907
905
909
: . i l 909
907
907
• l '
: I I ~ ~ ~
906
· I I 905
• '1
N é v
Rosenbaum Mór
Rosenfeld Adolf .
Rosenfeld .Benő .
Rosenfeld Imre .
Roserithal Dezső
Rosenthal Jenő
Rosner Izidor .
Rosner Tibor .
~Rostauni Géza
Roszi~~l István
Róth Rugó.
Röth lzidor
Róth József
Róth Kamilla .
Róth Mór
Róth Róbert
Róth ViJmos
Rottmann Dezső
, Rozgonyi Ottó .
Rozinger József .
Roznel' Mihály
Rozner Richard .
. Rózsavölgyi József
RösJer Frida
Ru bin Jenő
Rudas Bódog .
Rudas József .
Rudo Kamilló
Russay Gábor
Russó Ferenc .
Rusu Jenő
Rusznyák István
Rutich Jenő
Sachs Simon .
Sailer Károly Elek
Sajgó Viktor
Salezer Oszkár
Sajgó Jenő ..
. Salgó Sándor.
Saleberger Ernő
Saortay Árpád
Saródy József
Sarsun Emil .
Sarvay 'I'ivadar
Sasu Aurél .
Sattler Jenő (szül. Szabás) .
Sattler Jenő (szül. Budapest) .
Sattler Mátyás
Ságh Simon
Sághi Zoltán
Sági Jenő
Sándor Ernő
Sándor Erzsébet
908
905
909
909
909
909
: i l 907
J 908
905
90fi
907
907
907
: I I ~ ~ ~
: l '
908
907
907
909
906
907
906
909
905
909
907
908
905
908
:.1 ~~~
908
: I I ~ ~ ~
.1.906
909
909
909
907
908
I I
i l909 '
l i
I I
906
1 .
1.
1.
1 .
1 .
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
I.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1
1.
1.
1.
1.
I I t
I
1.
i 1.
I I 1.
I
1I i:
I i:
l i 1.
1.
I I I.
I
I t
I I i:
I I i:
i l ' 1.1.
I I
Tanfélév
15*
II.
II.
ll.
ll.
II.
II.
Il.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IL
IL
II.
II.
II.
IL
II.
IL
IL
II.
IL
II.
If.
ll.
II.
II.
II.
II.
II.
n
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IL
II.
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ideje
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= = = = = = = = = = = = = = = ~ ' ,= = B = zak I
'1 ' I '
: j ~ ~ ~ I - I
9 0 6
9 0 8 ' - , 1
9 0 5 - I I I
9 0 7 I
9 0 8 = I
9 0 5 - I I
~ ~ ~ - - ' - I I
.' !l09
, 907
: 1, 908 908 I I
: '1 ~~~ = 1,
I 9 0 5 I
: I I 908 --- ' i l908
I
907 ,
I
907 907:'
9 0 9 -
906
907
N é v
Sándor (Biderman) Imre
Sándor Jakab.
Sándor Zoltán
Sárkány Géza
Sárosi Dezső
Schaár Vilmos
Schack Zoltá.n
Schaffér Ármin
Schüffer János
Scheff László
Scheiber Győző .
Scheiber Vilmos
Sebeiner Tibor
Schelker Erich
Soherik Károly
Scherer János
Schill Imre
Schilling Mihály
Schlesinger Márton
Schlesinger Mór
Schlumpf József
Schmidt Adorján
Schmidt Albin
Schmidt János
Schmidt László
Schmidt Rezső
Schmöltz Mária.
Schneider József
Schnetzer Oszkár
Schnürmann József
Schön Endre
Schön Jenő (szül. Sátoraljaújhely)
Schön Jenő (szül. Kiskúnhalas)
Schönberger József
Schönberger Oszkár
S<l'hönfeld Emil
Schönfeld Ferenc
Schöngut Ernő
Schöntag Lajos
Schrambeck Károly
Schrauf Frigyes
Schrelber Lajos.
Schröder Gyula
Schrötter Henrik
Schuch Manó
Schukker Miklös
Schummel Rezső
Sehuschny Aurél
Schustek Jenő
Schuster Henrik
Schuster József
Schuster Siegfried
Schümichen Herman
907
906
909
905
909
906
909
9 0 6
908
905
905
907
908
905
909
908
909
9 0 7
906
9 0 7
905
908
908
908
908
907
rranfélév
I1. ! -
1.
1.
1.
1.
I.
l .
r .
T.
1.
1.
1.
1.
L
L
1 .
L
1.
L
1.
1.
I . I I .
1. Il.
1. IL
1. IL
1 . ! IL
1.
1 .
1.
1.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
1-
L
I.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I l .
Il.
i IL
, TL
I I .
I L
ll.
TL
II.
Ir
I I .
II.
l l .
IL
IL
IL
I I
ll.
IL
II.
l l .
I l .
II.
ll.
IL
ll.
I L
IL
JI.
II.
IT.
IL
II
.IL
IL
IL
II.
IL
II.
II.
IL
IL
II.
II.
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8 zak , 1
Schvalb Sándor. .1 905 I i 1. I II.-Schvarcz Áron
: I
}105
- 1
l.
i
II.
Schvarcz Dávid 907 - i 1.
I
l l .
Schwarcz Ernő 908 - T. II.
Schvarcz Gyula (szül. Budapest) : 1 909 - I l. IL
Schvarcz Gyula (szül. Szokolya) 909 - l i 1. I II.
Schvarcz Jakab 908 - i 1. II.
Schvarcz Sándor 904 -
I
1 .
-
Schverer Márton 905 - I 1. IL
Schvéd Henrik 908 - 1 1 . IT.
Schwartz Dezső. - 906
1:
T. II.
Schvartz János 906 - 1. II.
Schwartz Jenő 906 - 1 . Il.
Schwartz Zsigmond 908 - I I - ILSchwarz Jenő 908 - i ' 1.
i
II.
Schwarz Péter
I
908 - l i 1. Il.
Schweickhart Herman .
- 910 l i
II.
Schweiger Ede 907 - 1. IL
Schwerer Rudolf - 910 q - Il. .
Schwirián János 909 - 1 . Il.
Seedoch Ferenc . 910
, II.
-
-
Seenger Gyula 906 - i r . I IL1 1SeicU Ferenc Károly 909 -- I 1 . I II.
Seidner Ernő . 909 - 1. I ILSeliga Mihály 906 - I
1. II.
Selymes Irén 907 -
1
1 . IL
Seni Laura. 909 - i l 1 . Il.
Sepsey Mihály 905 - l i 1. IL
Siegelmann Zsigmond 909 - i 1. II.
Sijacsits János
. i l 909 - ~i 1. I
IL
Siklós Ede
: I I
906 - i i 1. il.Silberstein Iván. 909 - J. =r.
Simkovits József 904 -- 1. -
Simon Gyula 905 - q 1 . IT.
Simony István 907 - i l l. Il.
Sindel Alfréd 908 - I I. IL
Singer Dezső
: I
907 - I I I. II.
Singer Géza 909
-
1, 1. II.
Singer Gusztáv
· 1
906 - i l I. ll.
Singer Lipót
: I
905 - 1. -
Singer Mihály 907 - l ' 1. IL
Sil' Antal 909 - i l
1. ll.
Soltész István,
I
907 - i! J. ll.Sommer Gyula 905 - 1. Ir.
Somogyi Rezső 905 1 1. I l .-
:1Somogyi Sándor . 906 - 1 , 1. 11.
I ISomogyi Zsigmond 906
-
l i 1. I I .
"Somesi Béla 906 - 1. IL
S06s Aladár 907 - 1. :1.
S068 Gyula
I
907 -- I I 1. Il.
Sóvág6 Endre 906 -
I I
1. n .
Söffer Gyula 907 - l. Il.
Spetz Le6 .
I
909 - !; L n .
"u
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Spiegei Artur - TSRQPONMLKJIHGFEDCBA910 I I - II.
Spiegei Béla 906 - I I. II.
Spiegei Lajos (szül. Szatmámémeti) . 908 - I 1. II.
SpiegeI (lásd Csatő) Lajos (szül. Besenyszög) 908 - I I. -
: Spiegei Miklós 909 - I 1. lJ.
Spiegler Sindor 906 - j i I. II.
Spielberger Henrik 908 1 , l. Il.- ! I
Spitz René Árpád . 909 - I I. II.
Spitzer Andor 908 -
I
1. II.
Spitzer Erzsébet (lásd Sándor) 908 - 1. -
Spitzer Imre 905 - 1. -
Stark Artur 905 -
I
1. II.
Stark Gyula 905 - 1. -
Steffich Alcide o • 905 - I. II.
Steigenberger Dezső 907 - 1. IL
Steiger Dezső . 907 - 1. IT.
Stein Bemát 906 -
!
1. II.
Stein Gyula 909 -
1
I. Il.
Stein Lajos . 909 - 1. II.
Stein attó 908 - I 1. II.ISteinberger Ede
I
906 - I 1. II.
Steinberger Jenő 909 - I 1. II.
Steiner Andor 905 -
1
1. ll.
Steiner Dávid
I
909 - 1. II.
Steiner Dezső (szül. Győr) 905 - 1. n .
Steiner Dezső (szül. Budapest) 908 - 1. ll.
Steiner (lásd Loránt) Dezső I - - - -
Steiner Farkas 907 - l. II.
Steiner Ignác 905 - I I. II.
Steiner Lipót 908 I I. II.-
Steinfest Jenő 907
-
- TI.
Steinhausz József 905 - 1. II.
Stepanov Miklós 909 - ! I. -
Stem Bruno 908 - I 1. II.
Stem Jenő 909 .- : 1. II .
o Stem Lipót (szül. Budapest) 909 -
I
·1 II.
Stem Lipót (szül. 'I'iszasalamon) 909 - 1. II.
Stem Miksa 906 - 1. II.
Stem Simon - 907
1:
1. II.
Stern Zsigmond 909
- '
1. II.
Stembach József 905 - I. n.
Sternberg Ferenc D09 - 1. Il.
Steuer Izrael 908 - . 1. II.
Stockinger János 907 - 1. II.
Stoian Aurél 906
-
I. II.
Stokk Angéla
:,11
909 - I I. II.
Stöszl Ármin . - 910 I - II.
Strauss Tibor. 906 I - I 1 . II.
Strauszler (lásd Szász) Jenő I909 - 1. -
Streit Béla. Sándor 906 - I. II.
Strompf Ema 909
-
1. IL
Sturza János 908 : r . IL
: l i
-
Stux Samu 909 -
I
1.
I
II.
I
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Suba Péter. .' . .' . .' 1\ 909 - 1 \ 1. I II
Suciu Jenő .'. . .... ', .'. I 908 - 1 L I I ~
Sugár Dezső ,'. .." " 909 - liLII.
Sugár Imre .'. .'. 909 ' -:1 1 II.
! ~ ~ y i~ r { : : : :. : . . . : ~ : 9071 1 l: H
Surányi Lajos .' .. ' .' " . 908 -- if 1. II.
Smjánszky Ferenc .' . .' . 907 ' - i l 1. . IL
Svastits János .' ..' .' 905, 1 Il.
Szabados Sándor .' . .' 9(J5 = i l " 1. IL
Szabó Albert .' 907, - ! r 1. IL
Szabó Dezső ".' .' . 909 ' - 1 II.
Szabó H. Imre '., . .' .' ... ' 909 - 1. T: II.
Szabó Incze .'.' .' . - 908 i 1. ll.
Szab6 János ... ' .' . - 907!' I. IL
Szabó Jenő. .'.' .' "1909 - iL-Il.
~~~~~t:ff;: " ..... .: . ,~~~'= . i i t : i t
Szalai Gyula . . .' . 908 ~ 1.
Szalay István,', " .' . .'.' . 907 I = l i ' l.
Szalay László,;' " .' .' " .'. ~0047I - I f I.
Szalontuy Zoltán .' ,,- 1.
Szamák Gusztáv Gottfried .' .' , . 907 I 1 1:
Szamek István . ,' .. ' 909 ' = . 1111:
Szamek Károly (Isidor) . ' 906 I - I 1.
Szamek Oszkár .' 906 - ' I l 1.
Szamek Sándor .' . 906 ' - I r 1 .
Szarka István . 906 - 1.
Szathmáry Árpád 907 ' - I I I.
Szaitz Mihály. . ' 909 ' -_ I I 1.
Szántó F. Vilmos 909 1.
Szántó István. 909 -' 1.
Szántó László. . .. . ! 906 - I 1.
Szántó (Ackermann) Lázár .' 906 - I 1.
Szántó Olga '., , I 908 l ' - 1 1.
Szász Anna Ilona .' . . ' 907 - 1 . ,
Szász Emil . ' 908 - i I. I
Szász Erzsi '. I 908 - ',' 1.
Szász (lásd Strauszler) Jenő " I 909 - I J. I
SzedlákÖdön . . ' . 906 - I 1 . I I
Szegedi Sándor .' . 909 - ,1 1.
Szegő László 905 - I 1.
Szegő Lipót ! 909 - I I 1. i
Szegvári György 907 -, 1. '
, Szekrényi Károly Lajos . ' . ' . 908 - I I 1.
Szekula Béláné sz. Bihari Lujza 909 - I ! , i 1 .
Szelke Béla 905 - 1.
Szemantsik Jenő. 908 I - 1.
Szemkő Barna 9990000~I - = 1
11
;1
,
_ 1 .Szemző Ede György 1.
Szendery István . . ' 1.
Szendy Attila 910
l i
, N é ,. Tanfélév
IL
n.
IL
IL
If.
IL
II.
Il.
II.
II:
II.
II.
IL
n.
IL
,II.
II.
f L
IL
JI.
II.
IL
II.
IL
II.
IL
ll.
II.
l l .
If.
J L I
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I s z a k I
I I I
I I
I
Haba Antal
.11 909 - 1. I II.Ha.cker Antal. - 907 T. , Il.
Hadzsy Ernő · 1 - 910 II.- 1
Hagernann Sándor
: l i
908 - 1 ll.
Hainiss Elemér 908 - L Il.
Haiszer János
· ,
909
- I
1. ll.
Hajas Endre Zoltán 909
-
1:
1. rI.
Hajdn Endre 908
-
L IL
Hajdu Lili 909 - T IL
Hajdn Margit 906 l. IL
Hajnal György
: I
D07 -
1:
J. TI.
Hajnaly József !l09 - 1 . I I
Hajós Béla. 907 - 1. l l .
Hajós Edit .
· II !l08 - 1. II.
Hajós Imre
'1 1
D05 - l. , ll,.
Hajós ~~ároly
• 1
908 - 1. 1 l l .Hajós Oc1ön
: i
908 ._ . 1. n .
Hajós Zsiga - D07 1. n .
Halász István. 907 - J. IL
Halász Jenő 909 - 1. n.
Halász Lajos
I
906
-
1. II.
Halász Lászlo
. "
909 -- L IL
Halász Margit
: I I
906 - 1. ll.
Ha,lász Zsigmond 907 - 1. -
Halmagyi Géza 906 - - , 1 . Il.
Halmos Dezső i 905 - 1. ll.
Hammersberg Elemér
I
908
-
1. IL
Hann Fanny .... 909
- I 1.
1
ll.
Hnnn Walter, hannenheimi • 1 - 910 - Ifol!Hartraann Ede
' I i 907 -
r .
I ILHavas Péter
: I I
909 L 1 II.
Hay László 909
-
r .
r
II.
Hárnik Jenő 908
-
1 1. IL
Handler Izrael . '..
: I I 908 - L ILHedry Miklós 909
-
"
1 . I I .
" 1Hegedüs Miksa
· I I 907 ~ I I
1.
I
II.
Hegyi Arpád .
'1 :
905 -
I
T. II.
Heidler Gyula .1 909
-
1.
I
II.
Heimann Fülöp.
· I I 908 - r .
,1
II.
Heimler Viktor
' .
: i l
909 - 1. ll.
Heinrich. Géza 907
= l j
L IL
Heinrich Sándor 908 1. I I L
Heiszler Zoltán :1 908
-·1 1. II.
Heller István
· I i 909
9071
1. Il.
Hellwig Oszkár
: i l
909 I. -
Henszelman Aladár DOS I. IL
Hentz Győző - I." I II.
Herbst Géza
' .
:1
905 -- 1. 1 II,
Hercz János : 909
-
1. ~ IÍ.. .
, '1
1 Hercz Lajos . , . ~. ~. , . 90.) . +r- , 1. IL
• 1
.-Hercz Miksa ..
. . . . . . . . . . . " ' . '1 908 - 1 . .If.
1
Herezeg Árpád '.' 9119 I ,. 1., ll.
I Herczeg Mária' • :::.: : .:': '::: l' 908 - lj 1. ~ L L
1 , I
•
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! téli [nyári
i l 8 - - - z a ~ ! 1
Herezeg Avigdor
· :1 907 1. II.
Herezeg Károly . . [ 908 1. H.
Herman Árpád. 905 l. ll.
Herman Károly . 908 . - I I.I
Hermann Imre 907 l i L II.
Hermell Frigyes 908 I I l- lL
Hemfeld Pál .
. ' . i l 909 I I 1.
l l .
Herrmari Imre
• • I 908 L IL
Herskovits János
· .[ 907
I I
l. IL
Herskovits József .
: : i l
909 l l l .
Hertelandy Dénes. 906
I[
, II.
Herzfelder Béla . 907
I I L If.Hetzei Frigyes
· . I 904 I I 1. If.Heves Zoltán . · . . [ 904 I Il.
Hevesi Vilmos 910 ll.
Hévizi Manó 907 1. IL
Hibay Károly 908 r . IL
Hirschfeld Márk 904 I. II.
Hisz Sándor 909 1. II.
Hochstrasser Emil 908 L II.
Hofmann Zoltán 909 1. 11.
Hoffmann Ludmilla 909 1 . l l .
Hoffmann Miklós 909 r . IL
Holis Sándor . 907 1. IL
Holl Dezső, stahlbergi.
: I
909 1. II.
Hollaender Leó . 906 1. IL
Hollander József 909 1. II.
Holló Gyula 908 I. IL
Holló Kálmán gOti 1. IL
Holtzabeck Lajos 905 1 . II.
Homor Edit 907 1. n.
Hornik Malvin 909 1. TL
Horovitz Bernát 908 I. IL
Hortobágyi Béla 905 1. I l
Horvát Rezső . 904 I. IL
Horváth Ákos .1 909 1. Il.
Horváth Dezső 905 1. II.
Horváth Jenő 908 1 . II.
Horváth József 909 . l. ll.
Horváth Lajos . g05 1. IL
Horváth László . 909 1. LI
Hotaran György
• ,1 906 1. ll.
Hönigsfeld Jenő . I [ !l07 t , IL
Hösz Dezső ... 907 1. l l .
Hrdlicska Károly
'1 , 907
1. lr.
Huber Rezső
: I I
909 1. JI.
Hubert Zsigmond 905 1. Il.
Hudomel József !l09 r . l l .
Humnyer Károly • I 907 r . IL
Huppert Kálmán 905 1. 1.[
Huzella Lajos
• I 007 r . lL
Huzella Tivadar
:I I '~ ~ ~ 1. II.Hubschmann Zsigmond 1. lL
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IIfkovits Ivandékícs Pál 908
,; 1 . IL_ i -
I I
1gyártó Sándor -. 905 - I. I I I
Ilics Brankő 908 - 1. 1 II.
Iliesiu Tivadar
: I
906 - I ' 1.
I
Il.
Iluta Tivadar .
" 908 l i l. Il.
Imrő Lajos
- I ! 908 - I I 1. I --Innocent Máté 909 - j i I. I ILl 'Irányi Andor 907 - :1 1. , II.,
!saila Vazul 9ú9 - J. ll.
Istvánffy Lajos 908 - I. II.
Iszakovity Vojiszláv 907
-
1. II.
Ivánka Zoltán
' . I 909 -
1. IL
Iványi István. 906 - l. I I .
Izsák Ede 907 - 1.
I
II.
Izsák Simon 906 -
"
L II.
Jacobovics Béla 905 1.
, Il.
-
Jabb Herman 909 - I J. I II.1
IJakubovich Lajos
: [1
908 - I 1. JI.
Jancsó Benedek. 905 - i
I. Il.
Jancsó Kálmán
. ! 906 - I. ll.,
Jandl Jenő.
I
908 - , 1. II.
Janisch János. 907 - I 1. ll.
Janits Dezső 906 - I 1. II.
Jankovié Sebő 906 - I 1. JI.
Janleovich László 905 - I I 1. II.
Janny R.ezső 907 - I I 1. II.
Jaschik Sándor 908 -
I '
I. II.
Ják6 Balázs 907 - I- II.
Jámbor Kálmán 907 - I , 1. ! ll.
Jáno sy Károly 909 - I. , IL
Jelinek Iván 909 -
l i
J. ll.
Jellinek Adolf 909 - 1. U .
Jellinek Vilmos .
: [ '
909
-
1.
-
Jellmann Gusztáv 908 -
I I
1. II.
Jickeli Károly 909 - l . ll.
J6 Imre 906 - I. II.
Jobst Pál 908 - 1. II.
Johan Béla 907 - I 1. II.
Jonás Béla 908 - , T. II.
Jonasch Antal 905 -
I
1. IL
Jordán Viktor 909 - J. IL
Jorgován Péter 908 - ! J. II.
J osefovics Kálmán 907
,
[ i r . II., -
Jovanovics Milán 904 I - T. -
Jovanovits Sztanoje 905
-
I
1. II.
Jula Viktor - 910 -- II.
Junger Imre 909 -
I
I. II.
Junger Miksa 904 - I J. -
Jüngling Kálmán 905 - I L II.
Kajtár István . 908 I I. II.- g
Kalló" Gábor - 907 I T. ll.Kalocsay Géza 907 - I
J. II.
Kalocsay Kálmán 909 i - I I. II.
t
I
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1:
,
Kamarás Lászl6 909 -
I I
I.
I IL
Karmner Zsigmond : . 908 -
"
I. ILp
Kandel János.
: I 906
-
l i
I. ll.
Kanka Emil ; 908 - 1. , ll.
Kanyicska Nándor ! 908 - I I 1 . , II.
Kaplony Mór i - I 909
l i I. II.
Kaplonyi Győző
: I
-
I
908 I I L Il.
Kaposi Ferenc 909 -
I I
I.
I
II.
Karácsonyi Mátyás ! 907
I
1 . IL
·1 -
Kardos Géza
. ' . .1 905 - i L I II.
Kardos Henrik .
. '
.1 906 - ' I L , II.
Kardos Imre 909 - 1. II.
Kardos Miklós
· i l 906 -
1 1. ! . ll.I
Karos Ödö n '1 909 I -
I I
1.
1
II.
Karsa Géza. • i l 906 - I. Il.
. ' .
· i l iKarsai Jenő
: lj
906 - I I
1. II.
Karvasy János 908 - I I 1. I II.
Kasper Mihály 909 -
I I
1. II.
Katona (Kohn) Gyula 905 - - II.
Katona János. : 1 909 - i 1. II.
Katz Lajos .1 906 -
1
1. II.
Kaufman Jenő I 908 - 1. II.
. ! \
1/
Kaufmann Sándor .
• i 909 - 1. If.
Kausz János
·11 909 -
1. II.
Kácser Rezső
. ' .
· : [ 908 -
!l
1. IL
Kálclor Béla 909 - 1. II.
Káldor J 6zsef .
· i l 908 - 1. II.'1
Kális Henrik 907 ' - 1. Il.
Kálmán Dezső
: l i
909 - 1. ll.
Kálmán Ignác 907 - 1. II.
Kálmán Jenő 909 -
1
1. II.
Kántor Gyula I 907 1. Il.
• I -
Káposztássy Gábor 906 -
"
L II.
Kázmér Jenő . ' . 908 - - II.
Kelemen Géza 908 - 1. IL
Kelemen György 908 - J. II.
Kelemen Károly 906 - I. II.
Kelényi József
: · 1
909 - 1. II.
Kellner Ármin 905 - 1. II.
Kemény Gyula
: I I
905 - I I.
1
IL
Kemény Jenő 905 - I 1. TI.
· ' .
Kemény László
· ' .
' . ' .
909 ~ I. , -
Kende Béla • ! 905 - I. II .
Kenéz Lajos
·1 908 - I. II.Kenyeres Gyula 905 i I. t IL
. ' . ' .
: I I
-
I
Kepenyes István 906 - I 1. IL
Kepes Pál 909 - 1. IL
Kerekes József .1 007 - 1. IL
Keresztes Má,ria .
· ' . .. 1
909 - 1. IL
Kerényi Aladá,r . . .
· :1 908 -
1. II.
Kerényi (Kratochwill) Béla.
. ' . 908 - 1. I II.
Kern Kálmá,n.. . . .
: ! I
908 - I 1.
1
II.
Kerpél Vilmos 906 - 1. ll.
1, d ,
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l jKertész Ernő . . . ' , ' . , · i lTSRQPONMLKJIHGFEDCBA90.8 - r . If.Kertész Jenő (szül. Mcncshely) . , . I i 907 -- l . IL
Kertész Jenő (szül. Szentpéter) 1 9Qti
-
l. ll.
Kertész J6zsef , .
" I - , - .9l0.
, 1
- l l :
Kertész Lip6t
"
90.5 , - 1. II.
Kertész Tivadar.
"
" .
9O.G - 1. IL
Keszler Herman 90t) , - - : i 1. II.
. ' I IKeszler Jenő 90.7 - ; - 1. II.
Kécsi Virgil 90.5 - '1 L ll.
Késmárszky Gyula , .
"
90.8 -
I
L IL
Kilényi Albert . .
"
90.9 1. IL
Király Lász16 909
, l. IL
- ,1
Kirchknopf Bélit . ,
• 1
(J05
= '1 1
1.
--
Kirschner Lajos. .
· 1 1
909 l. Ii.
Kisfaludy Pál Etele
'1 1
90.8 ,-, :1 1. IL
IUss Balázs
: I
9U8. 1. ll.
Kiss Ernő 90.9
-;- . ri 1. Il.
" .
= i lKiss Lajos , i l 906 1. II.
Kiss Menyhért i ! 90,7
- I I 1. II.Kiss Odön Pál ' I I 90.9 - , 1. II.
Kiss Vilmos
: I
. " ll.
' . " . ' . . 90.8 '1 1.
"Klauszmann Viktor . , . , ,90.5,
- , - - : i l. II.
Kleer Pál -,
. " • I 909
= i r
L l l .
Klein Arnold
: I I
908 I. IL
Klein Ármin 909 - , r i 1. ll.
Klein Béla
: I I
90.8
-C " I I L II.
Klein Dezső 90.6 . ! I 1. IL-;:-
i lKlein Fer-ne (szül. Mezőkászony) . , i 9O.G -
'1
1. II.
Klein Ferenc (szül, Jánoshalma) - 910
II
-
IL
Klein Frigyes . . . , 907 - L H.
Klein Géza 908 " 1. II.- '1
Klein Gnsztáv Adolf. 90.9 1, 1. II., .
. '
-
,
Klein Henrik 90.5
-
I 1. II.
Klein Ignác . , 90.8
- I
1. I I .
Klein' Izidor 907 1 1. II.
IGein J6zsef (szül. Szekszárd) . 906 - " 1. Ir.,q
Klein J 6zsef (szül. Győr) . , 909 -
I
1. II.
Klein Jüdel (Jenő) , 90J - l. JI.
Klein Laura , ,906
- i L
II.
I
IGein Miksa 909 -
I
I. II.
Klein Oszkár
, . '
: I I
90.9 - L ll.
IGei I I Richárd 90.8 - I. I l .
Klein Szende Kamill
, .
.1 1 909 - I
I. II.
Klein Viktor
' .
, 1 907 - 1. II.
Klein Vilmos
: I I
909 - 1. Ir.
Klein Zsigmond
• I 90.6 - 1. IL
Kleinert (Klein) Baruch ,1 908 -- 1. ll.,
'1 1Kleinman Artur , .
'1
1
907 - l . I I .
Kleitsch Ede
· ,
907
-
l. II.
Klima Ilona
• ,1 909 - r . II.
Kliment Béla
. "
· I i 90.4 -- 1. II.Klinczk6 Lajos I I 90.9 - r . II.
Klucka György
, .
°l i 906 - 1. IL;1
, 1
:1
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Klucka Miksa
: 1
.908 t I. II.
Kluger Samu 908 I r . II.
Knoll Andor .009 1. IL
Koch Fülöp
1
910 11.
•Koch Imre,
' i l 909
1. II.
Koch Mikl6s • .1' 908 1. ll.
Kocsis János (szül. Di6sgyőr) ,
: j i 907 L
II.
Kocsis János (szül. Paks) , 908 l. ll.
Koczka Aladár J6zsef 903 L IL
Koshler Ervin 907 1. If.
Kohn Fülöp 909 L IL
Kohn (lásd Katona) Gyula, 905 1.
Kohn Ignác , , i 008 : . II.
Kohn Jenő, , , 909 1. l l .
Kolm József 908 1. IL
Kohn Lász16
'1
905 L Ii.
Kohn Malvin , , 908 r . Il.
Kohn Sándor l ' 907 1. II.Kohn (lásd Lénárt) Vilmos,
: I I
909 L
Kohner Le6 907 1. II.
Kojícs Gábor , 909 l. IL
Kelbay Rudolf 910 II,
Kolbusz Mátyás,
' l i 910 ll.Kolisch Pál
' I ! 908
1. II.
Komássy Mihály
• i l
906 1. If,
Kom16s Mihály
, I l 908 r . ll.Kondor István 009 1. If.
Konrád Mikl6s : I 908 1. II.
Kontratovics Ernő Antal ,
, I 909 L II.
Kopuiczky János
: I I
908 1. II.
Korányi Arpád . 905 1. l l .
Korányi Sándor, , , , "
' I ! D09
1. Il.
Kerényi András Gergely,
, d 906 1. l l .
Komhauser Dezső .
· 1 1
906 1. l l .
Korpássy D, Lászl6 908 r . ll.
Kostyán Andor : I I 907 r . ll.
Koszanovics Milutin , !, 907 1 n ,
Kosztolányí Árpád ' I i 905 [ l . IL
Koturov Szvetozár , • :1 900 1. Il.
Kovalkovits István ' I 907 1 II.
, I I
Kovách Zoltán
, I 908 1. II.
Kovács Aladár
• I i
909 I. Il.
Kovács Artur . 009
l i
L II,
Kovács Árpád I 909 1. II.
Kovács Dezső , 909 1. II.
Kovács Ferenc 909 j 1. ll.
Kovács Ferenc, mádi
, t 906 I i II.
Kovács Imre 907
, 1. II.
, I ' ,
Kovács István , 909 l . IL
Kovács Pál ,
: ;1
908 1. II.
Kovács Zsigmond 907 1 . ll.
Kozma Péter J6zsef . 906 1. ll.
Kőhegyi Rug6 '1 , 905 1. I I .
'1 1
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• i 909 - 1. i TI.
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Köninger Miklós
Köpf Rezső
Környei Gabriella
Köves István
Köves Jenő
Kövesi Jenő
Kövér Andor
Kramer Dezső
Kratochwill (lásd Kerényi) Béla
Kraus Julie
Krausz Aladár
Krausz Antal
Krausz Artur .
Krausz Árpád .
Krausz Benő
Krausz Béla
Krausz Ernő
Krausz Ferenc
Krausz Franciska
Krausz István
Krausz Jenő
Krausz József.
Králik Jenő
Krepil János
Kreutzer Károly
Krevenka Miklós
Kristyóry Aladár
Krisztinicz Aurél
Krizsanics Miklós
Krmpotich Máté
Kmö József
Kronfeld Lajos
Kronovith Dávid
Kroó Rugó.
Kugler Le6
Kulcsár Andor
Kulin Viktor
Kun Adolf
Kun Izidor
Kunsch Pál
Kupcsák Gyula
Kütfer Károly
Laczina Róbert
Lajos István
Lakatos Márk
Lnmpel Ármin
Lang Arisztid
Lang Rezső
Langfelder Ott6
Lauer Miklós .
Lauffer Ignác
Lasarovits Lajos
Láng Zoltán
·;1 -
.l! -
...•.
; 909
.' !l09
, 907
• i 909
.! 909
, 905
i 906
. 1 1 906
• I I 908
· I I 908
909
.' 905
908
.' 907
.' 907
•. 905
908
906
907
: i l l l !
· I I 907
• l j 907
.1, 907
909
906
908
909
909
907
909
909
907
907
907
907
907
907
906
904
1 .
1
1.
1.
1.
1.
L
1.
1 .
1.
1.
1.
I.
l .
J.
1 .
J .
T .
1.
1 .
1 I
1 . I I I .
1. ! JI.
1. ll.
r . If.
L JI.
1. lI.
1. ll.
r . I I
1. II.
I
1. II.
- 1'. .1. Il.
i l - II.
i l 1. 1 r .
I 1 . ll.
I J. IL
Lll.
J. IL
1. IL
1. I 1 r .
1. . ll.
1. II.
1. I H
1.
909
- - i '
- I ~
- , 1
i .
- "
- ,1
- I I
- l i
_ _ _ _ I
907 I
-1
- 1,
- ji
= l i
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I 9 0 7 , - I
9 0 4
9 0 7
9 0 9 "
I
= I I
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Lápossy Kálmán
László Dezső
László Henrik
Lászlő Imre
László (Weisz) Ödön
László Sándor
Lázár Emil
Lázár Imre.
Leehintan Lőrinc
Leel-Össy László
Lehel Sándor.
Lehner Imre
Lehoczky-Semmel weis Kálmán
Lehotay Károly .
Lehotzky Fedor
Lelelitmann Jenő
Leimdörfer Oszkár
Lein János
Leipniker Adolf
Leitner Sándor
Lencsi János
Lendvai Oszkár .
Lengyel Dezső
Lengyel Gyula, felei
Lengyel János
Lengyel József (szül. Peér) .
Lengyel József (szül. Nagykanizsa)
Lengyel József (szül. Zalatna)
Lenhardt József .' .
Lenkei Dezső .
Lenkey Antal
Leskó Jenő
Lestyán Pál
Leuchtag Manó
Léh Jenő.
Lénárt Pál
Lénárt (Kohn) Vilmos
Lévai (Faufeder) Oszkár
Lésmann Jakab
Lichtenberg Andor
Lichtmann Miksa .
Lichtner Dezső
LichtscheincU Henrik
Licskó Andor.
Liebennann Emil
Liebermann Mór
Liebennann Tódor, szentlórinci .
Ligeti Károly .
Linhardb Melanie
Link Elemér
Linkenberg Gyula
Links Artur
Linner Imre Bertalan
9 0 5
907
9 0 8
9 0 7
::1 ~~~
' : 1 9 0 9
• : , 1 9 0 5
9 0 6
: i i 908
. j [ -
: . i l l ' ~ ~ ~
9 0 8
• 1. 9 0 8
· ' j ~ ~ ~
: I I 9 0 8
-il -
.11 -
9 0 8
:.11 9 0 7
9 0 9
908
· I 9 0 8
9 0 5
i 909
· :1
9 0 8
: i ~ ~ ~
: ! i 907
1 909
· I 9 0 8
. . 9 0 7
'1 906 I -
If.
JI.
II.
II.
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Il.
Il.
J I .
r I .
I l .
11.
I!.
II.
lT.
ll.
II.
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- ,iLII.
- 11 1. ll.
= i l } : U :
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1 1 . ] L
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1. IL
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B zak ,
I
ILipovszky Ferenc. . . i 907 - J . II.
Lipták Pál 905 - l. I IT.
Littmann Gyula . 908 - I.
I
II.
Lebstein Sándor 905 - 1. II.
Loeszl János 907 - 1. I II.
I
Loisch Mikl6s 908 I - I ' 1. I ILLoránd (Steiner) Dezső 906 I - I. IL
Lóránt Ernő 909 I
I 1. IL.
-
1:
Loránt István 908 - 1. I l .
Loria Aladár 909 - I. I l .
Lö bl lzidor .
'1 '
909 - 1: 1. II.
Lőke Lajos
• I 905 1. I I .
Lőrincz Ferenc
• I 907 - 1. Il.
Lővi Izidor . .1 905 - 1. --
Lővy Adolf I 906 - L -
Löwenstein Lajos
I
905 - I. II.
Lőwin Jakab 906
I
-
1. II.
Lukács Artur.
" .
- 909 1.
-
Lukács Elek 905 - 1. II.
Lukács Ernő 909 - 1. II.
Lukonich Jenő 907 - r . II.
Lupas Mihály 908 - I. II.
Lusztig Jenő 908 1. II.
Luttor Károly
" .
906 - 1. II.
Macelariu Sándor , 909
I
-
1. II.
Machmer Mihály I 906 - I 1. -
Magassy Irma Sarolta, magasi i 909
I
-
1. II.
Mager Aurél . 908 - 1. II.
Magyari István
'1 1
907 - I 1. II.I
I I
Majer János
· ,
908 - 1. II.
Majláth Antal 909 - 1. II.
Major Rezső I 908 1. II.
-
Majtényi Nándor 904 - I
1. II.
Majunke Egon ! 906 - I. II.
Makay János
: l i
905 - 1. II.
Malcz Ármin 908
-
1. II.
Maléter Laj os 908
-
1. II.
Mallik Amália dreyenburgi . . : l i 905 - 1. -
Mandel Andor
: l i
907 - 1. JI.
Mandel Endre . . 907 - 1. II.
Mandel M6r
: l '
906 - 1. II.
Mandl Henrik 906 - I. II.
Mandl Jenő , 908 1. II.
'1 :
. -
M a n n Lajos
• 1, 909 - 1. II.
Mannheim Géza
· : ! 908 - 1. II.
Mann6 Kálmán Imre
: l i
906 - 1. II.
Marssch Kálmán Antal 909 - 1. II.
Maresch Pál '1 909 1. Il.
• i l -
Mark Samu • , I 909 - 1. -
Marko Viktor. '1 905 - 1. II.
Markovics Dezső : II 909 - 1. II.
Markovits Miksa
· I i 906 - 1. II.
Markovits Pál
'1
1 909 - 1. II.
I
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Markovita Sámuel
Marschall Emil
Marschall Rezső
Marschaug Aladár
Marzloff Camillo G. A.
Masznyik Elemér
Mataringa Mihály
, Matei Flőrián
Matics Jenő
Matolay György
Matolay László .
Mattersdorfer Géza
Mattersdorfer Lajos
Mattyasovszky Béla
Matusik Rezső
Mayer Oszkár
Mayer Ottó
, Mayr Sándor
Máday István dr.
Márczy Róbert
Márk Dezső
Márk István
Márk Lipót
Márk Samu
Márkus Gyula
Márton Adolf.
Mátéfy László
Máthé Mihály
Marz Jakab
, Medgyesy Ferenc.
Medgyessy Gábor .
, Del Medico Péter .
Megyesi József
Meisl József
Meiszter István
Melcher Károly.
Melczer Miklós
Melzer Ernő
Messer Béla
Messer Izsák
Meaainger Gyula
, Mesteries Elek
, Meszlényi' Zoltán
Metzger Fülöp
Metzger Jakab
, Mezei Károly .
Mészáros. István
, Micsky Dezső
Mihálovics István
Mihályfi .István
Miklós Imre
Miklós Jakab: .
Miklós Jenő .
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Mikloviez Dezső Andor
Millián Béla
Minca Károly
Mirits Boroszláv
Missák István
Mizsey István
Mladin Virgil
M6ezár J 6zsef
M6ezár Lászl6 jászárokszállási
Moga Komélia
Mogin Vazul
Moisin Demeter
Moll Károly
MoHer Mikl6s
Molnár Antal.
Molnár Béla
Molnár Elek Lászl6
Molnár Gyula
Molnár János .
Molnár J 6zsef
Molnár Kálmán .
Molnár Sándor
Molnár Tivadar .
Monszpart Lászl6
M6ry.Pál ....
Moskovics Sándor.
Moskovits Jenő .
Moskovits Miksa
Moskovits M6zes
Mráz Gallus
Muscan Valér
Muzsik János.
Mühsam Ott6
Müller Frigyes
Müller lzidor .
Müller János Vilibáld
Nagy Farkas György
Nagy Gyula
Nagy Imre.
Nagy János
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Nágel Zoltán.
Neagos Aurél .
Nedeljkovíé E m i l
Nemes Dávid .
Nemes Jakab
N emessányi László
Nesnera Ödön ..
Nestlinger Miklós.
Nestor János.
Neumann Adolf. . . . . .
Neumann Ármin Hermann .
Neumann Ignác (szül. Szendrő)
Neumann Ignác (szül. Galgócz) .
Neumann József
Neumann Lajos
Neumann Miksa
Neumann Samu
Neumann Sándor
Ney Hugó
Némedy Endre
N émet Miksa .
Nérnet Zoltán
Nicsovics Ottó
Niedermayer Gellért
Nikolajevics Illés
Nintsits Olga .
Nitsch Dezső .
Nóbel Vilmos
Nonn János
Nyíri István
Nyitrai Béla
Nyúl Aladár
Ochaba József
Odry Pál
Oehler Elemér
Oesterreicher Aladár
Okolicsányi Béla
Oláh Dániel ..
OIáh Imre
Ollé M. József
Ondrejovich Béla
Ónodi László . .
Oppenheimer Rezső
Orbán Domokos
Orbán Lajos
Ornatein Laj os
Orosz Sándor .
Orphanides Erzsébet
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Oxhorn Ilona . . .
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I
90G 1. ll.
Orlei Dániel 909 1. II.
Ötvös Jenő. ~07 1. If.
Paál Gyula. 905 l. IL
Paleta Frigyes
· ,
908 1 . IL
Paller József , 907 1. JI.
· iPapp György.
· I 909 1. Il.
Papp László 905 1. Il.
Paskusz Elemér 909
I
J. l l .
Paskusz Jenő 906 1. II.
Patz Ferenc 909 J. II.
Pauchly Géza HOG I I 1 . II.
Pauli József 910 i l II.
Paulini Géza 905 I 1. l l .lj
Pavel Benő 909 ,1 1. IL
Pákozdy Károly 907 I I 1. JI.
Pál Lajos 909
i l
1. II.
Pártos Viktor 905
"
1. IL
Pártos Zoltán 905 I I 1. IL
Pászthory bnre 908 l ' L lL
Pásztor Imre . 908 . ' i I. Il.
Pechány .Albin 909 1 II.
Pelech István . 909 1. If.
Pentz István 906 1. II.
Perecz Barna . 907 1. l ' II.Peregi István . 906 1. I I .
Pel'in János 909 I. n.
Perlusz Jenő
· i 908 I. I ll.
Petényi Géza . .1 909 1. II.
Petényi József Antal 907 1. II.
Petri galla Péter 906 T. Il.
Petrovita István 906 1. II.
Petschauer Manó 907 I. II.
Pete Aladár 906 1. II.
. Petz Lipót 908 I. l l .
Péch Miklós 905 1. II.
Pécsi Vilma 908 .1. II.
Pék Miklós. 907 1. II.
Péter Árpád 910 ' II.
Péterfi Béla 908 1. II.
Pfaff Mihály . . 907 1. ll.
Pfejfer Zsigmond 907 1. II. '.
Philippevic Albert 909 1. If.
Pick Gyula ... 908 L II.
Piller Sándor. . 909 1. Il.
Pil tz József 905 J. IL
Pinczési László .. . 906 I. : I I :
Pintea Vazul . 907 Le IL
Pintér Béla. 908 1. " Il.
Pintér Géza 908 'L ' "Ih
Piutér Károly 910 .H . '
Pirkler Zoltán 905 ;: I. n
Pischinger Béla :
· I 907 . ~ .,
1.
. : IL"
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Pittner László
: I
\JOg 1. IL
Placskó Samu 909 I.
Plesz Gyula 909 1. II.
Plesz Zsigmond .
: I I
907 1. ll.
Pogány Jenő \J06 1. Il.
Pogány Kálmán Péter . 90S 1. II.
Polacsek Mór . I 90S r . II.
' i
PoJacsik Ferenc' I 90S I. II.. ,
Polatschek Gyula. i 906 I. II.
' í
Polányi Mihály ! 90S I. II.
Polgár Gyula. i 909 1. II.
Polgár István (szül. Füzesgyarmat)
: ! I
906 II.
Polgár István (szül. Szentes) 90S L II.
Pollacsek Árpád
: [1
909 1. II.
Pollak Miksa. 910 1. II.
Pollák Emil 906 1. ll.
Pollák Joachim 90S
i l
1. II.
Pollák Rezső '. 909 1. II.
Pommersheim Ferenc 909 j i I. II.
Pompér Vilmos . 90S I I 1. II.
Ponger Sándor . 909
1: I. II.Poös Antal
, [ 906
I I
1. II.
Popovici Kornél
: I
905 1. II.
Popoviciu Romulusz . 906 1. II.
Popper Béla. 90S I 1. II.
Popper Gyula 909
:1
1. II.
Popper Hugó . 90S 1. II,
Popper Miksa 906 1. II.
Popu Frigyes Izidor. 909 I I 1. rI.
Porasz Leopold Dezső 9.1S 1. II.
Porjesz Ármin . . . 907 i l
r . II.
Poszert Keresztély 905
I I
I. IL
Poszvék Vilmos . 90S 1. II.
Potórán Kornél . 90S
I I
1 . II.
Potyoncly László 906 1. II.
Preda Döme 907 I [
1. II.
Preusz Jenő 908
l i
1. II.
Prihoda László 1)06 1. II.
Prikopa István Sámuel 909 1. II.
Prohaska Lajos . 909 I I I. II.
Propper Ödön . 908 l i
1. II.
Puskaeiu .Tózsef , 909 I I
I. II.
Potkovszky Elek János 90S ,1 1. II.
Quittner Hilda 909 I I 1. IL
Rab Elek 905
I I
1. II.
Rabl6czky Imre . 90S 1. II.
Rad6 Samu 90S 1. IT.
Rad6'Vilmo,; 90S 1. II.
Rados Endre 905 ! I
1. IL
Radulovici János 909 II.
Radvánszky Béla báró 906
I
1. II.
Radványi Imre 909 I. II.
Raichl Elek 910 1 . II.
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Raisz Dezső 908 I I
I. II.
Rajkovics Mihály 907
I
I. II.
Rajzinger Imre 907 1. Il.
Ranschburg Béla 907 I. ll.
Ratkóczy Nándor 909 ! 1. II.
Rábics Nándor 908 i I. II.
Ráóits Simon. 907 I 1. II.Rácz Béla 909
I
I. II.
Rácz Endre 907 1. II,
Ránits Kálmán
'1 907
1. II:
Rátz Sándor 908
i j
1. II.
Reich Jakab 907 1. II.
Reich J;;ajos 906 I I I. II.Reich Ödön 908 l i 1. II.Reichenfeld Mór 910
l i
II.
Reim Károly 905
I I
1. II.
Heimann Károly 908 1. II.
Reiss Jakab 908 I I I. II.Reisz Elek. 909
I I
1. II.
Reisz René . 909 1. IL
Reisz Sámuel . 909
I
I. II.
Reiter Ernő 906 I. II. ,
Rell Boldizsár 910 II.
Renk Ernő. 90.5 1. II.
Rex Mátyás 909 I I 1. II.
Réthy ~ajos 909 I. II.
Révai Arpácl 900 I.
Révai Milán 909 1. II.
Révész Artur . 909 1. II.
Révész Erzsi . 908 1. II.
Révész István . 900 1. II.
Révész Lajos 908 1. II.
Révész László 908 1. II.
Révész Sándor 906 1. II.
Révész Vidor .
: I I
90.5 1. II.
Richter Albin 907 1. II.
Richter Frigyes . 907 1. II.
Richter Sándor 908 1. II.
Rieger Árpád . 906 1. II.
Ritscher József 90.5 1. II.
Rodean Oprea 908 1. II.
Rohonyi Hugó. 906 1. II.
Rohonyi Oszkár . 908 1. II.
Rohoska Oszkár ._ . 909 1. II.
Rohrböck Ferenc 907 1. II.
Rohrböck József 902 1.
Román Gyula 908 1. II.
Róna Alfréd . 908 1. II.
Róna Ábrahám 909 1. II.
Róna Ferenc 905 1. II.
Róna Gyula
-
905 1. II.
Ronkovits Sándor 909 1. II.
o Rosenbaum Jenő 907 I. II.
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Rosenfeld Adolf .
Rosenfeld .Benő .
Rosenfeld Imre .
Roserithal Dezső
Rosenthal Jenő
Rosner Izidor .
Rosner Tibor .
~Rostauni Géza
Roszi~~l István
Róth Rugó.
Röth lzidor
Róth József
Róth Kamilla .
Róth Mór
Róth Róbert
Róth ViJmos
Rottmann Dezső
, Rozgonyi Ottó .
Rozinger József .
Roznel' Mihály
Rozner Richard .
. Rózsavölgyi József
RösJer Frida
Ru bin Jenő
Rudas Bódog .
Rudas József .
Rudo Kamilló
Russay Gábor
Russó Ferenc .
Rusu Jenő
Rusznyák István
Rutich Jenő
Sachs Simon .
Sailer Károly Elek
Sajgó Viktor
Salezer Oszkár
Sajgó Jenő ..
. Salgó Sándor.
Saleberger Ernő
Saortay Árpád
Saródy József
Sarsun Emil .
Sarvay 'I'ivadar
Sasu Aurél .
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Sándor (Biderman) Imre
Sándor Jakab.
Sándor Zoltán
Sárkány Géza
Sárosi Dezső
Schaár Vilmos
Schack Zoltá.n
Schaffér Ármin
Schüffer János
Scheff László
Scheiber Győző .
Scheiber Vilmos
Sebeiner Tibor
Schelker Erich
Soherik Károly
Scherer János
Schill Imre
Schilling Mihály
Schlesinger Márton
Schlesinger Mór
Schlumpf József
Schmidt Adorján
Schmidt Albin
Schmidt János
Schmidt László
Schmidt Rezső
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Schön Endre
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Schvalb Sándor. .1 905 I i 1. I II.-Schvarcz Áron
: I
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- 1
l.
i
II.
Schvarcz Dávid 907 - i 1.
I
l l .
Schwarcz Ernő 908 - T. II.
Schvarcz Gyula (szül. Budapest) : 1 909 - I l. IL
Schvarcz Gyula (szül. Szokolya) 909 - l i 1. I II.
Schvarcz Jakab 908 - i 1. II.
Schvarcz Sándor 904 -
I
1 .
-
Schverer Márton 905 - I 1. IL
Schvéd Henrik 908 - 1 1 . IT.
Schwartz Dezső. - 906
1:
T. II.
Schvartz János 906 - 1. II.
Schwartz Jenő 906 - 1 . Il.
Schwartz Zsigmond 908 - I I - ILSchwarz Jenő 908 - i ' 1.
i
II.
Schwarz Péter
I
908 - l i 1. Il.
Schweickhart Herman .
- 910 l i
II.
Schweiger Ede 907 - 1. IL
Schwerer Rudolf - 910 q - Il. .
Schwirián János 909 - 1 . Il.
Seedoch Ferenc . 910
, II.
-
-
Seenger Gyula 906 - i r . I IL1 1SeicU Ferenc Károly 909 -- I 1 . I II.
Seidner Ernő . 909 - 1. I ILSeliga Mihály 906 - I
1. II.
Selymes Irén 907 -
1
1 . IL
Seni Laura. 909 - i l 1 . Il.
Sepsey Mihály 905 - l i 1. IL
Siegelmann Zsigmond 909 - i 1. II.
Sijacsits János
. i l 909 - ~i 1. I
IL
Siklós Ede
: I I
906 - i i 1. il.Silberstein Iván. 909 - J. =r.
Simkovits József 904 -- 1. -
Simon Gyula 905 - q 1 . IT.
Simony István 907 - i l l. Il.
Sindel Alfréd 908 - I I. IL
Singer Dezső
: I
907 - I I I. II.
Singer Géza 909
-
1, 1. II.
Singer Gusztáv
· 1
906 - i l I. ll.
Singer Lipót
: I
905 - 1. -
Singer Mihály 907 - l ' 1. IL
Sil' Antal 909 - i l
1. ll.
Soltész István,
I
907 - i! J. ll.Sommer Gyula 905 - 1. Ir.
Somogyi Rezső 905 1 1. I l .-
:1Somogyi Sándor . 906 - 1 , 1. 11.
I ISomogyi Zsigmond 906
-
l i 1. I I .
"Somesi Béla 906 - 1. IL
S06s Aladár 907 - 1. :1.
S068 Gyula
I
907 -- I I 1. Il.
Sóvág6 Endre 906 -
I I
1. n .
Söffer Gyula 907 - l. Il.
Spetz Le6 .
I
909 - !; L n .
"u
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I I 8 Z a k-/!
Spiegei Artur - TSRQPONMLKJIHGFEDCBA910 I I - II.
Spiegei Béla 906 - I I. II.
Spiegei Lajos (szül. Szatmámémeti) . 908 - I 1. II.
SpiegeI (lásd Csatő) Lajos (szül. Besenyszög) 908 - I I. -
: Spiegei Miklós 909 - I 1. lJ.
Spiegler Sindor 906 - j i I. II.
Spielberger Henrik 908 1 , l. Il.- ! I
Spitz René Árpád . 909 - I I. II.
Spitzer Andor 908 -
I
1. II.
Spitzer Erzsébet (lásd Sándor) 908 - 1. -
Spitzer Imre 905 - 1. -
Stark Artur 905 -
I
1. II.
Stark Gyula 905 - 1. -
Steffich Alcide o • 905 - I. II.
Steigenberger Dezső 907 - 1. IL
Steiger Dezső . 907 - 1. IT.
Stein Bemát 906 -
!
1. II.
Stein Gyula 909 -
1
I. Il.
Stein Lajos . 909 - 1. II.
Stein attó 908 - I 1. II.ISteinberger Ede
I
906 - I 1. II.
Steinberger Jenő 909 - I 1. II.
Steiner Andor 905 -
1
1. ll.
Steiner Dávid
I
909 - 1. II.
Steiner Dezső (szül. Győr) 905 - 1. n .
Steiner Dezső (szül. Budapest) 908 - 1. ll.
Steiner (lásd Loránt) Dezső I - - - -
Steiner Farkas 907 - l. II.
Steiner Ignác 905 - I I. II.
Steiner Lipót 908 I I. II.-
Steinfest Jenő 907
-
- TI.
Steinhausz József 905 - 1. II.
Stepanov Miklós 909 - ! I. -
Stem Bruno 908 - I 1. II.
Stem Jenő 909 .- : 1. II .
o Stem Lipót (szül. Budapest) 909 -
I
·1 II.
Stem Lipót (szül. 'I'iszasalamon) 909 - 1. II.
Stem Miksa 906 - 1. II.
Stem Simon - 907
1:
1. II.
Stern Zsigmond 909
- '
1. II.
Stembach József 905 - I. n.
Sternberg Ferenc D09 - 1. Il.
Steuer Izrael 908 - . 1. II.
Stockinger János 907 - 1. II.
Stoian Aurél 906
-
I. II.
Stokk Angéla
:,11
909 - I I. II.
Stöszl Ármin . - 910 I - II.
Strauss Tibor. 906 I - I 1 . II.
Strauszler (lásd Szász) Jenő I909 - 1. -
Streit Béla. Sándor 906 - I. II.
Strompf Ema 909
-
1. IL
Sturza János 908 : r . IL
: l i
-
Stux Samu 909 -
I
1.
I
II.
I
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Suba Péter. .' . .' . .' 1\ 909 - 1 \ 1. I II
Suciu Jenő .'. . .... ', .'. I 908 - 1 L I I ~
Sugár Dezső ,'. .." " 909 - liLII.
Sugár Imre .'. .'. 909 ' -:1 1 II.
! ~ ~ y i~ r { : : : :. : . . . : ~ : 9071 1 l: H
Surányi Lajos .' .. ' .' " . 908 -- if 1. II.
Smjánszky Ferenc .' . .' . 907 ' - i l 1. . IL
Svastits János .' ..' .' 905, 1 Il.
Szabados Sándor .' . .' 9(J5 = i l " 1. IL
Szabó Albert .' 907, - ! r 1. IL
Szabó Dezső ".' .' . 909 ' - 1 II.
Szabó H. Imre '., . .' .' ... ' 909 - 1. T: II.
Szabó Incze .'.' .' . - 908 i 1. ll.
Szab6 János ... ' .' . - 907!' I. IL
Szabó Jenő. .'.' .' "1909 - iL-Il.
~~~~~t:ff;: " ..... .: . ,~~~'= . i i t : i t
Szalai Gyula . . .' . 908 ~ 1.
Szalay István,', " .' . .'.' . 907 I = l i ' l.
Szalay László,;' " .' .' " .'. ~0047I - I f I.
Szalontuy Zoltán .' ,,- 1.
Szamák Gusztáv Gottfried .' .' , . 907 I 1 1:
Szamek István . ,' .. ' 909 ' = . 1111:
Szamek Károly (Isidor) . ' 906 I - I 1.
Szamek Oszkár .' 906 - ' I l 1.
Szamek Sándor .' . 906 ' - I r 1 .
Szarka István . 906 - 1.
Szathmáry Árpád 907 ' - I I I.
Szaitz Mihály. . ' 909 ' -_ I I 1.
Szántó F. Vilmos 909 1.
Szántó István. 909 -' 1.
Szántó László. . .. . ! 906 - I 1.
Szántó (Ackermann) Lázár .' 906 - I 1.
Szántó Olga '., , I 908 l ' - 1 1.
Szász Anna Ilona .' . . ' 907 - 1 . ,
Szász Emil . ' 908 - i I. I
Szász Erzsi '. I 908 - ',' 1.
Szász (lásd Strauszler) Jenő " I 909 - I J. I
SzedlákÖdön . . ' . 906 - I 1 . I I
Szegedi Sándor .' . 909 - ,1 1.
Szegő László 905 - I 1.
Szegő Lipót ! 909 - I I 1. i
Szegvári György 907 -, 1. '
, Szekrényi Károly Lajos . ' . ' . 908 - I I 1.
Szekula Béláné sz. Bihari Lujza 909 - I ! , i 1 .
Szelke Béla 905 - 1.
Szemantsik Jenő. 908 I - 1.
Szemkő Barna 9990000~I - = 1
11
;1
,
_ 1 .Szemző Ede György 1.
Szendery István . . ' 1.
Szendy Attila 910
l i
, N é ,. Tanfélév
IL
n.
IL
IL
If.
IL
II.
Il.
II.
II:
II.
II.
IL
n.
IL
,II.
II.
f L
IL
JI.
II.
IL
II.
IL
II.
IL
ll.
II.
l l .
If.
J L I
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ideje
N é V
téli I nyári
i--szak--,
--
. l l j 906 I - : ! I.
905 - i l -
' 1
1
905 -- I I J.
905 - i i l .
907 - ,1 1.
~ ~ ~ = I I l:
906 909 ! , I t
905
907 = I I L
909 I 1
906 = ' 1 1:
908 - I l .
I
909 - I I r .
~ ~ ~ = ! I l:
905 -- I 1.
907 - i 1.
905 - l i 1 .
909 - '1 I .
~~~ 1111' I t .
: I I 909
• I I 907 - 1 -
: I I ~ ~ ~ = : .
906 I - 1.
90D I - 1.
908 - 1.
: . I I ! -~9~0~7 = : :
- L i l l .
• ! 906 - 1. I IL
· I I 909 - 1. II.
• 1 906 - r . i II.
909 - 1. II.
: I I ~ ~ ~ = i. fr:
· :1 905 I - 1. IL
• j i 909 I - 1. II.
• I I 905 - I. IL
909 -, T. ll.
: 1.1 ~~~ I = I '~ : l~:
°11 ! l i 1 _ I I I I
: I I ~ ~ i- I I t i t
i l I I
Szeritpéteri Gyula .
Szeőke András
Szepes Mör
Szerdócz János
Székács Pál
Székely 4rtur
Székely Árpád
Székely Béla
Székely Gábor
Székely (Spitzer) Imre.
Székely István
Székely József
Székely Mór
Székely Pál
Szél Zsigmond
Szigeti József.
Sziklai Sándor
Szilas Gusztáv
Szilas Jenő
Szilassy Elek
Szilágyi Ferenc
Szilágyi Gábor
Szilágyi Jenő _
Szily Gyula
Szi vér Ilona
Szivós Sándor
Szmetana Oszkár
Szommer Imre
Szoó Károly
Szorády István
Szőke Ferenc
Szőke József
Szőke Sándor . .
Szőllős Henrik
Szőllősy Győző
Szőnyi György
Szőnyi Margit
Sztaváts István
Sztákics Milos
Sztán Mihály
Sztepanov Miklós
Sztojanovics János
Sztojanovics ~anojló
Sztokláz Győző
Szukováthy Imre
Szumrák Zoltán.
Szutrély Antal
Szűcs Sándor
Szűcs Vilmos
TaMcs Aladár
Takács István
Takács János (szül. Nagyigmánd)
Takács János (szül. Rátót) . . .
Tanfélév
II.
II.
IL
l l .
II.
II.
II.
JI.
II.
ll.
II.
II.
l l .
I l .
II.
II.
II.
ll.
I L
II.
II.
II.
II.
If.
II.
II.
II.
ll.
II.
II.
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sza k - I
---
Takács József I I 908 I i l I. i JI..
I
-
Takács Sándor 908 - 1. Il.
Takács Zoltán 905 I - 1. ll.
Takáts Gyula Lajos 909 I I I. lJ.- :1
Takáts Lajos 908 - i l I. II.
Tamas György 908 -
'1
I. Il.
Tamásy Béla 909 - '1 I. I I .
Tamássy Géza 905 - '1 I. II.
Tar Lajos 909 - I I L II.
Tar Zoltán 905 -
I I
1. II.
Tarpay Miklós 908 - r . I I .
Tasnády Béla 9('6
-
I I
1. ll.
Taub Mihály 903 - 1. -
Teicu János 907 -
I I
1.
-
Telegcli Pál
" -
907 - I I L Il.
Telegut János 909 - i i I. II.
Teöke György . 908 - I I. ll.
Teposu Emil 909 - 1. Il.
Ternájgó Lajos - 910 - I Il.Thassy Lajos. 906 - I.
I
II.
Theil Herbert 909 - J. If.
Theisz Oszkár 909 -
i
I. II.
Thoman Simon 905 - l. IL
Tibold Károly 907 -
I
.l. i l .
Tincu Valér 908 - 1. ll.
Tiringer János Ottó 909 - I
1.
, II.
Tirnea Demeter 908 -
I !
1.
I
II.
'I'irnea Vazul 909 - I. Jl.
'I'offler Lipót . 909 - [1
I. ll.
'I'omaschek Miksa 909 - I- ll.
Tomaschoff Márk 907 _ - 1. II.
Tomcsa Ernő . 906 -
, I.
j i
-
Tomin Szvetiszlá v . ,909 - I. JI.
Tomory Ernő 906 - I. IL
Toncich Euro . 909 - 1. ll.
Toppler István 908 -
I I
1. II.
Toronszky Sándor 908 - I. i II.
Tóth József 909 - 1. IL
Tóth Pál (szüL Szarvas) 905 - I. II.
Tóth Pál (szül. Zombor) 905 - I I. lI.
Totoian János 907 I - i ' 1. IL
Tölg Vilmos 906
I
-
I .
I
-II.
Tömöry Jenő 907
I
-
I.
-
Török Dezső 907 - I. IL
Török Frigyes 907 - 1. II.
Török Henrik 907 - 1. II.
Török Sándor 907 - 1. II.
Trajtler István 909
-
I. ll.
'I'raub Alfréd . 905 - I. II.
Troján Emil 909 - 1.
I
II.
Turi Sándor 909 -- 1. U.
Turnai Laj os 908 - I. ll.
Tury Kálmán 906 - 1.
I
-
,
i :
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I-s~k-II
Tury Lajos.
· 1
908 - I I 1. ll.
Tusehak Henrik
. '
906 1: ll.
Tuson Lajos
. : i
907 I. JI.
Tüdös Endre ·908 l . Il.
Tybenszky István.
• I 908 1. IL
Tyovics Náda I 908 1. II.
· I
Uhljár Samu
· i l 907 1. ll.
Ujhelyi Lajos 908 I- lL
Ujvári J6zsef . 909 1. IL
Ulrich Ádám . 909 1. JI.
Ungár J6zsef . 908 I. IL
Unger Gyula.
I
906 I.- lL
Urbán István. 905 1. II.
Vadas Jenö .1 908 1. ll.
Vadász Ernö
· :1 908
1. ll.
Vadász Gyula
· , 1 906 1. II.
Vajda Frigyes
· ,1 904. 1. I.
Valásek Iván .
· ;1 908 1. ll.
Varga Béla (szül. S.-A.-Ujhely).
· i l
907 I. II.
Varga Béla (szül. Félegyháza)
· i
907 1. II.
Varga Imre
· ,
907 1. IL
Varga Mihály 907 I 1. IL
Valj ú Kálmán
• i
908 - C ; I 1 . Il.
Vas Béla.
. '
906
1
1. Il.
Vas Jenö . 905 1. ll.
Vas Zoltán József . 904. 1 : 1.- II.
Vaszk6 István 9C6 1. ll.
Vág6 Herman 909 1. II.
Vág6 István
i
907 . 1 . IL
Vágó János
· ,
908 1. II.
Vámos Adolf. - 907 1. ll.
Vámos (Weisz) Frigyes
· j 909 1. ll.
Vángel J 6zsef
: I
907 1. IT.
Vázsonyi Gyula Mihály 909. 1., . ,_.tI.
Vecsey Lajos . . . . . I 908 1. IL
Venczel Géza . I 907 . L II.
Veser Lajos 905 - I I L- ll.
Veszelinovity Vojiszláv
1
9,08·
- I I
1. II.
Vén Ferenc 906, I. IL
Vértes Károly 909, I l ' 1. IL
Vértes Lajos
' j l .905 -, L ILV értesay István . 907 I 1. II.
Viczencz Árpád . : .1 906 , 1. Il.
Vida Margit I ! 906 I Il.
Vider Dezső 907 I 1. ll.
Vidor Rezső
· i
907
1 :
I. [1.
Vidra József 909 I I. ll.
' 1Viltner Sándor 908
1
1. ll.
Vintila János . 909 ' 1 1. II.
Viola György
'11
.908 1. ll.
Viola Imre.
• I
908 1. ll.
Virágh Mária.
: :1
909 . 1. ll.
Virschik J6zsef 905 1. lJ.
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Viski Jenő 905
1
1.
Vitéz Miksa 909 1. ll.
Vizkeletv Kálmán . i ·906 1 ·
I I
1. IL
Vörösmarty Dénes 906 1.
Wachsmann Alvin 909 1. II.
Wagner Oszkár. 908 1 . II.
Wahl Imre. 909 1 . II.
Waldmann Iván 905 1 . II.
Waller Soma • 905 1.
Wallner Ödön 906
. / 1
I : II.
Waniek Elemér Ferenc 908 1 . IL
Walder János 909 L IL
Weber József. 905 l ' 1 . II.
Weichhart Györgyike 907 1 1 L- r f .
Weigand János. 909 1. II.
Wein Zoltán' 905 ,1 I. II.
W einberger Ár~in' 905 1 i i 1. n .
Weinberger Irén 907 l. IL
Weiuberger Lipót . H07 1.
.1
ll.
Weinberger Sándor 909. 1: l. n .
Weiner Ármin • . 905 t' L II.
c , Weirich Péter 909
' 1 '
1 , . . IL
Weiss Miksa 909 - I I 1. II.
Weiss Sándor 906
' - ' 1
1..
, ' n .
Weissberger Gyula ,908.i 1.
l
JI.
Weisshaus Mihály 908
~!
1. IL
Weisz Aladár . 909 1 . , IT.
Weisz Albert . 909 1. JI.
Weisz Ármin . 907 - 1.
· 1 '
JI.
Weisz Áron 907 1 . II.
Weisz Elek 909 1 .
.1 II.
Weisz Herrnin 906 .1 I. I II.
Weisz Jakab 909· i l 1. I
Weisz J. Menyhért 906 l ! 1 . ! IL
Weisz Jenő 909 1 . II.
Weisz Kornél ,
' j 909
1. " II.
Weisz Lászlo . 908 1. n .
Weisz Lipót : I 909 L ll.
Weisz Manó . . r 909 I. l l .
Weisz Miksa (szül, Baglyasalja) I 908 1. II.
Weisz Miksa (szül. Ercsi)
: I
905 1 . II.
Weisz Miksa (szül. Léva) 909 1. II.
Weisz Mór .... , . , ! 906 1 . , II.
Weisz Ödön (lásd László) I
Weisz Salamon . , . .'. I 909 1. II.
Weisz Sámuel 906 I J. IL. ' .
1 .
Weisz Sándor (szül, Selmeczbánya) , , 907 1. II,
Weisz Sándor (szül. Losoncz). . . 907 r . II.
Weisz Sándor (szül, Komárom) , 909
I
I. JI.
Weiszberg Jenő ... I 908 L JI.
.ilWeiszberger Ármin . .1 905
i
1. II.
Weiszberger Kálmán
· 1 905 L II.Weisz feld Salamon .
' I I
909 1 . JI.
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szak i
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. 1
1
1 906 - I I 1. I II.
. I 909 - I. II.
: I i 909 ~ T ~ i I H :
. I I 906 - 1. II.
I
909 - 1. II.
~ ~ ~ = i: I ~i:905 - 1 . II.
909 I - I 1 . II.
907 - 1. II.
908 I - ILII.
~ ~ ~ I = i: ~i:
908 - ILII.
908 - 1. II.
906 - I 1. II.
9081 - 1 II.909 - 1. II.
908 - I 1 . II.
907 - I 1. II.
909 -! ' 1 . II.
907 - 1. IL
909 - I 1. II.
907 1. II.
II.IT.
I
I. II.
. 1. Il.
1. Il.
1. II.
I. II.
T.
I., II.
1. II.
l. II.
1 1 II.1. n .
1. IL
1. rI.
1 . II.
I. JI.
1 .
1.
1.
1.
I.
1 .
Weiszfeld Sándor
Welwárd Rezső.
Wed er Péter .
Wessely Jenő.
W éber Gyuláné .
Wiener Imre
Wiesenberg Izidor
Widder Ignác
Wild Sámuel •
Wilheim Ármin
Wilhelm A r a n k a
Windholz Béla
Winkler Mór
Winkler Oszkár .
Winnand József
Winter József
Winter Margit
Winter Mária
Winter Oszkár
Wil' György
Wirth Károly.
Wirth Márton
Wittenberg Adolf .
Wohl László
Wolf Imre
Wolf József
W ollner Antal
W oloszinovits Aurél.
W onnesch Frigyes
Wünsch István
Zaicz Margit .
Zakariás István
Zalai Dezső
Zatkalik Lajos
Zechmeister József
Zechmeister Oszkár
Zelenka Laj os
Zemplényi Béla.
Zichy Robert gróf
Zielinski Ágoston
Zilczer József .
Zimányi Vidor
Zimmer Péter
Zinner Sándor
Zollschan Samu.
Zsarnovitzky Pál
Zsoldos Leon
Zwickl Pál
906
905
906
908
909
909
908
905
909 I -
907
907
905
909
905
908
906
908
908
908 I -
905
908
906
IL
II.
IL
IL
IT.
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Barnberger László
Bauer László
Berger Mór
Bing Miksa
Blazovátz Aranka
Breuer Kornélia
Brunner Henrik
Csecsotka Károly
Czobor Andor
Deák Andor
Erőss Jolán
Feldmann József
Fözy Gyula
Fried Dávid
Goldberger Jenő
Grünberger Jenő
Grünfeld Miksa .
Heyder Stefánia
Katona Bálint
Kénieri Dezső
Király Flóra
Knöpfler Zsigmond
Koch Fülöp
Lázár György
Leicht Mária Izabella
Leitersdorfer Mihály
Lengyel Károly Zolt~n
Loránd Hugó .
Löbl Károly
_ _ I I ~~;_I~~~=~= N = = é = , v
---1--1.1
1.
1 1. II.
I
1. Il.
1. II.
1. II.
1.
1. II.
1.
1.
1. II.
1.
1.
1.
1.
I.
L
1. II.
1. II.
1.
I.! Il.
1.
1.
1.
1. Il.
I.
I ~ II
I 1. II.
I I
I
I
Löbl Izsó
Lukács Jenő
Molnár Gyula
Neubrunn Béla
Pollák Elia
Popper Adolf.
Popper Lajos .
Raichl Elek
Rácz Elemér
Reichenfeld Mór
Reichenthal Róza
Remetey Fülöpp Dezső
Sauer Hugó
Schveickbart Hermann
Schveiger Imre .
Selymes Sarolta
Slatner Sarolta
Spiegei Artur
Sternberg Naftali
Stöszl Armin . .
Szendy Attila.
Sztrachon Petronelia
Tamás Margit
Tarján Erna .
Tihanyi Zsófia
Tóth Ernő
Weber Gyuláné dr.
Wikkenhauser Jolán
I I · Tan-
JL!élév.
----;-1.-\ -
1 . ,
1. Il.
L. IL].1 II.
1. II.
L I
L i1. : II.
1 .
1. II.
I I .
1. II.
1 . '
I 1. Ir.
1, 1 TI
I ' . 1.
i l l . Il.
t~II.
" 1I .1.
I I.
1. II.
I. II.
1 . II.
J.
I-
I. II.
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IV. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYKARI HALLGATÓK.
Rendes hallgatók.
BeiktatásRQPONMLKJIHGFEDCBA
N é
ideje
TanfélévV
téli I nyári
s z ak
I I i IAcker Mihály .
I
909 -
I
1. II.
Agg Endre. 906 - 1. II.
Agöos Nándor
- 909 I 1. II.
Aistleitner József
: I I
909 -
I I
I. Il.
Alapi Gyula 908
I
-
1. II.
AlbI István.
. '
: I
908 - r . IL
Alleram Rezső 905 I - I. -Altstock Hugó 909 -- L I Ir.
Andrasovszky József 908 - I. ll.
Angyal Dezső - 910 - IL
Anisies Miksa Oszkár 908 - 1. II.
Antal Dénes
- 909 1. II.
Antoni Károly . . . 909 - 1. II.
Arányi Erzsébet Mária 908 - 1. I I .
Arányi István György. 909 - 1. --
Aschenbrenner Mihály . 908 - 1. II.
Asztalos Lajos . 907 - 1.
I
IL
Aubermann Miklós 909 - 1. II.
Avram Hória 909 i -
1. ll.
Babica Károly 909
I
-
1. II.
Babocsay Zoltán 908
I
-
1. IL
Baciu János 906 - 1. II.
Backu Henrik 909 - I. II.
Bader Antal 909 - I. II.
Bagyó János - ! { 006 1. ll.910
Bajnok J 6zsef 906 ! - 1. II.
Bakács Jolán 909 - 1. II.
Balanyi György. 906
-
1. II.
Balcza János - 910 - II.
Balla Antal - 906 1. Il.
Balla Gyula - 910 - II.
Ballenegger 4ndor 906 - 1. II.
Balog Arpád Anyos 909
I
-
1. II.
Balogh Béla 907 - 1. II.
Balogh János Benedek. 909 - 1.
I
II.
Balogh Zsigmond 907
-
1. II.
Banicza Szvetiszláv - 910 - II.
Baranyai Zoltán 906 - 1. -
Bard6cz Árpád - 910 - II.
Barkász Károly
I
906 I -
1. II.
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I
N é
ideje
Tanfélévv
téli I nyári I
sza k
----
Barta Ferenc . 906 1. JI.
Bartha Sándor 906 1. 'JI.
Bartoniels Emil . 906 1. IL
Bartos Erzsébet. 906 1. II.
Bath6 István . 907 1. II.
Bauer J6zsef 908 I. II.
Bauer Oszvald 909 1. IL
Bácsi Ferenc 908 1. II.
Bálint Domokos 909 1. II.
Bán6 Ernö 906 1. JI.
Bán6czy Endre _905 IL
Bányai Géza 909 1. l l .
Bárányos Jenő 909 I. II.
Bátor Pál
: l i
909 1. IL
Bátori Ferenc 909 1. IL
Bede István
• I 910 1. II.
Bedi Rezsö .
.11 807 1. ll.
Bednarik Antal.
· i l
907 1 . II_
Beke Albert 909 I- lL
Beke Ágnes • I 909 . l . I I.
· iBelohorszky Béla
• I i 904
1. IL
Bendi Nándor
: I
905 1. IL
Bendl Kálmán 905 I. II.
Benes Jenő József. 908 L II.
Benigny Gyula . 908 1. II.
Benke Andor. :l07 I. II.
Benkő Gyula . 907 L II.
Benkö József.
: I I
908 1 II.
Benkő Zoltán . 908 1. II.
Bentsik Gergely 909 L
Bentzik Mihály .
·11 907
1. II. _
Berecz Sándor .- .
I
909 1. II.
Bereucz György
I
909 I. ll.
Berényi Jenő • 909 1. II.
Bernát József. 908 r . II. .
Bertalan István 909 I. IL
Betkowski Jenő . 906 1. II.
Beznák István 909 1. If.
Bezzegh Gyula 907 1. IL
Bérci Béla 9C6 L II.
Bicskei József 909 -r. ll.
Bicsovszky Károly 907 1. II.
Bihari László. . 905 1. II.
Biloveszky József 906 1. II.
Biró Bertalan . 909 1. II. _
Biró Izabella 909 1. II.
Blaska Öclön 907 1. II.
Blaskovich Izabella 909 1. II.
Blickhardt Tivadar 90~ 1. ll.
Blum Joachim Lipót 909 1. II.
Bodnár Gábor 910 - II. .
Boér Jenö 909 1.
Bogner Mihály 908 1. II..
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BeiktatásRQPONMLKJIHGFEDCBA
N é
ideje :,
Tanfélévv téli I nyári i l
sza k l i
Bogsch Ödön . 909 1. II.
Bogyó László . 909 I. II
Bohacsek Margit 908 1. JI.
Bohár Gábor Kelemen . 909 I. Il.
Bohn Antal dr. . 908 1. IL
Bokor Robert 909 1.
Boksay János. ',' . 910 ll.
Borcsányi János Akos 909 J. IL
Borcsiczky Béla. . 909 I. II.
Bornemisa Sebestyén 909 1 . ' II.
Bornemisza Lehel 908 1. II.
Borza Sándor . 908 I. II.
Busányi István
· 1
909 1. II.
Boschetti András 909 J.
Both Istvánné, Benedek J. R.
. i
908 1. II.
Bothar Dániel 908 1 . II.
Bózner Ferenc 909 1. IL
Bögös János Placid P08 I. ll.
Böröczky Gyula 908 1. II.
Braichler Maivin 90P 1. IL
Braun Soma 808 1. II.
Brám Alajos 908 1. II.
Breitner Thyra 907 I. Il.
Brisits Ervin Frigyes 909 I. II.
Bródy Imre . . . 909 1. ll.
Buchmann Agoston 906 I.
Buday Károly 908 1. II.
Buday Péter . 907 I. II.
Buday Rezső . 908 I.
Bujár Károly . 909 I. JI.
Bujk Béla 909 1. IL
Bunna István . 907 1. II.
Burich Henrik 907 1. II.
Busák Béla. 909 T. II.
Buzna Viktor. 908 1. II.
Candrea Vazul 910 Il.
Cavalloni Sándor 910 II.
Cenner Gyula 906 1. II.
Cherrier József 910 II.
Christíán Jenő 909 1.
Crisian Aszkániusz . 909 1. If.
Csabai István 907 I.
Csaplovics József 909 1. II.
Csapoc1i Vera . 908 1. IL
Csech Arnold. . P08 1. IL
Cseke Domokos . 906 I. JI.
Csemez Mária 90P 1. II.
Csengő N ándor 907 I. II.
Cserő Béla. 908 1. II.
Csete Lajos 908 I. IL
Csiszár Arpác1 906 1. II
Csonka Antal. 908 1. II.
Csorbu Ferenc 906 I. II.
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N e
" téli 1 nyári I I
B zak 1
: I I
I
I
Csőré Árpád 909
, Csutorás Géza 90g
, Csürös Zöltán .
: I I
909
Czakó István . 90S
Czeck G. Valdemár
·1 906
Czitter Jakab.
· i l 909
, Czöve kh Vilma :
· 'i 907
Czvejanov György', . .1, 9'06
Damian István
· ' 1
90S
Dancz Dénes Ottokár 908
Dankó János
: i
909
Dankovits Béla . 907
Dapsy Alice . I 907
Darnai László !, 906i
Darvai Mária. . . .
: i l
910
Datvas Anna Lenke . 907
Dános Erzsébet . 908
Deáky István IÍoh6r' : I I 906
Debreczeliy Elemér .. " · i l 908
Deiches Jakab (1 Delmár)
: I I
908
Délmár Jakab (1. Deic11és) !i08
Demian Czeczil Pál .
"
908
Dépoli Henrik . • . . : i l 907
Deseő Irén, szentviszlói
' I i
907
Dessauer Aladár 907
Dezső Zoltán
• I 907
• I
Dénes Ödön
· "
906
Dérí Aladár 909
Diamant Gyula . 907 TDicendy Dezső 904
Dobai János . 907 IDob6czki Pál. 90S
Domán Jenő 907
IDomokos György. g07
Domonkos Kálmán 907
Donáth Leö 908
Dóri Antal . 910
Döbrentey' Károly . 909
Dragula ~iklós . . 9'07
Drágán József • 908
Dubay Gyula •. ! 908
Dubovitz István.
· i j 908
Duimich Henrik
· !
908
Duldner Gyula 909'
Duma János . : I 907
Dunsita Dezső 907
Durkö Arítal • 9'07
Dúzs Gergely . 909'
Ebeczky Elemér 905'
Ecierdt Elek. . 907
Eckhart Sándor . 909'
Edvi Illés' Árpád 908
Egerváry Jenő Elek . 909'
Tanfélév
- I ~ ' -
1. 1 IÍ.
r . II.
1. ll.
1. I II.
1. l ' IÍ.1.
L II.
1. n .
1. ÍI.
1. II.
1.
1.
1.
1.
t.
1 .
I.
í .
1.
I,t.
1.
Í .
1.
1.
I.
1.
1
1.
1 .
t.
1.
I.
1 .
1.
1.
1.
I.
1.
r .
I.
i.
1.
t.
1.
1.
r .
I.
t.
1.
It.
It.
II.
il.
It.
ti.
II.Íl.
It.
ti.
IL
t r .
II.ÍI.
ÍI.
If.
II.ti.
II.
II.
I ! .
II.
Ii.
II.
ttIt.
Ü.
Ii.
Ii.
H.
H.
\ l1.
H .tr.
It.
II.
il.
II.
r r .
ÍI.
16
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1 ideje
N é v
,1 téli [ ;;'yári i Tanfélév
' i B zak
---
Ehmann Tivadar " 907 I.
Ehrmann Jenő (1. Endrődi) I 906 T.
Eitler Pál
• I 907 I. II.
Elek Béla
: I I
908 1.
Elek Péter 909 1. II.
Emili János 907 1. II.
Endreffy Erzsi 907 I. IL
Endrőcli Jenő (1. Ehrmann) . 906 II.
Engel Ilona I 908 1. II.
L'Eplattenier Lajos ge6 1.
Erdély Amália 907 I. II.
Erdődy Elek 910 II.
Erdős Ernő 909 I. II.
Ernst Jenő. 909 1. II.
Ernyei Ödön ~lr. 910 II.
Ertl Antal 906 I. II.
Ertl Viola
• I i
908 I. II.
Ertler Jenő . , 910 II.
Esca Aurél. • , i 909
, I. II.
Eskulits Ferenc " ' 1 1 907 1. II.
Esztergályos Antal F. • '1 908 I. II.
Etelváry Lujza 907 1. II.
Evutianu Szabin 906 1. II.
Evva Sára 909 L II.
Ébert Anch·ás :
· ' 1
909 1. II.
Ébert Ede Fábián : 909 , I. II.
Éhik Gyula . I 909 I I. II.
Élő Gabriella . 909 I I. II.
Fabián Lászl6 906 1 II.
Faluba János ~ 907 I. II.
Farezádi Elek
: I
908 1. II.
Farczádi Gerő 910 i l II.
Farkas Elza 906 ! I 1. II.Farkas Georgina 908
"
1. II.
I
Farkas János . 909 1. II.
Farkas Soma . 907 1. II.
Fábián János. 905 I. II.
Fábry Béla. 908 I. II.
Fánesik Lajos 909 I. II.
Fehér Géza .
• fl
908 I. l l .
Fehér Ignác
• I I 909 I. II.
Fehérváry Dezső I 906 1. II.
Feigler Othmár . , 909 1.
Feiler Anna 908 1. II.
Fejes Zoltán 910 IL
Fekete Erzsébet 909 1. II.
Fe"kete Jenő
. I [ 909 1. II.
Feldmann Ár~n : 906 1. II.
Feldmann Hertha . ,1 909 1. II.
Feley Loránt .
' 1 1 909 1. II.
· ,
Fenyő Gyula . 909 1. II.
Ferber MiMly I 909 1. II.
Feuer Rózsa
: ! I 906 1. II.
i ,
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----- -
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Be ik tatri,sRQPONMLKJIHGFEDCBA
N é
ideje
Tanfélévv Mti nyári
sza k
Feuer Sándor .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 909 I. If.
Fényes Dezső. 906 I. II.
Fényes László 909 I. II.
Fiedler Szilárd 906 l. II.
Filipecz Ferenc 909 I. II.
Fitz Artur 90S L II.
Flaszik Rezső . 909 I. II.
Fleischer Gyula 907 1.
Fleischmann Imre . 909 I. II.
Fleischmann Gyula 90S I. II.
Florek Ferenc
>1 906
I. II.
Fodor Ferenc. 906 1 . II.
Fodor Ferenc .
· I I 909 1. II.
Fodor József 908 L II.
Fodor (Fuchs) Maj er 906 1. II.
Fogamsi Béla. 909 1. II.
Fornwald József
: :1
907 I. II.
Forater Ferenc Gyula 907 1. II.
Földesy Ferenc
' 1 909 1. ILFöldi István
· I 907 I. II.
Főzmayer Etelka 90S 1. II.
Fray István 910 I II.
Fray Jenő
· 1 907
r . II.
Frencz Géza 90S 1. II.
Frenyó Lajos . I 90S 1. II.
Freund Ernő 910 II.
Freund Rezső 907 1.
Fried Aladár
: :1
!:l09 I.
Fried László I 907 1. II.
Fríedmann Menyhért
· i l 906
r . II.
Friedrich Alaj os 907 1. II.
Friedrich József 908 1. II.
Frindt Gusztáv 90S i . II.
Frisch Ferenc
· i
909 I. ll.
Frohner Román 906 1. II.
Fröhlich Pál 908 1. II.
Fuchs Majer 906 r . II.
Fuszek J óz ef .
• I
909 I. II.
Fülöp Lajos
: ;1
909 I. I II.
Gaal Laura, hatvani. 909 I. II.
Gaál János. 909 1. II.
Gabrinyi János
: I I
908 1. II.
Gagyi Sándor 907 1. II.
Galicza István
I 90S 1. II.Gammer Béla
• I 908 I. II.
Garai Lenke
: I
906 1. II.
asparetz Géza Antal Elemér 907 1.
Gasparovics Jusztin 909 I. II.
Gatman Erzsébet 909 1. II.
Gaugel Ruclolf Béla
. 1
909 1. II.
Gál Jozefina 907 I. II.
Gál József
· I I 910 I.Gál E. Kálmán
· i l 909 1. II.
16*
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905
906
906RQPONMLKJIHGFEDCBA
r 908
-Il
l
N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v
-----~--
II1I Be:;!j:ás I
.
téli I nyári
sza k l l
1: 1:
. i : 909 1
I 908
: I 908 I
909
907
907
906
908
907
908
909
909
909
' . 1 908907
909
909
909
904
908
906
907
907
908
909
Gálffy Eleonöra .
Gáspár Emilia
Gável Béla.
Gebauer Ferenc
Gedeon Lipót E.
· Gecluly Olivér
Geiger Jozefina .
Gelber Lázár . .
Gellért Hugó .
Gerecse Ambrus
German Ovidius Dante
Gewissler Károly Ádám
: Ghita Olimpiusz . . .
Girsik Géza
, Glázsi Antal
Glück Emil
Gocanu Simon
Gold Béla . . •
r Gombik Ferenc.
, Gombócz József.
· Gosztonyi Gizella
Gotléb Béla .
Gottlieb Szeréna,
Göbl János
, Gömbös Miklós .
· Gömöri Jenő
· Götz Irén
Graber Emma
Gretzmacher GyŐ\lŐ
Grexa Gyula
: Gróf István .
, Gruclen Imre
i Gruden Julia.
Grujber József .
, Grünauer József r
, Grünfeld Lajos .
J Grünwald Fülöp
Grünwald Illés .'
Gubody Sándor .
Guth Miklós
Gutman Béla. •
Guttmann Simon
Gürsching Emil.
Gyomlay László .
' 1 György Mátyás
Haas Zsigmond
Haasz Imue .
Hagel János
Haid Ferenc
Hajba Sándor
Hajdu Árpád .
Hajdú Frigyes
Hajdú Irén'. .
907
906
907
909
909
906
906
909
907
905
908
909
906
909
908
906
907
909
909
910
910
907
9D9'
910,
'l'anfélév
1. II.
1. II.
1. Il.
1. IT.
1. IL
1. II.
I. II.
r . Il.
1. II.
1. II.
1. IL
I. IL
1 . H .
1. II.
1. n.
1. IL
L
1. IL.
1.
t ll.
1. H.
I. II.
1. IL
1 . II.
1. ll.
II.
1. II.
1. ll.
1. II.
II.
1. IF.
I.. n.
1. n.
1. ll.
r . II.
1. Il.
1.
1 . U .
l i .
Ji. II.
I. ll.
1. JI..
ll.
1. II.
1. IL.
l. IL
1. IL
1. u .
IL
1.
L
1. II.
1. II.
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, Beiktatás .
: N é ~ ideje ; TanfélévV Ml~ __~yári i
- ~_.- -
1 sza k
=
Hajek Egon IXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA909 - 1 1. I II.• I
Hajós Géza.
. 1
906 - I 1.
I
II.
Hahnos Flóra . 908 - I l. IT.
Hamvai Anna Erzsébet 907 - 1. II.
Hankó Béla 906 - 1.
I
l l .
Hanvai Ilonka
·11 908 -
1. II.
Hardy El1lő
I
909 . - 1. II.
Hartyányi Zoltán 908
-
1. I ILI
Hatvani János. I 910 -
1
II.
I -
Hauek Jenő 1 908 - 1.
I
II.
Hauser Béla I 907 - I. II.
Havas János 907 - I. , II.
Heckenshoffer Lázár . - 909 I.
I
II.
Hedrich Ármm 909 - I I. -
Hefty Gyula Andor 906 - I 1. II.
Hegedüs Imre 908 - 1. ll.
Hegedüs István. 907 - 1. II.
Heim-ich János
·
906 - 1. ll.
Heinrich Mária 909 - I. II.
Helbek János. 907 - l. Il.
Held Albert - 907 1. II.
Held Katalin 908 - 1. II.
Hemlei Ignác
1
909 - 1. -
Hencz István 906 , - 1. Il.
Henter Margit 906
I
-
I. II.
Heppner Antal Emő 906 - , L II.
Herbarth András
: I
909
-
l.
I -
Herezeg Ferenc 909 - 1.
1
II.
Hergovits Jenő 908 - 1. I II.
Hermann Győző
I
905 - 1. II.
Hermann József dr. 909 - 1. II.
Hermán Mihály 909 - 1. II.
Herr György . 907 - 1. i II.Herskovics József - 910 - I II.
Herzog Jolán . 908 - l. I n.I
Hettesheimer El1lő 909 - i l 1. , II.
Hetzei Fülöp 909 1.
,
Il.
-
Hévizi Gyula
· ,
909 - l. I l .
Hézser .Aurél. . , 906 - I . II .
Hiadlovszky J. Valér
·1 909 - I. i II.
Hildenstab György 906 - I 1. II.
• IHilf Anna 909 - 1. I II.
• I
Hille .Alfi:éd
' 1
909 - 1. II.
Hirsch (Hertz) Átmh; 909 - 1. ll.
Hirschberg Jenő
· "
907 - l. II.
Hittrieli József I 908 - l. i II
Hoffmann Edit : I I 906 - I. I II.I
Hoffmann Ernő . I ! 909 - 1. ! II.
Hoffmann Irén
·11
906 - l. II.
Holczmannn István
• [ i 907 -
1. II.
Homola János
.11 908 - 1. -
Honzvicska Tivadar Kázmér ,1 907 . - 1. II.
Horák István : I I 906 , - 1. II.
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N é ,.
l' Beiktatá s
l i ideje
I
I téli_ t~yá,l'i
=====,"=1 ~S z _ I ~ k_ j '
907
~ ~ ~ I I
908
906 i
907 I
907
909 l '
909
905 I
909 I I907
910
908 I
: 1 907
1
. :1 906
:1 908 910
· ; i 907 I '
907
1 909
i
I
I
!
910
910
906
Ta,nfélév
1 .
1 .
1. II.
1 . II.
I. II.
1 .
1. II.
1 .
1. II.
1. II.
II.
1 . II.
1. II.
II.
1 II.
1 .
1. II.
I. II.
II.
1 .
1 . II.
1 . II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
1 . II.
1. II.
1. II.
1. II.
1 . II.
II.
1 . II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
I. II.
I. II.
1 .
II.
1. II.
1 .
1 . II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
1 . II.
1 .
Hornyák Mihály
Hornyák Odiló
Horovitz Adolf
Horti József
Horvát Elza
Horváth Andor
Horváth Árpád .
Horváth Béla Tibor .
Horváth Endre (szül. Mindszerrt)
Horváth Endre (szül. Szabás)
Horváth Gyula
Horváth Imre György .
Horváth István
Horváth János
Horváth József
Horváth Tibor
Hörchel' Ödön
Hubik Ferenc
Hubay Mihály
Humor József.
Hupka Ödön
Huschik Kornél .
Husz Ödön .
Huszágh Ernő
Huszti József.
Hutlász János
Ihász József
Ihász Lajos, pesti
Illés Gyula .
Irányi Lászl6
d 'Isoz Kálmán
Ivánfy Károly Kálmán.
Ivánovita Mihály
Ivány Judit
Jablonkay Gábor
Jablonszky Jenő
Jakab Alajos Lajos
Jakoby Antal
Janák Viktor.
Jancll Kálmán
Jankovszky Demeter
Ják6 Károly
Jász Gyula.
J edlicska Jenő Márton .
Jeuey Gizella.
Jeremics Gábor
Jobák János
Johan Hug6
Jolhej Miklős .
Józsy Ferenc
Juga Elemér
J ugovics Laj os
Juhász Ferenc
I 907
908
: l i ~ ~ ~
· , 1 906
' 1 1 ~ ~ ~
,1 909
i 909
: 1[909
' j
' ! . 908
907
• l' 909
.1' 90'
' I i
l
' ~ ~ ~
: 1 , 909
.1. 906
' 1 1 ' 909
' j l 907
· I 909
. 1 , 908
• JI 908
I
909
: I 906
909
• I 908
· I 908
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Juhász JánosXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 908 I. II.
Juhász Vineze 906 I. II.
Jungmayer Mihály 908 I. II.
Justus Hajnalka . 908 I. II.
Juth Béla 907 I. II.
Kacska László 905 T.i.,
Kakujay Imola 908 I. II.
Kallós Ernő 908 I. II.
Kalocsay Ferenc 908 I. II.
Kalocsay Péter . . . 909 I. II.
Kameniczky András. 909 I.
Kara Ferencz . 906 I. II.
Kardos Laj os . 909 I. I II.
Kardos László • 909 I. II.
Kasza Endre 909 I. II.
Kaszás István .. . 906 I. II.
Katona Gy. Ágoston.
• l j 905 I.
Katona Károly Bernardin 908 I. II.
Katona Mariska, cekei
- l i 907
I. II.
Kaufmann Lajoc .
· 1
909 I. II.
Kálmán József 908 I. II.
Kálmán Ödön 906 I.
Kármán Jozephine 906 I.
Kelecsényi János 906 I. II.
Kemény Aran ka 907 I. II.
Kemény György
' 1
910 II.
Kerékes Pál 909 I. Il.
Keresztúri György : [: 907 I. II.
Kessler Márton . 907 I.
Kessler János. I 909 I. II.
Kettmann Károly
' 1 909 I. IL
Kétszery Lajos 906 I. II.
Kherndl Erzsébet 908 I.
Kicaka Sándor 906 I. , Il.
Kilár István 909 1. I II.
Kintner Aranka . I 907 I. II.
Kiricsi János I I 908 I. II.· , .
Kirsteuer Károly
: i l
905 I. II.
Kirvai László . 909 I. II.
Kis Chaim 908 I. II.
Kis Ferenc
: I
908 I. II.
Kis Gyula 908 I. II.
Kis József 908 T II..i.,
Kiss Aladár. 909 I. II.
Kiss Árpád. l i 907 I. II.
Kiss Gyula (szül. Nagyvárad) . 1 908 I. II.
Kiss Gyula (szül. Szeged). . .
• I
907 I. II.
Kiss István (szül. Munkácson) 908 I. II.
Kiss István F. (szül. Mezőtur) 908 I. II.
Kiss József. .
' 1 '
909 II.
Kiss László .
• 1
907 I. II.
Kiss Margit . 909 I. II.
Klacskó Olivér
' 1 1
908 1. II.
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Klein Miksa . i 909 I J. n ,
Klekner János .1 907 '1.
Kmetty Béla . . I 908 i , l 1. 1 II.
~:~t:y p!~t~, :.1 ~~~ i ' i: 1 H :
Knoll Ist"án 909
1
'LII.
K9pab Fuigyes .] 910 I II.
Koch Laj,os . . i 909 1. II.
Kocsisovssky Pál . I 906 I I,
Kocsner Róbert . ; 908 1.
KoPár Sándor . 1 909 1. 1
Koller Gusztáv :. I I 908 Lll.
Koloclzey Ferenc 908 1. 1 it.
Kolumbán Károly Virgil. 907 II.. I II.
Komán Andor . . 90p
Kemáromi Mihály. . 90~~. i II.
Komor Juliska . . ' . 1 909 1. II.
Konsza Samu . , . 907 J. II.
~~~~~cl~z~Y ~ í L , :.1' ~~~ il;:': I I ' i~i~::Korompay Manó Alad!Í-r . 908
Kósch Rezső " . 1 99°099Kossovich József ri.
Kostiala ~rpád . 907 1. II.
Kottász József . I 907 1. II.
Kovalik Ántal . i 909 J, II.
Kovách -A-ntal , . I i 9081.II.
Kovács András Gyula . I l 909 Lll.
Kovács Géza . . I I 908 1.
Kováes Lajos . ! • • I 90B 1.
Kovács László (szül. 1: yiregy házán) i 905 1.
Kovács László (szül. Tapclczan) . . . · . 1 ' 909 1.
Kovács Miklós 907 I.
Kovács Vince 910
Keváts LfI,jOS • • I 909 1.
Kozák Lajos I 908 1. n.
Kozma Dénes . 909 1. II.
Kozma Ilona : 11909 1. II.
Kozma Sándor I 909 1. [1.
König József . • I 906 Lll.
Kpnig Lajos :. I[ 908 1. f t
Köpe Győző [ 909 I.
Kővári Aladár 909 J. n ,
Krausz Ignác.. : I I 907 1. II.
Kravjánszky Mi~~a Mor , ' 1 90S 1. It
Krátky János. 906 I, n .
Krcsméry Kálm(Lg ' 1
1
909 Lll.
Krenyitzky Vilmos . 1 906 Lll.
Kresaclló Ferenc . 1 909 Lll.
Krikler Károly . ! 909Lll.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Krösa Béla . I I 907 I I 1. II.Kubáss Margit
. 906
I
1.
Kulcsár Kálmán
• l i 907 i . II.Kullmann Jolán 908 L II.
Kún Lajos .11 908 , 1 II.
Kupa Lászl6
· 1 : 908 L II.Kurdilla Ferenc
: I I
906 1. Il,
Kuthy István. 907 I. U,
Küszler Elly 907 1. I l .
Küszler N óra . nO n .
Lad6k Sándor
• I I
909 1..
Lackenbacher Andor
: ;1
90f) 1.
Lámbrecht Kálmán 907 r . I I .
Lam pel Jakab 906 , 1. II.
Launé Richárd 909 1 I. ll,
Lautner János 906 I. II.
Lá,ng Ede 905 I I T. n.Lányi Ernő 908
'1 J. II,Lányi Géza 907
l i ,
L Il,
László J 6zsef . 908 1. IL
Lázár József 910 II.
Léhner Ödön • 906 II 1. II,Lehőczky J 6zsef 909
"
1. IJ.
Lehotay Mária
· i l 909 I I
1. IL
Lepgyel Mór 909
I
I ,
Lenz Ferenc 909 1.
Légrády Gabriella 1 907 !\ I.Lévay Sándor 908
I I
1. II.
Lévy Jenő 909 1. n .
Liezer Oszkár
• i .
905 1. II.
Ligrirt István. • . .1: 910 lJ,
Lindauer Béla János
· i l 909 1. II.
Lipták János
: i i
907 I. II.
Lipthay alga . 908 L II.
Litfass Etelka 906 I. II.
Lorsy M6ric Ernő 908 I. II.
Losonczy Lajos . 906 L n .
Lővy Á1:min dr. 909 I,
Lőwinger Gábor 908 1. II,
Luc1ányi Béla. 907 1.
Lukács Ferenc 9u9 1. U ,
Lukács István 908 1.
Lukáts Béla F. I I 909 1. I I .
Lukovics J6zsef, • I i 909 I. II.
Madarász László
' . ! I 906 1.
M1Lhler Oszkár 909 1. II,
M;f1ior Gyula ,
I
909 1. n .
M!1jer István 907 I. II.
M!1jor Béla. . 908 1. II.
Major János B. 908 1, n .
M~kk István 904 II.
M1Lk6 En~h'e 910 II.
Maksa Béla 909 - 1 1. II.
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II I 1, 1Malártsik Lajos. 907 I 1. II.
Maletui Mark6
, i
909 I I I. II.
Mariger Emil. . 908 i 1. II.
Mankovits Ákos 907 I I. II.
Mann Alajos 909
1 :
1. Il.
Mantel Armand 908 I. II.
Marcsek Tibor 905 L II.
Marczinkö Andor 907 l i I. II.
Margetica István 906 l i I. II.
Marks Lipót 909 I ' 1. II.Marsal Lajos 909
I I
1 .
Masznyik Zoltán 907 I. II.
Matkovics Lászl6 908 I I. IL
Matskássy Antonia 907
I
1. II.
Ma.tskássy Rózsa . 906
1
1. Il.
Matyasovich Ferenc . 908
I
I. IL
Maurer János. 909 1. II.
Mayer Béla 909 1 1 . II.
Mayer Dénes 909 I I 1. n .
l\-fándoki Ilona 907
l i
I. II.
Mándy Gyula 908 L Il.
Mányik Pál 907 '1 L l l .
Mártonffy Mál'ius 910 I I II.
Mártonffy Miklós dr. 909 II
I. II.
Mátéfi Mihály 908
I I
1. II.
Máthé Endre . 908 1. II.
Mátrai Ferenc 906 I I 1. II.I IMartz István Sándor 907 I ! 1. II.
Meduna J6zsef 909 1. II.
Medveczky Károly 907 1. II.
Mellinger Kamilla . 908 1. ll.
Merényi Gábor 908 I. II.
1 Messer Simon . 909 1. II.
Mészáros Ferenc 909 1. JI.
Mészáros György 909 1. II.
Michelsz Péter . 906 I. II.
IvIigály Béla 906 1. II.
Mihátsi Gábor 909 1 . II.
Mihalovits József 909 1 .
, JMihovics József . 906 I. II.
Mika Elza , 909 1. II.
Mika Klára 908 1. II.
Mik16ssy Kálmán 907 I. II. 1,
Mik6 László 909 1. ll.
Mildschütz Ottó 908 1 . II.
Militál' Trifon 909 L II.
Millecker Rezső 905 1.
Miller Antal István 906 I. II.
Misányi Lajos 909 I. II.
Mischung Konrád. 907 1. II.
Miskolczi Gyula . . . 909 L II.
Mitterhauszer Richard . 908 1. II.
Mlinaraez Lajos . 909 I. II.
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Módly László Dezső .
Móclly Sándor Sebestyén
Moiret Gusztáv .
Mojsisovich Gabriella
Moldoványi Ilona
Molnár Béla
Molnár Géza
Molnár Gusztáv.
Molnár Imre .
Molnár Lajos.
Molnár Vilma
Molter Károly
Morgenstern Ernő
Morvay István
Motsidlovszky Dezső
Mozsonyi Sándor
Muha János
Munkácsi Mihály György
Muntyán Ilona
Müller Emil
Müller Kálmán
Müller .Károly
Nagy Árpád
Nagy Béla (szül, Krasznabéltek)
Nagy Béla (szül. Szatmárnémeti)
Nagy Gyu18,
Nagy Imre.
Nagy János Sándor.
Nagy József (szül. Viszen)
Nagy József, ifj. (szül. Pécs)
Nagy Kálmán
Nagy Rózsa
Nagy Sándor (szül. Mohi)
Nagy Sándor (szül. Feketegyarmat) .
Nádasdi József .
Náday Lajos
Nánásy László
Nátz Ferenc
Nendtvich Zsófia
Neuberger Ferenc.
Neugebauer Rezső
Neuhauser Frigyes
Neukomm Gyula
Neumann Jenő
N émet Andor
Németh Gyula
Németh Imre
Németh Jenő • . . . . . . .
Németh Sándor (szül. Sopron)
Németh Sándor (szül. Jánosháza) .
Németh Tibor .
Németi József
Nicolini EugéniaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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909
907
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909
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908
908
909
908
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909
908
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907
908
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Niklai Péter Pál . 1 '1 905
Novágh Gyula . I 909
Novák József. . II908
Nyikos Zsigmond . '1
11
' 909
Oberműller Ferenc
Oberrecht Ödön, ifj. . I 908
Obláth Mária Miranda .' 1
1
'1 907
Olasz Imre . 908
Ondrus Mihály . I 908
Oprean Sabin . I I
Oravecz György '. I I
Orbán János
Orosz Imre Athanáz . ! I
Oroszlán Zoltán. . I i
Oswald Lóránd . I I
Osztoics Irén . i !
Osztrogonacz Ferenc . 1;
Otőm Adorján . I !
Ottinger Oszkár . I i
Öváry Imre . . . i !
Ovenden Sándor . ,1
ötvös Lajos . I I
Paál Antal. . i lJIHGFEDCBA
P a á l Á r p á d . I I
Pap Zoltán. . i i
Papp Anna,
Papp Gyula (szül. Körmend) : '1
Papp Gyula (szül. Budapest) . . ,1
Pappert József . I I
Pataki Antal Kálmán . I I
Pataki Ferenc . I I
Pataky Erzsébet . i l
Patels Ferenc . 1 , '1
Pákozdi Elek . . I
Pál Kálmán . i l
PáHi Péter . . I I
Pánity Vukoszava '. i l
Párkányi Dezső . I
Pásztor Lajos. . .1
Pávay V. Ferenc (lásd pávai Vajna Ferenc) . i l
Pázmány Antal Alfonz . l '
Peisner Flóra • . I I
Peisner Károly '. 1 .1 '
Pekló Károly . :
Persay Endre Lajos . i l
Pesthy Pál Nivárd . I I
Peternell Károly . .
Petényi Gyula József : i , !
Petheő Zsigmond, gyöngyösi
Pető Lajos . : I I
Petrássevich PáJ .1
Petrikene Mihály • ' i
Petricskö Miklós . I I
n
906
909
903
909
909
907
908
907
909
909
907
909
909
909
909
909
906
909
908
907
905
908
908
907
909
906
906
906
908
908
909
909
906
906
906
909
906
909
906
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1.
I.
1.
1.
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I.
1.
1.
I.
1
908
909
910
908
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910
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1.
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1 .
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1.
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1.
1 .
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1.
1.
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I .
I.
I.
1.
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, Petz István , i l 910 IL
; Pécsely Béla
I
909 L II.
Pécsi Berta 907 1. II.
Pédery Attila. 909 II.
Péner Mildós 909 - I L n.
, Péter J őzsef 90S 1. lJ.
, Pfeifer Leonie 909 I. n .
Pfeiler Laj os 909 L u .
Pfitzner János 90S l, U ,
Pitkó János 909 1 ll..;
Pitying József 907 1.- 1 L
Pl esch Árpád , 910 IL
Poddani József
. ' 906 L II.
Podhradszky György 907 IL
Pogány Pál 906 I. IL
Pogátsa János 907 I. n .
Pőka Jenő 909 1. n ,
Po'Iák Iinre 909 1. 11,
Polanyi Károly dr. 90lf 1. IL
Polgár János . . 906 I. II.
Polgár] István . 90S r . II.
Pout Vladiszlavá 90S i . IL
Pollák Á. József 907 ]. lI.
Pollak Lajos, ifj. 910 U .'
, Po'l1ner Arnold . . , 906 ] n .
POIIÓJlyiKároly , 90S L H.
PÓ'lya György 906 L n .
Pongrate Elemér 90S 1. I l
Popovich Mihály 907 L ll.
Popovics Dávid. 910 n ,
Popovics Jőzsef . . 909 1 . H .
Popovics Lázár .ll'. 909FEDCBAL , IL
Popsioru Marius 907 1. ll,.
Popu Miklős 90S l i . . , I I ,
Porcsalmy Zoltán . (HÓ' I IL
Porsche Rezső 909 1 .
Pcsgay Piroska , " 909 L . U.
Poszler Teréz 909 } . , n ,
Posztós Sándor ,- 907 1 .
Pozsár István.
"
90S L U.
I
P6lJöskey József Móric. 909 L , IL
Pötz Lajos Edgár 907 I. , II.
Prem Loránd _ 909 L ]il,.
Proszt János
"
909 Ji. ll,.
Punyi Imre 909 1. IL
Pupinszky Nándor 909 l. J IL
Puskás Lajos .' 906 L . ]I.
Putsch Alfréd 906 L
Pünkösti Mária . 909 1. IL
Püski Gábor 908 L II,.
Rrecl.icsJenő 907 Ji. n
Ra(;lisics Elemér 909 ].
Radnai Béla . 909 I. n.
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Radványi Kálmán.
Rafain Bódog
Raffel Dénes
Raichheld Aladár
Raksányi Mária
Rakus Ottó
Ratzenböck Károly dr.
Rausch Géza
Rácz György.
Rácz Mária
Rákosi Géza
Ráyman Ákos
Rehák József .
Rehling Frigyes
Reichert Gyula .
Reimlinger László
Remsey Győző . .
Renner János Lajos . . . . .
Rédei János Kornél (1. RitH) .
Rédei Jenő.
Réfi Lászlo .
Rés János
Réti József .
Révai József
Révész Andor
Révész Gyula
Révhegyi Rozália.
Rézler Gyula .
Ribáriu Miklős
Ricsey György
R,iedl Gusztáv
Riegler Ernő .
Rimár Jenő
Riskó Jenő.
Ritli János (1. Rédei)
Robicsek Sándor
Rochlitz Zoltán
Rohács Alfréd
Roheim Géza.
Romwalter Alfréd .
Róna Erzsébet
Rosenberg József
Róth Bernát
Rothauser Sándor
Rózsa Dezső
Römer József.
Ruitz Alfonz Antal
Ruppeldt Fedor
Ruzsonyi Béla
Saly Gyula, salfai
Sas László
Sárkány Erzsébet
Sárközy Sándor .fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TanfélévV I_ ~ ~ i_~yári.
! _ 8 Z _ ~ _ ~ I _ _ _ _ _
'-
= - . .= . .= .~ = := -
Schaffér Ferenc József
;1
906
I I
lI.I I I.Sehelker Hug6 I 909 1 I. Il.
Scherer R6zsa 906 I I I. II.Schiel Vilmos 909 I. II.
Schiff Péter 906 1. II.
Schiller István 909 I. II.
Sehiminszky Jenő .
!
907 I. IL
Schíndler Marienne 909 I. II.
Schischa Dávid . :1 906 1. II.
Schlandt Hermann ·11 909 I. TI.
Schlesinger Antal . • '1 910 IL
Schlesinger Sámuel 907 I. II.
Schlosser J6zsef 908 1. II.
Schmidt Artur 908 I. II.
Schmidt Béla . 907 I. II.
Schmidt J 6zsef . 907
"
. r . Ir.
Schmidt Tibolt . 908 1. Il.
Schneider András
·11 907 I. II.
Schneider Frigyes
. I ! 909 1.
Schöen Arnold 907 1. If.
Schönfeld Jenő 909 I. II.
Schrelber Mikl6s 906 I. II.
Schrodt István 909 1. II.
Schubert Gyula. 906 1. II.
Schulcz Iréu 909 I. IL
Schuller János 909 I. ll.
Schustler Emilia 909 I. IL
Schügerl Mikl6s 906 1. II.
Schütz J6zsef. 906 1. IL
Schvarcz Jakab . 906 I.
Schvarcz Mikl6s 909 1. II.
Schveitzer J6zsef 906 1. II.
Schwarcz Péter . 908 1. II.
Schwarz Frigyes 909 I. II.
Schwarz Ilona 909 I. II.
Schwarz Magda .
: I I
909 1. II.
Sehwer er Gyula Czelesztin . 909 I. II.
Sebestyén Béla . 906 1. II.
Sebestyén Sándor. I 909 1. II.
Seidl J6zsef 909 I. II.
Seltmann Rezső . 907 1.
Semtei Sándor 907 I. II.
Sik Sándor. 906 I. ll.
Simon Lászl6 . 907 I. II.
Simon Mihály 907 1. II.
Simonele István . 909 II.
Símonkovich Imre 907 1. II.
Simonyi Margit 908 I. II.
Simonyi Mikl6s Imre 905 1. II.
Singer Rezső . . 909 I. II.
Singer R6bert 909 1. II.
Singer Sándor (Sámuel) 909 I. II.
Siskovits Lászl6 I 907 1.
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,1 sza k !
I I
I I
Smátána Dezső
• ,1 906 l i í .
Somló Károly . . I 909 '1 r , it.
· , i l
Somogyi Géza A r tu r I fl07 I I 1. tI.
Somogyi József • i 909 '1 L
Sorrleithner István '1 907 I I 1. tI.
· " l '
i Soós Károly
· i l 910 I I II.
Sorger József,
'I i 908 1: r . tI.
, Spangel Rezső
'I ! 908
l i
1
Spehár Mihály 909 í.
Spiller Jenő · I I 909 1. II.
·1,
Spitzer Adél
.1 1 907 I ' í.
Spitzer J olán .
· i l 91Ó I I tI.
Splényi Berta bárónő
· l l 907 l i 1 . f t .Staedel Vilmos
: i l
909
I I
1. Il.
Staindl Mátyás 909 1.
Starha József . .11 909 Í . IL
Starmann Béla
: I I
908 1. U .
Steger János 908
I I
1 . It
Steidl Károly .
: l i
9'10' fl.
Stein Gyula 909 1. t r .
Stetner Eszti
'I !
907 1 . II.
Steitzer Laj os
• I 908 I I
1 . n.
Stem Bella
: I I
906
I '
ft.
Stetn Gyula 907 í . i t
Stem Ignác 907 f . n .
Steyrer Gyula , 909
I
t. it.
Stiegelmár Robert I 907 1.FEDCBAt t .I
Stimakovits László
I
908
I I
1. t t .
Stoka Vazul 909 1 . t t .
Stoll Fülöp . 906 r . r t
Strausz Sára 909 1. It
Strobel Ernő 909 1. Íl.
Stréhrnájer Antal 906 1. rL.
Stőhr Antal . . 908 I 1 . It.
Sümeghy József 906
1
r , it
Svehla Gyula. • 907 1. IÍ.
Szabados Gyözö . 909
I
1 .
E. Szabó Dezső 909 1 .
Szabó István 906 1 . ft.
Szabó József, ifj. 906 1. Ír.
Szabó Lajos 905 1 .
Szabolcsi Lajos 909 Í. ri.
Szalai Em'Íl 906 1. It
Szalay László 907 1. tI.
Szalay László. . , . 906 r , Ír.
Szamák Albin Miklós 909 1. r r .
Szandevice Rudotf 906 r . tI.
Szarka Gyula 9 0 7 f . I l
Szatala Odön , 909 t. It
Sz:%úthó Kálmán 908 1. ri
Szántó Mihály Fidél 906' r .
Szántó Sándor 909 1. Ü.
Szász Béla: 910 tr.
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Szász Imre
· i l 908
I
1. I II.- !Szász Mihály Alfréd . 907 - 1. II.
Szedlacsek István 907
I
.-
1. 1 -
Szegedi Vilmos 909 - 1. IL
Szegő Pál . 908 1 - 1. ll.
Szekeres Jenő 909 - I. IL
Szeleczki lVIihály i 906 - l. l l .
Szemere Antal 909 -
I I
1. I f .
Szentgyörgyi Ede . 908 - 1. II.
Szentirmay q-izella 908 - [ , I. ll.
Szentiványi Ödön 906 - 1. II.
Szentmiklösi Sándor 909 - 1 . II.
Székács Lázár I 909 I -
I
I. Ii.
Székely Jenő : 1 , 909 ! _. 1. ll.
Székely Jolán. l i 908 I I. II.
J
-.
Székely ~ároly 909 - I. Il.
Székely Öcl.ön 908 - - II.
Székely Vilmos 907 - 1. II.
Székely Zoltán
'1 1
906 - 1. IT.
Szélesy Endre 906 - I. Il.
Szétsi Mihály ,
'1 1 906 - 1 . IL· ,
Szigeti (Stem) Emánuel
: i l
- 906 I. -
Szij Mária 908 - L Il.
Szilasi Vilmos 906 - ;j 1 . ll.
Szilágyi Dezső 909 - , I. -
Szilágyi Ferenc
· d 909 -
: [
1. -
Szilágyi Irén
· i l 909 - I. IL
Szilágyi Kornélia
· I I 909 - I [
1. II.
Szilágyi Péter Pál
· i i - 910 -
I f .
Szilárd (Scharf) Leó .
· i l 909 - I I J. l l .Szilber József.
· i ! 909
I
-
I [
1 . Il.
Szimák Ferenc
• '1 907 - 1 . ll.
Szirmai Erika
: :1
907 - l i 1. Il.
Szintén György . 906 . . . , 1 . -
Szmodis József 909
- 1 IL
Szobi András
• I I 908 - 1 1 . Il.
Szombathy István.
· :1
909
-
1 . [ f .
Szombathy Kálmán
· i l 907 -
1. U.
Szommer Máté 908 - 1. IL
Szondy György . · i l 907
, 1 .
- 1 -
; Szótér István '1 ' 909 - I IL
Szőke Balázs · i l 908 - 1 1. I I .
Szőnyi Anna
: i l
909 -- I ! I. 1 Il.
Szőnyi Sándor 909 - 1. IL
Sztehló Nándor 906 -
I I
1 . II.
Sztéity György • j i - 910 -- l I .
Sztranszky István Rókus. : l i 905 - 1. -
Szurmay Lajos " 906
906 i
l. IL
• '1
Takács István 1, - 1 . -
Tallós János · i l 908 - :1 1.
I
II.
• '1Tamássy Dezső
·1: 907 - ,1 - II.
Tanos László
· !l 904 - i [ I.
I I l .
Taranyszky Miklós
· I I 907 -
1 ~
1 . I II.
I I 1
17
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Tari Imre dr.
. 11 909 T. II.
'I'arján Ferenc
·11
906 1. II.
Tárkányi Ferenc
• ,1 906 II.
Theil János
: i l
908 1. II.
Theisz Frigyes Dániel Károly 90D J.
'I'hienemann Tivadar
·1 909 I. IL.Timár József . • ! 909 I. II.
Timkó Ágoston :
·1 907 I. II.Tivadar Ignác
'I I 908 1. II.Todorán Jenő
'I I 906 1. II.Tokay Nagy Béla
: I I
907 I. TI.
Tolnai Jenő 907 1. II.
Tomor Lászlo 909 1. II.
Tompos Ferenc
: ! I 909 1. II.Tomschey Lajos 909 L
Toperczer Valéria .
: I I
906 1. II.
Tornyos György
, 1. 909 1.
Tóth Alajos
I
909 1. II.
Tóth Béla 909 1. II.
Tóth Emil 909 1.
Tóth Etelka 906 J. II.
Tóth Ferenc D09 1. II.
Tóth Géza (szül. Budapest) . 907 I. II.
Tóth Géza (szül. Székesfehérvár) 907 1. II.
Tóth Gyula 907 1. II.
Tóth József (szüL Pécel) 909 1.
Tóth József (szül. Szatmár) 907 I. II.
Tóth József (szül. Kisbajom) 907 T II.
' j . r . ,Tóth Kálmán. 909 1. II.
Tóth Károly Gyula . 906 1. II.
Tóth Tivadar . 909 1. II.
Tóth Zoltán 908 1. II.
Tóth Zoltán (szül. Szekszárd) . 909 1. II.
Tóth Zoltán (szül. Budapest) . 908 1. II.'
Török Artur 910 II.
Törös Béla Sándor 906 1. II.
Tözsér Béla 908 1. II.
Trieb Kálmán 906 1. II.
Trombitás Gyula 909 I. II.
Trostler József 907 1. II.
Turcsányi Kálmán 907 1. II.
Uitz Mátyás 907 1. II.
Ujhely Gizella 908 1. II.
Ulrich György , . 908 1. II.
Unghváry Attila Á. 909 1. II.
Ur Márton . , , . 909 I. II.
Ürményi Alice 907 1. II.
Vajai Gyula 909 1. II.
Vajna Ferenc, pávai 906 II.
Valent István. 908 1. IT.
Valent József . 909 1. IT.
Vallics József , 905 1.
Valter Vilmos 908 I. II.
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l i
Val'ga István 1, 908 1 .
· i l -
I I
-
Varga János
• I 908 - . 1. II,
Varga Tivadar 906 -
I I
r .
-
Vasanits Gyula - 906 I. IL
Vaszelita Pál 909 -
I I
1. II.
Vaszk6 Á.kos . I ! 909 - 1. IL
Vavrinecz Dezső
- :1 909 -
I. II.
Vavr6 Bálint 908 - I 1. II.
· '
IVágn er Alajos J6zsef 908 -- 1. IL
Vág6 Imre
- 907 1. II.
Vámos János
• ,1 908 - I. II.
Vámos Sándor 908 - 1. II.
V áradi Lász16 i 905 - 1. -,
Várady Zoltán 906 - 1 . 1. II.
Vásony Aurél 905 . - I I I. -
Venc1l Mária 908 - i l 1. II,
Venglárcsik Ferenc
- 908
I I
I. IL
Verzár Frigyes I 909 - I. -
Veseoly Vilmos i 909 -
I I
1. II.
Vevél' Emil 909 - I. I l .
Vértes Mátyás - 910 I - IL
Vértessy Aranka 908 - 1.. II.
Véssei Alfréd' .
- 909 - II.
Vic1a István
· "
908 - 1. II.
Vigh Gyula 907 - 1. II.
Vigyázó János
- 910 - II.
Vikár Vera 907 - 1. IL
Vilcsek András 907 - I. Il.
Vilner Ferenc
· I I - 909 i l
I. II.
Visnyovszky István Rajmunc1 .
• I
909 - I. II.
Vizi Imre 909 - I I
I.
-
Vlasits Károly 906 -
I
I.
-
Vlkolinszky Ernő
·
909 - I. --
Volenszky Béla 909 -
I
I. IL
Vraneaita Gyula
• i l 907 -
I
I.
-
Waczulik László l ' 906 - 1. Il.
Wagner Adolf 908 - I. -
Wagner Ferenc 905 - I
I. II.
Waldbauer Olga 907 - I. II.
Wall ner Ernő
: I I
909 - I. Il.
Wall on Emma 907 - 1. ll.
Wamser János , 908 - I. II.
Wanka Ferenc 909 - 1. II.
Weber Mibály - 908 I I. -
Wei chart Gabriella 906 - I I. II.
: I I
IWeinberger József 907 - I.
-
Weinberger Jenő 909 - I. II.
Weinek Győző
I
907 - I. II.
Weiss Alice . . 908 - I. II.
Weisz Majer .. 909 - I. -
Weissberger Ede 909 - I. II.
W éber Artur . . 906 - I. II.
Wielanc1 Frigyes 908 - I. II.
17*
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Wieselmayer Rezső 909 I. IL
Wiesner Henrik 908 I. IL
Wilde János 909 l. Il.
Wolf János Alberik. 907 1. Il.
Wolff Gyula 909 I.
W oyciechowsky J6zsef (jelitai) 907 1. II.
Zachár Imre 909 I 1. II.
Zalay Lajos 909 I. II.
Zavatzky Antal . 909 1. II.
Zábrák Dénes 909 1.
Zákonyi Mihály . 907 I. II.
Zánkay Kornélía 909 I. II.
Zelenka Gyula 907 1. IL
Zenn R6bert
- i i 907
I.
Zipser Sándor ..
'I i 907
I. II.
Zipszer Áron Dávid
• 1
906 1. Il.
Zolnai Béla _
- I I
908 1. II.
Zolnay Dezső _ 909 1. II.
Zonda Ferenc : I I 906 1. II.
Zöldi Mihály
- I I 908
1. II.
Zsark6 Péter .
• i l 906
1. II.
Zsámár J6zsef Vider
: I
909 I. II.
Zsámboki Mikl6s 908 I. Il.
Zsembery István dr ..
• I 908
1.
Zsigmond Ernő .
: :1
907 1. II.
Zsinka Ferenc 909 I. II.
Zsivanovica György 909 1. IL
Zsuppán J6zsef .
· i l 906
1. II.
Zwickl Pál.
'1
1
908 I. If.
r
l i
1:l i
1
I
1
I I
I I
i l
I -
I : I I
I I
I
l i
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N é v
Alexy Károly.
Angyal Dezső
Bakó Gyula .
Ballagi M6r
Baradlai Bertalan
Baumann János.
Bánk Ernő.
Biedl Aranka .
Binder Alfréel .
Biricsics Ernő
Bogdány Margit.
Bolkay István
Borbáth ilona Lujza .
Bosányi Franciska
Böhm Dezső
Brozin Irén .
Chobodiczky Alajos
Cremián Aurél
Csippék Béla .
Czurda Ernő
Darvai Mária.
Demján Endre
Dirsztay Andor
Ditrói J6zsef
Domán Jenő
Donner Lajos.
D6sa Margit
Dunay Jenő
Elek Béla
Ernst J6zsef
Ertlel' Jenő
Farkas J6zsef .
Fenyves Ferenc
Fenyvesi Samu . .
Ferdel Lajos György
Frank Antal
Friedmann Miksa .
Fuchs Dávid Rafael
Gasparetz Géza .
Gellért Arpád
Gonda Jenő
Grexa Gyula
Gr6sz Artur
Grünhut Matild.
Halász Dezső .
Halvax Béla
Hienz Ármiri
Himpfner Béla
Horváth Gyula
Horváth Pál
Incze György .
Jantsits Tibor
Tan-
félév
'1 I
I 1 .
I.
l' 1.
1.
I I~
I
1.
i l .
i l.
1.
L
1.
" 1.
L
l ' l.
l ! 1.
i l 1.
, 1
1.
1 .
1 .
1.
1.
1.
Nél'
1 -
II. Joszits .Olga
Kallós Berta
Kamptz Kltrola
Kappel Gyula
Kardos Izabella .
ll. Kastner Jenő
Kincs Irma .
II. Kiss János
Kneffel Ede
II. K6csy Elemér
I l . Koczab Frigyes .
Konda László
II. K6sch attó
ll. Koszovilka Béla .
Kovács Blanka,
II. Kovács J6zsef
II. Kovács Zoltán
II. Kövesi Jenő
ll. Kramer Sándor
II. Kriváchy Andor
Krucsó Margit
Kurucz János.
Küszler N6ra .
Landeszmann Ernő
II. Lászl6 Béla
II. Lencz Elvira
11. Lengyel Gyula
II. Lengyel Samu
II. Löwentritt Erzsébet.
II. Lustig Aranka
Majtinszky Miksa
Makláry Zoltán .
Martan Henrik
II. Mauthner Nándor dr.
II. Máthé Edith
II. Mentes István
Mikes Aladár .
II. Miklós Ármin
II. Molnár György
Mórocz Sándor
II. Nagy József
Nagy Sándor.
ll. Neufeld Simon
II. Neumann Frida .
II. N oresies Ferenc
II. Pál Dezső
Pélárgus Erzsébet .
Pécsi Albert dr.
. Pollatsek László
ll. I I Porsche Rezső dr.
II. Ragendorfer Jenő .
II. I Reisz Jenő . . . .
1 -
! I i :
I I .
p .
I l-
I 1.
I I .
1 1.
I 1 .
I -
I I 1.1.
l ' 1.
l i-l i 1.
l i 1.
it 1
j i.
'I.
I I .
" I 1 .i
I I 1 .
l'
'1 Tan-
r . félév
I1.1 ll.
l . I IL
1 . -1 L
.1 1.111.
IL -
' i 1.111.
iLII.
'; 1 . II.
,1 I. [1.
L IL
L
1.
I. II.
1. ll.
I I. II.
I I. II.
'r 1. II.
1. ll.
': 1. IL
I.
I.
I. II.
I. ll.
1. u.
1 . I l .
1. II.
1. IL
1. II.
r .
1.
1 .
1., II.
1. II.
1.
I.
1.
1.
1. If.
1. Ir.
1 . II.
1.
L
,- II.
: r .
1 .
II.
Il.
II.
L
IL
I I .
II.
II.
1.
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I I.
I I 1. II.
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i ! 1.
I I I i: g:
I 1 . If.
J
I. II.
I I .
I
1. IL
iLII.
i i 1: II.
1. II.
I T.
I I i: i t
u:
I I 1. II.
1. n .
1. 11.
N é v
Szász József
Szendrei Mihály
Szilágyi hén.
Szinok Zoltán
Szmetana József
Szoboszlai Imre .
Szőke Endre
Tarczay Erzsébet
Téger Béla.
Tóbi József
Torday J6zsef
Torn6czi Ernő
T6th Gyula
Vadnai Olga
Vajozik Vilmos
Vargha Tamás
Verner Erzsébet
Victor János
Vöő Mihály
Weisskopf Lenke
Weisz :N ándor
Weisz Sándor
Zsákné Popper Sarolta.
1
Tan-
félév
.1 ' _ _ -
[ i I
,1 -1 II.
, l.11 II,
I l. IL
1 . -
1
, l. II.
i l . IU .
lj 1.
I I 1 . : TI.
1[1: 1. IL1 . Il.
1. II.1- II.
I I 1. n .
1 . II.
T.
1. IT.
1. IL
1.
1. Ir.
f . IL
1. Il.
1. Ir.
ILII.
'I I
,1
1:
:1
I I
I I
I I
I I
I I
l i
I I
I I
Remsey Győző
Réthly Antal •
Révész Emil
R6th J6zsef
Saj6 R6za
Salamon Pepi
Salamon Sámuel
Sa1g6 Béla ....
Schlesinger Antal.
Schmidt Jenő
Schmidt Vilma .
Schrecker Gyula
Schüller Gusztáv
Schvarcz Jakab.
Schwartzer Irén
Schweickhart Ottó
Sigmond -Aranka
Sonnecker Sándor.
Spiller Gyula.
Spitzer Jolán .
Stolte Leonhard .
Stuller Sándor
Szabó Aladár .
Szalay Lászlo .
L
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I I
Tan-
félév
Abaffy A. Zoltán
Agárdy János.
Ádám Imre .
Árvai Károly.
Balga Flórián
Balogh Jenő
Barna Margit .
Bartőffy Jenő
Bárdos Imre
Bernáth Pál
Bokor Ferenc
Bokor Sándor.
Bontilovich Olga
Braun Sándor.
Brenner Dezső
Breuer Miklós
Brocsek Béla
. Budai Bálint
Chripkó Zsuzsanna
Constantinovics Szvetozár
(lásd K.)
Csecsinovits Elemér
Csincsák János
Csitári G. Olívér
Csomor Kálmán .
Csontos Lajos .
Czira Jenő ..
Dobos Gábor
Donászy Aladár.
Faragó Sándor
Fenyves Zoltán
Fenyvesi Ferenc
Ferenczi Árpád
Ficzek János
Finy Andor
Fodor Sándor
Földes Imre
Füredi Károly
Gara József (lásd Grün-
berger
Gara Károly .
Gefferth Béla .
Gelei Gyula
Germán Károly .
Goldberger Lajos
Goldschmidt Pál
Grosz Jénő
Grünberger József (lásd
Gal'a)
Gyurovits Mária
Haás Béla
Hajdú István
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Halász Ölivér .
Halmai Árpád
Halmágyi Ernő
Harcz Lajos
Havas József
Hedvig István
Hevessy László
Hoffmann Ernő
Húsz József
lhász Nándor .
Ilosvay István
Irk Jenő.
Iváskő Mihály
Jakab Mihály.
Jakob János
Jeges Béla
Kapás Pál
Kasziba Kálmán
Kaufmann Gyula
Kállay Kálmán
-1 Kálmán Károly
Il. Kelemen Sámuel
II. Kemény Jenő.
l l . Kékessy István
II. Kiss Ernő
II, Klár Miklós
II. Konstantinovics Szvetozár
II. (lásd C.)
II. Konyáry Béla
Kopácsy Sándor
Kormos Aladár
Kovách Ernő .
Kozelka Béla .
Környei Kornél .
Kún Béla
Lassányi József .
Lányi Kálmán
Lévai Géza.
Liebmann Dezső
Löw Ármin
Lukács Dezső .
Magay Kálmán
Makai Károly .
Markovics Tivadar
Mezner Ferenc
Mészáros Melanie
Mittermajer József
Molnár László
Molnár Miklós
Moskovits Mór
Moskovits Sándor
Murin Antal
II.
I l .
II,
,1 - II.
,1 1. II.
i l tH :
1, 1. II.
II 1. II.
I I J. II.
liLII.
I
I 1 . II.
ILII.
1. II.
l i 1. II.
ILII.
I I 1. II.
1. '1 II.i i 1. II.
I I 1 . l ' II.
, ,1 . II.
11.111.
I
I 1. ' II.
I 1. II.
1. II.
l
i 1. II.
l l . II.
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Nemes Ödön
Neuer Emil
Neuwirth Ernő
Németh Pál
Niedermayer Ferenc
Orbán Elek
Országh Antal
Paál Géza .
Pataki Ödön
Pauli Péter .
Pál Róbert.
Pekáry Gyula
Peutz János
Perényi Gyula
Perl József .
Pesti Antal .
Pesti Erzsébet
Péter István
Piatschek Gyula
Pick Gyula.
Piry Márton . .
Popovics Zoltán .
Reim János, ifj.
Reinhardt István
Rónai Dezső (szül. Poprád)
Rónai Dezső (szül. Zombor)
Rosenfelcl Ákos .
Rosznáky József
Rottenherg Emil
Salamon Jenő
Sárkány István
Schauss Mátyás .
Behafer AladárfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I I~ I~ Sche-rfer M. Vilmos
'! r . I II. Schreiber Mihály
'1 II. Schuller Gusztáv
I ! 1: l ' II. Schwarz Emma
i l l . Seper Dezső
:1 1. 1 II. Simon Jenő
'- II. Simonovits Andor .
,1 . II. Strausz Dezső
I I 1 . Studenyi Károly
I I 1. n. Sugár István
1, 1 II. Szab6 Ernői •
I 1 . II. Szab6 Pál
1 . II. Szapáry István
'
Lll. Szendy Lajos.
i 1. II. Szentgyörgyi László .
:1 1 . Székely Emil .
liLII. Szigethy Imre
i l 1 . II. Szijártó Tibor
:, 1. II. Szizepánsky Alfréd
1,' 1. II. Szóbel Márton
I 1 . Szuromi János
1,1 1 . I II. Szücs Kálmán
1 . II. Tamaska Lajos
1. 'II. Tomory Elemér .
, 1 . I IL Tóth Pál.
l i 1 . I II. Ungár Ervin
I I 1. ll. Vadász Gusztáv .
l ' 1. II. Vajda Andor
',1. II. Vajda Dezső
" t . l u . Weinrich Anna .
1
', 1 . II. Weintraub Arnold
i 1 . Wermescher Emil .
1 . II. Wittner Géza.
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Abramovich József
Ambrus Lajos
Balázs Sándor (született
Szolnokon)
Balázs Sándor (született
Kiskúnhalason)
Baricz Mihály
Bauer Ignác
Beck ilona
Bernáth István
Bíczö Jenő
Biedermann Sándor
BOZSMlBéla
Budai Mariska
Ciaclan Kornél
Császár Ferenc
Csemiczky István
Cserenyey Géza .
Diviaczky Divéki G y U Ü t
Dobler Béla
Dobó Kálmán
Dósa Béla
Dusa Ernő
Eger József
El'l1st Imre
Farkas Antal János
Farkas M20tyás
Fáy Elvira
Fehér Béla Károly
Fenyves Miksa
Fodor Dezső
Freuc1enfeld Ferenc
Frics Iván
Gaál Dezső.
Galambos Kálmán.
Gátdos Annand .
Genssky István
Gere Géza
Géza József
Glasz József
Glück Vilmos .
Grób Zoltán
Grosz Jenő.
Gruber Árp,id
Guszmann Ferenc
Guttmann Mór
Guttraann Sándor.
Györkös Pál
Hajdu Zsigmond
Halmcs ilonka
Herkovich István
Herzfeld Sándor
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Hibay György
Hoffmann István
Holezer Jenő
Horváth Emil
Hönig Zsigmond
Hörömpö Imre
Ilkovits Zsigmond.
Jakubovich Dezső
J ózsa Sándor
Kaprinay János
Kálnay Zádor .
Kelemen Kajet:í.n
Kellner László
Keme Gyula
Kerfai Nándor
I Kiralyi Miklós
Kiss Jenő
Klein Béla
Klein Imre
Klein Miksa
Kleitsch J özsef
Klinovszky József
Kolozsváry Gyula .
Kupelner Károly
Kux Ernő
Küneztlinger Artur
Lamp Sándor László
Láng József
Lárencz László
Lefkovits Sámuel
Lissauer Emil
Lukács Adolf .
Magory Ferenc
Mertha Ágoston
Mikó Sándor
Molnár Adolf .
Molnár Gyula
Morvay József
Moys János
Nagy Béla
f an János
Pasztay Aladár
Pollyák Rezső Károly
Popovits István
Pösta Szevér
Pruzsinszky Gyula
Rechnitz György
Rónai Ferenc
Rónai Zsigmoncl
Rosenthal Géza
Ruclali Gyula .
Saary Dezső
I1 . : II.
L' II.
[ II.
I.
I . . I I .
L i lL
L il l
\ . I II.
L , II.
r . i u .
L II
I. II.
f . i II.
L II.
L , n .
1 . I IL
Lill.
,_ I II.
1. I II.
1. I II.
1. I II.
L ll.
1. IL
L II.
l l .
1. If.
1. II.
I. II.
1. IL
1. II.
1. II.
II.
r . U .
l . i ll.
1., II.
1.:
1. IL
[ , IL
L ' IL
1. IL
L II.
1.
1. Ir.
1.
1. II.
1. II.
I. U.
I.' II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
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Sadlon Sándor 1. ll. Toffler Lajos 1 . Il.
Safáry Gyula . 1 . ll. Török Lajos 1. l l .
Sándor István 1. l l . Ulreich Ernő 1 . l l .
Schmidt József J ll. Várady Sándor 1 . II.
Schvarcz illés . 1 . Il. Velsz Árpád . 1 . I
Simon Dezső 1 . I IL Vértes Sándor 1. i II.
Sipos Ödön 1. II. Wallner Rezső 1 . I l l.
Smeringai Lajos 1. IL Wasaennann Béla . 1 .
Sugá!' Gyula 1. lI. Weisz Miksa 1. II.
Szalay Mihály 1 . ll. Wertheiruer Ernő 1 . II.
Székely Sándor 1 . II. Weszelovssky Erzsébet 1. II.
Szóbel Dezső 1. ll. Wiltschek .,Lajos 1.1
Takács Lehel Il. Wimmer Odön . L l H.
Takáts József . 1.1 II. Wintcr Nándor. I L I II.
Tereczky Pál I. ll. Wohl Dezső 1.1 II.
Thaller Gyula 1. IL Zaka Mariska . 1. II.
Thoroczkay , ándor 1. IL Zipser Gizella L' II.
Tiborffy Orbán 1. Zwick Rezső Fülöp 1 . ' ll.
Tiefentháler Dezső L j II. II I I
1
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T Á B L Á S K IM U T A T Á SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az 1909110.tanévben beiratkozott egyetemi hallgatókról.
1909/10. tanév 1 . fele.
A hallga-II Vallásukra nézve ls "1 té ü k 'tók sz:ima __ " zu e esu re nezv~
'. ._ : l ' .s I ~ 1 3 R ,. : I !~ '1 '1 N 1 9 1 1 I I
'1 ' II II s z u k gj;> cd ~ ]1 ~ 1 1 I .g ~ I~ ~ I~ ; , · a i . . , ~
_____ ,l J;:i I~ f j ! I~] l i l ,2 lP lj l l lJ
Hittudom. kar 861 11': 711 26' -1-1- \-1 - - I I 87 2' 3' 51 97
Jogtudom. " 3619
1
3091771 68 99,'416252\14 1307 1
1
3878 16 26 8'3928
Orvostud. " 1877 55 505' 38 94 J 53'152 4 984 21906 4 1111 1932
Bölcsészett." 110111311 655 39 34144,123 4 231 2 1208 9 5 5 1232
Gyógysz.- {1. - 1161'1 64 1 2, 221 9 - 63: - 1611 - - -- 161
hallgatók II - 129 521 2 3i 17 51- 50h: 1281 - -' 1 129
Összesen 16683
'
796'3118'174'232'752
'
541
'
22
'
2635! 57368' 311 45'30'7479
l i ; ' I 1 I 1 II I I I II1 I 1 : I I I
A kimuta.tott reneles hallgatók között beiktatva lett; hittauhallgato 29, joghallgató 1271,
orvostanhallgató 528, bölcsészettanhallgató 373; együtt 2201.
1909/10. tanév l l . fele.
A hallga-I'I' V ll' kr l 'tók száll1a~ a asu la nezve . Születésükre nézve
Ta II S ji II k 8 " ] I ~ 1 ~ ~ ~ w I I~ " ~ I~Ja JI .... : ~
a J ...e :: .. . . . ce ~ S .S ~ ~ N es • .-4 r u Q .)
~ ;; : ; 1 ~ .~J) ..., ~ -á í Qj I~'I ~ 1: ~ 1 ~ lS gj
I ~ ~ ~ I ~ I ~ .~ ~ o ~ I ~ ~ I bo '~5 (jJ 1 - ~~ ~ I ' ~ ,0 0 ~ ~ ~ I ~ I~ ~ ~ ~ ~ :ö
A kimutatott rendes hallgatók kőzűl teiktatva lett; hittanhallgató 2, joghallgató 279,
orvostanhallgató 43, bölcsészettanhallgató 60; együtt 384.
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T . Á lta lá n o s egyeteuri alapttvanyok.
1. PASQUICHJANOS egyetemi csillagász és tanár alapítványa, ki
1829. évi november 13-án végrendeletében, rokonai halála után az
egyetemnek 8000 váltó forintot hagyott tndományos célokra, mely
összeg 1848-ban az egyetem birtokába jutván, kamatai a legközelebbi
évtizedben az egyetemi könyvtár gyarapítására fordittatui javasoltat-
tak ; de ezen indítvány felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok
a tőkéhez adattak, mi által az alapítvány tetemes en növekedett . .Az
1863-ik évtől kezdve, az egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóvá-
hagyott javaslata .szerint, kamatai az egyetemi ifjúság számára
hirdetett pályakérdések jutalmazására fordíttatnak. E kamatokból a
hittudományi kar évenkint 280, a három világi kar pedig egyen-
kint 420 koronát fordíthat e célra . .Allása 1910 január hó 10-én
41.500 korona értékpapírokban és 3081 korona 73 fillér takarék-
pénztári kamat. Kezeli az egyetemi rektori hivatal alapítványi
pénztára.
2. LAUBHAll\!ER-PRAY-FJLLINGER-félealapítványo Alapítói: néhai
PRAY GYÖRGYkanonok és egyetemi könyvbárnok, ki I801-ben kelt
végrendeletében ~~OOváltó forintot hagyott szegény, beteg katholikus
egyetemi tanuloknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 1844- ben FILLINGER
LIPÓT egyetemi hittanár 1 7 5 váltó forint ja. Ugyanezen célból dr.
LAUBHAIMERFERENC hittudomány kari rendes tanár, rektorságának
emlékéül 525 frttal öregbíté . .Az összes alapítvány állása 1910 január
hó 10-én 3400 korona értékpapirokban és 163 korona 38 fillér
takarékpénztári kamat. Kezeli az egyetemi rektori hivatal alapítványi
pénztára . .Az adományozás az egyetem nagyságos Rektorát illeti.
3. SCHOPPERGYÖRGYnéhai ,.rozsnyói püspök s volt egyetemi hit-
tanár azon alkalomból, midőn O cs. és aposto kir. Felsége 1865. évi
junius hó 9-én a kir, m. tud.-egyetemet legmagasabb látogatásával
szereucsélteté, egyezer és ötven o. é. frtos jutalomdíjat alapított,
melynek évi kamatai felváltva a karok sorrendje szerint azon rendes
egyetemi hallgatók jutalmazására fordítandók, kik szorgalom és jó
előmenetel által kitünnek. A 80 koronás díj ~z 1910/11. tanévben
a jog- és államtudományi kart fogja illetni . Allása 1910 január hó
10-én 1900 korona értékpapirokbanés 74 korona 65 fillér kama-
tokban . .A nevezést a hittudományi kar, azon évben azonban, melyben
a jutalomdíj a hittanhallgatókat illeti, a Rector Magnificus eszközli.
Kezeli az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztára.
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4 . B e i k t a t á s i d í j a l a p ; az egyetemi hallgatók által 1863. evig
fizetett és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatai és a
jövőben fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az
egyetemi könyvtár gyarapítására, részben a felmerülő szükségle-
tekhez képest évenkint az egyes karok által kijelölendő egyetemi
közcélokra, hozzájárulásokhoz mért arányban, fordítandók. A tőke
állása 1910 január hó 10-én 24.500 korona értékpapírokban és
960 korona 39 fillér takarékpénztári kamatokban. Kezeli az egye-
temi rektori hivatal alapítványi pénztára.
5. BI'l'ADEZSŐ hittud. doktor, szentbenedekrendi ríldozöpap és
hittudománykari tanár rektorségának emlékére, az egyetem első
alapításáuak harmadfél-százados és újjáalakításának 105-ik évfordu-
lója alkalmából 1885 május 13-án 5%-ot kamatozó, 1000 fr tos
papírjáradék-kötvény és 50 frtböl álló jutalom díj alapítványt tett,
malynek kamataiban minden évben felváltva a karok sorrendje szerint
oly rendes hallgatók részesülnek, kik szorgalom és jó előmenetel által
kitünnek. Kétség esetében hasonló szorgalmú és jó előmenetelűek
közt a szegényebb sorsúnak itélendő oda. A ~díj az 1910/11. tan-
évben az orvostudományi kart fogja illetni. Allása 1910 január hó
10-én 2100 korona értékpapírokban és 123 korona 28 fillér takarék-
pénztári kamat. A nevezés a hittudományi kart, midőn a díj ezen
kar hallgatóinak jár, az egyetemi tanácsot, a kezelés pedig az egye-
temi rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
6. Néhai R Ö K K S Z J l,Á H l) budapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 33.250 frtnyi tőkét
tartalmazott. A csatolt, 1876 május 20-án kelt alapítólevél értelmé-
ben a kamatok szegényebb sorsú, szorgalmas és jó magaviseletű
egyetemi rendes hallgatók állapotán leendő könnyítés és tudományes
kiképeztetésük elősegítése céljából az egyetemi tanács belátása
szerinti ösztöndíjak adományozására fordítandok s a folyamodók leg-
érdemesebbjeinek odaítélendők. Ez ösztöndíjakban a bölcsészet-,
jog- és orvostudomány kari hallgatók az egyetemi ~anács által
megállapított számban és sorrendben részesülnek. Allása 1910
január hó 10-én 70.200 korona értékpapírokban éR 1852 korona
84 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatokban. Kezelése az
egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
7. Budapest főváros törvényhatóságának a budapesti királyi
tudományegyetem újjáalakításának 1880. évi május hó 13-án ünnepelt
százados évfordulója alkalmából egy évenkint 1000 frtböl = 2000
koronából álló alapítványa. Ebből 900 frt = 1800 korona ösztön-
díjakra és 100 frt = 200 korona két bölcsészétkari pályadíjra
fordittatik. E 2000 koronás járadékot szolgáltató tőke nélküli ala-
pItványt a jogi, orvosi és a bölcsészettudományi kar az alapítás évétől
1881-től kezdődőleg alig vette igénybe.
Aszékesfőváros tanácsához intézett rektori átirat s a szóbeli
tárgyalások alapján a 223.497/903. VII._ sz. székesfővárosi átirattal
megállapíttatott, ,hogy 11.320 korona az az összeg; mely az 1903. év
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veg81g a jogi, orvosi és bölcsészettudományi kal' által fel nem hasz-
náltatott, s hogy ezen összegből a jog- és államtudományi karra
4440 korona, az orvosi karra 1980 korona, a bölcsészettudományi
karra pedig 4900 korona esik.
Az igénybe nem vett ösztöndíjaknak felhasználása tekintetében
pedig elhatároztatott, hogy mindaddig, míg a 11.320 koronából telik,
az illető karok hallgatói javára az eddigi egy-egy ösztöndijon kívül
évenkint még egy-egy ösztöndíj fog az 1904/05-iki tanévtől kezdődőleg
adományoztatni. Az 1910/11-iki tanévtől kezdve a jog- és államtudo-
mányi kar hallgatói részére 1 éven át, a bölcsészeti kar hallgatói
részére pedig 2 éven át évenkint két 600 koronás ösztöndíj áll
rendelkezésre.
8. SZITÁNYIMÓRIC-féle alapítvány; - kinek örökösei atyjuk
emlékezetére 10.000 pengő Irtnyi alapítványt tettek, melynek évi
tiszta jövedelmének fele (ez idő ezerint 420 kor.), 1870 november
1-jétől a magyar tudomány-egyetemet örök időre oly módon illeti,
hogy itt tanuló, szegény, szorgalmas magyar ifjú felsegítésére vallas-
különbség nélkül fordíttassék. A díjra való kijelölés a világi karok
sorrendje szerint történik; az 1910/11. tanévben ez a jog- és állam-
tudomanyi kart illeti. A nevezést a család eszközli. A másik fele a
magyar tudományos akadémiát a kezéléssel együtt illeti.
9. HEGYI MIHÁLYés neje, szül. JÓZSAEUFROZINAalapitványa. Ala-
pítója:FEDCBAö zv . Hegyi Mihályné szül, Józsa Eufrozina, ki 1894 május
10-én kelt végrendeletében 2000 forintot hagyott ezen egyetem jogi,
orvosi és bölcsészeti tanfolyamát hallgató érdemes és szegénysorsú
fiatal emberek közt kiosztandó ösztöndíj-alapul, melynek évi karna-
taiban minden évben, felváltva a karok sorrendje szerint, egy ifjú
részesül. A felvételnél a protestáns vallású egyetemi polgárokat illeti
az elsőbbség. Alap állása 1910 január hó 10-én 4500 korona érték-
papírokban és 397 korona 56 fillér takarékpénztárilag elhelyezett
kamatokban. Kezeli az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztára.
1 0 . E g y e t e m e k kÓ ? ·h á z - e g y l e t e - a l a p . Alapját SCHULEKVILMOS, a
szemészet nyilvános rendes tanára, a tudomány-egyetem volt rektora
vetette meg, ki rektori méltóságának emlékéül 1891 május 1.3-án
kelt alapítólevele értelmében oly céllal, hogy megbetegedett egye-
temi hallgatók számára kórháznak alapítása kezdeményezve legyen,
valamint a létesítendő •Egyetemek kórház-egylete" alapjául
2000 frtot adományozott, melyhez később neje, szül, FUCHSMELANIE
úrhölgy is édesatyja nevében 2000 frttal járult. Ujabban gyermekei
nevében ismét 2000 frttal gyarapította. Az alap gyarapításához
járult néhai dr. GÁRDOSJÁNOSNÉ, végrendeletileg hagyományozott
16.000 frtnyi tőkével, az osztrák-magyar bank, mely •Ferenc
József császár és király jubiláris alapjtványa" czímén 5000 frtot
adományozott. .József kir, herceg űr O Fensége, ki abból az alka-
lomból, hogy O Fensége az "Egyetemek kórház-egylete" védnök-
helyettesévé nevezte ki, 5000 koronás alapítványt tett, továbbá Pest-
Pilis-Solt-Kiskűn vármegye, mely 5000 koronás alapítványt, Pécs
szab. kir. város, mely évi 200 koronás részletekben fizetendő 1000
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koronás alapítványt, Bács-Bodrog vármegye, mely 1000 koronás
alapítványt és Pozsony szab. kir, város, mely 5000 koronas ágy-
• alapítványt tett. Pozsony szab. kir. város, addig, amíg az alapítványi
töke lefizetése módjában lesz, annak 4%-os kamatját, évi 200 koronát
fog az egyesület pénztárába befizetni. Az alap gyarapításához járul
még félévenkint az egyetemi hallgatók által beiratásuk alkalmával
fizetendő 1 koronányi kórházi díj. Az alap állása 1910 január hó
10-én 121.400 korona névértékű értékpapír és 6.065 korona 04 fillér
takarékpénztétilag elhelyezett kamat.
Ehhez járul az .ifjabb bojári Vigy~'ÍZó Sándor-alapítványO
29.800 korona tőkével és 610 korona 71 fillér kamatmaradványnyal,
melyet gróf VIGYÁZó SANDOR úr és gróf VIGYÁZó SÁNDORNÉszül.
báró PODl\fANICZKYZSUZSANNA úrhölgy felejthetetlen boldogult
Sándor fiuk emlékére az Egyetemek Kórház-egylete javára 1895
december 5-én tettek oly rendeltetéssel, hogya kamatok 4/5-e "a buda-
pesti kir, m. tudomány-egyetem katholikus v. evangelikus, még pedig
miudkét evangelikus hitvallású rendes hallgatói, kik kórházi ápolásra
szorulnak, az országos Vörös-kereszt-kórházban, vagy a mennyiben
más kórház mutatkoznék e kisegítő szerepre célszerűnek, abban,
vagy a mennyiben a fent nevezett egylet saját külön kórházat épít-
tetne, úgy ezen egyleti kórházban, - az esetben pedig, ha ezen
egyleti kórház megszünnék, az egyetemi tanács által e célra kijelölt
más kérházban ingyen gyógykezelés ben, ápolásban és élelmezésben
részesítendők; '/5 része pedig tőkeszaporításra fordítandó." Az előny-
ben részesültek szám ezerint a legolvasottabb újságokban közzé
teendők. A kijelölés joga az alapító családot illeti, oly módon,
hogy hasonló körülmények között a joghallgatók más karok hallga-
tóival szemben s a joghallgatók közül a 18-19 évesek előnyben
részesítendők. Kezelése a rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
ll.FEDCBAM e n s a A c a d e m i c a - o l a p . Alapját dr. BREZNAYBÉLA, hittudo-
mánykari nyilvános rendes tanár vetette meg, ki rektorságának
emlékeül 1000 frtnyi alapítványt tett.
Ezen alapítvány részére, mely eddig az általános Mensa Aca-
demica ala pnál letétileg kezeltetett 1~1O április 28-án külön alapít-
ványi főkönyv (XLIV.) nyittatott. AUása 1910 augusztus 31-én
3800 korona értékpapírokban és 171 korona 12 fillér kamat. Ugyan-
ezen célra adományoztak: néhai dr, GÁRDOSJÁNOSNÉ16.402 frtot,
néhai dr. MÉSZÁROSKÁROLY5000 frtot, néhai dr. VVODIÁNERALBERT
báró előbb 1000, utóbb 5000 frtot ; az ország hercegprimása 500,
özv. HÉRICSKÁROLYNÉ500, a nm. vallas- és közoktatásügyi miniszter
450 frtot, néhai WOLLNERANTAL 1000 koronát, ifj. HUBENAYJÓZSEF
1000 koronát, dr. HERCZEGMIHÁLYny,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr , tanár 3000 koronát. A vallas-
é'l, közoktatásügyi miniszber azonkívül évi 4000 koronával gyámo-
lítja a Mensa Academicát. A tőke gyarapításához járul végiil a
félévenkint az egyetemi hallgatók által fizetendő 1 koronányi
Mensa-díj.
Ez alapítványokhoz, adományokhoz és járulékokhoz kapcso-
lódnak:
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a ) A •Mensa Academica" segélyezésére tett székesfővárosi ala-
pítvány, mely szegénysorsú budapesti illetőségű s csak ilyenek
hiányában más egyetemi hallgatóknak a Mensa Academica-egyesületnél •
leendő ingyenes élelmezése czéljából 6, egyenkint 150 frtos alapítványi
helyet létesített. Az alapítványi helyet elnyerő hallgató annak élve-
zetében mindaddig meghagyandó, míg egyetemi tanulmányait foly-
tatja, szegénységben van és időközben arra érdemetlenné nem vált.
Az adományozás az egyetemi tanács véleményezése alapján a székes-
főváros tanácsát illeti. [Kelte: 1899. IX. 20.J
b) .A kalocsai ifjak Mensa-alapja", mely összeg kamatos-
kamatra helyezendő el és gyarapodik mindaddig, míg a tőke az
_ingyen élelmezés biztosítása céljából szükséges kamatot nem
szolgáltatja. Az akkor létesülő alapítványi helyet kizárólag egy
kalocsai illetőségű, szegénysorsú egyetemi v. műegyetemi hallgatónak
adományozza a Rector Magnificus.
e ) Az .ifjabb bojári Vigyázó Sándor-alapítvány" , melyet bojári
gróf VIGYÁZó SÁNDOR úr és neje, bojári gróf VIGYÁZó SÁNDORNÉ
szül. PODMANlCZKYZSUZSANNAúrnő felejthetetlen boldogult Sándor
fiuk emléket megörökítendő, 1895 júl. 22-én tettek, oly rendeltetés-
sel, hogy az alapítvány kamatainak 4/5 része a budapesti tudomány-
egyetem beiktatott római katholikus vagy evangelikus (mindkét
evangelikus egyházból) hitvallású .... rendes hallgatóknak a tanév
tartama alatt leendő ingyen élelmezésére fordítandó, 1/5 része pedig a
tőkéhez csatolandó. Az adományosak szám szerint a legolvasottabb
ujságokban közzéteendők. A kijelölést a család eszközli oly módon,
hogy caeteris paribus a joghallgatók más kar hallgatóival szem-
ben, a joghallgatók között pedig a tizennyolcz évesek s ezek
között is a betegesek vagy gyenge testi szervezetűek részesítendök
előnyben.
A Mensa Aeademica-alapítvány állása 1910 január hó 17-én
167.500 korona értékpapírokban és 7803 korona 29 fillér takarék-
pénztárilag elhelyezett kamat. A különálló Vigyázó-féle alapítvány
tőkéje 46.000 korona, kamatmaradványa 199 korona 54 fillér.IHGFEDCBA
I I . Hittudománykart a la p í t v á n y o k .
12. A hittudományi kar tulajdonát képező és a nevezett kar
rendelkezése alatt álló HORVÁTHJÓZSEF-féle alapítványo HORVÁTHJÓZSEF
kalocsai kanonok alapitványa, ki 1837-iki vég-, illetőleg fiókrendelete
szerint 6000 pengő forintot hagyott, hogy karnatui helyes magyarság-
gal szerkesztett - leginkább a keresztény erkölcstan körébe vágó' -
jeles hittani munkák jutalmazására fordíttassanak. Allása 1910 január
hó 10-én 64.400 korona tőke és 4789 korona 85 fillér kamat. A
kezelés a hittudományi kal' megbízásából az egyetemi rektori hivatal
alapítványi pénztárát illeti.
13. DERCSIKJ ÁKOSválasztott prisztinai püspök és hittankari igaz-
gató alapítványa, mely az 1835-iki december l-én kelt végrendelet
szerint 200 pengő frtból áll és ma 700 korona. Kétévi kamata a hittani
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kar által Iritűzött egyetemi hittanulók által megfejtendő pályalrérdés
díjazására fordittatik. Kezeli a központi papnövelde igazgatója.
14. SZABÓ ALAMJZSNÁSJÁNOS, kanonok és egyetemi hittanár
alapítványai,. melyeket 1857 -ben végrendeletileg tett. Eredetileg 800
forint, jelenleg 3.400 korona, melynek évi kamataiból 100 korona azon
egyházi szónoknak jár, ki az egyetemi szentegyházban az adventi
és nagypénteki predikációkat magyar nyelven tartja, 40 korona
pedig azon hittanulőnak, ki a homiletikában hitüntette magát. Kezeli
a hittudományi kal'.
15. FOGARASSYMIHÁLY erdélyi püspök és a hittani kar volt igaz-
gatójának alapítványa, mely 1863-iki március 31-én a neki ítélt és
hozzá küldött jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
alá történt visszabocsátása folytán 510 o. é. frtböl állott és ma 2800
korona, - Kétévi kamatja a hittani kar által kitűzött és egyetemi
hittanhallgatók által megfejtendő pályakérdés díjazására fordittatik.
Kezeli a hittudományi kar.IHGFEDCBA
IH . Jogtudománykurí a la p í t v á n y o k .
16. KELEMENIMRE kir. tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
ványa, mely 1819-iki végrendeleténél fogva 400 váltó frtból (336 koro-
nábál) áll; évenkinti 16 K 80 fillér kamata sz~gény, főleg beteges
jogtanulókszárnéa'a fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kar dékánját illeti.
17. PAULERTIVADARkir, tanácsos 8 egyetemi jogtanár A)-val
jelzott alapítványa, az 1862 szept. .29-én kelt alapítólevél ezerint
500 forintból o. é. áll; kamatai minden negyedik évben, midőn.ll.
rektori méltóság sora a jog- és államtudomanyi karon van, az egyetemi
hallgatók által magyal' nyelven megfejtendő jog- vagy államtudományi
pályakérdés díjazására fordítandök. Allása 1910 január hó Iüén
1200 korona tőke és 168 korona 49 fillér kamat. Kezelése az egyetemi
rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
18. KAUTZ GYULA, egyetemi jogtanár rektorságának emlékéül
tett alapítványa az 1874 június 25-én kelt alapítólevele ezerint
2000 frt tőkéből áll. Az alapítványrendeltetését az 1897 október
17-én kelt ujabb alapítólevél állapítja meg, mely szerint a tőke
karnatai évenként a jog- és államtudományi kar tanártestülete által
egy szorgalom és előmenetel tekintetében jeles joghallgatának,
több jeles ifjú versenyzése esetén pedig első sorban. a nemzet-
gazdaságtanból, a magyar közjogbál, vagy a politikából különös
előmenetelt tanusított joghallgatónak jutalmazására fordítandók.
Allása ·1910 január hó 10-én 5.200 korona értékpapírokban és
297 korona 54 fillér kamat. Az adományozás a jog- és államtudo-
mányi kart,. a kezelés az egyetemi rektori hivatal' alapítványi
pénztárát illeti.
19. MA[LÁTHJIHGFEDCBAGYÖRGY . országbíró, főrendiházi és semmitőszéki
elnök, v. b. t, tanácsosnak az egyetem 1880. évi május 13-án tartott
.sztlzadQs emlékünnepén .tiezteleti jogtudor:-á avattatasa enslékére. tett
•• 18
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2000 forint névértékű magyar aranyjéradék-köbvéuyből "álló alapít-
ványa, melynek évenkinti kamatai minden évben oly vagyontalan,
szorgalmas, jó magaviseletű jogvégzettnek adandók ki, aki egyetemi
tanulmányainak egész folyamát a budapesti kir. m. tudomány-
egyetemen végezte, s ki a szigorlatra bocsáttatásfeltételeitképező
alap- és államvizsgálatokat kitüntetéssel tette le. A jelölés a jog-
és államtudományi kart, a nevezés az alapítót illeti. Allása 1910
január hó 10-én 8700 koronu tőke és 517 korona 64 fillér takarék-
pénztári kamat. Kezeli az egyetemi rektori hivatal alapítványi
pénztára.
20. NéhaiJIHGFEDCBAROKK SZILÁRDbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetéu volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanacsnak, mely 22.650 forintnyi
tőkét tartalmazott. Az 1874 január 10-én kelt alapítólevél értelmében
a kamatok ezen egyetemen beírt szorgalmas, jöviseletű, szegénysorsú
joghallgatók számára ösztöndíjkép fordítandok. Kezelése az egyetemi
rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti. Allása 1910 január
hó 10-én értékpapírokban 49.500 korona, takarékpénztári kamatok ban
1273 korona 23 fillér. Az ösztöndíjakra való jelölés a jog- és állam-
tudomanyi kar, az adományozás az egyetemi tanács által történik.IHGFEDCBA
I V . J o g - és o r v o s t u d o m á n y k a r i " a la p í t v á n y o
21. Néhai SENGERKATALI:-Ibudapesti tírhölgy tízezer frtot hagyo-
mányozott ezen kir. tudomány-egyetemnek oly célból, .hogy annak évi
karnafai egy-egy, a jog- és államtudományi és az orvostudományi
karok által kitűzendő szakdolgozatok jutalmazásrira fordíttassanak. A
jutalomdíj csak abszolut becsű tudományos dolgozatért adható ki.
Az alapítvány állása 1910 január hó 10-én 25.900 koroua érték-
papírokban és 1849 korons, 13 fillér kamat. Kezelése az egye-
temi rektori hivatal alapítványi pénztárát, az adományozás a
karokat illeti.
22. Özv. BUJANOVI'l'SJÁNOSNÉszületett Koppy Mária Budapesten
1880. évi október hó 16-án kelt írásbeli magánvégrendeletében néhai
Koppy Antal gyermekeinek: Koppy Bélának és Koppy Laurának
hagyományozott külön-külön 3000 frtot, összesen tehát 6000 frtot
oly módon, hogy ezen összeg vagy valamely ingatlanra első helyeni
bekebelezés mellett, vagy pedig magyar aranyjáradék-állampapírban
helyeztessék el s annak kamatai Koppy Laura ésKoppy Bélának
adassanak ki; utóbbinak azonban csak annyiban, amennyiben maga-
viselete oly kedvező fordulatot vesz, hogya szigorú erkölcsi alap-
elveknek teljesen megfelel s ha a végrendelet végrehajtói s még
"életben lévő rokonai, erkölcsi javulásának s jobb útra térésének csal-
hatatlan bizonyítékait Já~iák; ellenkező esetben azok Koppy Laurának
jobb ellátására fordítandók.
Ezen kétrendbeli hagyomány kamatélvezetében nevezett. hagyo-
mányosok k.ölcsönösen megöröklik egymást, haláluk után pedig a
fenti 6000 frtnyi adomány a budapesti királyi magyar tudomány-
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egyetem tanácsának kezelése alá bocsájtandó s általa mintfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Ö zv.
B u ja n o vic h J á n o s n é s zü le te t t K o p p y M á r ia a la p í t t ' á n ya " elhelyezendő.
Kamatai egy szegénysorsú, példás erkölcsi magaviseletű, szorgalmas
és jó előmenetelű joghallgató és egy ugyanilyen orvosnövendék között
az Egyetemi Tanács belátása szerint évenkint kiesztandok.
Az 1881 november hó 1-én kelt ujabb írásbeli magánvégrendelet
(fiókvégrendelet) a fővégrendeletben jótékony célokra tett összes hagyo-
mányokat kétszeres összegre emelte fel s ily összegben rendelte kifizetni.
. Budapest székesfőváros árvaszékének 1884. évi november hó 8-án
kelt, néhai Bujanovits Jánosné született Koppy Mária hagyatékát
tárgyazó 26.149. sz. kiutaló végzése szerint a budapesti kir. magyal'
Tudományegyetem Tanácsának kezelése alá bocsáttatott 1884-ben:
2233 forint, melynek kamatait 1903. évi április hó 23-ig elmebeteg
. Koppy Laura élvezte, mint utöhagyoményos.
Elmebeteg Koppy Laurának 1903. évi április hó 23-án történt
elhalálozása után Budapest székesfőváros árvaszéke 1 9 0 3 . évi június
hó 12-én kelt 16.930. sz.· kiutalö végzésével pedig 4830 korona
93 fillér bocsáttatott a tud.vegyetem rektori hivatalának alapítványi
pénztárába. Mind a két kiutalás a budapesti királyi Törvényszék
11.392/884. sz. hagyatékátadó végzésén alapul.
Az egyetemi Tanács 1904. évi márczius hó 12-én tartott IlI.
rendes ülésében elhatározta, hogy a kamatok jö előmenetelű, végzett
joghallgatók és orvostanhallgatók szigorlati. segélyezésére lesznek for-
ditundok. (1902/903-04.)
. Alap állása 1910 január hó 10-én 11.000 korona érték-
papírban és 684 korona .91 fillér takarékpénztári kamat. Kezeli a
rektori hivatal alapítványi pénztára.IHGFEDCBA
V . J o g - és b ö lc s é s z e t t u d o m á n y k a l ' i a la p í t v á n y o
23. SCHWARTNERMÁRTON,egyetemi tanár és könyvtárőr alapít-
ványa, ki 1 8 0 1 április 15-én kelt végrendeletében 1500 frtot hagyomá-
nyozott váltóban avégre, hogy kamatai a hazai jog- és államtudo-
mányok, valamint a történelem és segédtudományai köréből a jogi
és bölcsészeti karok által felváltva kitűzendő, külső egyének részére is
szóló pályakérdések megfejtésének jutalmazására fordíttassanak, Az
1910/11. tanévre a jog- és. államtudományi kart fogja a pálya-
kérdes kihirdetése illetni; a pályadíj összege 720 korona. Allása
1910 január hó 10-én 27.100 korona tőke . és . 1687 ..korona
22 fillér kamat. Kezelése· · a nagyságos rektor felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt illeti.
V I . Orvoskarl , l l l a l l í t v á n y o l i : .
24. ANDREICS.JÓZSEFsebészdoktori és 'bonctani ismétlő alapít-
ványa 1834 február 22-ről, melyriél fogva családja kimulta után, mely
azonban még be nem. következett, 5000 pengő fl· tbólálló tőkéje és
eladott 4á~a 1200. pengő forintnyi árának kamatai szegényebb orvos- és
18*
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sebészdoktorok szigorlati díjainak,kamat nélkül, előlegezésére fordítan-
dók, melyeket az illetők öt év lefoly ta alatt megtéríteni tartoznak.
25. BENE FERENC királyi tanácsos és egyetemi orvoskar-igazgató
alapítvénya, mely 1845 nov. 26-án kelt végrendelete szerint eredetileg
2000 darab aranyból tillt, melynek kamata utazási ösztön díj akra szolgál,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vo l t tanszéki segédek vagy kórházi másodorvosok számára, kik bővebb
kiképeztetésük végett, az orvosi kar által kiszabott utasítás ezerint kü l-
földön utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak és időn-
kint a karnak jelentést tenni kötelesek. Időközben 1000 frttal, melyet
fia: dr. Bene. Rudolf a hitbizományi teher váltságdíjául lefizetett,
növekedett. Allása 1910 január ho 10-én 48.600 korona tőke és
2301 korona 45 fillér kamat. Adományozésa az orvosi knrt, kezelése
az egyetem nagysagos rektorét illeti és az egyetemi pénztárnál esz-
közöltetik,
26.- Rupp NEP. 'JANOSkir. tanácsos és orvoskari tanár alapítvanya
1861. évi szeptember 30-án kelt alapítólevele szerint 500 frtból o. é.
áll; kamata minden negyedik évben, midőn a rektori méltóság sora
az orvostudományi karon van, oly negyed- vagy ötödéves orvos-
tanhallgató jutalmazására fordítandö, ki helyes magaviselet mellett
sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi vagy ilyennel rokon
szakmában való ügyessége által magát kitüntette, Allása 1910
január hó 10-én 1400 korona töke és 157 korona 95 fillér kamat.
A nevezés az orvosi kart, kezelése az egyetemi rektori hivatal
alapítványi pénztárát illeti.
27. J ENDRAsSIKJENŐ,a vaskorona-rend lovagja, orvoskari nyilvános
rendes "tanár, midőn a rektori méltóságról lelépett, 1883 szeptember
hó 1-én kelt alapítólevelével egy 500 frtos 5JIHGFEDCBA%-kal kamatozó magyar
papirjáradékkötvényt tett le, melynek kamatai minden negyedik évben,
midőn a rektori méltóságot orvoskari tag viseli, oly tudományos becsű,
az élettan vagy az épszövettau köréhez tartozó értekezes jutalmazására
fordítandök (osztatlanul), meIy önállő : vizsgálat alapján budapesti
tud.-egyetemi hallgató által a négyévi időköz folyamán barmikor
készíttetett és mint nyilt pályadolgozat akár kéziratban, akár már
kinyomatva, az egyetemi, pályakérdésekre leülönben kitűzött időben
barmikor benyujtatott. Allása 1910 január hó Iü-én 1000 korona
értékpapírokban és 158 korona 80 fillér karnatokban. A nevezés az
orvosi kart, a kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénz-
tárát illeti.
28. KORÁj'nI FRIGYES, főrendiházi tag, a vaskorona-rend lovagja,
orvoskari nyilvános rendes tanár, midőn a rektori ínéltóságróllelépett,
1887 aug. 31-Rn kelt alapítólevelével egy 500 frt névértélrű 5u/o-ot
knmatozö papirjáradék - államkötvényb tett le, melynek kamatai
azon évben, midőn II rektori méltóság az orvosi karból töltetik be, egy
abelbetegségek kőr- és gyógytanára vonatkozó tudományos kérdés
kísérleti megoldásának jutalinaeáaéra fordítandók, melyre a budapesti
tudomény-egyetem rendes hallgatói pályázhatnak magyar nyelven.
A kérdést a két belgyógyás21ati klinika tanárai váltakózva tűzik ki
és az orvostudományi karnak jóváhagyás végett előterjesztik. A nyilt
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pályázat az adományozás évét közvetlenül megelőző év pályázat-
hirdetési idejében tűzendő ki. A pályázók pedig azon tanév október
1-ső napjáig, amelyben a pályadíj esedékes, a tervezetet azon tanárnak,
a ki nekik a munkalatnak az intézetben való végzésére előzetes
engedélyt adott, benyujtani tartoznak. Ha a tanár e munkatervet
kielégítőnek nem találja, az más tanárnal sem fogadható el. Allása
1910 január hó 10-én 2000 korona tőke és 207 korona 45 fillér
kamat.JIHGFEDCBAA pályadíj kiadása feletti döntés az orvostudományi kart, a
kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 9 . B e te g o r vo s ta n h a l lg a tó k a la p í tvá n ya . 1)1'. STÁHLYIGNÁCfő-
orvos és egyetemi orvoskari igazgató 400 váltó frttal vetette meg alap-
ját a 40-es évek elején, melyhez BENEFERENC1845 november 26-án
kelt végrendeletében 200 frttal járult. NÖvekedett az alap az orvos-
kari kültagok koronkénti adományaival. Az alapítvény címét az
orvoskari kültagok 1884-ben állapították meg. Állása 1910 augusztus
31-én 12.182 K 06 f. Kezeli az orvosi kar.
3 0 . B u d a p e s t i o r o o s ka s - ; a la p í tvá n yo (Ezelőtt: bekebelezett elsze-
gényedett orvosok és özvegyek segélyezésére rendelt alapítvány.)
Dr. STÁHLYIGNÁC100 aranynyal vetette meg alapját a 40-es évek elején,
melyhez BENEFERENC1845 nov. 26-án kelt végrendeletében 500 frttal
járult, HAVASIGNÁCdr. pedig 1846-ban 20 aranynyal. Növekedett
az alap a bekebelezett orvoskari kültagok 4 aranyas rendszeres
adományaival. Az alapítólevél szerinti célja: magyar állampolgár-
sággal bíyó s hazai egyetemeken promoveált orvosdoktorok segé-
lyezése. Allása 1910 augusztus 31-én 35.334 K 78 f. Kezeli az
orvosi kar.
31. CSAUSZMÁRTONcs. kir, tanácsos és egyetemi orvostanár ala-
pítványa, ki 1860-ban elhalálozván, végrendeletileg 12.000 frtot
hagyományozott négy orvos- és ,két sebésztanuló évenhinti száz-száz
forintból álló ösztöndíjazására. Allása 1910 augusztus 31-én 39.650
K 72 f. Az adományozás és kezelés az: orvosi kart illeti.
32. SCHORDANNZSIGMONDcs. kir. tanácsos és orvostanár alapít-
ványai 1861 február 24-én kelt végrendeletében száz részre osztott
vagyonának, melynek mindegyike a levonandók levonása után 1803 frt
10 kr o. é. áll;
a j huszonnyolcz negyvenkilencedrészét utaztatási díjra azon
feltétellel hagyta, hogy annak kamataiból szegényebb sorsú jeles orvos-
doktoroknak, kik legalább öt félévet ezen egyetem orvosi karánál töl-
töttek és itt doktorokká avattattak. valláskülönbség. nélkül egy évre.
ezer forint adassék ki, melyet az illető a tanártestület engedélyével
három éven át élvezhet;
b ) hat negyvenkilencedrészét, hogy kamataiból szegényebb sorsú
orvosjelölteknek szigorlati és doktorfelavatási díjaik .kamattalan köl-
csönképen előlegeztessenek;
c ) tíz negyvenkilencedrészét az élettani intézet szükeégleteire
és ezen tudományban jeleskedő két tanuló vagy tanárjelölt száz-száz
frtnyi egy évig tartó ösztöndíjazására, az élettani tanár meghatározása
szerint;
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dJ öt negyvenkilencedrészét szegény orvostanhallgatók kisebb
összegű segélyezésére; melyekhez a hagyományosok egyikének halála
folytán a végrendelet értelmében még egy századrész járult.
A SCHORDANN-félealapítványok közös alapjának állása 1910
augusztus 31-én 98.7l5 korona 96 fillér. - Adományozás és kezelés
az orvosi kart illeti.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 3 . O ? 'vo s ka r i ta n á ? ·te s tü le t i p é n ztá t ' i a la p . Az alapot az orvos-
tanári testület létesítette a 40-e'1 években tanárok jutalékaiból, és
pedig: a könyvtári alapot, melynek BENE FERENC 1845 november
26-án kelt végrendeletében 200 frtot hagyományozott, a 40-es évek
elején, a díj felesleg-alapot 1847··ben. Előbbinek célja csak az orvos-
kari könyvtár gyarapítása, utóbbinak pedig ezenkívül az orvosi kar
egyéb szükségleteinek fedezése. Az alap állása 1910 augusztus 31-él~
130.600 K. Kezeli az orvosi kar.
34. W AGNEIlJ ü;os, nyilvános rendes tanár 2000 frt alapítványt
tett 50 éves doktori jubileuma alkalmából 1885-ben. Annak kezelése
az orvoskari tanartestületet illeti, míg a kamatok az orvoshallgatók
öuképző- és segélyegyletének adatnak ki szegény hallgatók segélyezé-
sére. Az alap jelenlegi állása: 4707 K - f. Kezeli az orvosi kar.
35. HOLLITSERFARKASnagykereskedő alapítványa, ki 1859. évben
elhalálozván, 1800 pengő frtnyi államkötvényt végrendeletileg hagyo-
mányozott, hogy ezen egyetemnél szigorlo Mózes-vallású, kiválólag
pesti orvosjelöltek és szülésznők harminc, illetőleg tizenöt forintnyi
segélydíjban részesittessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnokokat illeti.
36. ARÁNYILAJOS egyetemi orvoskari tanár alapítványa 1869 s
1873-ból; jelenlegi tőke állása 1910 VIII/31. 18.561 IC 12 f,
melynek kamatai évenkint kórbonctani pályamunkák díjazására és
kórboncolati szorgalmi díjakra fordítandok. Kezeli az orvosi kar.
37. WAGNER JÁNOSféle utaztató ösztöndíj-alapítvány. Néhai
\VAGNER J.üws kir. tanácsos, nyilvános rendes orvoskari tanár 1888.
XII. 30-án kelt végrendetében 15.100 frtot hagyományozott ezen kir.
tudomány-egyetemnek oly célból, hogy annak kamataiból oly magyar
állampolgár s Budapesten promoveált orvosdoktoroknak, kik szak-
májuknak további művelése végett külföldi egyetemeket óhajtanak
látogatni, évi 1000 frtos utazási ösztöndíj adományoztassék az orvos-
tanár-testület által. Jelenlegi töke állása 1910 VIII/31. 34.770
.korona 59 fillér. Kezelése és adományozása az orvosi kart illeti,
38. SCHULEKVILMos-féle szemklinikai könyvtári alap. SCHULEK
Vn.xos orvosdoktor, minisz teri tanácsos, az egyetem volt rektora, a
szemészet nyilvános rendes tanárának alapítványa 1888 október
30-ról, a szemészeti klinikai szakkönyvtár alapítására, fentartására és
gyarapításám. Jelenlegi tőke állása 1910 VIII/3I. 22.040 kor. 05
fillér. Kezeli az orvosi kar.
39. MARKuSOVSZKYLAJOS-féle egyetemi jubiláris alapítványo Léte-
sítette MARKUSOVSZKYLAJOS és az orvostanár-testület több adomá-
nyozó hozzájárulásával 1881-től kezdődőleg. Az alapítvány kamatai
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orvostudományi buvárlatoli és szakszerű "felolvasás ok 'jutalmazására
fordíttatnak. Jelenlegi tőke állása 1910 VIII/3I.. 58.635 kor.
37 fillér. Kezeli az orvosi kar.
40. BALASSA-DoLLINGER-félealapítványo Létesítette 1872 június
14-én Ö7.v. BALASSAJÁNOSNÉ,egyetemi tanár özvegye. Áz évi kamatok
az első s,zámú. sebészeti klinika könyvtárának gyarapítására fordít-
tatnak. Állása 1910 VIII/3I. 8300 kor. Kezeli az orvosi kar.
41.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASe b é s zh a l lg a tó k s e g é lye g yle té n e k a la p ja . Létesítette 1862-ben
a .m c tg ycw o r s zá g i s e b é s zh a l lg a tó k s e g é lye g ye s i i le te " saz alaptőkét ado-
mányozások útján öregbjtette. Jelenlegi célja: sebész ek özvegyei s
árváinak gyámolítása. Állása 1910 VID/31. 9636 kor. 96 fillér.
Kezeli az orvosi kar.
42. Özv. BÜRGL JAKABNÉ-féle alap. Özv. BÜRGLJAKABNÉ1870-iki
100 frtnvi végrendeléti hagyománya. Tőkésítés alatt álL Állása
1908 VIIV31. 1275 kor. 02 fillér. Kezeli az orvosi kar.
43. KORÁNYIFRIGYES-féle tanársegédi pályadíj alapítványo Léte-
sítette KORÁNYIFRIGYES főrendiházi tag, a vaskorona-rend lovagja,
nyilvános rendes tanár 25-é'ves tanári jubileuma alkalmából 1891-ben,
2000 frt névértékü papírjáradékkal. 1896-ban még 200 frttal emelte
az alaptőkét. Célja: három évi ciklusokban kebelbeli tanársegédek
által készített munlnílatok jutalmazása. Állás 1910 VIlI/26. 5782
kor. 18 fillér. Kezeli az orvosi kar.
44. Özv. GÁRP.0SJÁNOSNÉ-féle orvostudományi vizsgálódásra ősz-
tönző alapítványo Ozv, GÁRDOSJÁNOSNÉ,szül, ANDRÁSSYJULIA végren-
deleti hagyománya 17.224 frt alaptőkével 1894-ből. Célja: fiatal
orvosdoktorok által orvostudományi kérdés önálló buvárlatának s
megfejtésének jutalmazása, Jelenlegi tőkeállás: 54.107 kor. 29 fillér.
Kezeli az orvosi kar. Eletbeléptettetett az 1897/98. tanévben.
.. . 45. BARACZHÁZICAPDEBÓ'GERGELy-féle szorgalmi díjalapítvány.
Ozv. HAMVAYMIKLÓSNÉ,szül. QAPDEBÓÁNTÓNIA 4000 frtos végren-
deleti hagyománya 1894-böl. Evenkint három magyar orvostanhall-
gató részesül az alapítvány kamataiból szorgalmi díjban. Állása
,1910 VIlI/3I. 8266 kor. 67 fillér. Kezeli az orvosi kar.
46. W Or,AANTAL gyógyszerész alapítványa. W OGAANTALgyógy-
szerész 5000 frtos végrendeleti hagyománya 1894-böl. Célja: szegény-
sorsú és tisztes magaviseletű budapesti egyetemi gyógyszerészhall-
gatók segélyezése, Állása 1910 VIII/3I. 11.206 kor. 12 fillér. Kezeli
az orvosi kar. Eletbeléptettetett az 1899/900. tanévben.
47. BALOGH KÁLMÁN-féle millenaris alapítványo Magyarorszég
ezredéves fennállásának ünneplése alkalmából létesítette az orvos-
kari tanártestület, Célja: kebelbeli adjunktusok. tanársegédek,
vagy gyakornokok által megoldandó tudományos kérdések jutal-
mazása. Állása 1910 VIII/3J. 23.169 kor. 20 fillér. Kezeli az orvosi
kar. Életbeléptettetett az 1898/99. tanévben.
48. HŐGYESENDRE-féle általános és kisérleti kőr- és gyógytani
pályadíj-alapítvány. Létesítette HŐGYESENDREminiszteri tanricsos, nyil-
vános rendes tanár 1897-ben. Célja: orvostanhallgatók, vagy szig.
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orvosok által megoldandó pályakérdések jutalmazása. Alaptőke
1910 VIlI/31. 4854 korona 72 fillér. Kezeli az orvosi kar. Eletbe-
léptettetett az 1898/99. tanévben.
49. KONRÁD-Msnxueovszxr-alapítvécy. Létesítette dr. ~ONRÁD
MÁRK kir. tanácsos, a nagyváradi .m. kir, bábaképző-intézet igazgató-
tanára 1897 január 13-án. Az alaptőke növelésére dr. Konrád Márk
1900 március 16-án 1000 koronát adományozott. Célja: minden
második évben a nőgyógyászat vagy szülészet köréből kitűzendő
pályakérdés jutalmazása. Alaptőke 1910 VIlI/3I. 2978 korona
40 fillér. Kezeli az orvosi kar.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 0 . F ő - é s s zé kvá r o s i ju b i lá r is ö s ztö n d í j . A budapesti kir. magy.
tudomány-egyetem ujjáalakításának 1880. évi május hó 13-án ünne-
pelt százados évfordulója alkalmából alapította Budapest székes-o
főváros közönsége. Célja: egy budapesti egyetemi orvoskari hallgato
részére évi 300 frtos ösztöndíj adományozása. .Telenlegi kamat-
szaporulat folytán évenkint két 300 frtos ilyorvoskari ösztöndíj
áll rendelkezésre. Adományozza Budapest székesfőváros tanácsa az
orvostanártestület javaslata alapján. (Lásd 238. lap. 7. sz. alapítv.),
51. KAJDÁCSYISTVÁN-féle szorgalmi ösztöndíj-alapítvány helvét
hitvallású orvostanhallgatók számára. KAJDÁCSYISTVÁNorvos végren-
deleti hagyománya 1873 április 20-ról. Célja: a b u d a p e s t i k i? , . m a g y.
tu d om á n y-e g ye tem e n ta n u ló h e lvé t h i tva l lá s ú o r vo s n ö ve n d é kn e k évi 500 frt
ösztöndíj adományozása. Alaptőke: 17.200 korona. Kezeli és adomá-
nyozza a vallas- és közoktatásügyi magy. kir. miniszterium, Az
o r vo s ta n á r - te s tü le t a p á lyá za to t s a já t h a tá s kö l ' é b e n h ir d e t i s a z a d o -
m á n yzá S1 'a n é zve ja va s la to t te s z.
52. KOVÁCS-SEBESTYÉNENDRE-féle utazási alapítványo Létesítette
özv. KOVÁCS-SEBESTYÉNENDRÉNÉ, szül .• Lumniczer Julia és családja
1879 január 14-én 12.600 frt névértékű 5%'08 záloglevéllel. Célja:
minden második évben 2400 koronás utazási ösztön díj adományo-
zása a tanártestület által fiatal budapesti, magyar nemzetiségű
egyetemi orvosdoktor részére, két félévi külföldi tanulmányútra.
Egyenlő képesség esetén helvét vagy ágost. hitvallásúak előnyben
részesítendők. - Azok, a kik a sebészeti szaktudomány iránt elő-
szeretettel viseltetnek s azt, valamint e téren szerzett gyakorlatukat
bizonyítványilag igazolják, a mennyiben más tekintetben egyenlően
minősültek, elsőbbséggel bírnak. Az alaptőkét s 1880-tól eredő fel
nem használt hozadékát kezeli a m a g ya r {ö ld h i te l in té ze t . Adomá-
nyozza a tanártestület. Az alapító család szeniorja, a meanyiben az
alapító családhoz rOR on családok orvosdoktor fiai folyamodnának,
az adományozásra befolyást gyakorol.
53. Id. Báró WODrÁNERALBERT1892 december 3-iki 30.000 frl os
végrendeleti hagyománya, melynek kamatai a vé g r e n d e lke ző a ka r a ta
szerint, mint két ösztöndíj két budapesti kir. magy. tudomány-o
egyetemi orvostanhallgatónak lesznek adomtínyozandók. Az ösztön-
díjat az adományozott mind az öt éven át élvezheti, sőt ha
tanulmányait kitűuő sikerrel végezi, külföldi tanulmányozás cél-
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jából még egy hatodik évre is elnyerheti. AdományozzafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z o r vo s -
ta n á r te s tü le t e lő te r je s zté s e é r te lm é b e n a vallas- és közoktatásügyi
m. kir. miniszberium. Kezeli a valláso és közoktatásügyi m. kir.
miniszterium, Az alapítólevelet az orvostanártestület 1900 február
hó 13-án tartott VI-ik rendes ülésében állapította meg. J óvá-
. hagyás: 19.086/1900. lll/28.
54. Dr. JAKOBOVICSFüLöp és Mea-féle segélyalap. Dr. JAKOBOVICS
MIKSA MÓR gyakorló-orvos 3000 forintos végrendeleti hagyománya
1897-böl. Célja: az alapítvány kamata egyik polgári évben Magyar-
országban gyakorlatot űzött orvosdoktor szegény és tisztes özve-
gyének vagy segélyre méltó árvájának segélydíjul, a másik pol-
gári évben pedig szigorló orvosjelöltnek, mint szig. segély ado-
mányozandó az orvoskari tanartestület által. A nm. vkm. 4925/809.
II/26. számú kiutaló rendelete alapján és a 40.811/899. VIlI/17.
számú folyósítással 1899 szeptember havában az orvoskari dékán
8800 koroua értékű m. koronajáradékot és 67 korona 86 fillér
készpénzt vett át a m. kir. központi áHampénztárból mint alapít-
~ányi tőkét. Alap jelen állása: 9034 korona, Kezeli az orvosi kar.
Eletbeléptettetett az 1899/900. tanévben.
55. ANDRÁSSYSZERAFINAgrófnő alapítványa. ANDRÁSSYSZERAFINA
grófnő végrendeleti hagyománya 1872 március 6-ról. Tőkésítés
folytán a jelenlegi alapítványi töke 12.916 korona 78 fillér. Célja:
300 koronás évi ösztöndíj adományozandó a tanártestület által
szegény, szorgalmas s jó magaviseletű budapesti kir. m. tud.-egyetemi
orvostanhallgatónak; köteles ezenfelül az egyetem gazdasági hivatala
útján gondoskodni gróf Andrássy Szerafina és néh. dr. Tóth János
sirboltjainak fentartésaról. A nm. vkm. 38.043/1900 VI/15. számú
rendeletével az alapítvány az orvosi karn ak adatott át kezelés végett..
Az alapítólevélnek ez átadásra és átvételre vonatkozó pótpontja
az orvoskari tanártestületnek 1900 okt. l ő-ki II. r. üléséből
-93.647/1900. vkm. sz., alatt hagyatott jóvá. Állása 1910 VIlI/3I.
13.773 korona 16 f. Eletbeléptettetett az 1898/99. tanévben.
56. Dr. RÓZSAY JÓZSEF-féle utazási alapítvanya. Dr. RÓZSAY
JÓZSEF 5000 frtos végrendeleti hagyománya 1885 április 23-ról, a
végrendelet BI. 2. pontja szerint: " a b u d a p e s t i k i» . m a g y. tu d .- e g ye tem
o r vo s i ka r á n a k." Célja: utazási ösztöndíj adományozása fiatal orvos-
doktor részére. Az alapítványi összeget az orvoskari tanártestület
dekánja 898 korona 2 fillér készpénzben és 16.700 korona név-
értékű érbékpapirokban 1900 március hóban vette kari kezelés
alá a m. kir, központi állampéuzbárböl a ] 1.136/1900. 1l/2l. sz.
vkm. kiutaló rendelet alapján. Allása 1910 VIIIl.3I. 17.611 korona
59 fillér. Kezeli az orvosi kar.
57. Dr. BARNA IGNÁC alapítványa. Dr. BARNA IGNÁC vég-
rendeleti hagyománya 1894 november 23-ról. Alaptőke 1000 frt.
A végrendelkező akarata ezerint a célt az orvostanár-testület hatá-
rozza meg, mely egyszersmind a~ adományozásra és kezelésre is
jogosított. Kezeli az orvosi kar. Allása 1910 VIII/31. 3221 korona
70 fillér.
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58. Dr. FEKETE' 'ALÁJos-féle' búdapéstiorvoskari alapitvány
10.000 korona alaptőkével. Alapította' özv. GROSZIGNAcNÉ-' testvér-
öcscse : dr. FEKETEALAJOSkir. tanácsos, Krassö-Szörény yátmegye
tb. főorvosa emlékére. Alapítólevél kelte: Budapest, 1898 február 24;
Az alapítványi tőkét átvette Krassó-Szörény vármegye törvény ható-
sága nevében Lugoson, 1898 május 23-án Litsek alispán: Jóvá-
hagyás: 59.464/898; vkm. A tőkeKrassó-Szörény varrnegye törvény-
hatósága által gyümölcsözőleg kezelendő. Oélja: szegénysorsú, ..
szorgalmas, arra méltófedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb u d p e s t i . lc i r . m a g ya r tu d .- e g ye tem i o r vo s ta n -
h a l lg a tó n a k az alapítvány kamataiból álló ösztöndíj adományozása,
melyet egész tanfolyamán át --'- ide értve' a szig. évet is - meg-
tarthat. Az adományozás, utalványozás: Krassd-Szörény vármegye
törvény hatóságát, a n e u e s é s pedig e törvényhatóság első tiszte:
viselőjét illeti. Az adományozásról a budapesti kir. magyar tud..
egyetem tanácsa és orvostudományi kara, mely utöbbinalc p á lyá za t
is m in d e n ko r kih ir d e t te t ik , mindenkor értesítendők. Eletbeléptettettet
az 1899/000. tanévben.
59. Dr. FISCHHOFVILMOSés ADOLFalapítványa. Dr; FISCHHOF
VILMOSvégrendeleti hagyománya 1897 június hó Lő-ről. Alaptőke
20.000 korona, melynek karnatai az orvosi kar döntése alapján,
évenkint felváltva keresztény és izraelita szigorló orvosnak adandök
ki, mint szigorlati ösztöndíj, minden év június 15-én. Az alapító-
levél kelte 1901 IX. 24.; jóváhagyva 1902. II. 4-ről kelt 3895. sz.
vkm. rendelettel. Alap állása 1910 VIlI/31. 23.556 korona 44 fillér;
60. Dr. tolcsvai KORÁNYIFRIGYEs-féle tüdővészgyógyítás búvár-
latára ősztönző alapítv ány. Dr. KORÁNYIFRIGYESny. r. tanár ötven-
éves jubileumi orvosdoktorrá való felavatása alkalmávallétesítette.
Alaptőke 5000 korona, melynek kamatait 5 évenkint magyar honos
orvostól származó, a kiosztási határidő előtt legalább egy évvel
magyar nyelven, s ezenkivül még német vagy francia nyelven
közölt, s a tüdővész gyógyítására vonatkozó munkanak it éli oda az
orvosi kar. Az alapítólevél kelte 1901 május 21. IX. r. ü.; jóvá-
hagyva 6752/1902. lll. 20. sz. vkm. rendelettel. Kezeli az orvosi kar.
Alap állása 1910 VIII/3I. 5891 korona 25. fillér.
61. Dr. THANKÁROLy-félealapitvány 10.000 korona alaptőkével.
Alapította a Budapesten székelő "Magyarországi Gyógyszerészegylet" ,
a magyarországi gyógyszerészek és gyógyszerészi szakegyesületek ado-
mányaiból dr. apáti Than Károly, budapesti kir, m, tud.-egyetemi
ny. r. tanár 40 éves tanári működésének emlékére. Alapítólevél kelte :
Budapest, 1902 december 10. Az alapítványi tőkét kezelés végett
átvette Budapesten, 1903 március hó,3-án a Magy. Földhitelintézet.
Jóváhagyás: 16.597/1903. llI. 24. vkm. .A tőke a Magy. Föld-
hitelintézet által gyümölcsözőleg kezelendő. Célja:' e g y, szegénysorsú,
szorgalmas, arra inéltó budapesti kir. magyar tud.-egyetemi m á so d é ve s
gyógyszerészettanhallgatónak az alapítvány kamataiból álló ösztöndíj
adományozása. Az adományozás joga dr. apáti Than Károly egy. ny;
r, tanár' urat, ennek halála után pedig a pályázatot hirdető egyletet
vagy jogutódját illeti meg. A pályázat kihirdetése a Magy.. Gyógy-
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szerészegylet által minden év decemberének első- f-elében, 14 napl
határidővel történik. Eletbeléptettetett -1903/04. tanévben.
62. Dr. BUKOVINSZKYJÓZSEF-félepályadíj-alapítvány. LétesítettefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D ? ·. B u ko vin s zky J ó zs e f 1887 augusztus 1-én 6000 korona tőkével.
1901-ben már 15.223 kor. 27 fillérre emelkedett. Célja: egy a buda-
pesti orvostanári kal' által az alapítványi tőke kamataiból minden két
évben kitűzendő pályakérdésre 2 évi ciklusban felváltva a szélesebb
értelembe vett orvosi és sebészéti tudományok jröréből, - okleveles
orvosok által készített munkálatok jutalmazása. AJlása: 1908 VIlI/31.
20.542 kor. 47 fillér. Kezeli az orvosi kar.
63. Dr. KOLLERGYULA-félealapítvány 30.000 kor, alaptőkével.
Alapította D r . K o lle r G yu la , a cs. kir, szabadalmazott dunagőzhajó-
zási társaság' magyarországifőorvosa, ötven éves doktori jubileuma
alkalmából. Alapítólevél kelte: Budapest, 1906 július 31-én. Az
alapítványi tőkét kezelés végett átvette 1906 szeptember 25-én
a budapesti kir, m. tud. egyetern orvostudományi tanártestülete.
Jóváhagyás: 2302/907. 1. 21. vkm. A tőke a budapesti kir. m.
tud, egyetem orvostud. tanártestülete által gyümölcsözőleg kezelendő.
Célja: magyarországi szegény orvosözvegyek és árvák segélyezése
az alapítvány kamataiból. Az adományozás joga az orvoskari tanár-
testületet illeti meg. A pályázat hirdetése az orvoskari dékán által
minden év szeptember 1-én 14 napi határidővel történik. Eletbe
lép az 1907/908 tanévben. Az alap jelenlegi állása 31.271 K 72 f.
64. Dr. SCHULEKVILMos-féle alapítvány 2000 kor. alaptőkével.
Alapította felerészben D r . Sc h u le k: Vilm o s , a szemészet érdemdús volt
tanára, felerészben a boldogultnak özvegye és gyermekei. Alapító-
levél kelte: 1906 december ll-én. Az alapítványi tőkét kezelés
végett átvette a budapesti kir. m. tud.-egyetem orvostudományi kar
tanártestülete 1906 május 12-én. Jóváhagyás: 2302/907 1. 21. vkm.
Célja: az egyetemi szemklinikai betegek segélyezése. Az adományo-
zás joga a szemklinikai mindenkori igazgatóját illeti meg. A~ ala-
pitvény kamatai minden év január havában osztatnak szét. Eletbe
lépett az 1906/7. tanévben. Az alap jelenlegi állása 2042 K 67 f.IHGFEDCBA
V I I . O r v o s - és b ö lc s é s z e t k a r i a la p í t v á n y o
65. MARGÓTIVADAR,a Lipót-rend lovagja, bölcsészettudománykari
nyilvános rendes tanár, az egyetem volt rektora, 1890 junius 24-én
félszázaddal előbb orvosdoktorrá történt felavattatása emléknapján
500 frtböl álló G) jelzésű alapítványt tett, melynek kamatai minden
2-ik évben felváltva a leiró-boncztanból és az összehasonlító bonctan
köréből, az orvosi és bölcsészeti karok által kitii.zött pályakérdések
megfejtésének jutalmazására fordítandók. Az 1910/11. tanévre az
qj pályatétel kihirdetésének joga a bölcsészettudományi kart illeti.
Allása 1910 január hó 10-én 1000 korona tőke és 119 kor. 44 fill.
kamat. A kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénz-
tárát, a nevezés pedig fölváltva az orvosi és bölcsészettudományi
karoka t illeti.
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V I lI . Bdlcsészetkarí .a1apítván~'ok.
66. THANKÁROLYkir, tanácsos és bölcsészettudománykari tanár
nlupítványa az 1876. évi augusztus 31-én kelt alapítólevél szerint
525 frtbcl áll, melyet ujabban az alapító 1000 frttal növelt. Allása
1910 január hó 10-én 4400 korona töke és 366 korona 43 fillér
kamat. A tőke négy évi kamarai kb. 600 koronát tesznek ki, mely
kamat-összeg minden negyedik évben, midőn a rektori méltóság sora
fl, bölcsészeti karon van, nyilt pályázat alakjában, a természettan és
vegy tan köréből váltakozva hirdetett tudományos kérdés kisérleti meg-
oldásának jutalmazására fordítandó. Az 1911/912. tanévre a vegy-
tanból jutalmazaridd pályamuukán van a sor. A nevezés a bölcsészeti
kart, a kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
67. MARGÓTIVADAR,a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészettudomány-
kari tanarunk rektorsága és az egyetem új.iáabkításának százados
évfordulója alkalmából tett A)-val jelélt alapitványa, 1880. évi május
13-áll kelt. alapítólevele ezerint 1000 frtböl o. é. áll, melynek kétfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé vi
kamatai kb. 80 frtot tesznek ki; ezen kamat-összeg minden 2-ik évben
az ríllattan és növénytan köréből váltakozva és nyilt púlyázatta!
hirdetett jutalomra érdemes munkálatok díjazására fordítandó, és
pedig mindenkor azon években, midőn a rektori méltóság sora a
jogi, illetőleg a bölcsészeti karon van. Kizárólag budapesti egyetemi
hallgatók pályázhatnak. Allása 1910 január hó 10-én 2000 korona
töke és 40 korona 50 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart;JIHGFEDCBA
ft kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
68. PAULER TIVADARv. b. t. tanácsos, volt m. kir. igazságilgyi
miniszter stb., azon alkalomból, midőn a budapesti kir. tudomány-
egyetemen félszázacldal előbb bölcsészetdoktorrá történtfelavattatásának
emlékéül 1882 október 20-án dísz-jubiláris oklevéllel tiszteltetett
meg, 500 frtból álló BJ jelzésű alapítványt- tett, melynek kamataiban
minden 4-ik évben oly szegényebb sorsú bölcsészetdoktor-j elöltek
részesülnek, kik a bölcsészeti tanfolyamot a budapesti kir, magyar
tudomány-egyetemen végezték, a tanfolyam alatt különös szorgalmat
és kifogástalan erkölcsi viseletet tanusítottak és szigorlatuk főtárgyául
a bölcsészetet vagy ~örténelmet választják. A jutalomdíj az 1911/12.
tanévben esedékes. Allása 1910 január hó 10-én 1500 korona tőke-
és 113 korona 13 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart. a
kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
69. LYKAEMIL budapesti.polgár, az egyetemen töltött tanidejének
emlékéül 1tl83 május 28. és 1884 nov. 12-én 500 frtból álló alapít-
ványt tett, melynek kamutai minden ötödik évben a legszegényebb,
de jó erkölcsű bölcsészethallgatónak valláskülönbség nélkül a bölcse-
szetkari dekánnak nevesésére kiadandók. A jutalomdíj az 1908/909.
tanévben esedékes. Allása 1910 január hó 10-én 1200 korona töke
és 283 korona 66 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart, a keze-
lés az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
70. lYIARGÓTIVADAR,a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészettuclomány-
kari nyilvános rendes tanár s az egyetem volt rektora azon alkalom-
------------------------------ -
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ból, midőn a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen fé1századdal előbb
bölcsészetdoktorrá történt felavattatásának emlékéül 1884 szeptember
24-én díszjubiláris oklevéllel tiszteltetett meg, 500 frtböl álló E)-vel
jelzeit alapítványt tett, melynek kamat aiban minden 4-ik évben, melyben
a rektori méltóság sora a bölcsészettudományi karon van, oly szor-
galmas és jó magaviseletű, szegényebb sorsú bölcsészetdoktor-jelölt
részesül, ki tanfolyamát a budapesti kir. m, tudomány-egyetemen
végezvén, szigorlata főtárgyaul a tennész.ettudományok bármely ágát
választja s azt kiváló sikerrel teszi le. Allása 1910 január h6 I'G-én
1300 korona értékpapírokban és 166 korona 82 fillér kamatokban.
A segélydíj az 1911/1912. tanévben esedékes. A nevezés a böl-
csészeti kart, a kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénz-
tárát ill eti.
71. ARENSTEINJÓZSEF bölcsészetdoctor, azon alkalomból,' midőn
a budapesti tudomány-egyetemen félszázaddal előbb bölcsészetdoktorrá
történt felavatbatásának emlékéül 1887 szeptember 10-én jubiláris
díszoklevéllel tiszteltetett meg, 1000 frt névértékű 4 "I« -os magyal'
aranyjáradékkötvényből álló alapítványt tett, melynek kamatai a böl-
csészettudományi kal' által évenként vagy másodévenként a természet-
tudományi szakokból, niég pedig a természettan, mennyiségtan, vegy-
tan, ásvány tan; állattan és a növénytan köréből felváltva kitűzendő
pályakérdések megfejtésének jutalmazására vagy az illető egyetemi
intézetekben, készítendő. tudományos dolgozatok segélyezésére for-
díttatnak. Allása 1910 január hó 10-én 2100 korona tőke és 263
'korona 63 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés az
egyetemi rektori' hivatal alapítványi pénztárát illeti .
.72. MITTERPACI;rER-HADALY-félealapítvány; néhai Mitterpacher
József egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200 pengő frtot hagyott
azon kikötéssel, hogy kamatai szegény, beteg katholikus bölcsészet-
tanulók gyámolítására fordíttassanak; az alapitvány Mitterpacher
Lajos egyetemi tanár által 250 és Hadaly Károly kir. tanácsos és egye-
temi tanár ,végrendeleténél fogva hasonlóan 250 frttal szaporíttatott,
váltóban. Allása 1909. évi december hó 31-én értékpapírokban
13.500 K, takarékpénztári betétben 228 kor. 43 fillér. Kezelése és
adoményozása a bölcsészetkari dékánt illeti.
, 73. IMRE-REsETA-alapítvány; Imre János egyetemi bölcsészet-
tanár 1822 április l-én kelt végrendeletében Reseta János egyetemi
-sanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományozott,
nielynek kamataiból két 60 pengő frtnyi segé1ydíj, és pedig egy pesti
és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító
rokonai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettani tanárok
fiai részesítendők élvezetében. Az alapítvány pesti tanulót illető részét,
melynek állása 1909. évi december hó 31-éh értékpapírokban 14.900
korona, takare'kpénztári betétben 26 kor. 76 fillér, a bölcsészeti kar
dékánja kezelt, anevezés, a bölcsészeti kart illeti.
, 74. SCHMIDTJÁNOS'ANTAL,néhai budai gyógyszerész, 420 frtból
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegénysorsú, szorgal-
mas gyógyszerészethallgató jutalmazására fordítandók. Kezelése és ado-
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mányozása a bölcsészétkari dékánt illeti. Az alapítvány állása 1909. évi
december hó 31-én értékpapírokban 3300 korona.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7 5 . A M a g ya r Tu d om á n yo s Aka d ém ia . 1892. évi november hó
22-én tartott összes ülésében elhatározta, hogy a kiadásában meg-
jelent "N ye lvtö t , té n e t i Szó tá r " és a "M o n um e n ta H u n g a r ia e H is to r ic a " »
műveknek minden évben egy-egy osztályát kitűzi jutalmul a b u d a p e s t i ,
ko lo zs vá r i és zá g r á b i egyetemek egy-egy (a nyelvtudománynyal 'illető-
leg történelemmel foglalkozó) h a l lg a tó ja számára, a kit az illető kar
szaktanárai a kitüntetésre, mint legméltóbbat ajánlani fognak. A juta-
lom odaítélése (1893-tól kezdve) minden évben a nagygyűlésen fog
kihirdettstni.
Minden évben a márciusi vagy áprilisi kari ülésen egyrészt a
magyar nyelvtudomány tanárainak egyike, másfelől a magyar törté-
nelenmek egyik vagy másik, az oklevéltannak, az újkori, a középkori
s végül az ókori egyetemes történelemnek tanára, évenként az előadott
sorrendben, pályázat nélkül, javaslatot tesz arra nézve, hogy tanít-
ványai közül kit tart legméltóbbnak a kitüntetésre ; az 1910/11.
tanévben a középkori egyetemes történet és a magyar nyelvtudomány,
tan árán van a sor. A kar a javaslat alapján határoz s határozatát
minden év á p r i l is hó 20-ig közli a magyar tudományos akadémiával.
76. KLAMARIKJÁNos-féle alapítvány; D r . K la m a r ik J á n o s nyug;
m. kir, államtitkár, miniszteri tanácsos, 40 éves szolgálati jubileuma
alkalmából egybegyült pénzből 1213 frt 89 kr maradt meg, mely
a rendező-bizottság határozata szerint 1896. évi október hó 29~én
a bölcsészetkari dékánnak oly célra. lett átadva, hogy ezen összeg
évi kamatai oly b ö lc s é s ze th a l lg a tó n a k m in d já r t a tom é o e le jé n tö r té ."
n e n d ó s e g é lye zé s é t ' e fordittassanak, kin e k a tyja a ta n á t ' i p á lyá n m ű -
kö d ik va g y m ű kö d ö t t . Allása 1909. évi december hó 31-én érték-
papírokban 2800 kor., takarékpénztári betétben 130 kor, 10 fillér, Az
alapítvány kezelése és adományozása a bölcsészetkari dékánt illeti meg.
77. SZŐNYI PÁL és neje sz. WENNINGER LUDMILLA1875. évi
július hó 1-én kelt közös végrendelete és SZŐNYIPÁL-nak 1875. évi
július hó 31-én kelt végrendeleti kiegészítő rendelkezése szerint a
nevezett házasfelek. az akkori Oukor-utcza' (jelenleg gr. Károlyi-
utca) 496/b. sz. a. házuk .értékét képviselő összeg fenmaradótiszta
része harmadát MAYERFFYSÁNDORmcstoha fioknak hagyományozták,
de oly kikötéssel, hogy a nevezett élete fogyt~iig ezen harmadnak
csak haszonélvezője leend. De halála után a harmadnak kétharmad~
részéből • SZŐNYI PAULINA" nevű két ösztöndíj-alap létesíttessék,
melynek évi kamatai egy-egy budapesti tudomány-egyetemi ésJIHGFEDCBAmű-
egyetemi oly hallgatónak jutalmazására fordítandók, ki azon évben
az ásvány tan köréhez tartozó tanulmányokban legtöbb szorgalmat
fejtett .ki ' és legnagyobb- sikert ért el. A végrendeletnek a tud.
egyetemet illető része 1899,. évi március hó 31-én 84785/1898. sz. 3.-.
kelt vallas- és közokt. m: k. miniszteri rendelettelléptettetett
életbe; ezen. alapitvány törzstőkéje 1898. évi .november hó 8-án ma-
gyar állampapírok ban . elhelyez:ett 64DO frtból állott,. melyet am. k.
központi állampénztár kezeIs melynek 250 frtot. kitevő évi karna"
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tait e pénztár minden év május hava végén: a bölcsészetkari dékan-
nak hivatalos nyugtájára számadás kötelezettsége mellett fizeti ki.
A pályázatot a bölcsészétkari dékan minden tanév elején hirdeti
ki, az ösztöndíjat e kar, a minden tanév végén tartandó. ülésében,
a szaktanár előadványa alapján szótöbbséggel hozandó határozatá-
val ítéli oda : e határozattudomásuIvétel céljából a nmltegű vallas-
és közoktatásügyi lll. k. miniszteriumhoz felterjesztendő.
78. ARANY JÁNos-alap. A budapesti Arany-szobor-bizottság a
szob or-alap maradékából ~400 korona alapítványt tett a budapesti
m. kir. tudományegyetem bölcsészeti karánál. Az alapítvány 1906
december 4-én teljes összegében kifizettetett, Az alapítványfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAr a n y
J á n o s -a la p név alatt kezelendő. Kamataiból az 1910/11.. tanévtől
kezdve három-háromévenkint egyetemi hallgatók pályamunkái jut al-
mazandók, egyelőre 250 korona pályadíjjal. A jutalom összege, az
alapítványi tőke esetleges gyarapodása esetében, fölemelhető. A pálya-
feladatok köre: Arany János és kora, akár szerosabban irodalom-
történeti, akár esztétikai, akár nyelvészeti szempontból. A feladatokat
a magyar irodalomtörténet és magyar nyelvtudomány tanárainak
javaslatára a, bölcsészeti kar tűzi .és hirdeti ki .. A jutalom egyszerű
szorgalmi díjul nem adhato ki s csak oly pályamunka részesülhet
benne, mely tudományos igyekezetről és készültségről tanuskodik. Ha
ilyen dolgozst nem akad, a feladat. mindenesetre még. egyszer kitű-
zendő, Ha a pályál!at másodízben. is sikertelen lenne, a pályadíj az
alaptőkéhez csatolandö. Az alapítvány kezelése és adományozása a
bölcsészeti kar dékánját illeti meg. .,
79. CrocAN-alapítvány. CroCAN JÁNOS, érdemesült ny. r. tanár
1908 december 15-én egy kétezer (2000) koronáról szóló 4%' os
magyar koronajáradéki vinkulált kötvényt, a hozzátartozó kamatfizetési
ívvel együtt, állandó alapítványul, fenti elnevezés alatt azon meg-
határozott rendeltetéssel tett, hogy ezen állandó alapítvány évi, eset-
leg egyesítve több évi .kamatai mint pályadijak a budapesti kir. magy.
tudományegyetem mindenkori románnyelvi és irodalmi tanára által a
román nyelv és -irodalom köréből szabályszerűen kitűzendő pálya-
tételekre,JIHGFEDCBAfL budapesti kir, magy. tudományegyetem rendes hallgatói
részéről szabályszerűen érkező dolgozatok jutalmazására fordíttassanak,
A 4 Ofo-os kamatok, félévi utólagos részletekben, minden év június
hó l-én és december hó 1-én minden levonás nélkül, a budapesti
IX. ker. magyar királyi állampénztár által, a budapesti kir, magyar
tudományegyetem bölcsészetkari dékánjának hivatalos nyugtájára fizet-
tetnek ki. Kamatozás kezdete: 1908 december 31-én. Az alapítvány
kezelése a bölcsészetkari dékánt illeti meg.IHGFEDCBA
I X . E g y e t e m i e g y le t e k a la p é r t é k e i .
(1908 március 12.én.)
80. Az egyetemi kör (Olvasó-Csarnok) vagyona 1910 január
hó Iü-én 200 korona névértékű értékpapír és 8 korona 84 fillér
takarélepénztári kamatból állott.
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81. A joghallgatókat segítő egyesület alapvagyonát képezi
152.600 korona névértékü értékpapír s (1910 január 10-én) 1498
korona 32 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatmaradvány.
82. Az orvostanhallgatókat segítő egyesület alaptőkéjét képezi
106.100 korona névértékü értékpapír s (1910 január 10-én) 2739 korona
49 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatmaradvány.
83. A -bölesészethallgatökat segítő egyesület alaptőkéjét képezi
61.800 korona névértékü állami értékpapír és 2 db magy. jelzálog-
hitelbanki sorsjegy, továbbá 3412 korona 94 fillér takarékpénztárilag
elhelyezett kamat.
84. A gyógyszerészethallgatókat segítő egyesület alapvagyonát
képezi 70.800 korona névértékü értékpapír s (1910 január 10-én)
1380 korona 41 fillér kamat.
85. Az Egyetemek Kórházegylete alapvagyonára nézve lásd
a 9. számú alapítványt.
86. A Mensa Academica-egyesület alapvagyonára nézve lásd
a 10. számú alapitvényt.
87. Az Altalános egyetemi segélyegylet alapvagyona 1910
január hó 10-én 43.200 korona névértékü értékpapír és 1442 korona
07 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
88. A Joghallgatók Tudományos Egyesülete alapvagyone
1910 január 10-én 800 korona névértékü értékpapír és 576 korona
02 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
89. A Természettudományi Szövetség alapvagyona 1910 január
10 én 800 korona névértékü értékpapír és 138 korona 83 fillér takarék-
pénzbárilag elhelyezett kamat.
90. A Budapesti Egyetemi 'Turista Egyesület alapvagyona 1910
immár 10-én 700 korona névértékü értékpapír és 25 korona 10
fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
91. A Budapesti Egyetemi AthletikaiClub alapvagyona 1910
augusztus 31-én 1000' korona névértékü értékpapír és 81 korona
60 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
A z e g y e t . r e k t o r i h iv a t a l
a la p í t v á n y i p é n z t á r a á l t a l k e z e l t a la p o k
ö s s z e h a s o n l í t ó zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvagy alladéka.
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A z e g y e t e m i r e k t o r i h iv a t a l a la p í t v á n y i p é n z t á r a
1899 augusztus 31.
S Az alap megnevezése Érték-JIHGFEDCBAI Takarékp.,~
ee papírok 1 betétro;-;
o ---
!-frtfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
0 2 frt Ih
~!
Horváth
i
I 1 30.200 3.526 j 37
1 2 Pasqulch . 19.900 1.570 03I
3 Schwm-tner 9.250 3.193 17
4. Bene 19.000 2.180 24
5 Pray \ 1.400 94 92
(3 Pauler A .. 500 100 44
7 Schopper 950 25 28
8 RU{m' .. 500
1
148 05
9 Be' o.tási.
: I 11.450 892 4510 Than . 1.900 i 483 38
II Margó A. 1.000 I 3'1 64
12 Majláth. 2.900 830 68
13 Pauler B. SOO 95 89
14 Lyka . 50·0 I 59 31
15 Jen drassik 500
1
43 95
16 BiJ;a 1.050 49 B8
17 Bujánovits 2.450
1
118 10
18 Margó B. 0001 68
19 Korányi 700: 204 81
20 Árenstem 1.000 i 330 36
21 Rökk .Aj 22.650 2.357 09
22 » E ) 33:250 I 1.119 3923 Andreics
24 Szitányi .
II25 Budapest
26 Senger 11.250 II 1.741 5027 Joghallgatók 58.200 4.013 97
28 Orvostanhallgatók 36.400 i 4.628 Ol
29 Bölcsészettanhallgatók 9.900 i 6.011 82
30 GyógyszerészettanhnJlg .. 31500 I 1.0491 Ol
31 Egyetemi Kör . 1.000
1
26 91
32 Margó C. 500[ 19 I 2233 Egyet. Kőrház . 45.400 I 15.340 58
34 Mensa Acad. 51.070 20.015 91
35 Gróf Yigyá,zó M .• 20.200 2.986 65
36
"
»
Kh. 10.150 1.706 92
37 1 Kautz 2.040 19
38 Ált. E. Segély-egy. 5.186 43
3 9 Jogh. Tuc1.-egy. . . ..
40 Tennészettudom. Szövets ..
41 Hegyi M. és neje
II I42 Bpcsti Egyet. Turista Egy.
Összesen I 437.620 II 82.2931 05
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altalIHGFEDCBAk e z e l t a la p o k . iisszehasenlftó vagyouálladéka,
I 1908 deczember.8. 1910 január 10.
,1 É~ték- h..akarékp, Érték [1 Takarékp.
papÍl'ok betét. papírok JI betét
~r-. - kor, I fill. kor.] kor, fill.I--~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-----~
1
". I60.400 13.253 58 64.400 4.789 8541.500 2 289 41 41.500 3.081 73·
27.100 1.527 48 27.100 1.687 22
48.600 101 61 48.600 2.301 45
3.400 .155 02 13.400 163 38
1.200 114 92 1.200 1681 49
1.900 16 06 1.900 74 65
1.400 98 10 1.400' 157 95
24.500 631 58 24.500 960 39
4.400 109 18 4.400 366 43.
2.000 118 48 2.000 40 50
8.700 187 32' 8.700 517 64
1.500 29 70 1.500 I 113 13
1.2QO 206 59 ,1.200 283 66
1.000 m 80 1.000 158 80
. 2.100 77 42 2.100 12B 28
11.000 384 51 11.000 684 91
1.300 87 62 1.300 166 82
2.000 87 2.000 207 45
2.i0·0 306 56 2.100 263 63
49.500 140 63 49.500 I 1.273 23
70.200 881 87 70.200 1.852 84
500 492 14 500 531 , 74
100 316 01 100 432 59
25.900 1.661 04 25.900 1.849 13
149.400 152.600 1.498 32
99.100 3.596 45 106.100 I 2.739 49
61.800 2.626 44 61.8001. 3.412 94
70.400 118 95 70.800 I 1.380 41
200 22 75 200 I 8 84
. 1.000 137fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 7 . 1.000 . 119 44
1 2 0 .9 0 0 1 6 .0 5 6 16 121.400 6 .0 6 5 0 4
1 6 7 .3 0 0 16.041 59 1 6 7 .5 0 0 7 .8 0 3 2 9
45,600 95 29 46.000 219 24
29.500 54 98 29.800 610 71
5.200 i 192 21 5 .2 0 0 297 . 54
4 3 .2 0 0 '1 2.215 61 43.200 1.442 0 7 '
800. 28 54 800 576 02 I
800: 8$ 03 800 138 83
4.500 II 129 1 24 4.500 397 56
. . 1. 7 0 0 25 10
1,i93.20~ II 64.834' 94 11,209.90011 48.975 I 73
·1
Je.gyzet
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Ezen táblázatos kimutatás szerint a rektori hivatal alapítványi
'pénztára által· kezelt 1-XL. alapítvány vagyonálladéka 1899,
augusztus 31-én értékpapírokban : 437.620 forint, takarékpénztári
hetétben pedig 82.293 forint, összesen 519.913 forint 05 krajczár
(1,039.826 korona 10 fillér). Az 1909/10. tanévben 1910 január hó
10-én azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl- XLII. alapítvány vagyonálladéka pedig értékpapírokban :
1,209.900 korona; takarékpénztáti betétben 48.975 korona 73 fillér,
összesen 1,258.875 korona 73 fillér, mely összeg tehát az 1899.
augusztus 31-iki zárlattal szemben 219.049 korona 63' fillér vagyon-
szapórulatot mutat.
De a fent jelzett pénz- és éi'tékpapír-állaghoz hozzáadandó az
egyes alapítványi tárcák ingó és ingatlan vagyona is: nevezetesen
aj az Egyetemek Kórházegylete javára tulajdonjogilag bekebelezett
13.309/7 hl'. számú gellérthegyi szántóból álló tehermentes ingatlan
test, melynek vételára fejében 1901. X/3-án 17.504 koronát, kincstár· i
illeték fejében pedig 1902. III/21·én 517 korona 66 fillért fizetett
ki a rektori hivatal alapítványi pénztára; b) ugyanezen egy.!3sületáltal
az állandó kórház céljaira 200.000 koronáért megvett Üllői út 22.
szám alatti ház s az ott létesített kórháznak teljesen modern föl-
szerelése, mely nagy vagyon-szaporulattal szemben ál.l mint teher':
160.000 korona vételárhátralék és a Magyar Alta)ános Hitelbanktól
fölvett 91.400 korona lombardkölcsön; c) az "Altalános Egyetemi
Segély-Egylet" segélylakásainak (Diákotthon) ingó vagyona s el) végül
a "Mensa Academica Egyesület" konyhájának és étkezési termeinek
fölszerelése.
A budapesti kir. m. tudoményegyetemet érdeklő idegen.
alapítványok,
1. CSERNEY-félealapítványo A 100 koronás ösztöndíjra felsőbb
tanintézetbe járó oly szegény tanulök tarthatnak igényt, akik, kifogás-
talan erkölcsi magaviseletet és jeles előmenetelt tanúsítanak. Es pedig:
elsősorban az alapító rokonségéből született tanulok, másodsorban
a pozsonymegyei Büd-szeutpéter községböl származó növendékek,
harmadsorban az állami hivatalnokok gyermekei. A kellően felszerelt
folyamodványok a nm. vallas- és közokt. m. kir. miniszterhez cím-
zendők, (Nem alapítványi pénztár kezelése alatt,)
2. SCHWARTZANTAL-féle alapítványo 1898 dec. 31-én elhalt
Schwartz Antal soproni lakos, 40.000 .korona értékű tanulmanyi
alapítványt tett. Az alapítványi töke kamatai ötreridbeli ösztöndíj
alkotására fordítandók, amely ösztöndíjak bel-tvagy külföldi egyetemet
illetőleg technikát v. kereskedelmi-o akadémiát . látogató jogi, orvosi,
bölcsészeti, technikai vagy kereskedelmi pályára készülő, Sopron
városi születésű vagy illétőségű, erkölcsös magaviseletű és szegény
szülőktől származott kath. tanulöknak adományoztatnak. Egy-egy
ösztöndíj egy évi összege egyenlőn 320 korona, mely összeg az
alapítvényi tőkeszaporulathoz képest 600 koronáig emelkedhetik.
AZ 1909-10. TANÉYRE.
Az alapítványi vagyon 4 db, egyenként 10.000 koronáról szóló és
2 db, egyenként 200 koronáról szóló 4%-os magy. korona-járadék-
kötvényből és egy 138 kor. G6 fill.-ről szóló soproni takarékpénztári
betétböl áll. Kezelő és adományozó: a soproni kath. konvent,
3. SZABÓJENő-féle alapítványo A budapesti gör. kath. egyház-
tanács a kezelése alatt álló Szabó Jenő-féle alapítvény ból egyetemi és
főiskolai hallgatók részére hét, egyenkint· 250 koronát szervezett.
Ezen ösztöndíjat élvezők kötelesek 1. a tanév tartama alatt szept.
1-től június 30-ig vasár- és ünnepnapon az énekes nagymisén a
budapesti gör. kath. plébániatemplom énekkarában közreműködni
2. hetenkint egyszer az egyházi előljáróság által meghatározott
helyen és időben az énekpróbán résztvenni. Ezen sikeres esetben
egész tanulmányi időre szóló ösztöndíjat havi utólagos 25 koronás
részletekben az egyház pénztára szolgáltatja ki, nyugta ellenében.
Folyamodhatik gör. kath. vallású, vagyontalan. főiskolai hallgató.
A pályázati kérvényeket 1907 szept. 4-ig az egyházközség lelkészi
hivatalában (VII., Rottenbiller-u. 5/b., II.) kell benyujtani. Kezelő és
adományozó: a budapesti gör. kath. egyháztanács.
4. PINTÉR Mran.r-féle ösztöndíj. Ezen GOOkoronás ösztöndíjra
jászberényi. születésű, államilag elismert bármely. valdáshoz .tartozó,
oly szegénysorsú ifjak pályázhatnak, kik középiskolai tanulmányaikat
a jászberényi állami főgimnáziumban végezték s az ott nyert "jó"
viseleti-jegy és "jeles" eredményt tanusító érettségi bizonyítvány alap-
ján felsőbb tanulmányaikat valamely hazai tudományegyetemen .....
stb. kezdik vagy folytatják, és ez utóbbi esetben az ott nyert bizo-
nyítványaik: (index) által "jó" vagy szabályszerű viselet mellett, meg-
felelő előmenetelűket igazolják. A pályázati kérvények a jászberényi
állami főgimnázium igazgatóságához nyujtandók be.
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Lakás
Eo'vetemi tanító személyzet betűrendes név-,Üv
eím- és lakásjegyzéke.
N é vZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I I
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Dr. Acsay Anta.l .
Dr. Ajtai K. Sándor
Dr. Alapy Henrik
Dr. Alexander Béla
Dr. Alexander Bernát
Dr. Alexics György
Dr. homorödi Anderkó
Aurél.
Dr. Angyal Dávid
Dr. Antal János
Dr. Asbóth Oszkár .
Dr. Áldássy Antal .
Dr. Ángyán Béla .
Dr. Árkövy József.
Dr. Bakody Tivadar
Dr. Bakó Sándor
Dr. Ballagi Aladár .
Ballenegger Henrik .
Dr. Sipeki Balázs Károly
Dr. Balogh Jenő . . . .
Dr. Baress János
Dr. Bartha Gábor
Dr. Baumgarten Egmont
Dr. Baumgarten Nándor
Dr. Bálint Rezső.
Dr. Bálint Sándor
Dr. Bánóczi J6zsef .
Dr. Báron J 6nás .
Dr. Bársony János.
Dr. Backer József
Dr. Beck Soma
Dr. Benedikt Henrik
Dr. Beke Manó
Dr. Berend Miklós
Dr. Bernátsky Jenő
Dr. Beöthy Zsolt
Dr. Békefi Remig
Dr. B íta Dezső .
Dr. Blaskovics Lászl6
Dr. Bochkor Károly
Cím
"
" " "egyet. ny. r. tanár
egyet. magán tanár
, bölcs. egyet. magántanár
orvos e. n;y. r. tanár, udv, tau.
" egyet. magántanáu
"
"
"
. bölcs.
"bölcs.
"orvos'
bölcs.
"orvos
"
"orvos
jog
orvos
bölcs.
"orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
"hit
orvos
jog
jog
" " "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" " " "
"
" ny. r. "
egyet. magántanár
egyet. ny. r. ta.nár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. rk, tanár
nyug. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. tanító
egyetemi magántanár
e. ny. r. tanár, udv, tan.
egyet. magántanár
"
" "
"
"
."
"
"
" "
l l '
"
"
" " "e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
"
" " "
" " "
{
eony.r. tanár, mín, tan.,
főrendiházi tag
egyet. ny. r. tanár
nyug. egyet. ny. r. tan.
egyet. magántanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
IV., Kegyes-reniliek háza
IX., Üllői-út 93.
V., Honvéd-u. 3.
IX., Csillag-utca 2.
IV., Ferencz J.-rakp. 27.
1., Fehérvári-út 27.
IL, Fő-utca 6.
IL, Rétek-utca 37.
IV., Párisi-utca 1.
IL, Bimbó-utca 28.
1., Krisztina-körút 123.
VL, Sándor-utca 22.
VIIL, Mária-utca 52.
VII., Rákóczi-út 10.
IV., Kecskeméti utca 5.
IX., Kinízsi-utca 29.
IL, Mecset-utca 8.
Kassa
VIlI., Szentkirályi-u. 35.
vm., Sándor-u. 27. Ipolypincz.
IV., Kecskeméti-utca 4.
V., Akadémia-utca 13.
V., Nagykorona-utca 18.
VIIL, Ludovíceum-u. 2.
IL, Retek-utca 71.
VH., Király-utca 99.
IV., Nagykerena-utca 2.
IV., Muzeum-körűt 33.
VIlI., Horánszky-utca 25.
VL, Liszt Ferenc-tér 9.
V., Sas-utca 25.
IL, Bimbó-utca 26.
IV., Eskü-tér 8.
1., Márvány-utca 23.
VII., Erzsébet-körűt 9.
New-York-palota
VIIL, József-utca 4.
IV., Borz-utca 6.
VIIL, Szentkirályi-u. 51.
VI., Városligeti fasor 14.
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Dr. Bokor József.
Dr. Bókay Árpád
Dr. Bókay János .
Dr. Borszéky Károly
D~·. Bőke Gyula
Dr. Breznay Béla
Dr. Buchböck GU8ztáJV ,
Dr. Bugarszky ]istván!. •
Dr. Császár Elemér
Ciccan János .' .
Dr. Concha Győző
Dr. Csapedi István .
Dr. Csarada János
Dr. Cserép József
Dr. Csillag Gyula
Dr. Csuday J euő .
Dr. Csutorás László
Dr. Daday Jenő
Dr. Darkó Jenő .
Dr. Degen Árpád
Delmár Jakab . .
Dr. Demeczky :Mihály
Dr. Detre Lászlo . . .
Dr. Dieballa Géza
. Dr. Dimer Gusztáv
Dr. Dobránssky Pétel!'
Dr. Deleschall Alfréd
Dr. Dellinger Gyula . .
Dr. Domanovszky Sándor
Dr. Dónáth Gyula . . .
Dr. Donegány Zákariás .
Dr. Dudek János ...
Dr. Entz Géza.
Dr. ifj. Entz Géza
Dr. Eötvös Loránd báró
75 Dr. Erdéfyi Lajos
76 Dr. Ereky István
77 Dr. Ei'ő88 Gyula .
78 Dr. Exner Komél
79 'Dr. Éber Lász16
S O Dr. Fe.i,érpataky László
81 Dr. Feleki Hugó . . .
82 Dr. Fellner Frigyes .
83 Dr. Fenyvessy Béla .
84 Dr. Ferdiaandy Géza.
85 Dr. Ferenczy .Árpád .
86 Dr. Ferenczi Zoltán .
87 Dr. Filarssky Nándor
88 Dr. Eináczy Ernö
89 Dr. Földes Béla .
90 . nr. Frank Ödön ; .
91 Dr. Friedrich Vilmos
92 Dr. Fröhlich Izidor .
4@'
41
42
43
44
4.'í
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
, 65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
bMcs., egyet. magántaná»
orvos re. ny. r. tanár, udv, tan.
71 egyet. ny. r. tanár
l l ' egyet. magántaliár
egyet. ny.rk. tanár
egyet. ny. r ; tanár
ny .. rk. tanár
" malgán: "
1
1 'l}dO-1marsy-
kar
hit
orv@s
bölcs.
I jog
o r v o s
és bölcs.
jog
bölcs.
jog
bölcs.
jog
bölcs.
"orvos
orvos
;bölcs.
orvos
" .hit
bölcs.
"jog
orvos
jog
bölcs.
"orvos
jog
. orvos
jog
bölcs.
bölcs.
Cím
" " " '"e.nyug. ny. r. tanár
e g y e t . n y . r . t a n á r , u d v . t a n .
egyet. c. rk. tanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
egyet. c.ny.rk.tanár
egyet. magántanár
" .
"
"
"
"
" " " "egyetemi tanító
e. magántaa., udv, tan.
egyet.magántanár
"
" "
"
"
"jog
" " "egyet. ny. r. taná'r
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyetemi magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet.magántanár
egyet. ny. r, tanár
e. ny. r , tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
i" e. ny. r. t., v. b. t. t.,
1 főrendih. tag
egyet. magántanár
»
"
"
" " "e. c. ny. rk. tanár
egyet. c.ny.rk.tanár
egyet. magántanár
e. ny. r. tan., udv. tan.
egyet. magántanár
"
" " "egyet. c. rk. tanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. ny, rk. tanár'
egyet. magántanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
"jpg
orvos I
, ) """ " "egyet. magántanár
" " "e g y e t . n y e r , t a n á r , u d v , t a n .
\
"
"
I., Átlós-lit 1/b.
IX., Ráday-utca 19.
VIlI., Szentkirályi-n. 13.
vm, Jőzsef-körét 53,.
IV., Reáltano-da-uica 18.
VI., Bajza-utca 14.
V., Lipőt-körűt 27.
VII., Damjanieh-u. 54. II/5,.
1., Pauler-u. 4.
.VU., Király-utca 13.
vm, Muzeum-utca 19.
VIH., József-utea 4.
TV., Szerb-utca 9.
v m ., József-körút 50.
VIlI., Hunyadi-utca 30.
Ill" Lajos-utca 70.
Eger
VUI., József-körút 46.
Debreczen
VI., Yárosligeti fasor 20/b.
VII., Rózsa-utca 8.
II., Nyúl-utca 15.
ViI., Kertész-utca 41.
IV.,Kecskeméti-utca ll.
IV., Kigyó-Ur l.
IV., Havas-utca 2.
IX., Vámház-körűt ll.
VII., Rákóczi-út 52.
1., Atfila-út 1'3.
V., Bálvány-utca 4.
'VIn., József-körűt 37 -39.
IX., Ferenc-körűf 27 ..
VIlI., Tisza K.-tér 10.
v n r . , Tisza K..tél' 10.
v m , Eszterházy-utca 3.
I., Györi-út is,
Eperjes
IV., Kecskeméti-utca ll.
II., Zsigmond- utca 9.
I., Keménes-utca 6..
VIlI., M . Nemzeti Muzeum
VI., Andráasy-út 46.
IX., Ferenc-körút 19-21.
VU!., Baross-utca ll.
v m , Jözsef-körűb 65.
Sárospatak
IV., Ferenclek-tere 5.
1., Budafolri-ut 13.
IL,. Alkotás-utca 7/a.
IV., Duna-utca l.
V., Honvécl-ut-Ca 8.
lY., Kossuth Lajos-utca 4·.
'VI., Eötvös-utca 26/c, I
"
"
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Dr. Gebhardt Ferenc .
Dr. Genérsich Antal
.Dr. Gerlóczy Zsigmond '.:
Dr. Glattfelder Gyula
Dr. Goldsieher Vilmos
Dr. Geldeiher Ignác
Dr. Gombocz Zoltán
Dr. Grosz Emil
Dr. Grosschmid Béni •
Dr. Győri Tibor
Dr. Haberem Jonatán Pál
Dr. Haendel Vilmos
Dr. Hainiss Géza .
Dr. Hajós Lajos . .
Dr. Hampel József .
Dr. Hanuy Ferenc
Dr. Haraszti Gyula.
Dr. Harsányi Béla báró
Dr. Hasenfeld Arthur
Dr. Hatala Péter
Dr. Hattyasy Lajos
Dr. Havas Adolf.
i». Hári. Pál
Dr. Hefty Frigyes
Dr. Hegedüs István
Dr. Hegedüs Lorant
Dr. Heim Pál
Dr. Heinrích Gusztáv .
Dr. Herczegh Mihály. ,
Dr. Herczel Manó .
Dr. Hirschler Ágoston
Dr. Hochhalt Károly
Dr. Hódinka Antal.
Dr. Honti Rezső .
Dr. Hoor Károly.
Dr. Hornyánszky Gyula .
Dr. Horváth Cyrill . . .
Dr. Horváth János . .
Dr. Horváth Mihály' ••
Dr. Hudovernig Károly .
Dr. Hutyra Ferenc. ,
Dr. Hültl Hümér
Dr. Illyés Géza
Dr. més J 6zsef
Dr. Imrédi Béla
Dr. Irsai Arthur
Dr. Janleovich Béla
Dr. Janny Gyula
Dr. Jászi Viktor
Dr. Jehlicska Ferenc
Dr. Jendrassik Ernő
Dr. Juba Adolf
Dr. Kanyurszky György'
Dr. Katona M6r
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
I I I
112
113
114
U5
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
13-4
.135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
orvos
. bölcs.
orvos
"orvos
jog
orvos
jog
orvos
jog
bölcs.
hit
bölcs.
"orvos
bölcs.
orvos
"
"bölcs.
"jog
orvos
bölcs.
jog
orvos
"
"bölcs.
"orvos
bölcs.
jog
orvos
jog
orvos
jog
orvos
jog
hit
orvos
l l '
hit
jog
Cím
"
" "
egyet. magántanár
e g y e t . n y . r . t a n á r , u d v . t a n .
egyet. magántanár
egyet. c. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet.magántanár
e. ny. r, tanár, udv. tan.
" " " " " "egyet. magántanár
" " " "
""
"
"
" "
" " "egyet. ny. r. tanár, udv, tan.
egyet. ny. r. tanár
" " " "egyet. magántanár
" " "ny. egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. c.ny.rk.tanár
egyet. magántanár
egyet. lektor
egyet. ny. r. tanár.
egyet. magántanár
" . " "ny. ny. r. tan., min. tan.
e. ny. r. t., udvari tan.
e. c. rk, tan., udv. tan.
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
" " "egyet. lektor
egyet. ny. r. tanár':"
egyet. magántanár
" " "
"
."
"
" "
"
"
"
" " "e. c. rk. tanár, udv. tan.
egyet.magántanár
n n
"" "
"
" " "egyet. c.rk. tanár
egyet. magántanár
e. c. rk. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
" " "e. ny. r, tanár udv., tan.
egyet. magántanár
e. ny. 1 '. tanár
IV., Veres Pálné-u. 16:
VII., Aréna-út 36.
IV., Kigyó-tér 1.
1., Fehérvári-út 17.
V., Báthory-utca 5.
VII., Holló-utca 4.
VH., 'Hunyadi-tér ll.
VIlI., Reviczky-tér 5.
1., Szent-Géllért-tér 8.
IV., Veres Pálné utca 34.
IV., Mária-Valéria-u. 5.
Debreczen, St. Anna-u. 29.
VIlI., J6zsef-körút 34.
IV., Kecskeméti-utca 9.
VIIL, Nemzeti Muzeum
IV., Duna-utca 3.
VIIL, Müzeum-utca 5.
IV., Váczi-utca 42.
VI., Teréz-körút 39.
VIL, Kerepesi-út 33.
IV., Szervita-tér 4.
V., Aulich-utca 4-6.
IX., Rákos-utca 9.
IL, Kűt-u, ll.
VIIL, Űllői-út 52/b.
IV., Kígy6-tér 1.
V., Lipöt-körút 26.
V., Akadémiai épület.
IV., Molnár-utca 24.
VII., Városligeti fasor 9.
VL, Liszt Ferenc-tér 3.
IV., Koronaherceg-u. 10.
Pozsony, kir, jogakadémia.
. IL, Hernád-u. 54.
IX., Beraros-tér 3.
VII.,' Damjanich-utca 39.
IV., Főreáliskola.
VIIL, Reviczky-tér 4.
VIlI., Baross-utca 28.
IV., Váczi-utca 83.
VIr., Rottenbiller-u. 23-25.
IV., Ferenc J6zsef-rp. 23.
v m , Üllőí-út' ~O.
1.,' Döbrentei-utca 16.
VIL, J6zsef-körút 35.
VI1L, Műzeum-körűt 2.
VII., Rák6czi-út 6.
IV., Koronaherceg-u. 6.
Debreczen. Péterfia-u. 25.
VIL, István-út 75.
.VIIL, Szentkirályi-u. 40.
VII., Damjanich-u, 52.
I.,Bercsényi-u. 9. Visegrád.
1, Attila- körút 51.
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. .
Dr. Kármán M6r .
Dr. Kertész J6zsef
Dr. Kégl Sándor .
Dr. Kétly Károly
Dr. Kétly Lászlo .
Dr. Király János.
Dr. Kiss János
r». Kiss Károly
Dr. Klupathy Jenő,
Dr. Kmety Károly
Dr. Kmosk6 Mihály
Dr. Koch Antal
Dr. Komáromi András
Dr. Konek Frigyes.
Dr. KOl11'ád Jenő. .
Dr. Kopits Jenő
Dr. Korányi Frigyes bár6
Dr. Korányi Sándor báró
Dr. K6sa ZSigmond
Dr. Kossa Gyula ..
Dr.kevebázi Kováts Gyula
Dr. Kovács Gyula
Dr. Kovács József
Dr. Kövesligethy Radó
Dr. Krenner József. .
Dr. Krepuska Géza. .
Dr. Krompecher Ödön
Dr. Kubinyi Pál
Dr. Kunos Ignác .
Dr. Kuthy Dezső
Dr. Kuzmik Pál
Dr. Kuzsinszky Bálint
Dr. Latzkó Rugó
Dr. Láng Lajos
Dr. Láng Nándor
Dr. Lánczy Gyula
Dr. Leitner Vilmos
Dr. Lenhossék Mihály
Dr. Lengyel Béla
Dr. Lers Vilmos
Dr. Lénárt Zoltán . _..
Dr. Lichtenberg Kernél .
Dr. Liebermann Leó
Dr. Ligeti Ármin .
Dr. Lóczy Lajos ..
Dr. Lőrenthey Imre
Dr. Lovrieh József.
Dr. Lukcsics József
Dr. Mahler Ede
Dr. Magyary Géza
Dr. Makara Lajos
Dr. Mánc1elló Gyula
Dl'.Mangold Lajos.
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166,
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
,183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199,
"
"
bölcs.
orvos
bölcs'.
orvos
e. cZ.ny.r. tan.,kir. tan.
egyet.m.-tanár, kir, tan.
egyet. c. ny. rk, tanár'
e. ny. 1'.t., udvari tan.
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
e. ny. r. t., pápai praelatus
{kőzépísk. tanár, ű vegtech-nikaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'g y a k o r la t o k v e z e t ő j e
egyet. ny. 1'.tanár
jog
hit
bölcs.
"jog
hit
bölcs.
" n" "
" " " "
" "1' "egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk, tanár
egyet. magántanár
"
"orvos
"
"
" " "e. nyug. ny. 1'. t., fórendih. t.
egyet. ny.r. tanár
egyet. magántanár"jog
orvos
jog " " "e. ny. r. t., udvari tan.
egyet. m.-tanár, udv. t.
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár, ud v. tan.
egyet. magántanár
egyet, c. rk. tanár
egyet. magántanár
"orvos
bölcs.
"
bölcs.
orvos
n
" " "egyet. ny. rk. tanár
"bölcs.
" " " "egyetemi lektor
egyet. ny. r, tanár, v. b, t. t.
egyet. magán tanár
e. ny. r. tanár, udv, tan.
egyet. magántanár
e. ny. r, tanár udv, tan.
e. ny. r. tanár, min. tan.
e g y . m .- t a n . , m in . t a n .
egyetemi magántanár
"jog
bölcs.
"orvos
"bölcs.
jog
orvos
"
"
"bölcs.
" "e. ny. r. tanár,
egyet. magántanár
egyet. c. ny. r. tanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny, r. tanár
egyet. c.ny. rk. tanár
egyet.ny.r.tanár
egyet. magántanár
"orvos
hit
bölcs.
jog
orvos
jog.
bölcs.
[m .! ! lr
" "
"
"
II., Bimbó-utca 10.
v n r , Rökk Szilárd-u. 31.
Szentkirályi puszta
VIlI., Szentkirályi-u. 13.
"VIL, Thököly-út 79.
IX., Mátyás-utca 18.
VII., Damjanich-u 25/a.
VII., Rottenbiller-u. 33.
VIII., Nap-utca 28.
Mátyásföld.
IL, Corvin-tél' 6.
1., Vár, Orsz. levéltár
II., Zsigmond-utca 9.
Lipótmező, elmegyógyint.
VIlI., Gyöngytyúk-u. 14.
VII., Erzsébet-körút 56.
IV., Váczi-utca 42.
X., Héderváry-utca 10.
VI!., Rottenbiller-u. 23.
. VIIT., Reviczky-utca 7.
IL, Nyúl-utca 17.
v m ., Rökk Szilárd-u. 31.
VII., Thököly-út 62.
VIIL, Nemzeti Muzeum
VIIL, Reviczky-utca 4.
II., Fehérvári-út 40-49.
VIlI" Reviczky-u. 7.
V., Lipöt-körűt 13.
VII., Kertész-utca 6.
IV., Muzeum-körűt 37.
VIIL, Csepregby-utca 2.
VL, Váczi-körút 51.
V ., T h o n e t -u d a r , ) I á r ia
Valéria-utc, 10.
r . . Pauler-utca 4.
VI., Nagy János-utca 17.
Szeged.
IX., Ferencz-körút 30.
VIIL, Muzeum-körút 10.
II., Iskola-utca 32_
VILI., Szentkirályi-u. 6.
V., Nádor-utca 31-
IV., Veres Pálné-ntea 9.
Visegrád
VI., Stefánia-út. Földtani intézet.
X., Héderváry-utca 37.
.IV., Kecskeméti-utca 2.
IX., Ráday-utca '18.
IX., Ferenc-körűt 24.
v m ., Jőzsef-körút 37-39.
VII., Rákóczi-út 22.
1., Tábor-utca 2.
1., Márvány-utca 2."
"
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otvOs
bdcs.
bölcs.
orvos
jog
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
jog
böles.
"bölcs.
egyet. magántanár
" " )7i
egyet. ny. r , tanár
200 Dr. Marminger Vilmos
201 Dr. Mansfeld Géza .
202 Dr. Marczali Henrik
203 Dr. Margalita Ede "
204 Dr. Mariska Vilmos jog
205 Dr. Mágocsy-Dietz Sándor' bölcs.
206 Dr. Matolcsy Miklós . . ' orvos
207 Dr. Mauritz Béla . bölcs. » " "
208 Dr. Mayr Am'él bölcs. ny. egyet. ny. r. tanár
209 Dr. Medveczky Frigyes. " ,egyet. ny.r.tanár, udv. tan.
210 Dr. Melich János .,., " egyet. magántanár
211 Dr .. Melichár Káhnán. jog e. c. ny. rk. tanár, mrn. tan.
212 Dr. Mihályfí Ákos . hit egyet. ny. r. tanár
213 Dr. Mika Sándor bölcs. egyet. magántanár
214 Dr. Minich Ká:fo}y . jog és
01'\0::1
215 Dr; Molnár Géza. bölcs.
216 Morand Hubert
217 Dr. Moravcsik Ernő Emil
218 Dr. Morelli Károly. . .
219 Dr. Mőhr Mihály ...
220 Mountague R. Sharp . .
221 Dr. Miiller Kálmán báró
222 Dr. Nagy Ferenc
223 ' Nagy Sándor ..
224 Dr. Navratil Dezső
225 Dr. Navratil Imre
226 Dr. Négyeasy László
227 Dr. Nékám Lajos .
228 Dr. Némai József .
229 Dr. Németh Öd'ön
230 Dr, Némethy Géza.
231 Dr. Notter Antal
232 Dr. Ottava Ignác
233 Dr. Ónodi Adolf .
234 Dr. Paji) József
235 Dr. Pasteiner Gyula .
236 Dr. Patrubány Lukács
237 Dr. Pau er Imre . .
238 Dr. Pauler Álkos .
239 Dr. Pauncz M~rk .
240 Dr. Pándy Káhnán . "
241 Dr. Pázmány Zoltán jog
242 , Dr. Pecz Vilmos . bölcs.
243 Dr. Pertik Otto ~ orvos
244 Dr. Petz Gedeon. bölcs.
245 Dr. Pikler Gyula .. jog
246 Dr. Plósz Sándor "
247 Dr. Polner Ödön . . .. "
248 Dr. Polya Dezső . . . . orvos
249 Dr. PonoriThewrewk!Emil bölcs.
250 Dr. Popoviciu József ",
251 Dr. Poor Ferenc . .
252 Dr. Preisich Kornél
253 Dr. Princz Gyula
" "" )1TZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e g y e t . n y e r, tanár, udv. t a n .
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" "
"orvos
" , , , "
egyetemi tanító
e. ny. r. tanár, udv, tan.
egyet. magántanár
"
"
" " "egyetemi lektor
e. c.rk, tanár,min. tan.
e.ny.y.tanár,udv.tan.
okt gyorsíró
egyet. magán tanár
egyet. c. r. tan., udv, t.
egyet. magántanár
egyet. ny. r, tanár
egyet. magántanár
bölcs.
jog
orvos
" " "egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. lllagántanár
egyet. ny. rk. tanár
"
"
" ,
"orvos
" " " "egyet. ny. 1 '. tanár
egyet.magá~~anár
ny. r , tanár, min. tan.
I egyet. magántan~r
" "
"orvos
" ".. "
egyet. ny. r. tanár
egyet. m'l-gántaníÍr
e. ny. r. tant, udv. 1Ian.
egyet. ny: r. tanár
" "" "ie. ny. r. tanár, v. b. t. t.
egyet. c. ny. 1Ik!.tanár
egyet. magántanár
e. ny. r. tanár, udv. tan,
egyet. magántanár
"
"
»
"
-".
"
"
"
"
"
"
VIE!, Horánszky-u. 27..
VIlI., Jözsef-körűt 59.
vm., Gyöngytjúk-u. 12.
IX., Boraros-tér 6.
v m ., més-utca 251.
VIlI., ŰlIői-út 26
IX., Ferenc-körút 32.
VIT., Nyár-utca. 251.
IV., Szép-utca 3.
vm, Salétuom-utca 9'.
IV., Ferenc J.-rakpl. 2 7 .<
VIlI., Szentkirályi-u. 2 '& .
VI., Nagy János-u. 2.
VI., Nagy János-a. 12.
VI., Nagy János-u. 10:
IX., Csillag-utca 2.
IX., Ráday-utca 5,
IV., Kigyó-tér ,1 . ,
IV., Károly-körút 24.
v m ., Baross-utca ~:
rv . , váczf-utca 4.
IV., KáI'viil-té)' 2.
X., Szaböky-utca 31.
IV., Vácii-utca 41.
TV., Vácd-utca 401,
v m ., F ö n e r c e g S ' ; : \ l ld o r -u . 4 .
IV., Kossuth Lajos-ua 2 I
vm, Baross-utca 21.
VL, Izabell'a-u. 84.(
V., Lipöt-körüt 30.
ll., Plébánia-utca 41. I
IV., Kecskeméti utca 4.
VI., 6-utc'a 1 6 ,
IV., Kötö-utca 2-4.
IV., Molnár-űtca, '1.
L" Ka,ráilsonyi-utca 6,
V., KáJlmáJn-atcru 25'.
P o z s o n y , H p . , 1 . , lL o g o d Y - l l . 8 1 ' .
VI., 'I'eréz-körút 3~.
Budapest, Lípótmező
Possony, SétaJtéll 341.
VII., Damjanách-u. 25.
IV.', Ferencz J.-rakp. 25.
1 . , V á l l ' , Úri-utca 4 2 . ;
LI., 'P ro m b ítá s -ü t 19.
1., Meaesi-út 7-3.
x.., ~lnök-li!. 20 ..
V., Rrany János-ú, 2:9.
1., Tamok-utca ]2.
IV., Nád-or-szálloda
VHL, József-körút 63.
VUL, József-lrörút, sri ..
1., Fehérvári-út 56.
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254 Dr. Preisz Rugó
255 Dr. Prochriov József
256 . Dr. Rados Gusztáv .
257' Dr. Ranschburg FáI
258 Dr. Ráthonyi Reusz Frigy.
259 Dr. Ráskay Dezső
260 Dr. Rátvay Géza: .
261 IDr. Reínes János .
262 Reynier János . .
263 Dr. Réczey Imre.
264 . Dr: Rényi József .
265 Dr. Révész Géza.
26(). r». Rhorer László>
.267 Rhousopoulos Rhousos
268 IDr. Riedl Frigyes
269' Dr. Ritoók Zsigmond .
270 IDr. Rothl'llann Armin
271 Dr. Sa:lgó Jakab . .
272 Dr. Sarbő Arthur
273 ' Dr. Sághy Gyula
274 Dr. Sehaffér Károly
275 Dr. Scháehter Miksa . •
276 Dr. Schilberszky I{;ároly
277 Dr. Schmidt Henrik
278 Dr. Schmidt József ..
279 Dr. Sclltoltz Ágoston .
'280 Dr. Scholtz KornéI. .
281 Dr. Schwarcz Arthur .
282 DJ!. Schwarz Gusztáv .
283 Dr. Scipiades Elemér .
284 Dr. Siegescu J ózsefi . •
285 Dr. Sigmond Elek . .
286 Dr. Siklósy Gyula ..
287 Dr. Sinicnyi Zsigmond
288 Dr. Somogyi Manó.
289 Dr. Stanczel Ferenc
290 Dr. Steiner Lajos .
291 Dr. Stem Samu . .
292 Dr. Stiller Bertalan
293 Dr. Suták József. .
294 Dr. Szabó József. .
295 Dr. Szalárdi Mór. . . •
296 Dr. Szentmiklósi Márton
297 Dr. Székely Ágoston
298 Dr. Székely György
299 Dr. Székely István .
300 Dr. Szénássy Sándor
301 Dr. Szili Adolf. . .
302 Dr. Szinnyei Ferenc
303 Dr. Szinnyei József
304 Dr. Szladits Károly
305 Dr. Szontagh Bódog
306 Dr. Tangl Ferenc .
307 Dr. Tauffer Vilmos.
I T~ldo· tmany-
kar
orvos
, b~les
Ól'V0S
Cím
"
"
" "
j'og " " "
" egyet, c. ny. rk. tanár
bölcs. egyet. tanító
1 orvos l e g y e t . n y e r. t a n á r , u d v . t a n .
· jog egyet. magán tanár
bölcs. '
orV0S
balcs.
"Ol'VOS
jag
orvos
"bölcs.
"orvos
, jog
I orvos ,
·bölcs.
"
· orvos
bölcs.
jog
I hit
bölcs.
orvos
"bölcs.
orvos
jog
orvos
bölcs.
hit
orvos
bölcs.
jog
orvos
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
"
" " "egyetemi lektor
egyet. ny. r. taRár
egyet.magántanár
" "
" " " "egyet. c. rk. tanár
'e. ny. r. tanár, udv, tan.
egyet. c. rk.tanár
egyet. magántanár
"
"
"
"
"
"
"
" " "e. nyug.ny. r. tanár
egyet. magántanár
" " " "e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magánianár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
" » "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
e. nyug ny. r. tanár
egyet. lnagántanár
" " "e. c. rk. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
"
" "
" " "egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magán tanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár,
egyet. magántanár
egyet. c. ck. tanár
egyet. ny, r. tanár
e. ny. r. tanár, uclv. tan.
"
"
"
"
"
L
v u r . , József-körút 63.
v m . , Jézsef-körűt 55.·
IX., Ferenc-körút 38.
I IV., Deák Ferenc-utca 15.
VIlI., József-utca ll.
V., Bálvány-u. 13.
Eger
V., Dorottya-utca 6.
J iX ., Csillag-utca 8.
. IV., Muzeum-körűt 9.
V., Nagykorona-utea 32.
VL·,Hegedüs Sándor-u. 15.
VIL, István-út 18.
VIIL, Eseterhűzy-utca 20.
V!., Andrássy-út 82.
VIlI., Baross-utca 59.
V., Podmaniczky-u. 17.
V., Nagykorona-utca 22.
V., Aulich-utca 7.
lY, Veres Pálné-n, 34.
IV., Kecskernéthy-u. 2.
IV., Muzeum-körűt 19.
Nagytétény.
Debreczen.
VIIL, Mátyás-tér 5/b.
Veszprém.
v n r . , Mária-utca 46.
VI., Uj-utca 3.
VI., Bulyovszky-utca 18.
. VIlI., Üllői-út 78/a.
VII., Alp{tr-utca 6.
1., Gellért-tér 4.
IV., Károly-körút 10.
Ferenc J.-rakp. 27.
V., Alkotmány-utca 21.
Debreczen
11., Albrecht-út 11,
VL, Andrássy-út 8.
V., Sas-utca 21.
IV., Kegyesrendiek háza
VIlI., József-körút 37 -39.
VIL, Erzsébet-körút '12.
II., Krisztina-körút 5.
IX., Knézits-utca 15.
1., Alkotás-utca 18.
VII!., Sándor-utca 27.
VIII., Muzeum-utca 5.
.v . , Sas-utca 6. .
VIlI., József-utca 20.
II., Bimbó-utca 24.
v n ., Ida-utca 3.
VIlI., Baross-utca 21.
IL, Intézet-utca 4.
VII!., Sándor-utca 10.
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Dr. Tauszk Ferenc
Dr. Tegze Gyula .
Dr. Tellyesniczky Kálmán
Dr. 'I'emesváry Rezső
Dr. Terray Pál
Dr. Thirring Gusztáv.
Dl.. Timon Ákos. . .
Dr. T:bmcsányi Móric
Dr. Torday Ferenc
Dr. Tóth István
Dr. Tóth Szabó Pál
Dr. Török Aurél .
Dr. Török Lajos
Dr. 'l\· ikál József
Dr. Tuzson János
Dr. Udránszky László .
Dr. Vas Bernát . .
Dr. Vámbéry Ármin
Dr. Vámbéry Rusztem
Dr. Vámosay Zoltán
Dr. Vángel Jenő.
Dr. Vári Rezső
Dr. Verebély Tibor
Dr. Hernádvécsei Vécsey
Tamás
Dr. Wallon Dezső
Dr. Wenhardt János
Dr. Wein Manó .
Dr. Winkler Lajos
Dr. Winternitz Arnold
Dr. YoUand Arthur Ba-
tishill .
Dr. Zachár Gyula
Zambra Péter
Dr. Zemplén Győző
Dr. Zubriczky Aladár
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
3-i0
341
I
Tl~dO-1
many-
kar
orvos
jog
orvos
0'
bölcs.
jog
"orvos
"bölcs.
"orvos
hit
bölcs.
orvos
bölcs.
jog
orvos
bölcs.
"orvos
1 jog
"orvos
bölcs.
orvos
}bölcs.
jog
bölcs.
Cím
"
"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. 1 " . tanát
egyet. magántanár
" " "egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk, tanár
" " " " ne. ny. r, tanár, min. tan.
egyet. magántanár
" " "egyet. c. ny. rk . .tanár
egyet. magántanár.
e. ny. r. tanár, udv. tan.,
egyet. c. rk. tanár
tanárhelyettes
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
ny.egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
c. n y , rk. tanár
egyet. magántanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
" " "
"hit
VL, Andrássy-út 46.
Kecskemét
IX., Ferenc-körűt 2/4.
VIL, Erzsébet-körút 32.
VID., Főherceg Bándor-u, 7.
1., Karácsonyi-utca 15.
VIU., Reviczky-tér 1.
X., Elnök-utca 12.
. IV., Kecskeméthy-u. 2.
VIIL, József-körút 37-39.
v rn . , Horánszky-u. 23.
IX., Csillag-utca 4.
V., Alkotmány-utca 7.
IV., Központi papnöveide
1., Rezeda-utca 9.
VUL, Esterházy-utca 8.
V., Lípöt-körúb 11.
IV., Ferencz J.-rakp. 24.
IV., Egyetem-utca 2.
1., Kemenes-utcai 8.
1., Györi-út 13.
I., Krisztina-körűt 31.
VII1., Szentkirályi-u. 51.
VIlI., Rökk Szilúrd-utca 3.
IV., Eskü-tér 8.
v rn , József-körút 43.
VI!., Erzsébet-körút 24.
VIIL, Muzeum-körút 4.
VIIL, József-utca 25.
IV., Régi posta-utca 1.
VIIL, Baross-u. 105.
VI., Nagy János-utca 7.
VIlI., Eszterházy-u. 3/b.
1., Naphegy-utca 5.
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I,N é v'! , 1
Angyal Béla
Ascher István .
Dr. Barbul Jenő
Bauer Gvula .
Beller János. . ;' '.
Dr.' Czeke Marianne
Deáky Sándor • . .
. Dedek Crescens Lajos
Dunay Jenő ....
Dunay Károly • . .
Erdélyi Gyula. . .
Farkas Ilona
Dr. Ferenczi Zoltán
Fiáth Károly
Forgács J6zsef Károly
Galambos Ede. .
Gál Zsigmond . .
Gr6sz Géza ...
Hoffmann Rezső .
Dr. Hóman Bálint
Horváth Jenő .
Illetsk6 J 6zsef .
Kalapós J6zsef.
Karsay Erzsébet
Kiss Károly . .
KIeszner Albert
Knoll Magda . .
Kelurubán Ferencz
Kozma Sándor. .
Kudora Károly .
Laczházy Sándor .
l László Albert . . .
Dr. Margital Antal.
Mészáros Károly .
Nagy Kálmán . .
Níckmann Ott6 .
Niertit Dániel '. .
Dr. Nyakas János
• Paulik J 6zsef . .
Platz Helén . . . .
Roggenbauer János.
Cím Lakás
Felsőgöd
v m ., Múzeum-körút 6.
V:, Ferenc-József rkpt. 39 .:
1., Alkotás-utca 7/a.
'VIlI., Fhg. Sándor-u. 27.
'IV., Kecskeméti-utca 17.
. VIlI., Pál-utca 2.
. IV., Veress Pálné-u. 13. i
VIlL, Rák6czy-tér 17.
vm, Rák6czy-tér 17.
IX., Liliom-utca 31.
könyvnyomd. irodatiszt
gazd. hiv. h. igazgató
könyvtári tiszt
, nyomdai lll. segéd
egyet. fogalmazó
fiz. nélküli könyvt. tiszt
gazd. hiv. igazg., kir. tan.
könyvt, II.' őr
egyet. fogalmaz 6
hittud.-kari írnok
tanácsi fogalmaz6
orvoskari ír6gépkezelő
könyvt. igazgat6 IV., Ferenciek-tere 5.
kiseg. könyvt. tiszt. . IX., L6nyai-u. 9. !
könyvárui gondnak 1., Schwartz er Ferenc-u. 4.'
gazd. hiv. gondnak 1., Országház-u. 18. . i
quaest. hiv. írnok . IV., Magyar-u. 25.
könyvt. írnok VIlL, J6zsef-körút 72.
.1 gazd. hiv. díjnok ll., Vitéz-utca 8.
.' kiseg. könyvt. tiszt VIL, Rottenbiller-u. 34.
egyet. fogalmaz6 IX., Pipa-utca 4.
iroda-a-tiszt II. Átl6s-út 1/c. i
irodatiszt VIIL, Üllői-út 58. '
bölce.-kari Irégépkezelő- Péczei
irodatiszt VIIL, Baross-u, 78.
nyomdai igazgat6 1., Úri-uo 24. ;
nyomdai iroda-a-tiest 1., Otthon-utca 4.
gazd. hiv. írnok l VIIL, Nagytem plom-u. 18:
gazd. hiv. díjnok VIL, Almássy-tér 9.
könyvt. 1. őr IV., Ferenciek-tere 5. ;
quaest. írnok VIIL, Kistemplom-u, 9. ;
irodasegédtiszt VII., István-út 9.
.) kir. tan" egyet. tauácsjegyző- IV., Szerb-u. 10.
rekto hiv. írnok . V1., Lehel-u. 7;b. ;
quaest. írnok T., Gellérthegy-utca 43. ;
egyet. quaestor Budafok, Anna-u. 18.
nyomdai ellenőr IL, Iskola-utca 24.
tanácsi fogalmazó Kispest, Fő-utca 5I.
művezető-segéd IL, Várfok-u. 5.
könyvt. ír6gépkezelő IX., Üllői-út 29.
gazd. hiv. műszaki segéd~ VL, Teréz-körút 2.
. ',
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IX., Üllői-út ll.
Jősika-utca 26.
VIlI., llilői-út 68.
IL, Hattyú-utca 17.
VIlI., Baeoss-utca 46.
II., Hattyú-u. 11.
IV., Ferenciek-tere 3.
VIlI., József-körüt 71.
v n r , Népszinház-u. 22,
VIlI., Nap-u.
Vn1., N épszinház-u. 22.
IX., Rákos-u. 3.
VIII., J6zsef-körút 15.-
II., Ostrom-utca 4.
IX., Lónyay-u, 28.
Kispest
VIlI., Szigetvári-u. 16.
IL, Hattyú-u. l l .
IX., Ferenc-körűt 42.
VI., Aradi-utca 60.
VIlI., Rökk Szilárd-u. l:7.
jogkari irodatiszt
gazd. hiv, díjnok
műszaki felügyelő
, művezetö-segéd
, l'aktái'nok
nyomd. főművezető
építész-mérn'ök
jogkari Írnok
betegfelv. -irodavezető
gazd. hiv, tiszt
raktári könyvelő
könyvt. tiszt
rekt:"liiv. Ír6gépkezelő
nyomd. 1. .segéd
gazd.Jiiv. iroda-s.vflazb
nyomdai pénztárnok
gazd. h h . műhelyvezető
quaest. ellenŐr '
rekto hiv. Íl110k
kiseg. könyvt. tiszt.
iekt, hiv. Írnok
Ronyai Simon Rezső
Rosenberg Gyula
Rozinay István
Schopp János ,
Schwarz Viktor
Szabő Elek ..
Szab 6 Jenő ..
Szamovolszky Mikl6s .
Szőcs Károly . .
Sztaricskay István
Técsi Ferenc
TetzeI Lőrinc . .
-Thanhoffer Irma
Dr. Tóth Gyula
Uty István .• "
Válynn Illés. .
Várady Imre .,
R. Vozáry GYVla.
Wald Leó Árpád
Waldbauer Ilona •
Zágoni Dezső . .
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A b u d a p e s t i tud-egyetemen a z 1 9 0 9 . é v i költségvctésben
rendszeresitett a l t i s z t i e s s z o lg a i a l la s o k létszáma,
1 . A l t i s z t e k .
12 gépész .
1 alkertészZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . = 1400 kor. fizetéssel,
. . -= 1000" "
1
~
4=
8=
18 laboraus . .
1300 kor. fizetéssel,
1200 "
1100 "
1000 "
"
7 altiszt
1300 kor, fizetéssel,
1200 "
1000 "
. = 1000 kor, fizetéssel.
~
.4 = 1300 kor, fizetéssel,
5 = 1100" "
9 = 1000" "
\ 3
5 pedellus . . / i
18 kapus
Összesen: 61.
I l . S z o lg á k . (F ü tö k .)
72 szolga
( 13 = 1000 kor. fizetéssel,
1
7 = 900 "
. .. 14 = 800 . "
38 = 700 "
Osszesen : 72.
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Az egyetemi altisztek- és szolgáknak intézetek, klinikák
és hivatalok szerinti betűsoros széjjelez«ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L É T S Z Á l \1 -KIl\IIUT~~TÁSA,
figyelemmel a betöltésre váro altiszti es szolgai állo-
másokra is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ~ O
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASor-
szám
EGYETEMI .ALMANACH
Állattani intézet
altiszt I swlga
Az alkalmazé
hivatal vagy intézet
megnevezése
A
rendszeresített állás
száma és jellege Az állás szakma
szerinti részletezése
1
Bonctani intézet
(IL sz.)
Antropológiai intézet
-----~-----~-----------I--------I-------I----------------I
I
I 2
1
2
1 altiszt
1 laboráns
1 szolga
1
"
4 Ásványtani és kőzettaniintézet 1 2
1 laboráns
1 szolga
1
"
I 5
i-----I-------------------I~-~~------J~--~----------I
I 6
I
Általános kér- és gyógy- 2 1 szolga
- 3__. ta_n_i_in_t_é_z_et 1--------1--------1----
1
---,-,-----------1
Bakteriologiai intézet
Bonctani intézet
(1 . sz.)
2
2
1 szolga
1
»
1 altiszt
1 szolga
1
"
7 3 2
1 'gépész
1 kapus.
1 altiszt
1 szolga
1
"
r!
1 kapus
1
, 1 fűtő
8 Belklinika 1 '1 1
(L sz.) 1 ~;olga
' 1------------------1------1-----1----1---"---------1I
9
Belklinika
(IT. sz.) 3
1 szolga
1
1 "
"
10 Belklinika(lll. sz.)
I I
Bölcsészettudományi kal'
dékáni hivatala 2
1 pedellus
1 kari szolga
1 "
"
12 Bőrkórtani intézet 1 1 szolga
1
13
,----1-----------------1------1-------1--------------
Kémiai intézet
JI. sz.) 1 3
1 laboráns
1 fűtö
1 szolga
1
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-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs - -- - -
- ,
Neve az állást betöltő
I- . . 'l
'. s j . s~oIgának ; , . " .; al tisztnek ' ; I
J '1 1
, -
; , ,
-- a ~
-
Esztergomi Károly -
. !
Vadas (Wawrek) Gusztáv -
1; -
- Üres
--- - -
-
-~ ~ ~- . . . -- ----- R9thIst-v,án - -----
,-
1
, ;
~
- i - .-- I Szalai KárOly - '
' j- , Tar Kálmán
. f.
Kovács János - 1
- Patthy Imre
- Fehér- Zsigmond -
,
.
-/ Fantz Márton
I Puder Antal 1
~
1
Benkő Vincze - I- Skerlák János
- Szab6 Lajos j
1 IPencsák Lajos -
Gil Gyula - -
Magyar J 6zsef -
-
-- Kovács György -
I - Korompatics István
i Siliga János" - ,
I - Pogorecz Lajos
! - H6dossy Sándor
- Nagy Lá8zl6
- Pető György
1
,
- Újváry Sándor I
-
- Szénásy István
-- Pécsi István
, t
- -
- -
s,
Gácser Gyula -
- Üres
- Pintér János
i
F·
!
Bécsi István-
I
Nagy Károly
!
-
-
I
-
Timáry László **
r
- Vörös Ignácz
- Ödor J6zsef I
I I
*ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z o lg a i ílf etrnényekkel, - ** A lt i s z t i ífletményekkel, 20*
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A
Az alkalmazó réndszeresített állás Az állás szakmaSor- hívatal vagy intézet száma és jellege
- - szerinti részletezéseszam
megnevezése
-1
altisztZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI szolga
. .
I 1 gépész
,-
Kémiai intézet
--
--
-_. 1 laboráns
- -14 (IL sz.)
2 -- 2 1 szolga)
1 fűtő
, j
15 Egyetemi gyógyszertár 1 1 laboráns .
I
1 kapus
Elme- és ideg kértani
. 1 szolga I16 klinika - 1 3 1
"1
"
- - 1 kapus
-
17 Élettani intézet 2 2 1 gépész I1 fűtő
-1
1 szolga
1 gépész
I 18 Fogászati (stomatologiai) 3 1 1 gépész-kapus I
I
klinika
- - 1 altiszt
1 szolga
I 19 Földrajzi intézet 1 1 laboráns
)
1 altiszt
I
20 Föld- éa-őslénytani intézet 1 1 1 szolga
--
21 Gazdasági hivatal 2 2 1 gépész1 szolga
-
; i 22 Gyakor. fizikai tanszék I 1 1 mech, laboráns
1 laboráns --
·1 23 Gyógyszertani intézet
_1 1 1 szolga /)
I
----
I
I 24 Hittudományi kar dékáni 1 1 1 pedellus
-1 -- hivatala . . 1 szolga --
I
1 pedellus
-
1 altiszt
I Jog- é s államtudomanyi 1 iÍ:ódar szolga -
I 25 2 5 1
I
kar dékáni hivatala
" "1
" "
I1
" " f. . 1 . -
i " "
"I Kórbonctani intézet 1 1 laboráns .1
I 26 1
-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -
szöfga
- , -~(I. sz.) 1
- I
: i Kérbonctani intézet 1 laboráns II 27 (II. ez.) 2 1 1 fűtő (kapus)
l 1 szolga
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bet Ö ,1 t ő Iállást !:Neve az
i
I
- --
I szolgának ialtisztnek I. ,
I
•
Lengyel D~nes
--
I
Kovács Lajos
Üres
i
--
Kopáesi Ferenc I
I
Farkas István .'
Czeizel' Gyula
Simoné Pál
i
--
LánO'Í János--
Auo';;.sztin Pál
-1I o,
I
. '-
I
Simon János
I --Péter Róbert Péter János--
Szabó József I
- '1Asztales Károly
!
--
I
Üres
--
i
Kossik Alajos
Tengerdi Ignác
.z,
I
-
,
[
-
.l.
I
Csányi Imre
I
Ferenczi Pál
Üres
- I
ISzabo József I
Kaiser Ferenc iSzatmári György
I Stegmann József I
IGyőrfi János
I IKirály Ferencz I Singer Mihály 1 I
r ISzalay Jenő
i
Siák ~Iihál y
. . . ! .
-1
iErőss József
--
I
B. Kiss János
Pataky Imre'"
-
--
Vlaszák Géza
. ,
--
Bubics János--
Molnár János--
Szálai Tamás
i
Üres
1
I
Nagy Ferenc í
Hajós István
--
I
Üres
~
Dinka GáborII
:'110
~GYETElIII ALMANACHZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- - ,
A
Az alkalmazé rendszeresí tett állás Az állás szakmaSor- hi vatal vagy intézet száma és jellege
ezerinti részletezése-szám
megnevezése
Ialtiszt szolga
- -
• I 1 kapus
I
I
1 könyvtári altiszt
1
" "1
" "I
4 6 1 fűtő-szolgeI 28 Könyvtár 1 szolga
1
"1
"1
"1
"
-
- -
1 1 laboránsI 29 Közegészségtani intézet 1 1 szolga
I
-
-
1 kapus
30 . Központi épület '2 1 1
"1 házmester
I -
1 kapus
I
1 gépész
31 Női klinika (1 . sz.) 2 3 1 szolga
1
"
I
1
"
-t
I
1 gépészI
·1 fűtó-szolga32 Női klinika (II. sz.) 2 2 1 kapus
-
1 szolga
~'"
I
1 kapus
I 2 2 1 alleertész33 Növénytani intézet iszoIga
I 1
"
I
I
I 1 pedellus
1 kapus
í Orvostudományi kar
'3 2 1 könyvtári altiszt34 dékáni hivatala 1 fűtő-szolga
1 kari szolga
--
35 Quaestura 1 1 szeiga
I ~
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-
-
Ne v.e az állást betöltő
, ,
I
szolgánakaltisztnek
I
-- -
"
Deim István
-Gelecsics Ignác
-
I
Ferenczi József
-Nagy Pál
Tóth Pál-
Halász Alajos
-
Pintér József-
Beck Ferenc-
,
Lőrincz Endre-
Szabó Andrásli -
,
-Sirnon Pál
, Somogyi József-
I j
Kleckner Laj os
-I I Soha József" . ,
Kaszás Mihály
-
Blazsovszky Béla
-Balogh József
Üres
-
Üres-
Weissenbach József
-!
-Balázs Károly
Kiss György
-
-Buda József
Jaksa János
-
I
~-
-Illyés Zsigmond
, -
-Szuhanek Gyula
Balyal~ Já,n0s-
Gaász . enrik
c
-
I
Rakits Gábor
-Bokon Pál
-Tóth József
Tengerdi Mihály-
Árpa István-
1:
I
Fehér Gábor
I
-
1 1
II~
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1 AhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I Az alkalmazo rendszeresitett állásI Sor- hivatal vagy intézet száma és jellege Az állás szakma
szám szerinti részletezése
I
megnevezése
Ialtiszt szolga
I
ISRQPONMLKJIHGFEDCBA36 Rektori hivatal :1 1 1 pedellus1 szolga Ii ,
:
I
I 1 gépész !
Sebészeti klinika -1 kapus :37 :3 2 1 laboráns(1 . sz.) 1 fűtő i
i 1 szolga
I :
I ,
I 1 kapus [
I Sebészeti klinika
1 gépész
38 2 3 1 tan szolga
I
(II. sz.) 1 műtőszolga
1 fűtő
1 gépész
39 Szemészeti klinika 3 1 1 kapus(1 . sz.) 1 altisst
1 szolga
I
40 Szemészeti klinika 1 1 szolga(II. sz.)
-----
1 laboránsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 1 Természettani intézet 2 1 1 kapus
1 fűtő
42 Természetrajzi épület 1 1 1 kapus1 szolga
---
-
--
1 gépész
43 Törvényszéki orvostani 2 2 1 laboráns
intézet 1 szolga
1
"
61 75
,-
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Neve az állá.st betöltőhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
szolgának Ialtisztnek
!-'l'ahin Endre
Kilián J 6zsef-
1
•
--
Üres
-
I
Vadász Géza
-Szallár István
Bayer János
I
-
Szallár J6zsef-
-
Illés János
-Hegyi Sándor
Répásy József
I
-
Kukucska István-
Pékli Ignác
I
-
o
!o-
I
Kovács Dezső
-Bajk6 Mihály
-
1
Markos József
Vimetal J6zsef I-
Kodai János I-
I
-Győrfi Ádám
-
I
Parázs6 Ferenc
Baki Sándor
-
I
Koleszár Sámuel
'l'engerdy Ambrus-
-o
--Horváth Péter
-Huber Gyula
Almásy Mihály-
Hajas István-SRQPONMLKJIHGFEDCBA
7561
I
I
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E G Y E T E M I A L T I S Z T E K E S S Z O L G Á K . hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•(Betűrendes névsor. figyelemmel az állomás helyére, szolgálati minő-
ségre, a kinevezési és illetményfolyósítási okirátok számaira. nem-
különben a részletezett illetményekre.)
. I . A L T I S 'Z T E K .
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I A . Z a- l t í IS Z t
1 --
I~
szolgálatiI _I'~ szolgálati állomás helyecc II e v e
I~ I minősége
'~ I'oIR
1
~ I! Asztales Károly stomatológiai klinikaI gépész1 Bajkó Mihály 1. sz. szemklinika kapus
i 3 Balázs Károly ll. sz. női klinika gépész4 Balogh József 1. sz. női klinika
»
s Benkő Vince 1. sz. bonctani intézet laboráns
G Blassovszky Béla
'1
1. sz. női klinika kapus
7 Bokon Pál orvoskari közp. épület
"13 Buda József
. I II. sz. női klinika
"D Czeizel' Gyula elme- és idegkértani klin.
"10 Csányi Imre . r , földrajzi int. laboráns
II Deirn István egyet. könyvtár kapus
L l Erőss József' . jog- és államtud. kar pedellus
13 Esztergomi Károly embertani intézet laboráns
14 Farkas István egyetemi gyógyszertár
"15 Ferenczi József' könyvtár altiszt
16 Ferenczi Pál föld- és őslénytani intézet laboráns
17 Gácser Gyula bölcsészettud. kar pedellus
18 Gál G.YUhL bonctani épület kapus
19 Gelecsics Ignác egyet. könyvtár kőnyvt át-iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l t i s z t
i20 Győrfi Adám . term észettani int. laboráns
.21 Győrfi János gyak. fizikai tanszék m e c b . la b o r á n s
122 Hajós István Il. sz. körbonctani int. laboráns
i 231 Hegyi Sándor
: I
II. sz. sebészeti klinika gépész
124
1
Horváth' Péter törv. orv. intézet
"125 Huber Gyula
" " "
laboráns
'26 Illés János II. sz. sebészéti klinika kapus
27 illyés Zsigmond egyet. növénykertPONMLKJIHGFEDCBAn
28 Király Ferenc gyógyszertani int. laboráns
,29 B. Kiss János jogi kar altiszt
'30 Kleckner Lajos egyet. közp. épület kapus
131 Koleszár Sámuel természet rajzi épület
": 32 Kossik Alajos stomatológiai klinika laboráns
!33 Kovács Dezső 1. sz. szemklinika gépész
:34 Kovács János ásvány- és kőzettani int. praeparator
i35 Ková.cs Lajos II. sz. ké miai intézet laboráns
36 Lengyel Dénes n
" " "
gépész
IS7 Magyal' J ózsef . Il. sz. bonctani intézet laboráns
!38 Markos József 1. sz. szemklinika
"
~39 Na.gy Károly 1. sz. kémiai int.
"140 Nagy Pál .. könyvtár altiszt
41 Parázsó Ferenc természettani int. kapus
42 Penczák Lajos. bonctani épület gépész
43 Péter Róbert élettani intézet
"44 Rakics Gábor orvostudományi kar altiszt
45 Siiuon János élettani int.
"46 Simon Pál közegészségt. intézet laboráns
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A z a l t i s z t hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l'
kinevezés ére vonatkozó adatok jel?nleg, iI!etm'ényeinek
1 I a k"inevezést- _;;~~e~I~,:_~o~~a;~1§
a kinevezés [' a kinevezési jóváhagyó (ill. az ;:';'d ~ '& ~ -: .~ 'tJ
éve, hónapja, I okirat illetményeket .s Q.8 .~ ~ ~ :e <o
napja száma I folyósító) leirat I-§ ";:,z ~ .2 § '1~
száma és kelte ~ H ';; 1'1 :§ 1'1 I ~ I ~
--- __ ---!I ..!..' --'-_ ---.!,-- __ '-__ '--_ "-
. 1910 I IH 120 4028/1909-10 37484/10 V. 3. 1400 tb .,'. I 1
1909 II 23 4177/1908-9 27665/09 m . 25. 1000 tb . 200 2
1905 III 13 3784/1904-5 14016;05 nr. 21. 1400 t.b. 3
1909 IV 28 5440;1908 - 9 53099/09 V. 15. 1400 tb . 4
1908 XI 14 1709;1908-9 135235/08 XII. 8. 1000~' tb. 100 5
1905 V 16 2934(1904- 5 84924(05 X. 19. 1000 tb . 200 6
18841 VII 2 1200/1t'83-4 24338/84 VII. 10. 1300 tb. 200 7
1904 XII 27 3166/1903-4 270/05 1. 26. 1300 tb . 200 8
1909
1
' II 19 3700(1908-9 . 27218(09 UI 25. 1000 tb. 200 9
1900 XI 23 1377/1900-1 ~9006;00 XII. 21. 1100 tb . 100 110
1893
1
III 31 1436/1892-3 19969/93 Ill. 31. 1300 tb . 200 II
1895 IV 27 1742/1894-5 22502/94 IV. 27. 1300 tb. 100 12
1909' II 20 3858;1908-9 24567/09 Ill. 25. 1000 400 100 113
1908 VII 7 5737(1907-8 82777/08 vm 1. 1000 400 100 14
1909 I 26 3296(1908-9 13838/09 II. 18. 1100 400 100 15
1909 II 20 3858/1908-9 24567/09 III. 25. 1100 400 100 Hi
1904 VII 16 4541/1903-4 ő2230/04 VII. ll. 1100 tb . 1100 17
1902 III 13 3211/1901-2 20284/02 IV. 5. 1100 tb . 200 18
1906 XI 17 3335(1906-7 84638/06 X. ll. 1100 400 100 119
189.5 V 9 1742/1894-5 24861/95 V. 22. 1300 tb. 100 20
1909 VI 115 6188(1908-9 72993,09 VII. l. 1000 400 I 100 21
1901 IX 28 108/1901-2 70420;01 X. 18. 1100 400 1100 221
1904 VI 13 2622/1903-4 51706/04 VII. 26. 1400 tb .,. 23
190-i XI 7 1800/1904--5 103995;04 XII. 26. I 1400 tb. I . 24
1907 I 24 385'//1906-7 20019/07 Ill. 13. 1000 tb . 100 25
19041 VI 13 2622/1903-4 51705/04 VII. 26. 1100 tb. I 200 ~6
1885 IV 15 867/1884-5 14823/85 V. 4. 1300 tb . 200 27
1896 [ VI 18 1866/1895-6 35942/96 VII. 19. 1200 400 1100 28
1909 II 20 3858/1908-9 24567/09 Ill. 2.5. 1000 400 100 29
1901 VII 1;~ 4112/1900-1 50268(01 VIll.21. 1100 400 I 200 30
'jI901 vm 31 5478/1900-1 6.5358/01 X.1. 1100 tb. 1 200 31
. 1909 II '20 38.58/1908- 9 24567/09 Ill. 25. 1000 400 100 32
1909 II 23 4177(1908-9 27666/09 Ill. 25. 1400 tb . I . 33
1
1888 VII 21 1444/1887-8 26148/88 VII. 21. 1300 tb. 100 3'1
1909 V 10 5625/1908-9 59462/09 VI. 4. 1000 tb . 1 100 351
,1909 II 15 3579/1908-9 23713/09 Ill. 6. 1400 800 I . 36
1908 XI 27 1709/1908-9 142244/09 1. 4. 1000 tb. i 100 37
1
1909 II 20 3858/1908-9 24567/09 Ill. 25. 1000 tb . 1100 38
1897 IX 13 45/1897-8 58154/97 IX. 25. 1200 tb. 100 39
1909 I 26 3296/1908-9 13838(09 II, 18. 1100 400, 100 40
1895 V 9 1712;1894-5 24861/95 V. 22. 1300 tb .! 200 41
1901 I 31 1074/1900-1 8805/01 II. 20. 1400 tb. I . 42
1904 IX 22 62/1904-5 80760(04 X. 18. 1400 800 . 431
1901 VH 13 5002/1900-1PONMLKJIHGFEDCBA5 0 2 7 1 1 0 1 VII. 29. 1100 tb.! 200 44
19071 IV 8 5338/1906-7 34970/07 IV. 23. 1100 tb . II'200 451
1895 VI 20 6026(1904-5 52587(05 VII.31. 1100 tb. i 100 46 I
I 1
1 II! .
'* 4 0 0 koroua kűlőudfjaz ás,
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47 Szabó József
~48 Szalay Jenő.
49 Szalhír István
50 Szatmári György
51 Szuhanek Gyula.
52 Tahin Endre
53 Timáry László •
54 Tóth József . .
55 Vadas Gusztáv
56 Vadász Géza.
57 Üres58\ Üres
59 Üres
60 Üres
61 Üres
szolgálatiállomáshelye
egyet. gazd. hivatal
hittudományi kar
1. sz. sebészéti klinika
gazdasági hivatal
növénykert
egyet. rektori hivatal
1. sz, kémiai intézet
orvoskari könyvtár
. állattani int.
1. sz. sebészeti klinika
központí épület
stomatologiai klinika
1. sz. sebészeti klinika
1. sz. kérbonctan
II. sz. kérbonctan
gépész
pedellus.
laboráns
. gépész
alkertész
pedellus
kapus
altiszt
preparator .
I
kapus
. kapus :
gépész-kapus
gépész '
laboráns
fűtő-kapus
szolgálati
minösége
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A z a l t i s z t
kinevezésére vonatkozó adatok jelenlegi illetményeinek
~zletezése (kor.vban)
a kinevezést ~ Á c U , ! : dhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~ ... Sg~f13:S ",,,, <l
'ci!a kinevezés a kinevezési jóváhagyó (ill. az
--
"'"..... - il ••.s .~B ~SRQPONMLKJIHGFEDCBA>~ 00éve, hónapja, okirat illetményeketPONMLKJIHGFEDCBAo ' ' ' '
,~ ~
~
'o
napja száma folyósító) leirat ~~ .;;.~ :& .; .t>••• I=I'Q
.o ."
száma és kelte
~~:~S ~a "" o
"
F l...
1887
1
UI 10 I 873;1886-7 5424;87 II. 22. I 1400 800 I 47
1896 XI 16 14/1896-7 64831;96 XI. 28. 1200 tb. 100 48
1904
1
Xl[ 6 1434/1904- 5 106131;04 XII. 26. 1100 400 100 49
1899
1
VI 4 1944;1898-9 41776;99 VII. 21. 1800 tb. 50
1907 VII 29 6938;1906-7 87782;07 IX. 6. 1600* tb. 100 51
1886 VII 13 1331/1885-6 27791;86 VU. 19. 1300 tb. 100 52
1907 IV 8 5362/1906-7 34969;07 IV. 23. 100u tb. 200 53
1908 'X
~ I
624/1908-9 116558/08 X. 21. 1000 400 100 54
1887
1
II 784/1886-7 12805;87 II. 4. 1300 tb. 100 55
1905 XI 7 1735/1905 - 6 20665;06 Ill. 30. 1000 tb. 200 56
57
58
59
60
61
I
I
I
I
I
I
1
I
I
1
I II
I II I I I
• 600 koronát a nővényk ertí intézői tecnclől, ellátásilert Imr. (114788/907. XI. 5.\
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"-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s Z o 1 O' a...
---
I
s I szolgálati
-ee
II e v e szolgálati állomáshelyeN
ul
minőségc
'o
~ I;:.., .
1 Almási Mihály törvsz. orvostani int. szolga
2 Augusztin Pál elme- és idegkörtani klin.
"3 Árpa István . orvoskari dékáni hivatal ;;
ti Baki Sándor . természettani intézet "Balyalya János növéuyt:1ni int.
"61 Bayer János . 1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z . sebészeti klin. fűtőszolgn ,
il Beck Ferenc
egyet. köny vtár szolga
Bécsi István . bőrkértani intézet
I
"Bubics János jog- és államtud. kar
"10 Dinka Gábor ll. sz. kőrbonctani int.
"11 Fantz Márton bakterici. int.
»
12 Fehér Gábor quaestura I .,13 Fehér Zsigmond ásvány- és közettani int,
"14 Gaász Henrik növénytani int.
"15 Hajas István törvsz. orvostani int.
"16 Halász Alajos egyetemi könyvtár
"17 Hődossy Sándor 1. sz. belklinika fűtőszolga
18 Jaksa János. II. sz. női klinika kapus-szolga
19 Kaiser Ferenc gazdasági hivatal szolga
20 Kaszás Mihály közp. épület házmester
21 Kilián József rektori hivatal szolga
22 Kodaí János. Il. szemészeti klinika
"23 Kopácsi Ferenc
: I
II. sz. kémiai int.
"24 Korornpatics István II. sz. bonctani int.
"251 Kovács György
" " " " I "261 Kiss György II. sz. női klinika fűtő szolga
27 Kukucska István II. sz. sehésze ti klin. szolga
28 Lángi János elme- és idegkértani klin,
"29 Lőrincz Endre könyvtár
30 Molnár János jogi kar
"31 Nagy Ferenc I. sz. kőrbonctani int. »
32 Nagy Lászl6 I. sz. belklinika .,
33 6dor József I. sz. kémiai int
"3-1 Pataky Imre jog- és államtud. h l'
"
I35 Patthy Imre ásvány- és kőzettani int. "36 Pető György 1. sz. belklinika
"37 Pécsi István IL sz. belklinika
" I38 Pékli Ignác II. sz. seb. klinika
" I39 Péter János élettuni int. fűtőszolga
40 Pintér János bölcs. tud. Imri <lék.hi v. szolga
41 Pintér József egyet. könyvtár o,
'12 Pogorecz Lajos I. sz. belklinika
"43 Puder Antal. bakteriologiai int. .,
44 Répásy József IL sz. sebészeti klin.
"45 Rőth István állattani intézet
"
~
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kinevezésére vonatkozó adatok jelenlegi illetményeinek
_ a kinevezés a kineve-ze-'S-i'----a-kin-·-e-v-ez-é-st--- itl;~Zése ~;r ..bai) '1 ' ~ 1
jóváhagyó (ill. az·o .-
_e_'v_e_,n.,.~._~~_.:_p-:-ja_'......!-I_~:=: ~~ !'~Y a~ tI i~ !i.jI· t iji
1901 IIf 131 !3459/1900-1 l' 24486;01 IV. 23. I 800 ! tb. I 100 11
1909 IV 18' 5661/1908-9 63296/09 VI. 13. 770000 4tobO'j110000'32
1910 II 15/2594;1909-10' 22515/10 Ill. 18.
J908 1 30 4322/1907-8 I 12363;08 II. 26. 700 tb. 100 4
1900 XII 22 1569/1900-1 I 10059/01 II. 21. 800 tb. 100 5
1882 ' IX 201 742/1881-2 29956/82 IX. 20. 1160 I 400 100 6
1905 I 125 31,56/1904-5 I 7770;05 II. 20. 800' 400 '1100 7
1902 I 1 2380/1901-2 4238/02 1. 22. 800 400 100 8
1906 UI 28 4540;1905-6 li 28207;06 IV. 9. 700 400 '1 00 9
1904 VI 12 4445;1903-4 62516/04 VIlI. 11. 800 400 100 10
1906 VI 19 5654/1905-6 53808;06 VII. 21. 700 400
1
100 11
1906 IV 6 4647/1905 -·6 31939/06 V. 9. 700 400 100 12
1908 IV 15 1796;1907-8 46424/08 V. 20. 700 400 100 13
1898 II 28[ 741/1897-8 14495/98 Ill. 16. 900 400 /100 14
1901 XII 15 2150;1901-2 94046;02 I. 12. 800 tb. 100 15
1896 V 22 1087/1895-6 32391/96 VI. 24. 1000 400 100 16
1905 V 16 2968;1904-5 84924/05 X. 19. 800 tb. 100 17
1887 IX 10PONMLKJIHGFEDCBA4 1 1 1 8 8 7 - 8 35352/87 IX. 16. 1000 tb. 100 18
1909 VI 9 5885/1908-9 69416/09 VH. 10. 900 400 100 19
1908 IllO 2575;1907-8 6653/08 II. 28. 700 tb. 100 20
1909 IV 1 5018/1908-9 I 44272/09 IV. 23. 700 400 100 21
1910 II 15
1
2370;1909-10 22514;10. VI. 15. 700 tb. 10122
1909 II 5 3579/1908-9 18251/09 lll. 25. I 700 400 100 23
1901 XI 12 1103;1901-2 82380,01 XII. 4. 800 tb. 100 24
1906 VI 19 5655/1905-6 53809/06 VII. 21. 700 400 100 25
1902 UI 712471;1901-2 18479/02 IV. 12. 1100 tb. 100 26
1908 IV 151458111907-8 46425/08 V. 11. 700 400 100 27
1908 X 29 1855/1908-9 127806/08 XII. 17. 700 tb, 100 28
1909 IV 30 \5441/1908-9 64979/09 VI. 10. 700 400 100 29
1909 V 19 5731/1908-9 72351/09 VII. 1. 700 400 100 30
1906 1 29 I 3224/1905 - 6 2475!),Q6UI. 20. I 800 400 100 31
1905 V 16 I 3038;Hl04-5 84924;05 X. 19. 800 tb. 100 32
1897 II 1 I 426/1896-7 7310/97 II. 13. 900 tb. 100 331
1905 V 16
1
2933/1904-5 84920/05 X. 19. 800 400 100 34
1898 IV 30 1168/1897 -8 28866/98 Vr. 1. 900 400 100 351
1907 VII 31 I 5405;1906-7 121689/07 XII. 28. 700 tb. 100 36
1905 V 16 1013;1904-5 8J924/05 X. 19. 800 tb. 100 37i1905 V 16 3037!l904-5 84924/05 X. 19. 800 tb. 100 381
1881 X 9 189;1881-2 30691/81 X.13. 1000 tb. 100 39
1905 V 16 1091/1904-5 8·1924/05 X. 19. 800 tb. 100 40
1902 III 1713·166/1901-2 20958;02 IV. 7. 800 400 i 100 41 i
1902 III 12 3417/1901-2 47722/02 VII. 19. 800 tb. 100 /121
1909 III 4 4239/1908 -9 30476/09 IV. 6. 700 400 100 43 '1
1882 III 22 952/1881-2 9988/82 m.31. 1000 400 100 44
1907 IX 23 9 8 4 11 9 0 7 - 8 9346/08 II. 27. 700 400 100 45,
I
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1 A s z o 1 ga
I
---
I
lS1,,"
szolgálati állomáshelye
szolgálati
N II e v e
li minősége
1 '0 II~
1
!
1
46 Siák Mihály. hittud. kar dekáni hiv. szolga
47 Siliga János I. sz. belklinika fűtó-szolga
18 Simoné Pál elme- és idegk6rtani klin. szolga
49 Singer Mihály gyógyszert. intézet
"50 Skerlák János 1. sz. bonctani int.
"51 Soha József központi épület
"52 Somogyi J 6zsef közegészségt. int.
"53 Stegmann József. gazdasági hivatal
"54 Szabó András könyvtár
"55 Szabó József élettani int.
"56 Szabó Lajos I. sz. bonct. int.
"57 Szalai Tamás jogi kar
"58 Szalay Károly ált. kőr- és gy6gyt. int.
"50 Szallár József I.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z . sebészeti Hin.
"60 Szénási István II. sz. belklinika
"61 Tar Kálmán ált. kértani int.
"62 Tengerdi Ambrus természetrajzi épület fűtő-szolga
63 Tengerdi Ignác stomatologiai klinika szolga
1
64 Tengerc1i Mihály . orvoskari közp. épület fűtó-szolga
165 Tóth Pál egyetemi könyvtár
"166 Ujváry Sándor II. sz. belklin. szolga
167 Vimetal József . 1. sz. szemészeti klin.
"
68, Vlaszák Géza jog- és államtud. kar
"69 Vörös Ignác I. sz. kémiai intézet fűtő-szolga
70 Weissenbach J 6zsef I. sz. női klinika szolga
71 Üres 1. sz. női klinika
"72 Üres Állattani intézet
"
,73 Üres Bölcs. tud. kar
'"174 Üres I. sz. női klinika fűtő-szolga
175 Üres II. sz. kémiai intézet szolga
:76 Üres Föld- és őslénytani intézet
"I
!
i
1
I
!
j
1
I 1
.,
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AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z o lg a . I
1 jelenlegi ületményetnek
I
kinevezés ére vonatkozó adatok !
részletezése (kor.· ban) i
I
a kinevezést ..• , " ''''' I ' ..• I ~ s ig po ".", k" I <la kinevezés a kinevezési jóváhagyó (ill. az '""'~ rn~ . ,& .: - . ." '~ I
éve, hónapja, okirat illetményeket
I ~ i!~I iI ~ -o lnapja száma folyósító) leirat +" S::"~ .o '(ll ~ ,g l
száma és kelte I ] ....:~a ~a '"
" ~ I•..
I I
1905 1 V 161 2932;1904-5 84924/05 X. 19. I 800 . 400 1100 46 I
1903 VIlI 31 3416;1902-3 51030,03 X. 10. 700 tb. 100 47'
1892 XI 18 413/1892-3 53059/92 XI. 20. 1000 400 100 481
1905 V 16 296771904-5 84924;05 X. 19. 800 400 100 49 i
1907 XII 28 2344/1907~8 145946;08 II. 26. 700 400 100 50'
19051 V 16 . 4190/1904-5 84924/05 X. 19. 800 ! 400 100 511
1906 XI
1~ I 1988/1906-7 97549/06 XI. 29. 700 1400' 100
52:
1905 V 2931/1904-5 84924/05 X. 19. 8ÓO 400/100 53!
1909 1 VII 1 6273/1908-9 80561/09 VII. 3I. 700 400 100 54!
1908 I VI 19 5ö43/1·907 -8 74609;08 VU. 2'1. 700 /400; 100 55 I
1909 II 5 3622/1908-9 18250/09 Ill. 4. 700 4001100 56'
1909 I VI 14 6194;1908-9 72351;00 VII. 1. 700 400 100 57
1908 I VIlI
1~ 1
6215/1907-8 95242;08 VIII. 210 700 tb. I 100 5S
1904 V 3182/1903-4 52019;04 VII. 26. 800 tb. 100 59
1909 III 31 4461/1908-9 43866/09 IV. 28. 700 tb. 100 60
1909 IV
2~ I 5354;1908 -9 51279/09 V. 15. 700 400 100 611891 XI 194.;1891-2 50565/91 XI. 9. 1000 tb. 100 62
1909 I 271 1758/1908-9 14883/09 m . I. 700 400 100 63
1893 XII 13 112/1893 --4 60791/93 XII. 19. 1000 tb. 100 64
1884 IX II 36;1884-5 34319/84 XI. 12. 1000 tb. 100 65
1905 V 16 2969/1904-5 84924/05 X. 19. 800 tb. 100 66
1909 IV 27 5416;1908-9 52689/09 V. 17. 700 400 100 67
1905 V
1
16 2933/1904-5 84924,05 X. 19. 800 tb. 100,68
1905 I V 16 297Üil904-5 84924/05 X. 19. 800SRQPONMLKJIHGFEDCBAtb. 100169
1901 X
11:4
109/1901-2PONMLKJIHGFEDCBA7 4 7 7 0 / 0 1 X. 3I. I 800 400 100170
71
72
I
73
74
I
75
76
•
•
I
. I
I I
I II ,
~ '",,--'
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IHmutatás a budapesti kir. magyar tudouuiuyegyetemi altísztekről.
III
c..:>
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Z
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-
_ bO I 18,~]~ 1 12 1 25 5
';0 h~
-~~.a';::- ----- _._._- -
~'s;~~I gépész gépéss alkertész Iaboráns pedellus kapusN~""
és egyéb altiszt< Il;:1 " (tisztv. rang)
.'"
I r I~ I ~
-
{Il W éber Róbert 11 Szabó József 1 Szuhanek Gyula 1 Vadas Gusztáv Tahin Endre Bokon Pál
1 · - 21 SzathmáryGy. . - 2 Kovács János Erős József Illyés Zsigmond
I : - 31 P,n~'" L 'j" . -
3 Győrfi Ádám 3 Szalai Jenő 3 Deim István
-- 4 Hegyi Sándor . - 4 Király Ferenc 4 ~ácser Gyula 4 Parázső Ferenc
-
5 Péter Róbert. - 5 Nagy Károly 5 Ures 5 Kleckner Lajos
- 6 Horváth Péter . - 6 Csányi Imre - 6 Rakics Gábor
- 7[ Balázs Károly . - 7 Hajós István - 7 Koleszár Sámuel
- 8 Lengyel Dénes . - 8 Szallár István - 8 Gál Gyula
-p
- 91 Kovács Dezső.[ - 9 Simon Pál - . 9 Illés Jánoso
Gelecsics Ignác 10 Buda Józsefj - 10 Balogh József . - 10 --
- II Asztalos Kúr.. - II Huber Gyula - II Vadász GéZ'L
~ I : - 12 Üres - 12 Farkas István • - 12 Blazsovszky B.ul 13 Tóth József 13 'I'imáry Lászlö
~ ~
-
- - -
- - - 14 Benkő Vince - 14 Simon János.....•
:>,
- - -
15 Magyar József - 15 Czeizel' Gyula>:l
'a>
- -- - 16 Ferenczi József - 16 Bajkő MihályE -<
-
- 17 Nagy Pál - 17 Ures
-- - - 18 Ferenczi Pál - 18 Üres
- - -
19 B. Kiss János - -
- - -
20 EsztergomiKároly . - -
I : - - ,- 21 Kossik Alajos . - -- -- - 221 Markos József . - -
--- - - 23 Kovács Lajos . - -
t: - 1: - . I - 1241 ~yőrfi János . I - -- l' - '1 -- 1251Ures '1 -
-
:;:l
"'"!xl
!;-<
!xl
:><
c!l
!xl
co
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00
4 · ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I G m u t a t á s a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbudape tí kír. magyar t u d o m á n y e g y e t e m i altísztekről, szolgűlatí i d e j ü k e t t e k in t v e
s f i g y e l e m m e l n m. k ir . mínísstérhnn 1 9 0 6 . é v i 4 6 0 0 . 1\'1. E . s z . r e n d e l e t é r e .
El 1. csoport II. csoport Ill. csoport IV. csoport
'<il .--
'" "'- '"
",-", I " '- '" ",-", I '" '"U JSRQPONMLKJIHGFEDCBA15 évnél magasabb ''l)'C) 10-15 évi '~~ 5-10 éTI I'~ 5 évnél rövidebb ''l)'(1) 5 évnél rövidebb '' :;l
'o
szolgálati idővel ,~~ szolgála ti idővel '~ 'o szolgálati idővel $ -g, szolgálati idővel ,~~ szolgálati idővel I $'iS.
~
~A ~A ~>'<
o bírnak o bírnak " bírnak .~" I . bírnak " bírnak .~"
~ ~~ ~~ 1"<'" ~~
""'"
/ .
1 Bokon Pál. . 1300 Győrfi Ádám . 1200 Csányi Imre 1100 Vadász Géza . 1000 Lengyel Dénes • 1400**)
2 Illyés Zsigmond. 1300 Király Ferenc 1200 Penczák Lajos • 1400**) Gelecsics Ignác 1100 Asztales Károly . 1000
3 Tahin Endre . 1300 Szalai Jenő . 1200 Kleckner Lajos . 1100 Huber Gyula . 1000 Czeizel' Gyula 1000
4 Vadas Gusztáv 1300 Nagy Károly . . 1200 Rakics Gábor. . 1100 Blazsovszky Béla 1000 B. Kiss János. 1000
5 Szabo J6zsef . 1400**) Szathmáry György 1800**) Koleszár Sámuel 1100 'I'imári Lászl6 1000 Esztergomi Károly 1000
6 Kovács János. 1300 Haj6s István . . 1100 Simon János 1100 Kossik Alajos 1000
7 Deim István 1300 - Gál Gyula. 1100 Szuhanek Gyula 1000 Markos J6zsef 1000
8 Erős J ózsef ,' . 1300 - Hegyi Sándor . • 1400**) Farkas István 1000 Kovács Dezső . 1400**)
9 Parázs6 Ferenc 1300 - Illés János . 1100 T6th J6zsef 1000 Bajk6 Mihály. 1000
10 Győrfi Ádám . • 1300 - Gácser Gyula . 1100 Benkő Vip.ce 1000 Balogh József . 1400**)
11 - - Péter R6bert . • 1400**) Magyar J6zsef 1000 Kovács Lajos . 1000
12 -
-
Horváth Péter 1400**) - q-yőrfi János . 1000
13 -
•
- Szallár István 1100 - Üres .....
14 - - Buda J6zsef 1300*) - Üres .
15 - - Balázs Károly • 1400**) - Üres .
16 - - Simon Pál. 1100 - Üres .
1 7
- - Ferenczy J6zsef . 1100 - tJres .
18 -
- Nagy Pál 1100 -
1<
-
19 -
- Ferenczy Pál . 1100 - -
20 -
- -
- -
. . *) .Mint szolga 200 kor. személyi pótlékka! bírt s 2· ik fokozatú altisztté lett előléptetve, innen cred az altiszti szolrrálat! idővel nem arányes
Il.lebménytőbbjot. o
**) Mint gépészek a XI. fizetési osztálynak megfelelő iUetményekkel bírnak.
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AzSRQPONMLKJIHGFEDCBA1909. évi 72
állami költség-
előirányzat
szerint k a z á n f ű t ö é s s z o lg a
( 1 Péter János 161 Korompatics Istv, 31 Stegmann József 146 Rőth István 611 Tar Kálmán2 Répási József 17 Hajas István 32 Pécsi István 47 Skerlák ':Tános 62 Vimetál J6zsef
3 Bayer János 18 Bécsi István 83 Singer Mihály 48 Kaszás Mihály 63 Lőrince Endre
4 T6th Pál 19 Kiss György 34 Pékli Ignác 49 Baki Sándor 64 Augusztin Pál
5 Jaksa János 20 Pogorecz Lajos ·35 Nagy Lászlo 50 Fehér Zsigmond 65 Molnár János
I
6 Tengerdi Ambrus 121 Piutér József
1
36 Hodossy Sándor 51 Kukucska István 66 Kaiser Ferenc
Tényleges / 7 Simoné Pál 22 Siliga János 37 Ujváry Sándor 52 Szab6 József 6'7 Szalai Tamás
, 8 Tengerdi Mihály 23 Szallár J 6zsef 38 Vörös Ignác 53 Szalai Károly 68 Szabó András
állapot 9 Halász Alajos 24 Dinka Gábor 39 Nagy Ferenc 54 Lángi János 69 Kodai János
10 Ódor József 25 Beck Ferenc 40 Bubics János 55 'I'engerdi Ignác 70 Árpa István
11 Gaász Henrik 26 Siák Mihály 41 Fehér Gábor 56 Szab 6 Lajos 71 Üres
12 Patthy Imre 27 Pataki Imre 42 Kovács György 57 Kopácsi Ferenc 72 Üre3
Balyalya János Vlazák Géza 43 Fantz Márton Puder Antal •73 Üres13 28 58
l 14 Almási Mihály 29 Piutér János 441 Somogyi J6zsef 59 Szénássi István 74 Üres15 Weissenbach J 67.s. 30 Soha J6zsef 45 Pető György 60 Kilián József 75 Üres
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KimutatásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa b u d a p e s t i ld l ' . m a g y a r tudomanyegyetemi s z o lg á k r ó l , s z o lg á la t i id e j ü k e t t e k in t v e
s f i g y e l e m m e l a m . ld l ' . m in i s z t é r iu m 1 9 0 6 . é v i 4 : 6 0 0 . ! I . E . s z . r e n d e l e t é r e .
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S 1. csoport II. csoport Ill. c s o p o rt IV. csoport
'o;
N
.~~ '" 'PONMLKJIHGFEDCBA ~ i E ~ "''" ' ",,",00SRQPONMLKJIHGFEDCBA15 évnélmagasabb 10-15 évi ':~ 5-10 évi 5 évnélrövidebb ~~~ 5 évnélrövidebb ' Q ) ~'o :2l 'g . szolgálati idővel oo,~ ~~& ~~&h szolgálati idővel ~A szolgálati idővel ~A szolgálati idővel szolgálati idővel
~ I bírnak ~ ~ I bírnak '" . bírnak '" . bírnak '" . bírnak '" .N N ~~ N " " "~CIJ ~OO ~rn
1 Péter János
· .
1000 Ódor József
· .
900 Balyalya János . I 800 Nagy Ferenc 700 Molnár János . . 700
2 Répási József . 1000 Gász Henrik
· .
900 Almási Mihály . 800 Bubics János . . 700 Szalai Tamás . 700
3 Bayer János
· .
1 J 60'1 Patthy Imre
· .
900 Weissenbach J .. 800 Fehér Gábor . . 700 Szabó András . 700
4 Tóth Pál ... 1000 Kaiser Ferenc 900 Korompatics Istv. 800 Kovács György . 700 Kodai János 700
5 Jaksa János
· • 1 000 - Hajas István . . 800 Fantz Márton . . 700 Árpa István .. 700
6 Tengerdi Ambrus 11000 - Bécsi István . . I 800 Somogyi József. 700 \Tres I7 Simoné Pál .. 1000 - Kiss György . . 1100**) Pető György . . 700 \Tres
81 Tengerdi Mihály 1000 - Pogorecz Lajos . 1 800 Rőth István . . i 700 I Üres
9 Halász Alajos. . 1000 - Pintér József . . 800 Skerlák János . 700 üres
10 - -- Siliga János 700 Kaszás Mihály 700 Üres
II - - Szallár József. . 800 Baki Sándor . 700 -
12 - - Dinka Gábor . . tOO Fehér Zsigmond 700 -
13 - - Beck Ferenc . . 800 Kukucska István 700 -
14 - - Siák Mihály '. . 800 Szabó József . . 700 -
15 - - Pataki Imre 800 Szalai Károly. . 700 -
16 - - Vlazák Géza · . 800 Lángi János 700 -
1 7
- -
Pintér János
· .
800 TengerdiIgnác 700 -
18 - I -- 1 Soha József · . 800 Szabó Lajos . . 700 - I19 - - Stegmann József 800 Kopácsi Ferenc . 700 -
20 - - Pécsi István · . 800 Puder Antal . . 700 - I
21 - - Singer Mihály . 800 Szénási István 700 - I22 _ . - Pékli Ignác
· .
800 Kilian József . 700
23 Nagy László
· .
800 Tar Kálmán 700
24 Hodossi Sándor . 800 Vimetal József . 700
2;-)
I I
Uj vári Sándor . 800 Lörincz Ench'e 700
2G I Vörös Ignác . . 800 Augusztin P{~l 700
:>
N
....
< .<>
<=>
<J:>
I
....
<=>
....,
:>
z
t.l.
~
o :>
~
Q
') A 108.734/1905. vkm, sz. rendelet alapján. - **) Az 1. üzctést fokozatba neveztetett ki.
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I G m u t a t á s a kír. m a g y . tudományegyetem
v é n y e s szolgáíröl.
szezöd-u
_.
--
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I
A I ÁllandóAz alkalmazé szegődvényesekEl
•.~ hivatal vagy intézet
I sZámai
I vagy A szegódvényes neve
'"ro megnevezése jellege'-< lideigleneso
U J
1 Belklinika 1 fütő
I
állandó Décsey József(I. sz.)
szolga állandó Kukucska József
2 Belklinika 4 ápoló "
Kukucska Ferenc
(II. sz.) laboránsuó
"
özv. Gödölle Sándorné
ápoló
"
Klőrusz Imre
1
I
I
ápolo állandó Varga Mihály
" "
Kukucska György
laboráns
"
Szabő P,í,l
3 Belkliníka 8 ápolo
"
Mogyoróssy János
(HI. sz) szolga
"
Márton János
Iaboránsnő
"
Balla Márla
fürdős
"
Komáromí György
I fürdősnő
"
Kukucska Istvánné
I I
4 Bölcsészeikari dékáni I 2 szolga
I
álla.nd6 Horváth János
Ihivatal " " Bogyai Gáspár
Kémiai intézet szolga állandó Pálfi József I5 3
" "
Pálfi Dénes(I l. sz.) fütő
"
ifj. Szalma Sámuel
G Földraj zi intézet
I
2 szolga
I
állandó Ságodi István
" "
Gilicze József
----
7 Föld- és őslénytani int. I 1 szolga I állandó Kovács István
8 Gazdasági hivatal
I
2 szolga I állandó Haas Károly
I " I "
Kovács István
1---
IGazdasági hívatal szolga állandó Szekeres Lajoso (betegfelvételi iroda) 3
" I "
Lénárt József
" "
Tóth Antal
I I I
l
í
i
)
,J
"
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A I
Az alkalmazó szegődvényesek I ÁllandóS
'Ol hivatal vagy intézet
sZá:1al
I vagy A szegődvényes neveN
ro
megnevezése jellege ideiglenes,..o
U J
Jog- és államtud.- I szolga I Csobán NikodémSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 I 3
I
Szalonnai Gyulakari dékáni hivatal I " Gavik SándorI
"I
II
Kérbonctani intézet 1 szolga állandó Holcz Konrád(II. sz.)
-- -
12 Köny vtár I 2 szolga I állandó Magyari Lúszlö
I
" I "
Juhos Elek
I -
13 Szülészeti klinika 1-21szolga állandó Szentes József(1 . sz.)
"
., Tamás Márton
I
._" 1 I
14 Szülészeti klinika
I
2 ,laZ'. szo gal állandó Szücs Mihály(IL sz.) inas
"
Mészáros János
I
1
b, házmester Iideig 1,.," Szemela Károly
15 Rektori hivatal 3 szolga állandó Cseh Gyula
" ideiglenes Szabó Antal
i
ápolo I állandó Bogyi Andrűs
" I "
Lehoczky István
Sebészeti klinika
»
"
Ujfalusi Ignác
16
I
8
" "
Németh István
(1 . sz.)
" "
Rizner Ferenc
"
-, Koller Mihály
I
" "
Gángó József
"
Vívódik József
•
I szolga állandó Borbélv István
" "
Felber' János
17 Sebészeti klinika 6
" "
Légrádi Orbán
(II. 8Z.)
I
" "
Dávid Ignác
fűtő
"
Simon Gábor
1
szolga
"
Gangó János
Szemészeti klinika szolga ideiglenes Füredi Mihály18 3 Strunga János(I. ss.) " "s.-fűtő
"
Bazsó Vincze-
1 I
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T A R r r A L O M .
Történeti visszapillantás .
Az 1848. évi XIX. törvénycikk
Egyetemi Tanács . . . . .
Hittudományi kar . .
Jog- és államtudományi kar
Orvostudományi kar . .
Bölcsészettudományi kar . .
Lapszaru
3
6hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7
10
13
25
49PONMLKJIHGFEDCBA
E g y e t e m i i n t é z e t e k é s g y i i j t e m é n y t á m k .
Szentegy ház. . . . . . . . . . . . . . .
Egyetemi könyvtár . . . . . . .
Jog- és államtudománykari szeminariumok .
0 1 ' v o s t u c l o m á n y k a r i i n t é z e t e k .
1. sz. bonctani, szövettani és fejlődéstani intézet
II. sz. leír6, tájbonctani és szövettani intézet
Élettani intézet . . . . . . . . . . .
1. sz. kérbonctani és szövettani intézet
II. sz. kérbonctani és szövettani intézet
Alt. kér- és gy6gytani intézet
Gy6gyszertani intézet
Gy6gyszertár . .
I. sz. belklinika
II. sz. belklinika
Ill. sz. belklinika
I. sz. sebészeti klinika .
I. sz. sebészeti műtő intézet
II. sz. sebészeti klinika . . .
II. sz. sebészeti műtóintézef
I. sz. szemészéti klinika
II. sz szemészeti klinika
I. sz. női klinika . . .
II. sz. női klinika . . .
Elme- és idegk6rtani klinika
Törvényszéki orvostani intézet
Közegészségtani intézet. .
Bőr- és bujakértani intézet.
Bakteriológiai intézet
Gyermekgy6gyászati intézet
73
73
75
76
76
76
77
77
77
78
78
78
78
79
79
79
80
80
81
81
81
81
82
82
82
82
83
83
333zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fogászati (stomatologiai) klinika
Fülgy6gyászati tanszék. . . . .
Egyetemi központi Röntgen-intézetPONMLKJIHGFEDCBA
B ö l c s é s z e t t - u d o m á n y k m ' i i n t é z e t e k .
Lapszám
83
83
83
'I'errnészettani intézet
Első kémiai intézet
Második kémiai intézet
Növénytani intézet.
Zoológiai intézet. . . .
Mineralőgiai intézet . .
Anthropológiai múzeum
Geológiai intézet
~rem- és régiségtar . .
Görög filológiai múzeum
Földrajzi intézet. . . .
Esztétikai gyűjtemény ..
Művészettörténeti gyűjtemény.
Filozófiai könyvtár. . . . . .
Pedagógiai könyvtár . . . '.'
MagyarhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII űv lő éstörténeti gyüjtem ény
Elméleti fizikai tanszergyűjtemény
Classica-phil. szeminárium
i\Iodern fil. szeminárium
Történeti szeminárium . .
Földrajzi szeminárium . .
Matematikai szeminárium
84
84
84
84
85
85
85
85ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 5
85
86
86
86
86
86
86
86
86
87
87
87
87
A z e g y e t e m m e l k a p c s o l a t b a n l e ' v ó b i z o t t s á g o k .
.Jogi alap- és államvizsgálati bizottságok
.Orvostudománykari bizottságok . . . . . .
.Középiskolai tanárvizsgá.l6 bizottság . . . .
Felső kereskedelmi iskolai vizsgá16-bizottság
-G:y6gyszerésznövendékek elővizsgálati bizottsága
.Középiskolai tanárképző-intézet . . . . . . . .
88
90
91
93
94
94
E g y e t e m i h i v a t a l o k .
'Rektori hivatal . . . . .
·Quaestura. . . . . . . . . . . . . . .
.Hittudománykari dékáni hivatal. . , . .
.Jog- és államtudománykari dékáni hivatal
-Orvostudomé.nykari dékáni hivatal
.Bölcsészettudománykari dékáni hivatal.
-Gaadasági hivatal
Könyvnyomda .
96
97
97
97
98
98
98
· 101
E g y e t e m i e g y e s ü l e t e k .
.Egyetemi kör . . . . . . , . . . . . . . . . .
..li özponti növendékpapság Magyar Egyházirodalmi iskolája
· 102
· 104
J oghallgat6k Tudományos Egyesülete .
'I'ermészetrajzi Szövetség .
Budapesti Egyetemi Gyorsír6-Egyesület
Joghallgatok Segítő-Egyesülete. . .
Orvostanhallga.tők Segítő-Egyesülete
Bölcsészhallgatók Segítő-Egyesülete.
Egyetemek K6rház-Egylete
Mensa-Academica Egyesület . . . .
Általános Egyetemi Segélyegylet. .
Budapesti Egyetemi Athletikai Club
Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület
Gy6gyszerészhallgat6k Segítő-Egyesülete
Budapesti Tudomány-Egyetemi Énekkar
LapszámSRQPONMLKJIHGFEDCBA
104
105
106
107
107
108
109
110
112
113
114
115
116
334
Hittudományi hallgatók
Jog- és államtudománykari hallgatók
Orvostudománykari hallgatók ...
Bölcsészettudománykari hallgatőle .
I. éves gydgyszerészettauhallgatók .
II. éves gy.6gyszerészettanhallgat6k
Táblás kimutatás az 1907;08.tanévben beíratkozott egyetemi hallga-
tokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
117-119
120-HJ9
200-237
238-262
263-264
265-266PONMLKJIHGFEDCBA
E g y e t e m i h a l l g a t ó k .
E g y e t e m i a l a p í t v á n y o k .
Egyetemi alapítványok felsorolása '" . . . .
Egyetemi alapok vagyonáUadékának összehasonlító
Idegen alapítvé.nyok . . . . . . . . . . .
táblázata .
268-288
289-291
292-293
N é v - é s l a k á s j e g y z é k . *
Egyetemi tanító-személyzet betűrendes név-, cím- és lakásjegyzéke
Egyetemi tisztviselők betűrendes név-, CÍIll- és lakásjegyzéke
294-300
301-302
A l t i s z t e k é s s z o l g á k .
Az altiszti és szolgai állások létszáma . . . . .
Az altiszti és szolgai állások felosztása. . . . . . . . .
Egyetemi altisztek és szolgák betűrendes névsora. _ . . .
Egyetemi altisztek és szolgák szolgálati idejének kimutatása
Kimutatás a szegődvény es szolgákrő l . . . . . . .
. 303
305-314
315.,--325
326-329
330-331hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* Nyilvántartás céljából tisztelettel kéri a rektori hivatal a név-, cím-
és lakásváltozásoknak eseterikint való bejelentését (levelezőlapon).
Egyúttal értesítést kél' arra nézve is, ha netalán a jelen kiadványban
bármi okból hiba lenne.

